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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandets· » dlent. der m6gllchst 
schnellen Berlchterstattung Uber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der assozllerten Ober-
seegeblete sowle Uber den Stand der EWG Im Handel der Drltt· 
tinder, vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die 
vorllegende Ver6frentllchung brlngt daher In erster Llnle Ver• 
glelche aufelnanderfolgender Zeltriume fUr verschledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestlm• 
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. Fiir Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sel der Leser auf die vlerteljihrllche Ver6frentllchung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mlt clf-Elnfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemiB dem « Elnheltllchen Linderver• 
zelchnls der EWG », nach Erdteilen und lhrer ,geographlschen 
Lage nach annihernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-Slld 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dleses Verzelchnlsses erschelnt 
elnmal Jihrllch als Bellage zu dleser Ver6frentllchung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternationalen Warenverzelch-
nls fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage zu den 
« Analytlschen Oberslchten » In den vier Sprachen der Gemeln• 
schaft erschlenen 1st. 
Die Statlstlken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher Im franz6slschen Erhebungsgebiet einge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepubllk Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Oberseelsche Departements der EWG-Mltglledstaaten 
Assozllerte Uberseelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerlen • • • • • 
EFTA (European Free Trade Association): Europilsche Frel-
handelsverelnlgung 
CEE 
EAMA 
DOM 
TOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statistlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d61als des donn6es concernant 
1'6volutlon a court terme du Commerce Ext6rleur des pays de la 
CEE et des Assocl6s d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vis-a-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre p6rlodes successlves, pour divers types de donn6es globa• 
les, soit par pay~ d'orlglne et de destination, soit par produits, solt 
par zones et par cat6gorles de prodults. Pour !'observation trh 
d6talll6e, par prodults et par pays, le lecteur se r6f6rera a la pu-
blication trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Ext6rleur ». 
En r6gle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class6s d'aprh le « code g6ographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approxlmatlvement 
leur position g6ographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publl6 une fols par an, en suppl6-
ment a cette publication, dans les quatre langues communautal· 
res. 
Les prodults sont class6s selon la Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, 6dlt6e s6par6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana• 
lytiques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statlstlques du Commerce Ext6rleur de la R6publlque F6d6-
rale d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlln-Ouest et, 
depuls le 6 Julllet 1959, le terrltolre de la Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
ABRl!VIATIONS ET SIGNES EMPLOYl!S 
Communaut6 ~conomlque Europ6enne 
~tats afrlcains et malgache assocl6s 
D6partements d'Outre-Mer des ~tats membres de la CEE 
Terrltolres d'Outre-Mer assocl6s a la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg6rle 
Association Europ6enne de Libre ~change 
BLWU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon ••• 
SAEG-Statlstlsches Amt der Europiis.chen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverzelchnls fur den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
klelnsten In der betretrenden Reihe verwendeten Elnhelt 
oder Dezlmalen) 
keln Nachwels vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • 
a.n.g. (anderweltlg nlcht genannt) 
ohne Aussagewert •• 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschitzt • 
Generalhandel 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport• und Verslcherungs• 
kosten zwlschen Versendungs- und Elnfuhrland 
MIiiion 
metrische Tonne • 
Dollar •••• 
Durchschnitt. • • 
OSCE 
CST 
0 
ND 
NOA 
NS 
R 
s 
[ 1 
G 
N 
fob 
Mio 
T 
$ 
0 
Office Statlstlque des Communaut6s Europ6ennes 
Classification Statlstlque et Tarlfalre 
n6ant 
donn6e trh falble (g6n6ralement lnf6rleure a la moltl6 de 
la dernl6re unlt6 ou d6clmale des nombres mentlonn6s 
sous la rubrlque) 
donn6e non dlsponlble 
non dlstlngu6s 
non d6nomm6s allleurs 
non slgnlficatlf 
revls6 
secret 
estimation de l'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de prodults nationaux 
(free on board): valeurs non comprls les coOts de transport 
et d'assurance entre pays exp6dlteur et pays lmportateur 
million 
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Afrlka 
Kanarlsche lnseln (Ceuta 
und Melllla, Ifni, Spa• 
nlsche Sahara) 
Marokko 
• Algerlen 
Tuneslen 
Llbyen 
Agypten 
Sudan 
• Mauretanlen 
• Mall 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
. Senegal 
Gambia 
UIID ZOIE 
001 01 
002 01 
003 01 
004 01 
005 01 
016 11 
017 12 
018 12 
027 11 
028 11 
029 12 
037 11 
038 11 
039 11 
047 11 
048 12 
049 12 
057 12 
067 12 
068 12 
069 12 
on 31 
078 31 
079 31 
087 31 
088 31 
089 31 
097 31 
098 31 
118 26 
138 25 
157 24 
168 25 
178 25 
188 25 
189 26 
207 21 
208 21 
209 21 
217 21 
218 21 
227 21 
228 26 
(STAND • 1'63 • VERSION) 
Communaut6 
ll!conomlque Europ6enne 
FRANCE, Andorre 
(d069) 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de !'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, F6roi, Groen• 
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 
l'ltalle unlquement Malte 
d069) 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NOA (pour la France 
= Andorre: pour l'Allema• 
gne = terr. allem. sous ad-
min. polon. et sov"t.; pour 
l'ltalle = Gibraltar; d 001 ; 
004: 077: 079) 
URSS (d069) 
ZONE MARK EST 
POLOGNE (d 069) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrlque 
AFR NORD ESPAGN (Cana-
ries, Ceuta, Melllla, Ifni, Sa-
hara espagnol) 
MAROC 
• ALGER.IE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAUR.ITANIE 
• MALI 
• HAUTE VOL TA 
• NIGER. 
• TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugleslsch-
(elnschl. Kapverdlsche 
lnseln, Sao Tom6 und 
Principe) 
Guinea, Republlk 
Sierra Leone 
Liberia 
• ElfenbelnkUste 
Ghana 
• Togo 
• Dahome 
Nigeria (elnschl. des 
nardl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Kamerun (elnschl. des 
sUdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Zentralafrlkanlsche Re-
publlk 
Spanlsch-Gulnea 
• Gabun 
• Kongo (Brazzaville) 
. Kongo (L6opoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
Athloplen und Eritrea 
• Franzaslsche Somall-
kUste 
• Somalia 
Kenia und Uganda (fur 
ltallen nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur filr ltallen, 
s. 358) 
TanganJlka 
Sanslbar und Pemba 
Mosamblk 
• Madagaskar 
• R6unlon, Komoren (fUr 
Frankrelch nur R6u-
nlon, s. 379) 
• Komoren (nurfur Frank-
relch, s. 378) 
Rhodeslen und NJassaland 
Republlk SUdafrlka 
(elnschl. SUdwestafrlka) 
Amerlka 
Verelnlgte Staaten 
{elnschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
• St. Pierre und Miquelon 
Mexlko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republlk 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republlk 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Domlnlkanlsche Republlk 
• Franzaslsche Antlllen 
(filr Frankrelch nur 
Guadeloupe (elnschl • 
St. Barthelemy, St. Mar-
tin (nardl. Tell), Les 
Salntes, la 06sirade und 
Marie-Galante, s. 548) 
PAYS ZOIE 
237 26 
238 26 
248 26 
257 26 
258 21 
267 26 
268 21 
277 21 
278 26 
307 21 
308 21 
309 26 
317 21 
318 21 
328 21 
337 21 
338 26 
347 26 
348 23 
357 21 
358 26 
359 26 
367 26 
368 26 
369 26 
3n 21 
378 22 
379 23 
387 26 
388 19 
410 15 
417 15 
427 23 
507 27 
508 27 
509 27 
517 27 
518 27 
519 27 
527 27 
528 27 
529 27 
537 27 
538 27 
539 27 
547 22 
GUINEE PORTUG (Incl. lies 
du Cap Vert, St. Thomas, 
tie du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
. COTE IVOIR.E 
GHANA 
• TOGO 
• DAHOMEY 
NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
• CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun m6rldlonal an-
clennement brltannlque) 
• REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
~HIOPIE et Erytr6e, F6d. de 
. COTE FR SOMALI 
• SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle unlquement Kenya, 
d. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalle unl-
quement, d 358) 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
• MADAGASCAR. 
• REUNION COMOR. (pour 
la France unlquement R6u-
nlon, d 379) 
• COMOR.ES (pour la France 
unlquement, d 378) 
RHODESIE NYASSA, F6d. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud.Quest Afrl• 
caln) 
Am6rlque 
~TATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIER.RE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, ties Baha-
mas, ties Bermudes 
HONOUR.AS REP 
SALVADOR 
NICAR.AGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
• ANTILLES FR. (pour la Fran-
ce unlquement la Guadelou• 
pe, (Incl. St Barth616my, St. 
Martin Nord, les Salntes, la 
D6slrade et Marie-Galante, 
d 548) 
5 
j WD ZOIE PAYS ZOIE 
• Martinique (nur fUr 1 548 22 
Frankrelch s. S47) 
Westlndlen,Jamalka, Tri• S49 27 
nldad und Tobago 
• MARTINIQUE (pour la 
France unlquem., cf S47) 
INDES OCCID, JamaTque, Tri• 
Kambodscha 738 29 
Malallscher Bund 739 29 
Slngapur 747 29 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
INDONESIE (incl. Nouvelle• 
Gulnb occldentale) 
BORNEO NRD BRIT, Brunel 
Sarawak 
• Antlllen, Nieder- 557 23 
lindlsche 
Kolumblen 558 27 
Venezuela 559 27 
nldad et Tobago 
• ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
lndoneslen (elnschl. 748 29 
West-Neugulnea) 
Nordborneo, Brunel, Sa• 757 29 
rawak 
PHILIPPINES 
Brltlsch-Guayana, Falk· 567 27 GUYANE BRIT, ties Falkland 
Phlllpplnen 758 29 
Macau,Portuglslsch-Tlmor 767 29 TIMOR P MACAO (Timor 
landlnseln 
• Surinam 568 23 • SURINAM 
• Frtnz6slsch-Guayana 569 22 • GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
Ecuador 5n 27 
Peru 578 27 
Braslllen 579 27 BRESIL 
Chlle 587 27 CHILI 
Be11lvlen 588 27 
Paraguay 589 27 
Uruguay 597 27 
Argentlnlen 598 27 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Aslen Asle 
Z ypern (;()7 
Llbanon 608 
28 CHYPRE 
28 LIBAN 
~M~ ~7 
(rak 618 
28 SYRIE 
28 IRAK 
Iran 627 28 IRAN 
Afghanistan 628 29 AFGHANISTAN 
Israel 629 28 ISRAEL 
Jordan ten 637 
Saudl-Arablen 638 
28 JORDANIE 
28 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 647 28 KOWEIT 
Bahrain 648 28 BAHREIN 
Katar 649 28 QATAR 
Maskat und Oman, Be• 659 28 MASC OMAN TR OM 
frledetes Oman 
Jemen 668 28 YEMEN 
Aden 669 28 ADEN 
Pakistan 707 29 PAKISTAN 
Mongollsche Volksrepu• m 32 
bilk 
China, Volksrepubllk, n8 32 
Tibet 
Korea, Nord- 787 32 
Korea, SUd· 788 29 
Japan 789 19 
Taiwan (Formosa) 797 29 
Hong Kong 798 29 
Australlen und 
Ozeanlen 
Australlscher Bund 817 
Neuseeland 827 
Ozeanlen, Amerlkanlsch- 847 
Ozeanlen, Brltlsch• (fur 857 
Frankrelch ohne die 
Neuen Hebrlden, 
s. 858) 
Neue Hebrlden (nurfUr 858 
Frankrelch, s. 857) 
Ozeanlen, Franz6slsch- 867 
(fur Frankrelch ohne 
Polyneslen, s. 868) 
Franz6slsch-Polyneslen 868 
(nur fUr Frankrelch 
S, 867) 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
portugals, Macao) 
MONGOLIE R POP 
CHINE CONTINENT, Tibet 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE TAIWAN 
HONG KONG 
Australle et 
Oc6anle 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour la Fran,, 
ce sauf les Nouvelles-Hebrl• 
des, cf 858) 
NOUV HEBRIDES (pour la 
France unlquement, cf 857) 
OCEANIE FRANC (pour la 
France sauf la Polyn~le, 
cf 868) 
POL YNESIE FR (pour la 
France unlquement, cf 867) 
lndlen, Republlk, Sikkim 708 29 UNION INDIENNE, Sikkim Verschledenes 
Schlffsbedarf 917 
Sonderfille a.n.g., Polar- 937 
Divers 
PROVISIONS BORD 
Ceylon, Maledlven 709 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 29 UNION BIRMANE 
Thailand 719 29 THAILANDE 
Laos . 727 29 LAOS 
Vietnam, Nord· 728 32 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd· 729 29 VIETNAM SUD 
WIRTSC AFTSRAUME ZOIE 
(Die nachstehenden Kenn-Zi ern im « Einheitlichen-Underver• 
zeichnis » weisen die Zuc harickeit der Under z:u den ein-
z:elnen Rlumen aus) 
lnscesamt der Unpruncs• od r Bestimmuncsllnder (Welt) 
Mitcliedstuten der EWG (M tterllnder) • • • • • • • • 
lnscesamt ausschl. der EWG- utterllnder. • • • • • • • 
Under der Kluse 1 (lndustri isierte westliche Drittllnder) 
Europlische Freihandelsverei i1un1 (EFT A) • • • • • • 
Andere westeuroplische Un er • • • • • • • • • • . 
Vereinicte Stuten und Kana a • . . • • • • • • • • 
Republ. SDdafrika, Japan, Aus ralischer Bund, Neuseeland 
Under der Kluse 2 (Entwic uncsllnder) • • • • • • 
lnscesamt EAMA, DOM, TO und Alcerien (einschl. Surinam 
und Niederllndische Anti len vom 1.1.63 an; ohne West• 
Neucuinea vom 1.1.63) • • •••• , •• , •• 
Assoz:iierte afrikanische Stut n und Madacaskar • • • 
Obeneelsche Departemenu er EWG-Mitcliedstaaten 
Assoz:iierte Dbeneeische Ge ete der EWG • 
Alcerien •••••••• 
Marokko, Tunesien, Libyen, 
Andere afrikanische Linder 
Under Mittel- und SDd-Ame iku a.n., •• 
Westuiatische Under • , 
Ander• Under der Klasse 2 
Linder der Kluse 3 • • • 
Europlische Ostblockstuten inschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord ; Moncolische VR; Korea, Nord· 
Venchiedenes a.n.,. • • • , • • , , • • • • • • • 
6 
01 . 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
geblete 
9 
9 DIVERS NOA, r6glons polalres 
Nlcht ermlttelte Linder 957 9 
9 
9 
NON SPECIFIES 
Frelhifen 958 PORTS FRANCS 
Gehelm 9n SECRET 
ABK0RZUNG 
ABR~VIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMtRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGtRIE 
· AFR. MtDIT. NOA 
AUT. AFRIQUE 
AMtRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ~CONOMIQUES 
(Le code-replre ci-dessous identifle dans le « Code 1t!o1ra-
phique commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total 1t!nl!ral des pays d'orlcine ou de destination 
tuu. Membres de la CEE (Mt!tropoles). 
Total gt!nl!ral moins les ml!tropoles de la CEE. 
Pays de la cluse 1 (Pays tien industrialisl!s occidentaux). 
Pays de I' Association Europl!enne de Libre Echance, 
Autres pays de !'Europe occidentale 
tuu-Unis et Canada. 
Rt!p. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zt!lande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de dbeloppement). 
Ensenible de: EAMA, DOM, TOM et Algl!rie (y compris Su-
rinam et Antilles nl!erlandaises depuis le 1-1-63; non compris 
Nouvelle Guinl!e occidentale depuis le 1 ·1-63). 
tuu africains et malpche usocit!s. 
Dl!partemenu d'Outre-Mer des tuts Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer usocil!s l la CEE. 
Alcl!rie. 
Maroc, Tunisie, Libye, tgypte. 
Autres pays d' Afrique. 
Pays d'Aml!rique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Cluse 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc sovh!tique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Moncolie R.P., Corl!e Nord 
Diven nda. 
HiDiarden DoUar 
Milliards de dollan 
IWG • CH 
EFTA • AELI 
U.s.A. 
CANADA 
LAT. AM. 
J JAPAN• JAPON 
UdSSI • UllSS 
4 
10 
5 
7 
5 
5 
19 
111111111111111111111111111111a 
12 
In vH d11 Wtlthandtb 1961 
en% du comm,rc.1 mondlal 1961 
1 I 
EWG •CEE 
,.P------+-----------/ 
i"o,-.~' V-----4-----#'-+~;__---
I 
I ~0--;," - .. -- ... , .,,. ..... / 
I E~~~~~:su,~~~~E~i 
" 
12 
11 
10 
-
9 L' ~ 
!1111 
,, -,· ,,"' 
8 - ... -.... 
~ "V' AUSSENHANDEL 
COMMERCE EXTERIEUR 
, USA f,.-------,-----,-----, 
I 1-------+-----------
6------------------, ~. ~.,.... .., .. ,,~ 
s-...!.!!...!i.-..' '- ·, ~ 
KANADA•CANADA 
18 ________________ _ 
' I -
11111.: __ _ 
J1J 
1961 1962 1961 
-Import lllllllJIJUuport 
1961 1963 
WEL THANDE;L • COMMERCE MON DIAL I 
WELT• MONDE 
\ 
35 
/-_, , ... 
"' 30 
... , ' ,# 
......... ,~ - ~ 
, .., 
n 
Ill 
1981 1962 
EFTA ·AELE 
u 
1.1 
IP .. . ~ -
---~"" 
• ~v' 
o, 
o.a 
E~~f~~:su,~~~~E~' 
1------+-----+------I 
I U,1S$R. URS$ I 
1,9 
\7 ~-
\5 
_ ... 
--
~ 
~ 
1.3 
JAPAN • JAPON 
1.9------+-----+------
\7 _____ -+-----+--.----
l.5--::a,,-'---'!"IC::----~------
1961 1961 1"3 
-1mporc---••p•rt 
7 
HANDEL DER EWG • INDICES DES VOLUMENS Salsonbereinlste Ancaben. Chiffres corrl1& des variations saisonnl,res 1960 • 100 
COMMERCE DE LA CEE • INDICES DE VOLUME 
DE 
I• 
-160 
INTRA 
~ 
-
,,, -140 
-
-
-120 ~ 
-100 
..... 
~ 
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I 
J 
l 
t 
I 
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l 
l 
1 j 
1 
l 
j 
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·j 
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UTSCHLAND (BR) 
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-120 
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-100 
-140 
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-10 
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-160 
-140 
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---Import •••eaport *Commerce total 
1960 = 100 HANDEL DER EWG • INDICES DER DUROiSCHNITTSWERTE 
COMMERCE DE LA CEE • INDICES DE VALEUR MOYENNE 
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Chiffres corrl16s des variations saisonnitres 
,--· ------------- COMMERCE INTRA· ET EXTRA CEE. VALEURS COURANTES 
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G-HANDEL NACH URSPRUNG UND BESTIMMUNG 
-----·--·--······--·---~--------... 
-750 
-700 
-650 
-600 ~ 
-550 
-500 
-~so 
-~ 
-350 
Lander dcr K lassc 2 Pays de la c/asse 2 
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.Import. Ill export. Ausfuhriibench- 11111 nc6dent d"nportatloa - Import. -•• aport. 
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COMMERCE DE LA CEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
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EWG UND WELT• ANDEL TAB.1 
Import 
Honde 1) CEE AELE Royau- Etau- Am6° I l'irlode me- Unis Canada rique Japon URSS I Intra• Extra• I Intra• I Extra• I Intra• 
Uni latine 
Total CEE CEE CEE Total AELE AELE I exclu G .G G. 
1961: % 100 18,2 10,4 21,0 17,5 3,5 11,0 13.0 5,1 7,6 5,2 · 5,2 
1962: % 100 18,9 11,3 20,8 17,3 3,6 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5,5 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1954 79 300 74 700 12 059 4 571 15 717 13 111 2606 9 461 10 316 40n 7400 2 399 3182 
1955 89 200 83 600 13 705 5 564 17 909 15 130 2n9 10 881 11 443 4 614 7 510 2471 3 061 
1956 98 500 92 200 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 642 7 940 3 230 3 613 
1957 108 200 101 200 17 784 7032 20060 . 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4284 3 938 
1958 101 300 94500 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3 033 . 4350 
1959 106 300 98 200 16 206 8 082 20028 16 784 3 243 11154 15414 5 746 7910 3600 5 073 
1960 118 800 108 700 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12 714 15 014 5 663 8 240 4493 5 629 
1961 123 900 112 200 20455 11 718 23 566 19 610 3 956 12314 14628 5 696 8 560 5 811 5 828 
1962 131 700 118 300 22 327 13404 24 629 20404 4 225 12 578 16 240 5 852 8 840 5 636 6 450 
"1961 II 30900 28 000 5 212 2941 5 937 4932 1 005 3124 3485 1 494 2080 1462 
Ill 30100 27200 4766 2 881 5 613 4685 928 2 922 3 722 1 373 2180 1 504 
IV 32500 29 400 5 395 3 092 6 054 5 011 1 043 3 031 3 963 ·1 530 2 310 1 546 
1962 1 •) 32400 29100 5 562 3 303 6125 5087 1 038 3150 3 930 1 403 2140 1497 
II•) 32 700 29 500 S609 3 233 6 069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2130 1458 
Ill•) 32 200 29 000 5 283 3 248 6007 4995 1 012 3 116 4044 1437 2 280 1 334 
IV•) 34400 30 800 5 862 3 623 6 427 5 290 1137 3 203 4 230 1 450 2 290 1 347 
1963 I 33100 29 600 5 796 3 517 6179 5090 1 089 3203 3 924 1 308 1 960 1482 
II 6 270 3 908 6 636 5471 1165 3 348 4 241 1 964 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 68 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 76 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 82 72 61 n 76 .79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 n 63 
1958 83 85 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 90 83 82 87 BB BB BB 103 104 97 80 91 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 102 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 113 106 110 125 
1961 I 102 101 105 109 105 105 106 103 94 94 98 118 
II 104 103 108 116 104 102 110 100 95 107 104 131 
Ill 102 101 101 111 99 99 108 93 102 99 108 136 
. IV 110 109 112 122 107 105 116 95 109 109 110 140 
.. 
1962 I 109 108 117 125 109 108 113 101 110 99 109 131 
II 110 108 117 130 107 106 116 102 113 111 106 129 
Ill 111 110 112 125 107 106 109 100 111 103 112 119 
IV 117 115 122 142 114 112 126 101 117 109 114 122 
1963 I 113 111 121 134 102 108 108 
II 131 153 
Elnfuhr nach Waren1 ruppen Mio$ Importations par classes de prodults 
a) (fob) (fob) 
Lebensmittel 1960 22 270 20970 4178 1 297 5 718 5143 575 4 327 3 391 590 880 547 658 
1961 23 330 21 890 4263 1 445 5 538 4957 581 4161 3436 610 850 668 814 
Brennstoffe 1960 12 650 11 820 2666 
' 
835 2482 2 270 212 1 352 1 579 496 620 742 237 
1961 13 480 12 660 2 944 819 2495 2 290 205 1 354 1 662 466 570 932 217 
Rohstoffe 1960 21160 20170 5 8~1 994 4097 3 524 573 29n 2 937 511 465 2 207 1 031 
1961 21130 20090 5 848 1 045 4053 3497 556 2 829 2 643 506 500 2 787 957 
Bearbeitete Waren 1960 69 710 62 750 6 599 6 960 10 730 8 472 2 258 4056 6 329 3 963 5 750 986 3 601 
1961 73 490 65 260 7 055 8 234 11 357 8 767 2 590 3920 6185 40QS 6 060 1420 3 709 
darunter: Ausr0stunaen1960 27 740 25 500 2029 2 237 3 644 2 788 856 962 1483 2030 3 000 403 1 687 
1961 30120 27160 2488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 3 220 606 1 747 
I 
Ohne Extra• I Intra- I Extra I Intra• Mittel-Total Intra- Total GroB- Verei• Zeltraum EWG EWG EWG EFTA EFTA bri- ni1te · Kanada und Japan UdSSR SOd• cannien Scaaten amerika WELT EWG EFTA 
G G G 
1J Ohne den Handel lies Ostblo tics. 
a Handel des Ostbloclcs einces hlouen. · 
b) Ab Februar 1962 schlieBen ie lnscesamtanpben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder 
Llndern aufteilbar sind. 
. 
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TAB, 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde Monde 1) CEE AELE Royau- Etau- Am6-nrlode Bloc me Unis Canada rlque Japon URSS sovi6t, I Intra- I I Uni latlne inclus Total CEE Extra- Intra- Total Extra- I Intra-exclu CEE CEE AELE AELE G G G G 
1961: % I 100 19,3 11,2 18,4 14,8 3,6 10,2 19,S 5,5 8,2 4,0 5,7 1962: % 100 18,7 12,3 18,6 14,9 3,7 10,0 19,3 5,4 8,4 4,5 6.4 
Werte Mio$ Valeurs 
1954 76 900 n200 111n 4666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 981 '4034 7 880 1 629 3 232 
1955 92no 84 300 78 700 12 708 S 647 14175 11 586 2 589 8 '468 154n 4 388 7960 2 011 3 '469 
1956 102 760 93 600 87 200 13 641 6436 151n 12 953 2 759 9290 18 945 4916 8 640 2 501 3 612 
1957 111 480 100 500 93 300 15 286 7154 16 6'46 13 691 2 955 9 683 20682 5 095 8 650 2 858 4 382 
1958 107 510 95 800 88900 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 751 5 080 8 170 28n 4298 
1959 114 940 101 200 93 000 17050 8168 17 013 13 969 3 044 9 691 17 449 5 362 8 320 3457 5 441 
1960 127-400 112 700 102 500 19 483 10 246 .18 533 15 042 3491 10349 20 358 5 562 8 600 4 055 5 562 
1961 133 040 117 800 105 900 20428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 754 20629 5 820 8 650 4238 5 998 
1962 123 700 110 100 20 638 13 563 20437 16 384 '4059 11 059 21 285 5 933 9 200 4 918 7034 
1961 II 29-400 26 '400 S 043 3 008 4871 3 916 955 2n8 S 098 14n 2240 1 015 
Ill 28 800 25 900 5047 2 907 4713 3 780 933 2 561 4881 1 529 2130 1 080 
IV 31 000 27 800 5 431 3165 5153 4131 1 on 2 732 54n 1 596 2150 1193 
1962 P) 30000 26 700 S 103 3 268 4930 3939 991 2 716 5193 1 332 2 330 1 033 
II "> 31 200 28 800 5092 3 375 5196 41n 1 024 2 869 5 752 1 505 2 340 1 191 
Ill·> 30100 26 800 4964 3 256 4871 3 914 957 2 621 5 096 1 492 2 290 1 310 
IV•) 32 '400 28 700 5478 3 664 5 447 4 360 1 087 2 854 5n3 1 604 2 240 1 384 
1963 I 30 600 27100 4 976 3 506 5180 '4127 1 053 2 905 5171 1 376 2 370 1126 
II 5 '460 3 962 5 535 4431 1104 2 997 6 015 1 595 1 289 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 68 70 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 76 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 83 68 61 86 BB 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 BB 75 66 89 90 83 95 103 93 89 n 73 
1958 84 86 BO 66 88 89 81 91 88 93 90 74 76 
1959 91 92 90 82 93 94 BB 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 104 103 115 104 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 109 107 104 131 109 107 116 105 102 113 108 130 
1961 I 102 101 100 109 102 102 106 105 101 93 101 96 
II 104 103 102 116 104 103 110 104 97 106 105 103 
Ill 102 101 101 111 102 100 108 97 94 116 99 109 
IV 109 108 110 1n 110 108 116 104 104 119 98 120 
1962 I 106 104 103 125 105 103 113 103 98 100 108 108 
II 111 109 103 130 110 109 116 108 110 115 111 125 
Ill 107 105 97 125 104 103 109 100 98 114 110 139 
IV 115 112 112 142 115 113 126 107 102 1n 105 147 
1963 I 109 106 99 134 109 105 
II 110 153 
Ausfuhr nach Warengrlippen a) Mio$ Exportations par classes de prodults 
Alimentation, 1960 n210 20 980 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3149 1 017 3 810 268 715 
boissons, tabac 1961 23 330 21 890 1 748 1439 1 891 1 354 537 675 3438 1 242 3 600 265 789 
tneraie, lubriflanu 1960 12 650 11 780 m 874 435 2'46 189 378 837 150 2 350 16 903 
1961 13 480 12 570 1 023 908 412 233 179 349 788 230 2 380 20 1 0'46 
Mati~res premi~res 1960 21160 20200 714 964 1 978 1470 SOB 537 '3 079 1 863 1 590 153 1 067 
1961 21130 20080 789 1 049 1 814 1 384 430 581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
Produiu manufact. 1960 69 710 62 650 16 075 7 058 13 968 11 742 2n6 8 533 13 001 2 518 BOO 3 602 2 345 
1961 73 490 65 090 16 617 8 398 14 526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 823 3 782 2304 
dont: Biens 1960 27 740 25 420 6 579 2 318 6192 S 321 870 4 316 6 953 428 20 928 1152 
d'6quipement 1961 30120 27040 7159 3 074 6 701 S 630 1 071 4615 1n6 501 28 1135 978 
, 
I Ohne Extra- I Intra- I Extra• I Intra- Mittel-Welt Total Intra• EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Verel- und Zeitraum ohne EWG bri- nlcte Kanada Sud- Japan UdSSR Ost• unnien Staaten amerika block Welt 1) EWG EFTA 
G G G G 
1! Non comprls le commerce du bloc sovi6tique. 
a Y compris le commerce du bloc sovi6tlque. 
b A pa"ir de fhrler 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou n6catlves non ventil6es par produiu ou par pays. 
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GESAMT0BERBLICK TAB,2 
des EWG 0 Handels Import MIOI 
1961 1962 1963 
Ursprunc 1958 1959 1960 1961 1962 
Ill I IV I I II I Ill I IV I I II 
INSGESAHT 22 946 24 288 29 595 32173 35 731 7 647 8 559 8 863 8 848 8 526 9489 9 313 10179 
INTRA0 EWG 6 790 8 082 10150 11 718 13 404 2 881 3 111 3 303 3 233 3 248 3 623 3 517 3 908 
EXTRA-EWG 16156 16 206 19 444 20455 22327 4766 5 448 5 562 5 609 5 283 5 866 5 796 6 270 
davon nach Zonen: 
Kluse 1 8 526 8 563 10 789 11 676 12 842 2 719 3185 3191 3175 3 022 3 448 3 307 3 644 
EFTA 3608 3 891 4 459 4919 5499 1196 1 349 1 330 1 332 1 327 1 504 1 403 1 555 
Andere westeurop. Linder 834 846 1 069 1135 1 254 275 364 311 291 278 373 315 323 
Nordamerika 3 238 2 979 4 279 4 539 4903 1 008 1 209 1 229 1 239 1159 1 275 1 280 1431 
Andere Linder der Klasse 1 845 847 981 1 023 1187 238 264 320 314 257 296 309 335 
Kluse 2 6 824 6 674 7485 7 575 8158 1 755 1 923 2059 2115 1 937 2047 2159 2 253 
AOM 1 546 1 352 1 663 1 771 1 848 392 455 481 482 443 443 488 481 
EAMA 914 854 952 941 928 224 217 239 255 224 211 234 266 
DOM 117 108 127 123 127 21 32 32 22 49 23 34 39 
TOM 42 35 34 44 37 8 11 12 10 7 10 39 27 
Alrrien 473 354 549 663 756 139 194 199 195 164 199 180 148 
Afri • Mittelmeerllnder, a.n II• 524 475 494 486 597 95 112 143 168 138 148 191 226 
Andere Linder Afrikas 524 647 664 674 703 170 176 184 190 148 180 187 191 
Mittel- u. SOc;lamerika 1 647 1 691 1 870 1 892 2 221 467 473 527 590 554 551 518 587 
Westasien 1 803 1 746 1 828 1 851 1 923 435 474 486 469 456 512 534 536 
Andere Linder der Klasse 2 779 763 963 898 866 201 237 239 217 198 212 240 231 
Kluse 3 789 950 1126 1166 1 294 284 328 304 310 316 364 323 366 
Osteuroe 678 823 975 1 077 1 200 264 303 277 292 293 338 293 338 
Andere lnder der Klasse 3 111 127 151 89 94 20 25 27 18 23 26 30 28 
Verschledenes, a.n.c, 18 19 44 36 34 8 11 7 14 4 8 8 8 
Wlchtl11te Under 1 
Grossbritannien 1192 1 347 1 533 1 754 2 089 413 486 512 513 499 565 574 635 
Norw1ien 213 211 237 243 265 60 62 65 62 65 73 72 76 
Schwe en 699 732 881 1 001 1 054 257 266 252 250 259 293 230 273 
Finnland 228 240 304 366 349 110 110 75 77 99 97 67 90. 
0:1.nemark 393 422 418 420 448 102 122 113 113 101 116 116 131 
Schweiz 591 657 m 842 924 201 240 219 217 222 264 238 250 
Osterreich 441 452 536 579 622 145 149 145 154 159 165 145 165 
Portugal 78 72 82 80 96 18 24 23 23 23 28 29 26 
Spanien 234 203 343 375 354 63 102 115 94 59 86 99 80 
Jugoslawien 134 128 159 160 202 43 42 38 so 53 61 55 73 
Griechenland 111 96 88 93 113 21 33 31 23 22 37 31 27 
TOrkei 95 153 141 153 188 26 64 41 37 32 78 so 41 
Sowjetunion 274 378 430 463 545 116 133 122 123 143 158 128 140 
Polen 124 133 146 160 176 36 46 37 49 41 49 33 47 
Tschechoslowakei 104 112 127 143 146 34 39 37 38 32 40 35 38 
Ungarn 56 74 81 83 91 22 27 20 20 23 · 28 29 32 
Rumlinien 60 56 94 124 128 30 28 35 32 28 34 36 43 
Marokko 318 292 301 271 278 53 60 75 85 54 64 80 103 
Al11erien 473 354 549 663 756 139 193 199 195 164 199 180 148 
Tunesien 128 112 99 121 152 24 25 37 38 41 36 41 41 
Agypten 70 67 87 83 93 17 18 23 30 19 21 29 37 
Seneial 98 114 131 25 17 31 42 37 20 29 46 
Elfen ein-KOste 
153 
102 136 159 27 34 47 42 34 35 48 54 
Nigeria 114 156 168 169 46 49 42 63 21 42 38 42 
Kamerun 113 91 92 98 106 19 26 29 27 23 27 29 29 
Kongo (Uopoldville) 
71 57 
399 345 292 87 84 69 81 67 75 66 65 
Mada11askar 57 53 60 15 15 14 13 . 17 17 17 12 
Rhodesien u. Njassaland 64 98 120 126 154 33 35 37 38 39 40 34 32 
Republik SOdafrika 228 211 239 259 323 65 79 92 83 72 75 68 87 
Vereini11te Staaten 2 808 2651 3 830 4054 4449 895 1 067 1128 1139 1 051 1132 1193 1 323 
Kanada 430 327 450 485 454 114 141 101 100 108 143 87 107 
Mexiko 115 137 142 90 140 19 26 27 26 30 57 46 41 
Kolumbien 73 86 107 108 110 24 27 33 26 24 27 26 33 
Venezuela 276 218 193 249 275 59 63 79 66 68 63 69 78 
Peru 89 99 169 188 201 48 51 54 49 51 48 49 47 
Brasilien 236 258 282 327 346 79 96 85 76 88 97 82 85 
Chile 118 145 161 148 159 38 31 45 # 38 33 39 39 
Ar~entinien 354 395 456 422 597 so 152 100 197 155 145 135 152 
Ira 381 413 437 421 431 104 120 115 100 98 119 122 115 
Iran 341 253 280 365 358 90 88 95 94 84 85 98 90 
Israel 30 39 58 66 71 13 12 21 20 16 14 31 40 
Pakistan 93 68 80 81 80 10 26 29 18 16 18 29 21 
Republik lndien, Sikkim 103 100 112 130 142 31 32 38 38 34 33 39 40 
Malaiischer Bund 136 159 243 197 182 46 45 45 49 46 42 46 44 
Volksrepublik China, Tibet 107 127 147 86 89 20 23 26 17 22 24 26 25 
~pan 117 115 163 204 257 so 58 53 57 60 87 73 91 
on11kon~ 19 25 8 36 49 10 10 11 12 12 14 15 16 
Australisc er Bund 382 398 418 417 443 90 105 131 118 89 106 118 100 
Neuseeland 118 123 162 143 164 34 22 45 56 36 29 49 57 
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MIOt 
1963 
I I F I M I A I M I I I 
2 964 29n 3457 3 '400 3 561 3164 
1105 1107 1 300 1305 1 373 1 223 
1 859 1 no 2157 2095 2189 1 ,..1 
1 049 1 006 1 249 1 202 1 255 1176 
451 440 510 503 547 504 
106 103 105 109 117 96 
399 366 516 4n 471 481 
92 96 118 114 120 95 
704 656 793 m 804 643 
160 138 190 164 170 135 
78 73 83 83 94 78 
9 8 16 14 14 11 
13 13 15 12 8 6 
60 44 76 55 53 40 
59 59 n 79 83 63 
62 58 66 69 69 52 
162 162 193 189 214 180 
186 164 182 ' 191 181 140 
76 75 89 79 86 73 
103 106 113 119 127 119 
95 96 102 110 116 111 
8 10 11 9 11 8 
2 2 3 2 . 3 3 
181 180 212 202 229 205 
22 21 29 29 24 23 
79 68 83 82 95 95 
26 23 18 20 34 35 
37 39 40 44 44 42 
n 76 85 79 89 82 
47 46 53 57 59 so 
9 12 8 11 8 7 
33 31 35 28 32 19 
16 17 22 25 24 23 
10 13 8 12 8 7 
16 15 19 20 14 7 
39 47 42 45 49 44 
12 9 11 18 16 13 
12 10 12 13 13 13 
10 8 11 10 10 12 
10 12 14 12 14 17 
24 26 30 34 39 30 
60 44 76 55 53 40 
15 11 15 15 14 11 
8 9 11 14 15 9 
6 12 11 10 22 14 
15 15 18 19 19 17 
14 12 11 14 16 12 
9 10 10 10 11 8 
28 18 20 22 16 16 
7 4 5 4 4 4 
13 9 12 11 13 8 
20 20 28 26 31 29 
367 344 482 448 434 439 
32 22 33 29 37 42 
17 13 17 16 15 10 
7 9 10 10 12 10 
23 21 25 29 26 22 
14 18 17 14 18 15 
25 24 32 28 31 25 
13 10 16 12 15 11 
43 44 47 47 59 44 
39 39 43 41 38 31 
35 27 35 30 28 28 
7 8 16 18 13 8 
11 8 9 7 7 6 
12 1! 15 13 15 11 
13 15 18 15 16 13 
7 8 11 8 9 7 
21 26 27 31 35 25 
4 5 6 5 5 5 
37 36 42 37 34 25 
14 14 21 19 20 15 
TAB,1 
l~port 
I I .A I s I 0 
----
I N I D 
3435 3105 
1 358 1190 
20n 1 915 
1 221 1 064 
558 461 
109 103 
436 '400 
119 101 
708 n6 
161 148 
78 75 
8 8 
11 10 
64 55 
55 51 
65 71 
201 208 
159 178 
67 71 
145 121 
136 112 
9 9 
3 3 
223 183 
24 22 
111 90 
39 37 
45 40 
90 67 
56 51 
8 8 
19 20 
28 23 
8 9 
11 8 
58 54 
21 14 
16 10 
11 8 
18 14 
20 17 
64 55 
11 9 
10 6 
10 9 
15 12 
20 19 
8 9 
19 25 
5 4 
12 14 
33 25 
3,.. 365 
42 35 
8 9 
8 9 
29 27 
18 19 
28 37 
14 13 
48 58 
39 41 
31 26 
7 7 
7 7 
11 11 
13 14 
8 9 
27 29 
5 6 
36 37 
22 9 
Ri!SUMI! Gi!Ni!RAL 
du Commerce de la CEE 
Orlclne 
TOTAL G~N~RAL 
INTRA,CEE 
EXTRA-CEE 
dont /)ar zonu: 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe l 
AOM 
EAMA 
DOM· 
TOM 
Algikie 
Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Diven non class6s 
Prlnclpaux pay11 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~de 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Youeoslavie 
Gr~ce 
Turquie 
u.R.s.s. 
Poloene 
TcMcoslovaquie 
Honerie 
Roumanie 
Maroc · 
Ale6rie 
Tunisie 
~gypte 
S6n6gal 
Cl>te d'Ivoire 
Nie6ria 
Cameroun 
Coneo (Uopoldville) 
Madaiascar 
Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. d' Afri~ue du Sud 
~tats-Unis 'Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n6zu61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Ar[entine 
Ira 
Iran 
lsrai!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d. de 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
one-Kone 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
19 
[I 
GESAMTOBERBLICK TAB,1 
des EWG-Handels export MIOS 
1961 1961 1963 
Bestimmun1 1958 1959 1960 1961 1962 
I I l l I Ill IV I II Ill IV I II 
INSGESAMT 22 775 25 218 29n9 32 321 34 201 7 954 8 602 8 375 8 484 8 220 9141 8 482 9 422 
EXTRA-EWG 15 911 17 051 19 483 20428 20638 5 047 5 441 5103 5 092 4 964 5 478 4976 5 460 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 8 638 9 944 11 328 12 247 12 933 3100 3 262 3104 3 239 3179 3 414 3128 3 512 
EFTA 4 970 5 417 6 509 7172 7496 1 803 1 884 1 810 1 856 1 842 1 989 1 829 2 017 
Andere westeurop. Linder 1143 1195 1 466 1 697 1 809 438 453 426 469 442 474 451 512 
Nordamerika 1 901 2666 2 535 2 540 2 758 663 718 655 698 680 725 613 737 
Andere Linder der Klasse 1 623 666 817 838 870 196 206 213 216 215 227 235 246 
Klasse l 6125 5 926 6 738 6 765 6194 1 612 1 795 1 618 1473 1 446 1 657 1 515 1 561 
ACM I 1 860 1 699 1 882 1 764 1433 400 481 422 324 291 397 390 390 
EAMA 712 585 603 673 665 154 191 180 156 147 183 179 173 
DOM 100 91 107 116 129 26 34 33 32 30 35 33 38 
TOM 37 33 41 58 53 14 17 15 10 13 13 19 21 
Allicerien 1 012 991 1130 917 586 206 240 195 126 101 164 158 159 
Afri • Mittelmeerllinder, a.n.g. 576 519 685 613 604 138 150 145 137 142 180 166 177 
Andere Linder Afrikas 364 461 527 538 543 126 133 133 115 142 152 130 145 
Mittel- u. SOdamerika 1 604 1 612 1 693 1 860 1 782 4n 531 445 454 431 450 370 374 
Westasien 693 709 816 812 765 188 202 196 176 187 205 207 199 
Andere Linder der Klasse 2 1 027 926 1138 1180 1 067 288 299 279 266 253 276 247 276 
Klasse 3 980 1 009 1 235 1 220 1 285 285 331 327 321 282 351 278 331 
Osteuror; 626 711 992 1 099 1174 261 305 292 284 262 332 242 288 
Andere nder der Klasse 3 354 298 243 121 111 24 26 35 37 20 19 36 43 
Verschledenes, Ln.,. 169 172 180 195 225 49 52 58 75 36 56 54 57 
Wichtl1ste Linder 1 
Grossbritannien 1 330 1 445 1 759 1 811 1 819 448 464 440 469 452 458 452 510 
Norw';f«en 434 421 453 506 496 127 121 119 121 117 139 123 134 
Schwe en 917 954 1110 1165 1196 296 309 297 292 276 331 286 313 
Finnland 204 251 345 377 389 94 101 101 104 93 93 75 93 
Danemark 457 565 671 733 789 181 195 191 191 107 209 1n 189 
Schweiz 1 046 1189 1 465 1m 2 015 450 488 489 492 503 530 506 551 
Osterreich 599 657 817 919 961 225 246 225 235 237 265 236 255 
Portugal 187 186 236 262 219 76 61 49 55 59 57 54 64 
Spanien 255 231 254 365 503 81 102 119 135 120 129 141 168 
Jugoslawien 185 198 288 331 258 93 84 57 74 57 n 64 72 
Griechenland 232 193 226 282 303 83 78 67 n 82 82 73 78 
TOrkei 152 205 225 201 183 54 48 39 41 49 54 54 so 
Sowjetunion 208 244 410 450 505 99 135 132 115 99 154 82 117 
Polen 141 129 145 142 135 34 34 34 31 28 42 35 38 
Tschechoslowakei 110 108 133 170 159 46 46 34 45 43 37 28 28 
Ungarn 58 78 112 113 119 26 28 31 30 25 33 35 38 
Ruminien 47 39 88 113 149 27 29 36 36 39 39 36 39 
MarokJco 261 204 264 251 205 55 62 51 47 45 63 61 67 
Algerien 1 012 991 1130 917 586 206 240 195 126 101 164 158 159 
Tunesien 121 132 150 137 138 27 32 35 33 31 39 32 38 
Agypten 154 139 200 160 157 41 37 38 36 39 44 46 49 
Sene~ 114 119 126 27 37 35 25 27 37 36 28 
Elf en in-KOste 83 126 111 26 34 32 24 24 32 33 32 
Nigeria n 76 106 104 91 25 27 22 19 24 26 26 26 
Kamerun 68 47 51 55 59 12 16 14 14 13 17 18 17 
Kongo (Uopoldville) 
68 
102 78 81 19 20 24 22 19 16 17 17 
Madagaskar 76 66 68 79 15 20 20 21 18 20 20 23 
Rhodesien u. Njassaland 29 26 34 39 34 12 9 8 9 9 7 7 9 
Repu bl i k SOdafri ka 268 262 290 269 277 57 64 68 68 68 74 79 87 
Vereinigte Staaten 1 664 2 371 2 242 2 232 2446 584 631 595 608 599 645 560 655 
Kanada 237 295 293 308 311 78 87 60 91 80 80 53 82 
Mexiko 130 130 146 161 171 38 46 41 45 43 42 36 40 
Kolumbien n 64 90 104 89 25 29 26 25 22 16 19 21 
Venezuela 302 291 221 196 195 so 58 47 50 48 so 38 41 
Peru 60 60 76 95 115 25 28 27 27 28 34 29 31 
Brasilien 260 275 276 276 281 65 73 64 72 77 69 69 67 
Chile 63 n 116 128 121 30 35 30 30 30 30 25 32 
Ar~entinien 305 324 347 474 396 124 146 118 108 88 81 60 60 
Ira 76 55 68 75 70 20 17 14 16 21 19 14 13 
Iran 204 211 220 192 162 41 37 42 35 42 43 45 39 
Israel 109 114 147 173 143 36 47 38 34 36 36 40 35 
Pakistan 80 83 128 120 107 27 33 27 24 27 30 27 25 
Republik lndien, Sikkim 437 331 337 322 299 82 81 71 77 67 84 74 71 
Malaiischer Qund 35 42 55 57 60 14 14 15 15 15 16 14 15 
Volksrepublik China, Tibet 304 250 239 111 105 20 23 33 35 19 17 35 41 
~pan 139 167 209 306 311 79 81 83 76 76 75 90 84 
ongkong 53 67 84 89 99 22 23 25 25 24 25 26 28 
Australischer Bund 171 200 266 204 236 46 47 52 58 60 65 56 60 
Neuseeland 45 37 53 59 46 14 14 10 13 11 13 11 14 
20 
MIOS 
1963 
I I F I M I A I M I I I 
2 616 2 684 3187 3113 3 333 2 986 
1 540 1 579 1 858 1 802 1 940 1728 
947 993 1188 1143 1 262 1118 
556 570 702 648 724 656 
137 149 166. 166 189 161 
180 198 235 250 265 222 
75 76 84 81 83 81 
489 489 539 529 548 484 
127 128 135 134 126 130 
61 56 62 57 58 58 
10 11 12 12 13 13 
6 7 7 7 8 6 
50 54 54 58 48 52 
52 54 60 57 68 53 
44 41 50 54 50 40 
121 125 126 121 137 117 
63 66 78 70 69 48 
83 74 92 94 97 97 
86 80 112 113 112 106 
78 69 95 103 95 90 
8 11 17 10 17 16 
19 17 19 18 19 20 
133 142 175 158 176 176 
42 40 42 36 48 50 
91 86 109 107 110 96 
24 24 28 28 35 30 
56 51 65 62 70 57 
149 161 196 182 205 175 
69 72 95 83 91 81 
16 16 21 19 25 20 
45 45 53 54 62 52 
20 22 22 23 29 20 
21 25 27 24 28 26 
14 20 ·20 18 19 14 
31 22 29 51 34 32 
11 10 14 11 14 13 
7 8 13 10 10 11 
10 11 14 12 13 13 
11 11 14 12 14 13 
18 21 22 22 25 20 
50 54 54 58 48 52 
10 10 11 12 15 11 
14 14 18 14 20 14 
13 12 12 9 9 10 
11 10 11 10 11 11 
10 8 8 8 11 7 
6 6 6 5 6 5 
5 5 6 6 5 5 
6 6 7 7 8 8 
3 2 3 3 3 3 
22 26 30 28 30 29 
164 182 213 224 231 199 
15 16 22 26 33 23 
12 11 14 13 15 13 
5 '6 8 7 8 7 
13 13 13 13 15 14 
10 8 12 10 11 9 
29 19 21 23 25 19 
8 10 7 10 12 10 
19 20 20 19 23 18 
4 4 5 5 4 4 
14 14 17 13 13 13 
10 12 18 12 13 11 
8 8 11 7 9 9 
26 21 27 27 22 23 
5 4 5 5 5 5 
8 10 17 9 16 15 
30 29 30 30 26 27 
7 8 10 8 10 9 
18 18 20 19 21 20 
4 3 4 4 5 4 
I I 
3 262 
1 866 
1195 
672 
185 
242 
96 
546 
126 
62 
14 
8 
42 
61 
46 
144 
68 
101 
106 
92 
14 
19 
168 
43 
99 
31 
59 
195 
87 
22 
60 
24 
35 
20 
36 
10 
9 
14 
14 
22 
42 
12 
18 
10 
13 
10 
6 
6 
8 
3 
34 
215 
27 
16 
10 
16 
13 
24 
9 
27 
5 
15 
13 
11 
28 
6 
13 
34 
11 
23 
5 
A 
2 861 
1 669 
1 073 
606 
149 
236 
82 
481 
110 
52 
11 
7 
40 
50 
42 
127 
64 
88 
93 
82 
11 
22 
147 
38 
100 
25 
58 
167 
78 
18 
44 
24 
29 
13 
26 
12 
15 
10 
11 
16 
40 
9 
18 
9 
11 
9 
4 
6 
6 
3 
29 
210 
25 
14 
7 
15 
10 
20 
11 
22 
4 
14 
14 
9 
19 
5 
10 
28 
11 
21 
4 
·TAB,2 
export 
I s I 0 I N I D 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de la CEE 
Destination 
TOTAL G~Ni!!RAL 
EXTRA-CEE 
done par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amerique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Al11~rie 
Pays afr. m~dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am~rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classu 
Prlnclpaux pays 1 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espagne 
Yougoslavie 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Polo11ne 
Tchecoslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
Maroc 
Al11erie 
Tunisie 
tgypte 
Sene11al 
COte d'Ivoire 
Ni11eria 
Cameroun 
Congo (Uopoldville) 
Madaiascar 
Rhod sies et Nyassaland, Fed. des 
R~p. d' Afri~ue du Sud · 
ttats-Unis 'Amerique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Ven~zuela 
Perou 
Bresil 
Chili 
Arfentine 
Ira 
Iran 
lsrai!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, Fed. de 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
on11-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
21 
III 
GESAMTOBERBLICK TAB.2 
des EWG-Handels EINFUHR•/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ = AusfuhrUberschuB MIO$ 
1961 1962 1963 
1958 1959 1960 1961 1962 I I I Ill I I Ill IV I II IV I II 
INSGESAHT 
EXTRA-EWG 
-
2•5 + 8-45 + 39 - 27 -1689 + 281 - 7 I- 459- 517 - 319 - 388 ,__ 820- 810 
davon noch Zonen : 
571 91 381 + 87 + 34 132 Klasse 1 + 1 2 + 1 381 + 539 + + + n - 64+ 157- - 179 -
EFTA L-1 3 2 + 1 526 + 2050 + 2253 + 1997 + 607 + 535 + 480 + 524 + 515 + 485 + 426 + 462 
Andere westeurop. Linder + 319 + 349 + 397 + 502 + 555 + 163 + 89 + 115 + 178 + 164 + 101 + 136 + 189 
Nordamerika i-1 3 7 - 313 -17 ...... -1999 -2145 - 345- 491 I- 574- 541 - 479- 550 
-
667 - 694 
Andere Linder der Klasse 1 - 2~ 
-
181 
-
164 
-
185 ...; 317 
-
42- 58 '- 107- 98- 42- 69 
-
74- 89 
Klasse 2 - 6~9 - 748 - 747 - 810 -1964 - 143- 128 - ...... 1 - 642- 491 - 390 - 6 ...... - 672 
AOM 
+ fl' 
+ 347 + 219 - 7 - 415 + 8 + 26 ,_ 59- 158 - 152- 46 ,_ 98- 91 
EAMA 
- 2 - 269 - 349 - 268 - 263 - 70- 26 - 59- 99- n- 28 - 55 - 93 DOM 
- 7 - 17 - 20 - 7 + 2 + 5 + 2 + 1 + 10- 19 + 12 - 1- 1 
TOM 
- 5 - 2 + 7 + 14 + 16 + 6 + 6 + 3 0 + 6 + 3 - 20- 6 
Alrrien + 39 + 637 + 581 + 254 - 170 + 67 + 46 ,_ 4- 69- 63- 35 - 22 + 11 Afri . Mittelmeerlinder, a.n.g. + 52 + ...... + 191 + 127 + 7 + 43 + 38 + 2- 31 + 4 + 32 - 25- 49 
Andere Linder Afrikas - 60 
-
186 
-
137 
-
136 
-
160 
-
....,._ 43 
-
51 - 75 - 6- 28 - 57- 46 
Mittel- u. SOdamerika - 43 
-
79 
-
1n 
-
32 
-
439 + 5 + 58 
-
82- 136- 123 - 101 
-
148- 213 
Westasien -1 10 -1037 -1012 -1039 -1158 - 247- 272 - 290- 293 - 269- 307 - 327- 337 
Andere Linder der Klasse 2 + 48 + 163 + 175 + 282 + 201 + 87 + 62 + 40 + 49 + 55 + 64 + 1+ 45 
Klasse 3 + 91 + 59 + 109 + 54 - 9 + 1 + 3 + 23 + 11 - 34- 13 - 45- 35 
Osteuroe -
~u - 112 + 17 + 22 - 26 - 3 + 2 + 15 - 8- 31 - 6 - 51 - so Andere lnder der Klasse 3 + + 171 + 92 + 32 + 17 + 4 + 1 + 8 + 19- 3- 7 + 6 + 15 
Verschiedenes, 1.n.1, + 151 + 153 + 136 + 159 + 191 + 41 + 41 + 51 + 61 + 32 + 48 + 46 + 49 
Wlchtlpte Under 1 
Grossbritannien + 138 + 98 + 226 + 57 - 270 + 35- 22 - 72-
....,._ 47- 107 
-
122 - 125 
Norw::fien + 221 + 210 + 216 + 263 + 231 + 67 + 59 + 54 + 59 + 52 + 66 + 51 + 58 
Schw en + 218 + 222 + 229 + 164 + 142 + 39 + 43 + 45 + 42 + 17 + 38 + 56 + 40 
Finnland 
-
24 + 11 + 41 + 11 + 40 - 16 - 9 + 26 + 27- 6- 4 + 8 + 3 
Dlnemark + 64 + 143 + 253 + 313 + 341 + 79 + 73 + 78 + 78 + 96 + 93 + 56 + 58 
Schweiz + 455 + 532 + 693 + 935 + 1091 + 249 + 248 + 270 + 275 + 281 + 266 + 268 + 301 
Osterreich + 158 + 205 + 281 + 340 + 339 + 80 + 91 + 80 + 81 + 78 + 100 + 91 + 90 
Portu11al + 109 + 114 + 154 + 182 + 123 + 58 + 37 + 26 + 32 + 36 + 29 + 25 + 38 
Spanien + 21 + 28 - 89 - 10 + 149 + 18 0 + 4 + 41 + 61 + 43 + 42 + 88 
Ju11oslawien + 51 + 70 + 129 + 171 + 56 + so+ 42 + 19 + 24 + 4 + 11 + 9- 1 
Griechenland + 121 + 97 + 138 + 189 + 190 + 62 + 45 + 36 + 49 + 60 + 45 + 42 + 51 
TOrkei + 57 + 52 + 8-4 + 48 - 5 + 28- 16 - 2+ 4 + 17- 24 + 4 + 9 Sowjetunion 
-
66 
-
134 
-
20 
-
13 
-
40 
- 17 + 2 + 10- 8-
....,._ 4 
-
46- 23 
Polen + 17 
-
4 
-
1 
-
18 
-
41 
-
2- 12 
-
3- 18 - 13- 7 + 2- 9 
Tschechoslowakei + 6 - 4 + 6 + 27 + 13 + 12 + 7 '- 3 + 7 + 11 - 3 - 7- 10 Un11arn + 2 + 4 + 31 + 30 + 28 + 4 + 1 + 11 + 10 + 2 + 5 + 6 + 6 
Rumlnien 
-
13 
-
17 
-
6 
-
11 + 21 
-
3 + 1 + 1 + 4 + 11 + 5 o- 4 
Marokko 
-
57 
-
88 
-
37 
-
20 
-
73 + 2 + 2 - 24- 38- 9- 1 - 19 - 36 
Algerien + 539 + 637 + 581 + 254 - 170 + 67 + 47 '- 4- 69- 63 - 35 - 22 + 11 Tunesien ,- 7 + 20 + 51 + 16 - 14 + 3 + 1- 2- 5- 10 + 3 - 9- 3 }l.gypten + 84 + 72 + 113 + n + 64 + 24 + 19 + 15 + 6 + 20 + 23 + 17 + 12 
Sene~ + 16 + 5 - 5 + 2+ 20 + 4- 17- 10 + 17 + 7- 18 Elfen in-KOste 77 - 19 - 10 - 48 - 1 0 I- 15- 18- 10-
3 ,_ 15 - 22 
Ni11eria ,- 42 
- -
so 
-
64 
-
78 ,_ 21 - 22 ,._ 20- ...... + 3- 16 
-
12- 16 
Kamerun ,_ 45 
-
...... 
-
41 
-
43 
-
47 ,.,... 7- 10 ,._ 12- 13 - 10- 10 - 11 - 12 
Kongo (Uopoldville) 
11 -
297 
-
267 
-
211 I- 68 - 64 ,._ 45- 59- 48- 59 
-
49- 48 
Mada11askar I• 5 + + 9 + 15 + 19 '- 15 + 5 + 6 + 8 + 1- 3 + 3 + 11 
Rhodesien u. Njassaland 35 
-
72 
-
86 
-
87 
-
120 '- 21 - 26 
-
29- 29- 30- 33 
-
27- 23 
Republik SOdafrlka I- 40 +. 51 + 51 + 10 - 46 ,__ 8- 15 - 24- 15 - 4- 1 + 11 0 
Vereini11te Staaten 11 ...... 
-
280 -1588 -1822 -2003 
- 311 - 436 - 533 - 531 - 452- 487 - 633- 668 Kanada 193 
-
32 
-
157 
-
1n 
-
143 '- 36- 54 
-
41 - 9- 28- 63 
-
34- 25 
Mexiko 15 
-
7 + 4 + 71 + 31 + 19 + 20 + 14+ 19 + 13 - 15 
-
10- 1 
Kolumbien 1 
-
22 
-
17 
-
4 
-
21 + 1 + 2 
-
7- 1- 2- 11 
-
7- 12 
Venezuela 26 + 73 + 28 
-
53 
-
80 ,_ 9- 5 
-
32- 16- 20- 13 
-
31 - 37 
Peru ,- 29 
-
39 
-
93 
-
93 
-
86 '- 23- 23 
-
27- 22- 23- 14 20- 16 
Brasilien 24 + 17 - 6 - 51 - 65 '- 14- 23 - 21 - 4- 11 - 28 - 13 - 18 Chile ... 55 
-
73 
-
45 
-
20 
-
38 
-
8 + 4 
-
15 - 14- 8- 3 - 14- 7 
Arfentinien ... 49 .... 71 
-
109 
.+ 52 - 201 + 74- 6 + 18 - 89- 67- 64 - 75- 92 Ira ,- 305 
-
358 
-
369 
-
346 
-
361 
- 8-4 - 103 ,_ 101 - 84- n- 100 - 108- 102 
Iran .... 137 
-
42 
-
60 
-
173 
-
196 '- 49- 51 '- 53 - 59- 42- 42 ,_ 53 - 51 
Israel fl, 79 + 75 + 89 + 107 + 72 + 23 + 35 + 17 + 14+ 20 + 22 + 9- 5 
Pakistan .... 13 + 15 + 48 + 39 + 27 + 17 + 7 '- 2+ 6 + 11 + 12 
-
2+ 4 
Republik lndien, Sikkim + 334 + 231 + 225 + 192 + 157 + 51 + 49 + 33 + 39 + 33 + 51 + 35 + 31 
Malaiischer Bund .... 101 
-
117 
-
188 
-
140 
-
122 ,__ 32- 31 '- 30- 34- 31 - 26 
-
32- 29 
Volksrepublik China, Tibet ~ 197 + 123 + 92 + 25 + 16 ,__ 20- 23 + 7+ 18- 3- 7 + 9 + 16 
~pan + 22 + 52 + 46 + 102 + 54 + 29 + 23 + 30 + 19 + 16- 12 + 17- 7 
on11kon~ + 34 + 42 + 76 + 53 + so + 12 + 13 + 14+ 13 + 12 + 11 + 11 + 12 
Australisc er Bund '- 211 
-
198 
-
152 
-
213 
-
207 '- ....,._ 58 '- 79- 60- 29 - 41 
-
62- 40 
Neuseeland ,__ 73 
-
86 
-
109 
-
84 
-
118 
-
20- 8 ,_ 35- 43- 25- 16 
-
38- 43 
22 
MIO. 
I I F I M I A I M I 
- 319 -191 -299 -293 - 249 
-102 
-
13 
-
61 
-
59 + 7 
+ 1!>5 + 130 + 192 + 145 +1n 
+ 31 + 40 + 61 + 57 + n 
- 219 -168 - 281 -227 - 206 
-
17 
-
20 
-
34 
-
33 
-
37 
- 215 -167 -254 - 242 -256 
-
33 
-
10 
-
55 
-
30 
-
44 
-
17 
-
17 
-
21 
-
26 
-
36 
+ 1 + 3 - 4 - 2 - 1 
-
7 
-
6 
-
8 
-
5 0 
-
10 + 10 - 22 + 3 - 5 
-
7 
-
5 
-
12 -22 
-
15 
-
18 + 17 - 16 - 15 - 19 
-
41 
-
37 
-
67 
-
68 
-
n 
-123 
-
98 -104 -121 -112 
+ 7 - 1 + 3 + 15 + 11 
-
17 
-
26 
-
1 
-
6 
-
15 
-
17 
-
27 
-
7 
-
7 
-
21 
0 + 1 + 6 + 1 + 6 
+ 17 + 15 + 16 + 16 + 16 
-
48 
-
38 
-
37 
-
44 
-
53 
-
20 + 19 + 13 + 7 + 24 
+ 12 + 18 + 26 + 25 + 15 
+ 2 + 1 + 10 + 8 + 1 
+ 19 + 12 + 25 + 18 + 26 
+ n + 85 + 111 + 103 + 116 
+ 22 + 26 + 42 + 26 + 32 
+ 7 + 4 + 13 + 8 + 17 
+ 12 + 14 + 18 + 26 + 30 
+ 4 + 5 0 - 2 + 5 
+ 11 + 12 + 19 + 12 + 20 
-
2 + 5 + 1 - 2 + 5 
-
8 
-
25 
-
13 + 6 - 15 
-
1 + 1 + 3 - 7 - 2 
-
5 
-
2 + 1 
-
3 
-
3 
0 + 3 + 3 + 2 + 3 
+ 1 
-
1 0 0 0 
-
6 
-
s 
-
8 
-
12 
-
14 
-
10 + 10 - 22 + 3 - 5 
-
5 
-
1 
-
4 
-
3 + 1 
+ 6 + 5 + 7 0 + 5 
+ 7 0 + 1 - 1 - 13 
-
4 
-
5 
-
7 
-
9 
-
8 
-
4 
-
4 
-
3 
-
6 
-
s 
-
3 
-
4 
-
4 
-
5 
-
5 
-
23 
-
13 
-
14 
-
16 
-
11 
-
1 + 2 + 2 + 3 + 4 
-
10 
-
7 
-
9 
-
8 
-
10 
+ 2 + 6 + 2 - 2 - 1 
-203- 162 -269 -224 -203 
-
17 
-
6 
-
11 
-
3 
-
4 
-
5 
-
2 
-
3 
-
3 0 
-
2 
-
3 
-
2 
-
3 
-
4 
-
10 
-
8 
-
12 
-
16 
-
11 
-
4 
-
10 
-
5 
-
4 
-
7 
+ 4 - 5 - 11 - 5 - 6 
-
5 0 
-
9 
-
2 
-
3 
-
24 
-
24 
-
27 
-
28 
-
36 
-
35 
-
35 
-
38 
-
36 
-
34 
-
21 
-
13 
-
18 
-
17 
-
15 
+ 3 + 4 + 2 - 6 0 
-
3 0 + 2 0 + 2 
+ 14 + 8 - 12 + 14 + 7 
-
8 
-
11 
-
13 
-
10 
-
11 
-
62 + 2 + 6 + 1 + 7 
+ 9 + 3 + 3 - 1 - 9 
-
33 + 3 + 4 - 3 + 5 
-
19 
-
18 
-
22 
-
18 
-
13 
-
10 
-
11 
-
17 
-
15 
-
15 
TAB,2 
BALANCE COHHERCIALE 
+ = excedent d'exportatlons 
1963 
J I I I A I s I 0 I N I 
-213 -211 -246 
- 58 - 26 + 9 
+ 152 + 114 + 145 
+ 65 + 76 + 46 
-259 -194 -164 
- 14 - 23 - 19 
-159 -162 -245 
-
5 
-
35 
-
38 
-
20 
-
16 
-
23 
+ 2 + 6 + 3 
0 
-
3 
-
3 
+ 12 
-
22 
-
15 
-
10 + 6 - 1 
-
12 
-
19 
-
29 
-
63 
-
57 
-
81 
-
92 
-
91 -114 
+ 24 + 34 + 17 
-
13 
-
39 
-
28 
-
21 
-
44 
-
30 
+ 8 + 5 + 2 
+ 17 + 16 + 19 
-
29 
-
55 
- 36 
+ 27 + 19 + 16 
+ 1 - 12 + 10 
-
s 
-
8 - 12 
+ 15 + 14 + 18 
+ 93 + 105 + 100 
+ 31 + 31 + 27 
+ 13 + 14 + 10 
+ 33 + 41 + 24 
-
3 
-
4 + 1 
+ 19 + 27 + 20 
+ 7 + 9 + 5 
-
12 
-
22 
-
28 
0 
-
11 
-
2 
-
2 
-
7 + s 
+ 1 + 3 + 2 
-
4 
-
4 
-
3 
-
10 
-
2 
-
1 
+ 12 - 22 - 15 0 + 1 0 
+ 5 + 8 + 12 
-
4 0 0 
-
6 
-
2 
-
1 
-
5 
-
10 
-
10 
-
3 
-
2 
-
5 
-
11 
-
13 
-
19 
+ 4 + 3 + 2 
-
5 
-
9 
-
11 
0 + 1 + 4 
-240 -179 -155 
-
19 
-
15 
-
10 
+ 3 + 8 + 5 
-
3 + 2 
-
2 
-
8 
-
13 
-
12 
-
6 
-
5 
-
9 
-
6 
-
4 
-
17 
-
1 
-
5 
-
2 
-
26 
-
21 
-
36 
-
27 
-
34 
-
37 
-+ 15 
-
16 
-
12 
+ 3 + 6 + 7 
+ 3 + 4 + 2 
+ 12 + 17 + 8 
-
8 
-
7 
-
9 
+ 8 + 5 + 1 
+ 2 + 7 - 1 
+ 4 + 6 + 5 
-
5 
-
13 
-
16 
-
11 
-
17 
-
5 
D 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de la CEE 
EXTRA-CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays eu rop. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ala6rie 
Pays afr. m~dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am~rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Cluse 3 
Europe orientate 
Autres pays de la classe 3 
Divers non clusu 
Prlnclpaux pay11 
Royaume-Uni 
Norv~ae 
Su~de 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Yougoslavie 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Poloane 
TcMcoslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Maroc 
Ala~rie 
Tunisie 
~gypte 
S6n~aal 
C6te d'Ivoire 
Nia~ria 
Cameroun 
Congo (L~opoldville) 
Madagascar 
Rhod6sies et Nyassaland, F~d. des 
R6p. Afrique du Sud 
~tats-Un is d' Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n6zu~la 
P~rou 
Br6sil 
Chili 
Arfentine 
Ira 
Iran 
lsral!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d. de 
Chine continentale, Tibet· 
~pon 
ona-Kona 
Australie 
Nouvelle-Z~lande 
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III 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren-
klasse Warenbenennung Teil oder 
Abschnltt 
1) 
0-9 EINFUHR INTRA-EWG INSGESAMT 
--
0 +1 NAHRUNGS• UND GENUSSMITTEL 
0 Nahrung1mittel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeuiznisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeuiznisse 
05 Obst und Gemilse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, aus~en. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na runizsmittelzubereitunizen 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erd61 und Erd6ldestillationserzeugnisse 
34 Erdgas und lndustriegase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Roh1toffe, au1gen. mlnerallsche Brennstoffe 
21 Hliute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder reizeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabflille 
26 ~innstoffe und Abflille von Spinnstoff'en 
27 atOrliche OOnizemittel u. mineral Rohstoff'e 
28 Erze und Metallabflille 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoff'e, a.n.g. 
4 Tlerl,che und pftanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet undWachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
n Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuize 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Erzeugnlsse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
52 Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
53 Farb- und Gerbstoff'e 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu~nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz·, Wasch- u. Rein1gun11sm. 
56 Chemische DOngemittel 
57 ~rengstoff'e 
58 unststoff'e, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.iz. 
6 Bearb. Waren nach Beschaffenheit ~:felledert 
61 Leder, Lederwaren und zuizerichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.iz, · 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. Mobel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoff'en, a.n.iz. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metllawaren 
8 Verschledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hyiz. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mobel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und derizleichen 
84 Bekleiduniz 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeuizn., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.iz. 
9 WAREN U. VORGlNGE, NICHT HACH 
BESCH. GEGL 
TAB.l 
Import 
1958 1959 1960 1961 1962 
6 790 8 082 10 150 11 713 13 412 
-- -- --- --- ---
909 1126 1 297 1 445 1 640 
828 1 040 1 781 1 302 1 466 
27 46 69 55 49 
76 106 153 150 181 
176 218 228 221 232 
36 39 43 52 59 
93 105 131 176 158 
314 393 414 481 602 
11 18 26 31, 33 
34 34 35 43 52 
40 61 59 69 73 
14 15 18 22 26 
81 87 117 142 174 
63 66 82 87 116 
18 21 35 55 59 
744 747 835 819 868 
540 536 588 581 587 
173 187 227 215 255 
23 20 19 22 24 
8 3 2 2 2 
692 792 994 1 045 1130 
589 753 945 998 1 079 
31 49 54 60 65 
6 5 5 6 8 
4 12 19 22 31 
40 48 n 78 82 
16 18 26 29 27 
163· 215 236 255 294 
79 86 109 124 132 
163 224 312 297 289 
87 95 112 127 148 
33 39 49 47 51 
13 14 15 17 16 
13 15 22 20 24 
7 10 12 10 11 
1 514 1 771 2237 2 963 3 687 
742 861 1 049 366 1 686 
328 369 513 704 843 
444 540 674 848 1108 
2944 3582 4 722 5 271 5 922 
486 585 746 840 947 
176 210 282 302 328 
7 8 17 14 9 
36 47 63 71 81 
32 42 56 65 71 
41 47 48 53 62 
66 69 79 83 93 
7 7 7 8 8 
65 85 119 143 1n 
49 60 75 91 119 
1 975 2427 3218 3571 3 927 
42 61 64 79 89 
40 51 70 81 98 
35 33 47 55 65 
82 95 127 142 159 
452 551 704 852 1 006 
168 203 273 300 344 
764 938 1 295 1 368 1454 
198 266 364 399 368 
144 161 221 280 330 
483 570 759 860 1 048 
21 24 34 40 47 
16 27 41 53 68 
6 7 10 12 14 
112 141 180 248 296 
29 41 54 66 81 
78 86 116 150 19S 
171 190 222 253 305 
57 64 66 170 165 
1) In den Summen der Abschnitte slnd vertrauliche Angaben nlcht enthalten. 
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MIO. 
1961 1962 1963 
111 j 1v I I II I III I IV I I II 
2 885 3 098 3303 l 236 3 245 3 628 3 520 3 908 
--- ------ -- -- --
373 414 389 410 395 446 408 458 
342 368 349 364 355 399 367 408 
H 12 8 10 11 20 21 17 
36 42 41 45 46 49 49 58 
56 66 58 54 55 65 64 54 
13 17 14 11 14 20 15 14 
48 44 49 45 28 36 38 58 
134 141 132 157 157 156 132 150 
9 8 8 8 8 9 8 17 
10 13 12 11 13 16 14 12 
17 19 20 17 16 20 19 19 
5 6 6 7 6 8 7 8 
31 46 41 46 40 47 41 so 
19 27 28 29 26 33 29 35 
12 20 13 17 15 14 13 15 
195 216 230 200 212 226 224 245 
141 148 150 141 142 155 147 173 
41 62 73 53 65 65 70 63 
5 6 6 6 5 6 7 6 
0 0 1 0 0 1 1 3 
258 278 293 271 269 297 267 306 
245 264 279 259 256 284 254 293 
14 15 19 16 14 15 16 14 
1 2 3 1 2 3 5 3 
5 7 8 7 7 9 11 11 
21 19 18 23 22 19 13 24 
7 7 7 7 7 7 7 7 
59 68 77 71 66 80 83 88 
34 31 29 34 36 33 23 42 
76 76 76 74 70 68 60 73 
29 39 40 28 32 48 38 30 
12 13 13 12 12 14 13 14 
4 5 4 3 4 4 4 4 
5 6 7 5 6 6 6 6 
3 3 2 3 3 3 3 4 
708 782 898 907 878 1005 998 1131 
335 373 411 422 412 422 443 495 
176 192 198 193 197 255 234 251 
186 205 276 278 259 295 319 384 
1 294 1 364 1 462 1 408 1 457 1594 1 572 1 722 
200 218 240 228 228 251 262 284 
71 78 85 80 77 87 91 96 
4 3 3 2 2 2 2 3 
17 19 20 20 20 22 22 25 
16 16 19 17 17 18 20 19 
13 15 15 15 15 17 19 20 
19 21 26 21 23 23 24 31 
2 2 2 2 2 2 2 2 
34 39 40 42 43 47 47 54 
24 25 31 29 27 31 32 35 
872 912 968 945 968 1 049 1 019 1 136 
19 21 23 20 21 24 25 26 
20 22 23 24 23 28 27 30 
13 15 14 16 16 19 17 20 
33 38 39 39 38 43 43 46 
208 227 254 236 245 271 284 293 
76 83 77 82 85 100 78 100 
336 331 360 349 367 379 365 405 
92 93 95 92 85 96 94 112 
71 78 77 81 82 89 86 103 
222 235 254 235 263 296 291 301 
9 12 11 11 11 14 13 14 
13 15 15 16 16 21 19 22 
3 4 3 3 3 4 4 5 
68 66 73 61 78 84 86 82 
18 14 25 16 22 18 30 21 
39 37 50 47 49 53 54 63 
63 77 68 70 76 91 86 93 
S7 44 31 40 34 60 51 46 
MIOS 
1963 
J I F I M I A I Ml J. I J I 
1 107 1 108 1 303 1 305 1 375 1 226 1 375 
-- -- ------ -- --
114 131 153 148 161 148 159 
111 118 137 130 144 133 143 
7 7 7 5 7 5 4 
15 16 17 17 19 22 23 
22 21 20 17 21 16 19 
5 4 5 5 5 4 4 
9 11 18 21 22 14 14 
38 43 52 46 52 53 56 
2 2 3 5 5 8 9 
4 5 5 4 4 4 4 
6 6 7 7 6 6 6 
2 3 3 3 3 3 3 
13 13 16 18 17 15 16 
9 9 11 12 12 10 11 
4 4 5 6 5 5 5 
71 68 84 91 81 73 88 
45 44 58 65 56 51 55 
25 22 23 21 22 20 30 
3 2 2 2 2 2 2 
0 0 1 2 0 1 0 
84 87 96 101 109 95 94 
80 83 91 98 105 90 90 
5 5 6 5 5 4 4 
1 2 2 1 1 1 0 
3 4 4 3 4 4 4 
4 4 6 7 8 8 8 
2 2 3 2 3 2 3 
26 28 28 29 32 28 27 
7 6 10 13 15 14 15 
21 19 20 24 26 23 23 
11 12 14 13 11 6 6 
4 4 5 5 5 4 4 
1 1 1 2 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 
318 311 367 369 401 360 407 
147 138 159 166 179 151 184 
76 72 86 81 91 80 91 
95 102 122 122 133 129 132 
493 495 583 579 607 535 604 
81 81 96 94 101 89 98 
30 28 33 32 34 29 33 
1 1 1 1 1 1 1 
7 7 8 8 9 8 9 
6 6 8 7 7 6 7 
6 6 7 7 7 6 7 
6 9 10 10 11 10 • 9 
1 1 1 1 1 1 1 
15 15 17 17 19 17 20 
11 10 11 11 13 11 12 
318 318 373 379 400 357 396 
8 8 9 9 10 7 10 
9 9 9 10 10 10 11 
5 5 6 1 7 6 7 
14 13 16 15 16 14 16 
95 90 99 95 104 94 104 
26 23 29 32 35 32 36 
116 111 139 136 143 126 136 
27 32 35 40 38 33 39 
27 27 32 34 37 33 36 
83 95 113 106 105 89 110 
4 4 4 5 5 4 5 
6· 6 7 7 8 7 8 
1 1 2 2 2 1 1 
21 29 36 ~~ 29 22 30 7 10 12 7 5 8 
17 17 20 20 22 21 25 
27 27 32 31 33 29 34 
16 16 19 17 15 15 14 
A I s I ol 
TAB,3 
Import 
Ri!SUMI! DU COMMERCE 
de la CEE par categories de prodults 
Classe 
Dl!nomlnation des produits section 
N I OU D division 1) 
IMPORTATIONS INTRA-CEE TOTAL 0-9 
--
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
Prodult1 allmentalres 0 
Animaux vivants 00 
Viandes et prl!parations de viandes 01 
Produits laitiers, c:eufs 02 
Poissons et prl!parations de poissons 03 
Cl!rl!ales et produits l base de c6r6ales 04 
Fruits et 16gumes 05 
Sucres et prl!parations l base de sucre 06 
Cafl!, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 
Aliments pour animaux, frais: dl!chets alimentaires 08 
Prl!parations alimentalres diverses 09 
B0lsson1 et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et manufacturl!s 12 
PRODUITS ~NERG~TIQUES 3 
Charbon, cokes et agglom6r6s 32 
Pl!troles et d6riv6s 33 
Gaz naturels et 11az d'usine 34 
tnergie 6lectrique 35 
MATll:RES PREMll:RES 1+4 
Matl~re1 preml~res autres que les combu1, mlnl!raux l 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix, amandes oll!agineuses et farines 22 
Caoutchouc brut, nature I, syntMtique et r6116n6r6 23 
Bois et lil!11e 24 
Pites l papier et dl!chets de papier 25 
Fibres textiles et dl!chets d'articles textiles 26 
Produits minl!raux non ml!tallifl!res, n.d.a. 27 
Minerals et dl!chets de ml!taux 28 
Matil!res brutes animales ou v6g6tales n.d.a. 29 
Corps eras, cratsses et hulle1 anlmales ou v6cl!tales 4 
Corfes 11ras, 11raisses et huiles d'origine animale 41 
Hui es d'origine v6f6tale 42 
Huiles et 11raisses 6 abor6es: cire animale ou v6g6tale 43 
MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 7 
Machines non 6lectriques 71 
Machines et appareils 6lectriques 72 
Matl!riel de transport 73 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
Prodults chlmlque1 5 
tll!ments et composl!s chimiques 51 
Goudrons minl!raux, d6rivl!s chimiques bruts de combust. 52 
Mati~res colorantes et produits tannants 53 
Produits ml!dicinaux et pharmaceutiques 54 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
Engrais manufacturl!s 56 
Explosifs 57 
Matil!res ~lastiques, cellulose re11en6r6e, resines artif. 58 
Produits c imiques n.d.a. 59 
Articles manufactur61 clas161 par matH1re1 6 
Cuirs et p~aux tannl!s et articles, pelleteries appr~t6es 61 
Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
Articles en bois et lil!ge, sauf les meubles 63 
Papier et ses applications 64 
Fils, tissus, articles confectionnl!s en textiles, etc ... 65 
Articles en matil!res minl!rales sauf en metaux, n.d.a. 66 
Fonte, fer et acier 67 
Ml!taux non ferreux 68 
Articles manufacturl!s en m6tal 69 
Articles manufactur61 divers 8 
App. sanitaires, art. hygil!ne, chauffage, eclairage 81 
Meubles 82 
Articles de voyage, sacs l main et similaires 83 
V~tements 84 
Chaussures 85 
App. scientifiques, photocinl!ma, optique, horlo11erie 86 
Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSb 9 
AILLEURS 
1) Les couux par divisions ne COll!prennenc pas les donn,es confidendelles, 
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[II 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren• 
klasse Warenbenennunc Tell oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 EINFUHR EXTRA,EWG INSGESAMT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
0 Nahrun11mlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeu11nisse 
OS Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, ausien. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na run11smittelzubereitun11en 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke iJwa 
12 Tabak und Taba ren 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdol und ErdOldestillationserzeu11nisse 
34 Erdgas und lndustrie11ase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Roh1toffe, au11en, mlnerall1che Brenn1toffe 
21 H!ute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkauuchuk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabfllle . 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinnstoffen 
27 atOrliche OOn11emittel u. mineral. Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfllle 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.11. 
4 Tlerl1che und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschlnen 
n Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeu11e 
5,6,8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
s Cheml1che Erzeupl11e 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
52 Mineralteere und Destillationserzeu11nisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu11nisse 
55 Kosm~tika, Seifen, Putt•, Wasch-u. Reini11un11sm. 
56 Chemische DOn11emittel 
57 ~ren11stoffe 
58 unststoffe, re11en. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeu11nisse, a.n.11. 
6 Bearb, Waren nach Be1chaffenhelt ,illedert 
61 Leder, Lederwaren und zu11erichtete Pe elle 
62 Kauuchukwaren, a.n.11. 
63 Holz• und Korkwaren, aus5en. MObel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.11. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Venchledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hy11, Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 MObel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und der_gleichen 
84 Bekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeu11n., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n,11, 
9 WAREN U. VORGANGE, NICHT HACH 
BESCH, GEGL. 
TAB,3 
Import 
1958 1959 1960 1961 1962 
16 095 16 190 19 424 20 457 22 341 
-- --------
4 020 3 969 4178 4263 4972 
3365 3488 3 642 3741 4337 
163 193 202 207 191 
208 225 243 232 282 
181 212 214 193 192 
123 141 163 187 214 
752 835 856 964 1169 
811 738 817 883 1 041 
126 116 149 94 119 
826 768 744 733 740 
155 218 213 217 365 
22 27 16 20 16 
655 480 537 522 635 
439 279 318 298 337 
218 202 219 224 297 
2 771 2457 2 666 2 944 3 296 
583 323 291 289 338 
2183 2129 2369 2 625 2 911 
1 1 1 0 1 
4 1 7 10 9 
4776 4723 5 881 5 848 5 654 
4439 4359 5 445 5 463 5 302 
235 291 307 315 319 
472 496 550 542 561 
283 327 432 326 305 
574 581 n1 802 794 
286 289 359 3n 367 
1 383 1 311 1 589 1 570 1 541 
292 283 335 354 360 
sos 618 965 985 837 
166 159 178 187 197 
338 364 436 385 352 
91 86 95 87 69 
229 240 300 269 258 
15 13 15 13 14 
1 383 1 405 2 029 2 488 2 933 
800 831 1125 1495 1 715 
228 249 326 442 596 
355 323 569 519 592 
3 073 3552 4571 4 567 4916 
614 680 906 909 947 
223 240 351 3n 370 
16 12 23 20 18 
47 58 79 78 80 
78 81 94 98 108 
44 47 53 57 61 
13 15 18 14 21 
2 3 5 4 5 
97 108 141 129 135 
94 113 142 130 141 
2 021 2266 2 998 3 089 3272 
55 65 75 89 84 
33 39 53 63 72 
41 39 52 57 62 
235 243 311 370 413 
291 324 412 440 451 
214 234 268 291 304 
289 294 449 463 521 
722 843 1185 1155 1143 
87 85 131 157 192 
439 605 666 569 698 
9 11 15 19 24 
8 14 18 22 27 
2 3 3 5 6 
57 66 83 106 136 
11 14 18 22 27 
114 124 156 194 234 
123 130 166 188 229 
68 85 99 347 570 
1) In ·den Summen der Abschnltte slnd vertraullche Ancaben nlcht enthalten, 
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MIO$ 
1961 1962 1963 
111 I iv I I II 1 m I IV I I II 
4 764 5 454 5 559 5 611 5300 5 872 5 808 6 270 
---- ---- ---- ----
896 1 278 1 230 1369 1 071 1301 1246 1 284 
777 1 118 1 076 1 216 922 1 123 1106 1172 
57 45 45 60 47 39 55 65 
63 74 55 81 71 75 73 90 
44 54 47 53 42 so 49 53 
47 65 46 41 53 73 58 54 
167 311 283 376 231 278 238 241 
159 2n 269 293 202 278 279 318 
15 27 28 40 24 27 36 64 
168 198 203 183 160 194 196 . 194 
49 64 93 83 87 102 118 88 
5 6 4 4 3 5 5 5 
119 160 155 153 149 178 140 112 
69 88 85 82 80 91 61 46 
so n 70 71 70 87 78 66 
709 761 827 787 826 857 932 959 
74 76 73 81 90 94 97 136 
633 679 744 686 734 756 822 806 
0 0 0 0 0 0 0 1 
2 2 3 3 1 2 3 5 
1393 1 454 1 447 1 381 1 358 1 468 1 400 1 517 
1 303 1 363 1 370 1 292 1 267 1 372 1 317 1 395 
73 82 88 74 n 86 100 79 
118 140 154 136 128 144 155 147 
n 81 83 75 n 74 85 78 
241 212 153 187 240 214 137 213 
87 95 96 85 88 98 96 107 
312 371 448 392 303 399 440 420 
93 92 85 89 92 94 76 93 
258 237 206 207 222 201 175 209 
42 52 52 43 47 56 53 48 
90 91 76 89 91 96 83 122 
17 25 17 17 18 18 15 25 
67 59 55 64 62 n 65 92 
3 3 3 4 3 3 3 4 
591 670 751 740 681 760 731 835 
362 409 424 448 375 438 423 498 
107 127 141 148 145 162 161 179 
114 128 179 148 116 151 147 159 
1 083 1183 1202 1 207 1 208 1 299 1250 1 405 
218 240 239 237 232 239 237 281 
90 97 96 95 93 92 95 119 
5 5 5 4 4 4 3 4 
18 20 21 21 18 20 21 24 
24 27 28 27 24 29 27 32 
13 14 15 16 15 15 16 18 
4 4 5 5 6 5 4 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 
30 32 32 34 36 34 32 38 
32 37 34 34 35 38 37 
"° 726 774 806 808 803 855 833 923 
22 23 22 19 20 23 24 26 
15 18 17 19 17 19 20 22 
13 15 14 16 15 18 14 19 
92 102 99 101 99 114 101 124 
100 114 123 106 106 117 128 132 
66 79 73 81 69 90 82 92 
110 114 113 128 133 138 142 165 
269 267 295 293 289 273 270 283 
38 43 45 47 48 52 51 60 
139 169 158 162 174 205 180 200 
5 5 5 6 6 7 6 8 
5 6 6 7 6 8 7 9 
1 2 1 1 2 2 1 2 
28 32 31 30 35 40 36 36 
5 6 7 6 7 7 9 8 
46 57 53 57 57 67 57 70 
43 57 51 52 58 69 63 68 
92 108 102 127 155 187 248 269 
I 
l 
i 
i-
! 
. I 
I • 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
1 · 
I 
I 
I 
t. 
·' 
MONATSSTATISTIK STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR . DES AUBENHANDELS 
.,... 
... 
CORRIGENDUM 
Die Angaben uber die EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT der Tabelle 3 in den. Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, ·1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partir du n° 8-9, 1963 Jusqu'ou n° 8-9, 1964 Jes chiffres du tableau 3 concernont Jes IMPORTATIONS 
EXTRA-CE£ TOT AL, d la page 27, sont d corrlger comme suit:. · 
1963 
· Januar / Janvier 
Februar /Fevrler 
Mirz/Mors 
April/Avril 
Mai/Mai 
lies: 
lire: 
1865 
·Im 
2 161 
2099 
2206 
an Stelle von: 
au lieu de: 
1 071 
1105 
1329 
I 275 
1393 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der Les donnees cl-dessous remplocent eel/es 
Nr. 8-9, Seite 148 veroffentlichten • pub{iees au n° 8-9; page 148 
URSS 1962 6 449,7 536,9 8,3 Allemagne Mark-Est f6,6 7 OH,7 439~1 6,2 Allemagne -Markt-Est 19 .S 

TAB,3 
MIO$ Import 
1963 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de prodults 
Denomination des produiu 
I 
Classe 
section 
OU 
division 
1) 
1 071 1 105 1 329 1 275 1 393 1 948 2 086 IMPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
OS 
06 
07 
08 
09 
-- -- -- -- -- -- --
390 369 486 ffl 458 385 ffl 
344 331 431 398 418 356 
20 
31 
13 
17 
73 
86 
29 
59 
25 
386 
17 
33 
16 
16 
90 
70 
56 
57 
30 
16 18 21 22 23 
21 23 30 28 31 
H 16 20 21 19 
21 19 19 17 19 
79 62 97 BO BB 
82 84 112 115 118 
11 9 16 16 20 
63 64 69 66 69 
36 35 46 33 30 
2 2 1 2 2 2 2 
46 
18 
28 
38 
12 
27 
55 
32 
24 
43 
21 
22 
312 291 320 324 
31 33 33 42 
281 257 285 280 
0 0 0 0 
0 1 2 1 
474 419 507 516 
.... 7 392 477 470 
32 34 34 27 
54 +4 57 51 
28 25 32 29 
51 39 47 56 
32 30 33 30 
152 135 152 162 
25 21 30 29 
5549n10 
18 16 19 17 
27 27 30 46 
4 5 6 10 
22 21 23 35 
1 1 1 1 
247 213 271 268 
1+4 122 156 159 
52 SO 60 60 
52 40 55 49 
406 378 466 461 
76 70 90 91 
32 26 37 38 
1 1 1 1 
7 6 8 8 
9 9 9 11 
5 4 6 6 
1 2 2 1 
0 0 1 1 
10 9 13 13 
11 13 13 13 
273 254 306 302 
7 8 9 8 
6 7 7 7 
5 5 5 6 
35 32 34 39 
40 40 48 43 
26 25 30 31 
45 45 52 54 
93 78 99 96 
16 15 20 18 
57 54 69 67 
2 2 2 2 
2 2 3 3 
0 0 1 1 
10 11 15 H 
2 3 4 3 
18 18 21 23 
22 17 24 22 
35 102 111 91 
40 29 
H 10 
26 19 
53 
26 
28 
337 286 325 
52 41 49 
282 243 275 
0 0 0 
2 1 1 
540 458 5n 
494 429 494 
30 22 27 
56 40 43 
28 21 24 
73 83 96 
37 40 +4 
146 112 132 
33 31 35 
74 65 78 
17 H 15 
47. 29 28 
10 6 5 
35 22 22 
1 1 1 
307 261 282 
180 159 173 
63 56 58 
64 45 51 
506 436 470 
99 91 92 
43 38 37 
2 2 1 
8 8 9 
10 10 10 
6 6 6 
2 2 3 
0 0 1 
H 12 H 
H 13 12 
338 282 309 
10 8 8 
8 7 7 
7 6 6 
46 39 42 
48 40 42 
31 30 28 
63 48 58 
103 83 97 
21 20 19 
70 63 69 
3 3 3 
3 3 3 
1 1 1 
12 11 12 
3 2 2 
24 23 25 
24 22 23 
56 1ll 47 
1) Les touux par divisions ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produlta allmentalre• 
Animaux vivants 
Viandes et preparations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et preparations de poissons 
Cereales et produits l base de cereales 
Fruits et le1umes 
Sucres et preparations l base de sucre 
Cafe, thl!:, cacao, epices et produits derives 
Aliments pour animaux, frais; dechets alimentaires 
Preparations alimentaires diverses 
B0l11on1 et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufactures 
PRODUITS iNERGiTIQUES 
Charbon, cokes et anlomeres 
Petroles et derives 
Gaz naturels et aaz d'usine 
Eneraie l!lectrique 
MATlliRES PREMlliRES 
Matllres premU,re1 autres que les combu1. mlneraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oleaaineuses et farines 
Caoutchouc brut, nature(, synthetique et re16ner6 
Bois et li~ae 
Pltes l papier et dechets de papier 
Fibres textiles et dechets d'articles textiles 
Produits mineraux non m6talli~res, n.d.a. 
Minerals et dechets de metaux 
Mati~res brutes animales ou ve16tales n.d.a. 
Corps rru, rral11e1 et hulle, anlmales ou ve16tales 
Corps aras, graisses et huiles d'oriaine animale 
Huiles d'oriaine ve16tale 
Huiles et araisses l!laborees: cire animale ou ve16tale 
MACHINES ET MATiRIEL DE TRANSPORT 
Machines non -l!lectriques 
Machines et appareils electriques 
Materiel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produlta chlmlque1 
Elements et composes chimiques 
Goudrons mineraux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 
Mati~res colorantes et produits tannants 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
Enarais manufactures 
Explosifs 
Mati~res plastiques, cellulose re16neree, r6sines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Artlcle• manufactures classes par matllre1 
Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appretees 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et li~ae, sauf les meubles 
Papler et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 
Articles en mati~res min6rales sauf en metaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Metaux non ferreux 
Articles manufactures en m6tal 
Artlcle• manufactures dlven 
App. sanitaires, art. hyai~ne, chauffaae, eclairaae 
Meubles 
Articles de voyaae, sacs l main et similaires 
Vetements 
Chaussures 
App. scientiflques, photocinema, optique, horloaerie 
Articles manufactures, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 
AILLEURS 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
n 
73 
5, 6, 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
27 
[I 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren-
klasse Warenbenennunc Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA0 EWG INSGESAHT 
--
0 + 1 NAHRUNGS• UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrun1smlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
05 Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, ausien. unaemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na run11smittelzubereitun11en 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlinke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdtsl und Erdtsldestillationserzeuanisse 
34 Erdgas und lndustrieaase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, aus1en, mlnerallsche Brennstoffe 
21 Hliute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder reaeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabflille 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinnstoffe 
27 atOrliche DOngemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabflille 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.1, 
4 Tlerlsche und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
n Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeu1e 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Erzeu1nlsse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
52 Mineralteere und Destillationserzeu1nisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu~nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reino1un1sm. 
56 Chemische DOnaemittel 
57 Sprenastoffe 
58 Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeu1nisse, a.n.1, 
6 Bearb. Waren nach Beschaffenheit ~:felledert 
61 Leder, Lederwaren und zuaerichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.g. 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. Mtsbel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Verschledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hy1, Art., Heizkessel f, Zentralh., Beleucht. 
82 Mtsbel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und dergleichen 
84 Bekleidun1 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeu1n., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.1, 
9 WAREN U, VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH, GEGL 
TAB,3 
export 
1958 1959 1960 1961 1962 
15 872 17 049 19 483 20 415 20 633 
----------
1519 1 462 1 636 1 748 1 775 
1 283 1229 1372 1 460 1 485 
13 16 24 24 19 
162 155 186 184 186 
197 218 237 260 257 
34 32 36 38 36 
218 202 231 251 282 
359 315 336 371 404 
128 107 126 132 109 
84 90 29 92 85 
28 30 34 39 39 
56 58 61 63 55 
235 233 264 287 290 
197 193 223 245 246 
24 23 24 27 29 
913 847 m 1 023 1 020 
. 
1n 133 142 138 145 
730 701 765 868 853 
8 9 10 11 10 
3 3 5 6 10 
563 636 714 789 793 
473 551 627 704 705 
32 49 49 50 48 
7 10 7 10 11 
6 16 28 30 29 
39 35 48 51 49 
13 14 16 14 13 
183 195 224 244 263 
62 83 91 109 105 
24 31 35 40 33 
107 113 125 129 140 
90 85 87 85 88 
12 13 12 14 13 
55 50 52 48 54 
17 18 19 19 17 
5145 5 648 6 579 7159 7 368 
2035 2116 2 599 3140 3 347 
852 939 1 062 1139 1 206 
2175 2 516 2 814 2698 2 626 
7 523 8 360 9 496 9 458 9 445 
1 574 1 786 1 998 2157 2 201 
417 494 555 575 602 
9 9 11 14 8 
121 145 163 175 170 
207 213 250 279 279 
108 123 136 141 146 
349 359 328 353 321 
15 20 16 16 15 
158 199 255 281 315 
141 163 192 217 228 
4m 5196 5 850 5 570 5 394 
n 89 88 96 102 
145 153 191 197 196 
71 78 91 89 86 
127 136 161 168 167 
1 031 744 1 265 1 260 1 260 
409 455 516 524 547 
1 735 10n 2176 2 012 1 813 
363 407 412 395 361 
627 599 695 732 718 
1177 1378 1 648 1 731 1 850 
44 47 54 56 53 
45 50 61 60 62 
35 38 41 39 40 
242 278 353 369 405 
83 100 138 149 157 
307 362 411 455 479 
421 493 558 575 617 
209 95 135 239 233 
1) In den Summen der Abschnltte slnd vertraullche Anpban nlcht enthalten. 
28 
MIOS 
1961 1962 1963 
111 I iv I I II I Ill I iv I I II 
5 049 5 425 5 102 5 093 4 963 5 476 4 976 5 461 
-- -- -------- -- --
440 492 440 426 408 501: 474 494 
367 415 376 355 330 425 414 414 
4 8 6 3 4 7 7 5 
48 46 59 50 36 44 39 40 
65 73 63 58 63 74 69 71 
9 12 10 9 8 10 9 8 
73 68 64 73 53 93 107 98 
87 122 93 95 96 120 105 107 
34 34 32 25 27 25 33 35 
21 25 22 19 20 24 20 19 
10 9 9 9 10 12 11 15 
15 16 16 13 13 13 15 15 
75 77 65 71 78 76 60 80 
64 66 56 59 66 65 53 70 
7 8 6 9 8 8 7 10 
265 256 250 246 262 262 223 271 
39 35 35 35 38 38 33 31 
223 215 211 206 220 217 180 233 
3 3 3 3 3 2 3 3 
1 3 2 2 2 4 7 3 
200 206 196 184 200 213 205 212 
180 186 175 163 177 190 182 192 
11 11 13 13 ti 11 14 15 
4 3 2 1 3 5 4 2 
8 8 8 8 6 7 13 12 
13 12 12 13 12 12 10 13 
3 3 3 3 3 3 3 3 
57 63 64 65 61 69 73 79 
27 29 27 25 26 29 25 33 
9 11 8 9 8 9 7 9 
42 37 34 21 43 42 33 26 
20 20 21 21 23 23 23 20 
3 3 3 3 4 3 4 3 
11 12 12 13 14 15 14 12 
5 5 5 4 4 5 5 5 
1 775 1 910 1 790 1 824 1 766 1 988 1 770 2 001 
m 869 793 780 849 870 812 866 
274 320 294 297 291 323 335 358 
687 674 650 650 610 n6 623 m 
2 307 2 509 2 368 2 357 2 269 2 451 2 246 2 421 
522 548 562 572 521 546 565 625 
141 140 146 149 154 153 163 180 
4 3 2 2 2 2 2 2 
43 48 42 42 41 45 46 49 
68 n 73 69 64 73 n 76 
35 37 35 36 36 40 39 43 
80 81 97 83 69 71 92 99 
3 5 3 0 9 5 6 6 
71 76 75 80 78 83 82 91 
55 51 57 65 53 53 64 79 
1 348 1 483 1 376 1 353 1 271 1394 1227 1 325 
22 26 26 23 23 27 25 29 
48 50 49 47 46 53 51 55 
20 23 22 21 21 22 21 23 
40 45 43 41 39 43 42 44 
302 351 306 301 337 304 319 331 
132 143 138 132 139 139 136 142 
491 530 478 461 412 462 369 430 
94 105 100 83 92 86 95 99 
173 196 181 181 170 187 169 182 
437 478 429 432 477 512 453 471 
14 14 13 13 13 14 13 14 
14 17 16 15 15 14 17 19 
11 11 8 10 12 11 8 10 
100 107 88 88 114 116 98 103 
37 36 45 33 40 40 49 37 
111 121 113 121 119 126 114 125 
144 166 137 143 159 176 154 164 
62 52 57 56 58 61 58 62 
TAB.J 
MIO$ export 
1963 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat~gorles de produiu 
Denomination des produits 
Classe 
section 
OU 
division 
1) 
1 539 1 580 1 858 1 801 1 941 1 719 1 866 EXPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
--- -- -- -- -- -- --
137 150 188 
111 131 161 
2 3 2 
10 15 15 
23 22 23 
3 3 3 
32 29 46 
28 34 42 
8 10 14 
6 7 8 
3 3 4 
5 5 5 
15 19 15 
14 17 22 
2 2 3 
70 71 81 
161 161 170 141 
135 134 145 115 
2 1 1 1 
14 12 13 14 
19 24 28 21 
3 3 3 3 
33 29 35 26 
37 35 36 27 
11 12 13 10 
6 6 6 6 
5 6. 4 3 
5 5 5 5 
16 18 15 16 
23 25 23 23 
3 4 3 3 
90 89 91 97 
12 11 10 10 11 10 13 
56 57 66 76 76 80 84 
1 1 1 1 1 1 1 
1 2 5 2 1 0 0 
65 64 77 71 74 67 66 
57 57 68 63 68 61 59 
4 4 5 5 5 4 4 
1 2 1 1 1 1 0 
4 4 5 4 4 4 4 
3 3 4 4 5 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 
23 23 27 25 27 28 25 
9 7 7 9 13 11 12 
2 2 3 2 4 3 3 
10 11 12 12 8 6 6 
8 7 9 8 6 6 7 
1 1 2 1 1 1 2 
5 4 5 5 4 3 3 
2 1 2 2 2 2 2 
553 555 661 660 716 615 670 
258 254 300 287 305 273 316 
105 108 121 119 126 114 135 
190 193 241 254 295 228 220 
696 719 830 800 870 763 869 
167 183 115 101 114 199 111 
48 52 62 58 64 58 61 
0 1 1 1 1 1 1 
13 14 18 17 17 15 18 
22 23 27 25 26 25 27 
12 12 14 14 15 15 14 
27 30 35 31 41 27 28 
2 2 2 2 2 2 2 
25 27 31 30 32 29 33 
17 21 26 24 27 27 25 
391 385 450 441 481 411 476 
7 9 10 9 11 9 10 
17 17 18 18 20 17 19 
7 6 8 8 8 7 8 
13 13 16 14 15 14 16 
102 105 112 108 114 109 122 
44 42 50 46 52 45 53 
121 108 140 144 163 123 151 
30 29 35 32 34 33 34 
52 55 62 62 65 55 64 
1» 1n 1u 1~ 163 1n 1n 
4 5 5 5 5 4 5 
5 6 6 6 7 6 7 
2 2 3 3 4 3 4 
28 34 36 35 34 34 43 
15 17 17 14 12 11 15 
34 38 43 41 45 40 46 
48 51 56 53 57 53 61 
19 19 19 10 10 11 11 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pu les donnees confidentielles. 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produlu allmentalre1 
Animaux vivants 
Viandes et preparations de viandes 
Procluits laitiers, c:eufs 
Poissons et preparations de poissons 
Cereales et procluits l base de cereales 
Fruits et legumes 
Sucres et preparations l base de sucre 
Cafe, the, cacao, epices et procluits derives 
Aliments pour animaux, frais; dechets allmentaires 
Preparations alimentaires diverses 
B0l11on1 et tabae1 
Boissons 
Tabacs bruts et manufactures 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et anlomeres 
Petroles et derives 
Gaz naturels et &az d'usine 
~ner1ie electrique 
MATlit:RES PREMlit:RES 
Matllre1 premllre1 autre1 que lei combu1. mlneraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes olea1ineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthetique et regenere 
Bois et li~&e 
Pltes l papier et dechets de papier 
Fibres textiles et dechets d'articles textiles 
Procluits mineraux non metallif!res, n.d.a. 
Minerais et dechets de metaux 
Mati~res brutes animales ou veiietales n.d.a. 
Corp1 1ru, 1ral11e1 et hulle1 anlmale1 ou ve1etale1 
Corps 11ras, graisses et huiles d'ori1ine animale 
Huiles d'origine ve1etale 
Huiles et 1raisses elaborees: cire animale ou veiietale 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machines non electriques 
Machines et appareils electriques 
Materiel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Prodult1 chlmlque1 
~lements et composes chimiques 
Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 
Mati~res colorantes et procluits tannants 
Procluits medicinaux et pharmaceutiques 
Procluits aromatiques, procluits de toilette et d'entretien 
En&rais manufactures 
Explosifs 
Mati~res plastiques, cellulose reiieneree, r6sines artif. 
Procluits chimiques n.d.a. 
Article, manufactur61 cluses par matllre1 
Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appr~tees 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et li~&e, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc .•. 
Articles en mati~res minerales sauf en metaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Metaux non ferreux 
Articles manufactures en metal 
Articles manufactures diver, 
App. sanitaires, art. hy1i~ne, chauffa1e, eclaira.11e 
Meubles 
Articles de voya&e, sacs l main et similaires 
V~tements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinema, optique, horlo1erie 
Articles manufactures, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSES 
AILLEURS 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
1+4 
l 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5, 6, 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
29 
[I 
INDICES ~es Volumen TAB,4 INDICES de volume 
A - Nicht siisonbereini11te An11aben A - Chiffres non corri11,s des variations saisonnieres 
8 - Salsonb, relnlcte Ancaben 1} . ) 8 - Chiffres corrlcu des variations salsonnleres 1 
. 
Zeitr •um EWG - CEE 
France Belc,•Lux. Nederland Deutsch land Italia 
>de Intra I Extra (BR) Pdrl 
I A 8 A 8 I A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 
Import 
1958 - 104 1959 124 105 99 112 112 120 112 
1960 152 127 117 129 128 143 162 
1961 174 134 128 134 141 154 183 
1962 198 149 143 146 150 176 210 
1960 - 104 1958 66 19 86 78 78 70 63 
1959 82 83 84 87 88 84 70 
1960 100 100 100 100 100 100 100 
1961 115 106 109 104 111 108 113 
1962 131 118 123 114 117 123 132 
1961 Ill 111 116 101 106 98 108 99 104 106 109 107 109 110 112 
IV 122 117 112 108 116 109 109 105 114 109 115 114 117 116 
1962 I 125 126 117 113 118 121 109 108 119 119 120 120 124 117 
II 130 130 117 114 123 115 112 119 114 115 121 122 128 122 
Ill 125 129 112 118 114 124 105 108 114 117 119 121 132 133 
IV 142 137 122 119 131 130 122 118 119 116 130 126 146 142 
1963 I 134 135 121 119 130 125 115 112 121 121 122 125 145 138 
II 153 153 131 129 147 142 374 131 132 132 132 163 157 
1962 J 132 132 115 115 120 114 115 117 114 111 122 123 121 120 
). 132 132 116 117 118 120 108 111 120 121 121 120 147 140 114 128 112 124 109 126 104 110 118 129 118 123 120 128 
s 130 128 108 114 114 125 103 103 103 102 117 119 130 130 
0 147 138 114 114 122 125 128 121 123 121 130 127 143 140 
N 141 138 122 122 134 136 113 112 125 123 128 127 147 143 
D 139 135 130 120 136 129 125 121 109 106 131 122 149 146 
1963 J 124 131 118 117 126 125 109 109 122 120 113 117 143 139 126 131 110 112 116 114 109 109 113 117 112 117 139 135 
M 153 144 134 128 148 137 128 119 127 125 141 140 154 141 
A 152 151 133 130 150 142 129 129 125 126 133 133 162 156 
M 162 163 139 137 159 155 125 127 131 132 138 138 181 168 
J 145 145 121 120 132 128 118 118 138 138 124 124 147 148 
). 144 146 114 113 137 136 170 164 
export 
1958 - 104 1959 124 111 120 113 112 113 120 
1960 152 125 138 126 126 131 148 
1961 174 129 147 132 131 139 178 
1962 198 130 149 148 138 146 199 
1960 - 10( 1958 66 80 72 19 79 76 67 
1959 82 90 86 89 90 87 84 
1960 100 100 100 100 100 100 100 
1961 115 103 106 105 104 106 120 
1962 131 104 107 117 190 111 133 
1961 Ill 111 116 101 104 100 107 102 106 103 103 104 106 121 116 
IV 122 117 110 103 112 104 111 107 110 105 111 105 135 126 
1962 I 125 126 103 105 108 107 118 120 107 109 105 110 129 130 
II 130 130 103 104 107 108 118 117 :105 108 115 116 133 135 
Ill 125 129 91 99 94 104 110 116 108 110 108 110 133 129 
IV 142 137 112 106 118 111 12l 121 119 112 118 112 143 137 
1963 I 134 135 99 102 109 109 119 119 106 108 107 112 129 131 
II 153 153 110 112 121 123 135 134 120 124 122 123 137 143 
1962 J 132 132 102 103 107 106 122 122 112 114 108 110 132 138 
). 132 132 93 92 107 109 117 118 103 109 111 111 147 135 114 128 95 103 84 100 91 114 102 113 104 111 117 122 
s 130 128 102 102 96 102 118 117 119 108 109 108 134 129 0 147 138 118 113 127 119 134 127 134 124 118 114 146 132 
N 141 138 110 107 117 115 123 124 114 107 116 115 146 147 
D 139 135 108 98 111 99 112 111 108 106 121 108 136 131 
1963 J 124 131 92 101 105 110 114 117 99 102 94 106 119 138 
126 131 94 97 106 109 107 112 101 111 99 105 127 130 M 153 144 112 109 115 108 136 129 119 112 127 124 142 135 
A 152 151 109 111 120 122 138 133 114 122 123 123 130 133 M 162 163 118 119 125 128 138 141 127 129 133 134 152 156 J 145 145 104 106 119 118 128 129 118 121 111 113 130 140 
). 125 128 135 95 119 136 124 124 152 143 
1) Neue Relh In, 1) Nouvelles 16rles, 
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INDICES der Durchschnlttswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Bel1.• Neder-
Piriode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 101 
1962 95 93 98 99 
1960 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1961 ill 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 102 
II 99 98 99 103 
1962 A 98 95 99 101 
s 98 96 99 100 
0 98 99 99 100 
N 99 96 101 100 
D 98 98 99 101 
1963 J 99 99 99 102 
100 100 100 102 
M 100 101 100 102 
A 99 97 98 103 
M 99 99 100 103 
J 100 99 100 104 
J 98 100 
A 97 
TERMS OF TRADE 
-
Deuuch• 
land 
(BR) 
(1) 
96 
96 
97 
95 
104 
100 
100 
101 
99 
100 
101 
99 
100 
99 
100 
98 
98 
98 
98 
97 
102 
100 
98 
99 
98 
98 
97 
99 
98 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG Deuuch• 
Italia France Belc.· Neder- land Italia (1) Lux. land CEE (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 · 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 104 103 99 
96 102 100 99 102 105 98 
97 101 100 98 102 105 95 
96 101 9' 95 103 106 95 
97 101 99 98 104 104 95 
96 102 99 98 104 105 99 
98 102 99 98 105 106 99 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 106 103 100 
99 101 101 97 104 103 100 
97 101 101 97 104 102 98 
99 102 102 98 105 103 100 
100 100 99 105 98 
100 98 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1961 ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
ill 103 104 99 102 
IV 103 102 97 103 
1963 I 102 101 98 104 
II 102 103 98 101 
1962 A 104 105 100 101 
s 103 104 99 102 
0 103 100 96 103 
N 102 103 97 104 
D 104 101 99 103 
1963 J 103 100 99 103 
103 101 98 105 
M 103 101 96 104 
A 102 104 99 101 
M 102 102 97 101 
J 102 103 98 101 
J 102 99 
A 103 
(1) Au( Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Ourchschnituwerte; 
Abweichuncen von Indices, die au( natlonalen Wlhrunien basleren, 
sind durch Abwertun,en bedi111t. 
102 
103 
108 
109 
97 
99 
100 
105 
106 
106 
104 
106 
106 
106 
105 
106 
105 
107 
107 
109 
102 
105 
108 
106 
105 
105 
105 
104 
107 
export/ Import 
100 105 122 101 100 94 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 ,.. 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 • 103 93 90 101 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 ,.. 91 108 89 87 103 
97 ,.. 87 103 92 95 104 
99 96 84 105 96 91 100 
100 ,... 91 101 100 91 97 
101 88 84 103 85 90 92 
101 94 83 108 91 93 84 
102 87 n 93 86 88 98 
98 98 84 115 116 93 103 
99 98 104 105 109 91 102 
98 92 87 109 91 91 99 
103 91 82 90 99 92 91 
101 85 83 105 81 96 83 
102 95 91 98 89 83 91 
101 89 78 106 ,.. 90 92 
101 93 80 107 91 92 80 
101 96 79 110 97 96 84 
101 92 90 108 86 90 88 
98 87 118 91 89 
84 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices diff6rent des 
Indices en termes de monnaie national• par suite de modifications des 
taux de chance. 
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INDICES DER WEI TMARKTPREISE 
fOr Rohstoffe und la1tdwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Indices OSCE a) 
Produits lml>Ortu dons la CEE: 
TAB,5 INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matl~res premllres et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
Produits lml)Ortu par : 
Produits d'orlrlne 
mln~rale Prodults d'orirlne arrko/e 
Pi.A/ODE 
1958 - 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1960 - 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 A 
s 
0 
N 
D 
1962 I 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
1963 I 
M 
A 
M 
ZEITP.AUM 
I 
l 
s 
0 
NOICE lnerrle mineral, 
I ( i.NtAA!. m!taux 
96,9 
95,6 
9-4,4 
94 
104,6 
101,4 
100 
98,7 
98 
99,8 
99,6 
98,8 
98,4 
99,2 
98,6 
98,3 
98.2 
98,3 
98,3 
97,9 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
100 
101 
102 
LLGE· 
nEINEP. 
NDEX 
(1) (2) 
91,4 
89,6 
88,0 
88,1 
111,6 
102,0 
100 
98,2 
98,3 
102,6 
102,9 
100,B 
99,6 
97,2 
99,7 
100 
98,0 
96,B 
98,4 99,0 
98,6 99,5 
98,6 98,6 
98,4 98,2 
98,4 98,6 
98,2 99,1 
98,2 98,5 
98,2 97,7 
98,2 97.4 
98,4 96,5 
98,4 96,0 
98,4 96,3 
98,4 96,6 
98,4 95,7 
98,4 95,3 
98,4 95,3 
98,-4 95,3 
98,4 95,9 
99.1 93,8 
99,1 93,8 
99,1 9-4,2 
99,1 94,5 
99,1 94,2 
99 94 
99 9-4 
99 95 
99 95 
(1) (2) 
Brenn• Erze 
stoffe Metalle 
En-
,emb/e 
97,7 
96,1 
95,6 
95 
104,1 
101,7 
100 
99,5 
99 
100,8 
100,0 
98,8 
98,6 
99,8 
98,7 
98,4 
98,4 
98,8 
98,8 
98,3 
99 
99 
99 
99 
99 
100 
101 
102 
102 
102 
103 
104 
prove-
nance 
AOM 
(3) 
BB.6 
87,3 
86,3 
87,7 
1H,5 
101,5 
100 
98,8 
100,6 
99.0 
99,1 
99,5 
100,6 
101,4 
101,0 
101,2 
101,4 
101,4 
100,9 
100,6 
100,5 
100,5 
99,1 
98,7 
98,9 
100,6 
99,4 
99,6 
99,5 
99,8 
102 
104 
104 103 
103 103 
104 104 
105 104 
(3) 
elnce-
Zusam- fiihrt 
men au1 
AOM 
non 
a//- all• 
mentalre mentalre 
provenance 
pays tiers 
(-4) (5) 
96,0 
90,8 
89,4 
90 
110,1 
103,5 
100 
98,4 
99 
100,6 
98,1 
97,7 
97,7 
99,9 
98,6 
97,5 
98,6 
99,4 
99,3 
98,2 
99 
98 
98 
98 
99 
101 
103 
105 
104 
104 
106 
106 
103,1 
102,-4 
102,7 
100,0 
97,7 
100,7 
100 
100,3 
98,3 
101,3 
101,5 
99,-4 
98,7 
98,4 
98,2 
98,0 
97,6 
97.7 
98,0 
97,8 
98,5 
98,3 
98,6 
98,8 
98,8 
99,7 
100,2 
100,5 
101,1 
101,0 
101,7 
102 
106 102 
104 102 
107 103 
108 104 
(-4) (5) 
einsefilhrt aus 
Drittllndern 
Nah• 
runes• 
mittel 
Andere 
als Nah-
runc•· 
mittel 
A/lemarne 
(RF) 
/ntra-
CEE 
(b) 
95 
98 
94 
97 
103 
98 
100 
96 
100 
95 
94 
95 
96 
98 
98 
98 
103 
106 
102 
100 
98 
98 
98 
98 
100 
103 
107 
108 
111 
107 
104 
103 
102 
102 
(b) 
Intra• 
EWG 
extra-
CEE 
(b) 
98 
98 
95 
92 
102 
100 
100 
96 
94 
96 
95 
95 
95 
95 
94 
94 
95 
95 
9-4 
9-4 
93 
93 
93 
93 
9-4 
94 
94 
95 
9-4 
94 
95 
95 
95 
95 
(b) 
Extra• 
EWG 
Deuuchland 
(BP.) 
Selrlque 
102 
104 
102 
94 
96 
97 
100 
98 
90 
95 
95 
94 
94 
94 
94 
93 
93 
· 93 
91 
BB 
87 
87 
88 
87 
89 
92 
95 
96 
97 
101 
102 
106 
103 
98 
99 
Belclen 
/talie 
(b) 
102 
102 
99 
99 
98 
101 
100 
98 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
98 
97 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
100 
98 
98 
96 
97 
(b) 
ltalien 
Moody'• Reuter'• 
Index 
97 
93 
93 
93 
107 
104 
100 
100 
100 
102 
102 
101 
100 
101 
102 
100 
100 
99 
99 
99 
100 
100 
99 
98 
98 
98 
100 
101 
100 
101 
104 
101 
100 
98 
98 
100 
Index 
101 
102 
100 
100 
98 
99 
100 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
98 
97 
97 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
100 
102 
105 
107 
108 
109 
112 
111 
111 
107 
107 
112 
Moody'• Reuter'• 
Erzeugnisse mlnera, 
lischen Ursprunc• 
Erzeucnisse landwlrtschaftlichen 
Ursprunp 
Index Index 
Indices SAEG a) 
In die EWG elncefilhrte Erzeurnisse : 
a) Ancaben ohne Komm '5telle haben vorlluflcen Charaktel\ 
b) Neue P.eihen. 
(1) Brennstoffe (25,0 vH : Stelnkohle (12,2 vH), ErdiSl•Mittlerer Osten 
(70,2 vH), Erdal-ande, e Drittllnder (17,6 vH). 
(2) Erze und Metalle (19,0 •H): Eisenerz(25,6vH), Schrott (-4,6 vH), P.oheisen 
~
7 vH), Stahl (6,3 vi ), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 
2 vH), Biel (2,1 vH) Zink (1,2 vH), Zinn (-4,1 vH). 
(3) rzeusnlsse landwlru haftlichen Ursprung,, el!ef!ihrt aus den asso-
itllerten Oberseegebi« ten (6,9 vH[: Reis (0,7 vH Bananen (12,8 vH!, 
Zucker (10,5 vH , Ka1 ee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Olkuchen (2,0 vH , 
Erdnusse (10,-4 v~). K pra (1,8 vH , Holit (1-4,5 vH), Baumwolle (6,8 vH , 
ErdnuBal (6,9 vH), Palm&I ('4,8 vH • 
( -4) Erzeugnisse landwirtsc hafthchen Urspruncs, eins_efilhrt aus Drittllndern: 
Nahrunismittel (19,-4 , H): Gefrierfleisch (5,3 vH), Fleisch in Konserven 
(1,5 vH), Butter-eu1 ~plische Drittllnder (0,'t vH) Butter-andere 
brittllnder (1,-4 vH), Eier (-4,8 vH), Weiiten (13,5 vHi, Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Mai (1-4,1' vH), 'Zucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao-amerikanische Prlttllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanische Dritt• 
llnder (5,6 vH), Olki ~hen (6,0 vi-I), Schwelneschmalit (0,5 vH), Tabak (11,0 vii). 
(5) Erzeucnlsse landwirtschaftlichen Urspruncs, elncefOhrt aus Drittllndern: 
Andere a/s Nahrun1sn 'ttel (29,7 vH): P.indshlute (2,6 vH), Erdniisse 
(2,2 vH), Kopra (3,8 vi ), Solabohnen (6,2 vH), Naturkauuchuk (11,3 vH), 
1-iolit (H,6 vH), Zellst, ff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • ameri• 
kanisch (16,-4 vH), Bau, ~wolle • andere Drittllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH), 
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Natlonale Indices 
Erzeucnisse elncefilhrt von : 
a) Les chlffres sans d6clmales sont provlsolres. 
b) Nouvelles 16rles. · 
(1) l!nergle (25,0 ~): Houille (12,2 %), p6trole Moyen-Orient (70,2 %), 
p6trole autres l'ays tiers (17,6 %), 
(2) Minerals et m6taux {19,0 %): Minerals de fer (25,6 %), ferraille (-4,6 %). 
fonte (2,7 %), acier ~6,3 %), cuivre (39,0 %), nickel (5,2 %), aluminium 
(9,2 %), plomb (2, 1 %), itinc (1,2 %), 6taln (-4,1 %), 
(3) l'roduiu d'oriclne asrlcole en provenance des Associ61 d'Outre-Mer 
(6,9 %): P.iit (0,7 %), bananes t12,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0 °!), 
cacao (9,8 %), tourteaux (2,0 %), arachides (10,-4 %), coprah (1,8 0 ), 
bois (H,5 'Yo), coton (6,8 %), hulle d'arachides (6,9 'Yo), huile de pa me 
(,4,8 ~). 
(-4) l'rodu,u d'oriclne asrlcole, alimentaire, en provenance des Pays tiers 
(19,-4 %): viande concel6e (5,3 %}, viande en conserve (1,S %J, beurre 
l'ays tiers europ6ens (0,7%), beurre autres P!}'• tiers (1,-4 Y,), ceufs 
(-4,8 %), froment (13,5 ~), rlit (1,8 %), orce (7,1 %), mals (1-4,7 %), 
sucre (3,-4 %), caf6 (21,2 %), cacao Pays tiers am6ricalns (1,5 2',), cacao 
Pays tiers africalns (5,6 %), tourteaux (6,0 %), saindoux (0,5 70), tabac (11,0 %). 
(5) Produlu d'orlslne asrlcole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers_ (29,7 %): peaux de bovlns (2,6 %), arachides (2,2 %1, coprah 
(3,8 ~). soja (6,2 °r), caoutchouc naturel \11,3 %), bois (H,6 'Y,), pltes 
l pap1er (13,2 % , laine (18,9 %}, coton am6rlcain (16,-4 %}, coton 
autres Pays tiers ( ,3 %), jute (2,5 %), 
FRACHTENINDICES 
Zeitraum 
P4riode 
1PSI = 100 1959 
1960 
1961 
1962 
19'0 "" 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 0 
N 
D 
1961 
' F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1962 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
(a) Neue Rtlhe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TAl.6 
Trockenladun1 / Cor10/son, Mdles 
Relsecharterlndex / Atrritement au 'foyore 
Oeutschlandl Nederland ltalla United USA (BR)(a) Kln1dom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109(b) 
86 86 96 99 96(b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
92 102 95 95 96 
105 103 105 100 98 
108 105 101 105 102 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 H 90 
84 M 81 78 88 
H 70 H 79 86 
H ·66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 H 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 105 97 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeltcharterlndex Urnes l'ftro/ler, 
Affritement a temps '4,u/16res 
Nederland United Oeutschland Deutschland I Nore• Klncdom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
92 96 100 
93 95 100 
92 102 100 
106 106 102 
102 105 103 
102 109 102 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
H 80 107 
H 86 107 
84 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
(a} A partlr de 1961, nouvelle sirie. 
(b) 1959 - 100 
97 101 
100 96 
87 88 
102 101 
100 104 
97 105 
100 100 
87 92 
102 105 
107 109 
114 115 
Ul 1+l 
107 119 
88 95 
88 94 
78 77 
65 M 
73 73 
83 93 
94 93 
85 92 
93 95 
94 93 
93 105 
105 104 
108 115 
105 106 
85 78 
90 94 
98 103 
108 113 
112 116 
102 107 
99 98 
97 104 
113 120 
151 16S 
198 208 
169 159 
106 121 
105 111 
86 96 
68 84 
74 103 
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III 
ENTWICKLUNG DES HANI: ELS 
DER HITGLIEDSTAATEN IN RA• UND EXTRA•EWG 
(tatslchllche Werte) 
TAB. 7 
MIO I 
Zelcnum 
,~rlode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 J 
i 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
J 
i 
s 
1961 II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 J 
i 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
Import 
EWG-CEE I .I ii Deuuch·,1 Fnnce Bela.-Lux. Nederland land a) (BR) a) 
AUSTAUS,(:H INTRA•EWG 
6 790,3 1 227,3 1 461,6 
8 091,0 1 362,0 1 620, 9 
10150,4 1 847,9 1 893,8 
11 718,4 2 102,1 2135,4 
13 404,2 2 523,2 2 314,4 
2 941,0 
2 880,8 
3110,7 
3 302,6•) 
3 232,8 
3 247,8 
3 622,7 
3 517,3 
3 908,2 
1 071,4 
1151 ,8 
1 029,1 
1 066,0 
1 262,1 
1 228,4 
1131,1 
1 105,1 
1106,9 
1 300,2 
1 304,9 
13n,1 
1 223,2 
1 358,3 
1190,2 
542,0 
484,6 
576,4 
639,7•) 
609,2 
590,9 
683,3 
715,8 
793,5 
199,9 
209,5 
176,4 
205,1 
233,3 
232,0 
217,9 
223,1 
220,5 
2n,1 
281,0 
274,3 
238,1 
270,4 
203,0 
263,8 
539,0 
505,2 
548,8 
577,2 
564,0 
553,6 
625,4 
598,8 
673,5 
187,3 
187,7 
174,8 
185,0 
222,5 
200,4 
196,0 
180,6 • 
192,3 
220,8 
226,3 
229,6 
209,5 
191,3 
210,3 
228,2 
HANDEL I XTRA-EWG 
16 156,1 
16 222,3 
19 444,6 
20 455,0 
22 326,8 
5 212,1 
4 766,2 
5 418,0 
5 562,3') 
5 608,6 
5 282,9 
5 866,2 
5 796,2 
6 270,4 
1 860,8 
1 871,9 
1 728,7 
1 689,0 
1 852,4 
1 953,4 
2 039,1 
1 859,1 
1770,2 
2157,1 
2 094,8 
2188,9 
1 940,7 
4 381,9 
3n4,9 
4 431,6 
4 575,8 
4 996,6 
1 215,2 
998,9 
1196,4 
1 309,8•) 
1 262,4 
1 126,6 
1 297,8 
1 328,7 
1 480,8 
409,8 
393,7 
367,4 
365,7 
398,6 
439,7 
459,5 
432,4 
386,1 
510,3 
482,2 
551,1 
447,5 
1 674,3 
1 820,9 
2 063,3 
2 083,6 
2 213,3 
508,4 
486,0 
562,1 
533,4 
580,1 
487,7 
608,4 
551,8 
597,1 
196,1 
1n,3 
165,5 
151,4 
193,9 
176,0 
210,8 
175,8 
166,4 
199,8 
190,5 
182,5 
178,3 
1 517,9 
1 749,S 
2 076.~ 
2514,0 
2 683,0 
628,4 
611,7 
640,3 
686,4 
661,1 
646,2 
629,2 
699,9 
775,6 
222,4 
222,2 
214,7 
209,3 
237,6 
241,1 
210,8 
212,2 
226,9 
260,8 
249,8 
270,8 
255,1 
279,9 
240,0 
248,6 
2 106,9 
2 189,3 
2 454,6 
25987r 
2 661,4 
636,6 
611,2 
690,6 
691,7 
658,0 
653,5 
661,3 
696,4 
699,1 
217,6 
236,7 
235,3 
181,5 
227,9 
230,2 
204,7 
258,9 
208,8 
228,7 
235,5 
236,9 
226,7 
1 896,1 
2 460,6 
3 023,9 
3 427,2 
3 996,2 
863,5 
890,9 
925,6 
937,4 
953,7 
991,1 
1113,1 
951,0 
1 052,3 
325,1 
355,1 
324,7 
311,2 
395,7 
378,9 
338,5 
311,3 
294,6 
345,0 
349,4 
379,4 
323,5 
394,8 
339,9 
355,8 
5 164,7 
6 016,7 
7 078,7 
7m.7 
8 283,5 
1 904,8 
1 801,7 
2069,4 
2 048,9 
2 099,1 
1 984,9 
2151,4 
2 075,9 
2 209,1 
706,0 
685,2 
648,9 
650,7 
663,0 
no.1 
767,7 
618,9 
639,5 
817,8 
751,9 
744,4 
712,8 
(calla 
687,4 
898,0 
1 308,7 
1 539,7 
1 887,4 
368,0 
388,4 
419,6 
461,8 
444,8 
466,1 
511,7 
551,9 
613,3 
136,7 
177,4 
138,6 
155,4 
1n.9 
176,0 
168,0 
177,9 
1n,6 
201,4 
198,4 
218,0 
196,9 
221.8 
197,0 
2 528,3 
2 470,5 
3 416,5 
3 683,6 
4168,9 
947,1 
868,4 
929,4 
978,4 
1 008.9 
1 030,1 
1147,4 
1143,5 
1 284,3 
331,3 
384,0 
311,7 
339,7 
369,0 
386,8 
396,4 
373.4 
369,7 
400.4 
434,7 
474,0 
375,4 
export 
EWG-CEE I :· I I Deucach-1 Fnnce Bela.-Lux. Nederland land a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA•CEE 
6 864,0 
8176,0 
10 245,7 
11 893,2 
13 562,8 
3 008,4 
2 906,9 
3 161,0 
3 267,9 
3 374,9 
3 256,4 
3 663,5 
3 505,6 
3 962,2 
1136,3 
1148,0 
992,0 
1118,6 
1 272,4 
1 213,6 
1183,0 
1 075,7 
1104,6 
1 328,7 
1 310,9 
1 392,6 
1 258,3 
1 396,9 
1191,9 
1135,6 
1 522,7 
2 041,6 
2 419,7 
2 711,6 
631,7 
568,8 
630,3 
669,1 
677,2 
628,2 
737,1 
696,4 
795,6 
227,0 
234,8 
182,2 
211,3 
266,0 
243,2 
227,9 
220,6 
221,5 
254,4 
264,3 
278,5 
259,9 
277,3 
210,9 
247,0 
1 377,3 
1 524,1 
1 907,8 
2089,4 
2458,1 
544,3 
495,2 
551,7 
581,7 
618,0 
579,7 
679,6 
646,0 
764,7 
215,8 
197,0 
178,0 
204,8 
239,3 
220,8 
220,6 
202,7 
195,7 
249,2 
263,3 
258,2 
244,0 
254,2 
217,3 
263,9 
COMMERCE EXTRA-CEE 
15 910,7 
17 050,6 
19 483,3 
20 428,2 
20 638,1 
5 042,6 
5 047,1 
5 440,5 
5 103,2 
5 091,6 
4 964,1 
5477,8 
4976,2 
5 459,9 
1 685,7 
1 732,1 
1 547,1 
1 685,3 
1 913,9 
1 790,8 
1m.0 
1 539,9 
1 579,2 
1 858,1 
1 801,9 
1 940,1 
1 n8,1 
3 984,9 
4084,3 
4 821,1 
4 800,6 
4 650,3 
1189,3 
1124,6 
1 297,0 
1 217,9 
1130,6 
1 041,7 
1 260,1 
1189,2 
1 311,0 
365,4 
387,1 
312,2 
342,5 
451 ,4 
416,4 
392,2 
382,6 
390,6 
417,2 
431,0 
441,4 
438,5 
1 675,2 
1 771,1 
1 867,6 
1 835,0 
1 866,7 
463,7 
461,9 
488,1 
511,5 
471,9 
442,2 
441,7 
443,1 
474,2 
158,3 
157,0 
125,8 
158,5 
161,6 
156,8 
123,3 
148,7 
133,2 
161,4 
159,6 
162,6 
151,1 
1 336,8 
1 597,2 
1 849,3 
2050,6 
2 256,0 
481,5 
517,0 
559,8 
542,8 
548,9 
548,2 
616,1 
590,0 
661,7 
188,7 
180,0 
1n,9 
195,3 
216,0 
205,9 
194,2 
181,6 
186,6 
221,8 
207,5 
239,4 
214,7 
242,8 
211,1 
232,2 
1 880,6 
2 010,2 
2178,4 
2 256,0 
2 328,5 
538,0 
565,4 
568,4 
S73,7 
568,0 
565,6 
621,2 
546,8 
594,9 
207,3 
175,8 
176,9 
212,9 
246,3 
190,3 
184,4 
168,7 
175,8 
202,3 
189,4 
204,8 
200,7 
2406,0 
2 730,1 
3 369,1 
4025,9 
4 511,9 
1 029,6 
922,4 
1 056,8 
1 096,5 
1128,2 
1 088,4 
1199,3 
1 155,2 
1 309,7 
362,1 
385,7 
337,3 
365,5 
396,9 
397,6 
404,8 
340,3 
363,3 
451,5 
440,3 
463,0 
406,3 
459,3 
416,3 
465,8 
6 401,3 
7 074,1 
8 045,7 
8 661,2 
8 751,7 
2188,4 
2 162,1 
2284,0 
2 058,1 
2182,0 
2171,2 
2 340,3 
2 036,8 
2 279,8 
715,0 
738,5 
706,1 
n6,5 
788,3 
753,0 
799,0 
612,2 
627,4 
797,1 
764,6 
832,0 
683,2 
Italia 
608,3 
801,9 
1077,9 
1 307,6 
1 625,2 
321,3 
333.4 
362,5 
377,7 
402,7 
411,7 
431,5 
418,1 
430,6 
142,7 
150,4 
121,6 
141,7 
154,2 
146,0 
135,5 
130,6 
137,4 
151.8 
136,5 
153,5 
140,4 
163,4 
136,3 
1 968,7 
2 111,0 
2 570,5 
2 875,4 
3 040,9 
663,2 
733,1 
802,9 
742,0 
739,0 
743,5 
814,5 
760,3 
800,1 
239,8 
273,8 
226,2 
244,8 
266,3 
274,3 
273,9 
227,6 
252,1 
280,0 
257,4 
299,2 
254,5 
J 2 077,0 470,0 183,6 240,4 737,2 445,7 1 865,7 437,7 167,4 188,4 782,8 289,5 
A 1 914,5 373,1 193,9 254,5 681,3 411,7 1 668,7 334,5 150,4 166,3 761,4 256,1 
s 392,2 176,7 204,9 n8,2 3n,8 150,7 214,3 750,9 
b Die Einfuhnnpben Fnnkrelch1 f!lr 1:inuar 1962 alnd mlc den Anpben f!lr andere Zelcrlume niche veralelchbar (1lehe Fu8noce Seice 30, Heft Nr. 3, 1962). 
~
} Ab Min 1961 : neuer Jmrecnnuna Kur1 fllr die Niederlande und Deucachland (BR) • 1lehe am Ende ~ 1eses Hettes. 
c Die Elnfuhnnpben der Bundesrepu lik Deuuchland f!lr die Monace Duember 1961 bis April 1962 alnd mlc den Anpben f!lr andere Zeltrlume niche ver&lelchbar. 
Siebe Anmerkun1 auf Selca 2, Heft 5 62. 
Zeitraum 
1'6r/ode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 J 
1 
s 
0 
N 
D 
1963 I 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 J 
1 
s 
0 
N 
D 
1963 I 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
Import 
TAB.7 
MIO I 
I I I Deuuch·,1 EWG/CEE France Bel1./Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA•EWG 
" 12 Honate nlchtberelnl1ta Werta 
559,1 102,3 121,8 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173,0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333,0 
" 
3 Monate beretnt1te Werte 
975,7 174,2 179,2 207,6 286,1 
996,2 180,2 175,1 212,6 296,5 
996,3 185,7 176,7 206,2 294,5 
1106,5') 207,4') 188,0 229,3 329,0 
1 071,4 196,6 185,7 218,3 319,9 
1110,0 211,7 188,8 222,3 329,8 
1179,6 223,7 203,7 224,1 362,2 
1174,6 235,2 195,3 233,6 327,8 
1 293,9 260,4 221,5 257,2 348,8 
Monatllche berelnt1te Werte 
1 061,8 195,4 189,1 215,9 322,2 
1144,8 213,2 194,7 214,3 346,2 
1110,3 205,7 188,7 238,3 335,6 
1 075,0 216,3 183,0 214,4 307,7 
1 206,2 227,3 213,7 226,0 378,9 
1 222,5 237,4 202,5 237,7 373,3 
1110,0 206,3 195,0 208,6 334,3 
1139,5 230,1 189,7 218,7 327,8 
1145,3 221,2 188,9 235,7 316,8 
1 239,1 254,1 207,2 246,5 338,9 
1 299,6 274,0 223,2 253,6 348,9 
1 365,0 2n.1 229,9 267,6 378,7 
1 217,0 235,2 211,2 250,3 318,9 
1 350,8 2n.8 199,0 274,1 381,1 
1 309,1 228,8 227,6 261,3 359,2 
HANDEL EXTRA-EWG 
" 12 Honate nlchtberetnl1te Werte 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1 351 ,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
" 3 Monate berelnl1te Werte 
1 706,4 374,4 170,8 210,7 638,3 
1 681,3 376,8 164,5 213,2 621,3 
1 767,3 404,3 179,0 223,5 637,2 
1 832,2') 418,2') 1n,1 228,4 708,6 
1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
1 862,6 414,4 171,8 226,2 676,3 
1 909,0 438,2 188,1 217,2 689,6 
1 910,8 431,1 174.2 230,8 705,4 
2042,2 473,6 186,9 232,8 738,5 
Monadlche berelnlste Werte 
1 846,9 386,0 197,4 205,8 717,6 
1 879,6 400,6 179,2 243,0 675,3 
1 908,6 426,1 176,2 258,3 680,5 
1 799,6 416,5 160,0 177,3 673,2 
1 873,8 432,3 188,3 223,4 648,3 
1 980,1 456,3 1n,3 232,0 719,1 
1 873,1 425,9 203,6 196,3 701,3 
1 832,3 431,6 163,4 245,5 625,3 
1 836,7 385,7 169,6 221,8 677,0 
2 063,3 475,9 189,7 225,0 813,9 
2 048,9 457,1 190,6 234,8 753,4 
2152,8 532,8 190,0 239,4 741,2 
1 924,8 430,9 180,0 224,2 n1,o 
2 085,5 474,9 192,5 241,5 n9,6 
2 086,5 417,8 207,8 258,7 707,9 
lulia 
57,3 
74,8 
109,2 
128,3 
157,3 
124,4 
134,4 
132,8 
155,7 
152,6 
159,2 
167,8 
185,7 
205,3 
139,6 
174,7 
147,3 
155,7 
168,3 
169,9 
165,2 
178,0 
181,3 
197,7 
200.2 
214,1 
201,7 
217,1 
217,1 
il!VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA•CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeun courantes) 
export 
EWG/CEE France Bel1./Lux. Nederland land I .,I :I Deuuch-
1
1 
a) (BR) a) lulla 
ECHANGES INTRA-CEE 
" 12 mol, chtffre, brut1 5n,o 94,6 114,8 111,4 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
991,1 201,6 174,1 170,9 335,5 109,0 
1130,2 226,0 204,8 188,0 376,0 135,4 
" 3 mot, chtffra aJu1t& 
1 007,2 204,4 176,7 166,9 339,6 107,5 
1 003,1 207,3 174,8 176,5 339,3 109,5 
1 023,4 202,0 178,4 173,4 343,7 125,4 
1 094,6 219,6 194,5 184,2 368,8 128,2 
1 119,0 220,2 201,3 189,0 3n,4 134,8 
1122,5 226,5 202,8 186,8 371,5 135,8 
1187,6 237,6 221,8 192,1 390,5 145,6 
1112,9 228,6 216,1 199,9 388,3 141,4 
1 297,1 259,6 249,7 226,6 431,9 143,4 
chlffra men1uel1 aJu1t61 
1132,5 216,2 211,7 193,2 365,6 145,0 
1146,7 237,3 200,1 186,1 381,3 139,7 
1 110,8 223,7 206,2 188,2 364,2 129,6 
1110,0 218,5 202,0 186,0 369,1 138,2 
1 207,1 255,9 227,3 201,4 382,8 144,7 
1199,7 239,8 220,7 197,7 399,2 147,1 
1155,9 217,0 217,5 177,1 389,4 145,1 
1133,4 228,1 210,4 188,7 365,5 144,0 
1144,0 225,2 202,4 196,6 376,7 141,S 
1 241,3 232,6 235,6 214,3 422,8 138,8 
1 293,4 260,6 250,9 216,5 426,2 134,9 
1 343,0 276,5 259,4 244,3 457,7 152," 
1 254,9 241,8 239,4 219,1 411,7 143,0 
1 395,2 280,0 257,8 248,6 452,2 151,7 
1 353,8 255,2 253,5 226,4 460,9 145,1 
COMMERCE EXTRA-CEE 
" 12 mots chlffre1 brutl 
210,7 I 1"325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 164,1 205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5 589,5 175,9 284,7 1 623,6 401,8 155,6 181,5 670,5 214,2 307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 n1,8 239,6 347,4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 n9,3 253,4 
" 3 mol• chlffra aJu1t61 
307,4 1 699,9 396,2 152,8 183,5 740,2 228,4 
309,2 1 748,9 409,0 160,2 189,4 733,8 248,4 
311,9 1 680,7 403,1 159,0 182,0 698,9 250,0 
316.6 1 735,2 396,4 167,3 193,4 n4,8 257,0 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361,4 1 711,8 379,5 152,9 189,3 735,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 144,8 198,9 722,1 256,9 
368.6 1 684,4 391,4 145,4 184,7 715,2 259,6 
420,2 1 842,0 436,7 156,7 203,8 770,1 277,1 
chlffra men1uel1 aJu1tu 
336,1 1 714,6 360,7 161,7 212,9 n6.6 264,1 
383,5 1 n4,8 385,9 156,3 184,4 736,0 251,9 
347,7 1 688,9 369,3 144,6 192,9 738,2 239,6 
352,9 1 n1,6 383,2 157,7 190,7 732,9 252,7 
374,8 1 813,5 423,3 155,3 231,1 756,0 238,3 
395,0 1 754,8 406,3 157,1 181,8 n8,9 281,6 
383,7 1 590,1 342,2 122,0 183,9 681,4 250,8 
366,9 1 662,5 393,8 147,5 170,0 703,8 260,0 
359,2 1 635,5 389,9 137,4 194,6 662,0 252,8 
379,7 1 755,4 390,5 151,3 189,4 779,9 265,3 
426,9 1 817,S 433,6 150,9 200,0 779,6 257,0 
453,3 1 949,0 443,1 164,1 203,4 835,6 302,4 
380,5 1 759,5, 433,5 155,1 208,0 69S,1 2n,o 
445,0 1 855,9 436,4 166,6 199,9 782,2 273,5 
455,6 1 827,6 395,2 1n,4 187,0 795,0 265,9 
a} A partlr de marl 1961, nouveau uux de chance pour les Pays/Bu et l'Allemasne (R,F.): volr en fin de volume. 
b Les chiffres d'lmporution de la France au cour1 de Janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des aucres p6rlodes. Volr note Pas• 31 dun• 3, 1962. 
c Les chiffres d'lmr:rutlon de l'Allemasne (R.F.) relatifs aux mois de dl!cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Volr 
note de la pace du n• 5, 1962. 
d) A parclr de fbrler 1962, le commerce toul de la France comprend des corrections positives ou nl!pcives non vencill!es pJr produlu ou par pays. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB,7 ~VOLUTION DU COMMERCE 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- UNO E) TRA-EWG INTRA• ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(tatllchliche W•rt• In Hilllonen Dollar) (valeurs courantes en millions de dollars) 
EINFUHR •/AU S~UHR- 0BERSCHUSS INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE (salsonbereinl~t) 1960 = 100 
Zeitnum 
E k;OMMERC/ALE INDICES DE VALEUR C URANTE (dualsonnalisfs) BALANC MIO$ I Belc -Lux. jNederlandl Deutsch!. , EWG/CEE France Italia 
P•rlode Deutsch- ' a) (BR) a) 
EWG/CEE France Bel: .-Lux. Nederland land Italia IMP,IEXP. IMP.lExP. IMP, IExP. IMP,lExP. IMP, IExP. IMP. ,EXP. a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA, E'IVG !ICHANGES INTRA-CEE 
1958 - 91,7 -M,3 -181,2 +510,0 - 79,1 67 67 66 56 n n 73 n 63 71 53 56 
1959 +160,7 - 96,8 -152,3 +269,6 -96,1 80 80 74 75 86 80 M 86 81 81 69 74 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 -230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 +317,6 -46,0 -463,4 +598,7 -232,1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
1962 +188.4 + 43,7 ---427,0 +515,7 -262,2 132 132 137 133 1n 129 129 122 132 134 144 151 
1961 II + 89,6 + 5,3 -146,9 +166,9 -46,7 115 118 113 120 114 111 120 108 114 121 114 120 
Ill + M,2 - 10,0 -94,6 +101,5 - 55,0 118 117 117 122 111 110 123 115 118 121 123 122 
IV + 53,9 + 2,9 - 80,6 +131,2 - 57,1 118 120 121 119 112 112 119 113 117 122 122 140 
1962 I + 29,3') + 4,4') -143,6 +159,1 - 84,1 131 128 135 129 119 122 133 120 131 131 143 143 
II + 67,9 + 54,0 -112.2 +174,5 -42,1 127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 HO 150 
Ill + 37,3 + 26,1 -98,0 + 97,3 - 54,3 131 131 137 133 120 127 128 121 131 132 146 151 
IV + 53,8 + 54,2 -73,2 + 86,2 -80,2 139 139 HS 140 129 139 130 125 144 139 154 162 
1963 I -19,4 + 47,2 -109,9 +204,3 -133,8 139 137 153 134 124 136 135 130 130 138 170 157 
II + 2,1 + 91,2 -113,9 +257,4 -182,7 153 152 169 153 140 157 149 147 138 155 188 160 
1962 A + 21,4 1 24,7 - 33,1 + 62,4•) -25,6 121 124 121 127 109 121 120 116 119 125 138 136 M + 19,4 2,4 - 45,1 + 75,0 -32,0 134 136 135 135 124 125 134 127 130 143 154 153 J + 27,1 28,5 -33,7 + 37,0 + 6,0 126 133 127 127 120 133 125 125 128 130 128 161 
,! + 25,3 j 9,3 -42,1 + 30,6 -27,0 135 134 138 140 123 126 124 121 137 136 160 156 + 5,7 3,3 - 41,8 + 12,6 -17,0 131 130 134 132 119 129 138 122 133 130 135 144 s + 6,2 19,8 -14.0 + 54,2 -13,7 127 130 140 128 116 127 124 121 122 131 143 154 0 + 32,6 16,8 - 21,6 + 1,2 -18,7 143 141 148 150 135 143 131 131 150 136 154 161 N + 11,2 20,4 -35,2 + 18,7 -29,9 145 141 154 141 128 139 137 128 148 142 156 164 
D + 10,0 24,6 .,.... 16,6 + 66,3 -32,S 131 135 134 128 124 137 121 115 133 139 151 162 
1963 J - 2,6 22,1 ....,. 30,6 + 29,1 -47,3 135 133 149 134 121 136 126 122 130 130 163 160 
+ 1,0 .. 3,4 -40.3 + 68,7 - 35,2 135 134 144 132 120 127 136 128 126 134 166 158 
M -17,7 ~ 28.4 - 39,0 +160,5 -49,6 147 145 165 137 131 148 142 139 134 151 181 155 A -16,8 37,0 -42,3 + 90,9 - 61,9 154 151 178 153 141 158 146 140 138 165 183 150 
M + 4,2 28,6 - 31,4 + 83,6 - 64,5 161 157 1n 163 146 163 155 159 150 152 196 170 
J + 14,8 -I 34,5 -40,4 + 82,8 -56,5 144 147 153 142 134 151 145 142 127 147 185 159 
J + 6,9 62,9 - 37,1 + 64,5 - 58.4 160 163 1n 165 126 162 158 161 151 161 199 169 
A + 7,8 7,0 - 29,0 + 76,4 -60,6 155 159 149 150 144 159 151 147 143 164 199 162 
s -16,7 35,7 -16,4 +109,9 
HANDEL EXTRA,EW•; COMMERCE EXTRA,CEE 
1958 -245,4 -396,9 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 n 80 74 n 
1959 +828,3 +359,4 - 49,8 -179,1 +1 057,4 -359,5 83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 n 82 
1960 + 38,7 +389,5 - 195,7 -276,2 ·t-967,0 -846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 -26,8 +224,8 248,6 -342,2 +1147,5 -808,1 105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
1962 -1688,7 -346,3 346,6 -335,9 +468,2 -1128,0 115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
1961 II -169,5 - 25,9 44,6 - 98,7 +283,6 -283,9 105 105 101 99 99 98 103 101 108 110 108 107 
Ill +280,9 +125,7 24,1 - 45,7 +360,4 -135,3 104 108 102 102 96 103 104 104 105 109 109 116 
IV + 7,5 +100,6 74,0 -122,2 +214,6 -126,5 109 104 109 100 104 102 109 100 108 104 110 117 
1962 I ---459, 1 ') - 91,9•) >- 22.0 -118,0 + 9,2 -236,4 113 107 113 99 100 108 112 107 120 108 111 120 
II -517,0 -131.8 .. 108,2 - 90,0 + 85,9 -269,9 113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
Ill -318,7 - 84,9 '- 45,6 - 87,9 +186,3 -286,6 115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
IV -388,9 - 37,7 1-166,7 - 40,1 +188,9 -332,9 118 106 119 97 109 93 106 110 117 108 135 120 
1963 I -820,0 -139,5 '-108,7 -149,5 - 39,1 -383,2 118 104 117 97 101 93 113 102 120 107 129 121 
II -810,5 -169,8 ... 122,9 -104,2 + 70,7 ---484,2 126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 
1962 A -108,7 - 29,9 1- 28,1 -27,5 + 64,1 •) -87,3 104 102 99 94 104 92 97 100 108 107 112 112 
M -230,0 - 57,5 ~ 39,5 -52,2 + 9,7 -90,6 121 109 114 98 120 105 122 103 127 115 117 126 
J -179,9 -44,5 ~ 37,8 -10,3 + 9,0 - 91,4 114 106 105 90 115 104 101 117 122 108 118 123 
,! -139,8 - 6,7 1- 15,3 -60,9 + S3,3 -110,2 116 106 108 96 104 100 119 102 114 110 135 118 
-181,6 - 55,2 ._ 39,7 - 58,4 + 57,1 -85,5 118 104 115 92 102 93 126 106 115 110 122 112 
s - 3,7 - 23,1 11- 7,1 + 31,4 + 75,8 - 94,9 111 106 113 95 93 101 87 105 114 109 124 118 
0 + 61,5 + 52,8 ,- 32,3 + 18,4 +125,3 -102,7 116 112 117 105 109 100 109 127 110 113 132 111 
N -162,6 -23,3 ._ 19,2 -39,9 + 32,3 -112,5 122 108 124 101 100 101 113 100 122 109 139 131 
D -266,3 -67,3 i- 87,5 -20,3 + 31,3 -122,5 116 98 115 85 118 78 96 101 119 102 135 117 
1963 J -319,2 -49,8 i-- 27,0 -90.2 - 6,4 -145,8 113 102 117 98 95 95 120 94 106 105 129 121 -191,1 + 4,5 ._ 33,1 -32,9 -12,1 -117,6 113 101 104 97 99 88 108 107 115 99 126 118 
M -299,0 - 93,1 ._ 38,4 -26,5 -20,7 -120,4 127 108 129 97 110 97 110 104 138 116 133 124 
A -292,9 - 51,2 
- 30,9 - 46,1 + 12,7 -1n,3 126 112 124 108 111 97 115 110 128 116 150 120 
M -248,8 -109,7 i-- 19,9 - 32,1 + 87,6 -174,8 133 120 144 110 111 105 117 112 126 125 159 141 
J -212,6 - 8,9 ._ 27,2 -26,0 -29,6 -120,9 119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
i -211,3 - 32,3 i-- 16,2 - 52,0 + 45,6 -156,2 129 114 129 109 112 107 118 110 124 117 156 128 -245,8 
- 38.6 .... 43,5 - 88,3 + 80,1 -155,6 129 113 113 98 121 111 127 103 120 119 160 124 
s -19,4 .... 26,0 + 9,4 + 22,7 
a~ Ab Mlrz 1961: neuer Umrechnun,s-Kurs zu1h Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR)• slehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Einfuhranpben Fnnkrelchs ror Januar 1!16 2 slnd mlt den Ancaben fOr andere Zeitrlume nicht verctelchbar (slehe FuBnote Seit• 30, Heft Nr. 3, 1961), 
c) Die Einfuhnnpben der Bundesr:fcublik De1 tschland fQr die Monat• Dezember 1961 bis April 1961 sind mit den Anpben fOr ander• Zeitnume nlcht verclelchbar. 
Siehe Anmerkun1 auf Seite 1, H t 5, 61. 
d) Ab Februar 1961 schlieBen die lnscesamtan a ben Ober den Au8enhandel Fnnkrelchs positive oder ne,ative Korrekturen eln, die nlcht nach Waren oder Llndern 
aufteilbar sind. 
. 
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ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tatdchllche Werte) 
Import 
Zeltraum 
Piriode EWG-CEE France Bel1,•Lux. Nederland 
a) 
LANDER DER KLASSE 1 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102,8 
1959 8 563,5 1324,7 1 093,0 117o,'4 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 
1961 11 676,4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 
1962 12 842,0 2179,5 1 393.4 1 612,6 
1961 II 2 960,0 527,6 303,2 376,1 
Ill 2 719,0 424,9 296,7 369,5 
IV 3 185,4 521,1 352,2 412,7 
1962 I 3190,6') 583,2') 335,5 417,0 
II 3 175,3 526,9 354,4 391,4 
Ill 3 021,5 478,9 311,9 391,0 
IV 3 447,9 590,5 387,3 413,2 
1963 I 3 306,9 594,3 337,0 401,7 
II 3 343,9 683,7 374,2 410,3 
1962 A 968,3 167,4 111,6 112,4 
M 1144,5 191,3 121.9 134.4 
J 1 062,9 168,2 119,8 144,0 
l 1 097,6 171,2 110,9 149,8 946,6 147.4 100,5 131,7 
s 983,6 160,4 104,1 109,5 
0 1 067,7 179,8 132.0 130,1 
N 1163,3 201,8 121.1 145,6 
D 1 211,5 208,8 126,0 138,1 
1963 I 1 048,8 191,8 100,7 146,1 1 005,7 170,2 106,1 116,6 
M 1 248,8 232,3 126,4 139,1 
A 1 202,3 227,1 119,8 128,9 
M 1 255,3 248,1 118,8 142.5 
J 1 175,7 208,5 124,7 138,9 
J 1 221,3 220,5 118,0 160,2 
A 1 064,4 155,8 120,9 144,2 
s 191,6 112,3 
HANDEL HIT DER EFTA 
1958 3 608.41 530,0 459,2 513,4 1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 
1960 4 459,3 554,5 553,2 633,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735,1 
1962 5 498,7 831,3 631,8 773,0 
1961 II 1 229,8 177,0 141,2 176,3 
Ill 1196,4 155,6 142,2 186,7 
IV 1 349,4 194,0 161,0 197,4 
1962 I 1 329,6') 210,4') 152,0 185,4 
II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 327,0 190,9 142,8 190,5 
VI 1 504,3 234,9 173,1 213,9 
1963 I 1 403,3 230,8 161,3 194,9 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 
1962 A 417,6 61,7 48,9 55,2 
M 4n,3 68,1 55,4 65,7 
J 442,8 65,3 53,5 62,3 
1 480,7 67,5 49,8 73,4 415,9 54,6 47,8 61.1 
s 437,4 68,9 50,1 55,0 
0 496,0 19.0 60,5 63,4 
N 504.2 78,6 54,9 76,4 
D 500,0 77,3 54,2 74,1 
1963 J 451,3 75,6 47,3 68,0 440,4 70,5 52,7 62,6 
M 510,2 84,7 59.9 64,4 
A 502,7 87,8 57,0 62,0 
M 546,9 100,6 61,3 71,8 
J 504,1 87,3 62,1 71,2 
1 557,5 97,7 53.4 79,7 461,0 64,5 57,8 60,7 
s 85,9 53,0 
TAB, I 
MIO$ 
Deutsch-
land Italia 
(Bil) a) 
3 366,0 1 "60,7 
3 670,0 1 305,4 
4 340,8" 1 968,2 
4 711,5 2 210,6 
5190,5 2 466,1 
1181,2 5n,o 
1116,5 511,5 
1 351,1 548,4 
1 255,5 599,4 
1 288,2 614,3 
1 243,0 596,7 
1 403,1 653,8 
1 297,6 676.4 
1 428,8 747,0 
377,9 •) 199,0 
476,4 220,4 
433,9 197,1 
435,6 230,0 
396,7 170,2 
410,8 198,8 
414,3 211,5 
476,6 218,2 
512,2 226,3 
379,4 230,8 
400,3 212.4 
517,9 233,2 
476,1 250,4 
468,6 277,2 
484,1 219,6 
467,0 255,5 
408,3 235,2 
475,6 
1 513.3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 954,1 764,5 
2 112,4 796,3 
2 296,7 966,0 
541.4 193,9 
517,5 194,4 
588,3 208,9 
558,3 223,5 
554,7 239,7 
559,7 243,2 
623,6 258,9 
550,0 266,2 
604,1 288,5 
174,3 ') 77,6 
196,4 85,7 
183,9 77,7 
198,8 91.l 
181,7 69,8 
179,3 84,0 
109,0 84,2 
206,4 87,0 
208,l 86,2 
175,3. 85,1 
170.3 84,2 
204,5 96,8 
203,7 92,2 
209,3 103,8 
191,1 92,4 
219,3 107,4 
181,2 96,7 
193,2 
l!VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales :zones 
(nleun courantes) 
export 
D,uuch-
EWG-CEE France Bel1.-Lux. Nederland land Italia 
a) (Bil) a) 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 4 029,1 1 115,6 
9 94-4,3 1 532,7 1175,9 1 30M 4651,6 1 279,7 
11 328.4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 5 849,3 1 736,9 
12 933,3 2130,0 1 285,5 1 543,6 6117,2 1 856,9 
3 039,6 489,2 315,5 341,8 1 498,1 394,'1 
3 099,9 478,9 319,2 369,1 1 468,5 -464,3 
3 262,1 532,6 333,9 367,2 1 543,2 485,1 
3104.2 532,6 340,5 366,6 1 413,9 450,6 
3 239,4 527,8 327,9 388,9 1 541,3 453,5 
3178,7 508,3 301,6 376,7 1 526,8 465,2 
3 414,3 561,3 316,0 411,5 1 635,1 490,5 
3128.4 531,9 313,6 362,3 1 459,0 461.7 
3 511,5 636,2 340,3 399,0 1 650,7 485,3 
1 028,6 169,1 108,0 117,5 489,2 144,7 
1120,6 180,8 110,9 124,7 .544,1 160,3 
1 091,2 178,0 108,9 146,7 508,0 149,7 
1 090,6 187,7 100,3 111,4 518,4 1n,9 
985,4 145,8 88,9 117,6 494,7 138,4 
1101,8 174,8 111.2 147,8 513,7 154,3 
1 223,0 211,3 113,9 158,0 567,3 1n,5 
1 116,4 187,3 113,7 123,5 529,2 162,6 
1 078,5 163,8 88,5 130,0 538,6 157,6 
947,0 168,5 103,7 111,1 427,7 135,9 
992,7 175,0 93,3 116,1 452,4 155,9 
1187,6 188,3 116,4 135,1 578,9 168,9 
1142,5 200,9 114,8 129,5 538,1 159,2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
1 118,3 215,8 107,6 133,0 504,3 157,7 
1 194,6 216,6 121,4 130,1 550,0 176,6 
1 073,2 157,2 107,9 107,8 547,6 152,7 
179,8 118,5 533,8 
COMMERCE AVEC L'AEU 
4 970,3 683,5 486,5 811,8. 2 419,4 569,1 
5 414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3191,4 760,0 
11n,1 1 079,6 633,7 983,2 3 591,S 884,2 
7 495,7 1175.2 619,9 1 057,1 3 686,7 956,7 
1 780,8 279,4 156,4 230,5 911,2 196,3 
1 802,7 247,7 164,1 246,0 902,7 242,2 
1 883,9 284,3 162,8 250,9 947,1 238,9 
1 809.8 289,3 160,5 246,4 167,5 246,2 
1 855,7 289,6 154,4 269,6 909,1 232,9 
1 841,9 273,7 146;2 253,1 921,3 240,6 
1 988,6 322,6 159,1 287,9 "1,6 237,4 
1 829,4 299,9 156,8 239,9 191,8 241,0 
2 016,9 352,9 171,9 266,5 989,4 235,8 
577,0 90,2 49,0 78.6 214,0 75,1 
645,9 98,2 51,3 83,8 328,1 84,5 
635,7 101,2 54,1 107,2 297,0 76,2 
627,9 103,8 47.4 73,3 317,l 86,l 
569,2 76,0 44,6 78,9 297,6 n.2 
643,9 93,9 53,0 101,0 313,6 82,5 
706,1 119,1 55,0 111,5 336,5 84,1 
647,7 107,3 57,0 84,1 311,5 80,8 
640,7 96,2 48,6 92,3 326,6 77,1 
556,3 93,4 54,8 75,8 261,3 71.0 
569,6 95,6 44,7 76,3 271,2 81,8 
702,3 110,9 57,1 87,8 359,3 87,2 
648,0 108,5 58,1 86,0 319,7 75,7 
724,3 121,0 57,5 93,7 359,1 93,0 
655,5 123,4 56,0 86,8 311,0 78,3 
6n,2 110,2 54,8 83,8 338,3 85,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
96,2 52,2 316,5 
a) A pa"lr de mara 1961, nouveau uux de chan11 pour le, Pays-Bu et l'Allem11n• (ll.F.) : volr en fin de volume. 
b) Le, chiffru d'lmporutlon de la France au coura de lanvler 1962 ne 1ont pu comparables aux chiffru de, autres p6rlode,, Volr not• pas• 31 ,Iv 11• 3, 1962. 
c) Les chiffre1 d'impo"atlon de l'Allem11ne (ll.F.) relatifl aux moi1 de d,cembr• 1961 l avrll 1962 n, sont pu comparablu aux chlffru ola eutra p6rlodu. Volr 
note de la pas• 2 du n• 5, 1962. 
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l!I 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(caulchliche Werte) 
TAB. 8 
MIOS 
Import 
Zelcraum 
EWG-CEEI l'frlode France I Bel1-Lux.lNederlandl Deuuch-1 Italia 
• land 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 '408,9 998,9 525,8 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 372,8 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 
1961 4054,0 736,9 375,1 568.7 1 509,8 863.5 
1962 4 449,3 774,8 448,5 607,5 1 737,4 881.1 
1961 II 1 071,3 211,1 93,1 1 51,9 380,0 234,8 
Ill 894,8 152,2 79,5 126,8 343,3 190,1 
IV 1,067,3 185,0 104,2 149,5 422,3 206,2 
1962 I 1128,1°) 213,7 ') 108,5 172,8 404,1 229,0 
II 1139,1 192,6 122.3 153,3 453,8 217,1 
Ill 1 051.4 173,8 101,6 143,0 425,8 207,2 
IV 1131,5 194,6 116,3 138,3 455,2 227,0 
1963 I 1193,4 207,8 104,9 150,1 501,0 229,6 
II 1 323,5 244,3 118,9 147,3 547,8 265,1 
1962 A 332,4 61,2 40.6 41,2 118,9 ') 70.5 
M 417,3 67,7 38,2 51,2 180,3 79,8 
J 389,6 63,7 43,2 60,8 154,5 67,3 
J 377,8 61,5 36.2 58,2 141,3 80,6 
A 322,1 55,9 30,5 48,8 129,1 57,9 
s 351,2 56,4 34,1 36.0 155,6 69,1 
0 335,6 56,4 37,7 46,1 118,0 77,4 
N 396,9 69,2 40,0 47,1 169,5 71,1 
D 402,2 69,0 39,2 45,6 167,8 80,7 
1963 J 367,1 67,1 30,4 56,2 128,0 85,4 344,2 56.6 32,8 36,3 150,7 67,8 
M 482,3 84,0 41,8 57,7 222,4 76,4 
A 448,1 87,0 40,1 50,7 181,1 89,2 
M 434,1 85,0 35,1 49,2 162,5 102,3 
J 438,7 72,4 41,0 47,4 204,2 73,7 
1 393,5 70,1 35,2 55,9 148,7 83,7 364,6 54,3 37,3. 56,9 133,8 82,3 
s 65,5 37,3 200,1 
LANDER DER KLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900.5 1 765,6 948,4 
1959 6 669,4 2 222,6 645,1 877,7 1 947,8 976,2 
1960 7 481,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1 143,6 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 """9'iIT 2 325,8 1148,2 
1962 8 1~8.3 2 600,2 710,5 935,9 2 560,0 1 3_51,7 
1961 II 1 971,5 612.2 187,3 235,] 617,2 292,6 
Ill 1 751,9 530,8 167,5 209,1 568,2 279,0 
IV 1 922,9 626,8 180,6 242,1 576,3 297,1 
1962 I 2 058,8 676,1 173,6 245,7 662,5 300,9 
II 2 115,2 689,6 200,9 241,2 682,7 300,8 
Ill 1 936,6 590,7 150,8 232.0 612,6 350,5 
IV 2 046,7 643,7 185,8 216,9 603,0 397,3 
1963 I 2 158,7 679,0 188,1 263,0 658,6 370,0 
II 2 252,6 724,9 194,2 253,l 663,4 418,6 
1962 A 684,1 224,0 61,0 82,3 217,8 •) 99,0 
M 749,5 241,8 71,6 95,8 237,0 103,4 
J 683,6 223,8 66,6 63,7 227,8 101,6 
1 656,1 200,9 52,7 76,1 202,5 124,0 678,4 202.1 57,2 93,5 211,7 113,9 
s 602,5 187,7 38,9 62,4 198,2 115,3 
0 665,1 198,5 50,9 86,2 200,1 129,4 
N 662,7 214,1 44,8 73,7 195,9 134,3 
D 706,2 231,2 74,0 58,0 207,0 136,0 
1963 J 704,2 223,4 66,8 100,1 201,0 112,9 656,2 196,3 51,4 82.4 201,0 125,0 
M 792,8 259,3 64,'1 80,5 256,6 132,1 
A 771,1 235,9 61,8 95,0 235,3 143,1 
M 803,7 275,7 53.8 81,9 237,4 154,9 
J 643,4 213,3 42,8 76,3 190,8 120.2 
J 707,8 222,5 55,4 66,3 220,2 143,5 
A 726,5 195,4 60,3 98,1 231,6 141,1 
s 178,1 54,1 209,9 
export: 
EWG-CEEI France I Bel1.-Lux.,Nederl1ndl D!~!~ch-1 lcalla 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES iaTATS-UNIS 
1 664,3 301,1 287,2 180,9 640,3 254,8 
2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 
2 241.8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
2 231,8 417,1 370,6 192.0 870,0 382,1 
2 446,4 425,8 414,2 200,1 965,5 440,9 
538.1 97,0 96,0 44,5 215,7 84,9 
584,8 115,4 96,7 52,4 221,2 99,0 
631,4 127,1 102,1 47,3 237,7 117,2 
594,7 117.3 116,4 49,2 212,3 99,5 
607,6 105,8 110,1 48,6 243,5 99,7 
599,2 102,6 95;4 51.8 234,8 114,7 
645,1 100,2 92,4 50,5 274.9 127,1 
560,2 90,7 91,6 46,4 226,5 105,0 
655,4 114,9 103,1 50,2 266,9 120,3 
204.9 34.9 39,7 14.5 83,1 n.8 
203,4 36,5 37,1 17,3 78,8 33,8 
199,2 34,4 33,2 16,8 81.6. 33,1 
210.1 37,2 33,6 15,4 80,8 43,0 
182.0 30,8 25,9 15,5 76,2 33.6 
207,0 34,6 35,9 20,8 77,8 38,0 
241.8 38,0 35,6 20,0 100,9 47,4 
210.6 35,8 32,0 15,1 84,5 43,1 
191,3 26,4 23,3 15,5 89,5 36,6 
164,5 27,8 25.7 12,0 67,9 31,0 
182,1 30,3 29,9 15.3 72,1 34.4 
213.6 32,6 35,9 19,1 86,5 39,5 
224.4 38,2 34,8 17,4 92,4 41,7 
231,5 37,5 37,5 16,4 101,3 38,8 
199,1 39,2 3Q,4 16,4 73,2 37,8 
215,1 40,2 39,9 16,4 74.8 43,8 
210,4 29,5 31,9 14,5 96.2 38,3 
37,6 39,0 87,9 
PAYS DE LA CLASSE 2 
6 124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 677,1 
5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 89.3,7 608,8 
6 738,3 2 720,5 496,2 649,3 2 134,4 737,9 
6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 808,9 
6 193,8 2 206,9 459,5 644,1 2 057,0 826,4 
1 662,2 637,6 114,6 159,5 559,3 191,2 
1 611,5 579,5 115,8 165,9 560,7 189,7 
1 794,6 683,8 123,4 169,1 593,9 224,5 
1 617,5 600,1 136,4 169,6 512,6 198,8 
1 473.5 515,2 110,5 142.1 505,5 200,1 
1 446,1 475,0 111,8 153,9 510,4 195,0 
1 657,2 616,5 100,8 178,S 528.4 233,0 
1 515,4 580,5 104,3 149,5 477,3 203,7 
1 561,1 598,8 104,1 154,6 491,9 '211,7 
485,8 175,8 33.0 43,1 164,1 68,8 
516,2 178,0 39,5 51 ,3 175,7 71,8 
470,6 161,5 36,9 47,8 165,7 58,7 
521,4 172,9 45,7 53,3 177,2 72,3 
454,6 153,4 28,6 47,7 165,7 59,3 
470,9 148,8 38,0 52,8 167,4 63,8 
583,4 215,1 40,3 77,1 181,8 69,2 
540,3 200,9 33,7 55,7 170,1 80,0 
529,2 199,4 26,6 45,4 176,6 81,2 
488,6 192,4 37,2 48,2 148,4 62,3 
488,9 195,5 32,9 47,3 147,4 65,9 
539,4 193,9 34,7 54,0 181,4 75,4 
528,8 205.0 35,9 48,5 171,5 68,0 
547,6 200,8 33,3 54,9 178,1 80,5 
484,2 193,0 34,4 51 ,3 142,3 63,3 
546,0 199,2 36,7 47,7 182,7 79,7 
480,8 163,3 32,3 47,0 168,3 69,9 
175,9 21,9 180,0 
'} Ab Hirz 1961: neuer Umrechnun11-Kur1 zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (BR)-1iehe am Ende dieses Hefces. 
b Die Einfuhran1aben Frankrelchs fiir Januar 1962 sind mic den An11ben fiir andere Zeicrlume niche ver lelchbar (siehe Fu8noce Selce 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhransaben der Bundesrepublik Oeuuchland (Or die Monaca Oezember 1961 bis April 1962 ~nd mic den Anpben fur andere Zeicrlume niche vercleichbar. 
Siehe Anmerkunc auf Selce 2. Heft 5, 62. 
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Zeitnum 
P6rlode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 u 
IU 
1V 
1962 I 
If 
Ill 
IV 
1963 I 
" 
1962 A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
Import 
EWG-CEEI I Bel1.-Lux. Fnnce Nederland 
a) 
HANDEL MIT DEN AOM 
1 546,4 1187,7 176,8 42,8 
1 351 ,7 932,3 209,9 45,5 
1 662,8 1133,7 280,0 43,0 
1 771,2 1 240,5 250,8 --:.rr 
1 8:48,0 1 328,4 201,4 .43,8 
469,7 334,2 61,3 11,2 
391,6 264,0 64,0 8,9 
454,6 326,4 59,5 11,1 
480,4') 352,9•) '46,6 13,7 
481,6 345,2 57,4 11,2 
442,8 316,9 48,1 10,9 
443,2 313,4 59,3 8,0 
487,9 326,4 49,8 19,5 
481,4 331,5 49,1 13,5 
157,0 116,0 16,4 4,0 
179,3 127,6 21,6 4,8 
167,3 124,3 19,0 2,3 
139,5 99,4 15,1 3,1 
151 ,7 106,1 19,9 3,6 
127,5 88,7 11,7 4,0 
133,6 96,.ot 10,9 2,9 
137,3 100,2 · 9,3 2,3 
165,6 116,4 21,2 2,8 
159,9 100,6 23,0 6,7 
137,7 92,4 12,4 5,6 
190,2 133,4 14.3 7,2 
163,8 109,9 16,7 5,2 
170,3 122,6 11.6 4,1 
135,3 99,0 8,6 4,2 
161,0 112,9 13,4 6,5 
148,2 92.4 18,3 7,8 
85,1 14,3 
I 
HANl>EL MIT OSTEUROPA 
t,.77,7 173,9 56,9 17,5 
82l,9 160,4 74,4 110,4 
ws.o· 154,6 77,S 97,4 
1 077,3 166,5 87,l 104,2 
1199;9 197,i 100,8 99,1 
252;4 42,1 16.9 21,8 
163,6 39,0 20,6 27,4 
303.0 43,2 27,6 29,0 
i71,1') 46,5 ') 22,1 22,8 
·292,1 42,i 22,3 22,6 
293,3 51,7 23,3 26,4 
338,3 56,8 33,3 27,2 
293,5 49,4 23,3 25,1 
338,0 65,1 26,2 31,6 
90,5 12,3 6,4 5,1 
95,4 13,4 6,9 8,3 
106,8 16,7 8,8 9,3 
107,5 20,4 8,1 9,4 
94,6 16,2 7,3 8,5 
91,4 15,1 7,7 8,5 
107,S f8,5 10.S 9,8 
115,7 20,2 9,5 10,1 
112,3 18,0 10,1 7,4 
95,4 15,3 7,5 10,6 
96 2 17,4 7,7 7,9 
101,6 16,6 7,9 6,7 
110.1 16,6 7,5 10,3 
116,3 24,7 8,2 11,1 
111,1 23,9 10,0 10,1 
136,4 25,0 9,6 12,6 
111,9 20,0 12,1 10,8 
20,3 9,6 
TAB, 8 
MIOt 
Deuuch-1 land 
(BR) a) 
85,1 
98,5 
126,6 
147,9 
157,8 
39,5 
34,5 
34,7 
39,8 
41,6 
38,1 
38,3 
59,3 
52,2 
13,5 
14,7 
13,4 
11,8 
12,5 
13,9 
13,2 
11,8 
13,3 
19,3 
16,5 
23,5 
19,9 
18,6 
13,9 
20,3 
18,8 
16,7 
266,6 
323,2 
380,S 
412,5 
471,5 
92,9 
102,9 
124,2 
112,0 
115,0 
113,9 
131,3 
104,1 
103,0 
37,8•) 
37,2 
40,0 
41,0 
36,8 
36,1 
43,0 
43,4 
44,9 
33,8 
32.4 
37,9 
36,4 
33,3 
33,2 
44,1 
35,8 
37,5 
Italia 
54,1 
65,4 
79,4 
86,9 
116,6 
23,5 
20,3 
22,9 
27,4 
26,2 
28,8 
34,3 
32,9 
35,1 
7,0 
10,6 
8,3 
10,1 
9,6 
9,1 
10,2 
13,3 
11,8 
10,2 
10,8 
11,9 
12,0 
13,4 
9,6 
8,0 
10,7 
102,9 
155,4 
265,0 
307,0 
331,1 
78,7 
73,8 
79,0 
73,7 
89,7 
78,0 
89,7 
91,5 
112,1 
28,9 
29,6 
31,4 
28,5 
25,8 
24,0 
25,8 
32,4 
31,9 
28,2 
30.8 
32,6 
39,3 
39,0 
33,8 
45,1 
33,2 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlncipales zones 
(valeun courantes) 
export 
Oeuuch-1 EWG-CEE Fnnce Bel1,•Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES AOM 
1 859,811 578,4 132,7 48,9 60,1 39,7 1 698,7 1 446,3 103,1 47,4 60,8 41,1 
1 881,9 1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 764,0 1 537,3 61,1 46,2 76.5 42,9 
1 432,6 1 223,0 66,2 40,0 61,6 41,8 
435,8 382,0 15,5 10,1 18,9 9,4 
399.8 344,3 15,4 11,4 18,9 9,9 
480,8 418,6 16,7 12,9 20,1 12,6 
422,2 360,4 21,2 13,1 16,7 10,7 
324,2 277,1 16,2 5,6 14,0 11,2 
293,7 245,6 15,4 11,9 12,7 8,1 
392,5 339,9 13,4 9,4 18,1 11,8 
389,6 329,4 14,9 15,2 19,5 '10,6 
390,1 329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
118,6 100,6 5,2 2,6 4,5 5,7 
115,0 98,5 5,5 . 3,1 5,2 2,7 
93,6 78,1 5,5 3,2 4,1 2,7 
99,4 83,0 6,0 2,8 4,4 3.1 
94,0 81,1 4,4 1,9 3,7 2,9 
95,9 81,4 5,0 2,5 4,7 2,2 
131,1 113,1 5,2 3,3 5,5 4,1 
131,3 113,6 4,8 3,1 5,8 4,0 
130,0 113,2 3,4 3,0 6,8 3.7 
126,8 107,7 5,8 4,5 5,6 3,2 
128.4 109,1 4,9 4,9 6,3 3,1 
134,7 112,6 4,5 5,8 7,6 4,2 
133,7 113,1 4,9 5,0 6,5 4,2 
126,4 106,5 4,9 4,7 6,7 3,7 
129,9 109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
125,9 104,4 5,8 4,4 7,6 3,6 
109,8 87,6 4,9 4,9 7,3 5,1 
95,1 5,9 9,5 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
711,6 158,4 60,1 58,4 314.2 120,4 
991.9. 220,6 96.S 62,(i 440,3 171,8 
1 098,5 234,9 93,2 -:;r.o 476.4 215,9 
1174,4 267,1 86,3 76,4 504,3 240,3 
265,1 53,3 24,8 22,4 115,5 49,2 
261,1 58,5 20,1 15,6 113,1 54,0 
305,1 69,6 24,8 17,9 127,3 65,4 
291,9 78,4 23,2 19,4 110,6 60,4 
284,0 69,2 24,6 20,6 117,1 52,6 
261,8 49,3 20,5 20,1 116,6 55,3 
331,8 70,2 18,2 16,3 160,1 67,0 
241,6 55,9 14,9 16,7 88,3 65,8 
288,0 54,7 18,8 20,8 119,2 74,5 
95,4 22,9 6,8 7,7 40,5 17,6 
101,1 25,9 8,4 5,2 41,1 20,5 
92,7 20.3 9,4 7,7 35,5 19,7 
92,7 22,8 7,6 6,1 37,3 18,9 
84,5 12,2 6,0 6,7 39,6 20,0 
84,7 14,3 6,9 7,3 39,6 16,6 
84,0 20,0 5,2 6,3 33.7 18,8 
108,6 24,6 6,5 6,1 48,7 22,7 
139,4 25,6 6,3 4,0 77,7 25,9 
77,7 17,0 5,1 3,7 32,1 19,8 
69,4 13,9 3,8 6,8 23,4 21,4 
95,0 25,1 6,0 6,2 32,8 24.9 
103,0 19,6 5,5 5,8 49,8 22,2 
94,7 15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,0 19,4 5,2 9,4 31,8 24,1 
92,1 13,7 5,8 5,4 44,6 22,7 
81,7 9,1 5,5 5,0 40,1 21,9 
15,9 7,9 31,8 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Les chiffres d'lmportation de la Fnnce au coun de Janvier 1962 ne sont pu companbles aux chiffres des autres p6rlodes. Volr note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chlffres d'lmportatlon de l'Allema1ne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu companbles aux chiffres des autres p6rlodes. Volr 
note de la pa1• l du n• 5, 1962. 
d) A partlr de f6vrler 1962, le commerce total de la Franca comprend des corrections positives ou n6ptlves non ventil6es par produlu ou par pays. . 
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III 
HANI >ELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices 1 !Verstelchueltraum des VorJahra = 100 
JU -AUG. JAN.-AOUT 
1963 
Code I Unprunz • Or111ne 
• 0 
• 0 I 
•02 
•I 
•I I 
• 12 
• 15 
• 19 
ONOE 
NTAA CEE 
XTAA CEE 
, LASSE I 
AELE 
AUTEUR occro 
AN[RIQWE NORD 
AUT CLASSE I 
1 LASSE 2 
•AON 
•[AMA 
•DON 
.YON 
ALOEAIE 
AFR NEOIT NOA 
"UT AFRIQUE 
iANERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
~UT CLASS[ 2 
•l C ASSE l 
•ll UAOPE ORIENT 
•J2 UT CLASSE l 
• 9 
10 I 
002 
00] 
004 
005 
016 
017 
O 11 
027 
121 
029 
037 
Ill 
Ql9 
Q47 o,, 
049 
Q57 
067 
061 
069 
077 
078 
079 
017 
081 
019 
097 
091 
111 
Ill 
157 
161 
171 
Ill 
119 
207 
201 
209 
217 
211 
227 
221 
237 
231 
241 
257 
251 
267 
261 
277 
271 
307 
308 
J09 
317 
l 11 
328 
ll7 
lll 
347 ,., 
J57 
351 
359 
IIYEAS NON CL• 
, ANCE 
I LOIQUE LUXIO 
P YS IAS 
Al LENAGNE P' 
I ALIE 
A YAUN[ UNI 
I LANO[ 
II LANDE 
NI AYEO[ 
SI EOE 
,1NLANDE 
O~NENARK 
5 I SSE 
AUTAICHE 
PO)ITUOAL 
fSDAONE 
NA TE GIBRALTAR 
YO~OOSLAYIE 
OAJCE 
TUl!OUIE 
EUl!OPf NOA 
U 5 5 
ZO~E NARK -£ST 
PO OON[ 
TCMECOSLOYAOU I£ 
HOIORlf 
AO NANI[ 
BU GARI[ 
AL ANI£ 
AFI •NORD• ESPAO 
NAI OC 
•A OE~IE 
TUI I SI E 
LIB YE 
fOYPT[ 
SO~OAN 
•NAURITANIE 
• NA I 
• HA~Tf YOL TA 
•NI llEA 
.Tc•uo 
•Sf•EGAL 
OAN91E 
CUl~EE PORTUG 
OUl~EE REP 
SIE~AA LEONE 
LIB AIA 
•CO E IYOIAE 
OHA A 
oTO 0 
•DAI ONEY 
NICI RIA FED 
oCAI EAOUN 
•AEI CENTRE AFR 
OUII EE E5PAON 
•OAION 
.co, 00 BAAZZA 
.co, 00 LEO 
•BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.coTIE FA 50NAL 
•SON~LIE REP 
KENY~ OUOANOA 
GUOANDA 
EWG • CEE 
1000. llndlcm 
2:ntn, IIA 
16017•317 109 
9246•176 
3979•164 
80•603 
3550•142 
166•567 
5863•926 
1210•095 
655•17] 
••• "2 
17•795 
,,,,., 15 
526•006 
; I :S • 691 
151lol22 
1420•905 
610 .r 00 
I I 0 
I I 2 
107 
109 
106 
106 
96 
IO I 
92 
I 14 
89 
129 
109 
I 05 
112 
I 04 
955•413 I 15 
110•086 114 
75.397 126 
21•096 94 
2066ol08 115 
1834•551 118 
1577•740 "' 
ll5t•l95 116 
1157•257 107 
,,,,.,,, 
10,,,0 
24•595 
19 • • l60 
705•076 
232•128 
lll•725 
66:, • 9 I.J 
417•709 
70•6l7 
216•752 
2• 149 
171•346 
74•Sle 
109•716 
169 
l79•Sl• 
4)•786 
114•~67 
99•097 
79.373 
I I I• 848 
SO•llS 
1•696 
11•526 
220•537 
441•315 
103•229 
120,941 
11•299 
49•60) 
2•069 
l•Sl7 
1•965 
16•770 
9•ll2 
,,.,17 
4•693 
1•693 
9•162 
12 • 612 
29•421 
129 • 911 
52•161 
IO• 041 
9•6l4 
111•679 
74•340 
5•9l2 
1•261 
45•9ll 
II• 516 
177•40] 
l• 041 
2,.s,1 
16•417 
429 
I,• l O I 
l1•948 
l•l65 
119 
100 
Ill 
I 14 
I 04 
106 
111 
110 
103 
I I 5 
16 
ll l 
145 
I 01 
111 
70 
111 
124 
9~ 
IOJ 
142 
I JI 
127 
20~ 
166 
I I 2 
19 
99 
l 1 5 
122 
121 
21 9 
I I~ 
250 
115 
96 
96 
•• 66 
12 
19 
120 
115 
IO I 
95 
I 05 
104 
I Ol 
I 0·1 
416 
109 
I 18 
•• 91 
124 
124 
564 
129 
I l 1 
431 
TAl.9 
Import 
France 
1000. ltndlcm 
5635•2•9 Ill 
1912•750 121 
3652•499 110 
1654 • l62 
661•741 
ll6•951 
627•656 
221•007 
1821 •126 
163•210 
369•456 
16•955 
27 • 127 
379•672 
224•710 
78•753 
230•050 
307•425 
117•601 
116 
127 
99 
111 
112 
10] 
9J 
IO I 
92 
,o, 
16 
117 
143 
I 14 
111 
10] 
176•305 llO 
159•542 127 
16•763 "' 
11 65 
417•666 Ill 
2l2•l69 127 
1001•115 116 
llO•llO 120 
ll2•956 
172 
5•890 
25•299 
I 04 • 616 
60•401 
l6•5l0 
ll4•669 
2 I• 76:S 
12•941 
65•497 
2 
1•254 
6•261 
9•623 
151 
••• 614 
6•892 
ll•525 
9•650 
6•224 
23•572 
IO• I I 2 
253 
l•lOO 
141•671 
379•672 
41•5l2 
17••l7 
IO• 140 
7•310 
I• '29 
l•215 
I •554 
16•691 
l•Oll 
91 • 6ll 
17 
232 
6•329 
522 
4•218 
16•257 
2•345 
6•677 
1•705 
17•643 
41 • I 07 
5 •III 
ll 
ll•202 
4•432 
20•422 
22 
2•006 
2•06) 
11 
276 
2•788 
Ill 
144 
221 
I 14 
112 
I IJ 
178 
121 
114 
115 
95 
67 
II 
60 
" 102 132 
I 2J 
15 
102 
I 2 7 
163 
IJ7 
723 
l 1. 
I I l 
16 
IO I 
NS 
91 
12, 
177 
111 
215 
I 16 
9t 
96 
213 
l7 
75 
17] 
974 
106 
Ill 
•• 105 
254 
106 
I 07 
NS 
I 02 
12 
IS 
129 
10, 
93 
65 
110 
167 
Belc. • Lux. 
1000. ltndlcm 
fHt:a 111 
1556•lll 107 
960•402 
657•461 
,,.,,, 
329.r 12 
I 19 • 215 
515olll 
1,2.2,, 
124•612 
127 
6•0l7 
•• ,10 
l5•l67 
ll • 901 
lll•Pll 
122·613 
47.959 
106 
112 
I 05 
I 00 
106 
106 
92 
90 
96 
190 
91 
I 06 
100 
I 06 
IJl 
'' 
71,617 122 
11.571 118 
6•916 110 
2.359 110 
617•511 114 
6790275 111 
616•416 Ill 
112.523 127 
2760606 
71 
1•626 
llo091 
ll•l21 
2,.,,2 
12 • 521 
50•195 
12.,,1 
1•275 
13.221 
182 
,.275 
2•013 
1·699 
l 1 • 225 
1,.,22 
6d 76 
1•246 
1.773 
6d 65 
2.,03 
61 
117 
126 
111 
107 
I 08 
104 
I 07 
I 04 
16 
I 12 
17 
NS 
125 
124 
I l 1 
120 
129 
73 
112 
119 
240 
I OS 
191 
•• , •• 16) 
,.159 100 
I•• 70 91 
ll•l•l 103 
1•756 '' •. ,o, 12, 
,.1,0 10 
360 NS 
I 20 
ll 41 
42 ll 
191 II 
12 22 
22 69 
IS 22 
10, 29 
l•96l 129 
2 • 21 I 91 
J.029 147 
760 77 
12., •• 112 
I• 741 93 
17 74 
821 172 
,.573 166 
110.10, •• 
2•151 96 
2.22, 137 
611 162 
5 NS 
l 60 
1•625 277 
Nederland 
1000. 
1116•216 
540•245 
77•717 
445•279 
52•975 
610•629 
47•l09 
27•912 
21 
11•293 
1•076 
42•249 
llol 24 
lt2•lll 
2l7•017 
71•547 
llndlcm 
I 02 
I 07 
102 
91 
96 
I 04 
I 07 
102 
93 
•• 205 
90 
117 
98 
108 
I 00 
92•969 126 
10ol02 126 
12•167 122 
491 37 
204•640 120 
749•222 101 
924•611 Ill 
116•593 119 
216•200 
439 
2.,25 
22,510 
99•l61 
45ol 11 
21 ol 92 
61 ol 57 
21 •611 
7• IJ7 
15.944 
207 
4 • ll2 
4 • 611 
4 • 64 I 
ll•l49 
15•072 
1•701 
It• 124 
5.222 
2• 591 
1,0l6 
111 
•• 111 
127 
98 
I 02 
99 
107 
96 
137 
90 
111 
119 
136 
114 
141 
Ill 
I I 5 
98 
127 
139 
64 
Ul ll 
9•026 119 
1•076 205 
15,912 63 
ll•40l 169 
J•lll 62 
2 • 261 IO I 
I Ill 
777 107 
514 64 
lll ••• 
6olll 94 
4•994 Ill 
5•054 97 
9•2l7 124 
.560 II 2 
526 16 
29•l0l 104 
10•498 90 
1•055 977 
2•ll9 109 
1•262 240 
5•774 101 
10 l6 
llolll 167 
1,475 106 
314 NS 
l I SO 
5•060 155 
Deutsch land 
(BR) 
1000. ltndlcm 
J60l •7S5 
1554•69] 
l56•l56 
1437.250 
253•456 
177l•l5l 
150•642 
71 • llO 
599 
34,915 
43•721 
120,498 
21 I• 720 
6ll•255 
ll6•ll2 
265•906 
107 
10, 
99 
114 
97 
IO I 
I 12 
11, 
221 
I 16 
10, 
... 
97 
19 
10, 
106 
ll4•105 95 
216•940 94 
27•165 106 
ll•OII IJ 
902olll 106 
515•042 117 12,.sos 109 
597-ll 1 97 
409•143 
6•117 
IO• 561 
112,711 
l22,lJ9 
96,901 
191 oOSl 
269•209 
211.01, 
JI .Ja, 
17ol 12 
1•449 
56ol29 
45•912 
510065 
1080790 
61•569 
,2.22, 
l2•6ll 
l6•722 
11.eso 
143 
11 J 
109 
IO I 
115 
99 
IOJ 
96 
I 05 
99 
120 
75 
NS 
114 
Ill 
Ill 
91 
9J 
97 
I 12 
•• 105 
J49 
6•J6l 102 
JSoll9 90 
6],721 10, 
I• 961 127 
55•661 144 
27,777 152 
20,556 1J1 
225 NS 
277 so, 
9 I 00 
ll6 65 
I• 776 IO I 
616 66 
2•611 •• 
5.777 •• 
9•920 90 
20.,06 161 
260096 19 
492 12 
64 246 
42•4J6 79 
1•752 96 
20 27 
110 Ill 
9•175 136 
1•076 116 
l9oll2 90 
12 26 
9•452 95 
4•596 197 
19 •• 
ISi 229 
25•999 119 
Italia 
1000. 
1914•071 
751,724 
22J,958 
711,675 
219,914 
1012,,17 
16•611 
61,16J 
I• I OJ 
a,JSJ 
15•l69 
I OJ• 112 
IO I• 193 
Jl6,396 
367•011 
100,010 
ltndlcm 
I It 
122 
134 
11 l 
115 
121 
110 
112 
60 
131 
91 
150 
115 
160 
119 
I OJ 
292•917 129 
211,931 130 
IO•fl6 126 
5• 147 165 
671 •699 135 
152,621 146 
142,591 139 
116•136 123 
Jll,041 
2 ol 64 
4•095 
20,112 
96,9)2 
26,026 
63•429 
120•913 
IJ6,734 
I0,19J 
34•901 
309 
105• 156 
15,531 
J5•751 
11 
117•556 
8•300 
J?,319 
2,,,,9 
Jl•516 
42•791 
11•214 
1•2J9 
2•016 
17•162 
15,J69 
24•9ll 
25,614 
l4,6J5 
15•lJ6 
155 
16 
369 
37 
142 
221 
6•676 
241 
so, 
71 
6•l26 
IS ,113 
12 • 161 
1•572 
339 
16. ,,, 
5•242 
77 
lSI 
175 
2 I• 9 21 
146 
2•613 
7•742 
I 0 
IJ,161 
3•476 
l•l65 
126 
90 
2H 
IO I 
119 
I 14 
111 
I 17 
112 
96 
104 
7J 
... 
110 
102 
1 l 
110 
103 
116 
11 l 
216 
191 
161 
175 
225 
203 
91 
132 
115 
126 
125 
12 
19 
291 
61 
263 
66 
100 
]IJ 
NS 
SI 
I 14 
142 
I 03 
306 
753 
123 
122 
25 
129 
150 
•• 56 
105 
111 
200 
129 
146 
431 
TAB. 9 
Import 
JAN.•AUG. JAN.-AOUT 
1963 EWG. CEE France Bels, • Lux. 
CodeJ Ursprung • o,1,1ne 1000 $ J1ndlces 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
367 T ANGANYKA 25.J52 145 l•16l 169 4 • I 5 9 134 
368 ZANZIBAR PEMBA I• 036 169 195 126 25 89 
369 MOZAMBIQUE 7 ol 57 131 I• 723 134 621 187 
J77 ,MADAGASCAR )7,856 102 JJ,oJJ 100 142 45 
378 •REUNION COMOA 20,651 88 19•967 87 23 110 
379 ,COMOAES 1,095 113 I• 095 113 
387 AHOOESIE NYASSA 92,780 91 19oJ66 102 4•065 46 
388 AEP,AFAIQUE SUD 213,672 95 4),6)4 100 37,049 104 
410 ETATS UNIS 3271•171 I I 0 576•476 110 2,,.,,, IO I 
417 CANADA 271•964 98 51 oJ 80 121 29,221 91 
427 oST PIERRE MJQU 474 92 474 92 
507 MEXJOUE IO I• 807 145 21 • 757 146 l .J 22 93 
508 GUATEMALA 290517 126 1•209 270 1•482 71 
509 HONDURAS BRIT ,,oo, I 06 14"4 44 53 )5) 
517 HONDURAS REP I• 312 I I 7 156 411 55 21 
518 SALVADOR 26,876 • 86 599 10) 517 95 
519 NICARAGUA 20,596 122 ),955 190 706 IO I 
527 COSTA RICA 16,)52 85 414 120 lo225 154 
521 PANAMA REP 6•525 216 75 NS ]06 117 
529 CA"NAL PANAMA I 7 81 
537 CUBA 49 ol )6 5)7 2•]57 269 1•515 171 
538 HAITI 9,)05 92 2,121 91 2,201 93 
539 OOMINICAINE REP II .J 51 74 898 445 1,274 76 
5'7 ,ANTILLES FA )),040 17 JI• 931 .. 52 274 
548 ,MARTINIQUE 34 ,.905 I 00 34,905 100 
549 INOES OCCIO• I0,47l IO I 1,243 352 788 13 I 
557 ,ANTILLES NEEAL 56,071 118 I• 269 123 5,514 191 
558 COLOMB IE 75,790 100 3,794 Ill 5•243 157 
159 VENEZUELA 20,.113 I 07 42•808 115 26•220 160 
567 GUYAN[ BRIT 2.J 79 70 673 69 7] 19 
568 ,SURI NAN 5,522 94 338 52 517 180 
569 ,GUYAN[ FA 216 60 152 106 52 57 
577 [QUATEUR 21 .J 20 I 05 2,364 204 2,549 12 
578 PEROU 132•17] 95 14 • 191 99 11•014 99 
579 BRE51L 231,415 106 52.,0. I I 9 16 • 711 I 04 
587 CHILI 10,,,,, 91 9,493 122 7,241 127 
588 &OLIVIE 5 • 0 II 90 592 269 659 121 
589 PARAGUAY 7•839 106 2•366 102 1,002 ll 
597 URUGUAY 33,981 92 5•]50 IO ],691 91 
599 ARGENTINE ,,2,s,, 97 60•403 98 43.J 67 90 
607 CHYPRE 15,72& 130 1,,2, 10] 716 161 
601 LIBAN 46•753 10] 1•485 201 2· 6'4 69 
617 SYAi[ 106,505 12] 13•069 15] 2,970 9] 
618 I AA'X ]18,755 I I 3 I I 9 • J 60 128 19,]99 57 
627 IAAN 249•161 100 2 7 • 12 5 100 ]1•141 170 
628 AFGHANISTAN l&,607 169 I• 25' 115 12 NS 
629 ISRAEL .,.,,, 156 6•927 158 14 • 621 165 
637 JOAOANIE 8~8 180 289 19] 5 ]6 
6]8 ARA~IE SEOUDITf 17 I• l II 10ft 22,&96 82 I• 811 206 
647 XOWEIT ]67•818 I I 5 92•652 91 ,, • 611 )20 
661 BAHAEIN a.,,~ 9 I ft00 NS 2 • J 19 67 
669 QATAR 37,294 8] 16•55] 89 I NS 
659 MASC ONAN TR ON &,62] N5 4•606 NS I 2 NS 
668 YEMEN 1,09] 83 
"' 
18 11 275 
669 ADEN 6•720 I I 2 145 I I 9 570 58 
707 PAKISTAN 65,]85 I I 7 18•486 125 1,,002 91 
708 UNION INOl[NNE 100,519 IO J 11•969 124 I• II 6 79 
109 CEYLAN MALDIVES 21 • 21 3 105 4•088 I 12 61' ,, 
117 NEPAL I HOU TAN 59 J6 5' NS 
118 UNION IIAMANE 12,406 I I A 1•082 1 '4 981 51 
119 THAI LANDE 45•10] 15 ·4. 06' 76 3,739 65 
127 LAOS JO J6 
721 VIETNAM NORD 6•294 ]09 
.::a~ 193 1•062 957 729 VIETNAM SUD 21 • 962 99 91 417 162 
738 CAMBODCE 9,201 99 6•98& 95 151 170 
739 MALAISIE FEO I I 7 • I I, 96 32•08] 14 l•lll 104 
7'7 SINGAPDUA 12,592 128 41 D 66 1,097 105 
7'8 INOONESIE ,,.,,, 75 6•647 129 5,)42 121 
157 BORNEO HAO BAIT 10•766 65. 1•074 94 &69 Ill 
758 PHILIPPINES 70,51] 147 5 • I 04 147 ,,.27 I 2 8 
767 TIMOA P,MACAO I• 563 2] )75 191 5 7 
777 MONQOLIE R POP 961 104 127 42 601 217 
778 CHINE CONTINENT 67,706 120 13•873 162 5•245 155 
717 COAEE NORD 4J6 191 5 20 I 2 
788 COREE SUD ),)50 ., 62 )99 •• 19) 111 789 JAPON 221,568 
'" 
25•8)9 117 2),820 173 
197 FORMOSE TAIWAN 13,274 160 937 10, 509 132 
798 HONG KONG ,2.,,, 140 1•451 147 ,,2,, 262 
I 17 AUSTRAL IE 292,428 9] 95•015 I 08 J7.J24 97 
827 NOUV ZELANOE 138,899 IOI 56•'49 I 12 21o222 ,, 
847 OEP USA OCEAN IE 6) 151 25 NS 
857 OCEAN IE BAIT 553 .. 21 61 
858 NOUV HEBRIDES ),98] 167 )•98] 167 
167 .OCEAN IE FRANC 16,)55 I 02 I 6 • 091 102 I 100 
168 oPOLYNESIE FRAN ],866 10) )•866 10) 
917 PROVISIONS BORD I), 07 A 8) 
t II AVITAILLEMENT 
937 DIVERS NOA 2,&7] 81 11 65 JI 30 
957 NON SPECIFIES 5,549 26& 2,121 1" 
958 PORTS FRANCS 
Nederland 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun I mllller de dollan 
Indices I mime p4rlocle de l'enn& p"'"-lente = 100 
Deutsch land 
(BR) Italia 
1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ 11nc11as 
J • 342 107 10•934 151 2•154 174 
127 111 551 253 Ill 141 
I, 156 106 2•662 15) uo n 
I• 051 227 2•274 95 1•35. 157 
19 68 512 242 130 
"' 4,415 134 42•97) 92 22•161 
'' 13, JOO 70 67•523 I 00 52• 16• ,o 
410•27) 95 llll •ll7 118 .60•151 11 J 
]5,006 164 105•9)) 19 50•624 107 
4 •151 77 42•771 122 29•)0• 272 
J,JlO 115 18•556 110 5•010 ]74 
,.,,, 121 257 60 114 .. 
421 46 6•272 118 1•401 225 
1,120 I 14 2J.J47 14 723 10, 
2•85 i 111 I I• 162 Ill 1,,22 142 
I• 21 95 12•]99 10 1•026 .. 
696 179 4•627 575 121 IOI 
7 •• 4 200 6 75 •. ,,1 311 1•422 ll J5•4J5 NS 
192 74 1•096 IJI 2•911 14 
I ,691 65 6 .JI 0 66 I .J71 
" I 50 17 171 
'" '° 
J,709 29 5•743 199 99.0 155 
1,249 80 32,934 119 I• I 05 
"' 11 • 961 66 52•606 I 07 2• 116 
" 25•611 17 91. 1]5 99 11•222 112 
161 12 120 75 452 ,a 
2•660 I 06 1•145 12 162 ,o 
• N5 4 ' I ,291 92 19,933 I OJ ,.,., I 16 
20•781 119 66•959 14 12,,21 IJ7 
29•575 Ill 93•522 19 lt• 126 124 
4 • 541 94 67•968 15 15 •211 
" 791 10] 2•149 75 113 51 1,254 171 2•460 17 757 24) 
7,371 
" 
9•237 10 l•ll2 I IS 
58•40] 91 95•100 67 134•77] 152 
I• 424 205 9•002 129 l• 160 111 
]5,]18 100 ]•234 1'5 ,,012 2)5 
6&,900 108 ,,,,, 51 20•572 ])2 
lo 9ll 295 61•676 102 109•]17 121 
12 • 713 84 151•71] 92 12,,,2 IO I 
152 227 13.J 55 171 ]4 14 
IO•ll6 175 46 • 166 170 6•09& II 
60 4] 21 100 41] 
"' 14,071 94 46•071 125 16•771 Ill 
90 •, ,, 115 26•127 100 119•577 Ill 
1,,,, ll 2•177 7J 1•057 UJ 
),202 14 16•798 97 740 15 
4 NS I 50 
2 67 11 110 575 
" 510 )9 3•364 12) 2olll 241 
5•310 129 17•50) 109 IO• 014 152 
l)ol '' 139 42•160 '' 
17•4tt 104 
2,799 107 1•514 IO I 5•061 Ill 
5 
' 2,272 108 5•11) 145 2.J II 
" 1,,26 80 2)•022 90 6•.52 n 
5 125 25 40 
2,2,0 NS 152 1q t2 JI 
I• 0 I• 191 5,0,2 99 1•341 
'" 560 150 1•)4) 140 16) J>
2•936 92 44•267 96 ,,,,,o 
'' 1•735 155 1•32) 16 1•027 I 02 
7• Ill 48 20•410 72 ,,241 IS 
J,JIS AA Joi IS 10 2•72J II 
16•2&0 I 4 4 40,•11 154 ,.,,, IU 
59 5 615 37 so, 
" 220 65 
' 
100 
10,,,, 99 27•27J 106 10•112 I JI 
20• •53 220 N5 
' 
7 
66 206 554 118 2• lll 22, 
25•6•6 109 11,,01 120 51•162 2,, 
602 105 10•529 172 697 250 
5,031 151 27•395 129 4•322 IJS 
5,927 100 69•159 7) 14•4)) n 
I• I 02 12) 21•67] 114 24•45) I 15 
7 117 31 ,. 
518 40 7 140 
187 61 76 211 
IJ•D74 13 
42J 32 2•001 124 
75 156 7 23) )• "' NS 
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[!) 
HANDELSNETZ DER EY'G TAB.9 
Werte : Tausend Dollar export Indices : Verstelchmltnum des VorJa res = 100 
JAlf..AUG. JAN-AOUT 
EWG. CEE Fnnce Belz.· Lux. Nederland Deuuchland (calla 1963 (BR) 
Code I Bestlmmunz. OeJtlnat/on 1000 S !Indices 1000 S ltndlca 1000 S ltndlca 1000 S ltndlca 1000 S !tndlca 1000 S !Indices 
.o NONDE 2,02,,105 108 5252•568 109 JI I S•l79 110 J201•UI 109 9201•256 I 07 3252•971 07 
• 0 I INTRA CEE 10052,713 I I A 1910,223 I 12 ll79,A70 11 9 1705•393 I II J3AO•l61 113 1147•229 09 
•02 EXTRA CEE IJ971,J22 10, .J272,3AS I 07 12J6•009 91 1496•AJI 100 5160•711 103 2105•7l2 06 
•I CLASS[ I 1903,ISO 106 15A .. 8l6 111 813•677 103 999•262 I 02 4207,305 I 06 1271•760 05 
•I I AELE 512A,96S IOS IA7,911 l'I 2 U0,761 IOI 661 •250 99 2S39,237 I 06 635•799 00 
• 12· I.UT !UR OCCID 1296,513 109 297,604 12J 95,J29 106 115•2JO 114 575,316 10, 212•96A 05 
• 15 AN!RIOUE NORD 112J•IOO 102 J09,175 9S 292•179 9J 167,162 99 7ll•J70 106 33J•214 09 
• 19 I.UT CLASSE I 651,572 115 17 • .•• I JI 5'•701 I 19 75•620 I 13 J51•ll2 I 09 l9•71J 27 
• 2 CLA55E 2 AIOl,690 IO I 1561. '" 107 277,625 86 J91 • 161 97 1320•179 97 566•11l 06 
•20 •AON IOl5•l6S I 05 1so,1,1 106 
". "' 
13 31•652 91 Sl•044 127 JO•l17 01 
, 21 ,[ANA .,,.o,. I 07 352,958 108 J6,SII 14 16•031 94 J9,AIA 121 21 • 170 11 
•22 ,DON 96,560 I IS II• 111 I IA 1•550 158 2 • 151 122 2•596 
"' 
I• 375 2J 
•23 •TON 5A, 011 91 260!84 9J 1•770 1, 11•224 89 5,959 92 1,11, 05 
,2, ALGER IE J91•110 I OJ Ja2,725 IOJ l•JOJ 55 2 • 239 75 6•075 175 , .. ,. 95 
•25 AFR NEDIT NOA ,ss,211 120 201•177 I 16 15,061 10, 2l•ll5 99 101•6AO 115 97•118 ,1 
•26 AUT AFRIOUE 361,771 I 07 69 • 613 121 21,739 59 65ol 06 9J .,, .. ,. I 19 70•l72 127 
,27 AIIERIOU.£ C SUD 1015,121 17 116,JOI 0 72,,0, 78 101,101 97 152•559 12 196 •, ,., 95 
•28 AS If OCCIDENT ;,1.,,2 I 01 11 lo 176 12J 61 • 289 I 03 60•Jll 96 215•771 108 •• • 172 IU 
•29 AUT CLASS[ 2 712,516 I 00 IIA,Al9 I 0:, 59,·091 105 I 02 • I OJ IO I J5A•Jl7 99 ·12,, 1, n 
,J CLASS! J 106,A57 96 Ill• 015 it SJ,676 77 57ol 37 102 )OJ,55J 92 20,,0.76 120 
• JI EUROPE OR I un 704,AJJ 94 IJJ,AIJ 7J ,, • 161 1, l7•966 91 292•221 96 115•665 12J 
,32 AUT CLASS! J 102,02, I 19 s,.,02 115 1•501 101 , •. 11 r 29J I I• 3-J2 -42 II •Al I IO I 
., DIVERS NON CL• 156,321 NS 642 NS 21,0JO 116 Al• l-79 100 29•751 12' 6J,726 91 
001 FRANCE 2029,251 120 , .. ,. 112 IJO 2)9•120 125 1014•51 I 115 JJ I ,·o,a 118 
002 8!LOIOUE LUXBG 1617,63A 112 4.6.I • 698 I IA 47J•Jll t I 0 6J6•952 110 11~•600 IJ I 
oo·J PAYS BAS 
·····•72 106 17Q•169 99 70J,507 109 1so,,,2·· 10, 1·19•.5J4 I 14 004 ALL[NAGN[ Rf 2110•956 111 171 • 165 106 577,521 I 19 144·· 2 IJ I II 511 •057 IO I 
005 IT AL IE 1610•470 IJO 469•891 IJO 154•560 us 147•976 14 I Ul•OAJ 126 
116 ROYAOIIE UNI 1278•005 107 250,,12 I 07 185,149 
"' 
JI0•298 I 00 357•07A I 09 177•012 95 
017 ISLAND[ 15,72J IJO 9JI 129 2,264 20J 2•992 I I A 8•676 125 860 123 
0 II IRLANO! 82•886 IOJ 12,861 94 IJ•277 110 16•216 97 ,,.,,9 ,o, 5•9J6 I 14 
U7 NORVEOE ,,. •102 107 l2•SIJ I 09 29,091 9S .,.,1, 111 200•:U9 108 2 O• II J I OJ 
121 SUEOE 799,206 105 82•22J 
'' 
60•666 
'' 
115•171 97 l67•1tl8 110 12,,·11 ID I 
029 FINLlNOE 22J,915 15 JA,020 71 16• 851 16 2J•Al2 90 ,, ..... 16 
""" 
87 
OJ7 001£"MARl ,11,115 
'' 
SI• 9J8 9A 
"''" 
86 58•862 II 290•l9) 91 3A,541 16 
111'9 SU IS SE 1418•7S6 108 J2A,5!5 IZJ 99,797 IO I 11,2s, 96 697•759 106 225•&21 104 
on AUfRICNE 655,111 I 07 SJ,7JI IH 19,457 15 J2•625 I I 0 461•612 1'06 ee,Je, 105 
ll7 PORfU.OAL . I 56,920 1'07 ~2,516 IO I 16•660 I IJ 1s,1s1 152 6A• 142 105 1.7 • 74 S 102 
"'" 
[ SP.& GNE AIJ,l:59 12• 137,611 126 2~,192 100 J2•917 l S6 16J•917 11 S 112,Jt2 161 
ct'9 MALfE OIBAALTAA 17 • 0 I 0 I I 5 ,,1s, IJ9 1•759 1.68 J. '" 116 S•07J 106 A•l9) 9·3 057 YGU80SL,\YIE IIJ,901 1 oe. JJ,511 2-J:s 6•316 !A'S 9 • 662 11 9 6·5 • 9 ., , , 6.t•J19 96 
00 GR[Ct 2·1.5.25J 111 
,2 .. '' 
"' 
l9,6J5 IO I 11•099 116 96 • I OJ 117 39,222 81 !en fURI~ I( IJ6•l7J 121 15,095 Ill 1,958 139 I• 10 I 110 61 • 56 I 127 2 S • 15 I I OJ 
069 EWROPE ro, 1•206 115 7 •• " I I 7 795 95 077 0 R s s 161•20S 82 a1,u5 A6 7,970 ,o 15 • 106 70 101•642 101 ... ,,. 127 
071 ZON( MARK EST JJ,951 120 9•792 II 5 .. ,,, 10 .. ,,, 16A 7• 111 112 
079 PDLOONE t4 • 2'2 I I 11 18•962 15' ~ • 160 I 15 6•>47 I 07 l0•7l7 97 2J•00S 118 
017 TCtt[COSLOVAQUlt 10•067 76 I 5 • J7 I .. 9•596 1, 5•159 70 J5•876 74 IJ•665 75 
011 HONOAIE 9 6 •'l 2 II 124 2,.,2, 155 S,7JO 96 8 • I S9 I 01 " .. ,o IJO 17•1JO I It 119 ROIINlNI[ IOO•O•O IO I ll,9JJ 76 l•7S6 IJ I 2•709 98 11 • J98 91 2,,2,, 146 
097 8\JLllRIE JS,915 •• 5•796 u J,329 16 901 95 14,022 77 11•9J7 I 14 091 ALl&MIE 2,629 20S 687 . ., 21 210 J6 720 J56 79 1•522 2J2 
111 AFl,NORO• ESP&B Jo,,as I 19 ,.,,, 111 ,.20, 120 6•J07 121 ll•Jl6 111 J•AJA 118 
I JI MAROC 166, Z.62 IJO 119,JAJ 125 6•Jl5 I 19 7•707 157 16 • 5.37 1·36. 16 • JJO 166 
157 •lLOERIE 591•110 I OJ Jl!•725 IOJ l•JOJ ss 2•2J9 75 6•0TS 115 6•461 
·~ .161 f\lNISlE 91, s2, I 02 67•660 9A 1,2,, 51 2•357 121 5•901 121 "•J• 1 177 
I 71 LIBYE 66,570 111 7,259 195 J,528 154 A• 742 65 19•295 106 JI• 7•6 111 
118 !OYPTE IJO• 9JJ 127 f 4 • 61 5 I 811 J. 9JI 90 10•009 92 66•907 1 IJ 3-5• 4.7 I 175 
119 SOUDAN J0•52S IO I .. ,,. 167 l•J71 187 4•232 ;, 8•081 97 1•879 122 
207 ,MlUIITANIE 15,,59 90 IJ•91B IS 91 NS 90 8J I• 212 7'12 74 II 
201 ,NALi 10,086 12 I• I 41 79 12J 25 176 52 1•606 149 ,o 65 
209 .•HAUT[ VOLTA 8•865 107 •• "5 106 160 J20 155 
" 
J27· 2" 10 211 217 ,NIGER 1,,10 106 7,922 I 06 49 218 226 122 22J ea 50 6J 218 •TCHAO .. ,,, I 19 7,2,, I I 6 I JI 121 202 125 716 129 171 2J.J 
227 •SENEGAL •• • 16,0 I 05 72,291 105 l•J29 102 2•677 IJJ l•IOI I f 6 ,,062 19 221 GAM81[ 561 75 126 64 64 J9 177 I 06 107 6A 94 154 
2J7 GUI NEE PORTUG l,60J J7 671 2J 81 87 209 I IS 282 111 Jl6 J9 
2Ja OU I NEE REP 9,SJJ 6J SolJI 67 2J9 II 270 IS J•779 12t I I a 9 2,, SIERRA LEONE 7,0,, 99 2,1 IJ I I J J64 90 2•020 79 ,.,i, 87 I• 122 172 
257 LIBER.ll ,2.,02 12 11,sJ9 521 I• 6JI 7 2•9JO 71 21 • 78A 11·0· ,,,,, 121 
251 ,COTE IYOIRE ll•l06 12J 74•929 120 I• 289 90 2 • 761 I OJ 6 • 179 Ill J•261 171 
267 GltANA 46,410 12 I ,.,,, 97 I• 511 I IA 12•S18 81 15 • S7Q 16J l2•2BO 168 
261 ,TOGO 6•949 I 07 •• ,01 10, 215 2l6 61J '1'0 920 156 162 19 I 
277 •DI.HONEY 15,927 ,,. IJ, 195 145 651 207 JSI 77 677 IJ9. JSJ JAJ 
271 NIGERIA FED 70, S 19 124 12•714 I IJ ,.2,, 77 11•296 ,,, 22,876 127 12•Jl9 128 
J07 ,CANEROUN ,,.,20 121 J6,712 I It I• I 9J 19J 1•562 I 12 J•685 I IA I• 191 21 I 
JOI ,REP CENTRE AFR 10,559 122 ,,so, I IJ J02 260 569 215 944 IIS 2J6 I 08 
J09 QUINE[ ESP&ON I• 914 
"' 
2J8 100 915 160 JJ8 IJ I 
"6 125 7 IJ JI 7 ,GABON ll,57J 12J IS,A25 119 A76 JJJ 555 12 I 1•877 161 2,0 85 J" ,CONGO BRAZZA 29,AOJ 104 2J,59S 99 908 15 1•075 I 00 2•717 162 I• I 0.1 144 J21 ,CONGO LEO ,,.oss 77 Sol i, 7J 25,570 77 Z • 715 60 9 • o,. II 2•62J 72 
JJ7 .~URUNDI RWlN'DA 5,751 92 71 A 161 J,066 12 652 107 I• 011 122 2JI 
" JJI ANIOL& 16,927 116 J,S2t 122 2•162 99 1•722 10, 7ol 22 111 1•692 154 JO EfHIDPIE ZJ,969 la I l,67J I IA 910 127 1•157 99 8•852 143 10•677 111 
"' 
• COTE FA SOMAL s,22J IJA J,994 166 172 69 5'J 94 2Jl 85 210 72 J57 •SOMALI[ REP 1,111 12J A67 I I 5 IJJ 156 IS I 94 II 0 216 7•217 117 
'" 
KENYA OtlGlNDA JJ.520 IJA 6 • JSI 15J ,,200 12J ... ,, I I 7 IJ•216 
"' 
6 • I 17 IJI 
J59 Oll"'ANOA 640 I 09 640 109 
-42 
JAII.-AUG. JAN.-AOUT 
EWG • CEE 1963 France 
Code I Bestlmmung. Destination 1000 S I Indices 1000 I 
367 TANOANHA a,5J9 I 21 ,.,,, l6B ZANZIBAR PEMBA 7,924 123 2•335 
369 MOZAMBIQUE 1]•204 83 2•980 
377 ,MAOAOASCAR 56,754 106 51•004 
378 ,REUNION COMOR 27,247 111 25,529 
379 ,CONORES I, 261 125 I, 261 
Jl7 RHOOESIE NYASSA 23,212 97 J,)27 
388 REP,AFRIQUE SUD 221 .-1 21 126 35,631 
"0 E TATS UNIS 1636,877 I OJ 275,)45 
"7 CANADA 186•92J 93 ,,,,,o 
427 ,ST Pl!RRE MIQU 718 95 587 
507 MEX I QUE I 06ol I 0 93 2,,90, 
508 CUATEMU.A 16,811 I I 2 1,559 
509 HONDURAS BRIT 14,215 I IJ 5,202 
117 HONDURAS REP 6• 681 116 598 
511 SALVADOR 17,569 I 2 I I• 790 
519 NICARAGUA 9•249 111 ,,, 
527 COSTA RICA IJ,JOO 10, 1•365 
528 PA-NAM A REP 23,105 89 J,257 
529 CANAL PANAMA I, 078 66 JI I 
5'7 cue, 17,292 134 ,.,. J 
5'8 HA IT I J,711 as 880 
5)9 OOMINICAINE REP 17, JI I I JI 2•079 
547 ,ANTILLES FA JJ,96R 118 21•106 
548 ,MARTINIQUE 29,818 I I 5 29 • II a 
549 INDES OCCID• 25,426 99 4•029 
157 ,ANTILLES NEERL 17,081 95 2,001 
551 COLOM81E 57,JB2 17 7 • 516 
159 VENEZUELA 111•660 17 I 5ol 46 
567 OUYANE 8 RI T Joi 45 9] J52 
161 ,SURINAM 10,265 103 ]48 
569 , GU YA-NE FR 5,527 I IJ 4•721 
577 EOUATEUR 18,601 1]5 4."' 
578 PEROU 82,851 I I 6 1•974 
579 8AESIL 110,201 94 49•486 
587 CHILI 75,127 94 16•562 
581 BOLIVIE 9 • 618 12 I, 003 
519 PARAGUAY 4,JJ6 77 364 
597 URUGUAY 29•681 ao 6•527 
598 ARGENTINE 169•730 59 27•269 
807 CltYPRE 23,597 OB 5•201 
108 LI BAN 91, 58 I 21 30•689 
617 SYR If ,, . ,o .. 10 9•257 
6 I B IRlK 35 • 91 I BO I , J 2 9 
627 IRAN IIJ,069 07 I 7, 02 fi 
128 AFGHANISTAN 6,655 50 712 
629 ISRA(L 102ol26 06 JJ,741 
6]7 JORDAN If 15,56, 02 2,,2, 
138 ARAI IE SEOUOIT£ J7,7)2 07 4 • I 05 
.47 KO WE I T ,2.a,, I 7 Sol 17 
d41 BAHREIN 5,628 I 9 790 
849 QATAR J, I SO 0·8 ]61 
859 MASC OMAN TM OM 4,2S8 ,~ 7~9 
868 YEMEN 767 65 2 I 
669 ADEN I:,• 5 7 4 10 I• I ~O 
707 PAKISTAN 12,282 07 6 • I ~7 
701 UNION INDIENNE 192•260 99 25, 161 
709 CEYLAN MALDIVES 2!,711 00 4•415 
717 NEPAL I HOU TAN 207 72 I 4 
711 UNtON BIRMAN[ 19 • 2 I 6 IS 2,145 
719 THAILAND[ 60,007 06 17•071 
727 LAOS 1•456 29 I• I 09 
728 VIETNAM NORD J,927 92 I, 151 
729 VIETNAM SUD 26,)17 86 18•589 7)8 CANBODOE l],192 I I 5 7•466 
739 MALAISIE FEO ,0.0,1 100 5,234 
747 SI NOA POUR ..... , 10) 4•)78 
748 INOONESIE 54,034 66 7•261 
757 BOAN!O NRD BRIT 2,5)1 101 541 
7 51 PIIILIPPINES 50,259 I t7 ],111 
767 TINOR P•NACAO 222 
'' " 777 NONOOLIE R POP 62 207 47 778 CHINE CONTINENT 96•660 120 52•662 
717 COREE NORO .• ]7 5 191 35 
781 CO REE SUD I J, 212 93 895 
719 JAPON 235,aJS I 12 26,512 
797 FORMOSE TAIWAN 14,151 87 724 
798 HONG KONO 75,215 I I 4 7•520 
817 AUSTRAL IE 160,941 106 21,087 
827 NOUV ZELANOE )],675 I I J , .. ,, 
147 OEP us, OCflNIE 2•614 764 27] 
857 OC[ANIE BRIT I, 418 250 77 
158 NOUV HEBRIOE5 772 96 172 
867 ,OCEAN IE FRANC l),OJJ 70 11•570 
868 ,POLYNESIE FRAN 5,651 92 5,651 
9 17 PROVISIONS BORO 135,629 IO 6 
9 18 AVITAILLEMENT 11,789 IO I 
9)7 DIVERS NOA 18 )60 18 
957 NON SPECIFIES 740 NS 626 
958 PORTS FR"ANCS Bol 52 96 
TAB. 9 
export 
Belg .• Lux. Nederland 
I Indices 1000 S I Indices 1000 I I Indices 
I 4 I 766 111 2• 559 I 05 
12 764 I 14 1•329 112 
136 1,309 95 2•447 54 
10, 750 ,o, I, 451 107 
111 JOI 203 264 93 
125 
92 2,250 
-11 6 J,329 69 
162 16,194 115 23•772 91 
95 266,686 93 12,,,,, 99 
97 26 ol 93 92 19,713 100 
92 7 II 97 129 
127 4,166 74 6ol 37 75 
89 2,006 I I 4 2•412 116 
68 345 IJO 1•945 7J 
170 I ,171 121 I •JI 7 I 05 
145 1,,2:, 110 J, 177 I I 7 
76 9J7 IO I I' 146 109 
12, 1,017 82 ... ,. 12 
94 l,JJ2 78 7•292 
"' i, 16 9 ,,, 192 ,,o I, 861 210 8•210 122 
90 599 66 652 91 
10, 2, J 19 I 08 2•471 117 
I I 6 IOI IO I 1•756 130 
I I 5 
16 2,797 107 .. ,,, 95 
200 667 7J 10,aJ, 14 
94 ,.,1, •• 6•661 II 92 12,59] 73 14,022 97 
105 J02 107 I• 676 92 
89 657 71 ,~, .. 100 
104 441 NS IJI I OS 
234 2,922 133 I, 43 I 94 
14 6,367 14 l•Jl7 94 
107 11,353 76 12•921 104 
135 4, 0 I J 76 1,121 129 
71 1,322 I 17 I• 415 60 
IO 472 109 IIJ 51 
109 J,772 .. 2•042 109 
49 4,715 ,s 6 • JII 69 
125 2,272 75 2,190 94 
156 10,349 I 17 6• 767 107 
I OJ 5,841 91 ,,,1, 99 
122 6•849 a, ,,al6 70 
I I 0 7, 0 II 71 9•091 
'' 262 106 1, 620 116 
I I 7 9,977 118 10,sso I 08 
147 1,76) II I• 9e 1 121 
105 7, JI 5 177 6,917 •• toe 7,412 122 5•249 I 09 
192 1,, 1)9 I• 2 IJ 9) ,, ))0 72 910 109 
"0 607 154 I, 41 J I 05 
700 2 17 Ill 171 
10, 111 102 4•671 I 2 I 
I 07 6,015 162 4•462 19 
I 11 14,602 150 14 • 127 100 
11 J 2,924 61 ),797 16 
210 )7 NS 46 NS 
255 12) 57 4•2]1 I 04 
147 2,2,9 76 1]•09) 95 
1J2 
' 
,oo JS 56 
17 ] I 
"' 
NS 
" 
112 4] s,, 19 
10) ]66 IJO I, 149 1]4 
I 19 6,)41 I 14 1•977 
'' 6J 4,004 19 16•562 12) 
77 J,597 
I ~~I 5 • 410 66 I I J )27 923 10 
69 2,961 7] 11•615 I 21 
I 0 I 5 IJ 96 4] 
392 
192 7,681 IO I 9•015 219 
206 117 NS 
17) 600 102 917 10 
121 23,221 131 26, I 25 12) 
67 IOI 61 1•797 77 
I 12 14,)40 I 14 12•572 Ill 
117 11,110 I OJ 19•515 I IJ 
16 .t • 176 99 6 • I Ja 
"' 5J'5 26 2]6 152 ]04 
126 51 151 197 119 
96 
74 267 7] ]02 6] 
9J 
11,297 119 J2ol 2J 99 
2,7JJ 91 9•056 I 02 
360 
NS 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeura : mllller do doliara 
Indices: mime p6rlode de rann& prtddenta = 100 
Deuuchland 
(BR) ltalla 
1000 $ I Indices 1000 I I Indices 
2,951 125 117 144 
I •610 I 12 1•116 611 
5ol 53 12 I• JI 5 17 
2•591 124 951 164 
111 Ill JH 71 
IO• 241 IOJ 4•065 117 
118,594 126 JJ,9JO IJ2 
664•J91 101 JOJ,006 I I 0 
76•979 17 Jo,201 IO I 
15 79 12 67 
5J • IJ7 12 •••• ,1 I I 0 
1•941 116 1•117 114 
5,979 435 745 126 
2•128 12, 767 16 
9,101 12:J I, J7 I 102 
5•464 I 14 1,268 129 
7,102 120 1,201 76 
6•905 60 ',JI 9 112 
106 26 21, 57 
J,J61 I 09 470 42 
1,002 10 515 I 06 
7,345 154 J• 167 IJt 
l,6J2 144 966 163 
6•222 I 06 J•929 111 
2•J65 I 14 I• 221 107 
Jl•916 97 6•721 59 
47•065 97 22•134 7J 
625 15 190 15 
2•665 12] 147 155 
146 140 74 79 
1,011 124 I• 790 106 
,,,12, IJI 9•299 I 13 
II• 305 14 25,136 110 
35•967 76 I 2ol 57 I 17 
5,01, 16 165 14 
2•760 
" 
557 I 05 
, ,, 166 10 4,174 66 
57•• IJ 44 7J,552 t5 
5." 5 104 I •O 19 122 
24,927 Ill 11•149 19 
20•090 120 I• IJ6 111 
17•759 79 5olJI 14 
65ol41 116 1,,100 I 06 
,,o,o 142 I ol77 
'" 37•046 96 10•105 111 
6•930 I 05 Z•515 76 
11•761 
" 
1•51] 111 
17•014 119 1-,11 IU 
1•794 IOJ 1•011 IU 
1,21, IJO ]15 10, 
1•]07 22] 172 
'" 170 ZOI 291 1]9
4 • 512 115 2•4]0 91 
47,94:, 110 1,,,, 71 
111•601 100 zo,o55 67 
9•566 117 1•9]9 IOJ 
'' 
2, 67 71 
9•9]1 118 l•J72 1, 
21•419 96 · 6ol 75 IO I 
205 12] 103 IU 
156 61 I' 7-S6 115 
6,091 61 2,1,0 I 00 
J, 190 169 1 •021 II 
16•276 I OJ 5• 196 
" 16 ,,11 I 14 4•971 19 
,,,,07 64 J • 452 
" 541 131 192 J20 27•010 I 21 4•7]1 174 
60 
" 
J7 ,, 
15 •• II ol 5] 4] 16ol42 97 
a 2 515 J65 
9,2~2 96 1•471 .. 
I JI• I OS 97 2,,1,s 176 
5• 745 57 5•017 ]59 
25,492 101 15 • 291 12J 
16•025 106 ZJ • I ]4 94 
15•511 121 ],924 97 
2,0,, N5 12J 116 
903 JJI 
"' 
596 
610 ]5 2" 
"' 
29,711 12' 55,459 99 
116 NS 
... 52 96 
-43 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB, 9 
Wem: Tausend Dollar Import 
Indices : V.,..telchszeltnum des VorJahres = 100 
AUGUST0 AOUT 
· EWG • CEE France Belg •• Lux. Nederland Deutsch land Italia 
1963 (BR) 
Code! Unprunc • Orlflne 1000 $ llndlee 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
,O MONDE JI0••771 
'" 
576•100 I 07 ,0,.20, 119 .9 •• 579 110 I 021 • 211 105 601•670 IJ5 
• 0 I INTRA CEE I 190,2J• 116 2DJ•D•7 I I 5 21D,29J 120 2•o•OJI I I 2 JJ9•910 105 196•95] 162 
,02 EXTRA CEE 191,.s,1 111 J7J•OSJ 102 19J•91 I I 17 25••5•1 I DI 611•JDI 105 •11•717 IJ2 
,I CLl5SE I I06••Jl7 Ill 155•120 106 120.922 120 ..... 51 I 09 ,01.J•o IOJ 2J5ol5• IJI 
. , , AELE •60,962 111 6• • 545 I II 57.12• 121 60•66• 91 lllol9J I 00 96•7J6 I J9 
• 12 AUT EUR OCCID 102,11J I 01 10•652 75 6•9JI 111 12•J95 115 •6•2•2 ,o. 26•6•6 I JI 
• 15 lMERIOUE NORD J99,a7• 11 59•0•J 95 •0•505 I 15 62•970 I II 161•560 106 11•796 IJ9 
• 19 &UT CLASS[ I 100•671 12 21 • 510 IJ I 15,655 IJ7 I• 122 156 J2•J•5 107 22•976 160 
• 2 CLA5SE 2 726,.11 I 0 195,,J7 97 60•J•S 106 91•076 105 2JI ,561 I 09 Ill •055 124 
,20 ,&OM lllol62 9 92•'" 17 18,JJ• 91 7•125 150 11,1•0 110 10•7•7 91 
, 21 •£AMA 75 •• 9J 9 J5•951 12 17,961 91 J•75J 169 9 • I JO 121 1•691 IJ5 
,22 ,QOM 7,929 9 b 7•721 92 · 27 162 77 296 • 2 
,2) ,TON 9,726 9 5 ••021 162 262 109 I• II 6 75 ,, 710 10 612 •6 
,26 &LOERIE 55,' 16 9 U•716 17 77 11 5 2• 951 199 5•92J 121 •·••o 69 
•25 AFR NEDIT NO& 51, JOO ID l 16•507 9J J,7JI ID I 6.616 •a 15•526 u, ll•IIJ 92 
•26 &UT AFRIOUE 70,167 I 2IZ ID• II D I J2 ··601 Ill ID• 521 92 JI• J5D 121 16•271 165 
,27 lMERIOUE C 5UD 207, ,.. 110 25•001 IJ 19, 12, 111 21•219 111 IJ•6J6 96 50•717 110 
,21 &5 IE OCCIDENT 177,925 109 •D•JS9 IJ6 ••• 77 9J J7•19J I IJ •9••D6 IO I 41•790 100 
,29 AUT CLASSE 2 70•61J I 17 11 • OJ7 I 06 5,J6• 110 9• r,2 I 02 J2,110 12J 12•ll0 111 
,J CL&SSE 
' 
120,9&9 I: D 21 • 777 122 12•599 165 I 2•JI • IJO J9•52J 102 J&•7]6 129 
• JI EUROPE ORIENT 11, •• ,. I • 20•0)5 12, 12•097 166 10•76l 126 J5 • 791 97 JJol97 129 
.J2 &UT CLAS5E 
' 
9,065 I 5 1•7•2 106 502 IJ9 1•550 161 J,7J2 176 1•5J9 IJ I 
• 9 DIYERS NON CL• 2, 71 I s ID N5 •• JO ID 2 1•177 116 770 IJ5 
tDI FRANCE 2l0•6•J I I 5• .. ,. 12) 25•657 IJ9 ·- IOl,7J2 I 09 56•116 IJ9 
002 IELDIOUE LUX80 206,171 I 6 lO•JU 121 IJ•560 105 6),101 117 ll•l7J 152 
IDJ PAT5 IAS 192,627 I JD 26•116 IJl 6D•JJ7 122 11•611 112 16•716 162 
oo, ALLENAONE RF ,06,219 I I 105•))6 101 79,56J Ill 115•7'2 I IJ 105•6•1 162 
105 IT AL IE ll6,l97 17 JO• lll 112 16,255 IJ6 I 5•072 I 06 12,619 17 
016 ADYAUNE UNI 11,,010 119 J2•2ll IJO l2•61J 122 Jl•OOD 17 &6,.77 Ill 60•602 156 
Ol 7 ISLAND[ 511 72 ll7 ... 6 J2 I J I 0 Jl2 71 lO ,o 
0 II IALANOE ••I JJ 192 67J 115 24 I 176 ,02 117 I •61 l IJ2 Jo20J 562 
127 NOAYEOE 21,799 95 2 • 51 J 96 1,412 9J 2•1l2 Ill 11•67• 19 J•J51 .. 
021 SUEDE 19,655 116 1•909 102 12,211 IJ I I J • r,J 121 J9,561 96 15,757 2" 
129 FINLAND[ J6•161 05 •·991 97 •·229 99 •• 9l2 I I J 15,709 IOI 2•997 90 
IJ7 OANENARK •o." 2 19 5•729 292 I• IJI 127 2•'21 I IJ 22•11J 99 7 •Io, 160 
IH 5Ul5SE 66•6]0 91 II •71J 91 6•701 11 6 6••57 17 21,669 96 IJ•090 109 
IJ9 AUTRICHE 50,915 91 2•J09 109 I, 75J 16 J,6J5 117 27,751 19 15•5J7 I 14 
067 PORTUGAL I, l 71 15 I• 12, 15 I• 169 131 669 9) ,,241 150 1•211 71 
... ESPAONE 19,955 97 J•289 65 I• I J9 146 1•6DJ I 12 9• "' 19 6•756 159 0•9 NALTE GIBRALTAR l,&67 NS 2 N5 9 90 l•ll5 NS ll I 01 
057 TDUG05LAYIE 2Jol 90 J5 656 55 H5 II Sll 112 7•514 106 I'• I l • 177 
067 GRECE 9,010 OJ 117 J2 216 152 514 166 7,275 I OJ 111 129 
061 TUROUIE ,.,,, 66 671 J7 690 179 J71 12J J• 165 10 2•657 5J 
169 EUROPE NOA ll 79 JI 97 
077 u R s s s,.,19 I I 2 IJ•02J 121 6•21J 111 5.J 69 167 15•l56 97 16. 6 •• 96 
871 ZONE NARK EST 6,665 ISl I• J6 I 192 2 •• ,. 171 1•612 IJ I I• 141 121 
079 POLOGNE 16,25& I I 5 I , l 2 5 IS Ill 99 1•2JI 111 6,J2t 100 4 • 421 112 
117 TC"HECOSLOY&OU IE 9.791 95 Sl2 SJ IJ6 I 17 I• ,o I II 6,71J 102 2 • 219 IOJ 
••• HONGRIE •• 2J7 110 625 76 Sll 169 71 S "' 
J,722 9J 2•6J• 169 
019 ROUNANIE I 4 • OOli 11, I• el:, 122 710 J02 l61 257 ,,o,o 99 6•195 JJ5 
097 BULCARIE ••••• I JI 1•225 •Jo J62 177 91 5• ···6· IJ l•Jl9 1)5 098 AL6&NIE 61 82 I 16 1 100 5] 10 
I II AFR•NORD, ESPAD 605 109 17 I I J 2& 200 11 122 Jl7 IO I 166 120 
Ill NAROC 16,77] 91 9•J05 15 1•065 67 I• 150 91 2,101 90 2•ll5 156 
157 ,ALDER IE 55,11• 91 •• • 71 6 17 11 I 15 2•951 199 5•92J 121 •·••o •9 161 TUNISIE 1,1J• 6• 4 • 51 6 .. I • l 6 7 JII 57 I 256 159 2•lJI I 12 
171 LIBTE 19,796 17J 2 • I 02 116 90l 76 2.J 97 107 J0,512 66J 6 • 0 II •• Ill EGTPTE 5,997 I Ol 58l I 7 6 JD2 · 60 I• 0 12 276 l•IIO 20 I 2•219 
" 189 SOUOAN ,,J22 87 197 19 591 Ill JI 7 160 2,221 IO I 912 19 207 ,N&URITANIE .. , IJ7 uo 29J 1 • 201 ,NALi 711 I I 6 110 I I 9 I 50 2 200 5 NS J 
" 209 ,HAUTE YOL TA 150 211 87 ll7 19 NS •• NS 217 ,NIGER I, 16! J62 I• I 56 J6l I NS 5 NS 
2 II ,TCHAO I, J5 I IJl 1•060 120 169 NS 19 76 5J NS 
227 ,SENEGAL 9, 29! 6l 1•222 59 • 1 J99 950 620 161 50 172 221 OlNBIE • 56 12 
" 2)7 OUINEE PORTUO II 52 11 900 )2 20 J5 17 106 NS 2)1 OUINEE REP I• IJ I JI 99J 11 671 NS )67 NS 
2ll SIERRA LEONE 2,27 IJ5 • NS I 0 14 962 15J 1,29, IJ2 1 70 257 LIBERIA 7,)6 19l 11 I NS 6JI 2)9 720 117 2• J 15 140 2•116 2)9 
ase ,COTE IYOIAE 12 .JJ 109 7• 716 99 159 102 52J 12, 2 • I 02 161 ... ,, 106 
267 OHAN& 5,91 90 116 
" 
521 171 919 121 J,291 92 1•057 61 
261 ,TOGO 95 12 715 75 25 57 212 2,, 
277 ,OAHONET I, t 7 D 2)5 I• 816 2)7 15l 2ll 
271 NIGERIA FED 19 • 2) l 119 4•212 506 I• I J7 ., ,. "2 5• 7•291 121 J•205 179 )07 ,CANEAOUN •• 52 I I J 5•550 I IJ 277 71 I• 16• IJ6 ••2 92 69• 150 
JOI •REP CENTRE &FA 659 61 65) 70 I NS J 150 I J 
)09 GU I ,.EE ESPAON 62 251 2 NS JO NS JO IJO 
"7 ,O&BON , •• ~7 89. 2•)17 II 72 NS 192 76 lo 119 106 57 151 
"8 ,CONGO IAAZZl J, 0 I 129 J91 5• 912 26l . " 657 I• 171 91 16 NS )28 ,CONGO LEO 25,2 9 9l I• 7 II 66 16•097 17 727 159 2,100 12, ]•957 20] 
3)7 •BURUNDI RWANDA I • 6l IOI 60 26 217 ,,. ANGOLA ••• 
' 
Ill 16) •• ". 129 2•l6J 211 1•659 ll2 •J6 '17 Jl7 ETHIDPIE I• 21 9 85 ll9 72 29 967 116 12J 216 9) 6J9 75 
J61 • COTE FR SOM&L I J67 2 200 5 NS 2 I DO 2 NS 
J57 •SONALIE REP I• 5 • 17 11 I I 0 5 IJ 1•552 17 J51 KEN TA DUG&NOA •·6 7 15) 
"' 
5J J9l 555 "6 106 )0)66 161 )97 IOI )59 OUGANDA 2 I •5• 261 •5• 
TAB.9 
Import 
AUGUST 0 AOUT 
1963 EWG. CEE France Belg •• Lux. 
Codel Unprung • Orlglne 1000 S llndlces 1000 S llndlces 1000 S J1ndlces 
367 TANCANYKA 2,)05 I I 7 JI' 1,5 379 129 368 ZANZIBAR PEM8A 75 95 23 12 2 200 369 MOZAMBIQUE I, 1 l2 120 135 ,6 105 N5 377 ,MAOACASCAR ),906 70 3,259 63 62 258 378 ,REUNION COMOR 312 125 310 110 )79 ,CONORES I 02 I I 7 102 I I 7 387 RHODES IE NYASSA 
"'" 8 
I I 9 2•752 IO I ,57 220 lll REP,AFAIQUE SUD 25,106 127 ,,21J 121 ,,JIJ 93 
"0 [TATS UNIS 36,,63) I I J 5,.211 97 37,270 122 
"7 CANADA 35,2,1 108 ,,755 76 ),235 71 
,21 ,ST PIERRE MIQU 16 178 16 178 507 MEX I QUE 8,737 I I 7 911 ,1 256 98 so, GUATEMALA ,,227 ,,, I 0 7 152 ,, 509 HONDURAS BAIT 266 H 7 310 517 HONDURAS REP 1,266 91 I 0 83 518 SALVADOR J, JI I 97 2 l J2 171 519 NICARAGUA 1+794 123 90 66 I IJ 276 527 COSTA RICA 2,405 126 
'' 
11 J 1 l 1 170 128 PANAMA REP 65, 157 37 NS 
'' 
57 129 CANAL PANAMA 2 I 00 537 CUBA 6,701 523 
'" 
35, 2" 80 138 HA IT I 790 76 169 55 176 6' 539 DOMINICA IN[ REP 1,230 87 ,9 ••• 216 IJA 5,7 ,ANTILLES FA J,1 A5 70 J, 12, 73 I 6 171 5,. ,MARTINIQUE ,,233 I I 0 ,,23) 110 5,9 INDES OCCID• 855 125 57 78 5) 96 557 ,ANT ILLES NEERL 4+967 73 27 JI 192 99 558 COLOMB IE 9,057 I 00 295 I 36 877 522 159 VENEZUELA 27+489 103 5•]50 91 1•276 ,1 567 OUYANE BAIT ,56 7 I 172 106 20 27 168 ,SURINAM 712 6' 7 I 0 65 IJ5 S69 , OU YAN[ FR 69 )29 5, ,91 11 110 577 EQUATEUA l • 8 I 5 102 202 21 7 ,,, 90 578 PEAOU 19,262 IO I 2. U9 I IJ ,,o,, 22' 579 BRESIL )7,160 119 6•9'3 126 3,,os 
"' 
187 CHILI IJ,011 89 I• 167 77 1,119 205 588 &OLIVIE 527 IO I 6 I 6 97 NS 589 PARAOUlY 1•940 I 5 6 399 63 3 II 120 597 UAUOUAY 
'. 9" 1,9 832 226 6,1 196 598 ARGENTINE 57,675 107 5,333 51 6 .. '' II 
607 CHYPRE 2,750 168 102 ,9 15 NS 608 LIBAN 5,501 201 172 I I 2 6,7 96 617 SYAIE 1,,93, 91 ,10 959 326 I 5 A 118 IRAK 40+554 12R 13•328 176 1•627 60 627 IAAN 26,019 88 A, RI, 16D 3,272 I 18 628 AfOHANI STAN 761 I 6 l I I 7 629 I SAA EL 6,736 122 I I l 11 I• 332 165 637 JOAOANIE 136 NS 638 AAAHIE SEOUOITE 2,,06R 100 I• 7l9 37 5 500 6'7 KOWE I I 50,)96 I I 5 16,658 161 •• 228 80 6'8 HAHAEIN 235 IR 16 5 6'9 QATAR 5,701 111 2,220 87 659 HASC ONAN TR ON 693 NS 69) NS 668 HMEN 7 I 7' l2 56 669 ADEN 1 ll 27 I 8 ,50 9 90 707 PAKISTAN 7 • I 7!'i 209 I• ea, 229 I• Io, 325 708 UNION INDIENNE IO, 971 I 19 I• 74 7 10, I• 2'3 256 709 CEYLAN MALDIVES 206)6 Ill 365 1,9 5, 69 7 I 7 NEPAL 8HOUTAN J NS 
7 I 8 UNION BIRMAN[ I, JI 7 108 295 567 '6 139 719 THAI L,NOE ,.11, 86 ,17 123 ,,o 120 727 LAOS 
728 VIETNAM NORD )99 217 36 22 729 VIETNAM SUD 2,670 93 1•670 97 57 171 738 CANBODOE I • I 7 4 135 656 9, .. 233 739 HALAISIE FED 13,523 85 2,737 71 373 107 1,1 SINOAPOUA 1,273 85 28 '6 159 Bl 1,, INDONESIE 5,50, 119 2,, ,9 736 160 7 57 BORNEO NRD BRIT 1+060 58 8' 70 55 98 758 PHILIPPINES 10+890 179 ue II 553 16, 767 TIM OR P•HACAO 16, ,, 5, NS I 5 777 HDNODLIE A POP ,, 178 2, N5 778 CHINE CONTINENT 8 • 617 163 I• 681 I IJ 502 139 787 COAEE NORD I 2 I NS 788 COREE SUD 225 I 8, 5 25 27 208 789 JlPON 29 • 173 I ,o J,,65 235 3,098 190 797 FOAHOSE TAIWAN 1,388 168 22' 166 67 126 798 WONG KONO 6,1 II 155 176 173 535 JOI 
117 AUSTRAL IE 37,06, 127 12•569 1,0 6•359 156 127 NOUV ZELANOE 9,335 95 1•263 '6 1•885 168 a,1 OEP us, OCEAN IE 12 55 
857 OCEAN IE 8 NIT 52 JI 
158 NOUV HEBRIDES 792 157 792 157 
167 ,OCEAN IE FRANC 2,603 119 2•559 
'" 168 •POLYNESIE FRAN 523 132 523 132
917 PROVISIONS BORD I, 177 I I 6 
,,a AVITAILLEMENT 
937 DIVERS NOA 375 ,o 10 NS • I 00 957 NON SPECIFIES ,59 306 36 26 958 PORTS FRANCS 
Nederland 
1000 S j1ndlces 
373 71 
' 
57 
196 II 
178 ,05 
510 I 16 
2 • 298 195 
56•920 I I 7 
6•050 127 
576 I OS 
500 123 
2" 
'' ,6 25 
17] 75 
385 332 
336 JA6 
5, lA 
I NS 
1•477 923 
' 
I 0 
298 173 
39 93 
670 68 
1•223 Al 
5•302 192 
I 0 
" ,,2 19 
Ill 101 
2•117 90 
5 ol 96 169 
503 15 
191 N5 
269 361 
931 IJ3 
1,,1, 15 
171 190 
3,9,, 219 
13•075 I I J 
I• 166 M5 
832 103 
" 
280 
1•027 176 
• ,oo 2•901 73 
13•467 
" 
598 15' 
9 5) 
700 139 
1•299 1,5 
301 76 
I 53 65 
598 58 
)22 NS 
"' 
225 
56 350 
376 125 
561 53 
9,, I 08 
173 22 
2 • 951 ... 
6 
' 
1•228 I JJ 
JI J,, 
,,2,5 I 39 
" 
86 
787 160 
672 127 
907 210 
' 
NS 
I 0 125 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllllu de dollars 
Indices : mime putode de rannn priddente = 100 
Deutsch land 
(BR.) ltalla 
1000 S I Indices 1000. I indices 
1,5 102 ,9, 251 
J2 
'' " 
210 
,16 150 220 259 
297 I JI 110 141 
72 360 
7,643 119 2•956 IJ5 
9•376 
"' 
••136 115 
I Jl • 121 10, 12•JJ, 162 
16,739 132 6•'62 110 
•·117 169 2 • 177 IA6 
2•128 155 737 670 
JJ 100 12 75 
900 16 JI 0 221 
]•017 10] 87 5J 
1,01, 115 122 56 
1•777 111 107 I 16 
'87 SAi 21 35 
I NS 
732 103 3•797 NS 
"' "' 
277 90 
552 57 115 121 
.5 83 
573 ... IJl I OA 
J•A95 as 583 ,2 
6•A7A I IJ 181 121 
12•158 I 00 2•703 106 
199 91 55 •• 117 
" 
11 NS 
' 
NS 
2•119 99 17) 107 
1•612 77 I• 21 0 19, 
I 2•091 79 9•525 209 
1,2,6 89 1•976 72 
222 ,1 
' 
JJ 
,52 167 502 NS 
I• JI 3 127 , .. 90 13' 
ll•Jl6 99 25•358 117 
2•016 215 376 
" 305 112 ,J, 157 227 17 136 25 
I0•32A 105 13,,09 116 
16,293 1, 808 16 
736 161 I 0 NS 
J. 7" 137 551 211 
I ll ll I ' NS 
l•ltJ 17' 11 • 030 10, 
••923 
'" 
.... 20 IO I 
215 36 • N5 2•113 IJ I 
39 IOI 
,J IJ 52 
" 2 • Z 19 116 1•268 221 
,,19, I 06 , .... 119 
1•235 111 611 122 
' 
N5 
605 
'' 
211 IJ5 
1•735 76 61A 155 
' 
50 37 JU 
502 69 297 
" ,,2 559 6 I 5,50, 
'' 
,,533 II 
228 IA6 JI 7 566 2,12, 127 15, 169 
'96 99 252 70 
1,,39 2,, 500 13 
57 228 ,6 36 
2, 96 
J,10, 178 1•502 12' 
58 317 Io, 160 
IO• 661 93 1,10, 2'5 
929 160 I 16 ,22 
••056 166 557 
"' 9•852 IO I 7•612 128 
2,,56 102 2,12, 91 
• JI 52 35 
26 62 18 150 
1•177 116 
357 Io, 
'" 
NS 
45 
HANDELSNETZ DER EWG TAB,9 
Wene : Tausend Dollar 
Indices : Vqelchszeltnum des Vorjahru = 100 export 
AUGUST •AOUT Deutsch land lcalla 
'f!'NG • CEE France Belg.· Lux. Nederland (BR) 1963 
Code I Bestlmmun1. Destination 1000 S llndlca 1000 S lrndlca 1000 S lrndlca 1000 S lrndlca 1000 S lrndlca 1000 S llndle'el 
•O HONOE 2160,SS4 I J S4S•J82 14 
~g:H? 21 J77•J6S 108 I 177•64S IJ J92•4S9 IJ 
• 0 I INTRA CH 1l9l•8SJ 20 210•894 16 22 211 •078 122 416•217 2J IJ6•J2J 12 
•02 EXTRA CEE 1668•701 08 JJ4•418 07 1S0•4J2 20 166•217 94 761 • JS8 oa 2S6• IJ6 IJ 
•• CLASSE I I07J,21S 09 157ol79 oa 107•92J 21 107•827 .92 547•627 11 
IS2•6S9 10 
••• AELE 606 •IO I 06 8S•OOI 12 S6•794 27 71 • 000 90 Jl9•U I 07 
7J•l4S 02 
• 12 AUT EUR OCCIO 149•017 06 29•851 IJ 9,J99 87 12•J6J 92 71 •JJI 04 26• 14J 21 
• 15 AHERIQUE NOAO 2JS•84S 14 JJ•671 96 JS,29S 22 16•478 91 108•454 2S 41•947 IJ 
• 19 AUT CLASS[ I 82• 112 20 8•656 06 6•4JS 4J 7•986 111 48,JII 16 10•724 48 
• 2 CLASS[ 2 ll0•8J4 06 16J•J42 07 J2• JI I IJ 47•0JJ 99 161•271 02 69•177 18 
•20 •AOH 109,825 I 2 87•61J 08 4•906 07 ... ,, I OJ 7•J04 68 S • I 2J 70 
• 21 •[ANA S2,JOJ 11 ]6•799 OJ 4•JJ9 06 2•210 I 17 S•SJ7 78 , .. J48 6J 
•22 ,OON 11 ol 71 I 6 IO• 162 16 187 41 J21 141 J6J 90 IJI S7 
•2J •TON 6• S81 OS ,.2,1 11 278 40 2•046 90 797 I 2 212 J2 
• 24 ALOERIE 39,770 IJ J7•404 I 0 102 7J 2'2 78 607 15 1•42S 255 
•2S AFR NEDIT NOA so,•01 09 19 • 904 0 I I• I 54 IJ 2,2,2 12 IS• 40 I OJ 11,110 146 
•26 AUT AfRIQUE 42•210 06 6•606 ao 2,102 90 7•02S 81 17•977 2J 7•870 IS I 
•27 ANERIQUE C SUD 127,085 96 24•620 o, II o128 JJ 12-i 75 94 ss .. 59 15 24•00J 99 
•28 ASIE OCCIDENT 6]•610 07 12•4S2 2S 6•497 00 7ol 07 97 27•SS6 oa 9•998 97 
•29 AUT CLASS[ 2 87•6JJ IJ 12 •,, 7 07 S,824 I 7 IJ•6IS 121 44,974 oa 11 • I 7J 
'" 
., CLASSE J 92,732 04 IJ. J4 s OJ 7,495 2J 6•499 96 41. 4JI 
" 
2J•962 116 
• JI EUROPE ORIENT 81 • 712 97 9• 14S 7S S,49J 92 5•026 75 40ol 2J IO I 21,925 110 
•J2 AUT CLASSE J 11 • 020 260 4•200 SJ6 2,002 NS I• 6 73 NS l•JOI 48 2.• OJ7 J49 
• 9 0 I YEAS .NON CL• 21 • 918 NS 624 NS 2•700 121 4•932 I OJ 4•029 121 9•6JJ 120 
10 I FRANCE 211,04] 21 4Jol IJ 146 27d IS IJ9 109•149 112 J0•966 I IS 
I 
002 BELGIQUE LUXBO 206,JJJ 20 47•SJ7 I 4 S9•969 121 84•448 120 14,379 141 
OOJ PAYS BAS 22J,J40 16 19•975 99 78•464 112 IIO•S96 121 14•J0S 125 
004 ALLENAON[ Rf JSJ,J40 11 95•609 I 0 7S•9J6 I 12 10Sol22 I 16 76•67J IOS 
IOS IT AL IE 197,797 48 47•71J 4J 19,759 18S 11•872 146 lll•J94 145 
a 16 ROYAUNE UN I . 147,217 08 26•549 14 2J,OJ6 142 JJ•S22 IO I 40•607 96 2JeS0J 112 
Ol 7 ISLANOE l•6J2 29 8J as 240 218 JS7 In IIS 124 67 66 
a 18 IRLANOE 1•884 86 1•7JJ J2 866 92 1•277 J4 4•398 116 610 IOI 
027 NORVEGE J8,0J6 00 2•677 97 J •061 92 S•8J2 IO I 24•]21 98 2d 4S 141 
028 SUEDE IOO,J2S 11 1•194 2J I• 124 122 10•92S 74 64•JJS 119 1•047 IOS 
029 flNLANOE 24,795 88 J•S90 12 I• JI I 61 2•217 92 16•010 89 1,457 72 
OJ7 DANENARX 57,934 06 S•4JS 06 , .. 17 I OS 6•414 71 J7•049 I 12 J• 149 I 09 ,,, SUISSE 167,068 07 ,, .. 7J 2J 12,954 IJS 9 • 71 S 71 17•527 IOl 2J•699 92 
OJ9 AUTRICHE 77•1l6 OS 4•0JS 27 2,JJ7 IO I J•SJ2 104 56•974 104 I0•9SI IOJ 
047 PORTUGAL 17,685 91 ,,2,, SI 2,095 
'" 
1•060 107 1•648 115 1•644 10 
041 ESPAGNE 46,016 I 2 IJ•620 OS 2•0J6 71 ,,,,, 12J 19• 122 I IJ s,77S I SJ 
049 NALTE GIBRALTAR 2d 27 20 60J 5J 147 60 461 I 14 400 ISJ S 16 110 
057 YOUGOSLAVIE 2J,8JO J2 2 • 786 JO 1•247 J07 1•2J2 226 9•220 106 9,J4S 151 
067 GRECE 29 ol J6 OS J•678 OS 2•799 86 2•J62 96 14,499 116 5•791 t7 
061 TURQUIE ., .. J4 96 2•274 IS 61J IOJ 924 IJS 6•727 IS 2•526 104 
069 EUROPE NOA lo5JJ 4J I • 4 B 4 SJ 49 47 
077 u R s 5 26,224 as 2•710 S4 429 J6 1•206 29 12 •251 94 9•621 
'" 078 ZONE HARX EST J,906 94 I• 161 IS 97J 57 l•S07 J7J 265 26 
079 POLOGHE I I• S5S I I 6 I • I J 4 81 441 116 490 6S S• 76S IOJ J•72S 201 
017 TCHEC05LOVAQUIE I 4 • 5 21 I 02 I• I 72 7-6 I• OS I 69 159 I 06 9ol 18 126 2,,21 74 
011 HOHGRIE 9,797 I JI I• 560 95 1•047 IS2 74J 176 4•121 160 1•626 95 
019 ROUHANIE I 1•265 85 I • I 5 • 127 914 254 142 I 4 8 s,SJ9 68 J•446 91 
097 8ULGAAIE •. o,, 89 209 J2 S61 S21 64 271 2•4J2 95 791 64 
191 ALBANI[ J80 469 4S NS IS NS 190 NS IJO 206 
118 AFR,NOAO, ESPAG 2,860 
" 
404 61 2J4 54 S44 90 I •417 104 261 62 
I JI NAROC ,,.,,, I I 4 II• 571 111 797 122 S21 109 2• 154 12S 1•299 IJ I 
157 ,ALGER IE ]9,770 I I J J7•404 110 102 7J 232 71 607 IIS 1•42S 255 
168 TUNISIE 9,247 96 6•252 IJ 71 72 12S J6 561 104 2•2JI 201 
171 LIBYE 7,058 IOS 716 I 06 222 I IJ 607 6J 2•564 111 2•949 I IS 
118 EGYPTE 17,747 I I J l•J6S IJJ 64 19 972 106 IOol 22 91 s,224 156 
189 SOUOAN :, . ,,, 149 J47 IS9 J9S 96 429 ISS I• 114 IJ2 1•06J 215 
207 ,NAURITANIE 1•019 SI 987 47 I 4 NS JI 115 47 142 10 soo 
208 ,NALi 1•064 187 618 119 1 700 4J9 NS 
ao9 •HAUTE VOLTA 917 92 ,,, 106 JO NS 9 s ,, J09 6 NS 
217 ,NIGER 819 76 807 71 J JOO SJ 252 2J 128 J JOO 
218 ,TCHAO IJI 90 701 99 IS S6 28 400 71 42 16 229 
227 ,SENEGAL 9,050 104 7•667 99 S2 56 432 209 ssa 171 J41 IS 
228 OAN81E 40 2J 14 25 2 J IS 42 9 so 
2J7 GUI NEE PORTUG 47 I 8 26 6 • 67 16 S7 J2 IJ9 s S6 a,, GUI NEE REP 2,354 240 766 106 JI JI 0 2S 6J 1,s29 76S J 2S 
248 SIERRA LEONE I • II 4 111 499 I 17 J4 I J6 249 74 177 96 ISS 44J 
257 LIBERIA 2• 516 ss J91 161 162 124 290 4S I• l,JS J4 608 149 
as, ,COTE IVOIRE 11,025 
'" 
8 • 720 I IS 2JS 212 444 JS8 996 J74 6JO 444 
267 GHANA 5,377 IS6 J72 92 111 76 I• 4 14 142 2•481 22S 992 125 
268 ,TOGO 1,007 147 465 8S 47 470 81 129 J96 671 18 200 
277 ,DAHOMEY lo681 140 I • 4 4 I 142 94 229 IS 17 44 I IJ 17 725 
278 NIGERIA fED 9 • I J2 IJ9 1•20J 101 614 I I 0 1•927 116 4•010 171 l•J71 157 
J07 ,CANEROUN ,,o,a IO I J • I 08 97 104 281 166 6J 441 I IS 229 16S 
JOB ,REP CENTRE AFR l,OJI I I 0 841 98 54 900 41 186 •• 110 14 210 J09 OUINH ESPAGN 152 9J J4 87 16 46 IS 129 16 70 I NS 
JI 7 ,OAION 2 • 21 S IJ6 1•778 126 49 700 71 77 290 J02 27 142 
J 18 ,CONGO BRA~ZA J, 215 118 2,,2, 101 99 9J 12J I 40 292 IJ I 277 41 J 
J28 ,CONGO LEO S, 817 108 958 182 J,090 9J J74 110 1•074 I 12 J2 I IJS 
ll7 ,BURUNDI RWANDA I 14 218 IO I NS JII 172 IJO 176 17J 266 29 414 
JJI ANGILA 2,011 116 Jl9 94 294 9S 147 S7 912 127 J IS l 11 
l47 ETHIOPIE 2,928 145 194 164 79 IJ9 221 121 IJI I I 8 1•60l 167 
J48 , COTE FA SONAL 947 2J6 825 267 IJ I 00 J7 121 44 152 21 127 
l57 ,SONALIE REP 1,679 164 24 160 IJ I 08 56 210 JSO 175 1•2l6 IJ2 
JSI XENYA OUGANDA J,881 111 950 98 J04 I I 2 494 111 l•S17 116 S46 121 
J59 OU GA NOA 60 SI 60 SI 
TAB.9 
export 
AUGUST ·AOUT 
1963 EWG • CEE France aer,. -Lux. 
Code I Bestlmmung. Destination 1000 $ !Indices 1000 • [Indices 1000. !Indices 
J67 TANOANYKA 1•026 I 05 17J 67 I 02 I I 7 JU ZANZIBAR PENSA 991 127 J26 104 15 91 J69 MOZAMBIQUE lo2J4 28 209 I 5 145 74 J77 0MADACA5CAA 5•924 97 5•J21 I 00 59 74 J71 •REUNION COMOA JoJJ5 127 Jo 141 IJ2 JI N5 J79 •COMOAES 182 I 7 5 182 175 
J87 RHODES IE NYASSl )0026 99 )59 5J 186 68 JIB AEP•AFAIDUE SU[ 21,120 145 ,. 917 IJ4 2•277 140 
410 ET4TS UNIS 210•405 116 29,5)6 96 Jl,924 12) 417 CANADA 25oUO 105 4. 1)5 95 ),)71 108 427 ,ST PIERRE HI DI I I J 169 91 207 2 NS 507 HEXIOUE l)o596 95 J,o5J 195 295 54 508 OUATEHALA 2,011 12) 179 I 09 222 119 509 HONDURAS BAIT 862 79 9) 62 142 490 SI 7 HONDURAS REP 974 106 114 422 I 12 15) 518 SALVADOR 2,471 , ,. 2J8 129 242 114 119 NIC&RAOUA lo809 
'" 
Ja 26 I JI 160 527 COSTA RICA 1,477 I I 0 140 I OJ 17) 14) 528 PANAH& REP ),4)1 164 988 ,.,, 175 107 529 CANAL PANAMA 166 I I 4 76 NS 5J7 CUBA 1,977 194 4)4 )47 610 726 5J8 HAITI 4J8 9) I 02 I I 0 64 78 
"' 
OOMINICAINE REP 2,207 , ,. 206 155 208 99 547 •ANTILLES FA ),774 I 12 J,OJ5 105 IJ4 I 05 548 ,H&ATINIDUE JoJ47 111 )o)47 111 
549 INDES OCCID• 2,tl9 86 )49 56 )81 12) 157 •ANTILLES NEEAL 1,786 86 ISO 99 89 79 958 COLOMB IE 7, JI 7 IO J 762 IJJ 879 252 559 VENEZUELA 15, 41 I 99 I , 6 2 2 75 J,096 221 567 OUY&NE BAIT 670 142 44 58 45 IJ2 168 •SURINAM I• ll 1. I 17 J5 44 I I 4 2J8 569 • OUYANE FA 715 129 6J9 127 22 7JJ 577 [OU&TEUR ,.,,1 120 184 I 14 JI 2 I J9 578 PEAOU IO• o·IJ IJ7 996 79 861 151 579 BAESIL 20.2,1 79 7•146 90 940 66 587 CHILI IOo64J 111 J•280 "0 980 16) 588 BOLJVI~ Io II 5 79 99 66 I 70 124 589 PlAAOU&Y 5JJ 80 47 96 J5 55 197 URUGUAY 20665 6 I 579 I I 5 91 11 598 4ACENTINE 22,098 79 Jo 851 74 964 145 
107 CHYPAE 2. ,=-s 94 4JJ 90 )87 127 608 L 18AN 9,22, I I 8 2,,,1 I I 7 I ol 15 109 
117 )YRIE ,,,o, 87 829 86 )JI 62 618 IAAK ,,275 65 2 I I I 21 555 56 627 IAAN 14•42) 99 I• 647 111 777 49 628 AFGHANISTAN I • 2 4 ~ 218 359 NS 11 220 629 ISAAEL 14,222 I J 0 5•540 145 lo07J 145 6J7 JORDAN It I , 8 0 4 96 292 21J 142 6J 6J8 ARABIE SEOUDITE 5 o I I 0 ISJ 262 17 I• 21 J 52) 647 KOWE IT 50057 I I 7 521 156 645 96 148 BlHAEIN 518 94 9J 16.6 84 290 649 QATAR JI 9 86 I J 54 46 74 659 MASC ONAN TA OH J60 12,6 J2 I 71 52 J25 668 HHEN IJO 125 6 NS 669 ADEN 1,,,0 IO I 1)2 140 70 89 707 PAK.I ST AN 9.295 120 477 59 779 IJJ 701 UNION INDI_N~E 19ol2J 94 2•006 IO I 98J ,, 709 CEYLAN MAL 1\fES 2•581 106 274 I I 4 286 80 717 NEPAL BHOU 'T,UI 46 657 7 NS J7 NS 718 UNION BIAHA~( I, 94 I 17 206 I 02 19' 411 719 THAI LANDE 7,554 I I 8 2,J59 227 265 I IS 727 LAOS 95 59 70 6J 721 VIETNAM NOAL JSO 250 98 181 J JOO 729 VIETNAM SUD 2 .,,2 77 •• 541 61 61 2J4 7JB CAMBODCE I • A 5:, 85 720 6) 16 JO 7J9 MALAISIE FED 5,494 I 11 I• I BJ 25) 44J IJ4 7'7 SINOAPOUA 6,699 160 5J7 I 14 410 176 748 INOONESIE 5, 121· Bl 871 85 571 177 757 BORNEO NAO BA T J26 125 89 156 20 SJ 758 PHILIPPINES 7,57) 150 5 IJ 147 255 121 767 TIMOA P,MACAO 2) 51 I 6 • 57 777 MONOOLIE A POP ., NS 4) NS 
778 CHINE CONTINENT 9o 817 24j 4,059 557 I• 196 N5 787 COAEE NOAO 810 NS 105 NS 781 COAEE SUD lo992 I I 5 20 )2 I 05 157 789 JAPON 21•642 105 2,40J 79 2. JJ9 ... 797 FOAMOSE TAI WAN 20506 I 14 JS 47 .. 79 791 HONO KONG 11 o O I 9 149 139 I I 2 1,256 I 04 
817 AUST All IE 
21o "' I I J I• 998 I IO 1,))9 149 827 NOUV ZELANDE J,887 124 JJI aa &10 IJ I 847 DEP USA OCEAN IE 29 57 4 )6 
857 OCEAN n BRIT I 19 192 29 41J I 25 858 NOUV HEBRIOES 51 46 51 46 867 ,OCEAN IE FRANC Io 5 IA 95 1•)07 9J 60 250 868 ,POLYNESIE FUN 607 ,, 607 8) 
t 17 PROVISIONS BOAO 180927 I I 8 2,)87 125 
,,a AV I TAI LLEHENT lo570 I 18 JI J 97 9)7 DIVERS NOA 
957 NON SPECIFIES 6J2 N5 624 NS 
958 PORTS FRANCS 789 82 
Nederland 
1000 S !Indices 
J06 141 
111 I 17 
2J2 11 
219 71 
4J 195 
450 7) 
2•724 I IJ 
14•452 9J 
20026 78 
16 80 
4J8 50 
290 IJ2 
2JJ J5 
122 85 
JJ2 104 
128 60 
16) 66 
999 549 
25 156 
5 I 
17 119 
260 121 
256 146 
I• I J9 98 
1•098 80 
967 106 
I• 714 ., 
40J 161 
84.5 106 
22 71 
168 76 
lo 2J8 I I 0 
1•467 81 
5 IJ 64 
57 19 
17 71 
284 2JI 
Io I 26 224 
26) 9) 
6J4 90 
462 70 
44.9 ·SJ 
I• I 9J II 
64 I I 0 
1•885 14J 
190 98 
129 1 H 
619 IJ6 
95 51 
44 57 
140 15 
JJ NS 
271 76 
J5J 59 
496 49 
421 I OJ 
I N5 
462 66 
1•609 9J 
I 5 
2J NS 
47 82 
I 19 2" 
910 66 
>•059 260 
7 IJ 7J 
IO I I OJ 
I, 199 79 
6 50 
1•450 NS 
&6 JO 
2•279 I I 0 
115 70 
>•1&2 )62 
2•097 I 00 
116 147 
17 JAO 
27 22"5 
so I I 4 
J,675 97 
1,257 124 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllu de dollars 
Indices : mime p6rlode de l'ann& pliddente = 100 
Oeuuchland Italia (BR) 
1000 S !Indices 1000. !Indices 
J9J 118 52 66 
242 125 164 547 
527 12 121 92 
221 64 104 
"' 99 152 21 12 
1•488 125 54) 117 
15,796 146 4•006 195 
96022) 126 )80270 114 
I 2o2JI 117 Jo677 100 
2 200 2 100 
7,)50 78 2•460 127 
1•097 114 290 171 
27J 158 121 170 
494 115 IJ2 54 
1,442 150 217 126 
I, JO I l49 211 219 
IJ.O 118 171 12' 
809 127 460 56 
12 400 5J 44 
.,. J4) 90 500 
96 64 91 121 
I• 027 I 14 506 262 
2J4 207 115 172 
768 9J )02 51 
J21 98 128 116 
J • 112 98 897 6J 
6•095 98 2•884 71 
15) 11.2 25 
" J60 148 27 110 JO 2JI 2 
" I, I OJ 126 180 122 60 IJJ 174 785 
" 1,012 69 206 IJ 
,. 
4o0J6 72 l•IJ4 121 
7 IJ 98 76 71 
407 II 27 IOI 
lo220 61 491 51 
1,010 5J 90087 I 09 
667 102 605 76 
20959 14) 20075 I 07 
lo84J 90 9)2 I 08 
2,244 64 816 12 
9o40J 128 1•402 51 
5 IJ 125 298 J82 
4,J92 105 l•JJ2 152 
8 IJ 79 '67 124 
20027 12' 779 145 
20224 I 12 1•041 122 
192 78 124 111 
161 90 55 190 
120 194 16 64 
. J I 0 II 971 
508 94 '59 14J 
70045 147 641 65 
IJ 0 956 102 10682 66 
I oll A 115 279 95 
I 17 
loOOJ •• 77 SJ 2•717 91 604 144 
15 56 9 JOO 
51 106 175 47J 
668 100 J68 167 
44J 129 155 IJ7 
2°161 110 797 154 
2,187 IJ9 AJ6 61 
2•996 70 66J 119 
7& 157 &2 210 
4•59) 176 I •O IJ 29.6 
6 67 6 600 
l•25J 47 I• 861 J46 
• IJJ I 
" 1•571 1 IJ 2&) .,. 180&86 IO I 2•9)5 149 
JJO 21 1•982 62) )•22& 105 1•158 141 
I 2ol 87 111 J•512 120 
I• 912 121 271 97 
5 
" 
J 16 
&5 122 17 567 
70 6) 27 225 
••029 121 808)6 125 
• NS 719 12 
III 
ENJICKLUNG DES EWG-HANDELS I . TAB, 10 
nach '1/Y'arenklassen Import Mio I 
EWG,CEE France d) Belc.-Lux. Nederland a) Deuuchland Italia 
Zeitraum 
(BR) a) 
Pirlode 
• intra I Intra I Intra I Intra I I I extra extra extra extra Intra extra Intra extra 
0-f •. WAREN INSGESAMT 0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1958 6 790,3 16156,1 1 227,3 4 381,9 1 461,6 1 67'4,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 546'4,7 687,4 2 528,3 
1959 8 082,1 16 206,3 1 362,1 3n5.o 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2 189,3 2 460,6 6 016,7 899,0 2451,7 
1960 10149,4 19 423,8 1 847,9 4 431,6 1 893,8 2 063,3 2 076,1 2 45'4,6 3 022,5 7 068,4 1 309,4 3 405.9 
1961 11 713,5 20 457,1 2 101,8 4 574,1 2135,4 2 083,6 2 514,0 2 598,3 3 427,2 7 513,7 1 535,0 3 687,4 
1962 13 412,2 22 341,'4 2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683,1 266'4,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
1961 Ill 2 885,3 476'4,1 484,7 999,9 502,2 486,0 611.7 611,2 891,2 1 802,1 392,5 86'4,8 
IV 3 097,9 5 45'4,5 576,1 1194,7 5'48,8 562,1 640,3 690,6 925,2 2 070,5 407,4 936.5" 
1962 I 3 303,3 5 559,0 639,7 1 305,4 5n.2 533.4 686,4 691,7 937,8 2 048,6 462,1 979,8 
II 3 235,9 5 610,7 609,1 1 262,4 564,0 580,1 661,1 658,0 95'4,3 2 098,6 4'47,5 1 011,7 
Ill 3 24'4,7 5 299,7 590,8 1 126,6 550,6 504,6 646,2 653,5 991,1 1 984,9 466,1 1 030,1 
IV 3 628,3 58n,o 683,1 1 297,7 632,1 613,4 689,4 661,3 1 112.0 2152,2 511,7 1147,4 
1963 I 3 520,4 5 807,8 715,6 1 328,7 601,6 562,6 700,3 697,1 951,0 2 075,9 551,9 1143,5 
II 3 907,8 6 269,6 793,4 1 480,7 673,8 596,7 n5,1 698,8 1 052,3 2 209,1 613,3 1 284,1 
1963 F 1 107,8 1 n1.1 220,4 386,1 193,3 167,7 226,9 208,8 294,6 639,5 1n.5 369,7 
M 1 302,8 2 161,1 2n.o 510,3 223,0 203,2 261,2 229,4 345,0 817,8 201,4 400,4 
A 1 305,1 2 099,3 281,0 482,1 22~.4 195,0 249,8 235,5 349,4 751,9 198.4 434,7 
M 1 375,3 2 205,8 274,5 551,1 232,6 199,'4 270,8 236,9 379,'4 74'4,4 218,0 474.0 
. J 1 225,7 1 948,0 238,1 4'47,5 212,1 185,6 255,1 226,7 323,5 712,8 196,9 375,4 
J 1 375,3 2 086,3 27Q,4 469,9 208,3 193,0 279,9 240,5 394,8 737,2 221,8 4'45,7 
A 203,0 373,0 210,4 201,2 240,0 25'4,5 339,9 681,3 
•• 
1 NAHRUNGS- UND GENUBMITTEL 0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 908,8 4 020,2 92,0 1 320,4 155,5 312,3 79,7 '479,0 503,8 1 440,0 n,0 468,5 
1959 1 126,0 3 968,7 142,1 1 046,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 467,4 
1960 1 297,2 4178,1 165,8 1 095,7 183,4 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
1961 1 444,5 4 263,1 145,4 1 086,7 196,9 310,5 143.8 525,1 832,2 1 684,1 126,3 656,8 
1962 1 640,4 4 971,9 200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 5n,5 96'4,6 2 057,3 138,9 701,7 
1961 Ill 373,0 896,1 24,5 206,5 45,7 65,2 36,1 113,2 230,0 379,l 36,7 131,9 
IV 414,1 1 2n,6 4'4,6 306,5 57,1 91,6 4'4,2 152,2 237,6 569,3 30,8 158,1 
1962 I 389,4 1 230,2 •) 50,1 ') 319,5 48,0 81,0 36,9 168,9 •) 228,5 •) 526,8 25,9 134,0 
II 409,7 1 369,3 51,5 356,7 48,0 102,2 31,7 143,0 247,7 586,5 30,7 180,9 
Ill 395,1 1 071,3 38,1 265,4 46,0 81,5 32,6 134,1 243,2 421,1 35,1 169,1 
IV 446,3 1 301,1 60,4 333,9 61,1 95,1 32,4 131,5 245,2 522,8 47,1 217.7 
1963 I 408,0 1 246,0 73.0 321,1 52,0 87.2 28,9 176,8 208,8 4'49.1 '45,3 211.2 
II 457,9 1 283,7 59,7 352,5 55,4 85,5 32,2 150,8 254,4 426,0 56,3 268,8 
1963 F 130,8 369,5 23,2 85,0 15,9 27,7 9,2 51 ,6 66,8 139;2 15,7 67,0 
M 153,2 486,4 29,1 138,8 20,6 31,3 10,2 62,1 76,3 178,0 17,0 76,3 
A 148,2 440,3 22,8 126,5 19,4 28,5 10,1 52,7 79,5 148,9 16,4 83,7 
M 161,6 458,2 21,7 132,5 19,0 30,0 10,9 49,8 90,9 149,1 19,2 96,7 
J 148,1 384,8 15,4 93,5 16,6 26,6 11,3 48,5 84,0 128,0 20,7 88.2 
J 158,7 439,5 14,9 93,8 16,4 30,8 15,2 52,8 92,6 151,3 19,6 110,7 
A 17,8 79,8 18,5 30,3 13,6 62,0 91,9 134,8 
1 : BRENNSTOFFE 3 1 PRODUITS iNERGiTIQUES 
1958 744,5 2 771,1 281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508,0 120,2 630,0 '42,1 580,0 
1959 747,5 2 456,7 281,4 728,2 193,7 202,2 111,9 424,2 11.7,2 564,1 43,3 538,0 
1960 834,9 2 666,4 322,4 746,5 201,4 193,8 127,3 46'4,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
1961 818,9 2 943,9 301,6 812,7 212,0 197,2 139,5 517,9 99.1 n1.o 66,7 645,0 
1962 867,9 3 295,9 285,0 873,9 226,1 219,4 146,1 543,4 146,7 914,5 M,0 74'4,7 
1961 Ill 195,4 708,9 71,3 190,4 51 ,3 45,9 33,6 113,5 24,1 196,1 15,2 163,0 
IV 215,6 760,8 72,7 216,8 56,2 50,5 38.9 132,5 27,8 181,2 20,0 179,8 
1962 I 230,0 826,6 •) 74,3 •) 223,6 56,4 52,7 38,3 137,2 •) 41,5 •) 239,9 19,4 173.3 
II 199,5 786,8 66,3 205,0 56,3 60,1 34,5 136,4 27,4 221.5 15,3 163,9 
Ill 212,3 825,6 67,9 214,2 51,4 43,3 37,2 135,5 41,8 234,3 14.1 198.4 
IV 225,7 856,8 76,5 231,1 62,0 63,3 36.0 134,3 36,1 218,8 15,2 209.2 
1963 I 224,6 931,7 85,9 243,'4 49,1 80,2 36,8 148,1 40,1 259,6 12,7 200.'4 
II 24'4,6 959,5 95,8 275,2 57,2 82,1 40,8 14'4,5 41,1 242,3 9,8 215,3 
1963 F 67,8 290,8 25,9 74,4 14,8 21.2 11,0 4'4,3 12,8 79,6 3,3 71.2 
M 84,3 320,1 34,9 87,4 18,9 29,1 13,5 41,5 13,0 95,0 4,0 67,0 
A 90,5 323,8 39,4 74,5 22,2 25,7 13,4 58,2 12,4 86,7 3,2 78,7 
M 80,8 337,2 29,7 113,8 17,5 22,2 14,8 43,9 15,0 80,9 3,8 76,5 
J 73,5 286,3 26,6 86,9 17,4 22,8 13,0 42,0 13,7 74,7 2,8 59,9 
J 87,7 325,0 25,3 100,2 19,9 24,8 13,9 33,5 25,5 94,8 3,2 71,7 
A 25,9 89,4 18,9 21,8 13,3 56,5 19,2 95,0 
In den « VierteljahresObersichten » am Ende dieses Band es werden die vorstehenden Ancaben jeweils filr du letztverf01bare Vierteljahr unterteilc nach Ursprun1 
und Bestimmunc auscewiesen (siehe lnhaluven:eichnis). 
a) Ab Min 1961 : never Umrechnun1s-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes, 
b) Die Einfuhran1aben Frankrelchs filr Januar 1962 sind mit den An1aben filr andere Zeitrlume niche verclelchbar (siehe Fu8note Seice 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhran1aben der Bundesrepublik Deutschland filr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den An1aben filr andere Zeltrlume nlcht vercleichbar, 
Siehe Anmerlcunc auf Seice 2, Heft 5, 1962. 
d) Ab Februar 1962 schlieBen die lns1esamtan1aben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder neptive Korrekcuren eln, die niche nach Waren oder Llnderll 
aufteilbar sind. 
"8 
Mio$ 
EWG-CEE 
Zeitraum I 
P6rlode 
intra I extra 
0..9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 6 864,0 15 910,7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10 245,6 19 482,8 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1961 Ill 2 906,6 5 049,2 
IV 3 166,8 5 425,2 
1962 I 3 268,9 5 101,8 
II 3 374,8 5 092,9 
Ill 3 256,7 4 963,0 
IV 3 663,3 5 475,7 
1963 I 3 504,9 4 975,9 
II 3 961.5 5 460,7 
1963 F 1104,8 1 579,9 
.M 1 328,9 1 857,9 
A 1 311,3 1 802,1 
M 1 393,2 1 940,9 
J 1 256,7 1 728,8 
J 1 395,8 1 865,8 
A 
0,1 1 NAHRUNGS• UND GENUBMITTEL 
1958 885,7 1 518,7 
1959 1112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 n5,o 
1961 Ill 379,1 441,9 
IV 405,3 492,2 
1962 I 374,4 439,9 
II 412,3 426,0 
Ill 391,1 408,2 
IV 440,8 500,9 
1963 I 417,4 473,7 
II 450,9 493,9 
1963 F 133,2 150,5 
M 164,2 187,6 
A 142,9 161,9 
M 159,0 161,9 
J 148,9 170,2 
J 153,1 141,5 
A 
3 1 BRENNSTOFFE 
1958 782,0 913,1 
1959 792,4 847,4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1961 Ill 226,0 265,0 
IV 237,4 255,6 
1962 I 241,9 249,8 
II 222,3 246,2 
Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265,2 270,8 
1963 F n,5 71,8 
M 87,6 81,7 
A 91,7 89,8 
M 88,2 88,5 
J 85,3 92,3 
J 94,5 97,2 
A 
TAB.10 
export 
France d) Belc.•Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1 135,6 3 984,9 13n,3 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524,2 1 n3,6 
2 041.6 4 821,1 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4 788,4 2 089,4 1 835,0 
2 711,5 4 647,7 2 458,4 1 865,2 
568,8 1124,6 495,2 461,9 
630,3 1 284,8 551,7 488,1 
669,1 1 216,3 581,7 511,5 
6n.2 1130,0 618,0 471,9 
628,2 1 041,5 580,0 441,3 
737,1 1 259,9 678,6 440,5 
696,5 1189,1 645,1 443,0 
795,6 1 310,8 764,0 474,9 
221,5 390,5 196,0 134,1 
254,4 417,2 248,4 161,4 
264,3 430,9 262,7 159,8 
278,5 441,4 258,8 163,4 
252,9 438,5 242,4 151,8 
2n,3 437,5 253,1 167,6 
210,9 334,5 215,4 147,1 
i!VOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra •intra I extra Intra I extra 
0..9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 406,0 6 401,3 608,3 1 968,7 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2 102,4 
1 849,3 2178,4 3 368,3 8 044,8 1 078,5 2 571.0 
2 050,6 2 256,0 4 025,9 8 661,2 1 313,3 2 874,4 
2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751,1 1 625,2 3 041,0 
517,0 565,4 992,1 2162,1 333,4 735,2 
559,8 568,4 1 057,2 2 283,7 367,8 800,2 
542,8 573,7 1 096,2 2 058,1 379,2 742,1 
548,9 568,0 1 128,0 2182,2 402,8 740,8 
548,2 565,6 1 088,4 2 171,2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1 199,9 2 339,7 431,5 814,5 
590,0 546,7 1155,2 2 036,8 418,1 760,3 
661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
186,6 175,8 363,3 627,4 137,4 252,1 
221,8 202.2 451,5 797,1 152,7 280,0 
207,5 189,4 440,3 764,6 136,5 257,4 
239,4 204,8 463,0 832,0 153,5 299,2 
214,7 200,7 406,3 683,2 140,4 254,5 
242,8 188,4 459,3 782,8 163,4 289,5 
211,1 116,3 416,3 761,4 
0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
122,0 542,9 87,8 65,1 420,9 472,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 14,5· 128,8 223,7 309,1 
2n,6 624,9 112,7 50,6 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 310,4 
350,0 709,7 133,8 54,9 583,8 501,0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
87,1 183,2 30,9 15,4 153,0 123,4 21,0 38,1 87,1 81,8 
94,0 197,6 39,7 15,8 165,8 130,4 20,5 39,6 85,3 108,7 
88,8 175,1 39,3 15,2 145,7 122,2 21,4 39,7 79,3 87,7 
93,0 161,3 39,6 14,5 162,2 128,4 23,4 41,8 94,1 80,1 
69,9 143.4 41,6 15,8 151,8 124,1 21,2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23,4 34,8 70,1 87,7 
116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76,5 84,9 
29,1 58,4 17,4 6,6 55,3 44,2 8,4 11,4 23,0 29,9 
41,1 n,3 21,7 8,8 67,0 51,8 7,6 14,5 26,8 35,2 
37,9 60,4 20,8 8,2 54,8 46,1 8,0 16,2 21,4 31,0 
44,2 60,8 16,7 7,7 61,8 50,5 10,5 16,4 25,8 26,5 
33,9 68,6 16,9 7,3 60,1 54,8 8,6 12,2 29,3 27,4 
39,1 54,1 17,0 7,3 59,9 44,1 8,5 10,6 28,7 25,4 
35,0 47,2 17,3 6,3 56,4 36,0 8,4 12,5 
3 1 PRODUITS i!NERG~TIQUES 
96,0 224,9 120.1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
14,7 53,7 24,3 19,6 59,8 75,1 120,3 62,8 6,9 53,9 
17,8 63,9 25,2 15,5 56,6 68,0 128,3 54,7 9,6 53,6 
17,0 54,3 26,5 17,5 62,8 n,6 126,6 54,4 9,1 46,1 
17,2 43,7 23,6 18,2 56,8 71,2 116,2 60,9 8,6 52,1 
25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
15,9 56,2 32,7 24,6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
4,8 15,6 5,5 4,8 20,7 14,4 41,0 · 19,5 5,5 17,5 
4,1 17,6 10,6 7,3 18,7 17,5 50,2 18,6 4,0 20,7 
4,8 20,0 11,6 7,1 22,3 21,3 56,4 21,5 2,8 19,9 
4,9 16,8 11,1 10,2 23,7 17,4 45,5 26,3 3,0 17,9 
6,1 19,4 10,2 7,3 23,9 24,2 41,0 21,7 4,1 19,7 
9,7 19,2 11,1 8,8 25,1 20,1 43,9 28,2 4,7 21,1 
13,5 21,3 12,6 11,0 21,6 16,3 44,9 24,4 
Une ventilation des donnies cl-dessus par orlclne et destination est fournie dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trimestre disponlble. 
(Voir table des matilres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et l'Allemacne (R.F,): volr en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de Janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p4rlodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'lm_portatlon de l'Allemacne (R.F.) relatifs aux mols de d6cembre 1961 l avrll 1962 ne sont pas comparable, aux chiffres des autres p6riodes. Volr 
note de la page 2 du n• 5, 1962. 
d) A partlr de f6vrler 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou n4ptives non ventilies par produiu ou par pays. 
49 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANOELS 
nach Warenklassen 
EWG-CEE 
Zeltraum 
Pfrlode 
• Intra I extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 622.2 4776,0 
1959 792.4 4n2,9 
1960 993,5 S 881,0 
1961 1 0-45,4 S 8-47,9 
1962 1129,6 5 65-4,2 
1961 Ill 257,9 1393.4 
IV 277,7 1 453,8 
1962 I 292,6 1 -4-47,4 
II 271,0 1 380,9 
Ill 268,5 1 358,1 
IV 297,S 1 467.7 
1963 I 266,6 1 400,5 
II 306,4 1 516,8 
1963 F 86.8 418,7 
M 96,2 507,1 
A 102.4 515,9 
M 109,3 540,3 
J 94,6 458,2 
J 94,3 522,0 
A 
7 1 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1514.4 1 383,2 
1959 1 771,0 1 40-4,7 
1960 2 237,4 2 028,4 
1961 2 963,1 2 488,3 
1962 3 687,3 2 932,9 
1961 Ill 707,8 591,3 
IV 782,4 669,8 
1962 I 897,7 751,S 
II 906,8 739,7 
Ill 877,7 681,8 
IV 1 005,1 759,9 
1963 I 998,3 731,3 
II 1131,0 835,S 
1963 F 311,3 212,6 
M 367,2 271,1 
A 368,6 267,7 
M 401,9 307,2 
J 360,0 260,9 
J 406,9 282,4 
A 
5,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 943,6 3 073,2 
1959 3 581,5 3 551,S 
1960 4 722,2 4570,7 
1961 S 270,S 4 566;7 
1962 S 921,7 4 916,2 
1961 Ill 1 294,3 1 083,1 
IV 1 36-4,3 1183,4 
1962 I 1 462,1 1 202,4 
II 1 408,2 1 206,9 
Ill 1 457,1 1 208,2 
IV 1 594,3 1 298,6 
1963 I 1 571,9 1 250,5 
II 1 n1,6 1 40-4,8 
1963 F 495,4 378,2 
M 582,6 465,6 
A 578,5 460,8 
M 606,9 506,4 
J 534,8 436,0 
J 
A 
603,5 470,0 
TAB.10 
tmport 
France Bela,·Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
79,0 1 313,5 165,7 431,9 
78,8 1152,6 190,7 475,7 
103,9 1 420,8 220,3 594,S 
126,-4 1 415,2 237,5 613,9 
130,3 1 349,7 258,9 575,8 
28,1 313,3 57,5 150,4 
36,0 341,6 59,3 16-4,8 
')36,7 ') 378,9 66,3 138,2 
29,0 336,6 61,6 140,0 
28,8 291,9 62,6 132,0 
35,9 342,2 68,4 165,S 
36,S 361,4 62,9 129,0 
43,2 392,9 69,6 133,0 
12,2 10-4,S 21,5 37,2 
14,3 134,7 21,7 -4-4,6 
14,2 125,7 23,0 45,8 
16,0 142,8 23,5 45,0 
13,1 124.4 22,9 39,6 
11,9 124,0 20,4 51,2 
8,8 100,3 21,4 51,3 
30-4,7 373,8 384,6 205,7 
326,3 312,9 423,0 220,5 
408,0 497,3 526,0 275,7 
56-4,6 542,3 630,2 296,2 
739,S 677,2 710,1 362,8 
131,4 124,5 1-4-4,2 69,0 
169,3 148,1 154,3 75,4 
') 181,1 ') 179,8 178,7 89,4 
182,2 162,1 177,7 95,2 
183,8 159,9 16-4,8 74,8 
192,S 175,3 188,9 103,4 
196,7 180,1 185,6 89,8 
223,6 208,2 217.4 97,8 
58,4 54,6 59,1 26,7 
73,S 65,0 68,9 35,9 
76,7 n.8 69,2 29,6 
78,6 70,7 77,9 32,8 
68,4 6-4,7 69,8 35,3 
87,3 6-4,5 70,4 30,2 
57,2 -4-4,6 61,9 28,8 
468,6 540,3 558,6 491,2 
527,2 476,1 635,0 597,S 
840,S 660,9 759,7 670,8 
963,6 716,6 852,4 661,2 
1167,S 814,9 914,4 705,6 
229,4 163,3 20-4,9 154,2 
253,7 183,3 220,0 178,4 
') 297,S ') 203,4 227,1 171,6 
280,0 201,7 217,2 181,5 
2n,2 194,9 222,3 171,4 
317,9 214,9 247,7 181,1 
323,6 222,5 247,2 174,9 
370,9 251,7 269,6 196,7 
100,8 67,6 80,6 54,6 
120.2 84,4 91,1 61,3 
127,8 82,6 91,0 65,3 
128,5 91,2 93,3 69,1 
114,6 77,9 83,9 60,3 
131,0 87,3 80,2 55,9 
93.4 58,8 88.9 68,S 
Mio S 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2,4 1 HATl~RES PREHlbES 
83,3 '465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
102,4 512,1 2-4-4,7 1 759,2 175,9 823,3 
116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1192,6 
121,7 5-46,0 329]° 2 093,-4 230,0 1 179,-4 
132,3 499,0 35-4,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
31,4 137,1 81,3 511,2 56,6 281.-4 
31,0 14o.9 87,8 517,1 63,6 289,-4 
32,2 117,4 •) 87.4 •) 503,0 70,0 309,9 
33,0 117,6 85,3 4n,3 62,1 314,S 
33,3 132,1 84,9 491,9 58.9 310,2 
33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
29,7 115,1 76,3 454.9 61,2 340,1 
38,6 126,2 89,1 sos.a 65,7 358,9 
9,1 34,7 25,3 130,3 18,7 112,0 
11,7 35,7 26,9 177,6 21,6 114,5 
11,6 38,2 31,9 174,9 21,7 131,3 
14,1 43,7 31,1 179,4 24,6 129,4 
12,9 -4-4,9 26,2 151,4 19,S 97,9 
13,0 50,4 27,3 181,4 21,7 115,0 
12,0 54,7 26,6 176,7 
7 1 MACHINES ET HATi!RIEL DE TRANSPORT 
454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,S 
815,1 463,9 509,1 752,3 4-4-4,1 433,7 
9-4-4,1 489,1 677,6 821,7 615,9 582,1 
195,7 118,1 122,1 177,0 114,4 102,7 
20-4,6 125,9 140,9 208,8 113,3 111,5 
242,1 128,3 •) 149.9 •) 198,8 145,8 155,2 
239,7 125,S 155,S 213,1 151,7 143,8 
220,4 115,6 157.4 198,4 151,3 133,1 
241,9 119,7 214.9 211,4 167,1 150,0 
260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
292,6 116,8 169,8 231,S 227,6 181,2 
87,8 31,9 45,S 51,9 60,S 47,6 
93,9 38.4 55,S 77,6 75,4 54,2 
92,2 35,1 54,6 70,7 75,9 59,6 
99,9 45,3 66,0 85,7 79,6 n.1 
100,5 36,5 49,2 75,2 n,1 49,2 
103,8 -4-4,4 61,3 82,2 8-4,1 61,1 
80,6 32,6 40,2 68,2 
5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
774.2 387,7 852,7 1 265,S 289,6 388,6 
919,2 452,2 1122,2 1 596,1 378,0 429,6 
1102,2 499,1 1 463,3 2039,S 556,5 700,S 
1 253,8 521,8 1 535,8 1 897.S 66-4,9 769,S 
1 276,9 525,1 1 751,S 2 010,8 811,3 859,9 
307,0 123,3 387,3 456,9 165,9 185,3 
306,7 132,5 405,5 492,2 178,4 197,0 
325,4 133,8 •)412,7 •)487,8 199,6 205,9 
310,1 128,7 414,0 487,5 187,0 207,S 
311,0 128,4 -4-45,8 498,7 205,8 214,9 
330,S 134,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
324,9 141,8 -4-43,2 482,6 233,0 228,7 
354,6 150,6 475,6 552,9 250,8 253,0 
102,6 43,4 137,3 141,7 74,1 70,9 
124,9 49,3 163,4 186,0 83,0 84,6 
118,4 49,8 160,S 185,5 80,8 77,6 
125,7 51,S 169,7 197,1 89,7 97,5 
110,S 49,3 145,S 170,3 80,3 78,2 
126,6 56,8 174,4 
113,2 46,2 151,0 
183,9 
169,6 
91,2 86,1 
In den « ViertelJahresObenlchten » am Ende dieses Bandes werden die vontehenden Ancaben Jewells fOr du letztverfOcbare ViertelJalir unterteilt nach Unpruna 
und Bestlmmuna auraewlesen (slehe lnhaluver:zeichnir). · . a} Ab Mlr:z 1961 : neuer Umrechnuncs-Kun zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (B.R.) • slehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Elnfuhranpben Frankrelchr fOr Januar 1962 slnd mlt den Ancaben for andere Zeitrlume nlcht ver leichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhranaaben der Bundesrepublik Deuuchland fOr die Monat• Dezember 1961 bis April 1962 ,fnd mlt den Anpben fOr andere Zeitrlume niche vercleichbar 
Siebe Anmerkunc auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
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Mio$ 
EWG-CEE 
Zeltraum 
Ptrlode 
Intra I extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,0 
1959 747,0 636,1 
1960 963,9 714,1 
1961 1 049,4 788,7 
1962 1113,0 793,0 
1961 Ill 251,8 199,5 
IV 289,3 205,8 
1962 I 280,9 196,1 
II 276,4 184,1 
Ill 256,3 199,7 
IV 299,4 213,3 
1963 I 260.8 205,2 
II 301,6 212,1 
1963 F 8'4,0 63,7 
M 95,5 76,7 
A 101,0 71,2 
M 103,9 7'4.1 
J 96,8 66,6 
l 92,3 66,0 
7 1 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5145,3 
1959 1 828,0 5 648,0 
1960 2 317,5 6 579,2 
1961 3 074,1 7159,0 
1962 3 812,1 7 367,8 
1961 Ill 714,6 1 n5,5 
IV 830,9 191°'4 
1962 I 908,1 1 790,0 
II 983,8 1 82'4,3 
Ill 881,2 1 765,8 
IV 1 039.0 1 987,7 
1963 I 981,7 1 no,3 
II 1187,7 2 001,0 
1963 F 304,'4 555,3 
M 378,8 662,2 
A 384,9 659,9 
M 43M n6,5 
J 369,3 . 61'4.6 
l 438,8 670,5 
S,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 952,2 7 522,5 
1959 3 647.2 8 360,3 
1960 4 740,7 9 495,9 
1961 5 323,7 9 457,9 
1962 5 923,2 9 444,6 
1961 Ill 1 309,7 2 307,1 
IV 1 375,8 2 509,3 
1962 I 1 '436,1 2 367,6 
II 1 440,0 2 357,0 
Ill 1 442,0 2 269,1 
IV 1 605,1 2'450,9 
1963 I 1 567,1 2 245,9 
II 1 714,1 2 421,2 
1963 F 495,'4 719,5 
M 590,5 830,3 
A 5n,3 799,7 
M 597,6 869,6 
J 544,2 763,1 
J 604,5 868,8 
A 
TAB. 10 
export 
France • Bel1,•Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
203,9 165,8 111,2 73,8 
292,4 166,7 138,6 81,3 
388,9 185,2 17M 106,6 
394,0 204,2 192,5 125,8 
'415,9 192,6 211,5 129,9 
95,7 47,6 '45,3 28,8 
102,8 50,3 54,7 35,0 
108,1 48,0 51.9 35,0 
106,1 48,7 52,6 30,9 
95,8 42,1 48,0 29,3 
105,8 53,8 59,0 34.8 
94,3 53,8 50,9 34,1 
107,8 57,7 59,9 34.4 
32,1 17,5 15,7 9,1 
3o.6 19,2 19,"I 13,0 
35,6 19,6 21,0 10,6 
35,8 19,9 19,7 12,2 
36,4 18,2 19,2 11,6 
3'4,8 17,5 17,"I 10,6 
30,3 16,3 15,7 9,9 
186,1 978,7 214,5 212,5 
267,8 1104,2 219,6 207,3 
376,9 1 317,1 267,8 219,1 
522,2 1 259.'4 349,8 244,4 
656,5 1 318,7 450,8 255,0 
109,6 291,2 n,3 64,7 
131,3 342,1 88,7 70,2 
162.2 359,1 103,8 n.o 
167,8· 313,5 121,1 61,1 
144,1 300,1 109,3 65,0 
182,4 345,8 116,6 56,9 
1n,1 333,4 122,0 56,1 
211,0 390,8 166,6 64,5 
53,8 114.4 37,5 16,3 
64,3 104,9 46,8 20,6 
68,5 124,2 55,9 23,1 
75,6 137,2 59,9 20,3 
67,0 129,'4 50,8 21,0 
69,4 · 134,6 56.4 26,1 
40,0 89,3 41,5 19,2 
517,1 1 934,9 835,7 1 222,9 
708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
933,6 2'432,3 1 241,6 1 393,2 
1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1199,3 2 225,8 1 48'4,8 1 280,6 
260,3 536,0 310,0 317,7 
282,6 626,4 336,2 335,1 
291,2 569,3 352,2 352,5 
291,5 554,3 3n,o 333,9 
291,0 495,6 348,8 297,2 
325,7 606,6 411,9 297,0 
315,8 557,3 381,4 298,6 
342,7 605,3 439,0 315,1 
101,0 181,7 116,1 92,6 
113,7 195,0 145,8 106,9 
116,7 202.7 150,1 106,1 
117,2 203,1 148,0 109,1 
108,8 199,5 140,9 99,9 
123,5 209,3 146,4 109,0 
91,6 157,0 124,2 96,9 
~VOLUTION DU COMMER.CE DE LA CEE 
par classes de produlu 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra 1ntra I extra Intra I extra 
2,4 1 MATIERES PREMIERES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 7'4,0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
1n.2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189.1 181,9 67,5 111,6 
217,8 17°'4 196,7 190,1 71,0 109,9 
53,1 52,3 45,1 45,5 12,6 25,3 
58,3 43,7 53,4 48,0 20,1 28,9 
53,0 38.0 48,7 45,2 19.2 29,9 
48,1 31,6 51,7 46,5 17,9 26,3 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 '45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17,'4 30.7 
58,6 37,3 56,8 52,2 18,6 30,5 
17,1 12,0 14,3 15,0 4,8 10,1 
21,9 14,0 17,8 19,4 5,9 11,1 
21,0 13,5 17,2 17,6 6,2 9,8 
21,-0 12,3 20,3 18,5 7,1 11.2 
16,6 11,4 19,3 16,0 5,4 9,'4 
16,7 10,9 18,8 17,8 4,6 9,2 
17.2 13,0 18,6 17,2 
7 1 MACHINES ET MATblEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,'4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578,4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 n8,o 
338,7 514,1 1 491,6 4 253,3 · 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824,2 '4303,2 497,5 924,'4 
76,9 131,6 371,6 1 056,1 79,4 231,9 
96,'4 130,5 407,4 1121,9 107,1 2'45,6 
-9'4,8 130,5 432,9 997,4 114,5 230,9 
95,9 141,0 471,4 1 on,3 127,5 231,'4 
9'4,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 260,9 
89,4 ·128,5 '456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 539,1 1146,0 141.6 255,1 
26,7 44,9 143,5 304,7 42,8 75,0 
3'4.2 '47.0· 18'4,3 405,9 49,3 83,8 
36,4 '42,0 178.3 391,9 45,8 78,6 
53,9 59.0 191,0 '414,5 53,2 95,5 
39,2 43,6 170,0 339,5 42,7 81,0 
65,0 45,2 197,3 373,8 50,8 90,6 
46,2 39,5 1n,8 375,7 
S,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702.4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1 244,8 
692,9 754,0 1 707,8 3 754.8 544,8 1 328,0 
746,1 751,9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 '428,7 
171,9 176,5 422,7 938,1 144,8 338,8 
1n,8 188,9 '436,8 998,8 142,5 360,1 
181,0 198,0 '456,7 901,7 154,9 346.2 
181,2 188,9 '450,5 930,8 145,1 349,1 
180,4 178,1 454,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 491,4 988,2 1n,5 3n,2 
203,4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
64,1 58,0 153,2 269,0 60,7 118,2 
n,3 69,3 187,'4 330,6 66.2 128,4 
71,4 64,1 174,5 309,2 59,7 117,6 
n,6 63,0 191,2 349,2 63,6 145,1 
73,7 64,0 162,5 285,4 58,3 114,3 
74,2 65,6 186,9 342,9 73,3 142,1 
68,3 59,0 167,9 322,3 
Une ventilation des donnhs cl-dessus par orlclne et destination est fournle dans les Tableaux trlmettrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponible. 
(Volr table des matllres). a} A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pay,-Bu et I' Allemacne (R.F.) : volr en fin de volume, 
b Les chlffres d'lmportation de la France au court de lanvler 1962 ne sont pu comparable, aux chiffres des autres p6rlodes. Volr note ace 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'lmportatlon de l'Allemacne (R.F.) relatif1 aux mols de d6cembre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparable, aux chilres des autres p6riodes. Volr 
note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
TAB. 10 
Import Mio$ 
EWG-CEE France Bel1,•Lux. Nederland a) Oeuuchland Italia (BR) a) Zeitraum 
Per/ode 
Intra I Intra I Intra I Intra I Intra I Intra I extra extra extra extra extra extra 
S I CHEHISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 486,1 613,5 79,3 146.6 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82.2 114,3 
1959 584,6 680,3 94,5 134,6 145,0 83,1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 
1960 745,6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 144,2 311,7 142.6 194,8 
1961 840,0 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156,1 293,6 158,8 203,0 
1962 947,2 946,5 205,6 213,4 192,4 85,9 184,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202,4 
1961 Ill 200,5 218,2 39,1 46,9 39,7 18,6 43,9 30,2 38,2 71,5 39,6 51 ,1 
IV 217,8 240,1 44,0 52,2 47,2 24,3 44,5 32,5 39,8 80,0 42,3 51,2 
1962 I 240,5 238,8 •) 50,8 •) 57,3 51,4 23,0 41,0 33,1 •) 43,3 •) 76,2 48,0 49,2 
II 228.4 236,9 50,3 53,7 45,7 21,1 45,6 35,2 43,7 76,4 43.2 50,5 
Ill 227,8 231,7 48,3 50,5 45,4 19,7 45,0 35,4 45,0 76,6 44,2 49,4 
IV 250,5 239,2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,7 33,2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 261,7 236,5 60,0 58,1 52.4 21.6 51,3 34,2 46,8 74,5 51,2 44,1 
II 284,3 281,9 67,5 69,0 58,0 27,4 52,5 37,9 53,4 94.9 52,8 52,8 
1963 F 82,4 69,9 17,7 16,0 17,9 7,5 16,3 10,1 14,3 21,0 16,3 15,3 
M 96,2 90,5 22,3 23,2 18,6 7,9 19,1 12,2 17,2 30,5 19,1 16,7 
A 93,6 91,3 22,9 21,9 19,3 9,6 17,2 11,7 18,1 30,7 16,1 17,5 
M 101,6 99,4 24,0 25,6 20,6 7,9 19,6 11,7 18,5 34,9 18,9 19,1 
J 88,7 91,1 20,6 21,5 17;7 9,7 15,8 14,5 16,9 29,3 17,7 16,1 
J 98,3 92.2 24,7 22,8 15,8 7,1 19,5 16,6 19,8 29,0 18,6 16,7 
A 17,4 15,4 17,9 7,5 17,2 11,1 17,8 27,2 
6 1 BEARB, WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED, 6 1 ARTICLES HANUFACT, CLASS~$ PAR HATl~RES 
1958 1 974,5 2020,6 329,9 343,3 302,4 369.1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 233,0 
1959 2426,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 461,9 639,5 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218,0 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 · 344,6 439,7 
1961 3 570,6 3 088,6 660,3 420,3 489,2 520,0 842,3 302.6 1147.9 1 356,1 430,9 489,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,5 832.4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1961 Ill 871,7 n6,3 156,0 96.4 117,5 121,1 203,1 69,5 288,5 324,1 106,6 115,3 
IV 912,0 774,4 168,1 104,4 125,8 137,8 200,4 76,0 300,3 334,0 117,4 122,3 
1962 I 967,6 806,1 •) 199,6 •) 118,0 127,6 133,1 212,2 74,7 •) 299,4 •) 344,0 128,9 136,4 
II 945,1 807,8 183,0 119,4 125,2 143,5 204,4 70,5 310,6 340,5 121,8 134,0 
Ill 966,7 802,6 173,3 110,5 126,6 134,6 200,8 68,0 328,4 347,4 137,6 142,2 
IV 1 047,3 855,0 201,0 122,9 142,1 141,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 1 019,2 833,4 203,4 125,8 142.4 137,8 204,9 81,4 316,9 333,2 151 ,6 155,4 
II 1135,9 922,6 236,6 142,1 153,6 151,7 230,3 85,4 348,6 373,7 166,7 169,7 
1963 F 317,7 253,9 64,1 41,6 45,5 41,7 63,8 25,1 96,4 97,3 47,9 48,2 
M 3n,9 305,9 74,6 46,7 51,7 47,5 79,3 27,3 115,1 126,3 52,1 58,2 
A 378,7 302,2 81.6 47,2 51,0 49,4 77,1 28,3 114,8 126,2 54,2 51,1 
M 399,9 337,5 81,1 51,8 52,6 55,3 8o.4 30,8 126,2 133,7 59,7 66,0 
J 356,6 281,6 73,9 43,1 49,4 45,4 n,9· 26,3 107,6 113,8 52,8 53,0 
J 395,7 308,9 81.6 50,8 46,8 43,9 80,9 30,7 126,4 125,3 60,0 58,2 
A 54,7 32,8 50,0 54,0 69,8 24,7 106,4 115,8 
I I VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN I I ARTICLES HANUFACTUR~S DIVERS 
1958 483,1 439,2 59,3 50,4 124,2 48,9 129,4 57,7 128,7 240,9 41,5 41,4 
1959 570,2 605,4 68,4 47,8 140,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47,8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 ·231,0 93,9 231,8 247,9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1961 Ill 222,2 138,5 34,3 20,0 47,7 14,5 60,0 23,7 60,6 61,3 19,6 19,0 
IV 234,5 168,9 41,6 26,8 47,1 16,3 61,8 24,0 65,4 78,2 18,7 23,5 
1962 I 254,0 157,5 ')47,0 ') 28,1 48,1 15,5 66,1 26,0 ') 69,9 •) 67,7 22,8 20,3 
II 234,7 162,3 46,7 28,6 46,3 17,0 60,1 22,9 59,7 70,6 22,0 23,1 
Ill 262,5 173,9 50,7 33,8 50,4 17,1 65,1 25,1 n,4 74,6 24,0 23,3 
IV 296,4 204,5 60,6 40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291,4 180,6 60,2 38,6 52,5 15,4 68,8 26,6 79,6 74,9 30,3 25,1 
II 301,4 200,3 66,8 40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 84,3 31.3 30,4 
1963 F 95,3 54,4 19,0 10,1 17,3 5.4 22,5 8,3 26,6 23,4 9,9 7,3 
M 113,5 69,2 23,3 14,6 20,8 5,9 26,4 9,9 31,1 29,2 11,8 9,7 
A 106,3 67,3 23,3 13,5 20,7 6,3 24,1 9.8 27,7 28,7 10,5 9,0 
M 105,4 69,5 23,4 13,8 20,2 5,9 25,8 9,0 25,0 28.4 11,1 12,4 J 89,4 63,3 20,1 13,3 16,7 5,3 21,9 8,5 21,0 27,2 9,8 9,1 
l 109,5 69,0 24,8 13,8 17,6 4,8 26,3 9,5 28,2 29,6 12,6 11,2 21,2 10,6 21,0 7,0 26,3 10,5 26,8 26,6 
In den « VlertelJahresObenlchten » am Ende dieses Bandes werden die vontehenden An1aben Jeweils fllr du leutverf01bare Vierteljahr unterteilt nach Unprunc 
und Bestlmmunc auscewlesen (slehe lnhaluverzelchnis). 
a} Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (B.R.) • slehe am Ende dieses Heftes, · 
b Die Elnfuhran1aben Frankrelch1 filr Januar 1962 slnd mlt den An1aben fQr and ere Zeitrlume nicht ver1leichbar (slehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962), 
c Die Elnfuhran1aben der Bundesrepublik Deuuchland fQr die Moni.te Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den An1aben fQr andere Zeitrlume nlcht ver1lelchbar, 
Slehe Anmerkun1 auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
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Mio S 
TAL 10 
export 
~VOLUTION DU COMMER.CE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG-CEE France Bels,-Lux. Nederland a) Oeuuchland lcalia (Bl\) a) 
Zeltraum 
1'6rlode I Intra I Intra I Intra I Intra I Intra I Intra extra extra extra extra extra extra 
S I CHEMISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 "67,9 1 573,8 69,2 359,6 65,1 166,3 81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
1959 574,2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 184,5 101,6 217,1 272,3 832,5 36,5 170,4 
1960 708,0 1 998.4 127,5 466,1 87,9 165,3 109,9 226,7 328,0 933,1 54,7 207,1 
1961 807.4 2156,8 151,2 481,8 91,4 157,8 131,3 2"6.2 36°'4 1 023,3 73,1 248.2 
1962 914,3 2 201,0 177,3 477,5 106,6 144.4 147,2 260,5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
1961 Ill 192,9 522,0 37,0 114,4 22,2 37,1 31,2 58,2 85,7 251,4 16.8 60,9 
IV 211,0 548,1 39,2 127,0 23,7 38,1 35,3 58.9 93,8 264,3 19,0 59.8 
1962 I 225.2 562,3 42.1 124,0 24,1 42,7 36,9 71,0 100.5 253,4 21,7 71,2 
II 225,2 572,1 41,8 120,7 27,3 36,8 37,5 68,9 98,0 273,9 20,5 71,9 
Ill 217,4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
IV 2"6,5 545,5 50,3 124,0 29,3 32,2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251.9 565,3 48,3 129.4 29,0 37,7 40,6 65,2 111,3 263,3 22.7 69,7 
II 276,6 624,7 55,3 140,1 35,8 36,6 43,7 70,4 118,8 299,9 23,0 77,6 
1963 F 80,0 183,3 15,4 43,8 8,6 11,4 12,5 20,8 35,8 85,4 7,6 22,2 
M 94,9 215,1 17.0 45,1 11,1 14,7 15,6 25,5 42,1 102,2 9.1 28.0 
A 89,1 201.2 18,3 46,1 11.6 13.7 13,3 22,5 38,2 93,6 7,7 25,3 
M 97,5 224.2 19,2 "6,7 12.4 11,3 14,8 23,7 43,1 113,3 8,1 29,2 
J 90,0 199,2 17,9 47,3 11,8 11,6 15,5 24,2 37,5 93,1 7,3 23,0 
l 97,0 210,7 19,6 45,9 12,0 11,4 14.8 24,6 42,2 102,7 8,5 26,1 16,3 38,3 12,0 10,9 13,4 20,7 38,0 96,6 
6 1 BEARL WAREN, HACH BESCHAFFENH, GEGLIED, 6 1 ARTICLES HANUFACT. CLASdS PAR MATlil:RES 
1958 2 010,2 4m,5 388,5 1 247,1 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,7 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 3"6,2 410,4 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 431,7 412,9 1 075,2 1 984,6 259,4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,4 454,5 384,2 1138,9 1 951 .o 292,3 732,1 
1961 111 880,9 1 348,4 187,9 318,7 250,5 260,4 106,0 94,9 266,7 492,7 69,8 181.8 
IV 919,8 1 482,8 202,9 370,6 271,0 276,2 107,7 103,2 270,6 535,4 67,6 197,6 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287,7 109,7 99,0 282,0 479,3 66,7 174,8 
II 969,3 1 352,8 210,2 326,0 301,9 273,9 109,9 96,3 277,0 476,0 70,3 180,6 
Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 277,9 240,1 109,6 90,6 280,8 478,7 77,7 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 77,6 190,2 
1963 I 1 013,6 1 227.2 218,6 309,9 304.8 238,1 125,3 92.6 290,5 413,0 74,4 173,6 
II 1133,8 1 325.2 237,6 340,5 348,9 254,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179,9 
1963 F 314,7 384,6 69,2 97,8 91.6 n.8 39,5 29,1 90,2 125,6 24,1 59,3 
M 377,5 450,2 78,3 110,1 115,4 84,8 46,5 34,1 111,5 158,9 25,7 62,2 
A 375,4 441,9 79,5 115,2 119,8 84,7 43,7 33,0 105,8 152,0 26,7 57,1 
M 396,1 182,1 81,6 114,8 117,6 89,8 49,1 30,5 116,1 167,9 31,5 79,1 
J 362,3 412,1 76,6 110,6 111,6 80,0 46,7 32,0 98,0 135,1 29,5 54,5 
I 393,4 475,7 86,0 118,9 116,3 89,3 "6,4 31,9 109,9 165,9 34,9 69,7 
A 60,8 83,9 95,4 77,5 11,4 28,8 98,6 157,9 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES HAN UFACTURitS DIVERS 
1958 474.2 1176,5 59,4 328,3 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,2 
1959 571,4 1 378,2 8Q,9 386,2 92.4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 729,4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731.0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 94,9 2n.1 746,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173.3 "66,3 183,5 91.9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1961 111 235,8 436,7 35,4 103,0 37,3 20,2 34,7 23,5 70,3 194,0 58,2 96,1 
IV 245,1 478,3 40,5 128,8 41,5 20,8 34,8 26,8 72,5 199,1 55,9 102,7 
1962 I 259,8 429,2 41,5 110,1 43,0 22,1 34,5 28,0 74,2 168,9 66,5 100,2 
II 245,6 432,1 39,3 107,8 42,8 23,1 33,8 23,7 75,4 181,0 54,3 96,6 
Ill 273,3 477,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36,3 27,1 80,1 201,2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 49,9 136.9 52,8 22,3 39,8 28,4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453.4 48,8 118,0 47,7 22,8 37,6 26,9 84,4 179,6 83,2 106.1 
II 303,7 471,3 49,7 124,7 54,2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108,4 
1963 F 100,5 151,5 16,4 40,0 15,8 8,3 12,1 8,0 27,1 58,3 29,0 36,8 
M 118,2 164,9 18,5 39,8 19,3 7,7 15,2 9,7 33,8 69,5 31,4 38,3 
A 107,8 156,6 18,9 41,4 18,6 7,7 14,4 8,7 30,5 63,6 25,3 35,2 
M 104,0 163,3 16,5 41.6 18,1 8,0 13,4 8,8 31,9 68,1 24,0 36,9 
J 91,9 151,9 14,3 41,7 17,5 8,3 11,5 7,8 27,0 57,3 21,6 36,8 
~ 114,1 182,5 17,9 44,5 18,2 8,3 13.2 9,1 34,8 74,3 30,0 "6,3 14.5 34.8 16,7 8,5 13,5 9,5 31,4 67,8 
Une ventilation des donn6es cl-dessus par orlslne et destination est fournle dans leli Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponible. 
(Volr table des matllres). a} A partir de mars 1961, nouveau taux de chanse pour les Pays-Bu et l'Allemaane (l\,f,): volr en fin de volume. 
b Les chiffres d'importation de la France au cours de Janvier 1962 ne sont u comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note ace 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'importatlon de l'Allemqne (I\.F.) relatifs aux mols de d/cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chilres des autres p6riodes. Volr 
note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 
001 1000$ 
Lebendo Tlero 
Tonnen 
011 1000$ 
Reisch, frlsch, s•kOhlt und pfroren 
Tonnen 
012 1000$ 
Reisch setrocknet. saa1zen oder 
prluchert 
Tonnen 
013 1000$ 
Reltchzubereltuncen und 
Relschkonserven 
Tonnen 
022 1000 $ 
MIich und 11.ahm 
Tonnen 
OU 1000 $ 
Butter 
Tonnen 
024 1000$ 
Kise und Quark 
Tonnen 
025 1000$ 
Voeeleler 
Tonnen 
031 1000$ 
Asch, frlsch oder elnfach haltbar 
pmacht 
Tonnen 
032 1000$ 
Fischzubereltuncen und Aschkonserven 
Tonnen 
041 1000 $ 
Wolzen und Henskom 
1000Tonnen 
042 1000 $ 
II.els 
Tonnen 
00 
Gento 
1000$ 
Tonnen 
044 1000$ 
Hals 
Tonnen 
045 1000$ 
Andera Getrelde 
Tonnen 
046 1000$ 
Grle8 und Hehl aus Welzen 
Tonnen 
Mona, EWG,CEE 
Mais 
1963 Intra I extra 
JUN 4 931 20947 
JUL 4J7J 16548 
JUN 9 I 5 I 4 814 6 
JUL 8229 39259 
JUN 19585 27385 
JUL 20797 291)6 
JUN 26254 43529 
JUL 26807 45779 
JUN 414 555 
JUL J07 651 
JUN 410 756 
JUL 275 900 
JUN 1602 2706 
JUL I 7 7 I 2961 
JUN 1713 2163 
JUL 1648 JJ56 
JUN 1582 13 I 2 
JUL 248) 1820 
JUN 10455 5586 
JUL 146 79 7778 
JUN 1316 962 
JUL 192 5 2 I 7 9· 
JUN 1501 1508 
JUL 21 I I 2879 
JUN 6032 6616 
JUL 7760 7210 
JUN 8498 8 784 
JUL 12125 9780 
JUN 6A20 4480 
JUL 6873 4670 
JUN IOB49 7330 
JUL 10976 6480 
JUN J0~7 I 04 35 
JUL 3 4 I 9 10~55 
JUN 631 2 26207 
JUL IOA85 l~902 
JUN 579 6156 
JUL 72) 521) 
JUN 614 97)7 
JUL 901 7J 13 
JUN 2256 19 I 09 
JUL 12~6 18436 
JUN 28 253 
JUL 13 256 
JUN 7 I 4013 
JUL 125 J507 
JUN 41 0 Jl508 
JUL 795 24424 
JUN 5UI 5344 
JUL 2970 514 8 
JUN 78255 88807 
JUL 40666 91d2) 
JUN 385 )0199 
JUL 3682 45026 
JUN 5 I J 9 ~07840 
JUL J 8 I 9 2 748727 
JUN JJI 10991 
JUL 4 I J 15245 
JUN )767 191856 
JUL 5381 266)87 
JUN 125 1002 
JUL 170 92J 
JUN 920 6562 
JUL 1242 6572 
TAL 11 
Import 
France Belg.· Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1280 2120 210 141 
I 365 1396 134 169 
2410 4891 J04 2U 
2604 3407 280 406 
4069 5652 261 1541 
4561 7029 IO I 2 1254 
J870 740) 227 J095 
4283 10002 1227 2539 
185 9 5 .. 
I 5 6 14 9 74 
69 5 2 67 
55 7 I 0 I 15 
J64 J66 240 75 
JOI 29J 238 90 
260 109 245 I 09 
221 225 211 166 
7J 317 182 48 
105 542 267 137 
357 264 676 26J 
264 738 I I 00 881 
JI 129 
68 59 113 
45 206 
64 8 I 167 
I 080 1086 I 12J J55 
398 630 150 I 400 
915 968 1590 422 
500 522 2072 44J 
72 4 76 57 
114 2 I 0 9 
I 07 4 47 JO 
184 I 6 2 
1282 2786 69J 457 
1231 JJ9J 855 416 
I 7 I 7 4 614 197) 545 
2 JI 2 4670 4813 44 I 
102 2839 J07 712 
122 2018 414 690 
IU JI 19 172 1029 
215 213) 405 1017 
1 3725 160 701 
JI 70 19 2620 
46 2 9 
40 37 
J 544 6 640 
1 574 J 51 I 
I 6 4 31 J J2 6 I 5 I 
41 J040 22 4380 
27 1718 183 
228 555 
459 21483 3092 
2932 10544 
179 195) I J 2217 
223 1964 92 4805 
2210 32015 19J )6012 
2810 JI 76 9 I 2 8 I 7861 0 
28 JI I 111 1557 
272 133 4502 
1)4 3856 143 2 25929 
3626 1840 75522 
4 886 I I 
4 667 2 
24 5426 5 J 
2J )975 I 6 
Nederland 
Deutsch land 
Italia (BIi.) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
22 614 5J9 7409 2880 I 0663 
4J 779 459 7486 2372 6718 
56 1675 880 18357 5501 22979 
106 2227 747 18350 4492 I 4869 
258 668 9452 6377 5545 13147 
J98 855 9175 7113 5651 12885 
770 150 I 14961 12067 6426 19463 
1046 1863 13945 IJ6J2 6306 17743 
36 194 154 8 J4 JOO 
J9 JI I IOJ 9 24J 
26 J2J 2J8 2 75 J59 
ll 516 179 4 258 
130 227 567 947 301 I 091 
2J2 335 452 1599 548 644 
149 239 722 1143 '37 563 
228 285 541 1973 447 707 
272 210 867 501 188 236 
674 52J I I I 2 J76 J25 242 
1666 1379 6712 199) 1044 1687 
4 14 9 3404 7474 1148 1692 1607 
871 6 278 956 
991 613 807 1453 
811 7 439 150 I 
794 649 I I 7 2 2063 
124 2J 2582 2326 I 12 3 2826 
58 26 4451 2961 1352 JI 93 
258 2J 4282 3802 145) 3569 
75 27 7678 4845 1800 J94J 
J 60 I 6 1826 653 2593 
3 5984 2681 762 1978 
4 IO I 72 2972 51 9 4324 
5 9969 JJ29 812 J 148 
235 541 386 1903 461 4748 
240 599 526 2118 567 U29 
555 720 I I 75 8145 892 12183 
577 761 2096 8768 1087 I 1262 
98 256 20 1511 52 1438 
121 238 16 1315 50 952 
46 271 41 2803 181 2515 
69 270 50 2218 162 1675 
727 1785 I JU I I 061 13 1837 
504 4435 HJ 71 62 1049 
7 27 19 I 4 7 24 
5 67 8 99 13 
17 901 45 1820 I 08 
22 348 9J 2057 I 7 
123 6139 2J9 13204 I 70 I 
165 2470 567 14367 167 
I 6 I 829 89) 563 2669 3742 
430 294 1719 1344 59) 2955 
2774 I 61 JO 10014 9746 43984 59380 
8087 5516 20062 23145 9585 5 2 618 
7 9294 186 2267 14468 
J4 I 0719 JJJI 5175 2 21663 
120 160728 261 6 38261 240824 
497 184o1166 JJ578 99)82 26 354500 
I 4 5818 17 I 21 51 7 I I 54 
8 5170 262 4837 I 0 464 
JOI 107946 185 I )6279 49 17846 
6J 97293 JJ84 82878 94 7068 
111 I I 7 J 4 
2 5 I 164 5 
11 1097 860 20 36 
6 2555 I I 9 7 42 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE Fnnce Bel&,· Lux. 
Waren. Ptodulll Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000 S JUN 4BJ2 IJB I 1627 92·, 5JJ I 7 
Anlmaux vlvants JUL 6 I 8 2 861 IO 2 I 457 914 25 
Tonnes JUN 7125 1255 3280 927 817 I 
JUL 5984 691 2045 598 1762 5 
011 1000$ JUN 19531 6271 J59J 2527 2922 89 
Vlande fralche, rifrl16rb ou conplb JUL 22065 4J58 J965 24JO 2579 46 
ToMes JUN 25806 7181 6138 4949 J914 I 04 
JUL 28895 7JJI 6684 4955 JJJ4 59 
Oil 1000$ JUN 435 649 63 9J 49 11 
Vlande s6ch6e, Al6e ou fum6e JUL 352 684 70 88 .4 5 
Tonnes JUN 455 973 65 IJ2 
'' 
11 
JUL J22 973 72 152 JO 7 
OIJ 1000, JUN 1778 85J9 4 2 I I 168 162 47 
Vlandes en~. herm6tlques et JUL 1757 8696 J6J 1265 200 56 
pr6 ons 
1724 ToMes JUN 7525 348 12J8 201 52 
JUL I 71 J 7 5 I 8 J84 1216 214 59 
on 1000$ JUN Jl55 14725 1702 ,,16 244 •95 
I.alt et crime JUL 4045 12626 2J89 1994 387 412 
Tonnes JUN 19098 47.JJ 10689 11478 849 I I IJ 
JUL 2J756 60240 14952 7294 I OJ I IOJJ 
023 1000, JUN 2480 7501 1454 1097 21 ,. 
Bourn JUL 1583 248~ 1252 665 1.9 .4 
Tonnes JUN 3200 10488 167J 1343 
" 
80 
JUL 1578 2845 1159 84J I 2 7 6. 
024 1000$ JUN 6454 520) I 091 167) 150 6 
Fromqo et calllebotte JUL 7635 •655 1385 1319 330 6 
ToMes JUN 9325 6476 1543 1592 256 • JUL I I 958 6150 1957 1290 516 4 
025 1000$ JUN 7763 763 189 47 1700 ,.4 
Oeufs JUL 7241 I 133 3J2 31 I 18 9 634 
Tonnes JUN 1267) 1304 2 I I 60 2901 7 0 I 
JUL I I 326 1940 307 51 1956 1342 
031 1000, JUN ,1,9 1758 128 625 260 68 
Poisson frals OU consem de fa9,n JUL 3189 1~,, 90 734 314 127 
1lmpl1 
Tonnes JUN 64180 6325 JJ5 1504 448 167 
JUL 95~2 4315 278 1675 575 JOJ 
m 1000$ JUN 5'6 758 27 244 19 15 
Poisson en r6dplents herm6tlques et JUL 649 664 29 236 I 4 8 
pr6pantlons 
Tonnes JUN 661 1no n 221 16 28 
JUL 723 'i19 19 17J 6 I 0 
041 1000$ JUN 13•5 16844 I 2 I 9 13531 11 7 1725 
Fromenc et 6paucro JUL 1778 I 211 5 I 778 10599 915 
1000ToMes JUN 
" 
JIO I 2 255 I 28 
JUL 18 2,2 I 8 196 15 
042 1000$ JUN 109 599 46 12 39 
lllz JUL 8 I IO I 0 2 46 10 52 
Tonnes JUN 765 355• 230 91 2,6 
JUL 413 5732 I 0 266 8 I J53 
043 1000$ JUN 3665 4886 2689 4304 85 
Ors• JUL 1651 20,, 697 I 71 I 24] 
Tonnes JUN •6945 88862 38108 7905' 1708 
JUL 20 I 40 39963 6365 33936 ••5J 
044 1000$ JUN 2098 1690 1700 490 479 
Mais JUL 6156 I 9 I 6 5077 607 279 
Tonnes JUN 22.36 293 I I 17620 8877 8156 
JUL 678,a 316•8 52647 6206 6648 
DG 1000$ JUN 3JO 85J 192 43 212 
Autres drales JUL 378 736 69 37 32 
ToMes JUN J755 13459 2297 57 JI 92 
JUL 5216 I 2 I 8 2 870 79 585 
046 1000, JUN 126 .,,1 12, 2708 3 60 
Semoule et farlno de froment JUL IBJ ,.,, I 7 9 1667 3 53 
Tonnes JUN 950 6091) 9 2 I 32997 23 523 
JUL 1390 50808 1357 15332 2, 757 
Nederland 
Intra I extra 
837 127 
775 90 
1219 63 
I 149 J4 
12410 1205 
14879 1449 
148J• 1528 
I 771 I 190J 
177 466 
100 486 
282 799 
15J 775 
1075 6JJ• 
1069 6094 
1050 554J 
1009 5405 
I 18 I 10697 
1251 10199 
7420 J4675 
7661 31876 
1005 6J49 
242 1775 
1496 9065 
292 1937 
J239 1785 
4449 1827 
5536 JI 63 
7674 3498 
5852 3" 
568. ,11 
9555 508 
9055 509 
2065 358 
2092 610 
,a,o 773 
7001 814 
349 279 
459 179 
516 805 
550 482 
I 206 
205 
3 
3 
72 200 
46 222 
,19 I 2 I I 
239 1120 
756 
I 156 
8837 
13775 
17 689 
606 I I JO 
189 I I 7 4 0 
I 00 I 4 19203 
128 476 
JOI 370 
1426 8310 
4341 669) 
4 
I 5 
• 25 I 0 39 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland 1a11, (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1828 J5J 7 61 
1462 255 10 ,. 
1809 261 J 
1027 52 I 2 
60• ,25 2 25 
642 .14 19 
914 561 6 J2 
I I 65 J91 I 1.6 
29 2 I 17 77 
J8 • I 00 IO I 
JJ I •2 JO 
J2 I J5 JI 
29 272 91 711 
16 Jl5 109 966 
J2 2J9 9J •5J 
11 281 95 557 
9 .4 19 I J 
5 7 I J 14 
IJO 67 I 0 JO 
106 9 6 21 
I 
I 
I 
I 176 I 61 798 1571 
I JJI 177 140 1326 
1370 20, 620 1513 
1690 193 121 I 165 
22 J7 22 
J3 11 3 
" 
6 6 29 
8 6 J2 
615 634 81 73 
607 571 86 1• 
1817 1799 50 12 
1649 1450 59 73 
127 173 14 ,1 
141 198 6 .3 
95 238 I 6 JI 
I 4 0 279 8 
" 
96 8 1211 
996 
I 2J 
II 
6 6• 19 250 
7 55 16 635 
50 628 125 14)2 
51 320 102 3675 
•97 
90 
II 00 
157• 
32 J81 
95 •15 J 
535 6627 5 
1572 5187 19 
2 111 8 II 
286 I I J 
I 5 1876 I 7 26 
2 •796 
' 
29 
1635 15' 
1708 220 
2 25666 1702 
32305 2J75 
55 
[[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produfts 
IH7 1000$ 
GrteB und Mehl aus anderem Getnld1 
Tonnen 
048 1000$ 
Zuberelt. auf der Grundl"I" von 
Getretde 
ToMen 
051 1000 S 
Frachte, frlsch: Nllsse, auspn. OlrrOchte 
Tannen 
051 1000$ 
TrodtenfrOchte 
Tannen 
053 1000$ 
Zuberelt. u. Konserven v. Obst u. 
· SDdfrDchten 
Tannen 
054 1000 S 
GemDse. Pflanzen u. ~nollen far Emlhr. 
1000Tannen 
055 1000$ 
Zube~~c und IConserven aus 
Tannen 
061 1000$ 
Zucker und Honl& 
Tannen 
061 1000$ 
Zuckerwaren 
Tannen 
07j 1000$ 
Kaft"ee 
Tannen 
on 1000$ 
Kalcao 
Tonnen 
on 1000$ 
Schokobd1 u. and. bboh. Lobens-
mlttelzuber. 
Tannen 
074 1000$ 
Tu und Mate 
Tannen 
075 
Gewarze 
1000$ 
Tannen 
081 1000 S 
Futtannlttel, Ahflll1 
ToMen 
091 1000 S 
Marprlne und andero Spelsefetta 
ToMen 
56 
Mona1 
Mais 
EWG-CEE 
1963 Intra I extra 
JUN 
'" 
6 
JUL 167 8 
JUN I~ I I ]9 
JUL 130 I 69 
JUN 5661 2J60 
JUL 6979 2159 
JUN 2,166 12575 
JUL 11,9, 9974 
JUN 175~5 ,,s20 
JUL ,oo,, 65599 
JUN 62662 259710 
JUL 160866 22966) 
JUN 28 1766 
JUL 1, 17'6 
JUN 12 66)7 
JUL" 252 6686 
JUN 211' 9)60 
JUL ,019 9106 
JUN IOOU ,,2 I 0 
JUi. I 1522 J II I 0 
JUN )I, 72 I 612 I 
JUL 20768 8145 
JUN 18J I 16 
JUL 136 78 
JUN I 589. 6d60 
JUL 2,91 69·08 
JUN 6806 JI 111 
JUL 5861 2H55 
JUN 650) 28182 
JUL 7675 55065 
JUN 6976 I 
'"' 028 JUL 62610 2,0665 
JUN ,,oo >8) 
JUL 15)7 72J 
JUN JOJO I IO I 
JUL ,,.9 11 ld 
JUN I OJI 41621 
JUL 1075 , ... ~, 
JU~ 6 ,15 56520 
JUL 771 >2J22 
JUN 99) I '311 
JUL 102, 165)8 
JUN 12 I 6 2,,,1 
JUL 1586 26285 
JUN 1660 97) 
JUL 1572 715 
JUN 2)96 1)7' 
JUL 2192 972 
JUN I I 6 18)5 
JUL 50 20 I I 
JUN I I 6 ,,ao 
JUL )5 1601 
JUN 105 1516 
JUL I I 0 1605 
JUN 109 1766 
JUL 111 1650 
JUN 5A65 24710 
JUL 6665 29979 
JUN 75822 2•,812 
JUL 9))29 JS8111 
JUN 667 962 
JUL 799 909 
JUN 3117 6056 
JUL )6)0 562• 
TAB. 11 
import 
France Bel&.· Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
I 6 
2 I 
121 
11 66 
112 ,s, 765 280 
8)0 ,so 7)8 I 19 
1576 1111 20 II 1796 
1106 IOA8 18)6 508 
1569 1768) 968 )787 
1615 I I I 05 226, )051 
6726 789,5 2776 20055 
6119 57665 10857 16)67 
139 I 6 196 
227 13 I 06 
688 
'' 
619 
922 29 "0 
,20 181' 220 892 
,s1 256) 281 5)0 
1827 6JI I 659 JI 02 
1314 1911 810 1877 
I I 8, 116 52 1695 556 
876 1977 966 666 
1 72 9 6 
7 16 5 5 
91 I 1 79 22, 205 
96 1190 "0 217 
272 ,se6 555 2,2, 
169 )17' 762 1928 
J6 5581 87 660 
J5 6009 72 1052 
2JI 379,, I 179 1,1, 
258 28226 926 19981 
2 J6 25 27) I 12 
216 )9 )06 7) 
526 26 528 151 
678 ,9 5)9 10, 
66 11652 712 )520 
HO 11168 7)1 2025 
I 6 17)67 685 ,1:,5 
" 
17769 561 2 7 I 5 
29 )285 6)1 602 
J6 2687 )65 672 
" 
528) 619 90) 
)6 6568 )67 769 
628 I I 0 256 50 
299 50 270 )9 
581 172 521 81 
606 .. 675 66 
2 198 18 69 
2 )28 21 ,o 
I 122 1 )6 
I 205 9 19 
I 665 27 )5 
I )96 
'' 
60 
2 616 16 
" 2 6)6 20 69 
142 6)96 876 2782 
806 7957 886 ))78 
8906 12)1 6 16,] I )6617 
10519 87682 111,0 67722 
" 
I '42 8 
" 
I )70 1 
6 I 
' 
1776 22 
I 6 I 19 5 2 21 
Nederland Deuuchland llllla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
I 21 2 2 
139 6 
138, 19 20 
1255 58 
820 I 50 21 I I 926 IO 13 65, 
811 129 2010 I I 5) 516 ,01 
2)56 525 10699 6586 6519 6561 
2172 512 8271 5186 )]98 2682 
786 6617 162)2 2 41 80 52 )25) 
2552 6089 2)778 26681 )5 211, 
2856 22566 5026 I 120682 61 11612 
8886 2,,59 116251 I 15671 1' I 581 5 
5 696 1 .806 13 I 
20 250 ,9 1066 11 101 
11 1811 22 2901 691 
IO I 950 51 ,689 66 615 
210 1•0 1,91 5570 26 165 
,as 1s, 1969 5021 21 2,1 
760 2661 6161 20775 51 561 
12,0 21 62 102, 11252 75 161 
766 506 27629 ,960 I 19 269 
819 ,91 , I 8077 5113 ,o 796 
6 6 I 61 28 2 
9 • I 15 66 1 
,66 159 859 ,06, 50 256 
675 155 1610 31 65 26 I 91 
I 152 ,9, 2775 26719 52 696 
166, 56, ,,so 2167~ ,1 6,1 
77) 2771 ,261 6016 2,61 ,,,16 
951 1706 )625 15)91 2792 )2187 
5908 , 160) 276)) 60616 16790 6)6)5 
5806 2)2)1 2)727 9)796 I I 697 125626 
151 99 599 272 ., 75 
I 8 I 90 697 655 1)0 66 
29A 111 161) 621 65 1 H 
'" 
128 1668 876 ,2, 92 
I 5 8 6665 69 t 612) 66 5111 
166 '96) 75 15121 2, 5590 
I I 2 6862 )7 I 91 68 65 a,ae 
136 5696 69 I 7166 26 9196 
61 ,,56 266 6796 6 1)62 
.127 6)66 687 5957 11 I 051 
166 58)) )92 9)" 8 2605 )67 7797 806 I 1285 12 1886 
HO I 60 626 629 I 0 26 
]20 139 617 661 6 26 
682 "2 ao, 787 1 21 
659 289 867 562 1 27 
86 861 I 576 11 111 
I J 7 5 I 6.92 16 210 
96 76) I 6)5 9 , .. 
16 614 565 11 166 
29 18~ 60 705 8 126 ]2 ,,o '2 689 I 2 152 
60 262 50 109 I 256 
2) I 8 2 6) 789 
' 
196 
867 6959 202, 768) 1359 2890 
12]5 7028 2,a, 8)68 I I )8 ]268 
2560) 62757 21552 8527) 56]0 27051 
)6707 90070 25908 9759) U61 )5266 
11 825 187 10, 28 25 
105 711 251 126 60 6 
,99 56.95 802 6)8 10 I 96 
567 50)6 I 051 565 66 1 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Bela,· Lux. 
Waren· Pradults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ JUN I Z2 679 I 2 JI l 105 l I 0 
C4ra/es moulues, 11uf &rlno do JUL 126 J92 I 2 90 10) 196 
froment 
ToMes JUN 12)7 10619 125 4667 I 061 4955 
JUL 1218 6)Y) IO I I l 18 IO 17 ")5 
048 1000$ JUN 6)6) 5451 1)54 2526 2575 6)0 
Produlb • base de mrales JUL 4268 )940 1082 1)55 1)61 952 
ToMes JUN 27)25 ll 7 I 9 6967 14594 I 1609 )56) 
JUL 1)4 )4 19684 4)64 5 I JI 4457 6217 
051 1000$ JUN 16177 9017 I 167 1067 )81 I 4 
Fruits fnls et nob< non ol&,lneuses JUL 270)7 I I I l5 5718 165) 2514 62 
ToMes JUN 64767 280)9 )897 2859 1096 8 
JUL 1)6166 49990 29805 7728 7986 58 
052 1000$ JUN JO 104 18 
Fru1u16ch& JUL 72 85 I 0 
ToMes JUN 68 2)2 I 46 
JUL I l 9 182 I 20 I 
053 1000$ JUN 2251 )9)9 554 1802 8 I 48 
Prtpantlons et a,nsenes do fruits JUL 2818 )274 480 579 )41 256 
ToMes JUN 10458 I I I 8) 4 I 05 )971 297 I 45 
JUL 10816 948) ))74 1)7) I O•l2 7 I 7 
054 1000 $ JUN l I IO I 1910) 1279 I I 40 1490 615 
Lqumes, raclnes et tubercules JUL 202 I I 94)4 421 61) 1)21 655 
1000TOMes JUN 196 I I 0 I 0 • 9 9 A 
JUL 140 68 8 7 I 0 I l 
05S 1000$ JUN 2069 )877 294 75) 764 165 
Lf&umes en a,nsenes et prtpantlons JUL 2659 ,. .. 4)7 742 519 1)5 
TOMes JUN 6865 I l I 7 5 516 1404 ))2) 575 
JUL 681 0 9974 606 1)90 2254 446 
061 1000$ JUN 476) 10888 )572 9)89 1066 84) 
Suen JUL )557 829) )055 6410 )16 1067 
Tonnes JUN )657) 7 I~ I I 28829 608)1 6457 5499 
JUL 24694 48949 2 I 5 I 5 )8297 2175 5787 
061 1000$ JUN 1498 1685 2 I 7 868 )21 89 
Priparatlons l base do IIICl'I JUL 1361 ,~,2 Ill 559 211 99 
TOMes JUN n21 )065 359 1520 728 167 
JUL 2770 2490 I J 8 85) 6)6 154 
m 1000$ JUN 096 JU 68 162 10) ear, JUL AOI ~8J J8 24) 94 59 
Tonnes JUN 425 I ~4 J5 74 66 
JUL 429 J28 22 118 56 50 
on 1000$ JUN I OH 4627 4) I 16 2 2 
Cacao JUL 867 4JI I 5 I 17) .. 2 
TOMes JUN 1 l 18 6764 31 )76 7 
' JUL 1289 6))1 4) 276 19 l 
073 1000 $ JUN 1684 816 IH 255 695 I 05 
Choclllat et artldes en choCXllat JUL 142) 592 102 159 554 51 
ToMes JUN 2251 875 294 248 948 128 
JUL 1170 575 126 1)9 760 55 
074 1000$ JUN 52 79 I 2 4 15 n, et mat6 JUL 52 I 02 5 I 18 
T~es JUN 26 )9 I I 6 
JUL 29 58 2 7 
m 1000$ JUN 80 )75 22 )7 5 I 
Eplces JUL ~) )25 14 5) 2 7 
TOMes JUN 78 610 I 56 4 
JUL 86 427 I 67 I 2 
081 1000$ JUN 594) 4008 17)2 8J6 4)7 )15 
Nourrlture pour anlmaux n.d.L JUL 6207 2666 1589 7)2 605 289 
TOMes JUN 77682 •4)21 26065 10420 5809 4999 
JUL 87)64 29160 28249 1066) 1745 28)1 
091 1000$ JUN 618 305) ))6 452 41 66 
Harprtne et 1ra1ues cul1na1res JUL 757 2816 411 4)7 19 252 
Tonnes JUN ,o 16 12049 18)6 1851 19) 250 
JUL )621 108)6 2)24 15 I I 90 1054 
Nederland 
Intra I extra 
5 24 
9 91 
5 I 424 
79 171) 
1))0 59) 
I 4 I I 68) 
HOO 271 I 
)622 )506 
919 141 
2)29 245 
2187 298 
60)4 708 
12 28 
5 2, 
21 52 
9 44 
4" 458 
92) 8)9 
I I 4 2 12)9 
2506 21 9) 
18750 I 1426 
12251 5125 
6) )6 
61 20 
41 I 244 
860 298 
1086 551 
148) 729 
47 515 
67 614 
255 )157 
)96 JI 45 
67) 450 
685 586 
1630 9JI 
15)5 107) 
695 75 
636 74 
)05 )9 
)32 )8 
907 )779 
701 )4)7 
1005 4)94 
986 4195 
647 281 
628 24) 
841 )28 
825 254 
46 )9 
47 58 
25 20 
25 )6 
2) 174 
25 I I 2 
51 469 
54 281 
2665 68) 
28)1 505 
21544 595) 
25099 5214 
192 24)7 
275 2089 
808 9626 
I 069 8151 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland lalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
JO 2 
8 2 7 
56) I 0 
110 21 47 
7 8 I 897 ,2, 105 
252 410 155 470 
45'4 7299 815 )552 
695 ,012 296 1741 
24 128 1)679 7667 
210 )42 16266 11,, 
10) 425 57484 24449 
802 1248 915)9 40248 
18 18 40 
2 18 65 )4 
I 28 45 106 
4 28 124 90 
112 167 I 091 1464 
87 121 987 1479 
497 269 4417 5559 
410 
"' 
)494 4187 
156 )42 9426 5580 
,o 207 6174 21)6 
I l I IJ 54 
I 61 27 
40 61 560 2654 
57 107 786 1162 
96 60 1774 10585 
74 1)9 2)9) 7270 
20 1)7 51 4 
I 6 196 )) 6 
4) I) 17 919 7 
42 1708 566 12 
Ill 1)9 154 1)9 
127 159 I l 5 I 09 
28) 2)6 221 21 I 
267 267 194 14) 
I 7 147 I l I 0 
27 198 6 9 
I 0 74 9 1 
15 I 14 4 8 
)5 227 47 50) 
)) 2 I 4 68 415 
179 929 96 I 062 
I 12 978 129 879 
)) 91 118 84 
26 76 I I l 6) 
JI 96 IJO 75 
21 7) I JI 54 
I 2) 
4 21 
12 
4 I l 
24 15) 6 I 0 
)5 148 7 5 
" 
1, 2 12 
19 75 11 2 
77) 1149 J36 255, 
uo 8)1 295 ,02 
1972 5 197)0 45'9 3219 
20974 8211 4297 22)4 
49 91 
45 )6 2 
179 )21 I 
138 I 17 
' 
57 
IEI 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 
099 1000$ 
Nahrunpmlttelzuberaitunpn, Ln.,. 
ToMen 
111 1000$ 
A/koho=~ke, auspn. 
TOMen 
112 1000$ 
A/kohollsche Getrlnb 
TOMen 
121 
11.ohtabak und Tababbflllo 
1000$ 
TOMen 
122 
Tabakwaren 
1000$ 
ToMen 
211 1000$ 
Hluto und Felle, rob 
ToMen 
212 1000 S 
Pelzfelle, rob 
221 1000$ 
Olsaaten und Olfrilchto 
TOMen 
231 1000$ 
Robbutschulc, natUrllch, IJllth. od. 
rqenerlort 
TOMen 
241 1000 $ 
Bnnnholz und Holzhoble 
ToMen 
242 1000$ 
Rohholz. auch crob zucerlchtet 
1000TOMen 
20 1000$ 
Hotz. ceslzt. cehobelt odor lhnl. barb. 
1000TOMen 
244 1000$ 
Nuurkork und Korbbtllle 
Toanen 
251 1Clf!O. 
Zel1stoff und l'lplenblllle 
TOMen 
261 
Seide 
1000$ 
262 
Wolle und Tlerhun 
1000$ 
Tonnen 
26J 
Baumwolle 
1000$ 
Tonnen 
58 
Norw 
Mols 
1963 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
EWG-CEE 
lntn I extra 
1990 676 
2092 768 
4505 1261 
4864 120J 
5J2 26 
471 41 
9715 2626 
60772 7 llJ 
9941 IOJ9• 
IOJ20 25•7J 
46955 4 J 9 I 6 
49279 IJ7Jl8 
2202 17420 
2521 26817 
ll52 16078 
1646 21995 
2JI 7 I 172 
27'2 747 
70J 26l 
850 141 
JIU 16149 
3960 19540 
10622 24J54 
10•00 27994 
6J5 5917 
445 7276 
75J 40281 
392 4J2J5 
516J 274576 
2692 J09646 
JI05 2 ll4 7 
J750 2J856 
9745 41651 
9774 47276 
4 59 I I 87 
474 1497 
,1220 85470 
JI O I 0 11 I 5J2 
456J 271•9 
4324 J0896 
167 605 
170 7JI 
2772 54044 
3262 61896 
4 I 664 
45 7 5 I 
21 1035 
JI 12JJ 
16' 7681 
297 8668 
2391 J99JI 
25J2 4J700 
,,,.2 365565 
36273 394959 
359 2989 
158 2JJ7 
15831 51 184 
14571 6492• 
10129 J7499 
9062 47772 
I I 04 43510 
t382 48600 
4585 74827 
4527 85698 
TAB. 11 
Import 
France Belc •• Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
Ill Ill IJ9 59 
I 08 99 Ill 44 
279 168 1782 1]9 
285 I 0·7 1159 I 2J 
20 J 211 I 
24 2 262 I 
I 06 6 270 J410 7 
1887 J217 J491 4 
715 5239 2151 2234 
107 21647 1787 804 
5084 25180 6384 7027 
5559 I 19 ll4 5959 5002 
85 4507 395 2047 
21 5007 279 1929 
9 5540 21 6 2210 
I 0 4744 205 2121 
270 841 639 J4 
206 411 694 J7 
92 I I 2 181 9 
,6 2 76 245 11 
601 6971 471 564 
437 79 51 JOI 115 
I 712 7715 I 117 1049 
ll6 I 8501 765 llOI 
29 918 357 2'5 
JI 652 228 176 
ll 14852 58 JI 42 
4 12493 62 J096 
77 8651 I 4JJ 2147J 
26 7254J J86 24020 
IOJJ 6298 J4J 1004 
968 7150 26J 1089 
J05J 121 16 169 2099 
2910 15JU 717 2J49 
20 15 142 24 
24 ll 1 28 
I IJ5 264 8519 1272 
1614 15JO IJ65 
63 7J70 715 IO I 0 
54 7724 636 1520 
I 165 
" 
JO 
2 155 JO 41 
18J 7417 400 4521 
214 8370 344 562J 
2 82 6 59 
2 92 5 74 
'" 
6 12 
339 4 43 
2J40 35 70 
1935 22 20, 
677 12096 227 2JI 8 
523 9563 172 2276 
10696 I I 6 I 5 9 2291 18802 
90 I I 91 170 1927 17968 
75 1066 
' 
2 
84 800 
855 16J24 5301 577J 
712 20039 J7JJ 12078 
693 12)24 JI I 2 4670 
607 15280 2602 IO 161 
250 13636 176 2639 
271 I I 671 132 4JI 0 
I I 55 22771 7)7 4475 
1073 19090 478 7492 
Nederland Deutsch land !calla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2J5 79 477 2J7 J26 Ill 
211 IO I 575 J05 JOI 219 
521 1•J ll55 66J 561 141 
72J 2J7 1551 545 446 191 
I 07 120 17 4 5 
82 I 04 JO 6 • 
4222 aeJ 2255 64 94 
54425 91 5 J759 54 15J 
I 091 5JI 5JI 0 1168 674 522 
IJOI 500 s6·,1 2074 718 441 
J891 1205 29948 8909 1641 1595 
4581 I I 19 JI004 I025J 2169 1110 
I 142 1776 510 9002 •• I 142 2575 1079 I 4081 J225 
662 1769 465 6521 ,. 
770 2481 661 10155 2480 
IO 11 21 29 47 368 229 
1244 66 55 6J 5JJ 100 
J21 6 7 11 95 41 
399 20 14 ., llO 21 
808 681 960 3665 102, 4254 
754 1110 1163 4174 1305 5490 
2283 1712 2661 66JI 2779 7240 
21 I 5 3026 2649 6730 3510 1422 
27 64 92 Jl99 llO 101 
J7 28 64 57J5 15 615 
241 5724 21 I 10716 230 5777 
84 7014 144 14619 91 60 ll 
1769 40515 1404 82374 2180 4J6JJ 
516 50892 160 I I 9585 8J4 42606 
21 4 991 14J6 8112 779 4942 
JOO 140J ll86 7824 8JJ 5690 
694 2170 3411 16041 I 71 I .9225 
140 3222 JI 48 t 5551 2089 t076J 
26 5 102 217 169 926 
51 I 0 121 244 L4 0 1215 
I 6JI 161 5989 I I 715 13946 72051 
2381 201 7459 IJIOJ 11019 96163 
685 1945 1877 9696 122, 7128 
723 2246 1697 I 1257 121 4 8149 
24 40 67 187 42 IIJ 
24 49 72 269 42 217 
651 11321 1262 15653 269 15055 
68• It 6J6 1463 21405 557 14162 
12 IJ7 I 7 188 4 198 
12 142 I 7 251 9 192 
I I 08 11 465 J I 15 
2 136 8 582 17 tJJ 
21 874 76 J92J JI 474 
21 1052 70 4463 184 IO 15 
441 478J 712 12255 JJ4 1479 
602 518J 172 13167 J6J 13511 
5027 50684 12749 10•057 JI 79 7586J 
6523 61199 15628 110705 JI 84 I 13917 
271 259 I 0 1662 
68 127 6 14 I 0 
2046 26JJ 3954 12196 3675 14258 
1623 3905 3916 124JJ 4587 16469 
1263 1717 2496 9426 1865 9292 
1059 2551 2263 9374 25JI 10406 
'14 JI 98 215 12432 149 I 16 75 
6)6 4777 242 161 JJ IO I I 1709 
I 182 5047 1067 24281 444 11253 
1472 76•6 1221 J2971 21J 1149J 
TAB. 11 
export. 
t1ona1 EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren. Produfts Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ JUN 197' 21 80 16J 526 J76 161 
Proclults allmentalres prfpara. n.d.a. JUL 2259 U48 158 599 577 IJ9 
ToMes JUN 4 I 8 6 3889 667 1270 892 449 
JUL 4769 4774 690 1519 1372 214 
111 1000$ JUN 601 7JJ 177 54J 75 24 
Bolssons non alcoollques JUL 490 809 166 621 50 17 
ToMes JUN 400022 7761 2971 5624 220?62 91 
JUL 216554 II 2 a 5 2756 6664 485 66 
111 1000 S JUN 10048 21783 6457 14 152 967 J2 
Botssons alcoollques JUL 10266 2 2 I 7 7 6376 14472 96] 28 
TOMes JUN 42J45 5JUO 24920 2 8 I 8 7 5582 167 
JUL 4241 I 51247 239J2 27045 5717 155 
111 1000$ JUN I 2 I 8 787 42 J21 208 
Tabacs bruts JUL 1695 IJ06 ]02 648 195 
TOMes JUN 868 519 ]3 149 197 
JUL I 025 615 I 4 0 194 171 
121 1000$ JUN 2825 1860 26 410 994 75 
T4baa manufactur& JUL J200 2182 28 456 I 00 I 81 
TOMes JUN 925 608 8 167 ]68 21 
JUL I 05J 672 I 0 185 369 22 
111 1000$ JUN 4019 J•6D I I I 0 1242 624 18 Culrs et paux, non apprltfs JUL 4505 JOOO I 491 987 709 55 
TOMes JUN I 06'4 6275 2176 2177 1956 I 19 
JUL I I 659 5571 J2JI 1850 2219 122 
111 1000 $ JUN 505 8J7 281 529 &3 80 
Pelleterles, non apprlt6es JUL 527 751 261 4 IJ 45 85 
211 1000$ JUN 497 540 2 I 67 366 61 
Gralnts: nolx et amandes olbglneuses JUL 365 J61 65 
'" 
I 2 3 5 
TOMes JUN J476 3512 269 291 271 I 448 
JUL 2JI 6 1922 506 778 901 36 
131 1000$ JUN 4349 6035 1224 626 8 I 57 
Caoutchouc brut JUL 3887 3853 1174 782 16J 43 
TOMes JUN I I 323 I 03 I 5 2435 1282 284 494 
JUL 9949 10614 23>9 1765 4 I 9 J05 
141 1000 S JUN 5 J7 IJ5 377 77 J6 JI 
Bois de chauf&&e et dw-bon de bols JUL 60• 14> 403 80 37 14 
ToMes JUN ]4966 4190 2tli048 J2R4 2675 4J9 
JUL 4 IJ 76 5291 30971 3951 2632 201 
241 1000$ JUN 448J 1265 2647 928 898 42 
Bois ronds bruts ou slmplement tquarrls JUL 4 I 8 J I I 66 2J77 806 890 27 
1000TOMes JUN 168 )5 I 16 JO 28 I 
JUL 169 JI I I 3 27 30 
241 1000$ JUN 2970 25J8 1907 1683 572 41 Bois 6quarrl OU dql'OIII JUL J5H 2996 2J30 2080 609 40 
1000TOMes JUN 42 34 JO 27 7 
JUL 51 40 Ja J2 7 
244 1000$ JUN 26 J7 I 7 9 I 
ut,• brut et dfc:hecs JUL 20 87 I 4 I I 
ToMes JUN 246 I I 9 165 68 21 
JUL 198 220 IJO J 14 
251 1000$ JUN 2462 974 586 410 272 15 Plte l papler et dfc:hets de papler JUL 2]70 I I 32 502 427 281 15 
ToMes JUN ]415] 98J7 5279 4756 67J2 J21 
JUL J4702 121 09 4815 4998 74J4 248 
261 1000$ JUN 78 I 7 6 2 47 Sole JUL 83 176 5 39 
261 1000$ JUN 16J26 8470 8558 4254 5261 21 19 Laine et autres polls d'ort11ne animate JUL 14284 7885 7008 J555 4614 2496 
Tonnes JUN 10720 4918 4944 21 75 J2JO I I 95 
JUL 9170 4527 3985 1841 2748 1459 
263 1000$ JUN IJ56 125i 99 210 16 I 224 Coton JUL 1250 894 I I 8 157 117 104 
TOMes JUN 4951 J602 574 576 81 I 818 
JUL 3981 2778 495 550 677 429 
Nederland 
Intra I extra 
1028 1074 
984 106J 
2056 1525 
2109 1607 
28J 57 
215 J4 
1318 210 
I 174 18 I 
595 167J 
555 1860 
2931 5586 
2826 60J8 
288 81 
239 56 
148 82 
127 68 
1051 I 04 7 
I 129 120J 
328 J09 
J78 3 IJ 
IOJO 642 
838 548 
3037 1566 
2427 1283 
73 JI 
89 11 
91 280 
IJ7 16J 
45J 1963 
767 930 
1390 1207 
I 216 1406 
3917 3648 
'456 4260 
86 4 
111 6 
4761 8 
5674 I 0 
U3 9 
J 7,4 11 
I 0 
11 
229 54 
271 35 
2 
2 
4 
2 
J2 
21 
641 82 
706 98 
12176 919 
14025 1574 
1024 569 
1288 529 
774 J81 
1004 JOI 
25J 85 
30J 79 
907 295 
879 248 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutsch land lalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
297 294 I I 0 125 
454 J53 86 294 
J58 J77 21 J 261 
375 486 22' 941 
66 JO 79 
58 I 0 I 127 
174770 191 I 1645 
2121J5 J5 4 4JJ? 
829 25JO 1200 3J96 
821 2,u I 551 J473 
4141 6851 4564 12449 
H72 6161 5694 I 1848 
48 139 6]2 246 
I 119 958 483 
53 I 07 417 181 
I 81 586 272 
729 321 25 7 
I 021 J97 21 45 
215 I 07 6 4 
290 12 7 6 25 
968 726 287 132 
982 714 485 696 
2695 1475 770 9JI 
2620 1431 11,2 115 
68 184 13 
IJ2 238 4 
I 5 132 4 
I 0 49 JO 3 
51 130 12 
53 I 61 I 09 12 
63J 120 I I 021 944 
689 961 667 663 
2168 2435 2519 2456 
2043 2567 1572 1737 
J6 18 2 5 
47 19 6 iz 6 
1427 J50 J5 109 
220J 410 94 719 
495 280 6 
542 J22 
14 4 
I 5 4 
253 710 9 50 
Joa 804 16 J7 
J 7 
4 8 
I 2 J 26 
6 J 80 
I 4 27 47 
29 
" 
181 
949 ]78 14 19 
869 570 12 22 
9100 J671 166 170 
8Jo5 51. 11 I 2J 178 
J 76 126 
I 13 77 124 
I OJ2 1046 451 482 
9]6 786 4J8 519 
I 140 691 6J2 476 
896 439 '5J7 417 
784 645 59 94 
647 451 65 IOJ 
2232 15]5 427 J71 
1577 1246 353 J05 
59 
[[] 
DER I ANDEL DER EWG 
nach ~aren 
TAL 11 
60 
Jmport. 
Waren • Prodults 
1u-·na• Deutschland 
,.,.., •• EWG-CEE Fnnce Bels,. Lux. Nederland (BR.) ltalla 
Mols 1-----,,.....---1----,~--1----,~--11----,~--11----,r'---lt-----r---i 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
1000$ JUN 
JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
265 1000$ JUN 
Pflanz!. plnnstolre, auqen. Baumwollo J U L 
u d Jute 
Tonnen JUN 
JUL 
2'6 1000 $ 
Syntl,etl che und kOnsdlcho Splnnf'uern 
JUN 
JUL. 
Tonnen JUN 
JUL 
267 1000 $ JUN 
JUL Abflllo v, n Splnnstoffwaren und 
Lu ,pen 
271 
NatOrllch DQnitmlttel 
m 
Tonnen JUN 
JUl. 
1000$ JUN 
1000Tonnen 
JUL 
J.UN 
JUL 
Worbteln Sand und Kies 
1000$ JUN 
JUL 
1000 Tonnen Ju N 
JUL 
%74 1000$ JUN 
Schwefel ur I nlch.t aer6steter Ju L 
Schv, lfelkles 
Tonnen JUN 
JUL 
275. 1000$ 
NatOrllcho ~lelfmlttel, lndustrledla-
lllllltl n 
JUN 
JUL 
:dero mln1hllsch1 Rohstoft'o lOOO • 
1000Tonnen 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
211 1000$ JUN 
Ersenoru un, Kormntrato JUL 
1000Tonnen JUN 
JUL 
211 1000 $ 
Abflllo ~f k:hrott "'" Elsen ocl•r JUN. JUL 
~edlo NE-He alleru 
214 
Abflllo ""' NE, l'letallen 
1000Tonnen JUN 
JUL 
1000 $ JUN 
JUL 
1000Tonnen JUN 
JUL 
1000$ JUN 
JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
285 1000 $ JUN 
$Uber, Platln, I ~nbelmetallern und Ju L 
Abflllo 
216 1000$ JUN 
Thorium- und U ;aneru und J u L 
Konzenua~ 
291 1000$ JUN 
llohstolro tlerlscl en Unprunp. Ln-1, J u L 
ToMen JUN 
JUL 
291 1000 $ JUN 
JUL llohstolro pftanzl~ ~en Unprunp. 
Lft,1, 
D1 
Kohlo, Kob und I lkettl 
Tonnen JUN 
JUL 
1000$ JUN 
JUL 
1000Tonnen JUN 
JUL 
67' 
6J7 
2508 
2296 
J56J 
J66J 
1818 7 
16196 
51 8 I 
6JI J 
J910 
J556 
1892 
2216 
10966 
12866 
BJ6 
867 
" ·6e 
5952 
6726 
U20 
286J 
622 
761 
20522 
JI 7 5 7 
1565 
I 891 
6752 
6988 
859 
87' 
7868 
7220 
20JJ 
1856 
8626 
86J8 
256 
255 
726 
165 
6J 
I 8 
5626 
6095 
JI 61 I 
28579 
2" 
157 
2JJ5 
2522 
I 2 I 5 8 
1661 8 
J878 
J5J9 
JJ66 
5266 
16297 
22571 
6215 
666J 
202Ja 
2 11 15 
2061 
1677 
2950 
2677 
2658 
JI 65 
I J5 I 0 
I 76 12 
82J6 
I 1566 
550 
812 
2220 
J079 
J6J 
626 
62JB 
6692 
J20522 
J56612 
5 2 I 7 
J271 
I I I 62 
12887 
J5J 
627 
J20JJ 
J7J5J 
2860 
JJR5 
'612 
7421 
IJJ 
21 I 
20997 
25J2J 
582 
6'6 
60J6 
6202 
2812J 
256JO 
"6 658 
957 
608 
686J 
7605 
120J8 
16665 
HIJ 
7717 
6511- .. h-o87 
6760 J'827 
J06 
276 
156J 
"50 
666 
656 
2171 
2118 
1168 
780 
909 
709 
600 
6l9 
2 IJ 9 
2 l O 7. 
l 
8 
I 
960 
I 168 
296 
'!' 
1629 
I 125 
6809 
6985 
19 
2l 
2l7 
21 I 
192l 16ll 
1119 1286 
5855 12656 
5609 1706 
ll6 
IJ7 
66l 
261 
568 
516 
1619 
1658 
2697 
6252 
110 
29' 
206 
"7 
2070 
15l5 
"16 
987 
2JI 
266 
190 I 
2070 
" 192 
9 
20 
IJ99 
157 6 
898 
970 
69' 
1606 
226l 
6296 
509 
l62 
18JI 
!JIB 
559 
27l 
J91 
179 
ll 
ll2 
656 
77l 
1007 
1618 
66 
122 
118 
122 
2 
J 
99 
I 02 
"9 
6JI 
l89 
286 
I 051 
777 
766 
565 
7l5 
629 
181 
260 
ll6 
1268 
66l 
60l 
l2 
26 
2095 
1950 
10l6 
97l 
65 
126 
111 
6l7 
666 
629 
1272 
1758 
282 
"196 
22l 
156 
151 
2 ll 
I ll2 
IJ55 
979 
89l 
61 
62 
81 
160 
6 
5 
2 651 67 616 160 266 
5 701 
9 l958l 
ll 69115 
297 
279 
712 
691 
106 
16 I 
"' I 7 7 
28 
" 
I 71 I 
125l 
52 
60 
91 
277 
I 
5 
522 
506 
666 
6_16 
2l7l 
2757 
111 
161 
J:U6 
2959 
"7 
289 
526 
7l7 
I J 
18 
7010 
7809 
161 
IJ7 
505 
672 
216 688 216 666 
2006 66008 9555 25168 
9171 39675 12595 21725 
JOJ 
529 
112 
952 
127 
IJ9 
6561 
60" 
IJ2l 
1178 
125 
I 16 
75 
J27 
2 
I 
1996 
196J 
l90l 
2060 
671 ,,,, 
12 
" 6JII 
l610 
666 
J76 
99 
67 
l 
I 
ll9J 
5512 
51 
I 05 
I "7 
IO II 
50J 
'" 9J5 
,956 
l26 
l02 
IOJ 
150 
l 
5 
19 
6 I 
527 
7J6 
660 
226 
1065 
725 
JO 2, 
1972 
2502 
167 
JOO 
l6 
221 
I 
7 
891 
1802 
6 
I 5 
121 
221 
2670 
2657 
2282 17326 12263 
1656 12929 6657 
2560 
l262 
520 
1686 
JO 
J6 
50J 
662 
1858 
2266 
6'0 
567 
1602 
1505 
92 
25 
915 
608 
156 6 
1666 
l802 
5JI 7 
2166 
22JJ 
12859 
IO 177 
JI 
JI 
2l2 
275 
20,0 
2559 
268 
252 
626 
657 
" 165 
218 
JOI 
1698 
2670 
286 
J75 
176 
I 6l2 
271 
509 
119 
1039 
2l6 
l26 
695 
65l 
I 8 
I 
l5l 
516 
892 
9J6 
19·6 
596 
2576 
I 6l 1 
510J7 
550J7 
61266 2'051 16011 12957 
61870 2J6J6 16J98 16096 
6991 
6566 
8026 
9071 
5206 
7558 
2681 
286J 
2751 
"6 9 
1202 
I I 7 I 
69' 
798 
659 
IOJ 
J2J 
J27 
500 
5l6 
J51 
517 
69 
l6 
286 
197 
Ol 
669 
I 176 
I 126 
287 
216 
266 
222 
251 
l5l 
2510 
l256 
56 
66 
2 
2 
I 170 
ll90 
661 
615 
520 
15ll 
20l5 
5687 
190 I 
2056 
6969 
7590 
666 
781 
970 
991 
l66 
ll6 
2560 
l290 
2257 
29J9 
165 
187 
1257 
1799 
l60. 
l97 
21l 2126 
2J6 2661 
8916 153175 
9958 179367 
l98 
676 
1509 
1596 
261 
256 
l68 
508 
5l06 
5821 
152 
170 
JI 67 19796 
l026 25'61 
611 
666 
I 029 
16J6 
ll 
51 
686 
159 
J9 
J 
1526 
1626 
6 71 I 
6925 
166 
89 
9J6 
980 
5756 
7392 
2l62 
2090 
ll75 
l6J7 
1679 
21 65 
56' 
815 
17 2, 
1702 
1617 
JI 7 
JOJ 
2l52 
2119 
6617 
7661 
192 
667 
6"2 
6219 
67" 
6256 
627l 
2985 
ll25 
I 6 I 9 9 
16866 
l76l 7236 
J866 10976 
21 6 
221 
571 
826 
5 
607 
772 
I l.l7 
I 6 71 
890 
1217 
706 
1007 
622 
691 
J560 
:,967 
2l 
20 
I 
I 
l21 
662 
29 
66 
671 
1080 
J029 
5168 
1638 
1591 
6lll 
6970 
220 
290 
70l 
885 
IJJO 
1900 
756l 
10536 
1296 
1796 
98 
167 
560 
681 
II 
15 
51l 
591 
60 55908 
64 
66 
716 
797 
.,. 
JI 
,. 
2 
I 
5669 
5617 
162 
155 
57 
61 
I 
I 
105J 
1286 
6566 
5026 
l9J 
296 
1625 
ll66 
l96 
J26 
"7 JOI 
2262 
2590 
106 
I 16 
.56980 
60 
61 
1729 
2601 
68 
58 
2915 
28l6 
2ll 
257 
ll89 
5608 
99 
162 
996 
151 l 
67 
76 
1911 
2J02 
6661 
ll67 
507 
"l 
1592 
1669 
11 82 
1190 
6579 
672l 
9815 
9J92 
805 
611 
TAB. 11 
export 
Mon11 EWG-CEE France Belc. • Lux. 
Waren• Produlb Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ JUN )77 16 12 I ll 6 8 
Jute, J comprls les "'Inures et dkhets JUL ]92 86 J5 7 ]04 l 
Tonnes JUN 2212 8] 192 I 1615 52 
JUL 2279 ]55 260 22 154] 17 
265 1000 $ JUN ]821 •278 961 ]]] 1150 ,.oo 
fibres v6&6tales autres que coton et JUL ]066 21 50 859 258 ,.2, 1480 
Jute 
JUN Tonnes 19199 86]5 7ll I 775 50]8 6972 
JUL 1]974 41]4 6]5] 575 ]121 276• 
266 1000$ JUN 5729 II 5 7 5 779 1725 ]79 I 070 
Fibres l)'nth6tlques et artlftdelles JUL 4865 12059 658 1426 ll I 692 
ToMes JUN 4]06 15082 640 ]000 ]59 ll24 
JUL ]577 16591 4'4 2259 2]4 468 
2'7 1000$ JUN 2248 17]4 46] 412 488 240 
DKhets de textiles. JUL 2 I 5 I 17]5 426 454 419 252 
ToMes JUN 12686 51 86 JI 54 992 1190 116 
JUL 12252 5]65 2811 1226 1809 ~60 
271 1000$ JUN 276 209 97 66 57 6 
En1rals brut1 JUL 229 I 61 I 12 47 71 
" 
1000ToMes JUN 21 6 8 2 I 
JUL 20 5 I 0 I 2 I 
213 1000$ JUN 6l71 2]75 1211 lll 175] 274 
Plerres, sables et cravlera JUL 6]76 ]012 I 18] 458 1704 276 
1000ToMes JUN 27]1 502 ]21 217 824 51 
JUL 2919 440 Ul 157 8]2 65 
274 1000 $ JUN 6]5 1886 586 1570 I 45 
Soufre et pyrites de fer non crllltes JUL 5]0 1782 42] 1527 l ll 
Tonnes JUN ]2565 9064] 278]0 77878 I 6 9]1 
JUL ]2051 85215 20156 7556] 58 748 
275 1000 $ JUN 1807 ]769 JI 65 1059 2591 
Abraslfs naturels, dlanw,ts lndunrlels JUL 1499 4266 60 95 767 )696 
276 1000$ JUN 4]2.9 2706 1468 459 755 71 
Autres mlnlreux bruts JUL 4169 2680 1]92 ]49 660 61 
1000ToMes' JUN 80] 165 156 28 218 4 
JUL 79] 17] 166 29 259 2 
281 1000$ JUN 7586 742 7070 I~ I ]51 
Mineral de fer et concentra JUL 6785 7]5 629] 122 ]6] 
1000ToMes JUN 1988 100 1905 ]2 46 
JUL 1812 95 17 JI 2] 52 
282 1000$ JUN 8769 460 294] IJO 1566 
DKhets de fer et d'lder JUL 10179 ]]6 ]968 JO 150] 25 
1000TOMes JUN 277 8 91 2 48 
JUL l18 6 121 I 47 
283 1000$ JUN 12•8 525 468 214 64 120 
Minerals et concentra non femux JUL 9]8 554 261 I 2 4 287 2 
1000ToMes JUN 45 9 ]7 6 I 2 
JUL IS 9 l 5 5 
21M 1000$ JUN 5740 1062 19]0 520 922 I 8 2 
D6chets de mmux non femux dUL 5580 180] 18]7 922 159 ]]9 
Tonnes JUN 26642 ]874 899] 1566 5952 552 
JUL 27295 6754 7652 JI 61 7050 906 
:m 1000$ JUN I 5 7 69 I 26 
Minerals d'arient et de platlne JUL JOI 14 7 14 
286 1000$ JUN 2095 249] 716 417 289 "2 
Minerals d'uranlum et de thorium JUL 2101 2701 696 549 254 2 I 4 
291 1000$ JUN I I 4 9 0 59)4 1226 ]55 1626 658 
Hatllres brutes d'ort&lne animate, n.d.e. JUL I I 7 2 5 550] 846 474 1418 467 
ToMes JUN 4]44 )]]5 250 461 426 2]4 
JUL ]669 2842 ]67 U8 ]89 I 14 
292 1000$ JUN 6494 4276 481 729 955 ]07 
Hatllres brutes d'orl&lne v6&6tale. n.d.e. JUL 6]16 ]77] 755 661 1415 170 
Tonnes JUN 49887 10450 98] 476 4]68 459 
JUL 52854 12776 964 5]9 4197 672 
n1 1000 $ JUN 2566 544 6] 27 215 ll 
Charbons, cokes et briquettes JUL 27]2 675 60 
" 
218 48 
1000Tonnes 
Nederland 
Intra I extra 
JO 
19 
202 
114 
88] 266 
69' 24] 
6]21 560 
]]66 476 
1186 1519 
1190 1544 
7'6 841 
721 I 016 
549 5ll 
47] 545 
4202 1960 
JI 11 2156 
5 l 
11 2 
I 
4 
901 ]4 
I 15 4 41 
78] I 0 
92] I 2 
12 
24 
542 
IO ll I 
]72 1027 
192 289 
466 578 
521 667 
70 51 
72 6] 
57 99 
27 47 
7 11 
' 
5 
75] 59 
881 ]9 
26 I 
JO 
22 61 
JO 90 
I 
I 41 2 91 
I 41 0 157 
5225 6]4 
5479 541 
149 40 
JO I 
419 6]7 
640 512 
64]4 2218 
7496 1440 
2422 1406 
2048 I ll5 
]401 14]9 
2611 1225 
7478 988 
714] 90] 
]84 5] 
4 I I 48 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land lulla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
,o 7 9 
25 76 9 
70 JO 6] 
JOO "4 62 2 
41 22 86 257 
21 51 51 I 1·1 
144 56 '85 272 
I 70 127 257 191 
.l25 4 4157 ll I 2404 
251 I 51]2 195 2565 
2414 6885 157 ]0'2 
2041 1961 140 ]124 
621 412 120 1'7 
685 '57 141 127 
JI JO I I 29 "0 289 ]470 960 ]45 26' 
I I 6 Ill I I 
J5 79 
, , 4 
4 l 
1491 ]6] 1008 1]66 
1499 ]99 1]6 
"" 
781 169 22 41 
771 145 20 61 
5 IO I 
" 
170 
5 IOI 75 
'°' 
97 251 I 4080 9JI 6 
96 2652 10721 625 I 
24] 42 95 44 
]78 I 00 I 02 16 
I 461 IO 12 179 516 
146] 11 18 
'" 
478 
2f4 51 5 24 
290 65 6 14 
12 179 96 21] 
12 179 90 ]17 
2] JO ]4 
I 22 25 45 
l48l 271 24 
lBOl 242 24 
I 12 5 
120 5 
476 5] 211 77 
191 2.79 169 59 
4 l I 
4 2 l I 
1400 no 76 1 22 
1]97 ]75 77 10 
6268 1076 204 46 
6719 2052 ]95 94 
l 
)41 921 260 1'6 
,22 I I 54 196 202 
1206 2129 991 574 
I I 07 2]62 151 760 
206 571 1040 66] 
289 619 576 526 
280 551 ll70 124] 
29] 617 12]5 I I 00 
]70]6 8224 22 JOl 
l978J 10466 61 196 
I 90J 411 I ll 
2040 5]9 l 9 
61 
([I 
DER I NOEL DER EWG 
nach ±ren 
TAS.11 
Import 
'""··na·· Deutsch land 
Waren· Produlrs 
Italia ,.. .. , •• EWG • CEE France Bel&. • Lux. Nederland (BR) 
J,',ols 1----.------ll----,,-----ii----,,-----ii---,,----1--....:..,...:---t---.-----i 
1963 Intra I extra Intra l extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 
En161, r h und ptoppt 
1000 S JUN 
JUL 
1000Tonnen JUN 
JUL 
m 1000S JUN 
Enllllde, ~llatlonsernuplsse . J u L 
1000Tonnen JUN 
JUL 
341 
Enlps u d lndUStrlepse 
1000 S JUN 
JUL 
351 
Elelctrbc er Strom 
1000$ JUN 
JUL 
1000 kW JUN 
JUL 
411 
Tlerlrcht 'wut und Ole 
1000S JUN 
JUL 
Tonnen JUN 
JUL 
421 1000S JUN 
Auqewlh ~ fettt pflanzllcht Ole J U L 
Tonnen JUN 
JUL 
422 
Andere fet ~ pflanzllche Ole 
IOOOS JUN 
Tonnen 
G1 1000, 
Ole und Fi Itta, nnrbeltet, u. Wllchse 
Uer. pder pflanzl. Unprunp 
Tonnen 
512 1000, 
Orpnlsch• l:hemlsche Eruu1n1sse 
S1J 1000 S 
~-chei • Grundst., Sluren. 
. . °"1' ~ Ha/oC'ftSIID 
514 1000, 
AndereE;:, ~is:"• chemlscht 
SIS 1000 S 
Radloalctlve caft"t und derafelchen 
121 1000 S 
Hlneralteere u. roht chem. Erzaup. aus 
Pl Kohli En161 u. Naturps IOOO S 
Synthec. ot11 ~ Farbstall"o, nuart. lndlp 
und F, ,i,bcb 
m 1000, 
Farb-~ oft'• • u. synch. 
sn 1000, 
Pl&mento. Fai "°"' Lieb und d&t. 
S4I 1000 S 
Med. und phal mazeutlsche Erzauplsse 
SSI . 1000 S 
Athertscho 01• und IUechscaft"e 
JUL 
JU~ 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
~ und Sci 6nheltsmlttel 1000S JUN JUL 
SS4 . IOOOS JUN 
SeJren und Put~ Wuch-und_d&t· HIUII JUL 
561 
Chemlscht oa ll"ffllael 1000 S JUN JUL 
1000 Tonnen J u N 
JUL 
1000$ JUN 
JUL 
SIi 1000$ JUN 
K•nsit.:.;: =- Zellul- u. Ju L 
Tonnen JUN 
JUL 
599 1000S JUN 
Chemlscho Em psnlsse, Lft-1• J u L 
62 
19860 
30690 
719 
I I 20 
2055 
2061 
560 
139 
1-1 90 
1369 
6983 
7872 
608 
5~7 
2123 
I 761 
I 162 
1395 
6606 
5526 
I 163 
1058 
5105 
6788 
19501 
20068 
5527 
6160 
63•3 
5522 
57 
56 
133 
917 
3189 
3703 
.. 6 
631 
•373 
6165 
5631 
6166 
1915 
1951 
1591 
1916 
277' 
2985 
9728 
9666 
379 
367 
512 
1089 
1710 I 
19655 
33619 
36609 
I I 155 
11 961 
205967 
236656 
117 55 
13638 
37361 
•0622 
1353 
1616 
256 
58 
165' 
836 
5507 
•769 
60291 
35352 
8265 
8050 
22697 
22723 
16166 
1,015 
52606 
52960 
I I 05 
I I 83 
6133 
3782 
28998 
2585• 
5216 
6181 
31 08 
3062 
712 
2133 
1509 
I I I 7 
6800 
5•03 
763 
579 
2637 
2970 
I 0,31 
10699 
38 91 
3621 
790 
7 16 
1350 
1666 
2179 
2613 
66 
65 
J58 
581 
12065 
13791 
17191 
19776 
12510 
I 1580 
1669 
I 181 
31 
27 
709 
553 
382 
90 
218 
219 
I 16 I 
I 187 
102 
118 
397 
636 
162 
138 
62796 
75971 
3288 
3977 
8395 
6926 
282 
217 
256 
" 
165' 
8l6 
233 
263 
1731 
1788 
1976 
I I 07 
3886 
1916 
7526 
6318 
595 23660 
682 18333 
6)6 319 
379 287 
1966 1298 
1812 963 
6606 7068 
5223 5797 
1'27 1126 
1865 2050 
668 585 
666 537 
17 306 
20 1060 
279 359 
297 203 
778 856 
1286 1856 
60 170 
77 65 
1076 672 
1279 505 
1131 2335 
1399 2107 
3U :1163 
300 2236 
132 
126 
508 
897 
3662 
3885 
152 
156 
I 05 
262 
6076 
5190 
7997 
9310 
19•0 
1904 
76 
88 
339 
297 
580 
981 
15 
17 
87 
I 66 
3286 
3028 
3789 
6056 
I 71 5 
1817 
3629 
2996 
163 
126 
770 
8ll 
198 
2'0 
1393 
1767 
197 
163 
825 
602 
62• 
351 
1690 
1376 
165 
95 
756 
•90 
2050 
1706 
893 
796 
807 
812 
3 
6 
107 
120 
616 
367 
32 
22 
936 
859 
1609 
17'2 
167 
166 
368 
603 
396 
621 
6015 
2830 
126 
91 
152 
88 
3855 
3792 
7537 
71 12 
1960 
1649 
16501 
16982 
791 
957 
3280 
3276 
128 
125 
192 
66 
163• 
670 
133 
102 
695 
368 
•81 
11 89 
2119 
5391 
JO 
2• 
75 
33 
1508 
1062 
679 
265 
309 
233 
176 
32 
I 05 
12 
669 
268 
I 7 
7 
356 
313 
2165 
1856 
I 07 
79 
86 
95 
167 
136 
61 O· 
623 
26 
22 
31 
53 
1509 
1320 
3293 
2869 
I 198 
789 
,06 I 7 
21777 
1552 
1060 
56057 
62556 
31 I 0 
3579 
6.36 
.,05 
6171 9156 13631 
6206 21530 21266 
159 
156 
235 381 •• 6 
1•6 812 752 
... 
•62 
158 
69 
32868 
9177 
216 
182 
2667 
906 
1705 19561 
1377 7183 
56 609 
16 711 
231 1783 
37 2993 
31 
29 
97 
86 
212 
200 
1078 
906 
3609 
3709 
1235 
1606 
I 171 
1736 
7 
8 
92 
92 
573 
690 
90 
16 6 
617 
961 
770 
1226 
222 
256 
607 
'66 
782 
772 
I 16 I 
1290 
67 
52 
202 
56• 
3503 
6057 
650• 
7636 
1368 
2099 
2317 
1779 
10551 
8393 
62 
IO I 
25' 
• , 5 
6667 
5606 
526 
56• 
717 
761 
11 
25 
39:, 
2•5 
1098 
772 
266 
173 
613 
995 
769 
1229 
353 
397 
166 
87 
195 
262 
730 
725 
18 
17 
23 
218 
1863 
2533 
2169 
3807 
2250 
21 71 
I 07 
130 
330 
666 
1569 
2368 
1368 11579 
1962 1797' 
123 3169 
126 3613 
337 13336 
301 16390 
669 
If I 
181 I 
3287 
86 
128 
•51 
9.7 
• 195 
•526 
903 
1612 
167 
1508 
13 
.. 
213 
31 3 
127 
178 
61 
111 
128 
893 
991 
1037 
961 
905 
660 
651 
660 
500 
·956 
1270 
50 
66 
83 
13• 
2836 
3315 
2761 
3058 
320 I 
3556 
13995 
15661 
"6 
658 
1372 
1562 
10076 
8206 
1969 
2533 
999 
1039 
162 
996 
,12 
621 
1266 
1300 
67 
118 
675 
661 
2828 
3100 
I I 16 
672 
266 
303 
600 
516 
192 
3• 
5 
2 
196 
166 
3755 
5012 
5119 
6290 
•916 
3886 
692 
680 
5 
3 
51 
83 
228 
26• 
1396 
1599 
132 
156 
333 
380 
56 
66 
21 I 
293 
2,8 
256 
•• 9 
635 
5061 
•906 
1069 
1385 
830 
802 
I 7 
10 
162 
95 
1097 
I 182 
I 71 
77 
918 
873 
1330 
.. ,o 
261 
333 
26• 
338 
,,o 
395 
156 
169 
•o 
61 
2131 
3301 
5535 
6221 
JI 26 
3258 
63971 
57372 
3016 
6065 
6077 
697. 
222 
176 
•• 6 
.... 
5986 
7937 
2598 
2717 
2999 
3056 
621 
12•5 
2,19 
5175 
378 
313 
I 13• 
829 
5701 
5315 
938 
719 
621 
,,2 
59 
'° 
170 
236 
935 
1209 
2•5 
166 
52' 
.96 
233• 
2207 
152 
237 
191 
... 
269 
259 
67 
250 
21 
II 
167. 
1891 
2821 
275. 
2,,i 
2919 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· Produlll Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
. 
331 1000$ JUN I •92 
P6trole bnJt et seml-raflln6 JUL )81 
IOOOToMes JUN •o 
JUL JI 
m 1000$ JUN JJI 7 5 79790 •586 17752 5632 6775 
Prodults d !riv& du pruole JUL 39357 8 JI 68 8 I 7 6 I 8 11 9 6696 107• 
IOOOTOMOS JUN I I 6 7 2UJ 1•1 568 197 2 JI 
JUL IJ 7 2 2860 289 550 198 258 
341 1000$ JUN 2001 I I 5 7 J76 788 17 I .. 
Gu natun ,I et gaz manufactur6 JUL 1920 767 2)5 J5• 170 20 
351 1000 $ JUN 200 •21 190 •21 
Enertl• 61 >Ctrlque JUL J67 158 J50 158 
1000kW JUN 
JUL 
411 1000$ JUN I I 12 886 JI' JOJ 17J 18 
Hullos et .. 1ra1sses d·ortcine enlmale JUL 1086 1889 2)6 •01 1 H •2 
Tonnes JUN 6•91 •969 1877 19U 965 59 
JUL 6•9J 108JJ ••o3 2616 7 I I 1 • 1 
421 1000$ JUN •55 1818 188 J9J 2• I 19 
Hullos flu des d'ortclne ncttale JUL •95 I 9 I• 162 •27 15 JI I 
TOMOS JUN I 4 7 I •J29 U7 91 I BJ J68 
JUL 157• 52U •JI I I 7 5 6 I 966 
4ll 1000$ JUN I 169 IJ95 22 306 2•J IJJ 
Autres hi lies d'orlclne vq6tale JUL 1609 I I 50 68 260 206 .6 
Tonnes JUN •588 •5J6 57 98J 927 .,9 
JUL 5682 J86• 2U 832 806 122 
431 1000$ JUN 932 I~ 8 I 55 81 12J 57 
Hullos et &ralsses pr6par6es JUL 891 1658 66 -97 108 51 
TOMes JUN •552 6682 2' 3 261 562 187 
JUL 51 15 7 5 I I J 8 I •01 652 157 
512 1000 $ JUN 20160 )7714 3RJ7 8192 1)52 I I 15 
P"Odults chlmlques Ofllnlques JUL 20595 J9785 3940 8J58 1205 687 
511 1000$ JUN 6262 I 0960 1046 J096 9JJ 252 
E16ments. oxydes, sels lwoe6na JUL 6546 116 27 I 2 I 9 JI 88 766 2J2 
514 
ln1>rpnlques 
1000$ JUN 6 I J 2 9193 1420 2614 681 1232 
Autres p-odults chlmlques lnofllnlques JUL 5029 96 IJ 2050 2202 536 1557 
515 1000$ JUN 12 9) 2J 72 
Matl~res radio-actives et prodults JUL 78 I I 2 40 9J I J 
as...ia 
n1 1000$ JUN 813 650 16J J67 179 116 
D6rlv6s du charbon, du pruole et du gaz JUL ~85 786 129 182 IJ8 257 
531 1000$ JUN J060 8427 JJ2 725 20J I 14 
Coloranll Ofllnlques synth6tlques JUL 4018 10269 287 85J 152 66 
sn 1000$ JUN HJ 921 5J 26J 29 8 
Exr:ralts pour telnture et tan""I• JUL 408 I 064 I I 2 259 35 8 
m 1000 $ JUN UJO 61JO J56 900 507 J56 
Plsment;, pelntures, vemls, etc. •• JUL 5068 7099 )87 1070 745 558 
541 1000$ JUN 59J6 24 8JI 979 7925 646 1063 
Prodults m6dldnaux et pharmaceu- JUL 6991 27474 1587 7899 496 988 
551 
tlques 
1000$ JUN 1886 5558 1078 JI 4 4 2J 
" Hullos ,,ssentlelles, prod. pour parfu- JUL I 7 I 6 4908 884 JI 6 7 JI 15 
n.erle 
S5l 1000$ JUN 1859 4500 992 J777 172 4 
Parfum, rte et produlU de beaut6 JUL 2052 48JO I I 7 I J9J9 IJ5 11 
554 1000$ JUN 2827 47J4 248 1584 I l5J 16J 
Savons, prodults d'entretlen JUL 2756 4649 J75 I I 62 936 202 
561 1000 $ JUN 85J9 27109 I 5JI 4788 J247 4721 
Engrals manufacturh JUL 7769 27838 86J J749 4177 5094 
1000ToMes JUN HJ 772 .. 166 I 5 2 146 
JUL JI 7 805 26 129 18J 147 
571 1000$ JUN 840 1779 152 440 74 J87 
Explqslls JUL 816 1754 I 5 7 494 60 232 
581 1000$ JUN I 71 J8 29097 2698 46J2 1857 1007 
Matl~rtl plastlques, etc. •• JUL 19JBO JJ485 JJJ5 567J 1940 909 
ToMes JUN J4729 48284 4870 6194 2462 92J 
JUL J 5 9 55 5458J 5540 7665 25JJ 8J8 
599 1000$ JUN 117 BO 27481 Joo• 4736 718 1075 
Matl~ns et prodults chlmlquei divers JUL IJ IO 4 25J91 Joe• J645 588 556 
Nederland 
Intra I extra 
I 
15123 2J20J 
16671 I 912 I 
528 697 
5)9 50• 
590 
" 58J 59 
I 0 
I 7 
I I 28 
1969 
258 163 
296 789 
1075 776 
IJ06 J7•9 
220 579 
201 605 
89• 189• 
809 2038 
776 67. 
9JO 58• 
JI 26 2200 
JBJI 2095 
355 69J 
JI I 691 
17•0 2780 
1760 26•1 
3409 6•J6 
3JI 8 5829 
66J 7J5 
749 694 
JJI 438 
J50 48J 
5 I 
5 11 
IJJ I 5 
104 I 17 
2JI 279 
21 5 261 
27 58 
JI 89 
1604 IJ86 
1629 1389 
1902 2423 
1862 J002 
J9J 812 
474 82J 
244 70 
227 122 
49J 291 
J22 274 
884 2858 
860 2727 
22 72 
2J 56 
166 3 
9 7 
1974 2778 
2179 2824 
3757 5547 
4189 5400 
3052 56•6 
2453 5918 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland 
lulla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
•92 
JII 
•o 
JI 
.J07 I ,,2., •06J 11817 
3178 17•57 •6J6 20J9.7 
I 20 •J8 175 909 
I IJ 582 2JJ 966 
86• 2J8 5• 
891 2•0 •• 9• 
366 J6J 2 J9 
• 1.5 62J 5 ,. 
256• 2065 10 I 2·5 
3051 •222 22 105 
IJ 11• 10 5•J 
72 I 9 • •5 J77 
•O 6.6 7 510 
2•0 10• 
" 
J6J 
121 269 I J 
205 250 I 0 
•11 908 6 
801 107 I 
J51 715 
• I J5 JJI 797 75 22 
1502 ,,2. 505 IJO 
1Ja• .20• 9JI 102 
9459 I 764 I 210) 4•JJO 
9908 211 59 2224 3752 
2150 5026 760 1151 
2750 5170 1060 2,., 
1482 J75J 211 Ii 56 
1125 4065 268 IJ06 
I I J 
' I 6 8 4 
,,o 152 8 
JOJ 222 11 I 
2162 71 I I I I 2 191 
3271 8770 86 JI 9 
185 •4J 49 '•9 182 •,a 41 210 
I 91 0 J028 5J 460 
2250 J596 57 416 
1898 10987 51' 24JJ 
2590 I I 5J5 456 4050 
97 414 295 1155 
I 00 572 220 JJI 
375 556 76 9J 
444 596 75 162 
910 2•60 2J 236 
I I 05 2740 18 271 
2767 10019 I I 0 4723 
1585 9805 264 6463 
I 2 2 275 
' 
I fJ 
79 280 6 193 
394 9 IJ 54 J6 
420 710 170 JI I 
8355 17070 2254 3610 
9420 197J5 2506 4JU 
17118 2685• 6522 8766 
16528 J0157 7165 10523 
.,52 13477 654 2547 
5983 13525 996 1747 
63 
[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
,11 
Leder 
Waren· P, :idu/ts 
1000$ 
Tonnen 
,12 1000 $ 
Waren aus Leder und I unstleder, LR,&, 
613 1000 $ 
zu,ertchtete Pelzfello, uch pflrbc 
621 1000 $ 
Halberzeuplsse aus ~ ~uk 
ToMen 
'29 1000 $ 
Andere Kautschukware , Ln,&, 
Tonnen 
'31 1000 $ 
Fumlero, Kunstholz und and. barb. 
Holz. Ln,S, 
m 
Holzwaren, Ln,&, 
'" Korkwaren 
641 
Papler und Pappe 
ToMen 
1000$ 
1000$ 
1000 S 
ToMen 
642 1000$ 
Waren aus Papler oder P appo 
651 
Garno aus Splnnstolfen 
652 
Baumwoll1ewebe. ausien 
Spulal1cwebe 
Tonnen 
1000 S 
ToMen 
1000 $ 
Tonnen 
653 1000 $ 
Andere Gewebe, ausgen. I pezlal&ewebe 
654 
l'osamentlerwaren 
ToMen 
1000 S 
Tonnen 
tsS 1000 $ 
Spalal,ewebe und verwar Ito 
Erzeuplsse 
656 
Splnmtoft'waren, Ln,&, 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
m 1000s 
Fussbodenbel)&e, Tepplche ~nd 
• Taplsserlen 
'61 1000 $ 
Kalk, Zement und d&l, 
1 IOOToMen 
'62 1000 $ 
Baumaterlal aus keramlsche Stoft'en 
Tonnen 
TAB. 11 
Import 
Mona1 EWG • aE France Bel&, • Lux. Nederland Deutsch land Italia 
Mols t----r-----t---~---+--""T---f---.-----t-----'(B',R...;.) __ -+---.----1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUV 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JU!f 
JUL 
JU!f 
JUL 
JUN 
JUL 
JUN 
JUL 
JU!f 
JUL' 
5592 
7271 
1602 
1974 
8]9 
9]] 
1060 
1589 
2064 
2]67 
2060 
2342 
779] 
8418 
7312 
7847 
3551 
4071 
1619 7 
17177 
2246 
246·2 
367 
399 
10232 
I I 79 I 
49073 
55450 
3869 
4282 
7503 
8577 
J2755 
333]7 
14486 
15309 
8852 
Io 123 
1732 
43~7 
34173 
40023 
8608 
IO I 8 5 
2459 
2997 
229 
265 
5453 
5650 
4871 
4 2 I I 
4094 
4]08 
3557 
3710 
6649 
7672 
5700 
5592 
277 
257 
5744 
6724 
109449 
122029 
527] 
5343 
IJ09 
1440 
283 
375 
2750 
2726 
2126 
2287 
I I 78 
1527 
4623 
4785 
3376 
)746 
2562 
2903 
I I I 72 
14022 
1899 
1970 
1707 
1506 
36550 
39604 
537 
51 7 
139 
159 
149 
166 
192 
268 
5)0 
552 
499 
519 
1146 
1270 
1136 
I 174 
31 0 
371 
1254 
1776 
753 
744 
1643 
1643 
1262 
1249 
297 
329 
46 
47 
634 
743 
545 
684 
281 
383 
604 
6!5 
370 
565 
355 
388 
1130 
I 4 91 
169 
21 I 
451 
505 
5415 
6482 
936 
809 
358 
298 
178 
178 
206 
213 
473 
456 
405 
361 
1814 
'1805 
161 0 
1638 
400 
456 
144 7 
1349 
553 
579 
25 
45 
2623 
2742 
676 
404 
143 
76 
]2 
33 
346, 
I 42 
206 
199 
I 08 
97 
540 
493 
351 
333 
166 
522 
955 
JI 12 
80 
62 
317 
156 
3513 
3018 
946 
1111 
339 
]97 
199 
261 
240 
288 
456 
547 
493 
609 
1470 
1421 
IJ66 
1263 
1075 
1200 
5967 
6119 
296 
276 
63 
78 
2469 
288"1 
595 
623 
143 
140 
19 
25 
255 
281 
371 
397 
259 
408 
422 
551 
342 
443 
500 
595 
JI 88 
4065 
182 
148 
167 
121 
5084 
5700 
2481 
3781 
607 
192 
201 
285 
377 
764 
3U 
527 
517 
640 
2503 
3091 
2425 
2935 
1641 
190 I 
7127 
7329 
1672 
2079 
436 
628 
165 
234 
1360 
1366 
540 
517 
283 
313 
2472 
2534 
1757 
1979 
1334 
I I 99 
4208 
3711 
559 1282 
785 1326 
277 701 
275 632 
2581 17756 
330 I I 8997 
219899 
241871 
0 6182 31002 12959 20152 12293 32137 13146 109440 
7938 37999 12860 17569 13377 36730 17056 117275 
2104 
2250 
1204] 
12499 
7269 
768] 
6085 
5 I 18 
41057 
]087 
IO 8 I I 
12)80 
46 14 
3891 
1740 
1957 
173 
194 
3615 
3490 
1908 
I 71 0 
2515 
2643 
4 I I I 
4271 
3539 
4396 
1508 
1525 
707 
771 
124 6 
1332 
3169 
3277 
7J2 
987 
264 
396 
3581 
4007 
125 9 
1490 
96 
98 
I 0 
11 
I I 88 
I 134 
I 319 
1260 
607 
597 
496 
503 
741 
846 
4 6 I 
492 
53 11 
53 14 
2657 2314 
2980 2120 
33460 20993 
41270 25621 
3 7 I 
356 
424 
502 
I I 50 
1077 
670 
677 
821 
799 
492 
465 
1747 
1621 
398 
351 
273 
271 
19 
26 
859 
840 
355 
383 
223 
441 
395 
1687 
31 I 
381 
86 
111 
1037 
1060 
2050 
2207 
4890 
4 515 
2257 
2239 
1637 
1723 
603 
627 
5859 
4742 
1348 
1118 
373 
356 
36 
34 
717 
685 
513 
383 
415 
396 
343 
343 
556 
669 
]19 
]97 
2 15 
2 13 
45 I 761 
530 768 
3386 14537 
]572 14186 
172 
207 
212 
308 
932 
1036 
829 
I 0.06 
776 
3]2 
615 
206 
108] 
7]6 
I 151 
610 
203 
155 
29 
22 
345 
298 
163 
I 12 
444 
142 
1069 
257 
210 
167 
85 
83 
IO I 9 
1012 
1776 
1904 
9851 
9628 
4745 
4866 
2650 
2945 
I IO I 
1209 
7298 
8490 
1805 
2 13 4 
319 
360 
64 
69 
IJ77 
1630 
1329 
\429 
I 371 
1620 
1396 
1637 
1512 
1554 
3279 
2846 
3 I 96 
3 I 71 
118 620 
269 709 
1415 16724 
2251 16609 
432 
493 
914 
864 
756 
983 
2039 
2742 
1241 13465 
1506 14422 
I I 38 
1567 
873 
686 
687 
468 
5601 
6123 
2691 
3168 
1264 
1'44 
1229 15424 
1545 20202 
648 3745 
675 4994 
151 
137 
24 
19 
616 
607 
260 
243 
435 
531 
I I 61 
1202 
257 
259 
IO I 
143 
I 162 
1545 
87 
11 4 
1111 
I 361 
781 
799 
1425 
1422 
1239 
I I 43 
3597 
4448 
1421 
1686 
922 
192 
1970 
1877 
7943 
8240 
4043 
3934 
2388 
2015 
12 85 
950 
5016 
6207 
1963 
1670 
15,4 
11 26 
II 
109 
1053 
I 126 
372 
429 
990 
958 
1310 
972 
2524 
3322 
928 
I 032 
5 43 25 
5 54 39 
177 1546 1094 
175 1761 1109 
212] 52967 20442 
2166 59757 25693 
692 
1053 
159 
228 
I I 2 
43 
45 
56 
220 
285 
146 
213 
860 
831 
775 
837 
I I 8 
143 
402 
604 
15 
71 
I 
916 
1224 
1061 
911 
290 
267 
21 
36 
155 
187 
464 
490 
247 
326 
515 
515 
556 
426 
207 
199 
1691 
1573 
186 
223 
71 
15 
4712 
5407 
3093 27161 
4219 32291 
350 
379 
392 
392 
1380 
1495 
534 
604 
I 142 
1300 
500 
681 
20 I I 
2512 
451 
449 
509 
631 
32 
37 
990 
140 
929 
340 
276 
273 
13 
84 
I 73 
155 
150 
I 71 
5 
5 
503 
666 
4221 
5849 
207 
302 
326 
354 
777 
640 
519 
499 
1227 
121 6 
971 
991 
1736 
2211 
454 
515 
259 
261 
20 
18 
742 
619 
758 
543 
423 
571 
176 
153 
230 
267 
301 
156 
18 
4 
747 
897 
,02, 
7511 
TAB. tt 
export 
1Mona1 EWG-CEE France ae,, .. Lux. 
Waren· Produ/fJ /Mis 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ JUN 6702 5702 3145 23'2 720 207 
Culrs JUL 7]24 56U ]5]4 2159 74] 21 I 
Tonnes JUN 1806 197) 61 I 7H 180 82 
JUL I 9 5 9 20]5 789 826 J 99 I 18 
611 1000$ JUN 775 I l 19 66 1]6 121 70 
Arcldes en culr, n.d.L JUL 996 1554 121 184 154 10] 
613 1000$ JUN )]70 2027 28] 540 142 122 
Fourrures apprltl!es memo telntes JUL 2055 2)76 ]21 •2] 172 195 
611 1000$ JUN 2190 ]476 • , 8 829 190 ]5 
Produlu en caoutchouc JUL 2•92 3861 •90 901 261 •• 
Tonnes JUN 2 31 4 3 2 I 9 460 940 298 ]5 
JUL 2572 3513 522 976 461 54 
619 1000$ JUN 7345 13234 1797 5554 1]36 4]6 
Artldes en caoutchouc. n.d.a. JUL 7740 15003 2180 7067 1424 546 
Tonnes JUN 7 2 JI 10061 1589 4 169 1559 J9• 
JUL 7411 I 1533 I 8 9 I 5452 1605 482 
631 1000 $ JUN 3963 4797 1227 1496 1266 543 
Plqe, contre-plaq u6, etc. •• JUL 3903 4719 13)5 1571 1261 464 
Tonnes JUN 16624 16265 2790 4360 9122 ]554 
. JUL 17320 13625 3296 4029 9074 2614 
631 1000$ JUN 2409 U07 347 75] "7 84 
Artldes manufacturl!s en bols, n.d.L JUL 2•35 2576 35• 599 238 96 
633 1000$ JUN 403 227 32 '2 61 I 
Artldes manufactur& en lll!p JUL 358 282 30 55 2• 2 
641 1000$ JUN I 071 2 8651 1863 2•34 26]6 528 
Papler et carton JUL I 2 I 7 9 9201 2 14 I 2629 293• 429 
Tonnes JUN 50'48 29767 8641 81 OJ I 1946 2015 
JUL 56523 30879 1005] 8831 1]292 102• 
641 1000$ JUN 3858 5814 629 2602 56• 525 
Artldes en papler et en carton JUL 4718 6)82 991 2808 785 416 
Tonnes JUN 7847 7845 1066 3900 1]52 626 
JUL 8964 8267 1584 ]988 1546 425 
651 1000$ JUN 32986 J2037 9460 10064 10480 2533 
Fll& et fils cextlles JUL 32980 J 3 I 7 8 7582 8669 II 06 3 2277 
Tonnes JUN 14608 IJIU 2962 3)05 587• 14 25 
JUL 14A94 I 3690 24~8 288) 6018 897 
651 1000 $ JUN 995] ,o 155 2364 5765 2815 2817 
Tlssus de eoton de type standard JUL 10216 22845 28~5 6373 2487 
"" 
Tonnes JUN • 246 6982 IO I 8 2371 IJ7 I 1256 
JUL 4 I 5 7 7878 1267 2•19 I ll6 JJR• 
653 1000 $ JUN ]5706 J5796 4989 9600 8569 '619 
Tlssus sundard autres que de c:oton JUL 41630 4 H 86 6987 10.61 7 6 I 8 •011 
Tonnes JUN 8868 II O 65 852 2793 224• 1178 
JUL IO I 76 12334 1229 2'17 20]8 1926 
654 1000$ JUN 2914 3099 2081 2171 216 51 
Artldes de mercerle JUL 3225 '642 2266 2531 235 66 
Tonnes JUN 269 "5 151 175 •7 14 
JUL 267 ]49 , ,. 193 5 I 14 
655 1000$ JUN 5745 629' 975 1]4. I• I I 361 
Textiles spl!claux et produlu connexes JUL 5772 6HO 1004 1405 122• 58] 
Tonnes JUN 5 132 4096 511 1008 2089 401 
JUL 4456 •oaa 482 940 1586 753 
656 1000 $ JUN .350 5395 648 1979 1987 689 
Artldes en cextlle, n.d.a. JUL 4209 5915 68• 1171 1748 888 
Tonnes JUN 3692 4824 489 11]5 1620 483 
JUL 3676 4770 567 1800 1545 633 
657 1000$ JUN 6127 6126 1637 IO I 8 355• 2420 
Tapls et taplsserles, etc. JUL 7536 6473 1762 732 4051 2583 
661 1000 $ JUN 5160 4943 872 I 2 I B 2337 1449 
Chaux. dment, etc. JUL 5216 .985 1005 IJ77 2'16 1]9 4 
1000Tonnes JUN 271 157 46 62 128 59 
JUL 259 160 54 77 122 35 
661 1000$ JUN 5871 '478 818 797 664 I 17 
Mat6rlaux de construction rtfractalres JUL 6531 4019 5•9 816 754 , .. 
Tonnes JUN 114094 39715 IJ 925 3685 21230 1466 
JUL I 19834 45763 9654 4616 22158 1248 
Nederland 
Intra I extra 
I I 5 6 ]40 
1204 270 
410 122 
409 81 
108 5] 
120 50 
60 ]6 
77 28 
]00 123 
31 4 
"' ]75 
'" 318 JH 
1607 762 
1521 8 7 I 
1612 658 
1587 76] 
234 119 
211 200 
971 559 
I 166 724 
IO 17 165 
104] 20• 
198 29 
114 27 
3606 1]99 
]758 1446 
22•10 IO 168 
22855 1083• 
1279 572 
1302 718 
]751 1]03 
3942 1672 
4733 ]527 
•u2 3675 
2299 1760 
2273 1845 
2690 4098 
2593 •96] 
I IJ9 IJ 19 
1089 1616 
5945 2464 
591 I 2602 
IJ49 979 
129• 962 
I I 9 60 
123 69 
21 I 7 
22 I 3 
1045 74• 
96. 8•] 
981 779 
795 682 
819 580 
196 657 
81 I 1049 
781 898 
842 1003 
a•5 1070 
194 I 3 
174 6 
7 
5 
1204 I 02 
1299 I IJ 
487•8 2•95 
50808 31 53 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
90] 2]07 771 516 
7]2 2442 1111 612 
428 858 177 1]7 
l]O 859 2]2 151 
270 721 210 ]]9 
]61 844 240 ]7] 
]22 845 56] •1• 
••2 1276 ,o., •5• 
1066 203] 216 •56 
1208 2330 219 45] 
951 1764 230 ]49 
1025 2006 246 ,o, 
140] "4 6 1202 23]6 
1691 4424 917 2095 
I I 07 29]2 1294 1901 
1422 'Ill 913 1691 
790 1476 446 109] 
800 17 14 226 76] 
3465 4567 276 ]225 
]648 4 •• 6 ll6 1112 
•71 706 257 699 
.,. 962 "6 715 
21 2] 91 1]2 
II 7J I 02 125 
223• ]J9• ]7] 196 
3019 ]827 327 170 
6775 75•3 576 19]1 
9681 8317 6•2 IIOJ 
I I 75 1843 21 I 272 
1442 2142 198 298 
IJ28 150 I ]50 515 
1542 1699 350 .. , 
JO I I 7]6• 5]02 85•9 
3569 7980 6304 10577 
I I 50 2798 2323 ]159 
I• 1 J 2969 27)2 5096 
I 691 5573 ]9] 1902 
1781 6387 •60 2009 
677 1572 81 .6. 
576 183• 89 555 
•970 902] 11233 11090 
6102 112 66 15012 151]9 
1065 1988 ]]58 ,.27 
12 J 7 2• 11 •398 •611 
U2 548 56 269 
.,, 614 103 ]62 
•• 51 6 51 
•9 67 11 62 
199] ]076 ]21 768 
2152 2922 428 ,n 
1452 1609 99 299 
1457 1436 ll6 277 
557 875 339 1272 
490 90• ]91 1595 
5]9 645 233 812 
539 .46 u• 993 
449 1270 ]45 
• 15 
584 14]2 294 656 
'" 4 780 443 1483 I 156 654 465 1554 
85 21 5 15 
73 22 5 26 
2651 191 0 53• 552 
3342 2207 587 739 
25737 16802 •454 15267 
]2625 11267 4589 11•79 
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IEI 
DER HANDEL DER EWG TAI. 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG-CEE France Ber,.· Lux. Nederland Oeuuchland Italia 
Waren-I ,odulrs Mais (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000 $ JUN 4667 3455 908 888 769 ]01 696 ]9] 1458 I I 65 8]6 708 
Wann aus mineral~ ch en Stolren, Ln.1, JUL 5]60 3914 I 148 974 744 292 774 427 1720 14]7 974 784 
Tonnen JUN 8]87] 27799 I I 560 2114 16179 I 07 I I OJ I 8 3716 44709 20 I I 0 I I 07 788 
JUL 90538 23209 13601 2885 15313 4]2 9184 3591 51274 15449 I I 66 852 
664 1000$ JUN 5976 1718 562 20, 623 76 2161 498 619 430 20 I I 510 
Glas JUL 7205 1776 819 247 51 I 75 2420 508 603 440 2852 506 
Tonnen JUN 28027 9606 1686 687 5464 418 10910 2520 2886 947 7083 5032 
JUL ]2803 81 75 1953 972 5818 789 12923 2]47 21 60 993 9949 ]074 
665 1000$ JUN 4046 1599 741 297 573 152 1140 189 926 565 666 396 
Glaswann JUL 4834 1903 860 292 668 169 1347 253 I 06 I 614 898 575 
ToMen JUN 15928 5534 1411 ]40 2706 924 6727 754 3322 171 5 1762 180 I 
JUL 18194 7667 I 5116 454 3012 1076 8034 1275 3464 2213 2088 2449 
666 1000$ JUN 22]2 ·1255 390 74 389 222 400 314 283 290 770 355 
Geschl= dsl, au keramlschen JUL 2 8.7 8 1259 513 82 490 76 489 384 376 312 IO I 0 405 
ToMen JU.N 2455 ld74 373 72 456 363 47] 535 ]26 264 827 640 
JUL 3356 1799 5, i 76 555 122 575 665 617 256 1268 680 
667 1000$ JUN 3844 i8201 537 808 715 14648 625 594 1701 1920 266 233 
Edelttelne. Schmucks ~n• und echte JUL 387] 15076 538 886 826 I I 904 526 323 1745 1797 238 168 Perl .. 
671 1000 $ JU!' 5605 7526 1051 1314 1599 1388 127 251 811 3116 2017 1457 
Rohelsen, Sp1e5elels, In, Ferrole1lerun- JUL 7218 9060 973 726 1396 2048 86 255 1140 3608 3623 2423 
1•n und 11. 
1000Tonnen JUN 81 91 18 5 25 29 I 4 8 ]2 29 21 
JUL IO I 141 I 7 2 21 40 I 3 I 2 48 50 48 
672 . 1000$ JUN 17782 I ]272 7450 1141 2619 2555 4]6 1662 1963 3212 5314 4902 
Stahlrohbl&b und S .i,1halbzeu1 JUL 16]63 20237 8058 2320 1620 2108 165 1745 21 22 5048 4398 9016 
1000Tonnen JUN 196 147 79 11 30 27 5 I 7 20 28 62 64 
JUL I 7 ~ 221 86 22 18 25 2 20 21 47 50 107 
673 1000 $ JUN 35616 5447 9387 599 2234 421 8174 7 7 I 10994 2067 4827 1589 
Scabstahl und Profile UI Stahl, elnschl. JUL 39207 6599 10006 616 2472 522 9863 819 1195 0 2548 4936 2094 Spunclwandstal 
1000Tonnen JUN 32] ]9 78 2 17 2 78 6 I 09 I 7 41 12 
JUL 363 69 83 3 19 3 96 6 I I 7 22 48 15 
674 1000 $ JUN 46585 13~75 13302 1560 197] 884 ]854 I I I 0 I 59 I 0 4643 I I 546 5378 
Breltflachstahl und Bl, the JUL 51580 11711 12 I 70 1469 1595 877 5077 17]5 17755 5384 14983 4246 
1000Tonnen JUN ]21 87 92 8 I 5 4 26 7 106 28 82 40 
JUL 349 84 83 6 II 5 ]5 I 5 123 36 97 24 
675 1000 $ JUN 7875 1494 21 12 275 28' I 6 0 1450 13] 2018 555 20 I I ]91 
Banclstahl JUL 8561 I 4 '> 4 2299 26J 296 54 1749 198 2493 480 1724 459 
Tonnen JUN 62905 5t,48 16660 610 1390 781 I I 254 627 16929 1742 16672 1888 
JUL 64928 6107 16807 ]72 1627 171 I I 9] 0 1276 21333 1852 13231 2436 
676 1000 $ JU" 106J 268 106 56 24 134 547 83 22 303 56 
Schlenen u. and. Else bahnoberbau- JUL I 120 299 d5 46 60 91 773 4 2 I 91 181 67 
material aus Sta I 
ToMen JUN II I I 5 5]]2 625 1207 I 7 8 2832 4604 I 462 141 5246 11 51 
JUL 9967 4336 4l7 IO 15 305 1907 6194 I 05 I 5 8 1069 2873 150 
677 1000$ JUN 2 I J 7 1000 521 194 89 78 71 5 169 626 364 186 21 5 
Stahldraht. aus1en. w, zdraht JUL 2541 1054 710 I 91 97 55 861 152 582 320 2 9 I 336 
Tonnen JUN 99J6 3412 2687 '57 280 346 3258 339 3167 806 544 1464 
JUL 12596 3229 3753 322 282 182 4529 353 .291 9 797 I 113 1575 
678 1000 $ JUN 9383 5213 1649 987 984 364 3134 I 00 I 2506 1980 I I I 0 881 
Rohn und Verblnduil istacke aus JUL 9072 5325 2080 IO I 4 835 301 3028 I 02 I 1628 1441 150 I 1548 Elsen oder Stah 
ToMen JUN 42018 12530 6563 1732 3244 514 15021 3879 12672 4439 4518 1966 
JUL 38758 12274 8454 1648 2476 516 13894 4069 8107 2667 5827 3374 
619 1000 $ JUN 304 91 20 I 0 48 6 140 .. 46 I 7 50 I 7 Guss- und Schmledest a :ke. roh JUL 324 I '3 25 11 6J I 8 148 22 52 63 36 19 
Tonnen JUN 819 376 48 22 I I 5 11 430 277 162 5] 64 13 
. JUL 888 506 52 22 158 66 491 173 136 212 5 I 33 
681 1000$ JUN 2249 8623 444 2333 421 146 228 I 05 593 5105 563 934 SIiber, Platln und Plat! n~elmetall1 JUL 3294 II 44 7 1276 5149 352 267 222 842 661 4208 777 981 
681 1000$ JUN 15871 63238 4963 7224 1493 8653 2978 632 4677 16550 1760 IO I 79 Kupfer JUL 18651 50988 7365 8080 959 12219 3269 I I 60 5 4 I 5 19754 164] 9775 
ToMen JUN 22938 67902 7143 10753 2368 14076 4094 794 6852 25917 2481 16362 JUL 27208 83123 10840 I I 890 1644 22468 4427 1528 7892 31300 2405 15937 
683 1000$ JUN 430 5933 92 1228 23 201 130 206 82 2920 103 1]78 Nickel JUL 538 5155 I 06 1399 2'6 126 168 281 85 2104 153 r 2 4 5 
ToMen JUN 21 I 3319 52 619 I 0 95 62 84 28 1763 59 758 
JUL 222 27U 39 679 11 6 I 80 I I 4 40 1241 52 649 
66 
TAB. 11 
export 
Mona, Belg.· Lux. . EWG-CEE France 
Waren· Prodults Mais 
I 1963 Intra I extra Intra I extra Intra extra 
663 1000$ JUN 4J05 J915 65A 72J 680 150 Articles mln!raux, n.d.a. JUL 5047 4984 727 848 7J9 215 
ToMes JUN 84932 12498 5 JI I 107J IJJ6J 250 
JUL 9 61 JO 1698) 6542 I 771 14649 420 
664 1000$ JUN 57J5 10089 1429 222) 2258 4485 Verre JUL 68JJ JI 5 2 7 I 81 J 2247 2919 5621 
Tonnes JUN 27298 )5208 6207 7275 I I 405 17990 
JUL J0769 4J912 7814 7JJ7 12952 25829 
665 1000$ JUN 4492 6JIJ 1049 2J47 105J 7JO Verrerle JUL 5086 7 I 2 7 ll09 2431 I I 05 810 
Tonnes JUN 170J) 16958 )524 9262 506J 24J7 
JUL I 9)27 15265 4J71 6694 5825 2522 
666 1000$ JUN 2J87 JI 2 9 184 482 128 45 Poterle JUL J065 l76J 190 548 I 5 5 4J 
ToMes JUN 2441 240 I I 7J 549 I 8 I 70 
JUL Jl72 2708 I 7 7 556 258 J6 
fl,7 1000$ JUN H48 1269) IO 4 5 ll 2169 9917 Plerres prideuses et seml-prideuses JUL J59J 16255 179 584 2041 IJ926 
671 1000$ JUN 6JJ5 J020 2295 12J9 8J4 7J Fonte. splecel. ferro-alllaces, etc. JUL 5709 4J05 2 5)1 I 6 71 791 554 
1000TOMOS JUN 98 27 22 7 14 
JUL 82 47 24 9 I 4 5 
m 1000$ JUN 15964 )5JJ 1620 6J 4581 IO I Llngoa et formes prlmalres JUL 15990 5481 19J8 J04 4946 J5 
1000Tonnes JUN I 8 I 42 15 I 56 I 
JUL 180 74 I 9 5 59 I 
673 1000$ JUN J262) JJ248 6J79 8701 12667 15J40 Barres et profll& (par.lanches JUL J70H )8997 6874 95J5 14720 17877 comprises) en er et en acJer 
1000Tonnes JUN 296 ))8 59 92 125 I 61 JUL J 4 I 402 64 106 148 189 
674 1000$ JUN 45702 '918 I ll 926 I I 8J2 14462 914J Larges plats et t61es JUL 50197 4)255 I 6 I 2 5 IJ70) 161 JO 8888 
1000Tonnes JUN )12 261 87 69 IOJ 65 
JUL , .. 289 I 02 80 I I 4 6J 
675 1000 $ JUN 8012 5600 1780 866 JI 77 .. ,. Fculllards JUL 9210 6562 2505 992 J675 145J 
Tonnes JUN 65899 J62J) 1)84) 6004 JOl48 16250 
JUL 74620 41076 19J)9 669) )5415 I 1950 
676 1000$ JUN IJ60 2•6> 289 I 066 JI a I I A8 Ralls et autre mattrlcl de voles fcrr~ JUL I fi 19 3240 '52 1227 )64 875 
Tonnes JUN 158]6 21760 )529 764) 4566 992J 
JUL 19550 2J227 508) 81 14 6 181 7700 
677 1000$ JUN 2,,, 72J) 140 1294 I 171 )460 FOs de fer ou d'ader JUL 2545 8 I 2 6 162 15J4 121 0 ))99 
TOMOS JUN 10808 )62)2 572 82)2 5854 18042 
JUL I I 962 41J69 701 10545 6240 18]67 
678 1000 S JUN 8819 27J6J 2056 8778 1)66 1742 Tubes, tuyaux et accessolres JUL 95J9 40587 I BO I IOJOI 1287 1579 
Tonnes JUN J76]1 1210)7 9)8) 4 I 8JO 7991 10020 
JUL )9157 181989 6748 50144 7708 8964 
679 1000 I JUN 577 486 27 42 )5) 94 Moulaces et pl6ces de force en fer OU JUL 62J 725 22 57 )47 121 en Ider 
Tonnes JUN 1595 ll 79 I 09 I I 7 974 229 
JUL 1960 2)02 59 I 2 2 1269 29J 
681 1000$ JUN J594 1674 J)8 262 155J 114 Arcent et mtuux de la famllle du platlne JUL 2245 I 8 I 5 162 158 54] 20 
682 10001 JUN 17279 1426) I 4 I 9 I I 90 12959 4)97 Culvre JUL 185]8 15877 166) I 4 5 I 14258 6162 
Tonnes JUN 25708 19269 2J84 IJ90 1965J 6752 
JUL 27109 20786 2591 , ·672 21427 9271 
683 1000$ JUN 5 I 7 IJ 5 6 169 260 22 4 Nickel JUL 509 l4J5 149 87J I 0 
ToMes JUN 2l7 697 76 145 8 ] 
JUL 201 774 67 486 5 
Nederland 
Intra I extra 
796 I 16 
857 I 5 0 
400J7 679 
455JI 592 
687 502 
651 J97 
40J8 9 I 4 
4J74 6JJ 
155 121 
186 129 
58J 492 
761 456 
27J 102 
279 IOJ 
J08 69 
JI 4 69 
421 596 
456 244 
472 I 7 I 
480 8J 
9 2 
9 I 
1465 1482 
1842 1288 
I 5 15 
20 I 4 
1002 299 
1498 I Bl 
8 2 
12 I 
5227 6098 
•OOJ 512J 
40 45 
,2 )7 
6JJ 
" 46) 48 
5005 2J2 
J606 )26 
42 I 
I 0 I 0 
600 5 
I 19 54 
85 185 
99 262 
194 1)74 
242 1949 
706 1046 
789 I I 85 
)457 4458 
4102 6050 
21 2 
2J 9 
56 ] 
87 26 
27) 29) 
248 50 
691 145 
710 1]8 
I I 2J 159 
1 IJ I I JI 
25 67 
J9 47 
6 27 
I 2 I l 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1757 2502 418 424 
2158 J298 566 47J 
187JO 6859 7491 J6J7 
17916 9198 9492 5002 
"I '28 7 2691 74 Ill 
I J9 I JOJ6 59 226' 
5474 8J57 I 7 4 672 
5511 918J 118 9JO 
1569 1849 666 1266 
18)1 2465 655 1292 
6478 2102 ll85 1965 
695J J665 1417 1928 
1579 17 51 22J 749 
21J9 2208 J02 861 
1572 I I 4 8 207 565 
2J4J 149J 280 554 
95J 16J8 I :n 
916 14J8 I 6J 
2719 150J I 5 J4 
1888 1991 I 9 6 
5l I 8 
J5 J2 
8 I BI 1558 I I 7 J29 
72J7 2790 27 1064 
94 21 I 4 
82 )9 15 
12462 1468 I IJ 440 
IJ754 I I 029 204 J75 
I OJ 80 I J 
I I 5 IOJ 2 J 
10699 8680 IJ81 J.-21 
12980 12J20 959 J221 
77 62 5 20 
92 92 4 17 
2)99 2569 2J 191 
25J4 )7)9 J) ,,o 
16851 12791 45 956 
161 21 20405 IJ2 1702 
7 I I 59) 15 
890 I I 16 
' 
12 
7 I J 9 •145 44 
8142 7288 25 71 
9)) 2120 4 174 
107) 266-2 I 269 
41.77 7955 11 629 
4777 992] 2 515 
4600 I 1256 91 4541 
5550 16167 I 12 I 0655 
16525 47477 275 17252 
20)80 7)215 219 4)546 
176 264 2 84 
204 488 27 50 
452 177 4 15) 
485 1771 60 90 
1294 989 IJ6 16 
1287 1512 5 5 
2196 1024 I 4 507 . 
187) 7319 J4 107 
25)8 10)87 I 0 581 
2126 8814 )4 198 
JOO 895 I 1)0 
)09 451 2 64 
141 4J5 6 17 
I 17 18) 92 
67 
[[) 
DER HANDEL DER EWG TAI. 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG-CEE Fnnce Bels •• Lux. Nederland Deuuchland lalla 
Waren. Produl!s Mo/s (BR) 
1963 lntn I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ JUN 7580 10255 797 1630 3508 11 J7 141 0 581 1050 4914 115 199J 
Aluminium JUL 8352 1"27 ,2 950 2402 J790 517 1435 7J8 1200 1J54 977 1721 
TOMen JUN 11 751 19972 106 J049 6617 2235 1967 870 IJOO 9696 I 061 41'2 JUL I 27JI 23908 1009 4630 7105, 862 1800 1210 1532 14J I 6 1285 2190 
685 1000$ JUN 146. 2958 512 549 249 265 206 J52 490 IJ91 12 J94 
Biel JUL 1477 3591 4 I 7 840 229 1'6 ,,2 642 490 1425 19 555 
TOMen JUN 7751 16759 3056 JI 61 I 429 1675 1 lJ I 21 94 2102 7401 ,. Z,JI JUL 7766 20, 11 2095 4623 1469 79J 1127 3740 ZJ4Z 1012 
'' 
JI 4J 
686 1000 S JUN zo 14 J276 252 271 11 7 696 246 IO I 1191 1691 208 510 
Zink JUL 2521 2975 J64 16 59 4j 266 2JI 1663 2265 177 J50 
ToMen JUN 9562 14293 1026 1112 547 ,o,, 90J 454 5223 7376 86J 2191 
JUL 11 JOO IJ 194 1528 J79 264 205 957 IO 14 7274 9994 1277 110, 
WI 1000 $ JUN 1956 5030 1116 I 435 249 61 74 841 455 1714 62 972 
Zinn JUL 2117 5224 120 I 439 ,,2 578 61 784 1469 
"'' 
135 1040 
Tonnen JUN 715 20 II 422 54 6 10 I 27 J2 JJ9 191 710 
" 
396 
JUL 1154 2105 JI 6 561 
'" 
226 24 ,,o 594 574 17 414 
688 1000 $ JUN 
Uran und Thorium JUL 9 I I 9 
689 1000$ JUN 1471 3951 386 943 132 670 115 125 595 2201 253 112 
And. unedl1 NU1etal11 fllr die Metal!- JUt 1506 4912 384 1079 79 1569 115 219 621 1962 237 153 
lndustrt1 709 70 25 4)4 TOMen JUN "14 5 5 I 246 15 42 3041 165 27 JUL 462 J9JJ 63 567 I 605 63 69 241 2651 94 34 
691 1000 $ JUN 4693 3239 118 97 957 71 792 u, I 091 562 965 2276 
Metallkonstruktlonen und Tel11 davon JUL 4191 2069 172 I '5 I 071 
" 
90 I 201 1399 586 641 1111 
TOMen JUN lJ 115 10276 24-Z I 126 2282 102 2387 474 2623 1503 3472 9071 
JUL 13716 5907 2451 192 2705 62 2167 ,1, 
'". 
1592 19·45 
"" 
692 1000$ JUN 2674 861 577 327 415 99 474 118 IO 15 277 19J 40 
Sammelbehlfter, Fisser und Drucltbe- JUL 2155 889 575 193 47J 
" 
507 172 I 051 J24 249 161 
hllter aus Metall 
TOMen JUN 5348 1844 lJ5J 679 1006 207 961 253 ,1,, 576 245 129 
JUL 5.4 7 8 2024 I 196 522 1015 164 "0 J58 2086 614 JOI 366 
693 1000$ JUN 2224 7JJ J41 108 lJI 
" 
977 69 459 51 J09 459 
Kabel, Stacheldraht, Gitter u. dsl. ••• JUL 2484 J46 464 I 12 205 JO 969 50 464 J9 '92 115 
Metall 
TOMen JUN 6416 1518 146 299 16' 5~ 3486 92 IJJ6 I 00 515 971 
JUL 7227 890 1276 JOI 254 49 3520 49 1257 15 910 476 
6M 1000 S JUN 2148 1692 689 "1 425 341 632 357 
"' 
451 219 207 
Nllel und Schrauben JUL 2604 1750 786 419 466 193 780 JI 8 274 561 291 259 
TOMen JUN J985 869 1504 127 527 100 1336 I 8 2 453 291 165 169 
JUL 4490 746 1742 115 58J 61 1445 168 497 219 22, 11, 
695 1000 S JUN 6069 55'4 1287 11 09 922 416 908 I 12 6 521 1924 24JI 119 
Wermuge am unedlen Metallcn JUL 5482 5780 1399 1)09 184 J55 I I 7 4 1026 475 1143 1550 1247 
696 1000$ JUN 1'05 16 14 204 161 ,o, 139 22, 242 196 541 J79 524 
Schneldwven und Bestedte JUL ,,oo 1624 249 199 279 zoo 271 J74 215 545 Jl6 J06 
6f7 1000$ JUN 4648 948 1730 2JI 1'61 162 794 190 l29 JOJ 427 62 
Metallwaren, vorwlegend fllr den JUL 6 I I 5 I I 69 2355 251 1453 
"' 
926 201 5J7 J89 844 19-5 
Hausgebrauch 
JUN 9195 5176 2024 1057 1846 495 2451 I I 7 8 691 1000 S IOJ9 1110 1696 775 
Andere Waren aus unedlen Metallen, JUL 10520 5603 2324 1115 1179 429 3213 1087 1469 1955 1635 IO 17 
LO.I• 
JUN 23527 27931 JJ59 6222 7290 3458 61'5 2753 2692 9461 4061 6037 711 1000$ 
Dampfkmel u. Kralbnasch. ausgen. JUL 25280 22167 4411 54AJ 5113 2640 6419 2166 J 111 5092 5456 6716 
eleku. 
712 1000 $ JUN 1561 a 121 02 6881 5051 1470 1350 1473 1028 1754 2947 4040 171 9 
Schlep~ Masdilnen und App. fllr die JUL 16 721 11419 1754 5261 1790 761 2397 1619 1956 2525 112 4 1239 
dwlrtschaA 
714 1000$ JUN 9023 15869 JI 02 5800 114 ·571 1251 1904 2087 5873 1769 1721 
BOronwchlnen JUL 156) I 15)67 4116 44)0 1522 492 1679 1261 6525 7347 1726 I fJ7 
71S 1000$ JUN IJ822 15852 4751 JJ95 2051 1613 1455 926 1608 4019 3957 5129 
Metallbearbeltunpnwchlnen JUL 11202 2261.0 6189 4~76 2423 1392 2005 3864 1853 4740 5032 ao,a 
717 1000 $ JUN 1221 9 14616 J5J4 3620 2040 1628 1995 1942 1511 so,, '139 2395 
Maschlnen fllr die Ttxtll- und Leder- JUL 15974 156 76 5169 3495 2547 1560 2245 2073 2085 5922 J921 2626 
lndustrte 
711 1000$ JUN 16048 19948 3816 3463 2607 2431 3057 2125 2769 87 41 J799 JI 88 
Maschlnen fllr besonders genannte JUL 22369 2 5122 4867 4162 '429 3037 5590 2325 J672 10369 4111 5229 
lndustrten 
719 1000$ JUN 60428 53070 15256 12924 9371 5607 11745 7458 1589 15721 15460 11 J 60 
Maschlnen und Apparate, L•·I· JUL 70008 60272 11654 14458 9769 4499 1610 I 159:7 9469 17913 16015 14105 
m 1000 $ JUN 17325 13502 2254 2919 4060 I 7 5 I 4672 2417 2297 4 IO 6 4042 2239 
Elekulsche Muchlnen und Schaltgerltl JUL 20436 15042 2889 2920 3672 1112 5670 3212 3322 4905 4183 2893 
m 1000, JUN 3454 I 5 I I 515 )79 826 228 I 024 219 752 510 3)7 175 
Drlhte, Kabel, lsolatoren usw. fllr die JUL 4 I 55 1759 667 569 969 182 11 lJ 2,. 8)6 5J4 570 2•0 
Eleku. 
724 1000 S JUN 18 11 6 9535 221, 2419 221 • I I 6~ 9596 2507 I 02 5 1890 3067 1551 
Apparate filr Telegr., Teleph., Ferns., JUL 1959 I 9538 2492 1559 2·34 I l7l I 04 5 I 2671 1'21 JI 62 2993 1773 
Radar usw. 
68 
TAl.11 
export 
Mona, EWG-aE France Bel&,· Lux. 
Waren - /'rodults MIil, 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000 $ JUN 7815 10206 3622 ,223 1510 2,,e Alumlnlum JUL 8 119 10219 ,060 ]73' 1]96 21], 
Tonnes JUN 11821 I 5 802 ,1,0 8]2] 2092 ]901 
JUL 1255] 16628 7867 6681 2029 ]501 
685 1000$ JUN 1097 586 9 I 07 809 IJ6 
Plomb JUL 2021 610 981 19 566 ]07 
ToMes JUN 6122 212] ]2 ,1, 6661 721 
JUL 1592 2109 ]657 629 ]075 1622 
686 1000$ JUN 2196 1795 162 93 16]2 1]]7 
Zinc JUL 2611 1527 217 68 1609 951 
ToMes JUN 9576 7661 628 ]]5 7062 5966 
JUL I 0861 609] 1200 227 6196 3995 
l,lf1 1000$ JUN 26]2 79] 8 1460 198 
Etlln JUL 2,15 6]1 6] 102] 166 
ToMes JUN 1082 ]]9 6 518 89 
JUL 1026 277 ,, ,o, 7] 
688 1000$ JUN 6 6 
Uranium tt thorium JUL I I 
689 1000$ JUN 1626 2257 125 ]07 710 1629 
M6taux non ferreux pour la m&allul)le JUL 1]]9 1905 89 2]1 667 10]] 
Tonnes JUN 705 807 19 109 177 516 
JUL 516 695 21 66 177 61' 
691 1000$ JUN 6750 6958 106] 2]28 725 ]07 
El6ments tt constructions JUL ,,,9 7255 I 061 2]21 112 20·6 
ToMOS JUN 1]210 17652 2990 529] 2015 12]2 
JUL IJ70 I 16726 2997 5]]0 2]82 757 
692 1000$ JUN 2151 6976 596 2077 69, 210 
llklplents m&alllques JUL ]015 '78] 6,o 155] 609 15] 
Tonnes JUN 6081 7951 11 v, ]590 1696 '14 
JUL 59]8 11,5 1186 ]091 I '76 252 
693 1000$ JUN 2600 6],5 17' 12,5 1259 2]82 
Clbles en fils et prodults. crlllqes JUL 2•88 76]6 148 1698 1161 2790 
Tonnes JUN 677] 22)07 17' 3266 ,570 11829 
JUL ,e,5 25836 2]5 ,,,1 , 179 1356] 
694 1000$ JUN 2199 ,102 ]2] 91, ,,1 956 
Claus, boulons slmllalres JUL 2630 51 2] J 7 I 882 610 I 198 
Tonnes JUN , I 2 J 1'952 ]55 1114 1199 5166 
JUL 6670 I 5 7 7 I ]67 1580 1461 6901 
695 1000$ JUN 59Y, 975, 7J• 202' 6]8 25] 
Outlls I main et pour machines JUL 6,42 I I 621 818 1927 586 JI 2 
696 1000$ JUN 1]5' J9]9 168 177 21 I 0 
Coutellerle JUL I, I J •8JO 15] 717 20 11 
,.,, 1000$ JUN 5175 ,267 888 1269 1297 161 
Anldes de m6nqe JUL 6837 5' 19 1297 1507 I] I] 181 
698 1000$ JUN 8928 1,552 12,5 257] 1251 614 
Artldes manufxtur6s en m6tal, n.d.L JUL IO 150 171 JO IJ21 291, 1275 677 
711 1000$ JUN 20227 2858, 2,96 782] ,o65 IJJ7 
Machines &6n6ratrlces non 61ectrtques JUL 215'7 ,,1,9 2968 914' ]820 1062 
712 1000$ JUN 15,JJ I 6051 22]1 291] 271, 1021 
Machines et apparells qrlcloles JUL 16]7] 17855 2279 21,, JI OJ 1119 
714 1000$ JUN 101,6 20J97 JI 91 2601 189 
" Machines de bureau JUL , ,061 21,6] 5117 ,0,1 20] ]0 
715 1000$ JUN 11020 30517 1801 ,·2 9, 1618 ,,, 
Machines pour le travail des m6taux JUL 11262 ]75,5 1851 656:J 1515 1291 
717 1000$ JUN 1]562 27566 1562 6]61 195] 1049 
Machines pour r1ndustrle textile JUL 16970 ]]9]' 20]1 ]706 1452 2275 
711 1000$ JUN 19.865 ]9206 2922 6]20 I J 19 892 
Machines pour Industries sp6dalls6es, JUL 2]]1 2 , 18 71 ,,,, 60]0 1088 6]2 
n.d.L 
719 1000$ JUN 62286 11 0970 908] 20789 5869 ,913 
Machines It apparells. n.d.L JUL 76505 12816 I 9861 2]]0] 5785 5656 
m 1000$ JUN 17666 28]12 ]860 7625 1958 1296 
Gtn6racrlces 61ecsrlques, app. JUL 21070 J 61 58 ]965 10206 1192 ,,,, 
connexion 
723 1000$ JUN ]7J7 7597 612 29,3 562 JH 
Equlpement pour distribution JUL ,011 802, 92, 2621 679 615 
d'61ectrldt6 
724 1000$ JUN 20065 28917 19'1 5065 ]]15 18'6 
Apparells de dl6communlcatlons JUL 2 I 2 6 7 ]6770 ,,o, 56]' ]6]2 15]1 
Nederland 
Intra I extra 
1,0 637 
691 , 81 
655 so, 
512 60] 
100 ]6 
126 
" 
525 155 
682 291 
214 I 05 
]7] 177 
1020 ,28 
1111 769 
990 2]9 
1263 266 
,20 99 
521 I 14 
]26 101 
JOO 119 
JO 12 
26 II 
621 ]0] 
596 175 
1272 685 
IJ66 ]01 
]5] 157 
JJO 167 
102, 212 
to, 276 
277 509 
I 02 ,26 
33] 2258 
221 15]0 
27] 600 
251 ,,1 
529 ,,50 
'68 2785 
'76 ]60 
•16 ,,1 
2]7 21 9 
1]2 ]57 
150 271 
926 ,,, 
101, 881 
11]8 181 
IJ25 23]7 
1251 2J7' 
921 800 
"5 6'9 
1191 25•8 
I 162 2,01 
760 ]8] 
110 ,,1 
5]1 5,5 
515 ]7] 
21 96 18U 
1751 1797 
522] '6]0 
5878 5566 
2191 1661 
2166 1650 
998 869 
600 ,,2 
6971 7661 
612, 1759 
COMMERCE DE LA CEE 
par produtts 
Oeutschland Italia (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
1820 2527 12] JII 
19 J] ]]66 129 52, 
22,6 26]5 81 6]9 
1995 ]596 I 00 6'0 
11, 291 5 9 
"]]9 146 2 6 
88] 761 21 ]I 
IJ72 652 6 • 
186 250 I 0 
212 ] 16 15 
16, 92] 29 
967 I 061 61 
182 JJI IO 
199 129 9 
76 14] 6 
96 52 
' 
165 ]72 221 61 
215 506 •• 16 
I 06 111 ]7] 59 
I 69 182 16] 17 
212] 2250 2]1 1770 
2172 2677 320 1176 
60]1 ,226 125 66 II 
5680 5260 1276 5091 
I 167 1122 61 14 I 0 
1287 16'2 169 1261 
2102 • 15'5 65 2120 
2 17] 206:J 201 2051 
6], 20]6 256 17] 
1,6 238] ]]I ]61 
IJ78 '522 ". ,32 1800 5176 610 10]0 
118 6 1166 70 ,06 
153, 20,, 6• ,02 
1929 ,2,1 111 1275 
22,1 ]255 120 1250 
]61, 6'06 '62 711 
,, II 12]7 2,, 691 
799 25]2 129 JOI 
9,9 ]295 159 ,50 
1622 1420 611 11]9 
2565 1961 7]6 I J62 
,666 1]17 692 2090 
5527 9960 189 2621 
9195 13369 JI •6 37 II 
9,12 18,76 ,02, ,1,, 
IJII 906] 1186 2177 
820] 9735 1173 2731 
]$JO 8506 21,5 66'' 
,026 9769 350] 6209 
12666 201,1 1161 ,o,, 
12101 2650, 1258 678] 
7991 16]]8 1491 527] 
10780 21181 2192 6]99 
I I 57 0 25966 1158 6181 
16810 28512 216] ,,oo 
]6]]7 608]] 5776 198,s 
'66,9 76206 6]52 19612 
8662 1],6] 99] •619 
I 1929 16872 I 118 59]1 
1J25 2980 260 571 
1771 ]572 190 916 
52JI 121,1 2600 1691 
6696 17111 ]]91 17]5 
69 
IEI 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Nona EWG-aE France Bel1 •• Lux. Nederland Deuuchland !calla 
Waren· Produ~ · Mols (Bil.) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
ns 1000 $ JUN 121)8 )827 )667 1J6J 2771 662 6)29 607 110 996 I 19 I 6J9 
Elektrlsche Haushaltsprlte JUL IJ7Jl )902 29" "06 2101 J69 5600 556 1192 965 "26 610 
726 1000$ JUN IOOJ 525 261 126 17 60 '26 19 125 IJ5 I 06 "5 
Apparate far Elektromed. und Bestnhl. JUL 996 ,;99 JOO 129 86 56 265 157 I 07 150 2)6 107 
729 1000$ JUN 27157 27359 J5J8 7917 6)60 '201 12217 5771 J j I 0 5120 1172 6661 
Elektrlsche Huchlnen und Appante. JUL J20JO 2742) 6751 6821 60JO JOJ2 IJJ6J 60 IJ •517 66JJ 5J69 512' 
7l1 
Lft,i, 
JUN 2357 6 I I 177 10 Jl2 51 1016 9 266 20, 666 71 
Schlenenfahrzeup 
1000 $ JUL 2106 867 551 20, 605 "6 10,2 JI 2J6 J71 J75 .9 
m 1000$ JUN 98)70 28525 IJJII 5JJI 26716 9269 2JJ90 6627 IJ9H '591 209JI 6920 
Knfmhrzeup JUL 107615 JOJ56 17'07 6JJ2 26060 5092 2Jl66 7615 I ~117 6599 21J97 6161 
Tonnen JUN 111 )5 2J918 10056 6J 17 22771 1161 210 IJ 60J2 107J9 J5'2 16556 Jl66 
JUL 11266 250J5 IJJ2 6 6619 20,11 6J26 21770 67 IJ 10905 Jl60 21929 55J9 
733 1000 $ JUM 2859 I 820 229 120 697 211 971 706 115 619 "o 17 
Stnssenliahrzeup ohno Knfantrleb JUL J066 1665 2)0 119 71 7 2" 1127 605 809 57J 16J 57 
734 1000 $ JUN 10097 9'6)' 17) 2077 1608 2161 6521 1609 2062 1661 105J 1921 
Luftfahrzeup JUL , ,, 15 166 12 11'7 1600 J61J 5016 )670 IJ77 6566 4105 629 16" 
7JS 1000$ JUN 15768 5016 556 "15 66°9 25 I I 091 175 2922 2759 72J 662 
Wusemhrzeup JUL 6969 62" 972 916 227 I 7J 1651 155 1167 1769 272 120 I 
112 1000$ JUN 6376 2682 1052 192 779 201 117 220 929 "67 799 622 
Sanldro und hl'lfenlsche Artlkel JUL 5076 26)8 IJ6 6 16) 896 17J 116 260 997 "06 955 656 
121 1000 $ JUN 70Q6 2818 2626 636 IJ 19 219 1561 66J 992 1261 510 191 
Hllbel JUL 761J 2984 29JO 766 "66 2'1 1626 692 1067 1271 616 2J4 
831 1000$ JUN 125J 5J6 269 ,o, 290 121 2J2 66 606 167 16 61 
ll.elseartlkel, Tlschnerwaren u. d&I, JUL I 127 667 261 9J 262 121 1'9 9 122 J60 226 65 17 
141 1000$ JUN 21161 10526 3265 160 2922 66J 7215 1065 7612 7620 696 7JI 
Bek1eldun1 JUL 291 I I 11197 6079 967 3600 619 9375 1675 I 1695 1021 762 951 
842 1000 $ JUN 290 163 6 16 52 6 61 27 IH 1. 01 19 6 
Pelzwaren, 1us11n. Koplhededtunsen JUL 526 289 1 75 63 1 19 29 J66 11, 
" 
5 
151 1000$ JU~ 6767 2151 650 261 716 221 110 200 2517 1291 26 164 
Schuhe JUL 7561 2226 959 636 I IJ4 227 1269 269 6111 1102 II 190 
161 1000 $ JU ft 13767 j5242 2966 J991 4006 "61 2674 1912 I "O 5J67 JOOI 2656 
Felnmechanlsche und optlsche JUL 16511 11165 J75J J762 3696 1192 2916 2261 1166 67J9 
"" 
Jl91 
162 
Erzeu1nlsso 
1000 $ JUN 6R9) 191 I 1182 J68 2-06 23J 721 21 I 1559 750 1227 369 
Photochcmlsche Erzeugnlsse JUL 5764 1¥62 
"" 
26J 212 111 IO 16 Jl6 1112 121 1150 J06 
163 1000 $ JUN 6" ~ I l 78 119 100 65 JI 4J IOI 116 97 120 
Klnolilmc, bcllchtct und cntwldcclt JUL 668 510 91 128 131 59 I 4 28 "3 203 56 l 12 
164 1000$ JUN IR69 '826 424 861 J05 Jl4 J32 172 211 1910 527 "27 
Uhrcn JUL 2156 5626 470 988 352 371 377 229 J27 2102 630 19J6 
891 1000 $ JUN ~9$9 41,)48 882 714 127 64~ JI 16 1176 523 1260 573 651 
Huslklnstrumente. Plattensp. u. JUL •J5l 46¥6 971 807 IOJ 621 J5 II "22 527 1257 5J2 712 
m Schallplauen 
1000 $ JUN ~ 166 3696 39J9 IJ2J 2130 196 901 449 701 I JI 2 479 616 
Druclterelerzeuplsse JUL ~9$7 ,o,, 4667 1257 1995 201 950 640 104 1545 571 59J 
893 1000$ JUN 618' 156J 716 369 179 126 I 197 ,2, Ill 559 511 201 
Kunststoft"waren JUL 6 749 
'"" 
157 J96 9J9 111 "26 297 975 622 556 611 
894 1000$ JUN JJI 2 4VJ9 765 I I 91 5J6 609 676 61 J 1070 20 IJ 265 7,06 
Klnderwasen, Sporurtlkel, Splelzou1 JUL 5520 
'''' 
... ,. 91 J 958 430 IJ II 672 IJ6J 1766 443 555 
895 1000$ JUN '" 5 907 J65 JI 5 J66 I OJ 271 162 104 197 
,,, 130 
BOrobedarf • JUL 1672 I 00 I 456 Jl2 615 "5 265 111 115 222 621 121 
896 1000$ JUN 146 2285 I 0.6 J67 120 127 222 691 277 706 121 J92 
Kunsq:e1enst1ndo und Antlqultlten JUL I 05 6 2506 71 160 25 62 91 J56 671 144 187 616 
8'17 1000 $ JUN 16JO IJ6J J26 717 J04 I" 56 69 150 211 96 15 
Schmuclt-. Gold- und Sllborschmlede- JUL 1797 1628 J29 I 021 JOO 9'2 61 67 951 J6J 142 105 
Wiren 
899 1000. JUN JAJ6 JI JI 579 801 791 J69 156 561 H6 919 607 494 
Bearbeltetl Waren, L"-1, JUL 1455 2956 661 702 790 J02 166 606 I 15 941 J6J J96 
911 1000 $ JUN 1665 2620 28 1 
'" 1 
24 IJ 
Postpakete. anderwo1U1 nlcht JUL 2101 1811 14 8 2774 IIJO 
931 
zu1eordnet 
1000 $ JUN 95 J97 I 20 17 ,11 
ll.Ocltwaren u. bea. Eln- und Ausfuhren JUL 122 492 27 60 •• ,,2 1 120 
941 1000 $ JUN 56 )55 20 92 21 J7 I I 21 1 105 
z-lere. Hunde. ICaaen und Tlere. JUL 58 )05 2, 96 2) )6 5 I 01 1 65 
951 
Ln,C, 
JUN 6266 1000 $ )854 I 1452 881 JJJI 2695 52 JI I 6JI 266 
Krlepwalren und Munition JUL 7525 919 2 I 907 111 44'5 IJI 17 51 201.6 606 
961 1000 $ JUN 2029 , " 1715 Nlcht In Umlauf bellndllcho HOnnn JUL 19J 
" 
179 
0 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Belc •• Lux. 
Waren• Prodults Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
ns 1000$ JUN I 3517 12,,5 21,8 13 I 0 622 161 
Apparells 'lectrlques l uuie JUL I 1926 12606 2315 165] lOl 165 
domestlque 
JUN 122l 726 1000 $ 2622 66 188 72 68 
Apparells 'lectrtques midlcaux JUL 1160 ,,,, ll 281 57 7] 
729 1000$ JUN 2l751 ll6]0 l567 6l91 ,,20 561 
Autres machines et apparells 6lectrlques JUL 25797 ]9618 l751 629] l262 526 
7l1 1000 $ JUN 2219 IO I 85 l66 2661 681 lll 
Maurtel rout.nt pour chemlns de fer JUL 1976 I 511 8 l82 ,,12 727 1115 
m 1000$ JUN 10,210 157858 28'62. ]6711 1375 6 2209 
Vihlcula automobiles routlers JUL 101376 16 ll 69 23151 llll6 12071 578] 
Tonnes JUN 86265 116690 21513 27261 10251 1622 
JUL 81602 10l9J8 17l65 261 ll 9066 66JO 
m 1000$ JUN 2915 6785 428 1212 641 256 
Autra rihlcules routlers JUL JI 60 56]2 661 1675 l96 12 
734 1000$ JUN 16591 121]0 19'0 l260 7551 l692 
Mrone!'s JUL 6619] 16 820 2575 1715 5600 2278 
735 1000 $ JUN ,2,, 62868 l65 1 ll 32 912 68 
Navlra et bataux JUL 158l I l62JI 20l 8445 10706 66 
811 1000 $ JUN 6l76 626] 182 IO 16 661 127 
Apparells anltalra et accessolra JUL 6915 5206 69l 1096 696 159 
811 1000$ JUN 7279 6269 599 2l56 2l92 l56 
Meubles et artlda d'ameublement JUL 7922 7117 702 2279 2207 662 
131 1000$ JUN 1226 ]6]1 207 IO 15 61 62 
Artldes de VOJII' sacs l main, etc. JUL I) I) 6JJ7 211 1505 66 I 17 
141 1000$ JUN 2l452 l2907 J6l6 10701 6061 130 I 
Vkemenb JUL ]I,, 6 62617 56]1 12200 66l6 1525 
141 1000$ JUN 267 785 189 515 21 I] 
Vkemenb de fourrure. etc. JUL 61 5 708 l50 656 
" 
2 
151 1000 $ JUN 6800 I 11 06 675 l786 5l2 277 
Chaussures JUL 8809 "a 12 1566 l677 722 l59 
161 1000$ JUN 1290] 2622] 168l 4195 627 22' 
Apparells et lnstrumenb de priclslon JUL 15l96 289]0 lll6 6619 261 117 
161 1000$ JUN 6188 9606 229 580 1889 6069 
Fournltures photocln6matosraphlquos JUL 5766 9567 51 J 678 2l25 l769 
163 1000$ JUN 266 66] 62 275 62 17 
Polllculos dn6ma Impress. d6vclopp6cs JUL 266 7 I 9 I I 7 JOO 25 22 
164 1000 $ JUN 2 I 7 7 5JI 5 678 1220 22 19 
Horlog•rl• JUL 257' 6VJ7 ... 1565 18 12 
m 1000$ JUN 5 41 7 9J8J 612 I 051 1391 101 
lnstrumcnu de muslquc. phones. JUL 5990 10777 4J8 I IA6 1700 Ill 
dlsquos 
89]J 1960 2l57 891 1000 $ JUN I 1661 6526 656 
lmprlm& JUL 9069 12270 1979 61 76 2002 541 
89l 1000$ JUN ,,2, 6798 666 1117 162 566 
Artldes en matltra plutlques, n.d.L JUL 5050 '978 808 1017 911 651 
894 1000$ JUN l697 5715 57] 1367 199 196 
Voltura d'enfants. jouets. Jeux JUL 550] 1410 997 1911 216 200 
895 1000 $ JUN 1570 l641 269 752 5 I l6 
Anlcles de papeterte, n.d.a. JUL 192 9 l976 256 717 59 29 
896 1000 $ JUN 12]9 6JJO 691 nn 11 7 115 
ObJets d'art, de collectlon et d'antlqult6 JUL 959 6676 610 l662 106 48 
ffl 1000$ JUN 2l65 7100 271 222) I 02 41 
BIJouterlt et orflvrerlt JUL 2191 1241 257 1856 66 41 
899 1000$ JUN l)55 6180 1)2 1,695 JI I )60 
Artldes manufuturis, n.d.a. JUL )915 8 16 7 761 I 72 I )65 )05 
911 1000$ JUN 9]2 ,,,o 561 JI 76 
' Colls posuux, non dm& par at6Sorle JUL ., ,,o )802 6)0 2687 6 2
9J1 1000$ JUN 116 1790 29 172 )56 
Transactions sp6clales JUL 250 1792 51 265 )51 
941 1000$ JUN 82 100 12 8 I 2 I) 
Anlmaux de zoo JUL 87 89 I 5 17 16 
951 1000$ JUN 6675 5860 59 22 '16) 2213 
Armes l feu de cuerre et munitions JUL 55]2 66]1 26 2l l59) )l)5 
961 1000$ JUN 28 
Monnales non 6mlses JUL 77 
Nederland 
Intra I extra 
1089 1972 
999 195] 
6J8 181 
511 96l 
6l62 15l0 
5129 9012 
139 ,,1 
12 156 
2715 16l2 
I 160 576 
2222 1097 
9JO lll 
767 111 
698 ]66 
, .. o, 2l17 
ll61 I 2l76 
200] 6612 
"l2 5629 
681 
"' 166 lll 
1267 l97 
125.l l96 
201 5l 
206 65 
2602 155 
l691 1136 
JO 6 
I 2 12 
llO 252 
6ll 665 
1641 912 
1866 1199 
170 296 
272 21 I 
5 • l 16 
]2 21 
52 51 
1671 21 86 
1390 2602 
1301 1221 
1372 1295 
6l2 266 
6ll 261 
512, 126 
650 191 
14 160 
15 151 
I 19 197 
102 lll 
2, 16 
JO 11 
)9) )60 
526 )76 
"' 
66) 
706 11 IJ 
157 1262 
168 I I 91 
5) 77 
67 67 
589 756 
702 76 
15 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutsch land lulla (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
5979 5868 l879 JI 56 
5961 6567· 2,,, 2611 
551 1620 116 
" 46l 1972 19 151 
8186 15686 1556 2612 
1<1805 2076] 2150 3116 
I I I 6 5909 • 165 719 7970 66 2395 
66681 100279 11719 I 71 50 
69651 86057 16656 226 It 
60l67 71696 9912 13027 
6219] 51565 12070 16266 
IIU 2657 186 611 
1292 2956 
'" 
775 
]6l 221 ll61 2570 
l 13 ••2 6296 961 
6ll 23611 l61 IJ95 
96l 211 IJ 129 1115 
1191 2139 267 50 
2462 2192 290 676 
2699 2111 562 959 
JI JO 2779 no 1211 
65l 1290 290 IO II 
422 1561 ,,. I I 02 
2109 66l7 15.66 1561 l 
ll85 71 75 12096 20511 
19 252 I I 
J7 2l6 2 2 
179 530 ]Ol6 620 
767 1226 5161 9107 
7621 1679] 15] I 2029 
1486 20775 2967 21 50 
I 172 3755 728 906 
19J7 416J 717 766 
I 0 71 107 272 
11 I 19 90 262 
I 571 '711 76 JJO 
1925 5016 II ]15 
1760 6627 196 141 I 
2197 5707 265 I 169 
1371 4l25 1950 i 121 
1589 6918 2127 1362 
ll89 2016 175 717 
1692 2'00 1006 772 
1287 2166 I 126 125' 
2]76 6666 1666 1651 
9]1 2011 2l5 677 
1265 2626 266 651 
260 566 65 219 
298 632 65 216 
6)5 2795 
"'' 
2025 
91) 6060 1627 2295 
1137 2951 675 15)6 
1461 ]788 101 1959 
51 5 
5 2 
2 I 
9 
'" 
855 27l6 
6 17) 1209 IOU 
" 76 
71 
[I 
Entwlddung d" Handel) der wldrilpten TAB. 12 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Hlot 
Zeitraum 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Hada,ulcar - (E.A.H.A.) - Etot.t A(rkolns et Mol1odle Associu 
(1) (1) (l) 
Haute Volta Anc, Mourltonle ate d' IYolre 
AOF Hall s,n,p1 Nlrer Dahomey 
Ehem. Hauretanlen Obervolta ElfenbelnkDste 
Pfriode 
EWG I Monde Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 355,2 265,9 208,4 160,2 8,9 5,4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 H,2 
1959 324,5 238,3 178,4 131,9 7,2 5,2 8.4 6,6 1H,5 83,5 16,0 11,3 
1960 3..0,2 260,6 
31,1 26,1 35,6 26,5 
1n,1 132,8 13,0 6,9 8,2 6,0 120.0 95,0 26,9 19,9 
1961 ......... 332,9 155,2 116,8 18,8 10,2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
1962 469,8 332,6 35,7 27,8 45.8 23,1 154,8 115,3 25,5 15,6 34,7 19,8 146,5 113,0 26,8 18,0 
1961 I 110,1 82,2 6,1 4,7 5,7 3,7 43,7 32,9 3,9 1,9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 
II 101,8 78,4 7,6 6,5 5,8 4,7 37,5 27,2 4,7 2,3 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
Ill 108,7 80,2 9,5 7,8 12,0• 9,1• 32,6 24,5 4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
IV 123,6 91,6 7,9 7.1 12,0• 9,1• 41,5 32,3 5.3 3,2 13,0 6,5 48,8 39.5 5,6 3,7 
1962 I 125,1 96,0 7,2 5,6 9,3 6.4 47,1 38.0 4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
II 117.4 76,6 9,4 7,5 19.4 9,1 36,9 24,4 7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
Ill 96,1 62,5 7,0 5,1 11,0 5,1 29,6 21,3 6,1 3,6 8,8 5;0 26,9 18.0 6,7 ..... 
IV 124,5 97,6 12,1 9,6 6,1 2.5 41,1 31,7 7,3 4,6 8.4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 (3) 
34,2 1963 I 9,3 8,7 41,9 8,1 4,6 43,2 33,9 7,8 5,7 
II 8,8 5,9 39,7 28.8 8,1 5,7 
1962 J (42,8) [28,9) 4,9 3,9 6,5• 3,o• 14,0 10,0 3,1 1,7 3,6 2.2 8,9 6,8 1.8 1,3 
J 33,8 20,1 1,9 1.2 3,7• 1,7• 9,6 5,9 2,1 1,1 4,1 2,2 10,1 6,7 2,3 1,3 
A 31,1 22.2 2,7 1,9 3,7• 1,7• 10,1 8,o• 1.2 0,8 2,5 1,5 8,5 6,6 2,4 1,7 
s 31,3 20.2 2,4 2,0 3,7• 1,7• 9,9 7,4• 2,8 1,7 2.3 1,3 8.3 4,7 1,9 1.4 0 31,2 20,0 2,3 1,8 2.0• o,8• 12,3 7,9 2.7 1.8 3,0 1,4 6,7 4,9 2.2 1,4 
N 43,6 35,5 3,1 2,5 2.0• o.8• 12,1 10,5 2,4 1,5 2,6 1,5 18,7 17,2 2,7 1,5 
D 56,1 41.8 6,6 5,2 2,0• 0,8• 16,7 13,2 2.2 1,3 2,8 1,9 23,5 17,5 2,3 1.9 
1963 J 4,5 4,1 16,3 13,5 2.3 1,3 15,3 11,9 2.6• 1,9• 2,9 2,7 12,8• 10,4• 3,5 2.1 13,4 10,6 2.6• 1,9• 
M 2.0 1,8 12.8• 10,4• 2.2 1,2 14,5 11,4 2,6• 1,9• 
A 2.5 1,8 11,9 8,8 3,2 1,9 15,5 10.7 3,0 2,0 
M 3,8 2,2 H,2 10,2 3,6 1,7 12,4 9,2 3,1 2,2 
J 2,6 1,9 11,8 9,0 2.1 1,5 
J 11,5 9,5 2,7 1,9 
A 
export 
1958 327,7 250,6 137,0 122,3 18,2 13.3 5,4 1.1 150,0 100,0 16,1 13,9 
1959 278,7 204,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 1960 297,5 219,9 
0,3 i.5 
112,9 94,5 12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 
1961 350,2 250,3 1,8 14,1 124,1 102,3 15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14.5 10,9 1962 351,5 259,6 2,8 1,4 10,0 1.8 124.2 109,7 14,5 11,4 7.9 1,6 181,2 125,3 10,9 8,4 
1961 I 106,3 78,3 0,4 0,04 2.2 0,5 33,8 29,0 5,5 4,4 0,65 0.06 58,7 ..0,0 5,0 4,3 
II 95,9 71.3 0,5 0,04 4,1 1,0 41,6 34,1 4,9 4,2 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2.8 Ill 70,4 48,7 0,5 0,09 3,9• o.5• 30.0 24,0 1,5 0,8 1.11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 IV 77,7 52,2 0,3 0,09 3,9• o.5• 18,8 15,3 3,6 2,6 1,7 0.2 47,7 32,4 1,7 1.1 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0,32 1,5 0,4 33,5 29.4 5,5 4,3 2,2 0,4 58,6 37.4 3,3 2,5 II 90,3 67,1 o,n 0,36 5,2 0,6 32,3 28.7 2,2 1,5 1,9 0,5 43,1 31.5 4,9 3,9 Ill 73,6 58,8 0,44 0,15 2,2 0,6 37,1 33,7 3,4• 2.8• 1,4 0,4 27,6 20.0 1,5 1,1 IV 82,2 59,0 1,13 0,53 1,1 0.2 21,3 17,8 3,4• 2,8• 2,3 0,4 51,8 36.4 1,2 0,9 (3) 
1963 I 1,1 1,0 36,3 33,9 2,2 0,4 71.1 51,6 3,4 2,5 II 1,4 0,9 56,2 37,7 4,2 3,8 
1962 J [25,8] (19,2] 0.20 O.oJ 1,7• 0.2• 10,7 9,5 0,6 0,2 0,5 0,2 10,1 7,3 2.0 1,8 
l 24,4 19.7 0.09 0.03 0,7• 0.2• 10,5 9,5 1,3• 1,3• 0,6 0,2 10,4 8,0 0,8 0,5 26,6 22.0 0,28 0.10 0.1• 0,2• 17,2 15,6 1,3• 1,3• 0,5 0,1 6,2 4,4 0,4 0,3 
s 23,3 18,2 0.0, 0,02 0,7• 0,2• 9,5 8,7 1,3• 1.3• 0,3 0.1 11,0 7,6 0,4 0,3 0 22,5 18,0 0.12 0,01 0,4 0,1 7.6 6,8 1,3• 1.3• 1,0 0.1 11,8 9.4 0,3 0,3 N 26,3 19,9 0,09 0,04 0,4 0,1 8,2 7,1 1,3• 1.3• 0,4 0.1 15,4 10,9 0,5 0,4 D 33,8 22,3 o.92 0,47 0,4 0,1 5,4 3,9 1,3• 1,3• 0,9 0,2 24,5 16,0 0.4 0,3 
1963 J 0,..0 0,30 6,3 5,7 0,6 O.oJ 22,7 14,9 1.1• 0,8• 0,07 0,00 15.0* H,1• 0,8 0,18 22,3 17.7 1.1• 0,8• 
M 0,70 0,60 15.o• 14,1• 0,8 0,20 26,1 19,0 1.1• 0,8• A 0,04 
-
13,3 12,3 0,9 0,21 12,9 8,9 1.2 1,2 M 1.10 0,60 10.0 9,6 1,1 0,66 23,4 14,3 1,5 1,4 J o • ..o 0,30 
I 
19,9 14,6 1,5 1,3 
J I 16,5 9,5 1,0 0,9 A SI Einseschlouen In Senecal bis Pezember 1960. (3) Die Ersebniue beziehen 1ich nur auf die selten1 der mauretanlschen Zoll• 
Einschl. Mali und Mauretanie1 bis Dezember 1960. r.'.sten vorsenommenen Kontrollen. 
• Durchschnitt mehrerer aufeir anderfolcender Monate. (4) chad, Zentralafrlkanische Republik, Gabun, Konso (Bram) 
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TAB, 12 l!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCll!S D'OUTRE•MER DE LA CEE 
Zeitraum 
Assozilerte afrikanlsche Staaten und Hadapslcar - (E.A.H.A.) - £tats Afr/coins et Mal1ache Assoc/61 
Un.Douan.Equat. Tchad Mp.Centre (4) A(r/ca/ne 
Zollunlon von Zentralafrlk. 
Aequatorlalafrlka Tschad Republik 
Pt!r/ode 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 H0,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12.5 
1959 126,2 87,2 24.9 17,3 17,4 12,9 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 15,8 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 18,0 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 
Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 5,5 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5,7 4,1 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 4.2 
1963 I 49,9 33,3 
II 
9,9 5,5 6,9 5,0 
1962 J 13,3 9,1 3,1 1,8 1,9 1,5 
J 10,6 7,8 2,5 1,5 1,1 0,7 
A 14,3 10,7 2,8 1,9 2,2 1,7 
s 14,0 9,9 1,9 1,2 2,4 1,7 
0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 1,2 
N 11,7 8,5 2,1 1,6 1,7 1,1 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 1,9 
1963 J 14,6 11,1 2.9 1,9 2.1 1.7 13,0 9,5 2,4 1,5 2.4• 1,7• 
M 22,3 12,8 4,6 2,1 2,4• 1,7• 
A 13.4 9,7 2,1 1,3 2,1 1.7 
M 
J 
i 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 
1960 93,0 71.1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 14,2 9,0 
1961 I 24,1 Bi:~~ 5,2 4,1 2,8 2,3 II 32,7 7,5 6,6 3,5 2,7 
Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 1,9 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 1,8 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2.9 1,2 
1963 I 
II 
33,6 24,6 5,8 4,4 3,8 1,8 
1962 J 9,5 7,0 1,2 0,8 0,9 0,6 
i 9,8 7,5 1,4 1,1 1,9 1,6 8,3 6,2 0,4 0,4 1,5 1,2 
s 12,1 8,2 0,8 0,6 0,8 0,7 
0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 0,0 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 0,6 
D 11,1 7.2 1,3 0,3 1,8 0,6 
1963 J 12,8 9,0 2,9 2,6 1,3 0,1 10,4 7,8 1,5 1,0 1,4 0,7 
M 10,5 7,8 1,5 0,8 1,1 1,0 
A 
M 
J 
J 
A 
(1) lnclus dans le S6nt!pl Jusqu'en 06cembre 1960. 
(1) Y comprls Mali et Haurltanle jusqu'en 06cembre 1960. 
• Moyenne de plusieurs mols successifs. 
Gabon 
Gabun 
Monde CEE 
34,7 24,8 
27,6 19,7 
31,7 21,8 
35,8 25,9 
38,8 28,1 
7,9 5,7 
8,8 6,3 
10,9 8,1 
8,2 5,8 
10,3 7,7 
9,6 6,9 
9,3 6,7 
9,5 6,9 
9,8 7,6 
3,3 2,4 
1,9 1,4 
3,8 2,7 
3,6 2,6 
1,9 2,1 
3,2 2,0 
3,5 2,8 
3,5 2,6 
3,1 2,5 
3,2 2,5 
3,9 2,9 
39,9 31,0 
45,0 34,2 
47,9 36,8 
55,2 39,6 
58,7 44.9 
11,7 9,3 
16,0 12,4 
15,9 12,5 
13,9 5,4 
16,1 12,7 
14,0 11,1 
13,3 9,5 
15,3 11,6 
15,7 12,0 
5,2 4,2 
2,9 2,3 
3,2 2,2 
7,2 5,0 
5,2 4,2 
5,4 3,9 
4,6 3,6 
5,4 4,1 
4,9 4,0 
5,3 3.9 
Conro (8razzaJ Cameroun Mada1ascor 
Toco 
Konco (Bram) Kamerun Hadacukar 
Welt EWG Monde CE£ Welt EWG Monde CEE 
57,8 39,6 102,2 72.4 126,5 ·96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59,4 96,0 61,9 103,4 83,4 26,2 14.2 
67,8 53,4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
18,6 14,2 22,4 16,1 23,9 19,2 6,7 4,4 
20,9 16,4 25,4 16,3 28,3 23,3 6,5 3,5 
21,2 15,1 21,8 13,7 26,9 22,3 7,5 3.4 
18.4 13,7 26,3 15,8 24,4 18,8 5,5 2,8 
18,1 14,9 25,7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 30,4 24,1 6,7 3,1 
31,6 26,2 7,5 3,4 
5,0 3,4 8,0 4,8 10,4 8,6 2,1 1,1 
5,1 4,2 9,6• 6,2• 1M 8,8 2,6 1,2 
5,5 4,4 9,6• 6,2• 10,9 9,0 2,1 0,9 
6,1 4,6 6,7• 4,7• 10,0 8,7 1,9 0,7 
5,6 4,3 9,5 5,7• 11,7 7,0 2,4 1,3 
4,7 3,8 8,5 5.1• 9,0 7,1 3,0 1,5 
5,8 4,7 8,1 5,7• 12,4 9,8 2,3 1,1 
6,1 4,9 7,0 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,1 3.8 9,1• 10,8 8,5 2,3 1,0 
12.1 6,5 9,1• 11.2 9,0 2,1 0,9 
5,3 3,8 8,5 8,9 7,2 2,5 1.2 
10,6 8,7 2.7 1,3 
12,1 10,4 2.3 0,9 
11,"I 9,3 2,4 1,1 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11,7 
H,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81,8 74,9 46,2 14,5 H,5 
19,7 14,4 98,0 81,8 77,5 45,9 18.7 13,5 
35,1 25,5 103,4 83,7 94,3 56,4 17,2 12,1 
4,4 3,7• 32,8 27,2 19,7 8,2 5,3 3,6 
5,7 3,7• 25,1 20,6 17,6 9,2 5,2 3.8 
4,8 3,7 21,5 18,2 19,3 11,8 4,4 3,3 
4,7 3,2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2.8 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2.6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,4 2,0 
8,4 6,4 31.6 20,5 11,2 4.3 2,9 
13,3 8,5 5,6 4,7 
2,2 1,4 8,6 7,1 6,4 3,1 1,2 0,8 
3,6 2,5 9,4• 8,3• 6,1 4,0 1,3 0,9 
3,2 2,4 9,4• 8,3• 7,6 5,3 0,8 0,7 
3,0 1,9 6,4• 5,1• 7,3 4,8 0,5 0,3 
4,7 4,0 7,9 6,2• 9,9 5,7 1,1 0,7 
3,4 2,6 5,7 6,2• 9,2 6,4 0,9 0,5 
3,4 2,7 9,3 6,2• 11,5 7,1 1.2 0,8 
3,2 2,2 9,1 6,8 3,6 1.2 0,5 
2,6 ·2,1 11,3• 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2.1 11,J• 7,2 4,1 1,5 1,1 
8.5 4,3 2,4 0,9 0,8 
4,7 2,8 2.7 2,4 
4.3 3,2 2.0 1,6 
5,9 4,1 1,2 0,8 
(3) Chifl'res ne se rapportant qu'aux contr61es efl'ectua par les postes de 
douane mauritanlens 
(4) Tchad, Rt!publlque Centnfricalne, Gabon, Conco (Bruu). 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten TAB, 12 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
Mio, 
E.A.H.A. Assozllert• Oben .. lache Gebiete der EWG- (T.O.H.)- Territolres d'Outre-Mer 
Zeitraum 
Conio Uo Total Comores Saine-Pierre- NIie Ca/Uonle Polyn&l• 1) Cu""° Aruba 
Konco Leo E.A.H.A Comoren ec-11iquelon Neukaledonlen Polynulen 
Pfrlode 
Welt EWG Mondt CEE Welt EWG Mondt cu Welt EWG Mondt CEE I Welt. EWG Mondt CEE 
Import 
1958 351,4 198,0 1 093,6 p,o l,4 1,6 3,2 0,8 491,8 405,7 45,0 27,0 13,2 6,5 
1959 '300,7 163,3 967,7 7,7 3,2 1,4 4,1 1,2 396,0 33,8 380,2 6,4 28,1 14,8 12,8 5,9 
1960 178,9 88,4 888,9 
,3,9 3,8 
1,7 4,4 1,5 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
1961 129,9 60,7 962.4 0,5 3,7 1,8 4,6 1,6 314.2 20,0 402,5 4,0 47,5 31,8 23,4 13,0 
1962 170,8 68,6 1 052,0 7,6 4,4 2,3 4,3 1,8 329,3 22,6 391,0 5,4 41,0 27,4 25,2 14,9 
1961 I 25,2 9,2 228,2 60,1 0,7 0,3 0,9 0,3 82,6 113,9 H,3 10,-4 5,4 3,3 
II 31,3 15,5 236,6 68,1 0,9 0,5 1,3 0,5 79,6 101,2 11,0 7,6 5,9 2,9 
Ill 34,6 15,0 242,1 64,7 1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
IV 38,8 21,0 256,4 n:i 1,1 0,5 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
1962 I 46,3 22,5 275,8 93,7 0,9 0,5 0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1,2 12,1 8,4 5,4 3,3 
II 46,5 2M 266,2 69,6 1,1 0,7 1,0 0,3 80,8 5,3 96,2 1,1 11,8 7,8 (6,6~ B:;~ Ill 42,2 1,5,0 241,1 52.4 1,2• 0,6• 1,2• 0,6• 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 6,6• 
IV 35,8 10,7 261,7 82,3 1,2• 0,6• 1.2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1.8 8,8 5,6 6,7 3,9 
1963 I 8,3 5,5 
II 8,9 5,5 
1962 J 15,5• 6,8• [92,1] [59,3] 0,4• 0,2• 0,9• 0,3• 26,5 31,3 3,3 2,0 2,2• 1,3• 
J 14,1• 5,o• 81,1 49,1 28,5 35,0 2,8 1,7 2,2• 1,3• 
A H,1• 5,o• 82.1 54,0 33,7 34,4 2,6 1.8 2,2• 1,3• 
s 14,1• 5,o• 78,0 49,2 24,9 31,1 2,9 2,1 2,2• 1,3• 
0 23,3 33,7 2,9 1.8 2,2• 1,3• 
N 27,0 33,3 3,1 1,8 2.2• 1,3• 
D 29,1 32,1 2,9 2,0 2,2• 1,3• 
1963 J 25,9 34,1 3,3 1,3 2.8 2,7 
M 2,2 1,4 
A 2,8 1,8 
M 2,9 1,7 
J 3,2 2,0 
J 3,2 1,9 
A 3,2 2.1 
export 
1958 412,5 244,5 1 051.4 724,9 2,2 1,6 1,4 0,4 · 406,2 
25,5 
402,6 
13,8 
26,3 21,0 10,4 5.6 
1959 496,1 234,9 1 066,9 651,5 3,0 1,6 1,8 0,4 334.8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1960 337,3 184,5 914,2 618,0 3,2 2,1 1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
1961 118,2 90,1 m.1 567,3 2,8 2,0 2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
1962 120,6 82,6 811,5 583,7 2,5 2,0 1,7 0,6 284.9 28.6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
1961 I 27,3 20,2 215,5 156,7 0,6 0,5 0,5 0.2 81,6 112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 
II 26,8 20,3 203,3 147,6 0,5 0,4 0,9 0,1 76,4 96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
Ill 34,2 28,9 181:~ 133,2 0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 IV 29,9 23,7 172, 123,6 1,2 0,7 0,6 0,2 72,1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
1962 I 27,3 20,9 218,• 156.4 0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
II 29,2 20,6 205, 147,2 0,5 0,4 0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 B:2~ [1,1:J Ill 34,5 25,7 187, 143,9 0,7• 0,6• 0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 [1,1 
IV 29,6 15,4 200, 137,4 0,1• 0,6• 0,4• 0,4• n,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
1963 I 8,8 7,0 
II 9,1 6.9 
1962 J 9,8• 6,9• (61,3 [44,1] 0.2• 0.1• 0,4• 0,03• 23,1 36,7 2,0 1,4 0,9• 0,4• 
i 11,5• 8,6• 62. 49,0 28,8 33,6 3,2 2,8 0,9• 0,4• 11,5• 8,6• 64, 51,1 22,8 35,5 1,9 1,5 0,9• 0,4• 
s 11,5• 8,6• 61,1 45,2 23,8 34,6 2,1 1,4 0,9• 0,4• 
0 20,6 30,7 2,3 1,9 0,9• 0,6• 
N 27,5 31,0 3,8 3,0 0,9• 0,6• 
D 29,4 35,9 1,3 0,5 0,9• 0,6• 
1963 J 23,6 30,8 3,5 3,1 · . 1,4 1,1 
. M 3,9 2,8 
A 3,0 2,6 
M 3,4 2.2 
J 2,7 2,1 
1 I 4,2 2,3 5,2 4,1 
• OurchlChnltt mehrerer aufelnander olc end er Honate, (1) Vom 3. Viertel/iahr 1960 an: ohn• Katanp und SOd-Kual • Vom 1. Vierte Jahr 1962 an: ohn• SOd-Katanp und Sod-Kual, 
7.of 
Mlot 
T.O.M. 
Zeltraum 
C4te Fr. des Total 
Somalls 
Fr. SomalikDste T.O.M, 
P•riode 
CEE' Welt Monde EWG 
Import 
1958 9,4 3,6 971,7 
. ~~:~]. 1959 13,2 3,6 837,6 
1960 13,4 4,7 759,5 70,1 
1961 12,5 6,0 808.4 78,2 
1962 14,5 9,0 809,7 83,4 
1961 I 2,8 1,4 220,6 
II 3,0 1,5 202,9 
Ill 8,6 4,6 280,1 
IV 3,9 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,4 200,2 20,5 
II 3,2 1,7 200,7 20,8 
Ill 3,1 1,8 208,0 19,9 
IV 4,5 3,2 200,8 22,7 
1963 I 
II 
1962 J 1!1• 0,6• [65,7] 
1 1,0• 0,6• ID] 1,0• 0,6• :1 s 1.0• 0,6• 0 1.5• 1,1• ,9 N 1,5• 1,1 • Bo.8 D 1,5• 1,1• 0,1 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
export 
1958 1,8 1.3 851,4 [70,9) 
1959 1.3 0,8 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 727,7 100,9 
1961 1,6 0,8 783,2 118,7 
1962 2,0 1.3 739,1 118,8 
1961 I 0,3 0,2 210.1 
II 0,4 0,3 190,2 
Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 186,2 32,5 
II 1,0 0,6 181,8 25,6 
Ill 
- -
189,4 27,5 
IV 0,4 0,3 
1963 I 
II 
1962 J 0,3• 0.2• [63,6) 
1 - - r·5 - - 61,1 s 
- -
61,4 
0 0.1• o.o• 53,6 
N 0.1• o.o• fr·3 D 0,1• o,o• 1,5 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
• Moyenne de plusieurs mois succeuifs. 
TAB, 12 ivolutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASS0c1is O'OUTRE-HER DE LA CEE 
Ober1, Departemenu der EWG - 0.0.M. - D6partemenu d'Owe-Mer ,.,,,,,. 
Guyane D.O.M. 
Guadeloupe Martinique R,unlon Alaerlen 
Guyana 
Mondt CEE Welt EWG Mondt CEE' Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
47,8 38,3 41,5 32.0 8,2 6,1 48,3 31.7 145,8 108,1 1140,1 985,0 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 135,8 105,8 1142,3 944,5 
48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 154,2 122,3 1 265,0 1 099,2 
52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 1 024,3 872,2 
57,5 47,2 57,0 46,4 10,6 8,7 63,3 46,2 188,4 .148,5 
13.4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 38,4 30,9 267,9 230,2 
12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 43,3 33,7 253,0 214,1 
13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 45,3 34,2 232,6 198,2 
13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 41,3 31,1 270,8 229,8 
13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37.4 250,9 209,3 
14,4 11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 . 
13,9 11,5 14,4 11,8 2,6 2.0 15,0 11,7 45,9 37,0 
15,4 12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2.2 14,6 10,4 47,6 37,5 
18,8 15,5 22,3 18,3 3,1 2.6 15,6 11,5 
4,4 3,4 4,0 3,3 0,9 0,7 5,2 4,3 14,5 11,7 
5,0 4,2 4,6 3,7 0,9 0,7 5,6 4,2 16,1 12,8 
5,2 4,4 5,2 4,3 1,0 0,8 4,9 3,9 16,3 13,4 
3,8 2,9 4,6 3,8 0,7 0,5 4,5 3,6 13,6 10,8 
5,6 4,5 4,2 3.2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
4,6 2,9 4,8 3,9 1.2 1,0 4,6 3,0 15.2 10,I 
5,3 5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,6 '4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12,4 
4.7 3,8 5,7 4,5 0,6 0,4 4,3 3,5 15,3 11,7 
5,9 5,0 5,1 3.4 1,1 0,9 4,8 3,1 16,9 12.4 
6,8 5.5 5.9 4,8 1,1 0,9 4,4 3,3 18,2 14,5 
6,6 5,5 10,1 8,4 0,9 0.7 5,9 4,1 23,5 18.7 
5,4 4,5 6,2 5,2 1.1 1,0 5,3 4,1 18,0 14.8 
6,5 5,3 6.3 4.9 0,7 0,6 7,0 5,0 20,5 15,8 
5,6 4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5,3 4,4 16,3 13,5 
33.9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 8Q.6 488,4 427.7 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 365,5 328,0 
34,7 32.2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 394,3 338,4 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32.7 106,9 91.8 368,8 319,8 
35,2 29,5 33,4 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,3 89,5 
9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10,2 28,0 25,9 91,6 78,7 
16,3 12,2 11,1 10,8 0.2 0,1 3,2 1,7 30,8 24,8 94,8 81,8 
6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 82,1 70,3 
3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 100,3 89,0 
7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 27,4 24,7 102,3 92,6 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28,4 25,7 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
10.2 8,5 4.9 4,3 0,24 0.03 12,7 10,7 28,0 23,5 34,8 30,9 
16,3 10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1.1 
4,4 4,1 3,1 2,9 0,05 0,02 0,3 0.2 7,9 7,2 
3,7 2,9 2,9 2,8 0,07 0,06 0.2 0,2 6,9 6,0 
2,2 1,5 2,1 2,0 0,06 0.03 2,2 2.0 6,6 3,7 
2,4 1,4 1,3 1,2 0,10 0,04 3,2 2,5 7,0 5,1 
2,0 1,2 2,1 2,1 0,04 0,01 5,8 4,2 9,9 7,5 
1,3 1,1 2,6 2,2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 0,7 3,3 3,2 0,04 0,01 4.2 4,1 8,2 8,0 
1,4 1,3 1,9 1,7 0,02 
-
5,3 4,8 8,6 7,8 
3,2 3,1 1,6 1,6 0,08 0,01 4,7 4,5 9,6 9,2 
5,6 4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2,7 1,4 9,7 6,4 38,3 33,8 
7,4 4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 11,7 8,6 
4,4 2,9 5,2 4,8 0.03 0,01 0,3 0,3 9,9 8,0 
4,4 2.6 4,6 4,1 0,05 0,03 0,6 0,4 9,7 7,1 
3,5 1,9 2,1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 7,2 4,6 
3,3 2,7 5,1 4,5 0,02 0,01 1,2 1.1 9,6 8,3 
(1) A partir du 3• trlmestre 1960: Katanp et Sucl-Kual exclus. 
A partlr du 1 .. trlmestre 1961: Sud Katanp et Sud-Kasal exclus. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBEJtSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtigen andern Linc ern 
lncllces I Verstelchszeltraum des VorJahres = 100 
TAB, 13 
Import 
EINFJHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR ,..e,_N_FU_H_R_LAN _ oe_R_-_,._A_YS_IM_l'O_R_TA_TEU_R_, 
- I Unprung ...--- j I 
EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEUR 
76 
Unprunc 
I Or/fine 
REUNION 
" 0 N D ! 
C f E 
• A O N 
,RANCE 
8ELO•LUX 
PAYS aas 
&LLfM,,ED 
IT AL If 
AOY•UNI 
IRL&NDf 
NORYEOf 
SUEDE 
,INL&NDE 
O&NfM&AK 
SUISSE. 
&UTAICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
&LOfAlf 
,SENEGAL 
,C&MEROUN 
•GABON 
•CONOOBU 
KENYA 0110 
Z&NZIB&q 
,H&DAOASC 
RHOp ~YAS 
UN SUD H 
ETATSUNIS 
•ANT,NEER 
IR&N 
ISRAEL 
BAHRflN 
&DEN 
INDE 
CfYL&N 
IIRHANIE 
YIETN SUD 
CANSOOOE 
N&LAISIE 
SIHOAPOUR 
ASIE PORT 
JAPOII 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
R,UNION 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
,MANCE 
BELQ•LUX 
~AYS BAS 
ALLEH,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
IMLANDE 
NDAYEOE 
SUEDE 
F-1 NL&NDE 
DAN[N&RK 
SUISSE 
AUTAICHE 
POATUQlL 
HAAOC 
lLOEAIE 
TUN 15 IE 
,SENEGAL 
,ClMEADUN 
,GABON 
,CONOOBRl 
KENYA OUO 
ZANZIBAR 
•MAOAOASC 
AHOD NY&S 
UN SUD a, 
ETATSUN IS 
• ST P • .. , Q 
,lNT,NEEA 
IRAN 
ISRAEL 
IASAEIN 
ADEN 
INDE 
YIETN SUD 
Cl~BODOE 
MlLAISIE 
SINOAPOUA 
ASIE POAT 
JAPON 
HONQ KONO 
AUSTRAL IE 
1 000 s Indices Ortitne 1 000 S lndlca 
J0, 196 89 
21,920 •• 
3,207 '" 
20,545 
285 
121 
71 I 
258 
306 
13 
20 
&07 
6 
68 
33 
I 0 
12 
I 36 
523 
164 
' 57 
63 
I 12 
&4 
2,381 
3 
67 
IA6 
16 
&74 
26 
120 
52 
I 
I 
I 
87 
335 
54 
136 
70 
Ill 
76 
95 
56 
86 
158 
83 
53 
39 
123 
NS 
NS 
NS 
475 
52 
I 17 
NS 
IO I 
NS 
40 
90 
NS 
92 
40 
NS 
193 
~, 
100 
NS 
]3 
422 
]8 
123 
426 
2,261 
6 
IAO 
lY 9] 
4 4 I l 8 
4 0 I 00 
52 4]1 
J7,246 95 
26,892 92 
J,6JS 115 
2s,2•• 
343 
,.2 
816 
327 
J77 
16 
27 
565 
8 
74 
,2 
I 9 
IS 
171 
60J 
2• 
202 
' 61 
99 
115 
so 
2,620 
' ...
158 
24 
16 
&7S 
44 
206 
66 
I 
I• Ill 
2•614 
6 
179 
&9 
sa 
•• SI 
91 
JI 2 
61 
IJO 
. 8, 
138 
94 
100 
69 
... 
161 
102 
90 
48 
138 
NS 
ISO 
SI 
NS 
A86 
II 
117 
NS 
99 
JOO 
52 
55 
267 
NS 
77 
6. 
N5 
194 
NS 
89 
269 
38 
119 
:11 
176 
102 
Ul 
REU ION 
• 0 N D f 
C E E 
A O M 
~RANCE 
HLO•LUX 
O&YS SAS 
HLEM,,ED 
TALI E 
lOY,UNI 
ALAND£ 
~OAY[GE 
UEOE 
INLANDE 
lANEHARK 
SUISSE 
1UTAICHE 
•ORTUOAL 
UROC 
ILOERIE 
!TUNISIE 
,SENEGAL 
,C&HEROUH 
•Gl80N 
,CONCOBRA 
~ENY& OUO 
ZINZ18AR 
,M&DAOASO 
•COMORES 
RHOD NYAS 
UN .SUD A, 
ETATSUNIS 
• ST P, 11 I 0 
•ANT.NEER 
IAAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
&DEN 
YHTN SUD 
IC•~BODOE 
NAL&ISIE 
5 ll<C&POUR 
lSIE PO~T 
JlPON 
HONG KONO 
&US TOAL IE 
Olll D~LQUPf 
M O N D t 
C £ E 
•AO M 
FNANCF 
Uli.LO•LUX 
PAYS AAS 
lLLEM,FEO 
IT AL IE 
AOY,UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANtHAAK 
SU IS SE 
AUTNICHE 
PORTUGAL 
ESP&QNE 
YOUOOSLAY 
TURQUI[ 
HONOAIE 
MAROC 
lLOERlf 
EOYPTE 
,CdYOIAf 
,QA90N 
•NAOAOASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIOUE 
HONDUA,8R 
HO•DUR,A[ 
NICARAGUA 
PANAMA Rf 
,MAOTINIQ 
'•INO,DCC 
•4NT•NEEA 
YfNEZUELA 
QUYA~E BR 
,SURINA~ 
,QUYANE, 
INDE 
YIETN SUD 
CAM80DO.E 
JAPON 
HONQ KONO 
N ZEL&NDE 
JlN/lOU 6] 
42,583 96 
Jl,278 95 
,.0,2 117 
29,lll 
489 
209 
896 
366 
457 
16 
'' 619 
• 16 
&5 
19 
17 
181 
691 
26 
23& 
3 
78 
134 
IA9 
56 
2,851 
a 
' 
"' 211 24 
19 
490 
,s 
273 
75 
I, I 3J 
2,614 
18 
227 
52 
IA9 
60 
72 
93 
357 
63 
I IA 
82 
IA6 
89 
110 
69 
73 
162 
I 02 
90 
&6 
128 
NS 
163 
63 
NS 
3]9 
110 
103 
93l 
98 
44 
JOO 
49 
66 
2~7 
NS 
69 
65 
NS 
IU 
89 
223 
I 13 
150 
I 13 
4JB 
120 
,oo 
JAN/JUN 6) 
34,099 121 
28,A91 122 
581 70 
26,549 
,,1 
600 
626 
379 
271 
JO 
124 
24a 
37 
2 
2 
9 
J 
2 
9 
75 
102 
I 
• 
, a 
I 6 I 
2,000 
" 2 12 
21 
12~ 
2 
212 
1,399 
. s 4 
16 
' 2 
I 2 I 
105 
11 5 
168 
172 
81 
... 
78 
141 
161 
100 
20 
ISO 
NS 
9 
NS 
SJ 
NS 
25 
,oo 
900 
S9 
23~ 
325 
67 
ss 
88 
284 
NS 
IH 
97 
15 
53 
,oo 
so 
69 
233 
SI 2 
ao 
27 
7 
174 
JBS 
5 
4 
soo 
20 
44 220 
Unprunc 
I 0,1,,ne 
GUADELOUPE 
~ D N D E 
C E E 
•AO M 
,RANCE 
BELG•LUX 
PAYS 8l5 
lLLEH,,ED 
ITAL IE 
AOY,UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
lUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP&ONE 
YOUOOSLAY 
TUROU IE 
HONOR IE 
NAOOC 
ALCERIE 
EOYPTE 
,CdYOIAf 
,GABON 
,MADAOASC 
ETATSUN 15 
CANADA 
HONDUR,BA 
HONDUA•AE 
NICAOAGUA 
PANAMA RE 
,MARTINIO 
,,1NO,OCC 
•ANT•NEER 
YENEZUELl 
OUY&NE BR 
,SURINAM 
•OUYANE F 
8AESIL 
INDE 
YIETN SUD 
CAHBODGE 
J&PON 
HONC KONO 
N HLlNDE 
CUAOELOUPf 
N O N D E 
C £ E 
,AO H 
FMlNCf 
HELO•LUJC 
PAYS 8&5 
lLLEM,FED 
IT AL IE 
NOY,UNI 
NORYEOE 
SU[OE 
DANEHARK 
SUISSE 
lUTAICHE 
POATUOAL 
ESP&OME 
YOUGOSLAY 
TUAQUIE 
liONOAIE 
NAAOC 
ALOERIE 
TUNISIE 
,C,IYOIRE 
,Q&80N 
,NADlOlSC 
ETlTSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
HONDUO,dR 
HONDUR,AE 
NICARAGUA 
PANA"& RE 
P'•INO•OCC 
•ANT•NEER 
YENEZUELA 
QUYlNE BR 
•SURINAM 
•OUYANE f 
PEAOU 
INDE 
YIETN SUD 
CAHBODOE 
JAPON 
HONG KONO 
N ZELlNDt 
1 000 S Indices 
JAN/JUL 6] 
&0,611 123 
33•118 123 
693 7] 
JI, SI 0 
457 
664 
752 
,,s 
JI I 
JI 
162 
302 
40 
2 
IA 
I 0 
' 2 
9 
86 
154 
I 
I 0 
20 
173 
2,300 
14 
12 
21 
129 
2 
249 
1,792 
55 
17 
6 
2 
29 
' 7 
202 
556 
9 
5 
SI 
122 
126 
'0' 
ISi 
161 
96 
155 
91 
IA7 
Ill 
100 
82 
167 
NS 
9 
NS 
50 
NS 
25 
NS 
216 
51 
21& 
280 
55 
88 
161 
NS 
1&9 
10• 
IS 
33 
2.00 
SD 
66 
NS 
175 
594 
109 
900 
23 
"" 
JAN/AOU 6.l 
46,203 121 
,a.sio 121 
SJJ a• 
JS,929 
&95 
779 
823 
484 
356 
JJ 
172 
336 
.. 
_2 
20 
12 
' 2 
11 
93 
169 
I 
22 
20 
207 
2,733 
19 
2 
12 
35 
134 
2 
l,9SS 
74 
I 7 
6 
2 
JI 
281 
7 
202 
585 
I 0 
s 
72 
20 
I• 
09 
57 
67 
0 I 
65 
91 
., 
32 
00 
II 
SD 
NS 
• NS 
43 
NS 
100 
NS 
286 
sa 
220 
380 
SD 
55 
"' 137 
NS 
105 
NS 
J 
200 
so 
16 
NS 
175 
594 
IO I 
NS 
I 7 
277 
EINFUHRlANDER • PAYS IMl'ORTATEJJR 
I Unprunc I o,1,1ne 
HARTINIOUE 
H O N D E 
C E E 
•• 0" 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,,ED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
IRLANDf 
NOAYEOE: 
SUEDE 
DANEHARK 
s_u I sSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONf 
HAAOC 
ALOERIE 
EOYPTE 
•SENECAL 
,ColYOIAE 
,GABON 
,HADAOASC 
UN SUD AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
PT BR AM 
PT NEE AM 
MEXIOUE 
HDNDUA,AE 
NICARAGUA 
PANA~& RE 
CANAL PAN 
CUBA 
DONINIC•A 
•ANT•FR• 
YENEZUfLl 
•OUYANE F 
PEROU 
YIETN SUD 
ClMBODOE 
J&PON 
HONQ KONO 
AUSTRAL IE 
MARTINI OU[ 
M O N D E 
C E f 
•l OH 
,NANCE 
8ELQ•LUX 
lLLEH,fED 
IT AL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NOAYfOf 
SUEDE 
DANEHAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP&ONE 
NlAOC 
ALOERIE 
EQYPTE 
•SElrlEOAL 
,C,IYOIAE 
,QABON 
,MAOIOASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PT dR AH 
PT NEE AM 
NEXIOUE 
rlONDUA•RE 
~IC&OAQUl 
PANAMA A[ 
CANAL Pl~ 
OOMINIC•R 
•ANT•FA• 
Y[NEZUELA 
,GUYAN[ F 
PEROU 
INDE 
YIETN SUD 
Cl"BODCE 
JAPO~ 
"tOHC KOt.lC 
AUS TO ALIE 
1 000 S Indices 
JAN/JUN 63 
37,236 133 
J0,173 130 
Sil 163 
28•31 I 
'55 
7SS 
371 
"' 60 I 
2 
., 
"0 
209 
71 
I 
6 
I 
2,6 
S6 
16 
.. 
95 
6 
100 
I 
2•078 
I 4 
1•2SO 
6•3 
4 
80 
208 
ISO 
217 
I 
21 
195 
122 
47 
II 
76 
'" 7 
18 
" 
13 I 
I 02 
139 
79 
171 
167 
NS 
J07 
1'2 
97 
120 
,oo 
2, 
25 
197 
NS 
59 
108 
]06 
200 
60 
_NS 
187 
70 
99 
149 
200 
J64 
4&3 
NS 
241 
NS 
I) 
, .. 
103 
10• 
100 
NS 
117 
700 
180 
NS 
JAN/JUL 63 
,,.sse "' 
JS,220 131 
Sl2 169 
32•991 
I• JI 0 
•s4 
•65 
678 
2 
&6 
377 
2,, 
79 
9 
7 
I 
292 
75 
24 
19 
124 
8 
'0' I 
2,373 
15 
I• 6°83 
699 
4 
89 
2J7 
181 2,, 
., 
201 
126 
47 
11 
2 
76 
170 
7 
I 9 
" 
IJ2 
326 
90 
157 
163 
NS 
242 
ISO 
98 
I 14 
,so 
26 
20 
174 
NS 
BJ 
1&6 
,oo 
200 
54 
NS 
189 
7S 
I 13 
120 
200 
,,o 
219 
NS 
246 
22 
34 I 
9. 
94 
100 
200 
NS 
274 
23] 
190 
NS 
TAB.13 
export 
COMMERCE DES ASSOClfS D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prln~lpaux pays partenalres 
Inell- 1 mime phlode de rlll!Me priddenta = 100 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATWR AUSFUHRIANDER • PAYS.EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung --------1 I Oat/nation 1 ooo • 1nd1ca I Beselmmung I Oat1nat1on 
REUNION 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANC[ 
PAYS BAS 
ALLEH•F[D 
ITALIE 
ROY•UNI 
ESP&ON[ 
HARo"C 
•CONOOBRA 
ZANZIBAR 
•NADAOASC 
ijHOD NYAS 
ETATSUNIS 
INDE 
CHIN CONT 
AUSTRAL IE 
REUNION 
N 0 N D l 
C E E 
.A 0 M 
FNANCE 
PAYS RAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ESPAON[ 
MAROC 
•CONOOBAA 
ZANZIBAR 
•HADAOASC 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
IND[ 
CHIN CONT 
AUSTqALIE 
JAN/JUN~, 
,,.211 106 
11.1,, 102 
5A 68 
11•500 
,. 
258 
2 
67 
• ,o, 
I 
• 5) 
185 
,.12, 
'' 106 
7 
JAN/JUL 
15•0)7 
12 • 51 0 
6A 
12•207 
,. 
267 
2 
75 
• 
,o, 
l 
• 6) 
I 8 5 
•• ,.5 
'' 106 
7 
IO I 
126 
662 
" 
" ,;, 
102 
NS 
57 
67 
110 
9'7 
660 
NS 
700 
6) 
109 
107 
60 
105 
126 
685 
I' 
s, 
"' 102 
N~ 
so 
59 
NS 
91 A 
660 
NS 
18 
N O N D [ 
C E E 
•AON 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEN•fED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
[SPAONE 
HAROC 
•CON008RA 
ZANZIBAR 
oNADAOASC 
•COHOR[S 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
INDE 
CrilN CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
OUAOELOUPE 
N 0 N 0 F 
C E E 
.A 0 N 
FRANCE 
8ELO•LUX 
I TlL I l 
SUISH 
NANOC 
ETAT~UNIS 
•NARTINIO 
F•INo.occ 
•OUYANE , 
•POLYN•FR 
---------1 
1 000 S lndlca 
JAN/AOU 6) 
16•2)2 102 
.,., •• '99 
72 6) 
r,. )O I 
,. 
,01 
2 
116 
• ,o, 
I 
• 70 
I 
115 
1•757 ,, 
106 
' 7 
JAN/JUN 
26•A96 
ra,a,, 
2" 
18d 01 
.. 
71 2 
7 
,os 
7.r 27 
IO I 
9 
,1 
75 
91 
126 
529 
11 
71 
" 102 
NS 
50 
61 
NS 
81 
777 
660 
NS 
2, 
18 
6] 
11 ~ 
91 
I 16 
88 
NS 
9)7 
NS 
60 
676 
r, I 
225 
109 
106 
I Best1mmun1 ..--------1 I Oat/nation 1 000 S Indices 
GUADELOUPE 
M O N D [ 
C E [ 
•AON 
FRANCE 
IELO•LUX 
IT AL I [ 
SUISSE 
MAROC 
ETATSUNIS 
•NARTINIO 
F• IND•OCC 
•OUYANE f 
.POLYN•FR 
OUAOELOUPE 
N 0 N D E 
C E E 
• A 0 N 
FNANCE 
BELO,LUX 
IT AL IE 
SUISSE 
NAROC 
ETATSUNIS 
,NARTINIO 
F• IND.occ 
•GUYAN[ , 
•POLYN•FR 
JAN/JUL 6) 
29•955 '" 
20•771 •• 
235 90 
20.0,0 
I 9 
712 
7 
)05 
l•62A 
11 A 
9 
A6 
75 
JANIAOU 
,,.2,9 
2),A97 
268 
22.1,, 
19 
1,s 
B 
)05 
9 • 15 I 
128 
11 
A9 
91 
85 
NS 
609 
NS 
60 
All 
"' 110 
98 
59 
6) 
116 
9A 
95 
91 
NS 
,s, 
NS 
60 
)71 
125 
220 
96 
72 
I Besctmmunc I Oat/nation 
NARTINIOUE 
N O N D E 
C E E 
•AO" 
fRANC[ 
BELO•LUX 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
SUISSE 
ALOERIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
•CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PT BR AN 
CANAL PAN 
HA IT I 
•ANT•FR• 
•OUYANE f 
CANBODO[ 
•N•CALEDO 
MARTINIQUE 
" 
0 N D [ 
C E E 
• A 0 N 
FRANCE 
BELO•LUX 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUISSE 
ALOEAIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
•CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PT BR AH 
CANAL PAN 
HA IT I 
•lNT•,R• 
•GUYAN! F 
CANBODO[ 
.N.CALEDD 
1 000 S Indices 
JAN/JUN 63 
11.201 9A 
16•5)6 92 
652 "' 
16• IA2 
" JI I 
9 
81 
50 
I 
I 
I 
I 
.. , 
2 
12 
2 
5' 
A87 
109 
I 
' 
JAN/JUL 
20.,05 
.... 2, 
675 
II• 0)0 
" '81 
9 
IS 
50 
I 
I 
I 
I 
I •0)1 
2 
1 l 
2 
Sl 
A99 
120 
I 
' 
95 
NS 
•• NS 
NS 
NS 
100 
50 
NS 
NS 
120 
NS 
16 
200 
156 
IA9 
89 
100 
,oo 
" 91 
19 
1'7 
92 
NS 
'7 
NS 
115 
NS 
100 
so 
NS 
NS 
IA2 
NS 
76 
200 
,,1 
IA'O 
92 
100 
,oo 
71 
liII 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtlgen andern Undern 
Indices : Versfelchszeltnum des Yotjahres = 100 
TAB. 13 
Import 
EINFUHRL.I.NOER • l'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRL.I.NOER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRL.I.NOER • l'AYS /Ml'ORTATEUR 
78 
I Ursprunc I or111ne 
MUTINIOUE 
N O N D E 
C E £ 
•• 0 N 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
NAROC 
ALGER IE 
EGYPT£ 
oS(NEGAL 
oColYOIRE 
oGABON 
•NADAGASC 
UN SUD AF 
ETAT5UNIS 
CANADA 
PT Bq AN 
PT NEE AN 
~EXIOUE 
"ONDUqoRE 
NICAqAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PA·N 
OOMltillC•q 
• A .. T •,A• 
VENEZUELA 
•GUYAN[ F 
PERGU 
IND£ 
VIETN sun 
Cl•BODGE 
JADOfrf 
"ONO KONO 
AUSTRAL I~ 
GUYANE 
M D ~ D E 
C E E 
•• 0" 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BA~ 
ALL[M•ffD 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
OlNfNARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
NAROC 
ALGER IE 
[OY~TE 
• SfN[OAL 
oCo lVOIAE 
.o,aoN 
olUDAGlSC 
ETlTSUN 15 
ClNlDl 
• AttT • f R • 
oNARTINIQ 
F• INDoOCC 
VENEZUELA 
GUYAN[ 90 
.suqlNAN 
8~ESIL 
URUGUAY 
Yl[TN SUD 
JAPON 
HONG KONO 
N ZELlNOE 
.....-----ti 1 000 • Indices Ursprung I o,,1,ne 
JAN/AOU ~J 
llol74 128 
J9olJ7 126 
6JJ 158 
J6o55J 
501 
l•OSJ 
518 
509 
726 
2 
16 
H9 
JOB 
82 
9 
11 
2 
J27 
9J 
27 
19 
125 
a 
IO I 
I 
20579 
18 
1•160 
889 
l 
19 
272 
281 
261 
18 
2Jl 
ll5 
SJ 
11 
2 
76 
171 
7 
19 
I 4 
126 
IOI 
IJ6 
9J 
14J 
14J 
NS 
200 
126 
107 
Ill 
JOO 
26 
,o 
I 6 2 
NS 
9J 
146 
JS7 
200 
51 
NS 
11'1 
82 
109 
141 
IJJ 
J07 
215 
NS 
25~ 
21 
275 
95 
•• I 00 
200 
NS 
171 
2JJ 
I i1 
NS 
JAN/JUN 61 
5•'162 110 
••755 110 
2J6 126 
.... , 
76 
9a 
61 
H 
112 
162 
75 
68 
170 
'' ,, 
I I 00 
J5 51 
20 15• 
100 • J 
•5 
55 
I 
I 
10 
Io· 
I• 
206 
2 
20 
66 
217 
A 
Jl 
60 
I 15 
2 
18 
12 
2 
I 
NS 
180 
NS 
NS 
50 
llJ 
500 
2JJ 
87 
NS 
105 
8J 
121 
80 
680 
85 
11 9 
NS 
NS 
210 
67 
NS 
GUYAN£ 
N O N O E 
C E E 
•A O M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•F£D 
IT AL I£ 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
OlNENARK 
SUISSE 
TCkECOSL 
N1•oc 
ALGEO IF 
EGYPT£ 
oHN~OlL 
•C•IYOIRE 
,Ol30N 
•MlDlOASC 
ETlTSUNIS 
ClNAOl 
oANToFR· 
oMlRTINIQ 
FolNOoOCC 
VENEZUELA· 
OUYlNE 3~ 
oSU~INAN 
B~FSIL 
UQUGUAY 
VHTN 5.UD 
JI.DON 
HONG KONO 
N ZEllNDE 
GIJYINF 
M O N D £ 
C F E 
• A O M 
FMlNCE 
HELO•LUX 
PAYS RAS 
ALLfM•FEO 
ITAL IE 
QOY •UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
NlRDC 
ALOEQI[ 
EOYPTE 
oSENEGlL 
oColVOIRE 
.~A80N 
oMADACASC 
ETlTSUN IS 
CANIDA 
olNToFA• 
oNARTINIQ 
Fo lNDoOCC 
VENEZUELA 
OUYANE 9-f 
.suq1NAN 
90£SIL 
UOUGUlY 
Vl£TN SUD 
JAPO!II 
HONG KO~G 
.. ZfLANDZ 
.----ti 1 000 $ Indices Ursprung I 0,1,,ne. 
JAN/JUL 6J 
6•497 106 
S•JS• 107 
276 IJI 
5•079 
76 
96 
68 
JS 
58 
I 
J6 
21 
6 
J 
17 
57 
I 
I 
I 0 
12 
.. 
245 
' JI 
aa 
212 
• J4 
<J 
120 
2 
18 
19 
J 
I 
IOI 
152 
7J 
60 
167 
66 
100 
18 
I JI 
100 
NS 
181 
NS 
NS 
so 
JlJ 
100 
2JJ 
u 
NS 
119 
100 
12' 
67 
5<7 
81 
99 
NS 
~s 
J!O 
so 
NS 
JlNIAOU <l 
7.001 98 
5.a~o IOI 
2•2 I IJ 
S • 519 
81 
99 
70 
SI 
61 
I 
JB 
21 
7 
J 
18 
57 
I 
2 
I 0 
I) 
•• 26J 
2 
JI 
90 
218 
• ,. 
65 
110 
2 
I 8 
19 
' I 
102 
I 19 
70 
56 
176 
65 
100 
19 
I JI 
100 
NS 
IJJ 
NS 
NS 
100 
1•J 
21 7 
2JJ 
80 
NS 
78 
89 
•• 67 
,11 
75 
16 
NS 
NS 
JBO ,, 
NS 
R':P CENTAAFD 
N D N D E 
C E E 
•• 0 N 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 815 
ALLEN.FED 
ITlLIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEO£ 
DAN[MlRK 
SUISSE 
1uTq1cH£ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
u.A,s.s. 
CANARIES 
MlROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
OUIN•PORT 
.c·.1vo1RE 
oClM[ROUN 
•CONOOLEO 
oNlOlOlSC 
UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
olNT,NEER 
VENEZUELA 
15RlEL 
PlKISTA• 
IND£ 
8IQMANIE 
YlfTN SUD 
ClM80DGE 
lSIE POQT 
JlPON 
HONG KONO 
OlaON 
M O N O f 
C l E 
ol ON 
FMlNCE 
dELG•LUX 
PAYS BAS 
aLLEMef'fO 
ITlLIE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLlY 
ALL•M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
CANAAlf.S 
MAOOC 
lLGEAIE 
TUNISIE 
oNAUqlTlN 
•SENECAL 
•C•IVOIHE 
O~ANA 
oDlHONEY 
•CAHEIIOUN 
OUIN•ESP• 
ANGOLA 
oNlOlOlSC 
RHOD NYlS 
UN SUD AF 
ETlTSUNI S 
CANADA 
,ANT•NEE? 
YENEZU[LA 
ARGENTINE 
ISPlEL 
VIETN SUD 
JI POfril 
HONG CDNC 
1 000 S Indices 
JAN/MAR 63 
6•906 88 
s.oJe 92 
J96 89 
l•2A9 
179 
IJl 
J80 
96 
190 
> 
II 
19 
25 
I 
87 
66 
2 
5 
SI 
J 
19 
92 
12 
JI 
19 
59 
I 
•• 680 
I 
I 6 I 
95 
I 
I 
17 
I 
2 
I 
I 
71 
18 
9• 
7J 
85 
8 I 
105 
59 
so 
"' 79 
•6 
" 61 
200 
JJ 
NS 
81 
NS 
NS 
78 
100 
NS 
91 
ll 
NS 
J9 
176 
NS 
121 
89 
NS 
NS 
78J 
NS 
•S 
I 00 
NS 
•• ,s 
JAN/MAN 4,i 
90760 9, 
7•581 9A 
659 121 
/. • 475 
I 16 
216 
SU 
176 
22J 
• J7 
2 
16 
16 
62 
28 
J 
7 
l 
7 
JO 
" 14S .. 
; I 
2J 
59 
15 
18 
II 
275 
12 
8 
2 
9 
16 
6SS 
' 2J2
71 
J 
a 
20 ,. 
21 
100 
Ill 
82 
77 
161 
72 
22 
69 
NS 
160 
89 
66 
10 
•J 
100 
lJ 
2JJ 
81 
" 71 
NS 
NS 
11 S 
56 
J7S 
NS 
55D 
111 
100 
NS 
200 
28 
lJ 
u 
NS 
IU 
15 
H 
67 
NS 
e• 
191 
EINFUHRL.I.NOER • l'AYS /MPORTATEJ}R 
I Ursprung I o,1,1ne 
TCHlO 
M O N C E 
C £ E 
•• 0" 
FRANCE 
BELD•LUX 
PAYS BAS 
lLL[NoFED 
I TlL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL [SPAON[ 
YOUOOSLAY 
U•R•S•S• 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONQqJE 
MlROC 
ALO[A IE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
oSEN[OAL 
OUIN•POAT 
oColVOIAE 
NIGERIA 
eCAMEAOUN 
oCONGOLEq 
UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
.ANT•NEEA 
VENEZUELA 
I RAK 
ISAlEL 
IND£ 
CEYLlN 
C"IN CONT 
JlPON 
HONG KONO 
CONGO 8RAZZ 
M O N O E 
C E E 
•• 0" 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 8AS 
ALLEN•FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
F INLAN"DE 
DANEMAR.K 
SUISSE 
lUTAICHE 
PORTUGAL 
E5PAONE 
POLOGNE 
TCt!ECOSL 
ClNlOl[S 
NAROC 
lLOEQIE 
TUNISIE 
oNlUqlTlN 
oSENEOA.L 
oC•IVOIRE 
.Toco REP 
NIOEQfl 
oCAMEROUN 
oCONOOLEO 
ANOOLl 
oNADlOASC 
RHOO NYlS 
UN SUD AF 
ETlTSUN IS 
FolND•OCC 
oANT•NEEA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IND[ 
VIETN SUD 
CAN80DOE 
JAPO .. 
NONO KONO 
AUSTRAL IE 
1 000 S Indices 
JAN/MAR <J 
9•912 157 
5•52J 117 
I •500 205 
lo982 
86 
" J25 
,1 
152 
21 
I 
18 
I 0 
2 
57 
.9 
I 
2 
J 
19 
21 
IO I 
8 
I 
I 
lJ 
19 
118 
J 
" 2JJ 
1• 
17 
I 0 
750 
2 
I• 210 
12 
9 
J 
JO 
I 
95 
92 
I• I 20 
157 
60 
108 
100 
I 2 I 
66 
111 
100 
61 
167 
67 
59 
82 
NS 
200 
75 
IJ6 
J2 
SJ2 
NS 
NS 
I J 
I DO 
5J 
166 
NS 
NS 
98 
I 12 
NS 
67 
521 
NS 
209 
NS 
2J 
75 
250 
I 00 
122 
JS 
NS 
JAN/NAR 61 
2J•Jl7 129 
15ol89 102 
lol70 169 
120077 
270 
•19 
2•016 
Jl7 
675 
6 
JI 
2 
21 I II 
,.,, 
7 
12 
8 
20J 
J9 
S9 
167 
206 
JS 
287 
7 
,9 
87 
I 16 
" 16 127 
I• •61 
12 
257 
119 
21 
I 0 
8 
I 6 
IJ7 
15 
J 
9J 
,1 
128 
216 
250 
179 
JO 
69 
50 
8 
56 
50 
71 
NS 
88 
100 
5:1 
69 
NS 
NS 
J IJ 
Ill 
5, 
NS 
175 
AS 
198 
197 
NS 
lJ 
I 17 
272 
NS 
8J 
,1 
NS 
16? 
NS 
NS 
99 
17 
100 
TAB.13 COMMERCE DES ASSOCl~S O'OUTRE-MER 
· avec la CEE et les prlnclpaux· pays partenalres 
export lndlca : memo putodo <lo l'annh pnddonto = 100 
AUSFUHRLANOER. - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHR.l.ANOER. • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHR.l.ANOER. • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHR.l.ANDER. - PAYS EXPOltTATEUR 
I Best1mmun1 ...--------t I I Oat/nation t 000 • Indices Bestlmmuni I 0at1nat1on 
NAATINIGUE 
N O N D "[ 
C E E 
, A O M 
FRANCE 
BELO•LUX 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ALOERIE 
TUNIS IE 
, SEN°EGAL 
,DAHOMEY 
,CAN[ROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PT BR AM 
CANAL PAN 
NA IT I 
.,NT•FR• 
,GUYAN[ F 
CAMBODO[ 
,N,CALEDO 
•POLYN•FA 
GUYANE 
N O N D E 
C E E 
,AON 
FRANCE 
IT AL 11: 
ETATSUNIS 
"A IT I 
,ANT•FA• 
,NARTINIO 
FolND,OCC 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
,SURINAM 
BAESIL 
JAN/AOU 63 
25,AOS 104 
22,910 IOI 
828 153 
22,516 
13 
381 
9 
93 
$6 
s 
2 
I 
I 
I, 331 
2 
1$2 
2 
63 
595 
168 
I 
• I 
10, 
163 
37 
NS 
NS 
NS 
500 
100 
NS 
NS 
... 
NS 
8U 
200 
158 
154 
I I 4 
10~ 
400 
25 
JAN/JUN 63 
SI 2 200 
IOI 82 
97 99 
I 07 
I 
2$9 
3 
26 
.. 
I 0 
I 
2 
30 
JI 
II 
NS 
NS 
NS 
90 
117 
NS 
100 
NS 
81 
135 
OUYANE 
M O N D E 
C E E 
,AO M 
FRANC[ 
IT AL IE 
ETATSUNIS 
HA IT I 
,ANT•FA• 
,MAATINIQ 
FolND,OCC 
VENEZUELA 
OUYANE BA 
,SURINAM 
BRESIL 
OUYANf. 
N O N D f 
C E E 
,AO M 
FAANCt 
I TALI E 
ETATSUNIS 
HA IT I 
• AttT •,A• 
,NAATINIQ 
F• IND,OCC 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
,SURI NAN 
BRESIL 
,--------t 
t ooo, lndlca 
JAN/JUL 63 
625 118 
199 I OS 
111 I 00 
191 
I 
259 
3 
35 
43 
I 0 
I 
2 
33 
J7 
IOA 
NS 
NS 
NS 
I 13 
IOI 
NS 
I 00 
NS' 
13 
162 
JAN/AOU 63 
647 163 
201 94 
122 17 
207 
I 
259 
l 
36 
50 
I 0 
I 
2 
J6 
,o 
93 
NS 
NS 
NS 
I 16 
125 
NS 
100 
NS 
51 
131 
I Bestlmmunc I Oat/nation 
M O N D E 
C E E 
.AO" 
FRANC[ 
8ELO•LUX 
ALLEN,fED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
ESPAONE 
NAROC 
ALGER IE 
,CANERGUN 
oCONGGLEO 
UN SUD lf 
ETATSUNIS 
1 SRAEL 
JAPON 
N ZELANDE 
OA80N 
• 0 N D E 
C l E 
,AD N 
FRANC£ 
~ELG•LUI 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITAL I£ 
MOY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
DANENARK 
ESPAONE 
ORECE 
~ONORJE 
MAAOC 
ALDER IE 
,MAURITAN 
,MALI 
,NIGER 
,SENEGAL 
SIEqRALEO 
Ll8E~IA 
,ColVOIAE 
,TOGO REP 
,DA<OMEY 
NIGERIA 
,CANEROUN 
KENYA OUO 
,NADAOASC 
RNOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
,ST P,MIO 
QUAD NAqf 
,OUYANE F 
PEROU 
LIBAN 
JAA't 
ISqA~L 
~OVEIT 
JAPON 
N lELANDE 
,N,CALEDO 
---------1 t 000 $ lndlca 
JAN/MAR 63 
3,1,0 124 
1,121 103 
195 IOI 
1,602 
102 
122 
2 
67 
7 
I 
s 
75 
10• 
16 
'2 
136 
I, SS.t 
.. 
11 
91 
157 
359 
s 
30 
II 
$0 
6 
NS 
104 
20 
67 
22 
NS 
NS 
73 
JAN/NAR 63 
15,684 97 
12,029 95 
583 86 
1,3$8 
86 
2A5 
3,151 
169 
681 
16 
I 12 
16 
61 
25 
$9 
92 
13 
2 
l 
' 72 
16 
6 
17 
s 
•• 67 
319 
2 
52 
I 0 
23 
739 
]8 
2 
7 
3 
'2 
37 
5 
698 
2 
242 
5 
8 
II 
73 
126 
167 
I 57 
... 
700 
95 
139 
59 
58 
u~ 
IO I 
NS 
NS 
300 
75 
99 
13] 
120 
,o 
125 
58 
17 
8 I 
200 
226 
200 
329 
ISA 
21 
NS 
NS 
300 
640 
I 8 5 
·~ 111
200 
07 
NS 
114 
I Bestlmmuns I 0es11nat1on 
TC~AD 
N O N D E 
C E E 
,AON 
FRANCE 
8ELO•LUX 
ALLEN,FED 
ROY,UNI 
PORTUGAL 
MAROC 
ALOERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
,NIGER 
NIGERIA 
,CANER OUN 
GUIN,ESP, 
,CONGOLEO 
CONDO &qAlZ 
'< 0 N D E 
C E E 
,AON 
FRANCE 
BELO•LUI 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL If 
AOY,UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANENAAK 
SUISSE 
ESPAONE 
NAAOC 
ALOERIE 
SOUDAN 
,SENEGAL 
,C•IYOIAE 
,TOOO REP 
•DAHOMEY 
NIQEqll 
,CANEAOUN 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
NOZAN8 IOU 
AEUN CON 
UN ·suD AF 
ETATSUNIS 
ISAAEL 
JAPON 
1000. lndlca 
JAN/MAR 63 
5,1.t6 97 
A,Ja9 '' 
260 64 
..... 
2J.t 
9 
Z,7 
I 
72 
71 
I 
12 
2 
719 
13.t 
16 
46 
111 
" • 
•• NS 
NS 
NS 
7 
128 
115 
222 
111 
59 
11 S 
JAN/NAA 63 
•• ,,. 120 
6,Js• 12, 
lU 127 
I• 9JI 
2,093 
126 
•.• ,1 
J7 
650 
2 
16 
' 2, 
I 
I 
5 
5 
5 
I 
I 
2 
IA 
22 
301 
I 
21 
15 
17 
644 
7A 
173 
165 
I 13 
116 
1·2, 
137 
NS 
13 
no 
6 
121 
NS 
' NS NS 
250 
' NS 
200 
NS 
Al 
Ill 
7 
NS 
NS 
17 
127 
21 
NS 
19 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: Veritelchszeltraum des Vorjahres = 100 
TAB. 13 
Import 
EINFUHlll.ANOER - /'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRI.ANDER - /'AYS /Ml'ORTATEUR EINFUHRLANOER • /'AYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANOER • /'AYS /Ml'ORTATEJJR 
80 
I Unprunc I Or111ne 
MAURITANH 
N O N O ·[ 
C E E 
•• 0" 
FRANCE 
BELD•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
NAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
ETATSUN IS 
CANADA 
F•.INn.occ 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONO 
MAUOITANIE 
M O N O f 
C E E 
•AO M 
FAANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
I TH IE 
~OY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
POATUOAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
'• INO.OCC 
-.ANT•NEEN 
VENEZUELA 
L IIAN 
JAPON 
HONG KONG 
..--1 1 000 • Indices Unprung I O(lf/ne 
JAN/MA I 63 
I S•594 133 
12•720 139 
161 14 7 
11•310 129 
9 NS 
95 NS 
1•214 NS 
22 6 
159 29 
J 300 
6 6 11 2 
77 145 
I NS 
I I 00 
27 44 
2 , 
4 NS 
I NS 
2,103 159 
12J NS 
2 I 5 
157 826 
55 71 
3 NS 
I NS 
4 NS 
JAN/JUN l\l 
18,144 109 
14•565 111 
200 909 
13•019 
11 
IO I 
l•JJ9 
25 
195 
J ,, 
77 
I 
I 
J2 
J 
I 5 
I 
2·616 
12) 
4 
II~ 
59 
J 
I 
4 
104 
71 
~s 
NS 
s 
21 
100 
78 
140 
NS 
100 
45 
J 
NS 
NS 
16 I 
99 
22 
141 
45 
NS 
NS 
NS 
COTED IVOla 
M O N O E 
C E E 
.AO. 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
lLLEN•tEO 
ITALIE 
AOY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
ALOEqlE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•OIBON 
•CONDOLED 
ANGOLA 
•MAOAGASC 
UN SUD Af 
ETATSUN IS 
NEXIOUE 
PANAMA. RE 
F• INO•OCC 
•ltlllT•N[ER 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
CHILI 
I RAK 
I SAHL 
<O•EIT 
PIK I STAN 
VIETN ~UD 
cA•eoooE 
JAPO>t 
HONG KONG 
COTE O I-VOi• 
N O N O f 
C E E 
•A O M 
F•ANCE 
BELG•LUX 
PAYS llAS 
ALLEN•FEO 
ITAL If 
AOT•UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TC H.E CO SL 
NAll"OC 
ALOERIE 
TUhl SIE 
•SENEGAL 
•DA"IOMEY 
NIGERIA 
•GABON 
·•CONGOLEO 
ANGOLA. 
•NAOAGASC 
UN SUD AF 
ETAT5UNI S 
MEXl~UE 
PANA,.& A! 
F•INn.occ 
•ANT•NEEfl 
VENEZUELA 
EOUATEUA 
CHILI 
L 1·"AN 
IRAK 
ISAAEL 
KOWEIT 
PA•K I STAN 
VIETN s·uo 
C"-aOoGE 
JAPOP-4 
liONC KONO 
-._._1 1000• N- Unprunc I Orlf/ne 
JAN/MA I 63 
71•d6S 115 
53.714 Ill 
••971 NS 
47•356 I 14 
868 74 
1•315 65 
3,103 104 
1•072 108 
I •372 89 
20 54 
148 97 
96 88 
186 )6 
4 8 16§ 
41 80 
182 167 
23 I OD 
2J 37 
1•986 fl) 
248 NS 
217 NS 
3•6)8 NS 
108 NS 
21 I NS 
48 84 
45) N~ 
51 72 
400 I 1-2 
95 74 
2•)67 89 
3) NS 
38 )BO 
145 132 
)6 65 
1•866 10, 
57J NS 
96 NS 
83A 650 
54 14 6 
17l I H 
29 H 
2~l N' 
50J NS 
156 2~, 
4 I 6 9, 
JAN/JUN 6. 
82•911 117 
6·2 • 71 l I I) 
5•43) NS 
~4.777 
1•05) 
I• 50) 
4.059 
I• J20 
1•558 
JI 
155 
IOJ 
208 
60 
A2 
106 
24 
2 • 2.14 
322 
JI J 
,. 985 
I 12 
21 I 
6 I 
453 
102 
419 
12) 
2 • 949 
)5 
)8 
14S 
,. 
2·2•J 
57) 
IOE 
,4 
990 
~4 
172 
]3 
2s, 
9,9 
i.s 
468 
I 16 
8 I 
64 
121 
I 1 7 
91 
ss ,. 
86 
39 
116 
1)2 
165 
]2 
107 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
I 00 
NS 
162 
117 
11 
90 
NS 
)80 
124 
65 
107 
NS 
NS 
6.0 0 
]87 
•1 
NS 
29 
NS 
~, 
191 
BJ 
COTE Q IVOIQ 
~ 0 N D E 
C E E 
• A O M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
E5PAONE 
TCHECOSL 
NAAOC 
ALGE~IE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
NIOE~ll 
•DABDN 
•CONDOLED 
ANGOLA 
•NAOAOASC 
UN SUD Al' 
ETATSUNI S 
NEXIOUE 
PUAMA RE 
F• INO•OCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
EOUAT[Uq 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRU 
ISRAEL 
KD•EIT 
PAKISTAN 
VIETH SUD 
CA•BDOOE 
JIPON 
HONn KONO 
TOGO 
N O N O l 
C E E 
•A O M 
FNANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.fEO 
ITALI< 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEOE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E5PAGNE 
YOUGOSLAV 
U•R•S•S• 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULQARIE 
MAROC 
ALCEAIE 
•NIGER 
•SENEGAL 
•C-IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.o,Ro~ 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•ANT•NEEO 
VENEZUELA 
I AAI( 
ISRAEL 
PAICl'5TA~ 
INOE 
VIETN 5110 
CAM8000E 
CHIN CONT 
JAPOfrrl 
HONG KONG 
1 000 S Indices 
JAN/JUL !3 
94;4)1 117 
12.2s4 116 
5•889 NS 
63•)60 
1•200 
I• 7 ll 
4•410 
I• 50 I 
1•747 
3~ 
175 
l]O 
216 
7J 
8) 
190 
27 
2•505 
4)3 
408 
4•306 
114 
213 
64 
45) 
102 
442 
149 
3.315 
35 
)8 
149 
36 
2•541 
573 
110 
25 
I• 05) 
64 
1~9 
)3 
259 
945 
179 
529 
119 
15 
68 
12] 
125 
94 
57 
92 
91 
31 
187 
114 
131 
JI 
108 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
83 
NS 
10• 
106 
90 
17 
NS 
380 
116 
64 
I 07 
NS 
NS 
625 
J2J 
7] 
124 
29 
)"5 
NS 
14A 
88 
JAN/JUN 6) 
14,156 109 
6•531 104 
1•690 218 
4 • 68tl 
'48 
627 
571 
290 
1·69] 
5 
84 
23 
85 
6 
20 
126 
218 
201 
72 
54 
29 
]3 
I 15 
90 
16 
367 
19 
170 
]88 
79 
I 0 
48 
557 
69 
672 
25 
100 
11 
]4 
1)9 
42 
48 
125 
I• 0 I 2 
95 
106 
268 
16 
74 
220 
95 
NS 
125 
121 
207 
55 
42 
I 16 
94 
111 
268 
12] 
NS 
NS 
93 
NS 
10) 
95 
180 
180 
174 
2U 
111 
12) 
9) 
627 
NS 
29 
9) 
550 
28) 
HS 
-~ 22 
) " 161 
I I 2 
I Unprunc I Orlrlne 
TOOO 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPADNE 
YOUGOSLAV 
U•R•S•S• 
POLOONE 
TCMECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER IE 
• 'Ill GER 
•SENEGAL 
•Col VO IRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.o,aoN 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
•INT•N[[Q 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRU 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
VIETN SUD 
CAN8000f 
CHIN CONT 
JAPON 
HGNO KONO 
MADAGASCAR 
N O N D E 
C E E 
·AO" 
FAANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
I TlL IE 
AOY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE NARK· 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U•R•S•S• 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGO IE 
NAROC 
ALGER IE 
•SENEGAL 
•GABON 
ZANZIBAR 
•COMORES 
R>IOO NYAS 
UN 5110 AF 
AF OR eA 
ET4TSUNIS 
PT NEE AN 
d~ESIL 
JqAN 
ISOAEL 
KOWE IT 
8AHREIN 
MASC OMAN 
Pl<ISTlN 
INDE 
CEYLAN 
T>U I LANDE 
C&Ml!OOGE 
ClilN CO~T 
JAPON 
>IDNG KONO 
1 ooo• Indices 
JAN/JUL 6) 
16,574 ID~ 
7•660 102 
I• 110 116 
5•5f] 
382 
7A6 
658 
361 
1,88] 
102 
12 
29 
94 
20 
135 
265 
249 
76 
55 
JI 
37 
128 
96 
95 
408 
82 
915 
431 
87 
12 
18 
6]0 
79 
740 
1 
26 
I 1 7 
11 
44 
155 
42 
71 
170 
I •'92 
I 16 
107 
226 
61 
69 
251 
89 
136 
200 
97 
209 
41 
113 
75 
100 
146 
80 
NS 
NS 
85 
NS 
117, 
,86 
164 
114 
16] 
115 
I)) 
138 
95 
2]9 
108 
,8 
NS 
92 
]67 
142 
138 
NS 
]2 
274 
188 
IO I 
JAN/JUN 6) 
62•070 102 
50•]57 102 
965 85 
65•739 102 
512 IOI 
1•211 92 
2ol03 116 
722 104 
1.2,1 178 
6] 91 
323 Ill 
60 194 
89 165 
116 126 
9i 40 
6"7 6 4 
)2 60 
102 73 
216 89 
1]9 70 
279 55 
598 NS 
117 64 
I 06 168 
87 171 
87 97 
48 800 
213 77 
102 55 
2,061 195 
8 2 117 
J 9 2 I 7 
1•5]] 88 
516 727 
45 NS 
454 NS 
86 65 
271 226 
405 40 
35 -125 
135 NS 
24) NS 
46 657 
1,085 96 
242 98 
TAB.13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : mime p6rtod, cit l'annft priddentt = 100 
AUSFUHRlJ.NDER • /'Al'S EXl'O/I.TATEU/1. AUSFUHRIJ.NDER • /'Al'S EXl'0/1.TATEU/I. AUSFUHRIJ.NDER • /'Al'S EXl'O/I.TATEU/1. AUSFUHRlJ.NDER • /'Al'S EXl'0/1.TATEU/I. 
I Bestlmmun1 .....-------1 I I OestlnaUon 1 000 • Indices Bestlmmunc ,--------1 I I OestlnaUon 1 000 • Indices Bestlmmunc I Oest/nation 
NAURITANIE 
M O N D E 
C E E 
,AO. 
,RANCE 
ESPAGNE 
,TCHAD 
GHANA 
,GABON 
,CONGOBRA 
,CONGOLEO 
YENl!-ZUELA 
MAURITANIE 
M O M D E 
C E E 
., 0" 
,RANCE 
ESPAGNE 
,TCHAD 
GHANA 
•GABON 
,CONGOBRA 
,CONGOLEO 
VENEZUELA 
JANINAI 63 
2,120209 
1,538 237 
413 209 
1•538 
8 
I 
14 
46 
,,. 
5 
2 
244 
42 
NS 
18 
... 
223 
NS 
NS 
JAN/JUN 63 
2.,1, 20, 
1,a,s 211 
510 1)6 
1,1,5 
• I 
14 
71 ,,, 
5 
2 
271 
42 
NS 
50 
171 
132 
NS 
NS 
COTF. 0 IYOIR 
M O N D E 
C E E 
,A O M 
,NANCE 
8ELG•LUX 
PAYS 8A5 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
I RLAOIDE 
NORVEGE 
'SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
EGYPTE 
,MALI 
•H•VOLTA 
,NIGER 
,SENEGAL 
,TOGO REP 
,DAHOMEY 
,CAMEROUN 
,GABON 
,CONGOBRA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAD MA~T 
,ANT,NEER 
LIBA~ 
SYAIF 
ISPAEL 
JAPON 
COTE O IYOIR 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS dAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
IRLANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
,ANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARoc 
ALGER IE 
TUNISIE 
EGYPTE 
,MALI 
•H•VOLTA 
,NICER 
,SENEGAL 
GHANA 
,TOGO REP 
,DAHOMEY 
NIGERIA 
,CAMEROUN 
.a,aoN 
,CONGOIAA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAD HART 
• .t.NT,NEEA 
LIBAN 
SVRIE 
ISA4EL 
JAPO~ 
JAN/MAI 63 
107,406 117 
74,10, 121 
II •l47 NS 
51 • 426 
1,417 
7,370 
6, 2-73 
I• 217 
.. ,., 
JI 
78 
247 
55 
1•055 
• "0 
156 
107 
)22 
18 
20 
" 42 
60 
I ,6,a 
5,798 
106 
42 
456 
1,035 
129 
2,791 
91 
635 
216 
20 
91 
952 
13,292 
136 
91 
JI 
19 
65 
261 
618 
116 
13 I 
133 
144 
121 
12 
112 
120 
10, 
39 
29' 
171, 
624 
NS 
121 
12 
NS 
NS 
NS 
NS 
110 
NS 
212 
NS 
NS 
NS 
~5 
NS 
5'5 
NS 
273 
216 
146 
s, 
.. 
34 
569 
NS 
115 
171 
161 
207 
JAN/JUN 63 
127,288 125 
19,3)5 1)0 
1),002 NS 
61 • 918 
1•728 
a,0,9 
1,,,0 
I Ool 90 
1•659 
108 
71 
l5l 
55 
1,21, 
'71 
215 
107 
342 
83 
42 
60 
I• 181 
6,617 
120 
,2 
61 O 
lo279 
173 
3,019 
44 
67 7" 22 
234 
,o 
I 15 
I ol 19 
15,245 
220 
91 
JI 
98 
65 
398 
657 
125 
141 
135 
151 
143 
95 
635 
I 01 
143 
35 
210 
154 
796 
NS 
10, 
NS 
NS 
NS 
I 14 
NS 
240 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
uo 
120 
NS 
NS 
282 
250 
102 
64 
93 
41 
JI 4 
NS 
204 
171 
224 
179 
COTE O IVOIR 
M O N D E 
C E E 
,AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRI[ 
ROUMANJE 
8ULGARIE 
MAROC 
ALGER I[ 
TUNISIE 
EGYPTE 
• MAL 1 
•H•VOLTA 
,NIGER 
,SENEGAL 
G'1ANA 
.YOGO REP 
,DAHOMEY 
,CAMEROUN 
,GABON 
,CQNGOBAA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAD MART 
.&NT•N£ER 
LIBAN 
SYR IE 
ISRAEL 
JAPON 
TnGo 
H O N D E 
C E E 
,AO M 
FRANCE 
8~LG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
VOUOOSLAV 
ALGER IE 
el'teVOLTA 
,NIGER 
,SENEGAL 
GUINEE RE 
,Col VO IRE 
G"'ANA 
,DAHOMEY 
NIGERIA 
,CAMEAOUN 
eC[NTAAf• 
,GABON 
,CONGOBRA 
,CONGOLEO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
~AESIL 
JAPON 
.... ------1 
1 000. Indices 
JAN/JUL 63 
143,753 121 
IOO,A61 Ill 
16•680 NS 
6,9 • 841 
1•890 
8,685 
1•251 
11•794 
2 • 19 4 
126 
50 I 
55 
1•456 
'89 
215 
107 
361 
24 
66 
., 
42 
60 
1,910 
a, 2 i, 
120 
42 
699 
1,279 
173 
,. 019 
511 
74 
71 l 
255 ,. 
135 
I, 711 
17,059 
302 
I 00 
JI 
I 00 
65 
431 
730 
126 
137 
1)5 
146 
.,. 
1 ll 
741 
616 
J5 
229 
121 
796 
NS 
90 
109 
NS 
NS 
NS 
NS 
IOJ 
NS 
211 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
211 
121 
NS 
277 
271 
111 
96 
100 
- 6.6 
256 
NS 
196 
167 
221 
119 
JAN/JUN 63 
9•919 16 
7,567 90 
401 161 
Sol 73 
651 
605 
228 
910 
71 
16 
so 
2S 
2 
170 
6 
6 
44 
17 
' 11 
126 
215 
8 
I 
a 
5 
21 
4 
49 
138 
420 
168 
80 
116 
103 
67 
207 
112 
NS 
NS 
192 
2 
143 
NS 
200 
122 
243 
NS 
8S 
75 
112 
2 i 
NS 
NS 
50 
111 
50 
l I 
57 
NS 
'' 
I Bestlmmung I 0at1nat1on 
TOGO 
M O N D E 
C E E 
,AO M 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS- BAS 
ALL[M,,ED 
IT AL I [ 
ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARl 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ALOEAIE 
,H,YOLTA 
,NIGER 
,SENEGAL 
GUINEE RE 
,C,IYOIRE 
GHANA 
,DAHOMEY 
NIGERIA 
,CAMERDUN 
,CENTRA,, 
• GABON 
,CONGOIRA 
,CONGOL[O 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
NADAGASCAR 
N O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,,ED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
VOUGOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NAROC 
ALGER IE 
,SENEGAL 
,ColVOIRE 
,CENTRA,, 
[THIOPI-E-
•CF SOMAL 
ZANZ IIAR 
AF OC IR 
AF OR BA 
ETATSUNIS 
•ANT•,A• 
,MARTINIQ 
,GUYAN! F 
PEROU 
BAESIL 
IRAN 
MASC ONAN 
Vl[TN SUD 
SINGAPOUA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
OC,EAN USA 
,N,CALEOO 
•POL'f'N•f'A 
1 000 $ Indices 
JAN/JUL 63 
llolJ5 17 
1•312 90 
469 161 
5•756 
666 
605 
221 
I ol29 
126 
16 
$0 
25 
2 
112 
11 
6 
53 
II 
' 12 
129 
327 
" 2 
• 6 
21 
5 
.,. 
600 
191 
79 
114 
100 
67 
23' 
l'9 I 
NS 
NS 
192 
2 
153 
NS 
200 
"' 257 
NS 
71 
71 
Ill 
·32 
NS 
NS 
60 
SI 
" 56 NS 
93 
JAN/JUN 63 
Jl,714 79 
19•761 86 
1•377 J7 
16•513 
74 
741 
.. ,., 
910 
961 
4 
II 
136 
12 
IOI 
2, 
Ill 
7 
343 
119 
95 
65 
146 
14 
292 
' s 
21 
269 
14 
136 
7•061 ,. 
,, 
9 
I• 12' 
763 
4 
34 
4 
21 
254 
JO 
4 
15 
23 
II 
35 
256 
92 
221 
69 
50 
H 
227 
240 
309 
NS 
62 
NS 
90 
145 
352 
271 
NS 
23 
121 
NS 
167 ,. 
54 
140 
99 
76 
21 
36 
NS 
NS 
NS 
200 
37 
NS 
22 
93 
SI 
IJJ 
., 
144 
81 
HANDEL J.. ASSOZIIERTEN ·OBERSE;GEBIITT 
mlt·EWG- 11nd wlchtlgen andern Undern 
Indices : Vercteld mltnum des VorJahres = 100 
EINFUHRLI NOE R • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLI.NDER • 
I Urspnna I Ursprunc I or11,,,. 1 oou Indices I or1,1ne 
NOUV CALEDON JAN/MAI 63 NOUV CALEDON 
N O N D E It• 011 6A N O N 0 E 
C E f I• 917 63 C E E 
•AON 361 70 •-A O M 
fRANC[ Id 52 61 FRANCE 
BELO• L~X 116 59 BELO•LUX 
ALLEN•-ED 7" ]6 ALLEN•fEO 
ROY•UNI 236 1• ROY•UNI 
NAROC ]6 62 NARpC 
Af fA n J61 70 Af fR NS 
ETATSU!l5 732 so ET AT SUN 1·5 
IN·DONESlf 687 116 I NOONE SI E 
JAPON I Ii 100 JAP ON 
AUSTAA I[ 2.02, 86 AUSTRAL IE 
NGUY CALfOIN JAN/JUN 63 NOUV CALEOON 
N 0 N D f 17•212 72 N 0 N D E 
C E E IO• 979 61 C E f 
•A 11 N ... 60 •A 0 N 
fRANCE 10•0]7 72 fAANCf 
IELO•LU 161 76 BELO•LUX 
ALLEN•f D 781 JI ALLEN•FEO 
AOY•UNI JOJ 90 AUY•UNI 
MAROC (2 69 M6ROC 
Af fR Ni ••• 60 Af fR NS ETATSUN s 957 57 ET6TSUNIS 
INDONES E 606 
'" 
INOOIIESlf 
JAPON 129 11 • JAPON 
AUSUALlf 2•S6J 96 AUSTRAL IE 
82 
TAB.13 
import 
PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLI.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLI.NDER • PAYS IMl'ORTATE/JR 
I Urspruns I Ursprunc --1 ooos Indices I o,,,,ne. 1 000 $ Indices 1 o,,,,ne 1 000 $ Indices 
JAIi/JUL 63 
20.,,, 11 
12•850 72 
525 70 
11•639 76 
112 71 
1•029 t5 
36] 95 
63 61 
525 70 
I• I 57 62 
71 J IO I 
166 98 
]•228 103 
JAN/ADU 63 
2l•61l 81 
14 • 137 75 
596 . 72 
ll•69] 10 
196 68 
948 60 
399 92 
69 70 
596 72 
1•271 67 
Ill 103 
220 I 16 
3.779 109 
AUSRJHRlJ.NDER • PAYS EXl'ORTATE.UR 
I Best1mmun1 I 0est1nat1on 1000. Indices 
NOUV ClLEDON JAN/HAI 63 
M O N D E 15 • I 11 15 
C E E 11,750 89 
.AO" 190 164 
FRANCE 11,750 89 
AF FR NS 190 164 
JAPON 2· 750 69 
AUSTRAL IE 403 127 
NOUV CALtDON JAN/JUN 63 
M O N D E 17• 136 91 
C E E 13 • 12 I 95 
,AO M 203 100 
FRANCE 13• 128 95 
AF FR NS 201 100 
JAPON :, • 296 76 
AUSTRAL IE 431 11 S 
TAB, 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MEI\ 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices: mlmo p6rlodo de l'annto prtddento = 100 
AUSRJHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSRJHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRlJ.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Besclmmun1 I Best1mmun1 I Bestlmmung 1 0est1nat1on 1 000 S Indices I DeJtJnat1on 1 000. Indices I DeJtJnat1on 1 000. Indices 
NOUV CALEDON JAN/JUL 63 
M O N D E 21,994 96 
C E E 16d40 93 
., 0" 269 114 
FRANCE 16• I 40 93 
AF FR NS 269 I I 4 
JAPON 4•917 106 
AUSTRAL IE S II 120 
' 
NOUV ClLEDON JANIAOU 63 
MON o·E 27 ol 62 109 
C E E 20,454 101 
,AON 304 122 
FRANCE 20•454 I 09 
AF FR NS 304 122 
JAPON 5.539 IOI 
AUSTRAL IE 725 IS I 
83 
AUSSENHAND~L DH WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 1 0BERSEEISCHEN 
I.ANDER UND iEBIETE 
MioS 
1958 1960 
ALGEIUEN 
1961 
lns1esamt 1 H0,1 1265,0 1 024,3 
Lebensmittel 239,6 297,5 294,8 
Brennstoffe 55,0 62,5 60,4 
Rohstoffe und Hal >fabrikate 230,0 261,8 205,2 
AusrOstun1 m,2 235,1 164,3 
Andere bearbeitet a Waren 393,3 407,5 299,2 
SENEGAL') 
lns1esamt 208,4 1n,1 155,2 
Lebensmittel 60,3 51,1 49,5 
Brennstoffe 9,6 8,4 7,5 
Rohstoffe und Hall ,fabrikate 26,3 23,1 22,5 
AusrOstun1 32,8 28,0 21,3 
Andere bearbeitet ~ Waren 79,4 61,4 54,4 
ELFENIEINK051 E I lns1esamt 108,7 120,0 149,6 
Lebensmittel 19,2 20,4 25,8 
Brennstoffe 7,1 7,1 8,0 
Rohstoffe und H~II fabrikate 16,9 21,1 22,5 
AusrOstun1 23,4 27,9 36,6 
Andere bearbeitet 1 Waren 42,0 43,6 56,7 
GAaUN 
lns1esamt 29,5 31,7 35,9 
Lebensmittel 6,3 7,2 
Brennstoffe 2,4 2,3 
Rohstoffe und Hall fabrikate 4,1 4,6 
AusrOstun1 9,5 12,1 
Andere bearbeitet Waren 9,4 9,4 
KONGO (Brazza) 
lns1esamt 57,8 70,1 79,0 
Lebensmittel 12,0 12,9 
Brennstoffe 4,6 4,6 
Rohstoffe und Halt 'abrikate 12,7 13,6 
Ausrilstun1 21,S 27.4 
Andere bearbeiteti Waren 19,4 20,5 
TSCHAD 
lns1esamt 24.2 25,3 25,3 
Lebensmittel 5,6 5,3 4,7 
Brennstoffe 3,0 3,0 2,7 
Rohstoffe und Halb abrikate 3,6 3,8 3,9 
AusrOstun1 4,0 4.2 5,3 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8,9 8,7 
KAHERUN 
lns1esamt 102,2 84,5 96,1 
Lebensmittel 16,1 16,2 18,0 
Brennstoffe 5,1 5,6 5,9 
Rohstoffe und Halb abrikate 16,3 16,8 21,4 
AusrOstun1 21,9 14,2 18,8 
Andere bearbeitete Waren 42,8 29,8 32,0 
MADAGASKAR 
lns1esamt 126,5 112,0 103,5 
Lebensmittel 18,4 18,7 14.6 
Brennstoffe 5,5 5,1 4,4 
Rohstoffe und Halbi brikate 14,8 22,0 20,3 
Ausrilstun1 24,6 19,6 18•5 
Andere bearbeitete Waren 53,1 46,2 45,7 
o) Ourchschnltt fQr zwe 
') Vor 1961 : Senepl-M 
Vierteljahre. 
ali-Mauritanien zusammen. 
&4 
1962 
154,8 
48,9 
8,4 
21,6 
22,3 
53,5 
146,5 
26,1 
8,2 
24,5 
35,8 
52,1 
38.8 
8,2 
2,0 
6,1 
11,6 
10,8 
67,8 
13,0 
4,2 
10,8 
18,1 
21,7 
29,1 
5,3 
4,1 
4,9 
6,1 
8,7 
101.8 
18,2 
5,8 
21,3 
20,5 
36,0 
121,6 
15,8 
4,5 
23,9 
20,8 
56,7 
TAB, 14 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults 
1961 1962 ~ Ill I IV I I II I Ill I IV 
ALG~RIE 
232,6 270,8 228,3 Total 
71,7 88,0 82,3 Alimentation 
13,0 14,5 13,3 ~neraie 
43,4 46,7 44,2 Mat. premiflres et semi-produiu 
35,2 37,5 31,4 ~quipement 
68,9 84,3 57,0 Autres produits manufacturl!s 
dN~GAL') 
32,6 41,5 47,1 36,0 29,6 41,1 41,9 Total 
10,9 11,0 11,9 14,2 10,1 8,6 13,5 Alimentation 
1,7 1,6 2,1 2,1 1,9 2,4 1,1 ~ner1ie 
4,9 6,1 6,8 5,1 4,6 5,1 6,1 Mat. premiflres et semi-produits 
4,5 6,2 6,7 4,7 4,7 6,2 6,6 ~quipement 
10,6 16,6 19,7 10,8 8,3 14,8 14,5 Autres produits manufacturl!s 
COTE D'IVOIRE 
36,3 38,1 41,0 29,7 26,9 48,8 43,2 Total 
7,0 6,7 6,7 5,1 6,7 7,5 8,6 Alimentation 
1,9 1,7 2,2 2,0 1,6 2.4 1,8 ~ner1ie 
6,2 5,6 6,1 5,2 4,6 8,5 7,1 Mat. premiflres et seml-produiU 
8,2 8,5 9,3 7,4 5,7 13,3 11,2 tquipement 
13,1 15,6 16,7 10,0 8,9 17,1 14,5 Autres produits manufacturl!s 
GABON 
10,9 8,2 10,3 9,6 9,3 9,6 9,8 Total 
2,0 1,7 2,3 2,0 1.8 2,2 1,9 Alimentation 
0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 tner1ie 
1,6 1,0 0 2,9 1,7 1,5 1,3 Mat. premiflres et semi-produits 
5,2 2,5 2,8 3,5 2,8 2,5 2,9 ~quipement 
1,4 2,2 4.8 0,8 2,4 2,8 3,1 Autres produits manufacturl!s 
CONGO (Brazza) 
21,2 18.4 18,1 16,6 16,8 16,3 23,3 Total 
3,1 3,4 3,1 3,1 3,4 3,5 3,3 Alimentation 
1,4 1,2 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 ~ner1ie 
3,6 3,2 3,1 3,0 2,4 2,3 2,0 Mat. premi~res et semi-produits 
7,7 5,9 4,9 4,9 4,3 4,0 7,1 ~quipement 
5,2 4,7 6,1 4,7 5,5 5,4 9,7 Autres produiu manufacturl!s 
TCHAD 
5,2 5,4 6,3 8,2 7,4 7,2 9,9 Total 
1,1 1,1 1,1 1,5 1,3 1,4 0,8 Alimentation 
0,5 0,1 0,7 1,3 1,4 0,7 1,9 ~ner1ie 
0,9 1,2 1,0 1,0 1,2 1,6 1,0 Mat. premiflres et semi-produiu 
0,8 1,0 1,6 1,5 1,5 1,6 2,0 tquipement 
1.9 1,9 1.8 2,9 2,0 2,1 3,3 Autres produits manufacturl!s 
CAMEROUN 
21.8 a) 24,0 25,7 24,5 25,9 25,7 25,2 Total 
4,2 4,6 4,2 4,7 4,8 3,9 Alimentation 
1,3 1,5 1,5 1,0 1,7 1,5 tner1ie 
5,9 5,0 5,2 5,5 5,7 5,4 Mat. premiflres et semi-produits 
4,8 5,1 5,0 5,2 5,2 5,6 tquipement 
7,8 9,6 8,6 9,5 8,4 8,8 Autres produits manufacturl!s 
MADAGASCAR 
26,9 24,4 29,0 31,5 31,3 29,8 30,4 Total 
3,8 7,5 3,9 3,9 3,6 4,4 3,8 Alimentation 
1,3 1,3 1,0 1,0 1,2 1,3 1,1 tner1ie 
5,2 5,2 5,6 6,1 6,1 6,1 6,6 Mat. premiflres et semi-produits 
5,0 3,9 5,1 5,1 5,4 5,2 5,1 tquipement 
11,7 10,5 13,3 15,5 14,8 13,1 13,9 Autres produits manufacturl!s 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Expo1·tatlons des prlnclpaux prodults 
1960 
Monde I CEE 
ALGERIEN 
lnseesamt 394,3 338,4 
Wein 210,3 
ZitrusfrOchte 24,7 
Eisenerze 28,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 20,7 
GrOtze und GrieO 8,6 
SENEGAL 1) 
lnseesamt 112,9 94,5 
ErdnOsse, eeschlllt 43,8 42,6 
Erdnu061 43,0 37,2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hlute und Felle 1,4 0,8 
ELFENBEINK0STE 
lnseesamt 151,2 102,3 
Rohkaffee 75,7 45,6 
Kakao 35,3 23,4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frisch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,4 2,2 
GABUN 
lnseesamt 47,9 36,8 
Holz 28,1 23,2 
Erd61, roh 10,0 10,0 
Kakao 1,8 
-
KONGO (Brun) 
lnseesamt 17,9 14,1 
Holz 11,0 9,1 
Palmkerne 0,9 0,9 
Palm61 0,8 0,8 
Bleierze 0,4 0,4 
TSCHAD 
lnseesamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 
Hlute und Felle 0,9 0,6 
KAMERUN 
lnseesamt 91,0 81,8 
Kakao 36,3 32,1 
Rohkaffee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,4 2,4 
Holz 5,0 4,1 
Baumwolle, entk6rnt 4,2 3,3 
MADAGASKAR 
lnseesamt 74,9 46,2 
Rohkaffee 23,6 20,0 
Vanille 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2,9 
Reis 4,8 3,8 
Zucker 5,6 1,4 
a) Moyenne de deux trlmestres. 
1) Avant 1961 : Ensemble Slln61al-Mall-Mauritanie. 
TAB, 14 
1961 1962 
Welt I EWG Monde CEE 
368,8 319,8 
188,2 
27,4 
22,0 
14,6 
5,6 
124,1 102,4 124,2 109,7 
46,3 44,1 47,7 
47,0 40,9 44,4 
9,6 4,6 8,6 
0,6 0,6 0,5 
0,7 0,5 0,5 
176,6 122,0 181,2 125,4 
81,7 51,1 76,1 50,3 
40,1 25,7 42,7 23,7 
33,7 28,4 36,8 30,3 
8,5 8,4 11,5 11,3 
1,4 1,3 1,1 1,1 
55,2 42,8 58,7 44,9 
31,4 25,3 34,3 
8,9 8,9 10,3 
1,3 0 1,0 
19,7 14,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 9,1 
0,7 0,7 0,9 
0,7 0,6 0,8 
0,1 0,1 
- -
21,4 17,2 16,5 
~·91 17,1 16,2 11,6 
0,9 0,8 0,9 
98,0 81,8 103,4 
28,9 24,4 26,0 
21,0 17,6 21,1 
3,3 3,3 3,4 
6,1 5,3 5,9 
5,9 5,0 6,8 
n,5 46,0 94,3 56.4 
22,5 19,0 30,1 
7,6 1,3 8,8 
2,7 2,7 2,9 
4,8 3,6 9,0 
4,2 2,2 6,4 
1962 
I II Ill IV 
103,0 89,1 
54,0 46,5 
14,1 4,2 
4,6 4,0 
3,1 12,1 
0,6 0,0 
33,5 32,3 37,2 21,3 
15,5 13,8 14,6 3,8 
9,5 9,0 15,2 10,7 
2,3 2,5 2,1 1,7 
0,1 0,1 0,2 0,3 
0,0 0,1 0,1 0,3 
58,6 43,1 27,6 51,9 
25,9 22,1 15,0 13,1 
19,0 4,4 1,2 18,1 
8,8 9,2 7.4 11,4 
2,5 2,4 1,5 5,1 
0,2 0,3 0,4 0,2 
16,1 14,0 13,3 15,3 
9,1 8,6 9,1 6,9 
3,0 2,2 2,2 2,9 
0,4 0,1 0,1 0,4 
7,0 6,8 9,8 11,5 
2,5 2.4 4,6 0,2 
0,2 0,1 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 0,2 
- - - -
6,0 5,4 2,8 2,3 
5,2 3,5 2,0 0,9 
0,2 0,3 0,2 0,2 
28,1 27,2 25,2 22,9 
13,1 6,9 1,3 4,8 
4,4 7,7 5,0 4,0 
1,0 0,7 0,6 1,1 
1,3 1,4 1,8 1,5 
0,9 0,9 4,6 0,4 
20,2 22,5 21,0 30,5 
6,9 5,6 4,6 13,0 
2.2 5,4 2,0 1,0 
0,1 0,1 2,9 0,1 
1,9 1,5 2,8 2,8 
1,3 1,0 1,6 2,6 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCU1S D'OUTRE-MER 
MioS 
1963 
I 
ALGblE 
Total 
Vins 
Aerumes 
Minerais de fer 
Ueumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
Sli!Nli!GAL1) 
36,3 Total 
16,7 Arachides d6cortiqu6es 
10,5 Huiles d'arachide 
1,9 Tourteaux 
0,1 Gommes arabiques 
0,0 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
71,1 Total 
35,9 Caf6 vert 
18,3 Cacao 
11,9 Bois 
3,0 Bana111es fralches 
0,2 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
15,7 Total 
6,3 Bois 
3,1 P6trole brut 
0,3 Cacao 
CONGO (Brun) 
8,4 Total 
2,8 Bois 
0,3 Amandes de palme et palmiste 
0,3 Huile de palme 
0,0 Mineral de plomb 
TCHAD 
5,8 I Total 
4,5 Coton en masse 
0,1 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
'31,6 Total 
13,2 Cacao 
6,4 Caf6 vert 
0,8 Bananes fralches 
1,6 Bois 
1,2 Coton 611r6n6 
MADAGASCAR 
20,5 Total 
6,4 Caf6 vert 
2,4 Vanille 
0,0 Tabacs bruts 
1,4 Riz 
1,2 Sucre 
85 
I 
AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN OB El SEEGEBIETE TAB, tS 
Indices der tatsichllchen Werte, des V oh mens 
und der Durchschnlttswerte 1960 - too 
1961 
1961 1962 
Ill I 
Tatslchllche Wert• 
Haute Volta 83 183 104 
C&te d'Ivoire 117 120 77 
Dahomey 88 60 102 
To10 129 118 122 
Cameroun 101 107 89 
Tchad 162 125 178 
R6p. Centrafricaine 99 102 149 
Gabon 115 123 133 
Con10 (Brazza) 110 196 108 
R6p. Mal1ache 104 126 103 
I 
Volumen 
Haute Volta 1 3 152 120 
C&te d'Ivoire 1 0 125 77 
Dahomey 90 71 81 
To10 54 142 101 
Cameroun• 10 
Tchad ~60 123 171 
R6p. Centrafricaine 105 115 157 
Gabon• 110 132 127 
Con10 (Brazza) 106 213 105 
R6p. Mal1ache• 118 143 116 
I 
Durchachnlttswerte 
Haute Volta 73 121 87 
C&te d'Ivoire 98 96 101 
Dahomey 89 84 86 
Toao 84 84 81 
Cameroun• 91 
Tchad 101 101 104 
R6p. Centrafricalne 94 89 95 
Gabon• 105 93 104 
Con10 (Brazza) 103 92 103 
R6p. Mal1ache• I 88 88 89 
YO es n 
86 
• Bel den mit elnem Stern i;ersehenen Llndern wurden die lndlc 
natlonalen Indices abceleif.'et, Filr die anderen Under wurden ale vom 
SAEG errechnet. - Volu enlndices nach Laspeyres, Indices der Durch• 
schnittswerte nach Paasch • 
IV 
153 
126 
41 
103 
77 
87 
66 
117 
106 
112 
78 
131 
48 
125 
80 
69 
111 
104 
127 
196 
96 
78 
83 
108 
96 
105 
102 
88 
• 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOClfS D'OUTRE HER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1962 1963 
I I II I Ill I IV I I II 
Valeur courante 
200 180 134 217 206 
155 114 73 137 188 149 
81 106 33 27 
153 163 72 88 118 155 
116 112 104 95 
182 162 84 71 
89 119 118 84 111 
135 117 111 127 
156 152 220 256 187 
108 120 112 163 
Volume 
205 171 122 131 170 
163 115 72 150 197 150 
88 122 .... 33 
188 191 85 105 148 172 
149 73 130 
179 163 84 67 
108 138 123 66 112 
133 114 105 173 
156 146 243 321 228 
128 128 127 190 
Valeur moyenne 
97 106 110 165 121 
95 99 101 92 96 99 
83 87 77 81 
81 85 81 83 80 91 
63 101 80 
101 100 101 105 
82 86 96 128 99 
104 77 99 73 
100 104 90 80 82 
84 94 88 86 
. Pour les pays marqu6s d un ut.Srlsque, les Indices sont d.Srlv6s des Indices 
nationaux. Pour les autres pays, les calculs sont effectu6s par l'OSCE, 
- Indices de volume du Type Laspeyres, Indices de valeur moyenne du 
type Paasche. 
AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1961 
1961 1962 
II Ill I 
ALGERIEN 
Wein 100 101 95 
ZitrusfrOchte 117 11'1 127 
Eisenerze 98 98 99 
GemOse, frisch, Kartoffeln 111 104 139 
GrOtze und GrieB 104 102 106 
SENEGALt) 
ErdnOsse, 1eschlllt 100 100 99 99 
ErnuBtsl 99 99 99 98 
Olkuchen 100 100 100 100 
Gummen 90 85 90 95 
Hli.lte und Felle 75 82 93 55 
ELFENBEINK0STE 
Rohkaffee 104 105 102 101 
Kakao 80 75 73 66 
Holz, roh oder behauen 108 104 111 107 
Bananen, frisch 131 132 129 132 
Palmkerne 79 70 82 80 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 109 111 Erdtsl, roh 94 97 97 87 
KONGO (Brana) 
Holz, roh oder behauen 106 104 108 106 
Palmkerne 79 79 80 75 
Palmtsl 87 94 94 67 
Bleierze 99 
-
100 
-
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 99 I 94 101 Hlute und Felle 116 127 121 120 
KAMERUN. 
Kakao 78 79 66 91 
Rohkaffee 96 91 98 99 
Bananen, frisch 100 102 100 100 
Holz, roh oder behauen 141 135 139 134 
Baumwolle, entktsrnt 98 95 98 97 
MADAGASKAR 
Rohkaffee 96 92 96 87 
Vanille 53 56 53 53 
Rohtabak 101 89 94 105 
Reis 95 90 100 91 
Zucker und Honl1 86 80 49 99 
1) Bis 1961? Senecal-Mall•Mauretanlen :a:usammen, 
TAB, 16 
1960 - 100 
1962 
IV. I II Ill 
101 101 97 
160 97 93 
99 98 98 
100 129 97 
104 102 82 
101 100 99 100 
100 99 99 131 
100 100 100 100 
78 70 74 93 
78 82 86 84 
105 103 104 105 
79 80 n 69 
106 105 107 101 
123 128 133 142 
n 69 71 71 
109 105 109 109 
98 105 91 96 
106 105 101 104 
78 70 80 80 
86 95 96 89 
- - - -
102 99 98 100 
144 126 124 147 
80 84 70 61 
91 80 97 103 
101 100 100 100 
144 [66] [66] 120 
94 98 97 93 
100 88 93 100 
38 53 55 57 
89 84 78 91 
81 88 113 92 
108 64 76 82 
I 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
Indices de valeur moyenne par prodults 
1963 
IV I 
ALGi!RIE 
Vins 
A1rumes 
Minerais de fer 
· U1umes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
si!Ni!GAL1) 
101 102 Arachides d6cortiqu6es 
74 100 Huiles d'arachlde 
100 100 Tourteaux 
93 175 Gommes arabiques 
79 33 Cu irs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
114 116 Caf6 vert 
n 74 Cacao 
102 109 Bois bruts ou 6quarris 
131 140 Bananes fralches 
70 75 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
106 111 I Bois bruts ou 6quarris 96 94 P6trole brut 
CONGO (Brana) 
104 107 Bois bruts ou 6quarris 
83 96 Amandes de palme et palmiste 
97 98 Huile de palme 
-
-:- Minerai de plomb 
TCHAD 
99 95 I Coton en rnasse 117 105 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
89 75 Cacao 
81 93 Caf6 vert 
101 101 Bananes fralches 
166 113 Bois bruts ou 6quarris 
98 98 Coton l!1r6n6 
MADAGASCAR 
91 84 Caf6 vert 
60 60 Vanille 
59 105 Tabacs bruts 
79 103 Riz 
92 83 Sucre et miel 
1) Avant 1961: Ensemble S6n6pl-Mali-Mauritanle, 
87 
ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB, 11 
der wlchtlgsten Drlttlinder 
Mio• 
Grice 1) Turquie 1) Royaume-Unl lrlande Norv61e Suide Per/ode Grlechenland Tilrkel GroBbritannien Irland Norwecen Schweden 
Zeitraum 
Monde CEE \ Veit EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G G G•) G') 
1958 564,9 204,7 15,1 101,9 10 488,1 4 491,5 555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 
1960 702,0 236,1 
~? 166,3 12 713,9 1 853,0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 1961 714,0 2n.2 ,4 165,7 12 314,2 1 897,4 n8,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167,0 
1962 701,2 303,8 22,1 204,2 125n,6 1 983,9 766,2 121,2 1 654,3 517,2 3114,1 1 268,8 
Part des CEE 43,3 ~ -EE 30,2 Z CEE 15,8 ~ CEE 15,B ~ CEE 31,3 ~ CEE 40 7 &1 
import. totales 4) Etats-Unis 19,6 ~ "tats-Unis 29,1 ~ Etats-Unis 10,6 0 Roy.-Uni 49,8 0 Su6de 17,1 0 Roy.-Uni 14:4 ~ 
1961 II 1n,9 66,0 ~09,5 41,3 3124,4 437,2 188,7 23,8 456,6 144,3 n4.o 291,1 
Ill 168,8 66,7 139,9 44,7 2 922,3 466,2 174,6 23,4 382,4 122,7 685,0 283,4 
IV 207,9 82,2 1n,5 47,6 3 030,8 520,7 180,4 25,4 389,9 125,1 803,6 313,7 
1962 I 175,7 78,5 117,0 48,8 3150,4 490,5 188,4 35,6 419,2 125,3 788,0 311,2 
II 173,3 73,3 153,1 44,0 3165,5 515,5 188,9 30,7 411,6 128,1 733,6 303,0 
Ill 167,4 73,9 161,2 52,6 3 116,1 484,3 180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 
IV 184.9 78,1 190,8 58,8 3 203,0 501,0 207,9 28,0 444,4 138,7 884,0 360,1 
1963 I 159,6 65,0 142,7 46,6 3 203,1 497,1 194,1 34,0 427,9 127,1 m,4 295,7 
II 191,7 78,9 174,9 54,0 3 347,5 499,7 223,6 30,5 4,6.4 144,9 855,3 333,5 
1962 M 64,3 25,6 47,6 12,2 1152,3 1n,4 66,0 1o.4 153,7 49,9 265,0 107,4 
J 52,6 22,6 50,8 15,8 1 035,7 185,6 61,5 10,0 136,5 40,5 238,5 101,2 
i 60,6 26,6 52,7 12,3 1 084,2 165,1 64,9 8,1 117,8 40,1 222,1 90,5 49,6 25,0 48,7 21,8 1 070,3 164,2 56,3 10,1 121,7 38,5 238,0 100,9 
s 57,2 22,3 59,8 18,5 961,6 155,0 59,5 8,9 139,8 45,8 247,6 103,3 
0 62,2 27,7 62,2 17,9 1155,8 186,4 70,8 10,3 158,8 56,2 306,9 125,6 
N 52,2 23,4 57,0 22,6 1 076,2 164,7 76,3 9,4 148,5 42,8 299,8 121,3 
D 70,5 27,0 71,6 18,3 971,0 149,9 60,8 8,3 137,1 39,7 2n,J 113,2 
1963 J 48,7 21,4 50,0 14,1 1 116,4 142.4 61,5 9,7 158.4 45,3 285,2 109.2 55,5 20.5 48,8 16,0 989,9 154,6 62,1 11,0 121.9 37,5 234,1 88,3 
M 55,4 23,1 43,9 16,5 1 097,2 1n,6 70,5 13,3 147,6 44,3 258,2 98,2 
A 59,2 25,0 69,5 19,9 1 083,6 164,0 75,9 10.3 152,0 49,1 295,0 111,9 
M 68,3 27,3 49,7 17,2 1 191,4 154,7 81,5 10,9 160,0 43,1 305,7 122,5 
J 64,2 26,6 55,7 16,9 1 on,5 181,0 66,2 9,3 154,4 52,7 254,6 99,1 
i 68,7 26,6 59,7 10,5 1 204,0 203,8 75,4 10,4 139,2 45,8 253,5 103,1 45,7 23,9 1 099,6 168,5 136,1 38,0 270,2 106,6 
export 
G G G') G') 
1958 231,8 98,1 264,0 89.8 9 276,0 1 285,7 366,0 17,0 743,3 202,0 2087,9 647,2 
1960 203,2 66,8 32o.4 106,9 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 
1961 223,3 68,1 347,2 128,3 10754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 
1962 248,6 88,i 381,1 154,2 11 058,6 2188,1 487,2 30,8 9n,9 262,3 2 922,5 961,8 
Part des CEE 35,7 Z CEE 40,5 Z CEE 19,8 ~ CEE 63 ~ CEE 27,8 ~ CEE 32,9 ~ 
export. totales 4) Roy.-Uni 9,7 7, Etats-Unis 19,7 ~ Etats-Unis 8,9 0 Roy.-Uni 73:2 ~ Roy.-Unl 17,0 0 Roy.-Uni 13,1 0 
1961 II 37,2 7, 58,2 14,6 2n1,5 468,9 117,6 9,3 229,0 54,6 655,8 230,1 
Ill 33,1 9, 60,0 22,0 2 560,7 394,7 136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 
IV 105,7 41, 147,1 68.4 2 732,0 547,4 129,3 8,2 238,1 59,4 739,0 244,3 
1962 I 75,0 21, 95,8 32,6 2 716,3 525,9 120,2 7,2 245,9 64,6 682,0 222,3 
II 42,0 11 69,0 27,9 2 869,3 558,8 107,7 6,6 230,0 58,9 757,3 240,4 
Ill 35,5 12 3 69,0 37,7 2 621,2 525,5 130,4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 
IV 95,7 44 2 147,4 65,3 2 854,2 578,1 129,8 8,8 263,4 73,5 803,6 270,0 
1963 I 78,9 19 8 124,6 46,1 2 905,5 623,9 120,9 7,5 251,4 71,9 659,5 201,9 
II 57,0 10 8 49,8 17,0 3 000,8 578,5 133,5 10,4 243,3 66,6 785,5 263,0 
1962 M 14,8 ~.6 33,5 11,2 987,8 199,1 37,9 2,0 74,3 17,9 268,2 92,5 
J 11,5 ',5 18,9 10,1 925,3 1n,o 39,6 2,6 78,9 21,8 254,2 n.1 
J 9,2 ,3 19,0 8,1 952,3 197,7 44,3 2.3 76,6 21,0 226,1 70,0 
A 1o.4 ,9 17,7 5,6 841,6 163,6 40,3 2,7 n,9 21,4 224,3 74,5 
s 15,9 ,1 32,3 15,2 827,3 164,2 45,8 2,5 79,1 23,2 231,6 79,2 
0 22,7 1 ,5 47,5 24,0 1 011.8 202,1 45,8 2,3 96,1 25,4 274,2 89,6 
N 3M 1 ,1 48,0 21,4 923,3 184,2 45,9 3,0 83,7 22,7 263,3 85,5 
D 42,6 1 ,6 51,9 19,9 919,1 191,8 38,1 3,5 83,6 25,4 266,1 94,9 
1963 J 27,1 ,7 40,9 14,8 927,9 187,8 38,9 2,2 84,3 24,6 264,7 n.1 29,6 ,1 42,0 15,3 916,0 200,2 37,8 2,5 n,9 19,8 186,6 59,7 
M 22,2 ~.1 41,7 16,0 1 060,7 235,7 44,0 2,8 89,2 27,5 208,0 64,5 
A 24,9 4,6 20,2 6,5 965,7 204,2 42,4 2,8 76,3 21,5 238,4 76,7 
M 20,2 3,3 14,9 5,1 1 058,9 165,0 43,9 3,9 84,9 22,5 263,7 85,0 
J 11,9 2,9 14,9 5,4 976,2 209,3 47,2 3,7 82,1 22,6 283,4 101,3 
l 15,9 5,8 988,2 208,2 53,1 4,9 81,8 22.2 258,4 91,9 14,7 4,8 952,0 190,5 n,6 21,0 287,8 91,1 
1 Assoziiert. 2 Ab 1959. 3) Ab 1! 58. 
4 Antell der EW d de wi h I Ni h - W - i f g un s c t csten c t E G Landes n vH des Ge-
88 umthandels Im letztverfOcbaren Jahr. I 1 Pays usoci6. 2) A partir de 1959. 3) A partir de 195~. •f Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays partenaire, par rapport au commerce total dan1 la derni6re annb· disponible. 
TAI.ti 
MloS 
Danemark Suisse Autrlche 
Pirlode Dlnemark Schwelz O.terrelch 
Zeluoum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
G') 
1958 1 359,4 '483,5 1 707,1 1 003,3 1 073.5 583,3 
1960 1 799.2 692,8 2 245,1 1 369,9 I 415,8 799,6 
1961 1 863,9 735,1 2714,3 1 69'4,8 1 '48-4,7 883,8 
1962 2122.2 802,0 3 021,7 1 907,3 1 552,1 919,1 
Part des CEE 37,8~ CEE 63,1 ~ CEE 59,2 ~ import. totales 1) Roy.-Uni 14,0 0 Etats-Unis 9,8 0 Etats-Unis 5,6 0 
1961 II 439,0 173,7 669,2 419.-4 356,2 217,1 
Ill -4-40,4 178,1 667,0 -4-49,5 368,1 221,3 
IV 520,1 200,3 731.3 432,4 381,8 228,'4 
1962 I 508,7 195,2 761,1 471,1 374,6 217,1 
II 509,1 191,0 750,3 476,2 371,8 224,5 
Ill 553,0 206.6 745,9 470,0 382,0 226,7 
IV 551,7 209,3 765,0 490,0 423,8 250,8 
1963 I '488,3 180,9 7-46,0 483,3 -40-4,5 233,1 
II 543,1 199,0 831,6 535,8 421,5 2-46,3 
1962 M 172,4 68,0 265,1 167,6 125,0 76,2 
J 163,4 56,2 253,3 161,6 122.7 73,9 
J 220,9 83,0 26'1,2 167,'4 131.8 79,8 
A 16'1,0 58,6 2-4-4,6 150,6 125,2 73,5 
s 168,1 65,0 237,1 152,0 125,0 73,-4 
0 190,7 76,6 265,5 173,3 1-4-4,1 87,6 
N 177,0 6'1,0 256,9 161,5 1-46,2 85,3 
D 18'4,0 68,7 242,6 155,2 133,5 77,9 
1963 I 173,6 6'1,1 240,5 153,9 136,6 74,9 151 ,1 55,0 228.6 153,2 121.6 73,9 
M 163,7 62,0 276,9 176,1 1-46,3 84,3 
A 193,8 72,2 277,9 177,9 150,3 88,2 
M 188,9 71,6 297,0 193,8 139,1 81.8 
J 160,4 55,2 256,7 16'1,1 140,9 83,9 
J 186,7 68,8 . 303,8 198,9 
A 256,5 164,1 
export 
G') 
1958 1 244,4 395.0 1 547,2 606,2 917,8 455,5 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 1119,9 562,7 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1962 1 629,6 463,1 2 229,3 935,9 1 263,2 631,6 
Part des CEE 28,4 % CEE 42,0 °~ CEE 50,0~ 
export. total es 1) Roy.-Uni 24,6 % Etats-Unis 9,600 U.R.S.S. 4,3 0 
1961 II 355,5 103,7 492,4 205,3 30'4,3 153,5 
Ill 371,7 110,4 480,6 205,2 307,9 151,3 
IV 424,8 119,8 601,0 242 3 312.2 147,7 
1962 I 391,6 120,9 524,6 221.1 294,8 143,7 
II 391,5 114,4 539.4 228,0 319,1 160,7 
Ill 386,3 107,9 5-13.4 225,8 314,9 162,7 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 334,7 16'1,6 
1963 I 432,4 125,9 553,2 238,8 301,9 147,5 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 333,7 169,9 
1962 M 131,0 39,3 183,6 79,2 109,6 55,1 
J 130,3 37.4 185,6 79,0 10'4,5 53,1 
l 130,5 38,7 189,0 79,0 109,0 57,5 125,5 35,5 160,1 6'1,1 97,2 50,5 
s 130,3 33,7 194,3 82,7 108,7 5-1,7 
0 158,9 38,8 210,8 90,2 112,5 59,8 
N 138,4 38,9 216,4 88,0 111,7 56,3 
D 159,6 41,1 19'4,3 82,8 110,5 48,5 
1963 J 139,5 43,2 16'1,5 73,1 86,7 45,1 138,8 40,5 182,3 79,4 96,0 47,0 
M 15-1,0 42,3 206,4 86,4 119,2 55,4 
A 172,3 43,3 187,6 79,0 111,8 56,5 
M 155,6 43,9 209,2 89,1 115,4 59,0 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 111,7 56,6 
l 150,2 44,9 206,3 87,6 172,4 69,4 
flnlande 
finnland 
Welt EWG 
I 
728,5 213.8 
1063.'4 367,2 
1 150,8 402,9 
1 228,3 413,2 
CEE 33,6 ~ 
U.R.S.S. 13,4 0 
283,7 99,1 
283,2 103,0 
307,7 108,7 
302,7 10'4.6 
317.2 111,9 
289,1 95,9 
319.4 97,9 
215,1 62,9 
345,5 109,5 
115,9 -4-4.1 
106,1 36,7 
10'4,7 32,9 
92,5 33,1 
91,9 29,9 
116,5 37.8 
107,7 31,7 
95,2 28.'4 
101,1 33,3 
82,2 21,5 
31.8 8,1 
102,1 32,5 
128,8 42,6 
1H,6 34,4 
774,6 207,1 
989,0 278,1 
1 054,4 326,2 
1 104,1 316,2 
CEE 28,6 ~ 
Roy.-Uni 19,7 0 
242,7 73,5 
301.6 102,7 
307,7 91,2 
223,7 63,8 
270,4 74,2 
290,9 89.6 
417,4 88.8 
167,6 55,7 
318,0 87,9 
9-4,3 26,4 
102,9 28,8 
98,6 27,8 
99,7 32,7 
101,6 29,1 
109,3 30,9 
93,5 28.7 
107,3 29;2 
73.2 20,7 
6'1,2 21,2 
30,2 13,8 
89,7 22,9 
121,5 33,5 
106,8 31,5 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portupl Esp!fn• Span en 
Monde CEE Welt EWG 
479.4 187,7 872,5 196,6 
5-13,8 208,4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285.2 
586,5 214,8 1569.4 '467,1 
CEE 36,6 ~ CEE 29,8 ~ 
Roy.-Uni 14,9 0 Etats-Unis 19,8 0 
181,7 60,8 239,1 70,4 
147,3 59,3 280,2 69,6 
198,0 8-4,8 313,9 78,8 
123,2 41,9 3-40,6 90,2 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 377,8 114,1 
177,8 65,7 477,1 143,6 
129,6 -4-4,9 
171,0 60,1 
49,1 19,1 124,8 39,9 
-4-4,8 15,8 125,6 34,5 
47,3 18,5 112,6 35,9 
50,7 22.2 131,1 39,3 
-4-4,7 17,1 13'4,1 38.9 
'48,2 16,2 13'4,4 42,6 
'46,2 15,1 143,6 -4-4.1 
83,-4 3-4,'4 199,1 56,7 
30,3 8,2 138,0 48,0 
50,3 15,9 127,1 45,2 
49,1 17,7 
60,9 19,3 
51.8 17,5 
58,3 23,3 
55,9 20.2 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 726,8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
CEE 23,1 & CEE 39,7 ~ 
Etats-Unis 13,1 Yo Roy.-Uni 39,8 0 
72,7 15,9 169,6 76,9 
80,8 18,1 127,6 39,4 
105,9 23,7 213,3 65,1 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 172,8 65,8 
93,0 21,0 141,2 45,5 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76,0 17,1 . 
101,2 21.0 
29,9 6,3 58,9 22,6 
28,5 6,4 45,8 18,1 
31.6 6,5 42,4 15,5 
28,7 6,9 53,2 11,2 
32,7 7,6 45,6 18,8 
3-4,9 9,4 50,7 16,1 
33,1 8,3 68,8 26,3 
42,6 10,0 78,3 34,5 
19,1 4,4 53,0 22,2 
29,1 6,0 55,4 24,1 
31,0 6,4 
31,1 7,3 
35,2 7,0 
34,9 6,7 
30,3 5,9 
1) Antell der EWG und des wichticsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge• 
samthandels im letztverfilcbaren Jahr. 
1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.ays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la derni~re annie dispon1ble. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB.11 
der wlchtlgsten Drlttllnder 
Mio• 
Yousoslavle Polosn• Union Sud•Afrlcalne Etau-Unl1 Canada Br.all 
Nr/ode Yousoslawlen Polen Sod.Afr, Union V erelnlste Staaten Kanada Bruillen 
Zeitraum 
Honde CEi; Welt EWG Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 6M,6 187 2 1 226.8 138,1 1 555,4 282,4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
1960 
3M,< ~~ 1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 15014,0 2258,4 5 663,2 301,9 1 462,8 2~.3 1961 910 3 324 8 1 686,7 137,2 1 400,5 285,3 14628,4 2223,4 5 696,4 314,2 1 461,6 262,9 
·1962 857,5 251 6 1 885,4 134,4 1 436,2 278,5 16,240,3 2439,3 5 851,8 318,8 1 475,5 302,1 
Part des CEE 28,3 CEE 7,1 ~ CEE 19.<f~ CEE 15,0~ CEE 5,4~ CEE 20,5~ import. totales 1) Etats-Unis 20,6 0 U.R.S.5. 37,7 0 Roy.-Uni 30,3 0 Canada 22,5 o EtaU-Unis 68,8 0 Etau-Unis 31,0 0 
1961 II 217,7 ... ,o 400,3 35,7 372,5 74,7 3484,6 523,1 1 493,6 81,9 251,8 
67,5 Ill 229,1 83 6 374.2 31,1 315,0 62,3 3 722,3 569,7 1 372,8 79,8 292,5 
IV 258,3 HJ 497,8 35,7 354,7 71,0 3963.4 631,8 1 529,9 95,6 307,7 69,8 
1962 I 213,8 59 5 408,7 30,7 345,7 68,7 3 930,2 593,4 1403.4 59,5 347,0 10.1• II 232,6 69 9 472,5 29,5 348,5 71,3 4059,0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 10,1• Ill 235,1 6H 422,0 27,3 366,3 68,0 4 044,1 599,5 1 436,9 80,6 392.3 79,1 
IV 206,7 60 8 582,2 46,9 371,4 70,5 4230,0 652,5 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
1963 I 231,8 67 5 408,8 
II 
31,3 421,0 n,6 3 924,4 543,9 
1962 H 84,0 250 162,1 11,0 122,1 23,9 1 412,7 210,0 600,8 36,4 91,1 23,6• J 69,4 22 3 186,3 10,5 . 115,7 23,7 1 302,6 191,3 486,1 29,4 100,8 23,6• 
1 89,6 21 8 118,2 7,4 127,5 23,2 132M 194,0 518,1 27,5 113,1 26,4• 75,6 201 156,0 11,9 129,1 25,7 1 370,7 201,7 483,5 27,1 96,0 26,4• 
s 69,9 19 5 147,8 8,0 109,7 19,0 1 345,0 203,8 435,6 26,1 108,9 26,4• 0 62,0 19 3 150,2 7,2 124,9 24,7• 1 424,1 221,6 528,6 · 27,0 107,9 21,2• N 65,7 203 174,6 16,3 132,4 24,7• 1 469,7 222,4 515,7 34,4 113,0 21,2• D 79,0 21 2 25'7,6 23,3 114,1 21,1 1336,4 208,5 406,6 21,0 192,5 21,2• 
1963 J 72,7 207 97,2 7,8 150,1 25,9• 1139,2 134,8 468,6 16,0 68,1 21 7 112,9 8,5 135,5• 25,9• 1 367,0 195,9 400,3 14,2 
M 92,0 251 198,7 15,0 135,5• 25,9• 1 418.2 213,2 
A 97,3 23 6 136,3 10,7 1 456,9 215,9 
M 178.6 12,3 
J 
1 
export 
N G N 
1958 441,7 125 3 1 059,4 120,1 1 059,9 174,5 17 751,0 2400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 1960 566,2 144 9 1 325,5 137,5 1104,5 190,4 20 358,0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 1961 568,9 1478 1 503,6 153,6 1183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1962 691,1 
'"~ 
1 646,1 171,0 1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 5933,4 431,3 1 214,2 289,6 
Part des CEE 27,3 CEE 10,4~ CEE 19,2 ~ CEE 16,8 ~ CEE HZ CEE 23 9 2j import. totales 1) U.R.S.S. 6,3 0 U.R.S.S. 34,5 0 Roy.-Uni 30,5 0 Canada 17,6 0 Etats-Unis 58:6 ~ Etau-Unis 39:9 ~ 
1961 II 146,5 40 8 356,7 38,7 302,8 55,3 5 097,5 887,4 1 421,8 112,1 214,2 
86,3 Ill 128,3 33 8 363,8 34,4 275,5 51,8 4881.2 782,1 1 529,2 127,2 238,8 
IV 156,3. 38 9 462,6 45,1 325,0 76,7 5 471,7 930,3 1 596,1 144,3 238,7 96,3 
1962 I 135,1 32 3 332,0 31.8 290,3 70,7 5 193.2° 904,6 1 331,8 79,8 172,2 66,2• II 153,4 45 8 417,3 50,0 345,8 72,2 5 752,2 948,3 1 505,4 108,8 191,9 66,2• Ill 185,7 51 2 383,8 27,3 393,5 52.9 5 096,1 822,6 1 492,2 97,8 264,4 75,7 IV 217,1 591 513,0 61,9 323,2 60,0 5 244,0 908,2 1 604,0 144,8 327,5 81,6 
1963 I 
II 
170,1 55 7 313,4 31,7 354,8 58,8 5 171,4 906,6 
1962 M 54,2 15 3 115,1 15,3 113,9 26,2 1 946,2 321,7 568,1 44,3 61,3 22,1• J 56,9 161 196,3 23,0 116,1 23,1 1 948,5 321,2 498,0 40,9 67,1 22,1• 
1 57,5 1611 92,2 9,8 99,1 14,4 1 691,5 255,9 520,2 34,0 88,1• 25,2• 60,1 16 7 124,0 13,3 106,0 16,6 1 662,2 281,9 515,1 35,8 88,1• 25,2• s 68,1 1814 167,6 4,2 188,4 21,9 1 742,3 284,9 457,0 28,1 88,1• 25,2• 0 70,5 194 110,6 19,8 105,8 20,1• 1 593,1 270,0 574,6 39,3 109,1• 27,2• N 70,2 18 0 158,5 17,2 111,2 20,1• 1 824,0 309,6 559,0 54,3 109,1• 21.2• D 76,4 21 7 244,1 25,1 106,2 19,8 1 876,8 328,5 470,4 51,3 109,1• 27,2• 
1963 J 54,7 16 4 70,4 7,3 118,3• 19,6• 992,1 160,2 507,7 34,6 51,0 16 6 75,7 8,0 118,3• 19,6• 2081,0 380,4 406,2 24,4 M 64,4 22 7 167,3 16,4 118,3• 19,6• 2098,3 366,0 
A 62,1 25 5 104,3 12,2 2 030,5 310,1 
M 151,7 16,8 
J 
2 
• Durch1chnltt mehrerer aufeinanderfol1e1 kier Honate. • Hoyenne de plu1leura mol1 1uccessl&. 
1) Antell der EWG und des wichtipten ti cht-EWG-Landes In v.H. des Ge- 1) Pourcentasts du commerce avec la CEE et avec le firlnclpal autre pa:. 
nmthandel1 im letztverf01baren Jahr. partenalre, par rapport au commerce total dans la dernl re annh dl1ponib e, 
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TAI.ti 
~VOLUTION DU COMMER.CE 
des prlnclpaux pays tiers 
Arcentlne lsrall 
Pirlode Arcenclnien Israel 
Zeitraum 
Honde CEE Welc EWG 
Import 
1958 1 232,6 314,5 433,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 460,4 445,1 586,3 181,0 
1962 1 328,5 612,4 146,6 
Part des CEE 30 5 &J CEE 23 9 &j import. totales 1) Roy.-Uni 11:9 ~ Etats-Unis 32:9 ~ 
1961 II 355,2 140,8 40,0 
Ill 386,0 129,4 35,8 
IV 377,1 155,9 41,6 
1962 I 344,3 147,2 35,2 
II 304,2 154,8 39,6 
Ill 369,2 156,4 36,2 
IV 310,8 154,0 35,6 
1963 I 242,2 149,9 38,3 
II 1n,1 39,6 
1962 M 106,5 54,9 12,4 
J 98,5 47,9 12,1 
l 139,1 57,5 11,5 116,6 49,8 12,8 
s 107,2 49,1 11,9 
0 115,5 
' 
59,9 11,9 
N 111,6 47,3 12,5 
D 83,7 46,7 11,3 
1963 I 105,5 49,3 12,8 73,9 50,0 14,3 
M 62,8 50,3 11,2 
A 85,8 53,2 12,7 
M 59,3 14,4 
J 60,2 12,5 
J 
A 
export 
1958 993,9 330,5 136,4 31,2 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,S 
1961 964,1 399,9 245,3 69,4 
1962 1147,6 279,2 70,8 
Part des CEE 41,S % CEE 25,4~ 
export. totales 1) Etats-Unis 39,8 % Etats-Unis 15,1 0 
1961 II 265,8 54,3 16,8 
Ill 231,1 49,7 9,6 
IV 204,2 56,0 15,6 
1962 I 270,7 90,7 26,1 
II 281,7 77,8 20,4 
Ill 308,9 56,0 10,9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41,4 
II 85,4 24,3 
1962 M 90,7 22,8 5,7 
J 86,3 
l 122,1 21,0 4,3 104,6 17,5 2,6 
s 82.2 17,5 4,0 
0 84,8 23,3 6,2 
N 84,2 21,7 5,6 
D 117,3 24,8 5,9 
1963 I 106,4 30,4 15,6 100,2 48,2 11,4 
M 106,1 42,1 14,4 
A 118,9 31,5 9,7 
M 29,2 9,0 
J 24,7 5,6 
l 
1) Ancell der EWG und des wichcicscen Nichc-EWG-Landes in vH des Ge-
samchandels im leucverfilcbaren Jahr. 
Hio. 
Union lndienne japon Australie 
Republik lndien apan Australien 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033,4 148.8 1 797.l 182,0 
2123,6 387,2 4 492,4 209.0 2 370,2 261,4 
2 006,1 386,7 5 810,4 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 417,4 2 266,5 214,8 
CEE 14,6~ CEE 54 &J CEE 10,9 ~ Etats-Unis 28,9 0 Etats-Unis 36:1 ~ Roy.-Ynl 30,5 0 
539,8 1 461,5 80,2 540,2 62,2 
454,8 
101,5 
1 505,5 81,1 467,7 51,5 
510,5 1 545,1 84,5 450,3 47,1 
500,2 1 298,6 90,7 513,6 57,9 
508,5 
78,4 
1 457,8 84,4 546,3 61,4 
528,6 1 314,0 87,9 615,4 64,5 
519,5 86,7 
' 347,0 591,2 57,6 
499,3 1 482,0 
1 694,0 
160,1 518,2 26,9 204,3 n.8 
1n.6 457,4 27,7 181,9 20,6 
158,3 465,8 27,1 199,9 16,5 
167,0 440,4 33,2 219,0 27,9 
203,3 427,6 27,6 196,5 20,1 
141,6 450,0 26,9 210,1 21,1 
193,0 411,0 24,1 213,6 23,2 
184,9 486,0 167,5 13,3 
183,0 450,0 232,5 27,2 
160,4 482,0 176,3 19,8 
155,9 550,0 182,0 20,7 
176,3 569,0 206,8 21,4 
203,6 583.0 
541,0 
I 
I 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 124,0 1 664,1 302.7 
1 332,S 102,S 4 055,1 173,7 2 054,8 346,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 362,4 374,1 
1 414,9 97,7 4 831,1 2 355,6 375,S 
CEE 6,9 &7 CEE so~ CEE 15,9 ~ Roy.-Uni 23,S %, Etats-Unis 2s:2 ~ Roy.-Uni 19,3 0 
3l5,4 1 015,4 62,6 605,8 97,8 
359,0 
27,8 
1 080,0 52,8 560,0 61,8 
373,4 1193,4 58,1 640,6 125,4 
349,7 946,9 50,9 612,4 114,0 
322,2 
24,8 
1190,2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311,0 74,3 513,3 56,0 
395,5 25,4 1 383,0 627,2 109,7 
387,3 1126,0 
1 289,0 
108,5 . 426,2 20,4 227,7 34,7 
105,7 410,2 20,9 180,9 27,7 
120,2 437,9 20,3 179,8 24,9 
132,4 423,2 29,5 165,8 13,9 
128,9 449,S 24,S 167,7 17,2 
123,9 442,2 24,6 198,2 32,4 
136,8 397,7 23,1 231,0 41,S 
134,8 543,0 198,0 35,8 
129,0 292,0 217,0 36,7 
117,4 387,0 202,8 28,8 
140,9 447,0 214,6 33,4 
123,2 445,0 209,7 31,9 
139,1 413,0 
432,0 
1) Pourcencqes du commerce avec la CEE ec avec le principal aucre P.ays 
parcenalre, par rapporc au commerce total dans la derni~re annh dispon1ble. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Indices I Ver,ielchneltraum des Vorjahres "' 100 Import 
EINFUHRI.ANDER - l'AYS IMP0/1.TATEUII. EINFUHRI.ANDER - l'AYS IMPOII.TATEU/1. EINFUHRlANDER - PAYS IMP0/1.TATEUII. 
92 
I Unprunc 1 o,,,,n• 
GRECE 
N O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS£ 2 
CLASSE l 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
I SlANOE 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR·TUOAL 
ESPAONE 
Oll•NALTE 
YOUOOSLAV 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR If 
ROUMAN IE 
BULOARIE 
MAROC 
•D•ALOERI 
TUNISIE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
.c.1vo1Rt 
GHANA 
NIGERIA 
• GABON 
•CONDOLED 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA oua 
TANCANYK& 
ZANZIBAR 
•MADAGASC 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
EllTSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CUBA 
F• INO.OCC 
•ANT•NffR 
VENEZUELA 
•SURINAM 
[QUATEUR 
PEROU 
BR[SIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRI[ 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KO•EIT 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILAND[ 
HALAISIE 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
ASIE PORT 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
~I 1 OOOS Indices Unprung I or1,,ne 
JAN/JUL 6l 
420•051 110.,,, 
170•097 
79•170 
Al•61) 
l5•21A 
2S•l07 
15•72) 
ll•l69 
7t•546 
ll. A 9A 
,2.,,1 
50) 
I )I 
I• 95) 
"·296 
s. 911 
l•912 
·1.i ,1 
•·•lo 
..... 
7d 79 
ll 
ll•716 
,.,o, 
ll•66l 
2•l90 
l • 7.26 
,.,,, 
••26l 
,.,,, 
l•OII 
1.522 
SlS 
571 
2•260 
I• 21 6 
2, 
l26 
ll 
667 
SlO 
62 
I• 1 lS 
AlO 
l•6U 
l59 
lll 
11 
298 
l•OBl 
990 
...... 
4 • 0 I I 
6A 
IA9 
26 
9)6 
I A 
20, 
I 5 
2, 
25 2,, 2., •• 
I 06 
,1, 
275 
I• 120 
2A6 
520 
120 
I l 
I dSI 
l•O ll 
7•271 
9A6 
17 
,.009 
709 
SSA 
101 
SI 
,.,., 
IA I 
llO 
Al 
lO 
l9 
I A 
, ... , 
17 
,22 
2•262 
I• I 22 
10) 
96 
10) 
86 
I le 
I I l 
~o 
19 
102 
IOl 
109 
80 
92 
,s 
69 
97 
111 
70 
110 
99 
116 
A67 
NS 
l 11 
81 
119 
122 
127 
7A 
, .. 
10, 
129 
I A 6 
,11 
71 
168 
)97 
150 
NS 
I 5 
12l 
222 
Ill 
177 
I l6 
122 
9l 
90 
SA 
1)6 
171 
91 
107 
I SA 
97 N' 
l 
2, 
HS 
9A 
500 
,,o 
71 
IAS 
9l 
61 
571 
95 
ll6 
lOI 
152 
NS 
NS 
,,, 
I 51 
160 
159 
155 
NS 
127 
110 
97 
,o 
I 2l 
79 
I I 7 
"' NS 
9l 
NS 
67 
llS 
191 
155 
ll9 
ROYAUHE UNI G 
H O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CONHON••O 
CLASSE 2 
CLASSE l 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORV[Gf 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANfNARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
HAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
KENYA DUO 
ZANZIBAR 
HOZAHB I au 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
EllTSuNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
HONDUR•BR 
CUBA 
F• IND.occ 
•ANT.NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIYIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CNYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KO•EIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
HALAISIE 
SINOAPOUR 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BA 
1000 S Indices 
JANIAOU 61 
8829e419 
, ,01.325 
416lo1SI 
901•l00 
'' 10.,12 
2929•64P 
ll5•2l0 
276•l47 
I S6 • 221 
lll • 152 
lll,S09 
205,)96 
10•267 
211,6S5 
lll,212 
292,20) 
167,021 
291,0ll 
I IO, 7 2 2 
l4,8ll 
l9,227 
15•440 
27, 21 A 
1s,,1, 
)0,507 
1Sl,SS7 
". Ill 
7l,A59 
29,)95 
,.211 
I J • I 2 4 
6e521 
37.519 
20 .a 11 
15•476 
S, I SI 
,,.as, 
20,S78 
2s.209 
8,7)9 
10.s~, 
67,212 
I Sci, OS2 
12. 765 
6,520 
),7)] 
21 • 9811 
52,020 
25,250 
,.9y7 
169e067 
268•599 
1160•591 
662,)2~ 
"· 196 9•6A5 
29,181 
220ol66 
A6,s22 
I• 61 5 
121, 127 
1,973 
51, ))7 
,1.1,, 
55,19• 
2,,,05 
,,.0,1 
.. ,o.s,2 
2:,.574 s.,,s 
I 04 • I 77 
6 9 ,·o s 2 
6 • I 16 
4 I• 61 9 
l0,998 
)05,09] 
28,)07 
16, I SO 
1,,021 
22,0Sl 
s2.s91 
238 • 145 
10.1111 
2 I• I 17 
11,990 s.,,, 
6 7 • I 4 9 
lO•BB7 
10.022 
6•629 
,s.,o, 
i01,Sl2 
12),795 
]8A,007 
)56,669 
12.Js2 
105 
105 
IOl 
106 
IO 6 
107 
107 
110 
I I 5 
10, 
106 
95 
97 
I I 0 
107 
105 
105 
10, 
IOl 
ll8 
I I A 
•• 71 
15 
12, 
109 
I 09 
99 
120 
N5 
92 
118 
IOl 
•• NS 
62 
Ill 
ll 
106 
9A 
I 2 2 
I l7 
10) 
10, 
91 
I 02 
N~ 
I 2 7 
280 
72 
9] 
111 
99 
104 
I I 7 
26) 
16" 
16• 
I I 5 
60 
ll 
65 
106 
97 
91 
,. 
ll6 
96 
•• 90 
10, 
111 
85 
I I 9 
7l 
IOl 
91 
, .. 
NS 
129 
105 
105 
97 
10, 
68 
... 
85 
96 
58 
1)0 
87 
97 
122 
I 07 
I 02 
17) 
I Unprung I o,,,,ne 
?ANENARK G 
N O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L f 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FMINCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN• FED 
I !AL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
I RLANDE 
NORVEOf 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TOUOOSLAV 
GRECE 
fURQUlf 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TC~ECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
8ULGARIE 
HAROC 
TUNISIE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•Col VO IRE 
OHAMA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•CABON 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
NOlAHBIQU 
,HADAGASC 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
EllfSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
PANAMA A[ 
CUBA 
HA IT I 
OOHINIC,R 
F• IND•OCC 
•ANT,NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATE UR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIIAN 
SYRIE 
IRU 
IRAN 
I SRA EL 
ARAB.SE OU 
KO•£ IT 
dAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILAND[ 
NALAISIE 
SI NGA POUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSf 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
1 000 $ Indices 
JAN/JUL 6l 
1218•1BS 
,,a.11, 
579,)21 
,o6.J66 
llA,SlS 
52,12) 
, 7. 76, 
,, •, 11 
69,)95 
26l• I IA 
)2,029 
18),668 
I• ,2, 
201 
,s • I l6 
ll6,0II 
22,02) 
26,0A9 
10,755 
A,670 
7,218 
2 •, 76 
IJI 
7,191 
15,7&6 
8,62) 
15,970 
5,)51 
2, 51 I 
2lA 
221 
2,070 
260 
I, 519. 
561 
172 
2,20) 
1,509 
191 
A ol 27 
187 
l57 
206 
l7l 
I• I, 6 
15' 
1,096 
I, 691 
11 O• 6'' 
],555 
2,055 
150 
191 
720 
l59 
262 
l95 
266 
lSI 
4 • 175 
1,852 
6,691 
611 
2 • 12:, 
17,0Al 
9U 
ll7 
6ll 
1•791 
so, 
I• 194 
l,001 
615 
I 6 •,,, 
5,005 
271 
J,221 
7•967 
IA9 
1,002 
•• 599 
7" 
5•249 
998 
1,932 
ll I 
6,75) 
,20 
Sol 12 
l,ASl 
9 • 59:, 
))5 
1,s9, 
A,677 
, •• 20 
98 
96 
IO I 
100 
96 
95 
9l 
17 
96 
91 
87 
105 
1, 
I 05 
87 
95 
95 
I 21 
I I 5 
IO I 
•• 218 
161 
I 05 
I 08 
96 
106 
as 
I 07 
9A 
175 
•• ,,,
90 
75 
62 
170 
72 
75 
125 
60 
IS I 
'' 62 
SI 
I OA 
1)6 
9A 
I I 2 
"' ~2 2 
ll6 
180 
10 
677 
970 
75 
)9 
•• II 
110 
99 
122 
71 
95 
ll9 
111 
82 
62 
"' I 71 
7l 
I 0 
226 
152 
NS 
60 
Ill 
•• 8 I 
I OA 
70 
129 
50 
91 
IA7 
60 
Ill 
165 
47 
61 
157 
Ill 
111 
17 
EINFUHRlANDER - PAYS IMP0/1.TATEUII. 
I Unprung I Orlglne 
•ORVEOE G 
H O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L £ 
CLASS[ 2 
CLASSE l 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLaONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
GUIN•POAT 
GUINEE RE 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CANEROUN 
,CONOOLEO 
ETHIOPIE 
OUOANOA 
TANOANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
EllTSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
HA IT I 
DOMINIC•R 
F• IND•OCC 
,ANT,NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CH IL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
I RAN 
I SRA EL 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
MALAISIE 
SI NOA POUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N lELANDE 
1000$ Indices 
JAN/JUN 6l 
901,211 
27],626 
516,A61 
lll •Ill 
9:,.,473 
25,011 
l6,lAO 
21 • 64 I 
4 7 •:, 2 7 
151,0ll 
11.210 
I•,•, 5 2 
1,671 
lSI 
I 66 • I 06 
,,,29 
&9,055 
ll,6'8 
6,225 
2,)99 
IO, Ill 
A89 
611 
509 
9, 172 
·l, Ol9 
4. 144 
5, 7 IA 
,,,so 
AA6 
125 
I, 921 
,01 
206 
67A 
17 
lA7 
5,229 
l9l 
2'8)0 
1,797 
92 
AS 
67l 
52 
I 86 
502 
2.s,1 
66,090 
,,.,,. 
78l 
1,277 
IOl 
121 
46 
"0 
212 
66l 
4 • 6 I, 
1,000 
l,&79 
20,266 
I• 65 I 
"' 157 662 
9,)27 
BI 
l25 
6, I 02 
261 
•• 2.,,, 
J 17 
l•IOI 
1,071 
ll8 
100 
1,7)7 
116 
101 
592 
1.092 
SI 
611 
Al9 
I, 629 
919 
5,501 
2.,97 
6,6l0 
1,001 
IOP 
101 
110 
I I 4 
IOl 
105 
I 2 7 
9l 
125 
105 
90 
120 
1,0 
91 
105 
60 
IA6 
IO I 
90 
120 
125 
71 
120 
IAS 
I 02 
II 
Ill 
111 
121 
61 
95 
ll9 
All 
29A 
96 
•• 16 
117 
A7J 
IO I 
111 
170 
JO 
•• NS 
lll 
75 
ll 
IOl 
I 00 
102 
72 
127 
62 
NS 2,, 
70 
92 
61 
I I 5 
IAS 
92 
I 02 
16 
55 
22 
IO I 
" 66l 
96 
5A7 
NS 
NS 
I A2 
Ill 
I I 5 
69 
175 
77 
51 
191 
115 
16 
255 
l9 
A77 
202 
119 
61 
111 
Ill 
IA7 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlncipaux concurrents 
Indices I mime phlode de l'IIIVlft pNddente = tao 
AUSFUHRLANOER • AUSFUHRLANOER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung .--------I I Bestlmmung PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlANOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlANOER • l'AYS EXPORTATEUR I I Destination 1 000 S Indices I Destination 1 000 S Indices 
GAECE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLAS5E J 
FRANCE 
BELO•LUI 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
J TALI E 
ROY•UNI 
ISLAND[ 
IALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SU I 55E 
AUTRICHE 
PO.PTUOAL 
ESPACNE 
CIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
•D•ALCfRI 
TUNl5JE 
LI BYE 
EGYPT[ 
50UDAN 
•MIURITAN 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
•CENTRAF• 
oCONCGBRA 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
•CF 50MAL 
KENYA OUC 
TA-.C&NYKA 
ZANZIBAR 
M02AM81QU 
RHOD NYAS 
u-. SUD AF' 
ETAISUNJS 
CANADA 
HONDUR•BR 
PANAMA ME 
DOMINIC•R 
F•IND.QCC 
•ANT•NFER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
,SUAINAM 
PEROU 
BRESIL 
C" IL I 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR IE 
IRU 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARA~•SEOU 
KOWEIT 
8AHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAICISTAN 
JNDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MALlJSIE 
51NGAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL If 
N ZELANDE 
JAN/JUL 61 
149•506 I 18 
H•JJ2 100 
62,899 128 
16,771 73 
9•887 107 
A2•Jl8 126 
4•0JJ 
I• J6 I 
3 • 126 
I~• 67' 
IO•ll9 
IO• 118 
5 
JU 
•JI 
I • I 7 6 
,.oao 
41J 
2,,22 
l•9J2 
202 
488 
9~ 
a. ,,2 
I, 120 
l9•68J 
Jo306 
5•071 
5•62J 
J • I 59 
2,0,, 
3,4)0 
3 
89 
11 
)I 
652 
1,574 
216 
4 
17 
I 4 
I 7 
11 
I 
I 5 
I J6 
' 7
J 
I 
I 
2J 
10, 
)2,9111 
570 
4 
29 
J 
J 
I 
5 
5 I 
A 
8 
462 
I 
I 
1•709 
60 
569 
469 
43 
I • 9 I 5 
57 
25J 
155 
I I 7 
5 
IJB 
I J 
66 
27 
5 
2 
25 
I 7 I 
2 
5 
16 
62 
IO 7 
I 18 
19 
78 
167 
J40 
94 
1 H 
17 
109 
50 
I I 5 
11 
JI I 
57 
7J 
107 
I U 
JOB 
I 5 2 
88 
90 
IO J 
110 
50 
171 
I 4 
u 
125 
110 
12J 
400 
50 
88 
21J 
N5 
50 
I 0 
186 
250 
'" 100
NS 
NS 
I I 0 
269 
JOO 
100 
200 
207 
150 
100 
]) 
NS 
21J 
80 
NS 
2AJ 
NS 
I 
I JO 
I 19 
181 
IH 
SJ 
I 2 4 
285 
129 
172 
NS 
125 
IO 2 
., 
471 
J5 
I 9 
I 
208 
I 4 
25 
SJ 
O I J1 
J NS 
2 25 
4J6 172 
559 145 
5 500 
ROYAUME UNIG 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 
A E L f 
COMMONW•G 
CLA5SE 2 
CL'AS5E J 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL EM• FED 
1 TALI E 
15LANDE 
IRLANDE 
NOR VE GE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
5Ul55E 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
Cll•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U•R•5•5• 
ALL•M•fST 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
TUNl51E 
LI 8 YE 
EGYPT[ 
50UDAN 
.SIER R ALE 0 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
•CONCOLEO 
ANGOLA 
•CF 50MAL 
KENYA OUC 
l&NZIBAR 
MOZAMBIOU 
AHOD NYIS 
UN SUD IF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEIIOUE 
CUATE~lll 
H0N0UR•8A 
PANAMA AE 
DOMINJC.R 
F•IND.occ 
•ANf.NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
GUYANE SR 
EOUAIEUR 
PER OU. 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENflNE 
CHYPRE 
Ll8AN 
5YR IE 
IRAK 
JRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB• HOU 
KOWElf 
BAHREIN 
OA TAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
JNDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
PttlLIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN aw 
JAN/ADU '6J 
784J.a5J 106 
l66J•969 I 15 
)747.405 106 
949.552 106 
2Jl7o46J IOI 
2145•40 IOI 
286•642 114 
J55•8J2 
198,761 
328,470 
453•1•0 
327•059 
12 •• 10 
28J•7J7 
110.s,~ 
Jl6•417 
102.095 
202•267 
I 4 J • 92 I 
55.771 
59.510 
118•7'9 
21•570 
,2.,J9 
54.51~ 
52.035 
12,.30, 
l6•04J 
51.010 
11•107 
1,.19, 
25•63J 
17• 368 
9.905 
5.725 
29•698 
62•308 
50 • 7 45 
20.,2, 
12.517 
89.Jl2 
121 • 999 
,.105 
7.994 
27. 5>1 
65•840 
14.909 
9 • 5JI 
7 A• 4 1, 
:, 71 • A911 
645•012 
:,21.02, 
25-655 
4.J62 
19 • 072 
7 • 7 7 7 
6•J90 
100.917 
I I• OOfl 
19•060 
l6•59A 
13.954 
4.301 
25.63' 
J7.J85 
20•89fl 
I J• 1 '6 
., •• 13 
21.54, 
2 6 • 6 I 5 
16•648 
J2•758 
5J•965 
64.992 
16 • 21 0 
I 6 • 2711 
41.J2J 
J4.J66 
6•737 
16.620 
24.01, 
76•201 
2 56 • I I 0 
39•261 
19•249 
21.100 
I I • 4 5 2 
7 I• 691 
JJ.376 
22•J91 
22•119 
92•710 
,1.,11 
462•191 
214•551 
7 • 918 
126 
I I 0 
I.I I 
111 
I 18 
IJ3 
100 
I I 2 
I I 0 
97 
99 
102 
120 
95 
122 
99 
I I 5 
I I 0 
129 
I 18 
96 
91 
7J 
N5 
I 51 
150 
107 
121 · 
I 2 4 
141 
I I J 
97 
91 
I JI 
JOO 
67 
N5 
NS 
102 
100 
11!\' 
100 
IJO 
10n 
85 
89 
I 19 
6• 
9J 
148 
92 
80 
104 
102 
12 
I J 0 
126 
104 
6' 
9J 
4 I 
108 
120 
I 21 
IJ 
99 
I 04 
I I 5 
89 
IJO 
9 I 
69 
162 
I 11 
94 
I I 5 
82 
85 
100 
97 
111 
108 
129 
128 
105 
I 13 
I I 0 
IOR 
89 
I Bestlmmunc I Destination 
OANEMAWK G 
M O N D E 
C E E 
CLASH I 
A E L f 
CLASS[ 2 
CLA55E J 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
lfALIE 
ROY•UNI 
I SLANDE 
IRLANOE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLANBE 
SUISSE 
AufRICHE 
PORTUGAL 
E5PAONE 
GIB•MALTE 
YOUCOSL&V 
GRECE 
TUROUIE 
U•R•5•5• 
HL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUN&NIE 
8ULGARIE 
M&ROC 
&LCERIE 
TUNIS IE 
Ll8Y[ 
EGYPT[ 
50UO&N 
•SENECAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
RHOO NY&S 
UN SUD &F 
Ef&TSUNJS 
CANAD& 
MEXIOUE 
CU&TENAL& 
HONOUR•AE 
5ALY&D8R 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUB& 
DOMINIC•R 
·••T·FR· 
F•IND.occ 
•ANf•NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRE51L 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IIAN 
5YRIE 
IRU 
IR&N 
I 5RAEL 
JORDAN IE 
AR&8•5EOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PU I STAN 
INDE 
CEYL&N 
BIRM&NIE 
THAI LANDE 
C4MBODGE 
MALAISIE 
51NG&POUA 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHJLIPPIN 
J&PON 
NONO KONO 
&UST RALi E 
,i ZELANOE 
.---------f 1 000 S Indices 
JAN/JUL 6J 
1057•J90 116 
299.406 109 
511•010 115 
443.00l I 14 
104•46J 127 
62•617 141 
>I• ,38 
I I• 079 
24•116 
111.,00 
5J • I 71 
2l9 .J 15 
5•356 
•·502 
61 • 609 
108•60) 
21 • 759 
24•215 
7.907 
I .11 4 
IO• l •2 
I• 113 
l•427 
3.995 
2.JJ9 
2 ....... , 
14•740 
t 5 • 6 71 
J.956 
I • 9 7 I 
776 
749 
846 
251 
250 
767 
1.906 
159 
366 
• ,. 16• 
699 
2.J 20 
373 
J20 
J49 
476 
••I .J6 
72.911 
5.921 
97J 
1.252 
J79 
523 
3J5 
1•061 
JU 
1.057 
692 
511 
3.100 
610 
I ..JI J 
l•Jl9 
765 
2•224 
9•627 
6•673 
960 
.... , 
127 
2.J 98 
I• 021 
I• 2J I 3.,,. 
l• Oil 
591 
103 
J.546 
611 
758 
l•06J 
l • Ol• 
J.J73 
641 
2.J71 
JOI 
I• 777 
2•667 
2.325 
J96 
I• I 00 
... ,,, 
2.225 
J.713 
120 
156 
I I J 
98 
95 
176 
I 04 
I 40 
128 
I 46 
125 
111 
122 
122 
89 
I 4 2 
I 05 
250 
I 18 
212 
395 
91 
177 
85 
I 51 
I 8 
367 
13 
70 
I I J 
121 
I 21 
125 
JJ4 
551 
74 
117 
BO 
103 
109 
143 
I 40 
I I 5 
17 
17 
2J6 
19J 
69 
I OJ 
19 
106 
4J5 
06 
l6 
92 
19 
27 
27 
J3 
25 
JS 
00 
42 
08 
06 
08 
79 
70 
IJ2 
I JI 
152 
I I 6 
151 
144 
128 
I 00 
IJ2 
121 
69 
JOJ 
232 
90 
162 
158 
125 
IJ4 
96 
I I 3 
I I 7 
170 
I Bestlmmunc 1 OestJnauon 
NORVEGE G 
M O N B [ 
C E E 
CL&SSE I 
& E L E 
CL&SSE 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
&LLEM•,ED 
IT&LIE 
RDY•
0
UNI 
15L&NOE 
IRL6NOE 
SUEDE 
FINL&N8E 
D&NEM&RK 
5Ul55E 
AUTRICHE 
PORTUGA·L 
ESP&ONE 
CIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
U•R•5•5• 
ALL•N•EST 
POLOQNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUN&NIE 
BULO&RIE 
CANARIES 
N&ROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
EGYPT[ 
SOUO&N 
OUIN•PORT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CANEROUN 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
T&Nd&NYK& 
RHOD NYA5 
UN SUD a, 
ET&T5UNl5 
CANAD& 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUB& 
DONINJC•R 
F• JNo.occ 
•ANT•NEEA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
•SUIINlN 
EOU&HIIR 
PEAOU 
BRESIL 
CH IL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB&N 
5YRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAl•SEOU 
KOWEIT 
BAHREJII 
&OEN 
·PU I STAN 
INDE 
CEYL&N 
BIRMAN IE 
TH&IL&NOE 
N6L&151E 
51NGAPOUR 
INDGNESIE 
PHJLJPPJN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
J&PON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
1 ooos Indices 
JAN/JUN 6J 
501.532 105 
131.574 112 
296.169 105 
207.293 107 
6J.J95 16 
22.379 122 
11 • 128 
•• 901 
16.074 
10•476 
.,.,,1 
9 I• 066 
,.2,0 
902 
69.225 
1•665 
31.220 
•·0•2 
3.276 
••• 1, 
1•314 
106 
J.356 
1.sse 
1·267 
6•ll6 
4 • 4 I 4 
•• 425 
.. ,,, 
I• 512 
21 I 
616 
72 
276 
152 
.. 
696 
118 
695 
2.993 
276 
,.,,1 
,oo 
169 
272 
227 
325 
2•713 
,,.136 
2.239 
52J 
165 
93 
149 
6 .15J 
71 
193 
I• I DA 
I I 5 
670 
,.,,, 
101 
196 
I• 59 J 
5.727 
110 
169 
94J 
270 
)42 
11 9 
620 
J.067 
I• J 11 
129 
213 
98 
79 
I• 07& 
I• 212 
276 
227 
607 
J23 
7J2 
7J9 
622 
I• 111 
I 18 
Ill 
991 
3•6J9 
970 
91 
I I J. 
I 15 
119 
IO 5 
110 
163 
119 
I I 6 
91 
90 
I 05 
111 
I I 0 
IJ6 
I 06 
399 
•• 2JI 
99 
169 
166 
I 03 
140 
23 
41 
212 
75 
76 
293 
106 
IJJ 
I I A 
71 
159 
102 
91 
53 
143 
244 
51 
I 02 
90 
IO I 
I Ot 
I 02 
''' I 2z' 
210 
7 
I 76 
166 
I 03 
69 
.. 
,o 
113 
111 
16 
I 4 I 
97 
5& 
· 12 5 
33 
71 
109 
166 
I 53' 
147 
151 
I 42 
120 
121 
11 
78 
41 
71 
62 
92 
76 
57 
J20 
72 
66 
62 
I OJ 
121 
93 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAI. 19 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
lndlca • Versteldmeltnum des Vor)ahres - 100 Import 
EINFUHlllJ.NDEll • l'AYS /MPORTATEUR EINFUHMANDEll • MYS /MPORTATEUR EINFUHRlJ.NDEll 
9 .. 
I Unprun1 I or11,n, 
NORYECE G 
N O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS[ J 
fRANCE 
IELO,LUI 
PAYS BAS 
ALLEN,fED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ISLAND[ 
IRLANDE 
SUEOE 
fl NLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
[S·PAONE 
YOUOOSLAV 
OR[CE 
TUROUI[ 
U•A•S,S, 
ALL,N,[ST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
ROUNANIE 
IULOARIE 
NAROC 
ALG[Rlf 
TUNIS IE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
GUIN,PORT 
GUIN[[ RE 
LIBERIA 
GHANA 
,TOGO R[P 
NIGERIA 
,CANEROUN 
,CONCOLEO 
ETHIOPIE 
TANOANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
[TATSUNIS 
CANADA 
N[IIOU( 
OUATEHALA 
HONDUR,R[ 
SALVADOR 
NI CARA·DUA 
CUBA 
HA IT I 
DONINIC•R 
F• IND,OCC 
•ANT•NEEA 
COLONBI[ 
VENEZUELA 
GUYAN[ BA 
•SURI NAN 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR[ 
IRAK 
IAAN 
ISRAEL 
AAAB,SEOU 
KOW[IT 
IAHAEIN 
ADEN 
PAKISTAN 
IND[ 
C[YLAN 
IIRNANI[ 
THAILAND[ 
NALAISI[ 
INDON[SI[ 
IORNEO IR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZELANDE 
..----ti 1 000 • Indices Unprunc I Orl&fne 
JAN/JUL 6J 
104J,J64 
Jl9,J92 
592,424 
4J7,JS2 
91,0,1 
JO,J07 
4J • I IJ 
24,540 
52,149 
179,Jl4 
19,576 
16J,649 
1,155 
J96 
190,SJ7 
s,1,1 
57,SSI 
16 • DJ4 
7,007 
2 • 574 
11, J 19 
521 
667 
176 
12,091 
J,JSI 
4•76J 
6,529 
1,641 
691 
Ill 
I• 94 S 
4 IJ 
206 
790 
17 
J90 
5,579 
4DJ 
,.,1, 
65 
2 • 162 
92 
7J 
771 
195 
696 
J • I DD 
76,J4D 
40 d II 
102 
1,614 
I OJ 
14J 
16 
41 S 
J6J 
66J 
S,92J 
1,049 
I• 6J7 
22•600 
I• 65 I 
161 
114 
796 
I I• 40 I 
121 
J2S 
6,715 
261 
2,9J9 
,,1 
J,11, 
2,727 
J46 
1,425 
, .. 
I 06 
l,9J4 
146 
91 D 
621 
I, I J7 
704 
1,0J9 
l•74J 
1,094 
,.,,, 
2,ess 
7, I 01 
I• 21 9 
I I 0 
109 
I 12 
I 17 
IOJ 
106 
127 
94 
124 
107 
91 
111 
141 
96 
111 
60 
ISJ 
104 
19 
117 
129 
I I 
124 
191 
11 2 
77 
IOI 
107 
121 
IOI 
91 
IJS 
, .. 
299 
105 
71 
49 
IJ7 
4JJ 
91 
NS 
I 09 
IJJ 
4S 
IJ 
244 
7) 
., 
IOJ 
I 02 
100 ,, 
11 A ,, 
NS 
2J7 
10 
90 1, 
77 
127 
19 
S9 
91 
62 
25 
109 
SI 
66J 
100 
J77 
NS 
IJ6 
IJJ 
NS 
NS 
I JI 
19J 
177 
10 
60 
191 
Ill 
., 
4J 
945 
197 
I 21 
7 I 
I I J 
I I 6 
161 
SUEDE 6 
H O N D [ 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS£ 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
IELD•LUI 
PAYS IAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
ISLAND[ 
IRLANDE 
NDRVEQ[ 
fl NLANDE 
DAN[NARK 
SUISSE 
AUTIICH[ 
POITUIAL 
[SPAIN[ 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TUIQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•N,EST 
POLDGNE 
TCHICOSL 
HONII IE 
IOUIIANI[ 
IULIARIE 
NAROC 
ALOIRIE 
TUNISIE 
[GYPTI 
SOUDAII 
,H,YDLTA 
,S[N[IAL 
IUIN,POIT 
,C, 1¥0111 
GHANA 
NIIIRIA 
,CANEROUII 
,OAION 
,CONCOIRA 
[THIOPI[ 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
RHOD NUS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
ll[IIIU( 
OUA T[NALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUil 
DO"INIC•• 
f• IND,OCC 
•AIIT,NEER 
COLONII [ 
Y[N[ZU[LA 
IIUATIUR 
P[ROU 
IRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
u•uouaY 
••OENTI N[ 
CHYP•t 
LIIAN 
SYRI[ 
I RAIi 
AfOHANIST 
ISRAEL 
ARAl•SEOU 
KOWEIT 
IAHRII N 
PAKISTAN 
IND[ 
C[YLAN 
IIIHANIE 
THAILAND[ 
Yl[TN SUD 
HALAJSIE 
INDON[SIE 
BO•NEO IA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ SUD 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANO[ 
OCEAN IA 
1 000. lndlca 
JAN/JUL 6J 
1116,46J 
7J2,0J5 
141,406 
540• IIJ 
224,964 
17,J46 
70,499 
SJ,594 
IJl,45J 
406,911 
69,571 
219•100 
2,4J4 
7SJ 
79,946 
25,696 
102• 145 
42,465 
19,552 
6,975 
9,17J 
4,219 
2,164 
4,212 
45,112 
•• 791 
..... 4 
7,902 
5,011 
1,012 
41) 
, .. 49 
270 
Jl6 
I •719 
J09 
a,a 
171 
21) 
691 
2,125 
1,990 
)09 
270 
155 
510 
2,241 
71 S 
,., .. 
5,11 S 
199,67) 
I 4, 9 I 5 
.. ,,o 
2,519 
111 
1,121 
I, Ill 
I• 114 
12,109 
,,,02 
7,170 
... ,,. 
141 
J,)04 
25,414 
15,212 
174 
Ill 
12•7 I J 
111 
119 
502 
1,945 
270 
I• 192 
14 • I 04 
.. ,,, 
11,074 
2,041 
J,215 
2,JJ1 
2•71) 
l,04J 
174 
6•72J 
•• 91 J 
)21 
5,610 
4,2JI 
J09 
20, 71 I 
, • 129 
7,496 
2,492 
541 
108 
104 
111 
IS 
10 
I 4 
02 
9) 
02 
07 
04 
I 5 
01 
IS 
09 
II 
24 
as 
09 
" 72 
•• 197 
121 
ltO 
94 
79 
107 
150 
45 
I I 9 
I 07 
116 
105 
IO I 
IO 
92 
I IJ 
92 
109 
7S 
9J 
I 00 
17 
19 
IS 
166 
111 
97 
IJ 
I 09 
IJO 
91 
7J 
91 
12J 
71 
151 
127 
I 07 
I 04 
IJ6 
62 
12J 
IO I 
12J 
I 12 
SJ 
I 04 
I 07 
159 
100 
94 
140 
157 
I 4 
22 
21 
21 
J9 
06 
•• 00 
I 2 
10 
44 
70 
OS 
47 
60 
04 
J6 
2S 
9) 
NS 
I Unprun1 I or11,ne 
SUISSE 
N O N D [ 
C E E 
CLASS[ I 
A [ L [ 
CLASS£ 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NOR YE GE 
SUEDE 
fl NL AND[ 
DAN[HARK 
AUTRICHE 
PO•TUOAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
GREC[ 
TURQUIE 
U•R•S,S, 
ALL•ll,EST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
IULOARIE 
NAROC 
ALOERIE 
TUNIS IE 
L l'IYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
OANBIE 
GUIN,PORT 
,Cd YO IA[ 
GHANA 
NIGERIA 
•GABON 
,CONOOIRA 
,CONOOL[O 
ETHIOPI[ 
K[NYA OUO 
TANGANUA 
NOZANIIOU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ll[IIOU[ 
GUAT[NALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CU14 
HAITI 
DONINIC,A 
f•IND,OCC 
,ANT,N[[R 
COLONIIE 
Y[N[ZU[LA 
GUYAN[ IR 
EGUATEUA 
PEADU 
IAESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AAO[NT IN[ 
LIIAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
ARAl,SEOU 
KOW[IT 
PAKISTAN 
INDE 
C[YLAN 
IIANANI[ 
THAI LAND[ 
NALAISIE 
INDON[SI[ 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ NAD 
JAPON 
FORNOSE 
HONG KONG 
AUS TAAL IE 
N ZELAND[ 
• l'AYS IMl'ORTATEUR 
1 000 $ Indices 
JAN/AOU 6J 
21 J7,966 
IJl2•110 
5ss,119 
21J,677 
15J,921 
4S,907 
J09,951 
16,J49 
76 • 0 I 4 
676,527 
2JJ,JJ9 
147 ol 4J 
1,094 
5,455 
46,475 
,.,15 
26d 67 
SJ,JOO 
5d J7 
14 • 447 
5,519 
J,507 
J,151 
J,120 
,.o 15 
7,699 
10,021 
1,109 
J,794 
904 
I• 11 6 
1,716 
420 
591 
••• , 2 
J,OSJ 
4J6 
967 
IJJ 
2,ss1 
10,SJJ 
412 
701 
•·••o 691 
I• 211 
.. ,J. 
476 
S,2J4 
4,7.7 
ll4,S07 
17,117 ,,,,, 
J,767 
1,175 
611 
490 
2,J47 
4,005 
1,229 
I, 911 
5,552 
' 491 
J,504 
1,247 
2,6J7 
I, 91 J 
6 • JI 2 
9 • 162 
2,69S 
47) 
2,977 
I I, 406 
6J9 
4J2 
4•542 
I• 12J 
7,026 
J67 
I, 471 
I• 261 
l•50J 
2, I 06 
S 15 
5J9 
J,457 
2, J52 
l,J95 
7,2J2 
552 
24,617 
I, 167 
'., ,, 
5,957 
591 
106 
109 
99 
09 
06 
02 
II 
04 
04 
06 
I 0 
I 6 
71 
91 
01 
00 
111 
95 
121 
IS 
IJ4 
IJ6 
109 
91 
94 
IO I 
14 
126 
94 
111 
105 
IJI 
JOO 
NS 
162 
JO I 
94 
111 
75 
92 
91 
96 
14J 
IJO 
12 
10 
ISJ 
IJ2 
IJO 
I 11 
•• 70 
129 
IJJ 
212 
14 
IJ9 
112 
16.9 
110 
97 
IJ 
57 
111 
.. 
J09 
6J 
14J 
106 
10 
94 
94 
64 
16 
55 
95 
I I 5 
I IS 
NS 
141 
119 
129 
I IJ 
157 
I 09 
19 
I 09 
I 2J 
116 
7J6 
97 
24) 
121 
I J5 
ss 
EINFUHRlJ.NDER • l'AYS /MPORTATEUR 
I Unprun1 I o,1,1ne 
4UTAICHE 
M O N D I 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS[ J 
F~ANC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
ITAL IE 
SIOY •UNI 
ISLAND[ 
IALANDE 
NOAV[O[ 
SUEDE 
flNLANDE 
DAN[MAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
[SPACN[ 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL,.JC •EST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONOR IE 
RDUMANIE 
BULOAAIE 
HAROC 
•D•ALG[AI 
[OYPTE 
SOUD4N 
OUIN,POAT 
CIJINEE RE 
SIEAAALED 
,CdVOIA[ 
CHANA 
NIC[qlA 
,CAMEAOUN 
,CASOl'f 
,co•caLEO 
ET~IOPIE 
(ENYA OUO 
TAffCANYKA 
,MADACASC 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
~TAT5UNIS 
CAN4DA 
MEX11UE 
GJ4TEMALA 
'10NOUR,II[ 
SALVIDOR 
fflCAAAOUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DONINIC•A 
F• IND,OCC 
COLOHBIE 
GUYAN[ BR 
,SURINAM 
£0\IAT[UA 
PEAOU 
SRESIL 
CH IL I 
URUGUAY 
A~GENTI N[ 
CHYPA[ 
LIIAN 
SYA IE 
IAAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
C[YLAN 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MlLAISIE 
SINCAPOU~ 
I NDON[S IE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ SUD 
JAPOl'f 
FOAMOSE 
MONO KONO 
IUSTAALIE 
N ZELAfrrli>E 
,N GUINN 
OCEAN IA 
1 000. lndlca 
JAN/JUN 6J 
124 d 9J 
471,6J9 
191,477 
IIS,506 
50,)14 
96,42S 
J9,662 
14•617 
25,219 
JJI • 924 
67,077 
47,2JJ 
IO I 
IJS 
J,645 
12,744 
2· 16J 
6,991 
42,155 
2,0JI 
J,400 
14,117 
2,795 
J. 71' 
26,954 
9,647 
ll•6J4 
12,520 
IJ,951 
9,JOI 
J, IJI 
.. ,,. 
52 
1,714 
410 
919 
l,5J9 
J96 
221 
2d 77 
1,251 
IOJ 
)SJ 
71 
114 
"8 S79 
66 
1,949 
2,IOJ 
J9,2JS 
4,122 
1,744 
91 I 
1,02J 
240 
21J 
617 
56 
41 
JII 
IOI 
ldlO 
15 
150 
1,7SJ 
I• 60J· 
,,,,2 
641 
lol 17 
4. 110 
756 
2AO 
JU 
1,970 
... 
2,070 
I d46 
I •.175 
ISJ 
lo215 
100 
2•2A9 
175 
257 
I• 161 
i.525 
IJ6 
J,7S4 
400 
J95 
4•147 
Jl6 
71 
500 
110 
IOI 
110 
111 
11 7 
120 
IJO 
I i'o 
11 D 
106 
IOI 
122 
206 
97 
104 
IJ I 
0 I 
" 17 41 
79 
JI 
00 
97 
07 
17 
J7 
06 
40 
59 
01 
DI 
10 
60 
71 
102 
JJO 
171 
IJO 
91 
ID I 
154 
111 
2J 
IJ9 
227 
244 
169 
297 
59 
9J 
91 
2JI 
14J 
SJO 
12 
71 
10~ 
64 
Ill 
50 
71 
'" NS 
51 
II 
16 
IJJ 
142 
160 
IJ2 
J09 
67 
114 
12, 
104 
114 
91 
54 
192 
29J 
46 
51 
104 
67 
I 06 
77 
J7 
110 
NS 
242 
114 
105 
IJ I 
NS 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
Indices : memo pulodo do l'annh pliddento = 100 
AUSRJHll.l.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung r----------1 I I Oest/nation 1 000 S Indices 
NORVEOE ~- JAN/JUL 6J 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A f L f 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
I ALANO[ 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES.PAONE 
OIB•MALTE 
YDUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
U • R • S • S • 
ALL•M•EST 
POLDONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
RDUMANIE 
BULOARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
EOYPTE 
SOUOAN 
GUIN.PORT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONOOLEO 
ETHIOPIE 
TANOANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC•R 
F•INQ.OCC 
•ANT.NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BHESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
MALAISIE 
S l,NGAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONQ KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SBA,078 
160,769 
Jll ,85J 
240,0ll 
52 ,I 62 
27,8JI 
21 olOO 
Io, 180 
18,9J7 
9J,158 
I 7,J9' 
106,770 
5,0JJ 
I ol 15 
77,210 
9 • II 0 
,, .. ,, 
4,7J7 
4, I I 7 
J,76J 
9,0J7 
118 
J,386 
2,059 
.. ,,, 
6, I 7J 
4•719 
5,008 
,., .. 
2,001 
266 
2,772 
78 
29J 
216 
IOJ 
I, JO I 
2JO 
794 
l, 019 
295 
I• I JI 
521 
I 7 8 
296 
256 
509 
J. '96 
56, 76fi 
J, 166 
l,6JO 
178 
97 
158 
4,671 
II 
92J 
I , 2 S 9 
128 
56J 
1,595 
118 
261 
1,990 
5,990 
1,0,2 
159 
984 
J06 
J90 
IJ I 
470 
I , 2 2 9 
1,,11 
... 
JI 2 
102 
87 
I , 2 2 .t 
2,Jl6 
J47 
243 
457 
JJ7 
855 
875 
726 
I, 881 
148 
1,260 
I, 09J 
4,199 
1,01, 
I 06 
111 
104 
106 
9J 
IJJ 
9J 
I 09 
I I 4 
I II 
106 
111 
I 71 
12J 
I 12 
98 
17 
108 
I IS 
122 
IJ2 
I 05 
J74 
9J 
15J 
108 
165 
144 
100 
160 
27 
271 
22J 
70 
102 
JJ2 
247 
115 
I IJ 
7J 
IJ7 
105 
99 
SJ 
127 
249 
65 
I I J 
87 
I I 9 
J21 
102 
2B5 
I I J 
JI J 
6 
152 
14J 
95 
75 
92 
90 
I I 2 
164 
10 
147 
IO I 
SJ 
I 19 
J7 
56 
95 
156 
145 
66 
I 4 5 
IJI 
111 
140 
J4 
77 
48 
74 
49 
90 
90 
96 
J20 
84 
61 
55 
99 
116 
Bestlmmung 
I Oestlnatlon 
SUEDE G 
M O N D E 
C E E 
CLlSSE I 
l E L E 
CLASSE 2 
CLlSSE J 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
lLLEM,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
ISLlNDE 
IALlNDE 
NORVEOE 
FINLlNBE 
DlNEMlRK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPlONE 
YOUODSLlV 
ORECE 
TURQUIE 
U•R•S,S, 
lLL,M,EST 
POLOGN[ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMlNIE 
BULOARI[ 
NAROC 
lLOERI[ 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDlN 
•SENEGAL 
OUIN,PORT. 
SIERRlLEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TlNOlNYKl 
ZANZIBAR 
•NEUN ION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC•R 
,lNT,FR, 
FolNo.occ 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUATEUN 
PEROU 
8Rf51L 
CHILI 
BOLIYIE 
PlRlOUlY 
URUGUAY 
lROENTIN[ 
CHYPRE 
LIBlN 
SYRIE 
IRlK 
IRlN 
ISRlEL 
JOROANIE 
lRlB,SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLlN 
BIRNlNIE 
THAI LANDE 
MALllSIE 
SINOAPOUR 
INDON[SIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
--------..i 1 ooo, Indices 
JAN/JUL •6J 
170J•464 
554,543 
897•896 
60J,6JJ 
161•740 
ll,4JJ 
·1J, l7J 
65,0JI 
8 lo009 
246,929 
71•401 
22J,5J2 
•. ,,7 
6•569 
186,766 
68,9)4 
IJO•OlJ 
40,282 
15•26J 
7,747 
25,1 JS 
7,496 
I J, 21 5 
5,777 
J2•805 
I 6, 11 J 
14•606 
7,459 
4,J21 
J,J42 
l,04J 
,,,05 
618 
I• ll 0 
425 
5,622 
I, 191 
J28 
I• 21 7 
l09 
17,25J 
I, J 14 
2,009 
425 
618 
2•261 
J09 
J29 
464 
I• 951 
I 5 • 4 17 
99,440 
15,205 
9,010 
Ul 
425 
l, II 5 
1,758 
"~ J09 
l,J52 
5, ll 0 
6,)95 
l,JJJ 
6,607 
18,161 
J,6J2 
580 
270 
1,507 
l•4lJ 
1,256 
1,91 J 
I, 681 
4 • I 54 
J,6)2 
5,011 
71 5 
lol21 
1,100 
290 
2,,,2 
IJ • J69 
l,JJJ 
696 
2,550 
I• 116 
I, 391 
IJI 
1,565 
I, 719 
•. ,2, 
4,598 
20,402 
],670 
I 02 
io, 
106 
107 
19 
94 
I I 5 
I 05 
91 
I 00 
I I 5 
I 05 
IJ2 
IJO 
114 
86 
97 
I 14 
141 
BJ 
IJ5 
155 
IJ5 
I 05 
79 
110 
127 
92 
159 
78 
120 
I I J 
JI 
91 
200 
92 
124 
170 
56 
12J 
IOJ 
184 
I I 8 
46 
178 
I 60 
80 
NS 
92 
I 06 
I 06 
I 07 
I I 2 
I I J 
IU 
110 
71 
276 
95 
I 00 
I 
82 
I I 6 
117 
I 21 
92 
I I 5 
77 
JI 
65 
46 
96 
124 
I 07 
80 
I 04 
IJ6 
IJ7 
·69 
205 
I I 6 
126 
129 
76 
92 
I 21 
129 
IJ6 
ll 
98 
57 
100 
142 
•• 148 
I Bestlmmuns I Oest/nation 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
l E L E 
CLASSE 2 
.CLASS[ l 
FRANC[ 
BELO,LUX 
PAYS 815 
lLL[N,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
ISLlNDE 
IRLlNDE 
NORVEO[ 
SUEDE 
flNLlNBE 
DlNElllRK 
lUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
OIB,NlLTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
U•R•S,S, 
lLL,N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
ROUNANlf 
BULOlRIE 
NlROC 
lLOERI[ 
TUNISIE 
LI BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
OUIN,PORT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TlNOANYKA 
NOZANBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA Rf 
ODNINIC,R 
f•IND,OCC 
,ANT,NffR 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUlTEUR 
PEROU 
IRESIL 
CHILI 
BDLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR[ 
LIBlN 
SYAi[ 
IRAK 
IRAN 
AfOHANIST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB,S[OU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAILAND[ 
NlLllSIE 
SINOAPOUR 
INDON[SIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE NAO 
JlPON 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELlNDE 
--------..i 1 000 S Indices 
JlN/lOU 6l 
1527,656 
652,542 
547,665 
255,996 
220,191 
40,1 IJ 
1)2,998 
52,)09 
58,650 
257,00J 
I 51,582 
,,.,,, 
475 
4, 166 
16,628 
47•500 
16• JI I 
21•052 
SJ,788 
15,542 
JB,799 
2,111 1,,,,1 
l•J78 
5,777 
5•060 
J ... 5 
6,124 
7•886 
5,549 
8,972 
I, 681 
6,1 JS 
449 
501 
544 
11•916 
I, 165 
856 
516 
1,860 
2, 2JI 
l,JJ6 
6J6 
2,097 
510 
701 
1,221 
11,555 
1)7,720 
20,,00 
20,157 
1,0l6 
1,064 
511 
962 
J, I SJ 
764 
I, D II 
1,)84 
1•048 
9,622 
1,727 
1•612 
16,)28 
5,4J7 
158 
2,211 
12,112 
569 
5,955 
J,J74 
2•164 
7,621 
1,011 
II, 78:S. 
61 J 
4, 16) 
J, 154 
2,997 
J,869 
21, 2J7 
784 
I, '42 
1,959 
519 
2,658 
I, DI 6 
l,J7J 
656 
65) 
14,926 
1,1,, 
7,JJl 
1,279 
108 
I I 0 
IOJ 
107 
II 
IOJ 
118 
I 08 
IOJ 
IOJ 
120 
112 
IO I 
200 
98 
I 04 
99 
I 06 
IDB 
104 
128 
IJ2 
155 
111 
107 
144 
118 
91 
90 
I 08 
122 
I I 5 
I 08 
72 
128 
I 08 
121 
I 08 
4J 
IJJ 
98 
52 
66 
120 
96 
223 
121 
86 
126 
106 
95 
12) 
I I I 
127 
I 06 
49 
I JI 
125 
98 
201 
9l 
90 
102 
104 
85 
104 
61 
96 
65 
107 
107 
91 
74 
111 
169 
127 
9J 
111 
15 
148 
74 
120 
48 
17 
48 
J5 
32 
49 
44 
J5 
61 
48 
J9 
JI 
49 
I Bestlmmuns I Oestlnatlon 
lUTRICHE 
N O N O E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLlSSE 2 
CLlSSE J 
F~ANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLf.'M,fED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
IRLANOE 
NORVEO[ 
SUEDE 
FINLANOE 
DlNEMAPK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
OIB,NlLJE 
YOUOOSLlV 
ORECE 
TURQUI[ 
U,R,S,S• 
ALL,N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNlNI[ 
IULOARIE 
MlROC 
•D•AlOERI 
TUNISI[ 
ll8YE 
EQYPTE 
50UOAN 
OUINIPORT 
OtUNl 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ETH I OPIE 
KENYA OUO 
TANOANVKl 
RHOO NYAS 
UN SUD Ar 
ETn,uNIS 
CANADA 
~EXIOU! 
GUATEMALA 
SH VA DOR 
NICAQAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA R[ 
DOMINIC•A 
folNO,OCC 
COLOM~IE 
VENEZUELA 
F.OUlTEU~ 
PEROU 
8RES1L 
CH IL I 
BOLIYIE 
URUGUAY 
ARGENT IN[ 
CIIYPR[ 
LIBAN 
SYAi! 
IRlK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI[ 
lRAB,SEOU 
KOWEIT 
8AHR[IN 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
81RMANI[ 
TIIAILANDE 
Vl[TN SUD 
HAlAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPP IN 
CIIIN CONT 
COA[[ SUD 
JAPON 
FOQMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELAND[ 
•H•CAL£00 
1 ooo, Indices 
JAN/JUN 6l 
6J2,219 
Jl7,50J 
174,J71 
9 I, II 8 
47,209 
92,714 
IJ,725 
9, 151 
18,528 
165ol6J 
110,9J6 
2l,Jl4 
664 
5,5,9 
16,092 
,,2JJ 
•••• 5 
42,5A9 
2,869 
1.s1• 
J,o 
IS,752 
5,120 
J,874 
26,975 9,,,, 
9,662 
12,108 
19,679 
7,456 
7,248 
J61 
111 
599 
546 
l,IA5 
682 
161 
914 
71 J 
20.2 
621 
109 
2 IJ 
S21 
4,9,0 
22,677 
J,09, 
767 
IJ2 
151 
129 
122 
120 
161 
296 
so, 
1•401 
215 
IAO 
1•175 
4 II 
107 
181 
I, J 19 
627 
1,980 
I, 916 
I, ll 4 
2,688 
•• 26 5 
587 
590 
914 
I Ol 
116 
2JA 
s,2 
5,J6• 
23' 
215 
5, "' IO I 
825 
,.0,1 
1,JOI 
269 
120 
77 
2,20J 
7J 
, •• 01 
J,622 
691 
19S 
IOJ 
10, 
I 02 
I 05 
106 
I 00 
I 00 
87 
95 
I 00 
116 
IJ2 
76 
84 
I 09 
86 
105 
95 
1)2 
155 
I 12 
90 
92 
9l 
125 
166 
55 
69 
IJI 
81 
I IJ 
10• 
,2 
J09 
160 
57 
137 
87 
575 
121 
52 
77 
21 I 
I I• 
61 
117 
98 
90 
9fi 
125 
ll I 
69 
IOJ 
150 
81 
105 
91 
7J 
111 
74 
•• 69 
7J 
51 
29 
81 
91 
IOI 
87 
IOJ 
IO I 
Ill 
106 
IJJ 
75 
17 
147 
•• 
"' 1•
68 
,as 
74 
71 
124 
.9. 
91 
16 
100 
10 
10 
141 
89 
96 
J25 
9S 
!~ANDEL DER DRITIEN LANDER 
rhit EWG- und wichtigen andern Undern 
I dices: Vt'lltlchszeltnum des Vorjahres = 100 
EINFUHRI.J.NOER • PAYS IMPOR.TATEUR. EINFUHRI.J.NOER • 
I Unprunc I or,,,ne ~I 1 000 S Indices Unprunc I or1,1ne 
AUTAIChE 
96 
• 0 ~ 0 E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
9ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
AOY,UNI 
ISLAND[ 
IALANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
Fl NL ANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP.AGNE 
YOUGOSLAY 
ORECE 
TUAQUIE 
U•R,S,S• 
ALL•M•fST 
POLOGN[ 
TCHECOSL 
HONGA IE 
AOUMAN IE 
8ULGARlf 
MAROC 
,O,ALG[AI 
EGYPTE 
SOUOAN 
OUIN•POAT 
CUIN[[ RE 
SIEAAALEO 
,C,IYOIAE 
CHANA 
NIGERIA 
,CANEAOUN 
•0180N 
,CONGOLEO 
FTHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
•NIOAOASC 
A"OO NYAS 
UN SUD AF 
ETAT5UNl5 
CANAOA 
~EXIQUf 
GUATEMALA 
HONOUA,AE 
SALYAOOR 
~ICAQAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA Rf 
CUBA 
OOMINIC•A 
F•1No.occ 
C0LON81l 
GUYAN[ BA 
,SURI NAN 
EQUATE UR 
PfROU 
~RESIL 
CHILI 
URUGUAY· 
A~CENTINf 
CHYPA[ 
LIBAN 
SYAi£ 
IAAN 
AFCHANIST 
ISRA[L 
PAKISTAN 
INOE 
CfYLAN 
THAI LANO£ 
YIETN SUD 
NALAISIE 
SINCAPOUQ 
IN00N£SIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COAEE SUD 
JAPCN 
FORNOSE 
HONC KONO 
AUSTRAL If 
N ZELANOE 
•N GUINN 
OCEA~ 8~ 
JAN/JUL 63 
965,0)1 
562,SJO 
2)0,282 
13A,632 
58,03) 
113,809 
I 0 
08 
08 
I 7 
I 7 
21 
,s.001 21 
16,953 08 
29,775 II 
)92,038 06 
78,757 06 
SA,66A 21 
102 85 
IAS 83 
4•236 98 
15,313 121 
2,375 191 
8,301 95 
49,798 115 
2,320 138 
3,869 82 
17•427 127 
2,951 90 
3,986 97 
32,115 Ill 
11,222 Ill 
21,414 132 
14,502 107 
16,781 139 
11,646 161 
4•249 101 
1,826 10• 
55 40 
1,873 157 
487 71 
1,1]3 76 
1,904 NS 
396 93 
253 , ,s 
2•500 99 
I d92 a9 
I 09 160 
411 IIP 
93 ,1 
'" i,p 407 270 
634 11 ~ 
78 18.C 
2e058 2~' ,.,,9 ,., 
45,951 91 
5•566 94 
1,99, 11• 
I, 0 I 5 I 4 I 
1,115 .,, 
241 RA 
2 ,ic I ~ 4 
738 107 
60 6 I 
48 102 
569 61 
126 79 
1,258 126 
85 N5 
174 55 
2•048 81 
1,977 92 
5,329 131 
778 149 
1,685 235 
4,885 109 
776 290 
,20 67 
421 112 
2,094 120 
5~ I I I 0 
2•216 113 
1,242 102 
1,288 57 
9f7 189 
,.,.s 242 
If 6 51 
2•642 60 
2 I 2 I II 
304 74 
,,,so 1(6 
1-120 .. ,, 
260 66 
,.21• 106 
405 NS 
517 268 
5,247 116 
460 I IS 
71 I 18 
641 NS 
£TATS UNIS 
N O N O [ 
C E E 
CLASS£ I 
A E L E 
CLASS£ 2 
CLASS[ l 
FRANC[ 
lfLG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITAL IE 
AOY•UNI 
ISLAND£ 
IALANOE 
NOAYfCE 
SUED£ 
FINLAN8[ 
OANflURK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
Y0U00SLAY 
OAECE 
TUAQUIE 
EUROPE NO 
U•A•S,S, 
ALL•M,EST 
POLOONf 
TCHfCOSL 
HONOR If 
AOUMANIE 
IULOARIE 
NAAOC 
ALO[AIE 
TUNIS1£ 
L IIYf 
[IYPTE 
SOUOAN 
LllfRIA 
CHANA 
NIGERIA 
,CANEROUN 
,CONCOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUO 
MOZANBIOU 
•NADAGASC 
RHOL> NYA5 
UN SUD AF 
CANADA 
NlXIOUE 
GUATEMALA 
CUIA 
OOMINIC•R 
•ANTeFR• 
F, fNO,OCC 
•ANT,NEEA 
COLOM81f 
VENEZUELA 
[IUATEUA 
P[AOU 
IAESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR[ 
L IIAN 
SYAi[ 
IAAK 
IAAN 
ISAAEL 
ARAl•SEOU 
KOWEIT 
8AHR[IN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
IIAMANI[ 
THAILAND[ 
YIETN SUD 
NALAISIE 
SINOAPOUR 
INOON[SIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUST RALi E 
N ZELANOf 
NON SPEC 
TAB, 19 
Import 
PAYS IMPOR.TATEUR 
1 ooo, Indices 
JAN/FfY 63 
2506,230 
330,680 
1177,790 
242,990 
893,910 
9,710 
55,SIO 
47,t60 
21,100 
1,0.,10 
sa,ooo 
139,730 
I, 910 
1•060 
13,260 
26,330 
9,550 
II, 140 
30,830 
5,190 
1,110 
13,040 
7,040 
S,610 
I I• 240 
90 
l,110 
350 
6,260 
I•• 40 
200 
70 
230 
1,480 
, , 0 
230 
,. , , 0 
I, 170 
310 
s.,,o 
10,sao 
6e920 
600 
6,610 
7,030 
6•910 
760 
3,240 
2. 21 0 
•o,oso 
55 I• 91 0 
99.:,00 
18,000 
1,720 
•••650 
320 
36,490 
59,260 
2,.,10 
115 • I ,o 
9,540 
21.,,0 
71 •II 0 
23,f 10 
5,570 
19,940 
• 80 
830 
470 
1,560 
10,950 
7,890 
I I •09 0 
7,520 
I 0 
7• 160 
,1.950 
4,740 
1·20 
1.,20 
430 
32,670 
2,210 
20,890 
Jl,080 
so 
212.100 
:,0.220 
540190 
19 • ,,o 
2,710 
98 
86° 
104 
90 
95 
80 
69 
72 
93 
91 
91 
89 
12 
I I 6 
16 
11 
15 
93 
I I 2 
13 
85 
15 
92 
98 
110 
12 
53 
5 I 
19 
90 
13 
I I 7 
55 
166 
275 
177 
NS 
75 
70 
94 
95 
121 
•O 
129 
I 9 I 
167 
71 
IJ7 
98 
89 
107 
88 
I 19 
40 
67 
178 
122 
I 06 
66 
I 05 
107 
94 
77 
62 
104 
I 4 I 
133 
IO I 
27 
92 
107 
I 09 
10 
SI 
100 
70 
I II 
104 
16 
91 
43 
125 
•• 12 
105 
13 
I I 6 
IO 2 
I 4 8 
105 
459 
EINFUHRI.J.NOER 
I Unpruns I Or/fine 
ETATS UNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASSE l 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
AOYliUNI 
ISLAND[ 
IRLANOE 
NORYEOE 
SUED£ 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAY 
CRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U•A•S,S, 
ALL•M,EST 
POLODNf 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANlf 
BULOAAlf 
MAAOC 
AL CEA IE 
TUNIS IE 
LI BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
•CANEROUN 
,CONGOLfO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
•NAOACASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
MEX IOU£ 
CUATEHALA 
CUIA 
OOMINIC•R 
,ANT,FA, 
FolNO,OCC 
,ANT,N[ER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEAOU 
IRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYA IE 
IAAK 
IRAN 
ISAAEL 
AAAB,SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
IIAMANIE 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
HALAISIE 
SINOAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
NON SPEC 
• PAYS IMl'ORTATEUR. 
1 000 S Indices 
JAN/MAR 63 
3924,390 
s,, .• ,o 
1851,160 
405,650 
1365,870 
16,130 
19,410 
78,350 
48,460 
223,250 
104,420 
241,620 
3,620 
I I• 660 
21,f 60 
, I• 150 
13,640 
30,690 
49,500 
9,650 
I I, 810 
24,100 
12,020 
8,610 
16,110 
I 00 
2,590 
I, I 40 
9,,20 
2,210 
,,o 
120 
310 
1•930 
140 
250 
••7l0 
1,1,0 
510 
6,970 
,,.,so 
I I, 320 
I• 6 SO 
10,,,0 
10,990 
"" 40 1,010 
5,370 
,.,10 
66,520 
836,310 
154,330 
2,.,,0 
2,450 
20.1,0 
1,580 
SI, 6 70 
81,110 
Jl,770 
267,230 1s.o,o 
43,770 
135,470 
,,.,,o 
9,170 
3 I, 100 
, 110 
,.,so 
630 
2•060 
15,870 
I I• 900 
19,400 
12,f 10 
so 
12.s,o 
73,990 
8,710 
370 
I I• 540 
870 
47,890 
3,420 
29,860 
63,710 
70 
337,830 
45,410 
75•610 
38•610 
20730 
100 
92 
105 
97 
97 
86 
77 
78 
97 
100 
102 
100 
111 
128 
87 
19 
79 
94 
109 
85 
81 
109 
11 l 
96 
100 
77 
70 
100 
17 
99 
IS 
150 
73 
74 
175 
179 
NS 
60 
85 
90 
79 
122 
54 
I 18 
171 
174 
77 
198 
139 
107 
104 
92 
111 
AO 
56 
832 
I I 4 
IO I 
70 
98 
I I 4 
19 
96 
66 
97 
132 
65 
132 
,2 
IO I 
I IS 
108 
100 
56 
15 
85 
121 
110 
I 54 
IO I 
64 
111 
55 
as 
I I 2 
100 
I I 6 
I 03 
108 
I I 0 
I 7 I 
EINFUHRI.J.NOER • PAYS IMl'ORTATEUR. 
r 
Unprung 
I Or/fine 
[TATS UNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE l 
FRANCE 
BELO,LYX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORY[O[ 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
u,R:s.s. 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAAOC 
ALCEAIE 
TUNISIE 
LI BYE 
EOYPTE 
SOUOAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUO 
MOZAM81QU 
,MAOAOASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
NEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
OOMINIC,A 
•ANT.FR• 
F, INO•OCC 
,ANT,NEER 
COLOM81E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEAOU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LI BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISR4EL 
ARAB,SfOU 
KOWEIT 
BAHAEIN 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
NALAISIE 
SINOAPOUA 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
NON SPEC 
1 000 S Indices 
JAN/AYR 13 
5381,280 
759,830 
2:35,430 
559 ,f 10 
1858,550 
22,970 
12,,,,0 
I IO, 270 
65,560 
314,890 
145,.710 
325,150 
4,610 
13,300 
31,520 
58,730 
16,810 
43,170 
61 • 170 
l]o970 
1,.,10 
34,410 
15,UO 
I I, 740 
20,820 
130 
4,020 
1,390 
13,200 
],I so 
460 
190 
470 
2,660 
150 
670 
5,730 
2,,,0 
ti 0 
10,440 
23,650 
18 • 510 
2,710 
12.770 
14,240 
19,480 
1,560 
,.o,o 
7,440 
8 I, 550 
I 165,770 
213,910 
31,410 
]0060 
32,160 
1,760 
70,160 
105,000 
15,910 
346,730 
20,000 
56,750 
I 71 • 300 
53,4SO 
12,350 
,2.a,o 
, 160 
2 ol I 0 
920 
2•630 
29,480 
15,090 
23,160 
18.760 
so 
16,020 
99,760 
12.,90 
620 
,,.,10 
I• I 00 
6],560 
4,710 
39,220 
95,240 
90 
,,,.aoo 
59,910 
950970 
50,830 
leOlO 
I 03 
97 
106 
100 
99 
83 
83 
81 
100 
105 
I 08 
100 
I 13 
I I l 
96 
98 
76 
100 
I 07 
93 
93 
I I 7 
I I l 
100 
97 
81 
73 
92 
82 
I 03 
79 
158 
78 
57 
34 
335 
NS 
77 
92 
95 
82 
115 
60 
I 06 
169 
140 
82 
I 4 l 
193 
89 
106 
96 
123 
42 
76 
880 
Ill 
IO I 
19 
99 
I I 5 
90 
95 
67 
I 09 
123 
76 
145 
42 
I I 6 
156 
106 
I 02 
66 
I 5 
86 
113 
I 16 
230 
103 
64 
I I 0 
66 
83 
I I 4 
I 13 
I 11 
I 00 
107 
I I 2 
132 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mem, .,triode de rann&, pliddentt = 100 
AUSFUHRlJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlJ.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung ~-------1 I Destlnauon 1 000 S Indices 
AUTRIC"f. JAN/JUL 63 
• 0 N O E 
C E E 
CLASH I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F~ANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
IT AL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
GIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•D•ALGERI 
TUNISIE 
LIB YE 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
GHANA 
NIGERIA 
•CONCOUO 
ETH I OPIE 
HNYA OUO 
TlNOANYKA 
RSOD NYAS 
UN SUD AF 
FT&1'UNIS 
CA,_., f) A 
"4E XI QUf 
GIJATE114AL& 
SALVlllOH 
lrrflCA'1AGUA 
COST& qJc 
PANAMA ~f 
OOMINIC•N 
F • INDoOCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
fQUATEUR 
PEROU 
~qESIL 
CHILI 
HOLIYIF 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
Ll8AN 
SYNIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAA 
ADEN 
PAK I STAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREF. SUD 
JAPON 
F'OAMOSE 
MONG KONO 
AU.STAAL IE 
N ZELANDE 
,N,CALEIJO 
7&3.759 
373.999 
205.333 
116•&61 
53•96& 
109.973 
160566 
IO• 6 ll 
22.00, 
19&•562 
IJ0o255 
27•657 
721 
60568 
18•lll 
•·863 
9.959 
so.,,, 
lo351 
B•l55 
390 
18•005 
7•212 
& • l II 
32•680 
I Oo 715 
llo7&1 
I&• 
0
618 
22.,0, 
8 • 9&7 
1•702 
,oo 
I 18 
6&3 
636 
I, 944 
795 
197 
925 
800 
263 
7&5 
918 
263 
59' 
60009 
27.379 
lo8J8 
9& 2 
173 
170 
I~ 7 
139 
137 
190 
JJ9 
597 
I• 770 
28A 
965 
2ol91 
& 9 I 
123 
250 
1•677 1,, 
2·336 
2 • 121 
I• 736 
2 • 9 ll 
I • & 7 2 
704 
703 
,.o,, 
I 2 7 
12, 
248 
600 
5.947 
324 
258 
S,752 
135 
936 
I, 198 
1•658 
307 
1&5 
i20 
2•756 
102 
1•597 
... 66 
801 
212 
I OJ 
IOJ 
IOJ 
107 
104 
IO I 
105 
89 
95 
99 
I I 4 
IJ7 
68 
18 
109 
19 
105 
97 
137 
"7 
105 
90 
97 
89 
122 
160 
60 
74 
Ill 
BJ 
113 
11 
JS 
244 
l&J 
SJ 
IJ7 
96 
489 
IJ2 
62 
7• 
200 
I I 8 
61 
I I 5 
99 
.. 
98 
l&O 
I I 0 
74 
9~ 
126 
74 
103 
107 
14 
l&J 
7J 
77 
70 
77 
70 
JJ 
a, 
91 
105 
.. 
97 
104 
139 
110 
I I 9 
71 
62 
134 
81 
1&9 
90 
70 
420 
91 
75 
127 
&JI 
71 
I 7 
I &I 
79 
45 
IJ9 
90 
99 
290 
Bestlmmung 
I Oest/nauon 
£TATS UNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,'ED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLANIE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAY 
ORECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U•R•S,S, 
ALL,H,EST 
PDLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULOARIE 
HAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
LI BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CANEROUN 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUO 
HOZAMBIQU 
•MAOAOASC 
RHOD NY45 
UN SUD AF 
CANADA 
HEX I QUE 
GUA TEHALA 
CUBA 
OOHINIC,R 
,ANT,FR, 
F• INO,OCC 
,ANT,NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATE UR 
PEROU 
BRESIL 
CH IL 1 • 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I RA.K 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB,SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAILANOE 
VIETN SUO 
HALAISIE 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
NON SPEC 
1000 S Indices 
JAN/FEY 6J 
J07J, IJO 
S&0,590 
1276•790 
267,100 
745.210 
II, 0 I 0 
91.J 00 
66,910 
IO I, 7 SO 
159,610 
I IA, 160 
150,740 
1,a,o 
5,J20 
II• &20 
,,.,so 
6,650 
19,740 
,0,120 
6,0JO 
5,700 
Ja.JOO 
21.,,0 
12,910 
2J,SSO 
560 
, .. 70 
,20 
6,230 
570 
510 
80 
JO 
6,960 
lol 10 
1,090 
6•000 
22.1•0 
l,OJO 
&,510 
2, I SO 
2,510 
280 
8,700 
,so 
2, JI 0 
160 
230 
I• 91 0 
, ... o,o 
SSJ,720 
107,JSO 
7,900 
.,,,,o 
11,850 
lol 10 
1&,120 
11,,,0 
22,,,0 
57,570 
5,930 
24,920 
,,,120 
19,300 
&,990 
21,250 
, 150 
&,650 
2,020 
.... ,o 
.... 80 
11, 61 o 
7•810 
6', 71 0 
1,,00 
36,&60 
IJ,SJO 
,, JI 0 
760 
9,820 
21,090 
3,610 
6,110 
17,880 
38,550 
239,910 
20 ol 70 
55,270 
9,&20 
359,110 
92 
92 
95 
81 
79 
,o 
96 
106 
81 
97 
87 
86 
166 
76 
80 
79 
76 
"' 66 
53 
52 
120 
81 
126 
II 
&7 
111 
NS 
21 
25 
729 
Ill 
JOO 
6& 
97 
16 
17& 
,s 
50 
SJ 
69 
,2 
JI 
I 16 ,,, 
107 
10 
I I 0 
9& 
99 
IO& 
96 
82 
NS 
115 
2&7 
&6 
91 
60 
12 
IO I 
'' II
6& 
55 
JO 
I 6 
61 
15 
76 
93 
68 
J7 
70 
70 
111 
I I 2 
2&J 
70 
II 
I JJ 
65 
II 
" 9& 
90 
96 
100 
1,0 
I I& 
I Bestlmmunc I Oest1nauon 
£TATS UNJS 
H O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
AL LEH, FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLANBE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U,R,S,S, 
ALL,M,EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARI[ 
MAROC 
ALOERIE 
TUNISJE 
LI BYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
,CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUO 
HOZAHBIOU 
,MADAOASC 
RHOO NHS 
UN SUD AF 
CANADA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
CUBA 
DOMINIC,R 
,ANT,fA, 
F• INO,OCC 
,ANT,NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB,SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAILAMOE 
VIETN SUD 
HALAISIE 
SINOAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELAND[ 
NON SPEC 
~--------f 
1 000 $ Indices 
JAN/HAR 63 
5171,&60 
906,5'0 
209B,l&O 
&56,)60 
IJSl,JJO 
21, ,so 
167,850 
IIJ,650 
169,560 
268,560 
186,920 
257,110 
2,730 
I •ti 0 
21,810 
56,&00 
13.990 
JI, 610 
67•030 
I I, 160 
II, I 70 
61, I 00 
SI, 620 
25,&20 
&2,650 
I• 190 
5.210 
560 
II, I 70 
2, I 00 
1,,00 
220 
90 
12,370 
11,790 
5,900 
11,090 
41,400 
1,970 
8,970 
5,280 
7,970 
610 
16,BSO 
1,940 
J, BIO 
2,280 
600 
3,090 
59,060 
B6l•B00 
173,060 
1s.o•o 
1,.,10 
22,,so 
••• ,o 
26,890 
20,530 
&2,960 
IIO,J70 
IO• 340 
4 I• 4 I 0 
11,920 
32,720 
I• I 00 
&O,tlO 
,,so 
11,750 
,. 620 
1,000 
2,,,,0 
,,.110 
IJ,750 
1,,210 
2,,10 
7.t.6)0 1,,.,10 
... so 
1,,00 
17, J70 
lJ,230 
6•&&0 
11, &50 
31,0&0 
7),250 
401•700 
35,230 
90,370 
15,&60 
SSJ,890 
IO I 
I 00 
IO I 
91 
93 
,1 
111 
I 12 
95 
IO I 
90 
97 
122 
90 
91 
80 
10, 
131 
77 
67 
61 
135 
IOA 
159 
93 1, 
137 
509 
31 
19 
686 
367 
900 
77 
97 
56 
Ill 
51 
61 
77 
77 
77 
65 
113 
10, 
110 
ISO 
I 11 
91 
110 
103 
10, 
IOJ 
NS 
117 
232 
,1 
105 
71 
99 
107 
Bl 
96 
72 
62 
36 
&7 
IO I 
22 
93 
., 
72 
51 
93 
91 
176 
1&2 
132 
79 
91 
137 
81 
107 
96 
I I 5 
IO I 
I 05 
109 
136 
120 
I Bestlmmung I Oest1nauon 
ETATS UNIS 
H O N 8 E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASSE l 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,FED 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANO[ 
NORVEOE 
SUEDE 
Fl NLANIE 
OANENAAK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
,[5PAON[ 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUI[ 
EUR.OPE NO 
U•R•5•S• 
ALL,N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR If 
ROUNANIE 
BULOARIE 
HAROC 
ALOERIE 
TUNISIE 
LI BYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
,CAHEROUN 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUO 
HOZAHBIQU 
,HAOAOASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
NEXIQU[ 
GUATEMALA 
CUBA 
OONINIC,R 
•ANT•FR• 
f• IND,OCC 
,ANT,NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
[QUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAl•SfOU 
KOW[IT 
BAHAEIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRNANI[ 
THAI LAMD[ 
Vl[TN SUD 
HALAISIE 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JA.PON 
HONG KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZELAMDE 
NON SP[C 
1 000. Indices 
JAN/AYR 63 
7201,9&0 
1216,620 
2916,250 
629,590 
1921.110 
&J,590 
22,,,20 
1&9,IJO 
220,390 
356,190 
265,090 
366,610 
J,170 
13,120 
,,,,so 
79,360 
fl,760 
,2,1,0 
95,A70 
15,610 
16ol lO 
II I', 500 
75,760 
JJ.090 
70.930 
I, 710 
,.o,o 
770 
32,090 
2,970 
1•360 
260 
100 
11,0,0 
15,AIO 
7,910 
I&, 190 
71•510 
,.,10 
12,690 
6,560 
12,210 
110 
22,100 
2,660 
5,170 
2,1&0 
150 
,,,20 
12,210 
1197,AIO 
2&2,610 
20,760 
21,190 
J0,020 
2· JI 0 
36,750 
21,,10 
6A, 190 
150,200 
16,070 
57,9JO 
1&6•270 
65,160 
10,350 
57,990 
, II o 
17,270 
5,900 
11,370 
l0,060 
65,510 
19,270 
19.,,0 
J,220 
117,670 
2JJ,IIO 
5,650 
2,470 
23, IIO 
,2,,10 
9, II 0 
16,120 
,a,630 
99,170 
530,010 
&S,210 
127,990 
19,550 
76).560 
10, 
IO I 
10, 
96 
97 ,, 
IOI 
I 03 
" 100 I 00 
99 
I IS 
I IS 
91 
15 
105 
I JI 
17 
76 
IS 
'" I 19
151 
106 
77 
IS I 
,os 
70 
121 
506 
217 
NS 
73 
106 
so 
166 
72 
10 
16 
71 
95 
,!I 
12, 
96 
96 
117 
129 
102 
109 
102 
I 12 
I 07 
NS 
163 
210 
69 
106 
71 
" 129 93 
120 
77 
66 ,, 
73 
102 
" 97 
16 
1, 
60 
" 
" 195 
I Al 
''' IO I 
99 
113 
77 
116 
II 
11 5 
I OJ 
99 
I 09 
12, 
I 16 
97 
HAN I EL DER DR~N LANDER 
mlt E~\ G- und wlchtlgen andern Undern 
Indices· Verslelchszeltraum des VorJahres = 100 
TAB, 19 
Import 
EIN :UHlll.ANOEll • PAYS /MPORTATEUR EINFUHlll.ANOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANOEll 
Ursprun1 I Or111ne 
IRL•NO[ G 
I O N D E 
C E E 
l E L E 
I RANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,FEO 
IT AL IE 
~OY,UNI 
NORVEOE 
lUEDE 
f I NLANBE 
CANENARK 
SUISSE 
ESPAONE 
U• R, 5, S·, 
ALL•N,EST 
PIOLOCNE 
TCHECOSL 
~ANARIES 
01~: ~~ 
~IOERIA 
~IENYA ouo 
UN SUD AF 
EITATSUN 15 
CANADA 
,ANT,N[ER 
:1~::~ L 
A~OENT I NE 
I AK 
I RAEL 
A AB,SEOU 
PfKISTAN 
I OE 
C YLAN 
N•LAISIE 
I NOONE 51[ 
JIPON 
N)NO KONO 
AJSTRALIE 
N ZELAND[ 
DIVERS ND 
NIN 5P~C 
IRLA~D[ 6 
98 
N O N O [ 
E £ 
A E L E 
F ANCE 
9 LG•LUX 
P YS BAS 
A LEN,fEO 
I AL IE 
R Y•UNI 
N AY[OE 
5 EDE 
F NLANDE 
0 NEHARK 
5 I SSE 
P RTUClL 
E PAONE 
u R,s,s, 
Al L,N,EST 
Pl LOCHE 
Tl HECOSL 
C NARl[S 
H AOC 
01 ANA 
N OER IA 
Kl NY& OUO 
T NOANUl 
UI SUD AF 
E1AT5UNl5 
C•NADA 
°'NT,NEER 
U[SIL 
U0.CNTINE 
I~ AK 
I l RAEL 
UAB,SEOU 
P~K I STAN I DE 
CEYLAN 
H LllSIE 
JA;PON 
Nil~NC KONG 
A STRALIE 
N ZELlNDE 
OIYERS ND 
NON SPEC 
~, 
1 GOO S Indices 
Ursprun1 
I Orlflne 
,11,193 Ill 
65•9AI 100 
229•512 115 
IO, 912 
9•721 
I I • 4 6 A 
21,121 
5, I I 6 
212,735 
I• I 6• 
6•356 
5,3.6 
6•069 
•·061 
1•466 
1•029 
696 
2,031 
66• 
..... 
2,,29 
2·, 014 
I • 9 8 6 
111 
I, 159 
23,247 
1•571 
6•7 
629 
971 
4,262 
,,.,,, 
1,717 
1,,09 
1•561 
6,029 
I, 311 
I, I 50 
641 
5, ... 
645 
... ,, 
1,,01 
I 5, 2 7 I 
2 • 5'2 
99 
I 04 
97 
91 
110 
I I• 
129 
I 21 
120 
119 
186 
I I 
,o 
64 
65 
121 
87 
150 
69 
•• NS 
97 
106 
129 
53 
IH 
169 
IOI 
NS 
I 4 2 
79 
71 
135 
139 
I 03 
96 
99 
125 
, .. 
19 
... 
61 
JAN/JUL 63 
493,636 12 
76,301 03 
273ol~O 16 
12,512 
IO• 65 I 
13,0J• 
33,971 
6•063 
252, 161 
I• 414 
7,951 
7,0J5 
.. ,,, 
5,010 
116 
1•669 
1,459 
901 
2,464 
165 
I• 61 6 
2,556 
2,141 
2,0•1 
l,OAO 
1,s 
I, 510 
21,161 
10.02, 
936 
I, 150 
4,521 
I 6, 7 I 2 
1,139 
lo856 
• I • 5 I 2 
6,079 
I, 577 
1•396 
5,978 
790 
5•215 
I• 7 :SI 
11•950 
·3, I I 5 
03 
05 
95 
03 
I 6 
15 
28 
26 
JI 
H 
203 
136 
76 
•5 
71 
73 
129 
90 
129 
70 
70 
NS 
NS 
IO I 
102 
NS 
59 
NS 
9~ 
NS 
... 
76 
65 
121 
13' 
I 09 
99 
129 
111 
IOJ 
142 
66 
PORTUOlL 
N O N D [ 
C E E 
A [ L E 
FRANCE 
dELO,LUX 
PAYS 845 
ALLEN,fEO 
ITALIE 
ROY,UNI 
15LANOE 
NOR VE GE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
TURQUIE 
POLOONE 
ROUHANIE 
NAROC 
lLCERIE 
GUIN,PORT 
OHANA 
NIGERIA 
ANOOLA 
NOZANBI QU 
UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
NEXIQUE 
OUlTENALA 
,ANT,FR• 
,ANT,N[EA 
BRESIL 
CHILI 
AROENTIN[ 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILAND[ 
HALAISIE 
JAPON 
AUS TAAL IE 
N lELANDE 
ESPlGNE 
H O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PlYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
AOY,UNI 
NOR VE OE 
SUEDE 
FINLANB[ 
OAN[NlAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
ALL,N,EST 
POLOCN[ 
TCHECOSL 
NAROC 
NIGERIA 
ANOOLA 
UN SUD AF 
[TlTSUNIS 
CANADA 
NEXIQUE 
COLONBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BAESIL 
AAO[NTIN[ 
IRAK 
IRAN 
I SPAEL 
ARA8,5EOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
IND[ 
HALAISI[ 
SINCAPOUA 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZlLANDE 
1000 S Indices 
JAN/JUL 63 
355,642 13 
121,305 10 
10,11, 08 
27,313 
12,416 
1,,1,1 
52,007 
14,612 
50,066 
1,296 
2,,13 
1•605 2., •. 
13,9'6 
3,3,3 
•·551 
2,077 
707 
117 
2,,11 
2, 130 
7,005 
61 7 
5, 0·91 
19,333 
23,916 
2,006 
31,215 
2, B 11 
3,162 
997 
2,534 
5,009 
2,012 
6•9 
1,671 
'. 14] ,,.,,, 
1,299 
3,601 
156 
1,293 
161 
1,257 
I• I 20 
09 
97 
56 
03 
21 
02 
30 
15 
02 
97 
25 
31 
I 6 
20 
NS 
NS 
99 
439 
I I 0 
NS 
666 
137 
189 
I 13 
102 
153 
131 
NS 
74 
319 
.. 
669 
I I I 
111 
I I 0 
19 
172 
73 
92 
12, 
107 
67 
JANVIFR 63 
131,040 133 
41,010 186 
21.1:so 11, 
14,930 
3,910 
,.,$0 
19,420 
5,2JO 
I 6 • 6:SO 
1,570 
,.210 
1.0,0 
1,410 
3,310 
180 
,,o 
710 
750 
940 
600 
1,620 
no 
610 
790 
19,600 
1,770 
I, 230 
1,040 
400 
700 
1,510 
•·500 
1,920 
690 
510 
,.,,o 
660 
860 
810 
1.220 
6~0 
1,650 
3•290 
160 
360 
193 
21, 
21 a 
I 6 7 
I 7 3 
111 
169 
167 
193 
415 
130 
126 
272 
229 
I 12 
I I 6 
500 
154 
306 
203 
122 
96 
19 
110 
27• 
10 
I I 5 
I 52 
NS 
64 
53 
NS 
101 
21 
,. 
623 
I 4 7 
111 
229 
91 4 
76 
•oo 
I Ursprun1 I o,,,,ne 
ESPAGNE 
N O N D [ 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS 8A5 
ALLEN,fED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
NORVEO[ 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUlf 
ALL,H,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
NAROC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
H[XIQUE 
CUBA 
,ANT,NEEA 
COLONBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENT IN[ 
IAAK 
IAAN 
AAAB,SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
HALllSI[ 
SINOAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDF 
CANADA G 
H O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DAN[HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOON[ 
TCNECOSL 
KENYA OUC 
TlNOANYKA 
ZANZIBAR 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
NEXIQUE 
HONDUA•AE 
COSTA RIC 
PANAMA NE 
folNO,OCC 
,ANT,N[ER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYAN£ BA 
fQUATEUR 
BAESIL 
I RAN 
AAAB,SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
INDE 
CEYLAN 
NlLllSIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELAND[ 
• PAYS /MPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JAN/FEY 63 
265,130 125 
9],190 169 
55,900 160 
29,3•0 
6•740 
•·••o 37,520 
10,750 
29,590 
3, 160 
9,630 
1,660 
2,900 
6,990 
1,920 
1,710 
1,070 
I ,O I 0 
2,010 
170 
3,030 
1,630 
32,350 
2,,00 
1,630 
2,0 I 0 
900 
1,060 
2, 160 
1,260 
2ol 70 
9, 160 
•. ,oo 
3,590 
12,590 
1,000 
170 
I ,II 0 
2,290 
910 
1,730 
5,120 
lol70 
7~0 
••• 197 
216 
143 
196 
164 
167 
,,. 
160 
279 
IA3 
105 
160 
122 
I 2 6 
... 
193 
137 
194 
73 
85 
•• 3~3 
•• I I• 
35 
207 
70 
NS 
17 
IA2 
126 
26 
.. 
624 
I 17 
91 
13• 
721 
36 
3AI 
JANVIER 63 
461•643 100 
16,035 12 
,1.521 89 
3,012 
I• 921 
1,912 
7ol21 
1,929 
,,.,,. 
1,316 
2,2•6 
592 
2,091 
579 
2~9 
325 
510 
61 3 
302 
582 
865 
,, .. ,,, 
2, I 07 
309 
550 
•J9 
3 • I 411, 
1,752 
500 
22 • 177 
2,331 
319 2.,,, 
,.1,, 
4,382 
676 
.. ,., 
2,793 
I ,Ill 
I• 116 
790 
6,615 
1•530 
I, 591 
341 
92 
IO I 
121 
72 
69 
13 
251 
160 
69 
I 07 
95 
112 
339 
71 
126 
Ill 
85 
I I 0 
IO I 
96 
91 
129 
17 
67 
95 
JI 
120 
262 
50 
I I 5 
169 
143 
51 
360 
I 07 
I 71 
104 
17 
•• 102 
72 
65 
EINFUHRI.ANOER • PAY$ IMPORTATEUR 
I Ursprunc I o,,1,ne 
CANADA G 
N O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO,LVX 
PAYS BAS 
ALL[N,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEOf 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U•R•S,5, 
TCHfCOSL 
KENYA euo 
TANOANYKA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
NEXIQUE 
HONDUA,Rf 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
F• INO,OCC 
,ANT,NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
EQUATEVR 
BRESIL 
IAAN 
ISAAEL 
ARAB,SfOU 
KOWEIT 
QATAR 
INOE 
CEYLAN 
NALllSIE 
CHIN CONT 
JAPON 
NONO KONQ 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN IA 
1 GOOS Indices 
JAN/F[Y 63 
161,902 97 
30,229 10 
1,,6SB 19 
5,510 
3 • 613 
3,.69 
13,1 •1 
•.• ,o 
62,309 
2,554 
3,430 
1,21A 
,.,,, 
963 
601 
951 
1,031 
707 
1,436 
632,939 
4 • 613 
661 
1,021 
I, 112 
1,,02 
2,219 
,.,,, 
,1,1•s 
••313 
106 
3,673 
6,161 
·,o, 
7, JI 7 
676 
•·••s 5,22, 
2,075 
3,01, 
,,.90 
13,176 
3,261 
··712 
995 
782 
19 
82 
82 
77 
75 
75 
170 
123 
61 
92 
,. 
222 
71 
125 
276 
IH 
91 
I 11 
79 
I I 6 
126 
120 
I I 2 
66 
I 07 
332 
73 
IO I 
179 
127 
106 
25 
360 
111 
156 
97 
111 
19 
I I 2 
IOI 
73 
91 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mlmo ptrtodo ·do l'annh prtddento = 100 
AUSFUHRIANDER • rAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • rAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung ,--------1 Bestlmmun1 AUSFt;HRIANDER • rAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • rAYS EX/IORTATEUR I I Destination 1 000 S Indices I l>mlnatlon 1 000 S Indices 
I ALlND[ G 
N O N D £ 
C E E 
A E L E 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITAL I [ 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLANIE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
U•R•S,S, 
"ALL• N, EST 
POLOCNE 
TCH-[COSL 
CANA A JES 
!IIOEAJA 
KENYA OUO 
UN SUD AF 
ETATSUNJS 
CANADA 
FoJNO,occ 
VENEZUELA 
CHYPR[ 
AA&B,SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAI LANO[ 
VIETN SUD 
HALAISIE 
JNDONESIE 
PHILIPPJN 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SOUTAOES 
DIVERS ND 
NON SPEC 
JRLANDE G 
N O N D E 
C E E 
A E L E 
FR A N·c E 
BElO•LIIX 
PAYS BAS 
lLLEN,F[D 
IT AL IE 
AOY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLlN8E 
DlNEN&RK 
SUISSE 
lUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPlONE 
U,R,S,S, 
lLL•N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
CANARIES 
NIGERIA 
KENYA OUG 
UN SUD lF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F,JND,OCC 
VENEZUELA 
CHYPAE 
lA&B,SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILAN61[ 
YIETN SUD 
NlLAISJE 
JNOONESIE 
PHILIPPJN 
JAPON • 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZEL&NDE 
SOUTlCES 
DIVERS ND 
NON SPEC 
JAN/JUN 6] 
2S•,J•1 I I I 
11,111 1]2 
11••02A 91 
],926 
J,]98 
2,517 
I, I 12 
2,095 
JIJ ,977 
JOI 
55] 
125 
2]0 
65A 
I 05 
20• 
510 
•o 
162 
2•, 
•• 2]7 
]65 
•1 
179 
16,75] 
5,t)O 
512 
2, 21 • 
I I 6 
]5 
590 
]96 
597 
•02 
I J • 
17 
20• 
2H 
51 
197 
21 9 
2,061 
16,IJO 2.,,. 
262 
111 
99 
111 
195 
I 06 
111 
°71 
160 
2 
111 
99 
21] 
'" NS 
15] 
552 
19 
55 
I J • 
NS 
12] 
I IJ 
]05 
155 
129 
9• 
292 
967 
95 
187 
NS 
51 
NS 
107 
]71 
I 09 
10 
161 
II 
NS , ., 
JAN/JUL 6] 
,01,61• 115 
22,995 1•2 
226•600 Ill 
,.,21 
I, 61 0 
],070 
9, 91 S 
],779 
22],95] 
411 
729 
Ill 
269 
170 
.. , 
211 
62) 
60 
162 
259 
101 
2]9 
.,2 
61 
2'7 
19,251 
6,113 
521 
2,616 
.1)6 
Al 
... 
•59 
716 
•29 
2)] 
I 06 
270 
]09 
70 
2)7 
25• 
2,659 
I I• 4 I 3 
2·· 6 •• 
·2·9 
I 07 
I 07 
I IS 
276 
111 
129 
81 
161 
JJ I 
201 
12• 
269 
1)7 
]00 
IS] 
202 
26 
55 
119 
NS 
Ill 
111 
NS 
IOI 
I 52 
9] 
H2 
571 
96 
171 
NS 
71 
NS 
I• 2 
... 
1)0 
II 
166 
12 
110 
I)) 
PORTUGAL 
N O N 9 E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
IALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAN8E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRJCH[ 
[SPAGNE 
OAECE 
TUAQUIE 
POLOONE 
TCHECOSL 
HAAOC 
ALOEAIE 
OUJN,PORT 
OHAN& 
NIOEAll 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
HOZAHIIQU 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
VIETN SUD 
JIIDON[SIE 
ASIE POAT 
JAPON 
AUS TAAL I[ 
ESPACN[ 
N O N I E 
C E E 
l E L E 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
lLLEN,FED 
I TaL IE 
ROY,UNI 
IRLlNDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DlNEM&AK 
SUISSE 
lUTAICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TUAQUIE 
EUROPE ND 
U•R•S,S, 
POLOONE 
IULOlAIE 
NlAOC 
ALOEAIE 
EGYPT[ 
GHANA 
NICEAJl 
•CONOOLEO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANAD& 
HEX I QUE 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
PEAOU 
IAESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
JNDE 
Vl[TN SIJD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
JAN/JUL 6] 
207,]00 106 
•J,959 10] 
•2,767 11• 
10,,11 
6•0•2 
•·515 
14,991 
I• 816 
26,160 
561 
I, 77A 
5,551 
••• ],7•1 
, .. ,. 
l,]19 
s,0•1 
970 
6•5 
61• 
I• 167 
,· • 765 
1•7 
.. ,,. 1•• 
766 
611 
21,276 
11,051 
I• 4 14 
2••691 
],256 
592 
996 
956 
676 
9•9 
507 
2,0•1 
J, I IS 
1o2•, 
660 
2,12• 
J,52] 
I 1 • 
IOI 
I I] 
I 01 
10 
119 
1]6 
117 
I I J 
I I 
19 
126 
91 
I OJ 
I II 
17] 
NS 
NS 
10] 
10 
Io• 
NS 
71 
II 
114 
122 
76 
16 
II 
95 
17 
10• 
NS 
110 
102 
IO I 
19] 
222 
JS, 
175 
105 
JANVlfA 6] 
52,970 76 
22,200 79 
14,290 7] 
•• ,20 
2,560 
2,250 
7ell0 
S,260 
1,610 
I SO 
ISO 
I, I JO 
200 
610 
2,020 
240 
690 
ISO 
I Io· 
200 
250 
1,•00 
.. 0 
7)0 
190 
510 
1)0 
200 
90 
I I 0 
6,010 
170 
•DO 
•9o 
]20 
I I 0 
270 
210 
2•0 
150 
80 
90 
260 
J,660 
79 
96 
70 
56 
11• 
61 
65 
91 
52 
111 
" I 02 7] 
15] 
11 S 
65 
111 
NS 
NS 
,.2 
111 
76 
.. 
11 
105 
'' I I 0 
75 
., 
129 
109 
91 
92 
'' 95 
6) 
500 
)6 
11 
72 
8• 
I Best1mmun1 I Destlnatlon 
ESPAONE 
H O N O E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELC,LIIX 
PAYS BAS 
ALLEH,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FJNLANIE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTA I c·HE 
PORTUGAL 
ORECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U•A•S,S, 
POLOONE 
ROUHANIE 
IULOAAIE 
HAAOC 
ALOERIE 
EGYPT[ 
,SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQU[ 
CUBA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
IRESIL 
CH IL I 
AA DENT I NE 
VIETN SUD 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
CANADA G 
H O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG,LIIX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
IALANDI 
NOAVEGI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
GHANA 
HO ZANI I OU 
UN SUD&• 
ETATSUNIJ 
HEX IOU[ 
HONDUR,BR 
PANAMA RE 
CUBA 
DOHIN"•A 
FoJND,OCC 
COLDNIIE 
VENEZUELA 
GUYANE BA 
PEROU 
BAESIL 
CHILI 
lAOENTINE 
ISAAEL 
PU I STAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
FOAHOSE 
~ONG KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZELANDE 
.---------1 1 000 S Indices 
JAN/FEV 6] 
JOl,]70 76 
.6,]00 71 
27,150 75 
11,670 19 
•• ,,o 9• 
6•060 11 
16•710 6. 
7,]]0 9] 
16,290 67 
uo 9• 
2,•10 141 
2,uo 60 
HO 52 
I, AIO. B 5 
],5]0 9] 
51 o ID 
I ,J·9jl. 1 •0 
290 97 
.,so •9 
•oo 10s 
250 NS 
1,900 .,2 
500 179 
660 ]00 
1,200 99 
••o 61 
120 61 
no 12 
2]0 72 
•oo 60 
2)0 100 
12,610 91 
•so 60 
9•o , ,, 
•JO NS 
700 ., 
590 79 
uo 50 
290 91 
•10 •7 
270 51 
560 6• ],)00 •• 
JANVIER 63 
S07, 6 7 7 IO 5 
>••579 9) 
12,25• I JJ 
9, I 06 
5,02) 
••678 
I I, 5•3 
•• 22, 
7),09) 
592 
•• 200 
997 
71• 
2,667 
169 
,2. 
••• 2,as, 
679 
, .. ,, 
"' ... ,, 
295,)07 
],029 
8)) 
.2, 
I, I 5) 
869 
,,1•s 
2,011 
),985 
575 
... 
1,626 
•>9 
612 
••5 
I oJ 15 
S,>•o 
15,JSO 
23,267 
•so 
116 
9,790 
I, 51) 
20) 
6) 
9• 
12 
7• 
I I l 
II 
10• 
51 
I• 5 
205 
707 
I 05 
19 
96 
)7) 
721 
259 
!°JO 
I 00 
I 21 
6• 
121 
50 
26• 
92 
12• 
9) 
152 
70 
86 
17 
)7 
27• 
297 ,., 
759 
I I 5 
776 
7] 
120 
225 
I Best1mmun1 1 Destination 
CANADA G 
N O N 8 E 
C E E 
a E L E 
FRANCE 
BELO•LIIX 
PAYS BAS 
ALLEH,F[D 
IT AL IE 
ROY,UNI 
IRLANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
fl NL A NIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONI 
OAECE· 
POLOONE 
TCHECOSL 
GHANA 
UN SUD lf 
ETATSUNIS 
NEXIQUI 
HONDUA•BR 
PANAMA RE 
CUBA 
OOHJNIC•R 
foJND,OCC 
COLOMB IE 
VENEZUE~A 
GUYAN[ BA 
PEROU 
IRESIL 
CH I L·I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
JNDE 
NALAISIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
1000 S lndlca 
JAN/f[Y 63 
91]•117 10] 
59,247 10] 
14]·1•7 10] 
11,951 
JO,IS9 
9,J •2 
II•• 15 
1•17] 
126•51 • 
761 
9,.15 
2•262 
,19] 
, .. ,. 
916 
1,575 
93• 
A,.6] 
619 
.. ,,, 
I• 691 
s•J,412 
, ••• 9 
lo54] 
761 
I• 511 
I, 5] I 
6•25] 
J, 175 
6•)07 
790 
J,007 
2,101 
1,010 
1,69) 
770 2,"' 9,001 
765 
I• 441 
26,65] 
•• , 167 
2• 150 
15,276 
2,925 
171 
19 
1]7 
79 
10] 
JOA 
4) 
107 
66 
1]9 
140 
262 
71 
" 125 99 
Ill 
142 
JOO 
95 
IA 
97 
49 
ISO 
JOO 
1 ·11 
I 06 
145 
10 
74 
106 
45 
14) 
211 
us 
" 59 17' 
121 
IOI 
111 
146 
99 
HANJL DER DRITIEN LANDER 
mlt E G- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: V, 1lelchszeltraum des VorJahres = 100 
EINFUfiRI.ANDER • /IAYS IMl'O/I.TATEU/1. EINFUHRI.ANDER • 
I I rsprunc ......------1 I I ' rlflne 1 000 $ Indices Ursprunc I Or/fine 
15LHOE 
M O N D £ 
C f E 
F RIA NC£ 
8£ C•LUX 
PAIY5 BAS 
AL E~.FEO 
ITHIE 
AO •UNI 
DANEMAU 
SU SSE 
U • P • 5 • 5 • 
£TP5UNl5 
I 5LANI E 
M I N D E 
C E £ 
FR NCE 
BEi O,LUX 
PA1 5 BAS 
ALI EM,FEO 
IT I LIE 
R01 •UNI 
DAI EM ARK 
SUISSE 
U•R•S•S• 
£TA15Uhl5 
ISLAND 
M O N D E 
C E 
FAA 
BEL 
PAY 
ALL 
I TA 
CE 
•LUX 
BAS 
Mo FED 
IE 
NOY UtO 
DAN MAl<K 
SU I 5£ 
U•R S•S• 
ETA' 5UNIS 
ISLAND[ 
M C ~ D E 
C E E 
FRAN,E 
BELO LUX 
PAYS BAS 
ALLE~oFEO 
ITAL F. 
ROY• h I 
OAN[ ARK 
SU I 5 E 
U • R • • S • 
E'TAT UNIS 
ISLANDE 
100 
M O , D E 
C E E 
FRANCE 
BELO• UX 
PAYS ~AS 
ALLEN• FlO 
ITAL I~ 
ROY•U~I 
OAN["~RK 
SUIS5 
U,R,S ~. 
ETATSINIS 
JAN/OFC 62 
89•000 120 
18•600 122 
800 I I A 
1.100 118 
]•700 88 
11 •600 136 
1•200 ISO 
11•600 1)5 
6•800 109 
,.,oo 771 
10.,on 9A 
12.,00 10, 
JAN/MAR 63 
,,.,oo 128 
•• 200 168 
200 
Jun 
700 
2.100 
300 
:, • I 00 
I, 500 
200 
1,700 
2,300 
200 
ISO 
175 
169 
150 
16) 
12S 
200 
106 
88 
JAN/AYR 63 
21.,00 12, 
6•lOO 166 
AOO 200 
AOO 200 
I• 200 1 71 
],900 163 
AUO I lJ 
,.100 162 
2 • IO O I I 7 
100 1 so 
2.aoo t 11 
1.soo 95 
JAN/MA I 61 
37,tOO I ii!O 
9.100 IA2 
500 125 
, .200 240 
1,800 120 
5ol 00 1.Ja 
500 167 
6,300 I SA 
2.100 127 
AOO 200 
],000 88 
11.100 96 
JAN/JUN 63 
51.900 127 
11,AOC 139 
700 I AO 
l,AOO 233 
2,AOO IIA 
6,300 137 
600 I 50 
7•900 IA6 
•• ,oo 157 
AOO I Jl 
5,700 1 ll 
61200 100 
FINLANOE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS. 
ALL[M.f[O 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEOE 
OANfMAAK 
U • R • 5 • 5 • 
ETATSUNIS 
FINLAND[ 
M O N D £ 
C E E 
FRANC£ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
U • R • 5 • 5, 
ETATSUNIS 
MAL TE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELC•Ll'X 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
HOY•UNI 
OANENAJtk 
lTATSUHP; 
CANADA 
JAPON 
YOUCOSLAVIE 
M O N D E 
C I:" E 
FRANCf 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
AUTRIC•E 
U • R • S • S • 
POLOCNf 
ETATSUNIS 
YOUCOSLAVIE 
M O N D E 
C E E 
FRA•CE 
SELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
AOY•UNI 
AUTRICHE 
U•A•S•S• 
POLOCNE 
ETA15UNIS 
TAB. 19 
Import 
l'AYS IMl'O/I.TATEU/1. EINFUHRI.ANDER • /IAYS IMl'O/I.TATEU/1. 
1 000 $ Indices 
JAN/MAI 63 
U6•02l 87 
138•01] 77 
19 • '" 7 6) 
9•892 86 
16•805 89 
80•327 7• 
11.1,, 93 
6A•228 91 
47.45:, 79 
r.ol81 95 
69•6'1 119 
19.11, 69 
JAN/JUN 63 
560•A58 90 
112.,2, 80 
2a,,51 
12• 7" 
19,957 
100,356 
I 4 • 4 4 5 
78,500 
s9. •n 
17•775 
86.o~, 
36,865 
7.1 
89 
89 
78 
95· 
93 
8) 
IO I 
122 
96 
JAN/MAR 63 
18,500 98 
5,100 106 
l•lOO IIR 
300 100 
900 90 
9UO 129 
,.100 100 
7ol00 89 
300 75 
lOn 1, 
SOD NS 
300 100 
JA.N/DFC 62 
887,520 97 
251,520 77 
26,520 113 
7,680 55 
12.a,o 10, 
99e960 70 
104,520 79 
••• ,,o 10, 
32,0AO 99 
59.160 185 
J2ol60 Ill 
181,120 IOI 
JANVIER 6J 
72,740 97 
20,670 98 
3.100 160 
560 97 
I• 190 I 42 
7,7AO 95 
718110 82 
,.2,0 118 
2,920 85 
5.110 172 
3,360 IA5 
6,JJO Al 
I Ursprunc I o,,,,ne 
YOUC05LAVIE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
AUTRICHE 
U • R • 5 • 5 • 
POLOCNE 
ETAT5UNl5 
YOUCOSLAVIE 
M O N D £ 
C E E 
FRAN.CE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALL[M.FEO 
!TALI£ 
ROY,UNI 
AUTRICH[ 
U•R•S•S• 
POLOCNE 
ETATSUNl5 
YOUC05LAVIE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
8ELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
AUTRICHE 
U•R•S•S• 
PULOGNE 
[TATSUNIS 
POLOONE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROV•UNI 
U • R • 5, S, 
ALL•M.EST 
TCHEC05L 
ETATSUNl5 
MAROC 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS. BAS 
ALLEN• FED 
I TH IE 
ROY•UNI 
ESPACNE 
NIGERIA 
[TAT5UNIS 
CHIN CONT 
1 000 S Indices 
JAN/FEY 63 
IA0•880 105 
•2•)80 105 
9•000 2AJ 
1,000 77 
2•420 142 
,,.,,o 90 
16•020 88 
9•880 185 
6ollO 106 
8•760 151 
,,,so 12, 
,,.,so 56 
JAN/MAR 6J 
231•880 109 
67•520 IIA 
IA•090 
1•440 
J,790 
2 2·, 8 so 
25,350 
"" 10 6•570 
IJ,550 
7•)60 
:S6e460 
288 
85 
135 
97 
96 
188 
83 
ISA 
107 
73 
JAN/AYR 6J 
)29•150 112 
9 I• 160 I I I 
11.1,0 2611 
2,·990 11 
5•600 127 
,0.,10 96 
35,080 97 
18,930 177 
9,010 ao 
19•5~0 158 
9•580 98 
66•790 93 
JAN/MA I 6J 
723,675 IOA 
5A•275 109 
1111700 184 
J,275 139 
••025 127 
191525 86 
121750 ,, 
A2•850 IOI 
2AA,825 IIJ 
851000 107 
7),250 102 
21,225 SJ 
JAN/DEC 62 
A29•700 97 
235,]00 8A 
183•000 83 
91200 I I I 
8•800 106 
17•800 75 
16•500 92 
121700 95 
a.roo 79 
,.roo 315 
57,300 122 
1•800 IOI 
EINFUHRI.ANDER • /IAYS IMl'0/1.TATEU/I. 
I Ursprung I o,,,,ne 
50UDAN 
M O N D E 
C E £ 
FRANCE 
8ELC,LUX 
PAYS 815 
ALL[MoF[O 
ITAL I£ 
ROY•UNI 
U • R • 5, S, 
ECYPTE 
INOE 
JAPON 
SOUDAN 
M O N D E 
C E £ 
FRANCE 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALL[Mof[D 
ITAL![ 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
ECYPTE 
IND[ 
JAPON 
SIERRA LEONE 
M O N O E 
C E £ 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
&LLEN•FEO 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ET AT SUN 15• 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONO 
SIERRA LEONE 
M O N O E 
C E E 
FRANC£ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FEO 
ITALIE 
AOY•UNI 
ETATSUNl5 
VENEZUELA 
JIPON 
HONG KONO 
CHANA 
M O N D E 
C E E 
FRANC£ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
CANIDA 
JAPON 
HONO KONG 
1 000 S Indices 
JAN/5FP 62 
179,600 110 
J6,200 122 
:,.ooo 94 
5,500 262 
7•600 2)8 
,.,oo 69 
10,200 150 
A9,700 112 
3,600 69 
11,800 106 
15•800 103 
10,600 IOI 
200,700 108 
39,800 II A 
J,AOO 
6, I 00 
8•AOO 
10•800 
I I• I 00 
SA•700 
5,900 
12,300 
I 7. I 00 
11•800 
I 00 
25A 
2,0 
61 
139 
I 07 
100 
99 
97 
I 07 
JAN/SFP 62 
65, IOO 95 
11,000 IOI 
,,,oo 90 
500 71 
5"-100 Ill 
2,200 92 
l•JOO 72 
2A,JOO 80 
J,000 II 5 
J,JOO 85 
6,000 90 
I• 900 I 19 
JAN/DEC 62 
8A•AOO 93 
ll,AOO IOJ 
2,600 96 
700 78 
6•700 IJ7 
2•800 88 
I 1600 70 
ll•JOO 82 
,.,oo , ,. 
3 •. ,00 70 
7•600 88 
2•500 119 
JAN/MAR 6J 
89•200 II 5 
22•600 151 
2 • JOO r.A 
500 100 
5,000 86 
7•200 180 
7•600 2'5 
27,500 107 
••800 eo 
1,100 87 
••500 79 
l•tOO 183 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mime p6rlode de l'annh p~dento = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung .--------1 I I Destination 1 000 $ Indices Bestlmmung I Destination 
ISLANOE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAVS BAS 
ALLE"•FEO 
ITAL IE 
ROV•UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
ISLAND[ 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
ISLANOE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
OAN[MARK 
SUISSE 
U•R•S•S• 
ETAT·SUNIS 
ISLAND£ 
M O N O E 
C E E 
FRANC£ 
BfLG•LUX 
PAYS BAS 
ALLE"•FEO 
ITALIE 
ROV•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
U • R • S • s·. 
ETATSUNIS 
I SL A.NOE 
N O N O E 
C E E 
FRANC[ 
a[LG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN• FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
OANE"ARK 
SUISSE 
U • R • S • S • 
ETATSUNIS 
JAN/DEC 62 
a,.900 119 
14•500 118 
800 114 
1•000 77 
9•000 118 
,.100 137 
1,.100 95 
2•700 100 
,.900 NS 
100900 210 
12.,00 127 
JAN/MAR 63 
21.000 108 
, •• oo 119 
200 100 
600 600 
,.,oo 114 
)00 60 
4•000 91 
600 67 
BOO 30 
•• ,oo 172 
JAN/AYR 6J 
27•500 106 
5•700 121 
JOO I SO 
BOO 267 
,,aoo 112 
800 100 
,.100 90 
700 7R 
2.000 ., 
5•400 159 
JAN/MA I 6J 
JS• 900 I 02 
7•400 109 
400 I JJ 
1.roo 21s 
•• ,oo 110 
,.,oo 7J 
5•700 81 
900 75 
,.,oo 69 
7•200 .,. 
JAN/JUN 6J 
420000 106 
•• ,oo 111 
500 167 
1.000 200 
4•600 112 
2.200 85 
6,400 86 
1.000 6J 
100 NS 
S•JOO 84 
7,800 1,, 
FINLAND[ 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLE"·FEO 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARi 
U•A•S•S• 
ETATSUNIS 
FINLANOE 
M O N O [ 
C f E 
FRANCE 
BELO•LtiX 
PAYS BAS 
ALLER.FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
U•R•S•S• 
[TATSUNIS 
MAL TE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLfM.FEn 
ITAL I [ 
ROY•UNI 
SUISSE 
TURQUlf 
LI BYE 
JAPON 
YOUGOSLAYIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
AOY•UNI 
AUTRICHE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
YOUCOSLAYIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROV•UNI 
AUTNICHE 
U • R • S • S • 
ALL•MoEST 
ETATSUNIS 
.--------1 
1 000 $ Indices 
JAN/MA I 63 
'78•68R 97 
112.,s. 97 
20.,2, 117 
11.r8a 10, 
19.959 91 
47•850 10, 
12.935 ,a 
11.e,, 100 
19.826 10) 
11.,0, 89 
6)094) 97 
2,.soo aa 
JAN/JUN 63 
485•500 91 
14)•615 105 
25•556 
1,.,27 
26•8JS 
60•J27 
16•570 
9Jo957 
24•589 
I 5 • 2 I 8 
a2.ao, 
21•86J 
I 15 
104 
95 
104 
I I J 
IO I 
96 
87 
99 
9J 
JAN/MAR 6J 
2•400 10, 
600 150 
JOO I 50 
JOO I 50 
700 I 17 
JOO 100 
JAN/DEC 62 
691 •080 121 
IBB•400 127 
9•840 100 
,,,,o 100 
6•240 116 
71•400 12J 
96,480 1]7 
49•J20 IOJ 
21.000 106 
.,.,20 85 
,s.2Bo 111 
52.,20 •• , 
JANVIER 6J 
54•7JO 123 
l6•4BO 184 
1•060 100 
JSO IOJ 
540 180 
5,530 164 
9•000 2)0 
,.210 104 
2,170 1,2 
4•910 SH 
2.010 22J 
J•060 59 
Bestlmmung I I Destination 
YOUCOSLAYIE 
M O N D E 
C C: E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAVS BAS 
ALLfM•FED 
ITAL IE 
ROV•UNI 
AUTRICHE 
U • R • S • S • 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
YOUCOSLAVIE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M•FEO 
!TALI[ 
ROY•UNI 
AUTRICH[ 
U • R • S • S • 
ALL•M•fST 
ETATSUNIS 
YOUOOSLAYIE 
M O N O E 
C E f 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL![ 
ROV•UNI 
AUTAICHE 
U • R • S • S • 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
POLOCNE 
M O N O E 
C-E E 
FRANCE 
BELO•LtiX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
I TH IE 
ROV•UNI 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
MAROC 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
ESPAONE 
TCHECOSL 
ALGER IE 
ETATSUNIS 
~--------1 1 000 $ Indices 
JAN/FEY 6) 
105•7)0 121 
,,.o,o 177 
2 • I 70 I I 4 
620 10) 
890 141 
10.sso 149 
18•800 221 
6•850 99 
,.110 97 
9oll0701 
,.150 99 
6•840 88 
JAN/MAR 6J 
110.oao 12, 
ss.110 11, 
J•060 
1.000 
,.,so 
11.Joo 
:,J.060 
12•360 
50690 
••·090 
6•220 
II• 41 0 
I 02 
I 00. 
150 
149 
21 I 
1 oa 
I 00 
640 
. 9J 
85 
JAN/AYR 63 
2J2•210 IJI 
B1.220 11• 
4,090 97 
1•290 92 
1•690 ,,o 
24•150 144 
so.ooo 216 
l4•7JO 9J 
7•760 IOI 
21,010 600 
8•960 9) 
15•400 89 
JAN/MA I 6J 
569• J50 I OJ 
60•700 IOJ 
1.,00 11 
,.,oo 95 
4•550 106 
29•500 111 
15•450 105 
ll,775 88 
IB9•850 96 
,,.,so 9J 
51,650 95 
140500 104 
JAN/DEC 62 
J45oJOO IOJ 
200•700 101 
IJ5o400 108 
12.,00 99 
10.100 ... 
J0.600 77 
11.,00 106 
22,000 91 
14•000 81 
5,900 184 
160400 78 
9,700 97 
I Bestlmmung I 0es11nat1on 
SOUDAN 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
EOYPTE 
INOE 
JAPON 
SOUOAN 
M O N O E 
C E E 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAVS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
EOYPTE 
INOE 
JAPON 
SIERRA LEONE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
AUTNICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SIERRA LEONE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
DANE"ARK 
AUTAICHE 
[TATSUNIS 
JAPON 
OMANA 
N O N O E 
C E [ 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL If 
ROY•UNI 
NORV[O[ 
U•R•S•S• 
[TATSUNIS 
AUSTRAL IE 
1 000 $ Indices 
JAN/SEP 62 
157•600 119 
400700 115 
,.,oo 79 
5.000 185 
5•200 IJO 
14.000 116 
12.ioo 110 
24•900 104 
•• ,oo 110 
,.,oo 108 
29.too 217 
s.soo 100 
JAN/OCT 62 
175.JOO 119 
47.200 Ill 
5.000 
5,600 
6,200 
,,.100 
1,.100 
21.soo 
•• ,oo 
a.aoo 
,2.Joo 
,.aoo 
12 
117 
IJS 
122 
I I 0 
IO I 
94 
124 
2 IJ 
I I 0 
JAN/SfP 62 
J9•200 67 
11.000 122 
JOO 75 
. I 00 I 00 
5.900 I 2J 
4 • 700 I:, I 
27,200 58 
200 100 
100 I 
100 100 
JAN/DEC 62 
.,.,oo 66 
.,.,oo 107 
JOO 50 
100 100 
7•000 115 
5•800 107 
100 50 
J2•400 58 
200 100 
100 7 
100 100 
JAN/MAR 63 
12.,00 70 
11.200 50 
200 67 
800 67 
6•700 ,, 
•• ,oo J2 
4•700 87 
••• ,oo 51 
800 50 
11.eoo 190 
13.aoo 74 
lo400 280 
IOI 
HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices· Ve'l'elclmeltnum des I VorJahres = 100 
TAB, 19 
Import 
EINFUHIUJ.NDER - l'Al'S IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER - l'AYS /MPORTATEUR EINFUHRI.ANDER - l'AYS IMl'ORTATEUR 
I Unprun1 I Orlrlne 1 000 $ Indices .........+----- I Unprung r orr,,ne 
GHANA 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,F[D 
ITALIE 
ROY,UNI 
ETATSUMIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONO 
NIGERIA 
N O N B E 
C E E 
FRANCE 
8ELD,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEDE 
ETAT5UNIS 
INDE 
JAPON 
NIGERIA 
N O N 8 E 
C E E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS US 
ALLEN• FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NORYEGE 
ETATSUNI S 
INDE 
JAPON 
NIGERIA 
N O N 0° [ 
C E E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
ANOOLA 
102 
N O N 8 E 
C E [ 
'RANCE 
IELQ,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
J N/AVR 63 
I I o 900 II I 
2 0700 139 
,700 123 
700 88 
,200 81 
, I 00 I 65 
,ooo 237 
l ,100 102 
,500 89 
,900 75 
,800 92 
,200 13l 
JJ N/OCT 62 
4 Si ,I 00 90 
8!,,900 88 
I! ,100 115 
, , 800 79 
2 ,500 88 
JI .,.oo 78 
I ,200 90 
161,lOO 84 
I •600 9l 
,1 ,500 155 
IC,800 74 
,400 41 
J N/NOV 62 
51• olOO 91 
IOI ,200 88 
I ,900 117 
•600 82 
2 ,700 87 
J ,JOO 81 
I •700 89 
11••000 Bf. 
I , I 00 9l 
H,,oo 13& 
12,900 73 
62,700 81 
JAN/DFC 62 
568,lOO 91 
10,.100 811 
191,900 115 
8 lOO Bl 
25 700 87 
,1 600 81 
19 400 89 
206 700 87 
15 500 95 
" too 126 
14 ,oo 74 
69 600 82 
JA /OCT 62 
107 000 122 
20 100 '" 
3 BOO 165 
4 100 146 
2 ,oo 164 
B 500 112 
I 400 117 
13 400 118 
2 600 186 
2 200 275 
,,,,oo 117 
9,500 109 
ANGOLA 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
IELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
AOY,UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUN 15 
ETHIOPIE 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLER,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
ARAB,SEOU 
IND£ 
JAPON 
KENYA 
N O N B E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEn 
IT AL IE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
E.TAT5UNl"i 
INnE 
JAPON 
KENYA 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
AOY,UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
IND£ 
JAPON 
OUGANDA 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALL[N,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
1 000. Indices 
JAN/NOV 62 
116,000 120 
22,200 ''' 
,.,oo 172 
4,700 157 
2,soo 167 
9,200 111 
1,500 107 
16,500 116 
2.,00 193 
2,,00 256 
48,900 117 
10,,00 105 
J4NIOEC 62 
103•200 Ill 
,2,100 105 
2,200 129 
1,400 88 
,,soo 100 
9,500 IOI 
16,100 108 
7,JOO 86 
18,700 2l4 
2,,00 l4 
4•600 81 
l.t•400 96 
JAN/NOV 62 
2,,,100 102 
35,200 11 J 
5,aoo 97 
J,200 80 
I\• 700 I JI 
12,800 120 
6,700 I H 
11.,00 98 
8,400 72 
17,200 I JS 
9,100 87 
21,900 109 
JAN/DEC 62 
254,600 103 
l9e000 I 12 
6•400 ,. 
,,soo 81 
7,800 142 
1,.000 117 
7•300 120 
.,.100 99 
9•200 75 
18•500 IJI 
9,900 88 
26,900 114 
JAN/NOV 62 
l6,500 98 
7,JOO I 06 
I• 4100 I I 7 
500 I 00 
1,000 100 
,,200 89 
1,200 200 
13,JOO 9l 
1,000 59 
I ,AOO 200 
1,700 106 
5,100 ,, 
I Unprung I Or111ne 
OUGANDA 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[R,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
TANOANYKA 
M O N O [ 
C E E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
IND£ 
JAPON 
MOZAMBIQUE 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
POATUCAL 
UN c;uo AF 
F.TATSUNIS 
JAPON 
RHOD~Slf NYl 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
AHODESIE •u 
M O N O E 
C E E 
FNINCE 
8ELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, FED 
IT.AL IE 
AOY•UNI 
UN SUO AF 
ETATSU•I~ 
CANADA 
AUSTRAL IE 
1 000 S Indices 
JANIDfC 62 
39.:,00 95 
7,BOO 99 
1,500 101 
600 120 
I• 000 83 
,,soo 88 
1,200 150 
... ,oo 92 
I• I 00 61 
,.,oo 175 
1,800 95 
5,500 92 
JAN/DEC 62 
84•000 95 
13,lOO 91 
2,200 116 
I, I 00 8'5 
4,200 68 
,a,oo ros 
1•400 140 
29,IGO 87 
I, I 00 6 I 
6•400 13l 
6,lOO 105 
9,200 105 
JAN/DfC 62 
135,500 105 
2,,100 107 
1,700 65 
2•200 85 
6,1002,5 
I I• I 00 93 
2•600 Ill 
,,.ooo 82 
39,500 IOJ 
16,700 120 
6•700 73 
4,100 137 
JAN/NAR 63 
,o.•oo a, 
8,300 ~5 
1,400 67 
500 a, 
I• I 00 7 3 
],400 ·87 
I• 900 I I 2 
JlelOO 89 
24•600 80 
5•200 95 
l,JOO 81 
2,700 135 
JAN/AVA 63 
121,600 88 
II •400 86 
1,too 1, 
800 89 
I, 400 61 
,,,uo 92 
2,400 109 
41,000 89 
32,400 81 
7,700 I Ol 
1,100 77 
4,000 182 
EINFUHRI.ANDER • l'AYS IMPORTATEUR 
I Unprun1 I Or/fine 
RHODESI[ NU 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL I[ 
REP AFR SUD 
N O N D E 
C E E 
FRANC[ 
B[LG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
REP AFR SUD 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLER,FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NEXIGUE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIGUE 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNI S 
CANADA 
1 000 $ Indices 
JAN/MA I 6l 
156,700 90 
15,400 92 
2,500 BJ 
1,000 83 
2,100 70 
6•900 IOI 
2,,00 107 
51,900 89 
42,200 8l 
10,000 109 
2.-ioo 78 
5,200 168 
JAN/DEC 62 
14l6,200 IOJ 
278,500 98 
39,000 125 
20,200 71 
,so100 102 
14l,70D 94 
40,500 105 
4l4,500 106 
40,200 111 
2l6,600 96 
35,tOO 96 
58,100 116 
JAN/MAR 63 
421,000 120 
77,600 Ill 
10,,00 120 
5,20D 81 
9·;,00 106 
40,100 118 
12,500 116 
121,900 111 
10,JOO 106 
60,200 IOJ 
11,600 121 
18,200 135 
JAN/MAR 63 
275,700 10, 
,s,900 ea 
6,800 97 
2,200 96 
2,100 88 
17,200 79 
6,800 103 
9,200 111 
,,ooo 71 
5,·tOO 116 
199,200 107 
,,zoo 511 
JAN/AVA 63 
,1,,000 106 
48,900 87 
9, I 00 IO I 
2,aoo 9J 
J,BOO BJ 
2l,600 79 
9,600 IOJ 
12,500 91 
J,800 70 
a,,oo 136 
269,400 I I I 
5,800 67 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mime p4rlode de J'annh prtddente = 100 
AUSFUHRI..ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI..ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI..ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .--------1 I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung I Destination 
OHAN& 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
U • R • S • S • 
ETATSUMIS 
AUSTRAL IE 
NIGERIA 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
OlNE"lRK 
ESPAONE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NIGERIA 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG,LU.X 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
DANENARK 
ESPAGNE 
[TlTSUNIS 
CANADA 
NIGERIA 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLER,F[O 
ITALIE 
ROY,UNI 
OANENAAK 
ESPAON[ 
ET&TSUNIS 
CANADA 
ANGOLA 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
,CONOOLEO 
NOZANBIQU 
ETATSUNIS 
.llN/lYR 6) 
98•900 75 
25•800 67 
200 20 
1•200 92 
10.100 76 
9,200 50 
6•100 92 
21.100 60 
1,200 55 
11,)00 110 
19,500 8) 
1.,00 108 
JAN/OCT 62 
402,)00 97 
IJ0,)00 94 
12,000 48 
10.,00 87 
51,700 IOI 
)5,400 114 
20,·aoo 105 
171,200 96 
4•800 NS 
4•700 NS 
,s.soo 94 
4•800 ''' 
JAN/NOY 62 
4)6,200 97 
,,,.100 96 
15,900 
I I• I 00 
56,900 
,1.,00 
22,800 
184,900 
4•700 
5•000 
,a.ooo 
4,800 
59 
85 
10) 
I I 4 
106 
94 
NS 
NS 
95 
,,1 
JlN/OfC 62 
•11.soo 97 
159,700 98 
11.too 
11,)00 
6),500 
41, )OD 
24,700 
197e900 
5,200 
5,500 
50,900 4,aoo 
69 
80 
104 
111 
108 
92 
NS 
NS 
95 
)4) 
JAN/OCT 62 
111,700 104 
27•500 106 
I, 500 
2,200 
I 1•900 
a,,oo 
),000 
18•400 
22,500 
),200 
I, 800 
25,900 
65 
I )8 
96 
120 
14) 
8) 
118 
78 
90 
126 
ANGOLA 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
lLLEN•FEO 
I TlL IE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
•CONOOLEO 
NOZANB I QU 
ETATSUNIS 
ETHIOPIE 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
ARAB 0 SEOU 
ADEN 
CEYLAN N 
KENYA 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
KENYA 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETATSUMIS 
INOE 
JAPON 
DUGlNOl 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN• FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ESPAGNE 
ETlTSUNIS 
INOE 
AUSTRAL IE 
.----I I Bestlmmunc --------1 1 000 S Indices 
JAN/NOY 62 
12,.,00 106 
)1,500 11·1 
1•600 67 
2•400 141 
1),900 105 
10,eoo 120 
),600 I)) 
20.:,00 ,, 
25,000 111 
),600 77 
2,000 95 
)0,)00 1)2 
JAN/DEC 62 
90,000 106 
16,700 125 
2,,00 1)2 
)00 I 50 
),100 16) 
2•400 160 
8,000 105 
4•100 77 
,1.,00 105 
,.,oo 85 
5•000 125 
4•700 127 
JAN/NOY 62 
114,200 108 
27,400 117 
1•400 
800 
),400 
18•600 
),200 
:,o.,uo 
4 • I 00 
10.000 
,,ooo 
)•900 
127 
67 
94 
129 
100 
1)2 
105 
77 
77 
75 
JAN/OFC 62 
124,200 106 
)0,900 117 
1,500 
100 
4•600 
21, I 00 
l • 600 
)2,600 
• • 500 
I I, 000 
,.~oo 
4,000 
125 
8 
121 
128 
10) 
125 
I 07 
78 
79 
7) 
JAN/NOV 62 
105,500 98 
l),OOO 54 
700 
lo500 
2•200 
5,400 
),200 
19,600 
7,400 
25,600 
12•600 
1,600 
78 
)7 
44 
5) 
84 
I 17 
NS 
I 7 8 
70 
100 
I Destination 
OUGlNOl 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
·PAYS BAS 
ALLEN• FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ESPAONE 
ETATSUNIS 
INOE 
AUSTRAL IE 
TANOlNYKl 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLE", FED 
I UL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
JlPON 
MOZAMBIQUE 
N O N O E 
C E E 
FRANC[ 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITAL IE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INOE 
RHOOESIE NY& 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITAL IE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
!NOE 
JlPON 
RHOOESIE NY& 
N O N O [ 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN°FEO 
I TlL IE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
1 000 S Indices 
JAN/DEC 62 
II l,900 99 
1,.,00 56 
900 100 
1•600 36 
2,400 44 
5,900 55 
,.,oo 92 
21,)00 118 
8,100 NS 
28,100 177 
12,800 68 
I •700 94 
JAN/DEC 62 
149,000 105 
JI ,)OO 105 
2,000 8) 
5,500 125 
8,400 100 
12,100 110 
,.,oo 94 
52,200 106 
12,000 90 
2,,00 Ila 
10,100 111 
5,900 88 
JAN/DEC 62 
90•800 103 
6•700 99 
1•600 
200 
l•)OO 
2•600 
1,000 
5,aoo 
36 • I 00 
8•000 
5,400 
a,ooo 
107 
67 
81 
I I) 
9 I 
85 
99 
242 
102 
67 
JlN/NlR 6) 
120,200 90 
)1,100 82 
)•800 
800 
6•000 
II, I 00 
9•400 
•D•OOO 
1),900 
)•800 
,,,oo 
),900 
75 
11 
400 
77 
96 
78 
I I 8 
127 
95 
9 I 
JAN/AYR 6) 
165,900 92 
46•400 96 
5•400 
2,700 
9,aoo 
15, I 00 
1),400 
56,500 
17,900 
6•000 
• • 200 
s.ooo 
76 
)6 
516 
79 
10) 
75 
I I 9 
176 
89 
96 
I Bestlmmung I Destination 
RHOOESIE NY& 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
INOE 
JAPON 
REP AFR SUD 
1 000 S Indices 
JAN/NA I 6) 
227,500 96 
59,200 96 
6,600 75 
2,,00 )8 
12,000 444 
21.soo a, 
16,200 95 
a6~ 100 a, 
22,700 119 
9•200 22, 
,.100 87 
7,200 10) 
JAN/DEC 62 
NONO E l)J2,800 101 
CE E 255,900 108 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLE.N,FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
NOZANBIQU 
RHOO NYAS 
ETlTSUNIS 
JlPON 
REP AFR SUD 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
NOZANBIQU 
RHOO NYAS 
ETlTSUNIS 
JAPON 
NEXIQUE 
N O N B E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FEO 
I TlL IE 
ROY•UNI 
ESPAONE 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
JAPON 
NEXIQUE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
JAPON 
44,000 99 
5),700 117 
)6,500 85 
59e700 II 0 
62,000 124 
406,500 9) 
20,700 114 
,,s.200 a, 
120,200 110 
99,)00 138 
JAN/MAR 6) 
)54,800 110 
58,800 82 
IO• I 00 
1,.,00 
,.100 
16,200 
14.200 
IJl,400 
6,000 
JI ,800 
28,)00 
17,700 
86 
111 
4 I 
102 
71 
1)2 
I I) 
92 
95 
89 
JAN/MAR 6) 
261,500 107 
16,100 1)8 
),900 
I, I 00 
1,900 
,.:,oo 
2,900 
) , I 00 
500 
156,200 
1,)00 
18,800 
177 
65 
95 
162 
15) 
172 
29 
102 
4) 
127 
JAN/AYR 6) 
351.700 106 
20,800 I JS 
5eQOO 
I •500 
2,600 
7,900 
),800 
4,600 
,.,oo 
214,000 
2, I 00 
2),600 
167 
75 
100 
152 
I 4 6 
192 
72 
IO I 
5) 
129 
103 
HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Underh 
Indices: Verglelchszeltraum des VorJahres = 100 
EINFUHRL'.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINF UHRL'.NDER • 
I Ursprung I Orlglne 1 000 S Indices ___________. I Ursprung Orlglne 
GUATEMALA 
" 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
,ANT,NEER 
JAPON 
GUATEMALA 
H Q N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FED 
ITAL IE 
RDY•UNI 
ETATSUNJS 
SALVADOR 
,ANT,NEER 
J«-PON 
GUATEMALA 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNI~ 
SALVADOR 
,ANT,NEEQ 
JAPON 
HONDURAS REP 
H O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
,ANT,NEER 
JAPON 
N·ICAQAGUA 
104 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNl'S 
PANAMA qf 
.ANT.NEE-1 
JAPON 
JAN/JUN 62 
67,JOO NS 
1),600 NS 
1•800 NS 
1•700 NS 
I ,700 NS 
6,900 NS 
1,500 NS 
4•200 NS 
J2,000 NS 
J,900 NS 
J,800 NS 
J,JOO NS 
JAN/SEP 62 
IOJ,600 NS 
20•700 NS 
2,600 NS 
2oJOO NS 
2,700 NS 
10,900 NS 
2,200 NS 
5,600 NS 
49,500 NS 
J,700 NS 
5,900 NS 
4,900 NS' 
JAN/D£C 62 
JJ7ol00 JOJ 
26•400 100 
J,JOO 112 
2,900 U 
J,500 106 
IJ,800 94 
2.,00 100 
6,900 117 
65,JOO 103 
5,900 B7 
7,800 88 
7,100 109 
JAN/DFC 62 
137•100 IOJ 
26.600 100 
l•JOO 132 
2,900 9• 
J,500 106 
IJ,800 i4 
2,900 JOO 
6,900 117 
65,JOO IOJ 
5,900 87 
7•800 88 
7• 100 109 
JAN/DF.C 62 
98.300 132 
15,500 124 
500 100 
,.,oo 144 
2,JOO 115 
7, I 00 I I 6 
1,700 142 
4,200 127 
'9,500 IJ6 
J.JOO JJ5 
4,800 100 
5,700 127 
COS1 A RICA 
' 0 N D E 
C E E 
I RANCE 
I ELG•LUX 
I AYS BAS 
, LLEM,FED 
TALI E 
I O Y, UN I 
ITATSUNIS 
, ANADA 
I ICARAGUA 
APON 
COS A RICA 
0 N D E 
C E E 
RA~CE 
ELG•LUX 
AYS BAS 
LLEM,FED 
TALI E 
OY,UNI 
TATSUNIS 
ANAOA 
ICARAGUA 
APON 
JAM I OUE 
0 N D E 
C ( E 
RANCE 
ELG•LllX 
AYS SAS 
LLEM,FED 
TALI E 
~OY,UNI 
TATSUNIS 
ANAOA 
• IND,OCC 
~APON 
a1 10 TOBAO 
k O N 8 E 
C E E 
RANCE 
ELG.LUX 
••vs B•s 
LLEM,FED 
TALI E 
~OY•UNI 
TATSUNIS 
AN&DA 
OLOMBIE 
ENEZUELA 
COLhMBIE 
~ 0 N D E 
C E E 
~A~CE 
BELG,LUX 
AYS BAS 
LLEM,FED 
ITALIE 
II O Y, u NI 
~UEDE 
ETATSCN IS 
ANADA 
JAPON 
TAB. 19 
Import 
PAYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JAN/0£C 62 
111,900 105 
25,500 115 
J,600 116 
2,400 109 
J,100 90 
l),JOO 11) 
J,100 172 
5,900 100 
52,600 105 
4,100 128 
I, I 00 I 22 
7,700 JOI 
JAN/MAR 6J 
26,400 114 
5,700 127 
500 12 5 
600 I 50 
700 I OD 
J,500 140 
400 80 
l,JOO 100 
12,000 JIB 
800 89 
100 25 
2,JOO 164 
JAN/OE'C 62 
22Jol00 106 
27,600 96 
5,SOO 183 
2•20('1 85 
12,700 9A 
5.400 66 
I •800 90 
65•700 94 
61,900 120 
2,.200 106 
8,000 111 
7,800 124 
JAN/DFC 62 
,,,.200 105 
17,800 IOI 
J .. 00 I J6 
1•700 100 
8•400 IOI 
4,JOO 84 
79•200 99 
44,JOO 115 
11.500 "' 
11,500 104 
65,800 92 
JAN/MAR 63 
92•700 65 
17,JOO 57 
2.000 44 
1,200 40 
2,100 57 
10,800 72 
I• 200 JI 
6,,oo 12 
2•000 56 
•6·•00 6J 
J,600 106 
J,900 85 
EINFUHRl.J.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprung I Orlglne 
VENEZUELA 
1 000 $ Indices 
JAN/OE'C 62 
MON DE 1164,155 109 
C e E 255,076 108 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
OANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
CUYANE BAIT 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
F, IND,OCC 
JAPON 
PEROU 
H O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
SUISSE 
ETATSUflillS 
ARGENTINE 
JAPON 
BAESIL 
H O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
•ANT•NfER 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
BRESIL 
H,5)8 99 
29,169 12J 
27,J6J I 14 
IOJ,6JB 110 
62,J68 I OJ 
70,625 I 2J 
15-815 107 
611,764 97 
52,575 119 
47,965 121 
JAN/JUN 62 
35,700 82 
J,200 84 
400 I JJ 
200 50 
I •600 89 
800 80 
200 67 
IJ,000 72 
8,400 90 
2,500 81 
5,100 Ill 
JAN/DEC 62 
5J7,400 115 
1,1.200 127 
20,000 198 
14•200 146 
16,900 JOI 
66,,oo 121 
IJ.700 114 
H,500 105 
14,500 95 
212,900 IOJ 
J0,000 10 
29,100 151 
JAN/S£P 62 
1062,100 97 
220,200 IJA 
44•500 144 
16,200 15J 
IJ,500 84 
112•500 I IJ 
JJ,500 U 
:,5.100 100 
Jl2,600 87 
19,200 40 
78,100 119 
68,900 Jl6 
JAN/DEC 62 
MON DE 1•75,500 JOI 
CEE 302•100115 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
I TH IE 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
•ANT,NEEA 
VENEZUELA 
AROENTINE 
65•700 154 
22,JOO 152 
19•500 94 
152,100 108 
,2.500 97 
46•)00 98 
,,1.100 89 
2,.000 46 
107,700 108 
85,600 287 
EINFUHRL'.NDER •. PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprung I Orlglne 
C ),I IL I 
II O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FEO 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
PERDU 
BRESIL 
ARGENTINE 
C~YPR£ 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
,GR EC E 
ETATSUNJS 
ISRAEL 
JORD•NIE 
H O N O E 
C E E 
F~ANCE 
BELG,LUX 
PAYS BA5 
ALLEN.FED· 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
LI 8 AN 
SYRIE 
ARAB,srou 
PAKISTAN 
H O N 8 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•L~X 
PAYS BAS 
ALLEH,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
I RAN 
JNDE 
HONG KONO 
PHILIPPINES 
M O N 8 E 
C E E 
fRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FEO 
ITAL IE 
ETATSUNIS 
ARAB,SEOU 
THAI LANDE 
JNOONESIE 
JAPON 
1 000 S Indices 
JAN/DFC 62 
511,400 87 
115,600 91 
2J,JOO 166 
7,000 9J 
a,200 95 
64,500 7B 
12,600 86 
J2,900 81 
195,000 82 
24,000 100 
7, ·, 0 0 7 2 
42,800 78 
JAN/HAR 6J 
J2,000 105 
9,800 11 I 
1,700 94 
J,100 85 
1,100 122 
2,500 I 04 
J,400 142 
10,400 109 
800 I JJ 
800 I 14 
I , IO O J 7 
60 0 I 00 
JAN/DEC 62 
127.500 109 
24,600 106 
J,200 152 
J,700 IOJ 
J,200 91 
II ,JOO 107 
,.200 91 
21,400 116 
11.000 87 
8,200 117 
6,500 102 
,.100 106 
JAJII/MAA 63 
177,400 IOJ 
33.000 100 
J,900 170 
1.,00 79 
2,200 69 
20•t00 1341 
4,600 100 
J2,800 JOJ 
58,400 90 
9,,00 209 
5,100 104 
9,900 78 
JAN/NAR 6J 
118,400 79 
12.400 57 
700 29 
1.200 55 
J,400 63 
6,000 59 
I.JOO 61 
50.)00 BJ 
J.600 189 
100 20 
•• 500 56 
20.100 7J 
TAI. It 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS· 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
lndlca: mlmo ptrlodo de l'annn priddonto ~ 100 
AUSFUHRL.1.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHlll..1.NDEll • PAYS EXHJ/1.TATEU/I. AUSFUHlll..1.NDEll • PAYS EXl'0/1.TATEUR. AUSFUHRL.1.NDER • PAYS EXl'0/1.TATEUR. 
I Bestlmmung .--------t I I Destination 1 000 • lndlca latlmmunc I Destination 
OUATEHALA 
H O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLER.FED 
ITAL IE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
JAPON 
GUATEMALA 
H O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[H,FED 
ITAL I [ 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
JAPDN 
GUATEMALA 
H O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SU[Df 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
JAPON 
HONDURAS REP 
H O N 9 E 
C E E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FED 
ITALJE 
SUEDE 
ETAT5UNIS 
CANADA 
SALYAODA 
JlPON 
NICARAGUA 
H O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PlYS BlS 
ALL EH• FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANlDl 
SALVAOOA 
JlPON 
JAN/JUN 62 
72,500 NS 
22.soo NS 
200 NS 
J,SOO NS 
),400 NS 
16•:SOO NS 
I, I 00 NS 
1,100 NS 
ll,900 NS 
200 NS 
1,200 NS 
I0,)00 NS 
JAN/SEP 62 
11•400 NS 
29,200 NS 
JOO NS 
,2, 100 NS 
5,000 NS 
20•400 NS 
1•400 NS 
2•000 NS 
39e:SOO NS 
200 NS 
J,800 NS 
10,100 NS 
JAN/D[C 62 
109,)00 99 
]1,200 120 
JOO I 00 
2,2UO I IA 
5 • 7 0.0 I 50 
21,500 Ill 
,.soo 250 
2.10n 64 
56,000 95 
400 so 
2.soo ,n 
10,900 12• 
JAN/D£C 62 
109,)00 99 
:,1.200 120 
)OD 100 
2.200 116 
5,700 150 
21 • 500 I I I 
1,500 250 
2 .J DO 6 A 
56,000 96 
400 50 
2,500 40 
10,900 128 
JAN/O[C 62 
90,400 1)2 
21.JOO 159 
1,600 
I• I 00 
A• I 00 
12,100 
I ,500 
J,AOO 
:,1.100 
2,500 
1,900 
17,900 
J20 
100 
141 
156 
250 
170 
I I 6 
109 
271 
IJS 
COSTA AICA 
H O N B [ 
C E E 
FAANC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[H,F[O 
IT AL IE 
[TATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAMA A[ 
CANAL PAN 
COSTA RICA 
N O N O £ 
C £ £ 
FRANC[ 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALL[N,F[D 
IT AL IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICAAAOUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
JAHAIGU[ 
N D N O E 
C E E 
FWANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NO AYE GE 
S11EOE. 
ETATSUNIS 
CANADA 
TAINIO TOBAO 
H O N D E 
C E E 
,RANCE 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
ClNlOl 
IA[SIL 
CDLOHIIE 
H O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELC,LUt 
PAYS BAS 
ALLEH,F[D 
ITAL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
[TAT5UNl5 
CANADA 
.---------t 1 000. lndtca 
JAN/O[C 62 
14,400 104 
21,200 114 
400 1,, 
1,100 16 
4•600 121 
20,000 117 
1,400 11 
47•100 101 
ADO I JJ 
I OD JJ 
ADD 67 
200 20 
JAN/NAA 6J 
2,,000 ., 
12,JOO 15 
JOO JOO 
1,200 IJJ 
2,000 6J 
1,400 II 
600 •• 
11,200 90 
I OD I DD 
200 NS 
200 NS 
JAN/D[C 61 
110,100 104 
l•tDD 101 
200 67 
500 167 
J.700 170 
•• ,oo 67 
JOO 100 
117•100 107 
I 1•700 15 
1•600 SJ 
10.soo 11, 
J2e600 II 
JAN/DFC 62 
345•100 100 
50,700 11, 
17,500 105 
300 ,o 
JJ,500 121 
I ,AGO 175 
10,000 '' 
II.JOO 111 
IA,600 JOO 
17,000 102 
:,.100 44 
JAN/NAA 6J 
11,200 •• 
2J,IOO 10, 
,.,oo 
too 
7,000 
1),400 
I• I 00 
2.100 
2 • I OD 
1,JOO 
40,500 
,.,oo 
I 17 
100 
109 
12J 
46 
'' 7 5 · 
62 
75 
127 
I Batlmmunc .---------t I Oest1not1on 1 000 • Indices 
VENEZUELA JAN/DFC 62 
ND NO [ 259J,559 107 
CE [ 209,151 117 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[HoF[O 
JTALI[ 
ADY•UNI 
[TATSUNIS 
.ANT•Nf[A 
BA[SIL 
AAO[NTIN[ 
GUYAN[ IRIT 
H D N D E 
C E E 
FAANC[ 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALL[N,FEO 
JTALIE 
AOY•UNI 
NDRY[O[ 
ETATSUNIS 
CANADA 
Fol NO.DCC 
PEAOU 
N D N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS HAS 
ALL[HoFEO 
ITALI[ 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
CH IL I 
JAPON 
BR[SIL 
H D N O E 
C E E 
FRANCE 
8ELG,LUX 
PAYS BAS 
ALL[H.,ED 
JTALIE 
ADY•UNI 
SUEDE 
ETAT5UNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
IAESIL 
J9.J07 96 
l6•1J7 119 
75,JAO IJJ ss,,,, 164 
21,115 ,. 
20,,,,0 106 
795,626 '' 
611•119 IOI 
91,J7J 120 
JA,677 65 
JAN/JUN 62 
41•200 115 
J,500 JOO 
ADO 200 
200 I DD 
ADD ID 
JOO 75 
200 100 
10,700 119 
1,900 NS 
s,,oo 19 
JO,JDO IOJ 
5,500 IOI 
JAN/O[C 62 
5J9,4DD 109 
166,JOD 112 
,,.,oo ''' 
J6.JDO 91 
4S,900 IOJ 
59,)00 110 
I0,7UO 122 
52,500 120 
111,200 106 
1),600 69 
2J,700 165 
J4,900 9) 
JAN/SEP 62 
116•700 86 
201,000 96 
J0,400 15 
21,200 97 
51,900 Ill 
71,JOD 98 
26,200 79 
,0.100 12 
JO,JOO JOO 
J5D,70D 15 
J9,90D 91 
20,700 SJ 
JAN/DFC 62 
HON OE 1214,200 17 
CE E 219,600 92 
F~ANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
[TATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
40,900 
J0,200 
7J,600 
109,700 
JS,200 
5),900 
,,.,oo 
414•100 
41•500 
29 • I OD 
BI 
I 00 
JOA 
96 
7J 
17 
99 
16 
72 
68 
I Best1mmun1 I 0eJt1not1on 
CH IL I 
H O N O E 
C E £ 
FRANCE 
8[LC•LIIX 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
IT ALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
ETATSUNl5 
PEAOU 
JAPDN 
CHYPAE 
H O N B E 
C E [ 
FRANC[ 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
DAN[RAAK 
ESPAONE 
ETATSUNJ5 
I SAAEL 
JOAOANIE 
H D N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FED 
ITAL IE 
YOUGOSLAY 
LIBAN 
SYAi[ 
KOWEIT 
INDE 
PAKISTAN 
H O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
ETATSUNJS 
IND[ 
JAPON 
HONO KONO 
PHILIPPINES 
H D N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,F[D 
IT AL IE 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
COAEE SUD 
JlPON 
1 ooo, lndlca 
JAN/DEC 62 
SJl,900 105 
145,900 IOI 
10•500 IOJ 
7•900 214 
44.JOO 15 
6D•BOO 97 
22,600 142 
74•200 97 
20,600 Ill 
J9J,t00 104 
1,,,00 64 
JA, 100 I JO 
JAN/HAA 6J 
16,200 127 
6•100 JSJ 
JOO 75 
JOO lDD 
JOO 75 
4•000 174 
1,200 150 
5,700 114 
200 NS 
400 •• 
JOO I 00 
400 200 
JAN/DEC 62 
JJ,700 116 
1,100 50 
2,400 160 
2.,00 104 
2.JOO 150 
J,400 127 
JAN/HAR 6J 
101•700 108 
20,000 105 
•·700 102 
s,200 106 
2,,00 110 
4•100 94 
J•OOO I JO 
15•400 9J 
1,,00 100 
10,500 IOI 
1•700 174 
2•600 17) 
JAN/NAA 6J 
159,600 JJO 
26,700 221 
1•100 
500 
12.200 
10,100 
1•400 
2•000 
80,JOO 
500 
l•JDD 
JB, 400 
450 
125 
194 
284 
175 
I 2 5 
10) 
167 
87 
164 
105 
DI R HANDEL DER EWG 
na h CST-Teilen und wichtigen Partnern 
Ku1p ullerto Werte In tausend Dollar Import 
lndl r:es I Versfelchszeltraum des VorJahres = 100 
JAN.•JUNI JAN.-JUIN 
~G. CEE France Belc. • Lux. Nederland Deuuchland 
1963 (BR) 
Italia 
I Cc~•I Ursprung • o,1,1ne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S j1ndlces 1000 S j1nd1ces 1000 S j 1ndlces 1000 S j1ndlces 
HANDEL INSGESAHT 
• 0 NONOE 19505.,00 I I 0 6Jll•J98 11] 26)6•692 108 2171ol52 106 6281•267 10, J592•191 12, 
• 0 INTRA CEE 7628,191 11 J 1508•997 I 21 1275•J92 I I 2 1675•J7' I 09 200J•J02 106 ll65ol26 128 
• 0 EXTRA CEE 12011.2011 108 2809•601 I 09 I 159•JOO 10, IJ95•777 IOJ 6286•965 IOJ 2627•765 122 
•I CL65SE I 695Jo 169 109 1277•929 I 16 712•8J5 I OJ 812•662 IO I 2726,JII 107 142J•J62 117 
•I AELE 2958,991 111 506,UI 126 J4J•772 111 J99•9J7 109 1156ol71 104 554•66J 120 
• I AUT EUR OCCIO 6J7,796 106 112 • 75' IO I 40•900 I 06 52•997 96 262•751 97 l68•J92 137 
• I ANERIQUE NORD 2712,2)) 110 689•90) I I 2 244•499 96 )22•617 95 112),509 I 17 5)1•905 11 
., AUT CLA5SE I 644ol51 102 168•82' I 09 83•664 97 )7•311 17 115•950 9) 168•402 12 
•2 CLASSE 2 4619,426 106 1603•899 10) 319•092 10, 515•845 106 1322•010 98 788•510 )I 
• 21 •AON 968,510 95 657• 8'2 91 98,119 92 )),0)7 96 I I I• 535 110 67•977 
" • 2 •EAMA '99oJ55 IO I 287•079 I OJ 91 • 120 90 21 • 655 99 52•501 109 46•29) I) 
• 2 ,OOH 72,960 95 71 • 502 96 ll 82 11 46 470 211 196 63 
• 2 ,TON 67.t78 I 17 20,00, 98 4,994 19) ••• ,9 90 26,427 127 7•215 ., 
• 2 ALOERIE 328,717 ., 279•258 81 1,2)2 82 2•522 10) J2ollO IO I 1),575 27 
• 2, AFR NEDIT NOA 619,160 1)5 116•27) 121 27•714 IO I )4•619 I I J 89,525 169 11 • 029 76 
• 2, AUT AFRIOUE )76,954 107 56•896 166 JO,HO 96 62•446 125 152,181 92 75•091 12 
• 2 ANERIOUE C SUD I 105,501 IOJ 180•776 122 99•810 I 04 142•890 95 472•111 86 209•844 59 
• 21 ASIE OCCIDENT 1077,806 I I 3 228•110 107 96, 1 IJ 1)2 111•892 I 12 291 •)6) 104 279•626 2) 
• 2' AUT CLA5SE 2 ,1,.,,1 IOJ 9'•002 104 )6,226 91 60•961 I OJ 205,)65 106 74,963 O I 
. ) CLASSE 
' 
689•092 I 12 127•56) IJ2 55,2H I 16 66•769 12) 227,218 92 212•2)8 25 
• )I EUROPE ORIENT 6l I• 4 73 111 116•509 129 49•527 I 12 56•731 125 207•019 92 20)•617 25 
. ,: AUT CLASSE J 57,&19 127 ll • 054 177 5•707 187 IO•Oll 116 20ol99 100 1•621 l7 
,9 DIVERS NON CL• ,, ... , 95 2 ol 46 126 ,ao 178 9 • 216 76 J•667 70 
001 FRANCE 1529,632 I J )74•078 114 149•026 116 660• IJO 10) 346•198 )2 
002 BELGIQUE LUXBO ,,,,.o,, I 8 ,22,222 )2 567,070 I 06 311,969 111 I 12 • 79 2 45 
00) PAYS BAS 1176,156 I 3 178•517 21 J62•405 109 521•821 107 106•413 l9 
oo, ALLENA ONE AF 2'86,Jl2 I' 752•971 16 658•726 , , 0 67'•962 110 599•72) 21 
005 I TALI E 852ol68 oa 255•217 19 10•11) 122 14•Jl6 I 19 4)2,)82 91 
016 ROY&UNE UNI 1209,)26 18 25'•627 )5 2lloH6 116 213•9)0 I I 6 302•816 110 226•607 I 19 
027 NOAVEOE 147 • 7)2 17 18•960 11 IO, 127 107 16 • 868 126 86,661 119 15., 09 107 
021 SUED£ 50),267 00 79•J8J 07 59•629 104 68•45J 99 2)2,765 97 6J•057 103 
029 FINLAND[ 156,501 OJ 29ol)5 16 (5,766 10, l7•JI) 93 65•829 IO I 18•460 109 
0)7 DANEHARK 246,JJ2 09 24•614 51 9•060 99 21•810 95 14),)54 93 47•694 201 
038 SUISSE 6 8 7, 6 I I I 2 IOJ•280 2) )8,046 I 06 51 • 816 I 08 20J,242 106 91•027 I 19 
0)9 AUTRICHE . JI0•621 o, 15•669 08 9,511 85 21 • 6)5 95 161oll7 IO I I 02 • 819 1 IJ 
0'7 PORTUGAL ,. • )02 I 8 IOol 15 21 6•05J 10] 5•625 143 24 ol 59 120 ,,,so 111 
0'8 ESPACNE 178,255 85 57•909 98 11,020 82 12•7l0 12 61 • 791 72 27•105 110 
057 Y0U005LAVIE 127,'81 ,, 6 • 22' 82 ]•65] 1,0 J,097 110 60•65) 118 7] • 161 
"' 067 CRECE 57,644 07 5•657 60 I• 614 119 ]•762 136 J2,977 11 9 13•6)6 I 09 
068 TURQUIE 91 • 56 I 17 8•605 109 7•]62 1)2 ]•926 111 61,067 I 14 ]0•801 12] 
077 u R s 5 267.]81 I 0 59•611 128 19•664 109 22•61] I 69 78,656 90 17•057 Ill 
079 POLOONE 79,560 9] IO• 610 99 6 • 7 5 I 70 6ol61 113 
''" 27 89 25•091 
97 
087 TCH[COSLOYAOUIE 72,87' 9R 7•82• 105 6•571 I 14 10•724 98 )0,96J 92 16•790 IO I 
088 HONCRIE 60 ol 72 I 51 4•997 145 2•79) 120 J•778 12] 23 • I 14 I 17 24•790 236 
089 ROUH6NIE 79•R98 I I 9 19ol 70 180 ,,9]8 2]l 1•967 159 26, 61 I 75 27•612 155 
097 BULCARll ,,.,,, I JI 7•6]6 I ]I I, 791 I 02 735 58 14,20] 112 15•068 175 
Ill NAROC 18],295 I I 5 126•697 I I 7 7,176 99 7•026 IJ I 2g,1u .. I], 1)2 246 
157 ,ALCERIE ]28,717 14 279•25R 81 l,2J2 82 2•522 I OJ l • I JO IO I 1),575 127 
168 TUNISIE 8],]47 109 ]7•5]9 107 IO• l II 10] 1),918 12 I, 196 12 20•]76 151 
178 L IBYE 86+l7R ]90 13•9'6 NS 5,978 85 11 ol 65 ])I ]6,555 NS 11•7]6 2)1 
188 EOYPTE 660 140 12' 8 • 291 8 I 6 • 2U 1)2 2 • 510 51 21,001 154 28•087 14 I 
189 SOUOAN l 9, 6 TR I JI 6•622 160 ],055 76 I, 818 99 16,622 146 II• 961 
'" 227 ,SENEGAL 76,757 10? 7]•445 IDJ 67 65 29] 
'' 
81] 76 139 54 
258 , COTE IVOIRE 102,197 I I 6 69•001 06 1,758 99 J,a,o 91 15•155 
'" 
I I• 743 149 
267 GHANA ,o.,., IO I I• 698 11 2,281 142 6•976 120 
"'"' " 
I Ool 76 115 
271 NIOEAl6 FED 1,.,,, 97 1•792 9J 10,055 I I 8 21 • 78] 121 28ol 72 67 10•692 111 
]07 ,CANlROUN 57+858 102 ]7•011 08 1,2,, IO I 8•556 15 6 • 961 95 ,,021 121 
]17 •GABON ]6,560 I 13 26•762 05 652 161 1,947 125 6,910 142 289 141 
]28 ,CONCO LEO 130166) 17 15•6)2 17 80,906 •• .. ,,, 125 13,,00 78 16•306 82 ]87 RHODES IE NYASSA 66,110 89 13,995 09 l • 186 ]9 ],449 166 21,561 15 17•009 95 
]88 REP,AFRIQUE SUD 155,4]6 89 JI, 578 97 27, JI 0 97 8•756 5) 470996 9] ]9,796 •• 6 I 0 ETATS UNIS 2517+89, 111 ,52o101 11 224,256 97 297•999 91 1061•798 122 696•7]] 111 
•11 CANAD6 196,])9 96 ]7•795 21 20,24] 89 24•611 175 74•711 7J ]7, 17 2 111 
507 NE K·1 OUE 17,026 16] 22•061 97 2,615 96 ]•649 71 
'' • 142 129 2,,559 ]22 557 ,ANTILLES NEERL 46,]U 130 I, I 70 59 4•567 190 6•660 82 24•907 132 7•008 184 
551 COLOH81E 58, '7 3 100 2•145 ]2 l • 7' I Ill 9•217 67 60,995 108 1•675 87 
559 VENEZUELA 141, I 28 I OJ ]0•106 21 21 ,50 I 171 19•667 79 64•601 91 11•55) 107 
571 PEAOU 95,]51 9] 9 • 611 9] 11•766 ll 15•228 130 41 ol 96 II 10•565 156 
579 BRESIL 166,241 10] ]9•605 I 17 11,499 99 20ol II 12] 69,]65 92 25•111 I I 0 
587 CHILI 77.917 81 6•52] I I l 4•681 I 05 ]•552 90 52ol 17 II 10•966 I 06 
591 ARGENTINE 286,721 97 49•756 I I 2 )0,980 90 
''. '' :J 96 70•162 62 90•110 162 608 LIBAN 37,837 108 1•26] 275 1,799 48 29•256 10, 2•526 15) 2•995 282 
dl7 SYRI[ 84,545 I JI II• 157 145 I •109 127 41•242 110 ,,452 70 
"" 15 
]99 
618 IRAK 2]7,621 111 90•700 12] 15•5]2 55 66 11 49•616 99 11 • 707 135 
d27 IRAN 192,014 IO I 19,,,0 94 JO• 143 16] 9•794 72 12],4]] 96 9,20, ,o, 
d29 ISRAEL 70,979 17] 6. 196 20 I 12,085 169 9•]65 118 ]8,227 197 5 • I 08 10 
dll ARABIE SEOUDIT[ 128,290 109 18•011 90 1•872 206 II• I 70 122 ]0•756 10) 66•''' I 15 
d67 KOWEIT 270,119 I I 4 64•091 19 JO, I 01 ]62 68•000 12, 19•090 90 18•12J 110 
707 PAKISTAN 49,774 108 15ol71 12, 10,409 82 4•07] 129 12•18] IO I 7•2]8 135 
708 UNION INDl[NNE 78, 9 IA I 06 15•089 128 6,697 75 10•435 1,2 ]2•709 95 1]•914 106 
719 THAI LANDE ]7,0IJ 8] 3,187 77 2,918 57 7 • 163 
'' 
18 • 169 91 6•176 8] 
7]9 MALAISIE FED 900652 96 25•958 a, 2,926 I 05 2ol 95 17 
''" 70 IO I 
25•60] 105 
768 INOONESIE 35, I 6 7 69 5•806 I 6 I ],9]7 I I 5 5 • 81 I 
" 
16•966 65 4•627 71 
758 PHILIPPINES 5],]]7 160 6•]38 186 2•578 
'" 
I I• 4 I 0 166 ]1,297 160 ]•709 I JI 
771 CHINE CONTINENT 50,988 I 18 10•727 I 71 6,095 145 7•941 92 19,659 100 8•566 140 
789 JAPON I 64 • Bl I 150 19•887 I 71 17,837 170 18•252 105 64,9]9 12, 4]•916 245 
817 AUSTRAL IE 217,460 87 70•:,.,, IO I 2,,,10 81 '. 7 IJ I 15 51,612 69 66•]79 92 
127 NO~V ZELANOE 106,626 106 67,0ll I I 5 
"" 07 72 5,590 I I l 2 I, 605 107 18 ,)11 124 
106 
JAN.-JUNI JAN.-JUIN 
EWG. CEE 
1963 
Code I Bestlmmung. Oatlnatlon 1000 S I Indices 
COMMERCE TOTAL 
• 0 HONOE 17902-995 06 
• 0 I INTRA CEE 7'66-365 12 
•02 EXTRA CEE IOAJ6o650 02 
• I CLASSE I 6639•976 05 
,11 6ELE 38660572 05 
• 12 AUT EUR OCCID 962,107 08 
• 15 AHEAIQUE NORD 1350•021 00 
• 19 AUT CLASSE I '80,576 I 2 
• 2 CLA5SE 2 3076,715 00 
•20 •AON 7790536 02 
• 21 •[AHA 351.22, 05 
•22 •OOH 7 I• 460 I 2 
•23 •TOH 40•031 89 
•24 ALGEAIE 316,121 99 
·25 AFR HE81T NOA 363,645 122 
•26 AUT AFAIGUE 280,656 I I 3 
•27 AHEAIOUE C SUD 7'6•370 15 
•28 A.SIE OCCIDENT ,05.933 109 
•29 AUT CLASSE 2 522.775 96 
• 3 CLA5SE 3 601•819 93 
• 31 EUROPE ORIENT 5-29•764 9 I 
•32 AUT CLASSE 3 79•015 109 
• 9 DIVERS NON CL• 111.079 99 
00 I FRANCE 1552•219 I 19 
002 BELGIQUE LUXBG 12610516 I I 0 
OOJ PAYS BAS 1356-137 I 03 
oo, ALLENA ONE AF 21010687 109 
005 I TALIE I 119•716 127 
016 AOYAUHE UN I ,,2 .• ,, 106 
011 IALANDE ,,.211 105 
027 NOAVEGE 2,,.,,, 101 
028 SUEDE S99•l01 102 
029 FINLANDE 1680002 82 
0'7 OANEMAAK ,,, •• o, 94 
OJI SUISSE 10~6•987 08 
039 AUTAICHE 491 •AOJ 07 
047 PORTUGAL 111.,,, I J 
0'8 ESPAGNE 309•3H 22 
057 YOUGOSLAVIE ,,,.,., 06 
067 CRECE I 51,165 09 
068 TUAQUIE 10Jo7A9 JO 
077 u R 5 5 198 • 1127 79 
079 POLOGNE 12.s2s 11 
087 TCHF.COSLOVAOUIF. :.6 • 269 7 I 
088 HONGA IE 72•77A I 9 
089 AOUHANll 75.395 06 
097 BULCARIE 26•6H 86 
138 HAROC 121.121 
" 157 •ALCERIE )16,·&21 99 
168 TUNIS!£ 69,870 02 
178 L !BYE 50·· 5 50 2 I 
188 EGYPT£ 95.501 29 
227 •SENEGAL 6,.12, 06 
257 LIBERIA 36 • IJS I 9 
258 • COTE IV O IRE 64•815 I 7 
267 GHANA J5o369 19 
278 NIGERIA FED SI• II 0 2, 
307 oCAHEROUN ,,.6)0 25 
328 •CONGO LEO 33.318 7] 
377 oHAOACASCAR A3o]JO 06 
388 REP,AFRIQUE SUD 165.,47 22 
,10 ETA T 5 UNIS 1215-689 0 I 
617 CANADA 
"'. JJ2 89 507 HEX I GUE 76,609 18 
558 COLOHBIE 40,527 80 
559 VENEZUELA 79,91 S 82 
578 PEROU 60-288 111 
579 BRESIL 1'6·31• 100 
587 CHILI 56-529 93 
598 ARGENTINE 120-3'7 53 
608 LIBAN 70•626 I 19 
617 SYRIE l7o49A I I 5 
618 IRAK 26-973 89 
827 IRAN 8)•884 109 
829 ISRAEL 75.339 105 
638 ARABIE SEOUD I TE 28•255 102 
6'7 KO•EIT 32.359 I 17 
707 PAKISTAN 5 I • 8 6 5 I OJ 
708 UNION JNOIENNE IA5oAJ6 99 
719 THAILANOE 4 4 • IO 4 IO I 
739 HALAISIE FEO 28 • 4 I 5 95 
1,1 51NGAPOUA ) I• 9)9 92 
768 INOONESIE 40•626 63 
758 PHILIPPINES )7.648 I 16 
778 CHINE CONTINENT 750686 111 
789 JAPON 17Jo551 109 
798 HONG KONG 5) • 187 106 
817 AUSTRAL IE I I 6 • 70 5 105 
export 
France Belg .• Lux. 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
3991•916 108 2327•079 IO 7 
1692•031 111 1609-100 I 17 
2699•115 I 07 917•979 93 
1161•027 110 653,865 98 
652•713 I I 3 321•991 IO A 
211•167 I I 9 73•231 IO S 
230oJ28 93 212•367 16 
66• 119 137 39•296 109 
1179•059 106 208•970 15 
658•516 I 03 30•102 79 
267•339 107 27•600 II 
66•335 I 12 776 I 09 
18•189 BB I• 211 72 
305,953 99 9'5 45 
160•617 I I 8 11,013 92 
5'•172 130 22.173 70 
131•606 °90 52-112 71 
86•656 127 67,571 105 
84•362 I 05 44•962 99 
152•780 81 39•440 72 
I IO• 591 75 33•176 71 
12-189 161 5 • 566 14 
22 NS 15 • 71 2 I 15 
342•422 121 
355•381 ... 
125•366 98 521•199 106 
656•556 105 429•580 120 
]5',721 127 115-199 160 
191 •822 101 136,010 131 
9•467 86 11•3'6 111 
,, .. ,, I I J 22·'33 9l 
63•7'9 9] 16•813 91 
25·61• 1, 12.11, •• AO• I 2 3 97 31 • 720 •• 2'6•629 122 6'•516 96 
A3•6J6 137 I Sol 65 •• 31•885 121 12 • ' '' 106 IO I• 627 119 20•5]9 100 
27•112 278 ••• 13 119 
28•781 122 13•12] 99 
18•379 136 7•207 156 
10•691 18 6•309 ,o 
I 6 • 3611 I 7 J •·296 121 
12•727 87 1.09s 72 
I 9 • 197 I J 6 3·987 92 
8•728 611 3•257 I 2 7 
4 • 5 7:, BO 2•650 Bl 
91 • 368 126 4•607 I 11 
305•953 99 965 45 
51 • 699 93 1•091 69 
5•765 ]06 2,112 I A 6 
11 • 115 206 2·926 1, 
55,&26 I 05 I• 196 165 
10•548 596 1•372 I 2 
55•&07 I 16 ·919 1, 
3•696 102 1•26' 122 
9ol 78 113 Joi 27 71 
28•988 123 I •00 I 205 
, .... 65 19•004 75 
31•903 104 625 111 
27 ol 55 171 11,559 I 06 
205,572 92 191,761 16 
2,.156 96 17,586 ,, 
15•958 I 06 3-191 71 
A• 31 7 61 2,121 70 
I I• 14 7 92 1,221 51 
6•855 82 •·680 76 
36•667 29 ,,09, 10 
I 1•993 25 2•419 71 
20.222 65 2•871 25 
25ol l2 6] 7 • 819 I I 2 
, •• 47 12 •• 797 92 
826 66 5•474 92 
13, ,,8 I A 5•659 ,, 
21•377 17 7•l2J 111 
3 • 21 5 0 I 5.22, 166 
3.917 o, 6•307 136 
5•048 46 •·636 171 
llol OJ 12 I I• 51 6 152 
12•]21 34 1•675 65 
l•282 02 2 • 811 19 
,. 163 56 2•961 81 
5•628 ao 2.,92 62 
2 • 910 6 I 2•282 65 
,0.559 I 7 A 5.55, 17 
20•286 127 16 • 102 126 
5•286 106 11,334 I I l 
IS• 91 A 122 7,911 95 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par princlpaux partenaires 
Valeun cumult!es en mllllen de dollars 
Indices I mime P'rlode de l'annt!e pr4ddente - 100 
Nederland Oeuuchland Italia (BR) 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S j1ndJces 
2393•636 107 6711•502 105 2109•062 06 
1251•623 I 15 2166•110 111 
····711 09 
1161•113 100 6316•622 102 1560•351 05 
761•396 IO I 3109•696 105 ,,,.,,, 05 
506•53' 91 1111 •516 106 676•11 I 00 
II." 5 Ill A25•AOJ 103 156•191 o, 
111•759 99 567•939 I 05 217•611 12 
5'•616 107 251•131 105 65•637 21 
JOA-135 91 969•205 95 ,,,.,,, o, 
29,361 90 39 ol 22 I 17 22•135 91 
12•017 19 28 • 151 120 15•617 01 
1•522 113 1•113 12, 916 21 
16•029 91 •·312 •• 1•150 I 3 1•793 71 ••016 160 4•014 61 
19 •021 117 10 • 616 119 72•3 II 45 
50•359 97 91•521 121 54.22, 32 
12•327 96 332,797 10 162•721 
" 66•240 97 159-106 101 66•J5l o, 
76•127 100 259•036 95 57•511 15 
44 • 91 I 104 216•221 17 155•490 116 
37•556 94 207•'83 91 140•260 119 
7,355 239 1•745 .. 15•2]0 94 
31 • 357 100 21 • 493 121 42,495 16 
115•717 124 766•167 15 257•213 111 
351•505 101 665•716 07 II •137 125 
621 ol 59 00 15 • 713 111 
591•603 113 423•911 100 
101•791 160 611 •061 22 
236•751 97 266•616 11 131•296 92 
I:,• 144 119 25•61] 0 I •• 631 Ill 
36•316 I 17 161• 142 07 15 • 661 97 
11•030 95 366,657 01 5J•912 91 
11•2AJ 19 99•536 12 12•035 92 
45•076 IJ 211•557 00 25•9]0 86 
62•009 99 512•966 05 170•797 106 
21•89] 101 361•917 05 65•722 107 
13•319 165 66•593 03 IJ•4l0 109 
24•706 156 12l•IA9 I 5 ll•6l5 159 
7 • 51 5 I 07 17•511 17 49•l95 9] 
13•297 122 67•701 16 27•563 15 
6•257 I 11 52 ol 25 ]9 19,711 OJ 
12•55] ., 77•176 95 6 I, 791 I 5 
5-175 120 ]0•090 96 16•596 o, 
'., ,, 63 22•592 66 9•692 7l 
6 • 351 98 29•701 120 IJ,535 20 
2-,01 I 05 ]1•014 96 22•915 72 
722 91 9 •• ,. 69 9•255 22 
6•077 161 12-2,2 136 1,.,29 75 
I• 793 71 ,.o,6 160 4.01, 61 
I• 87 S 164 4•517 137 IO• 61 I 12 
J•30A 10, 1,.:,9, I I J 26•675 11 
7•765 95 49,393 I 16 2J•60l 69 
1•971 111 l•6l9 109 2•115 02 
2. J 16 16 19,359 151 3•212 2, 
2•071 92 '. 19• 157 2•254 67 
9•683 75 IO• 721 155 10•005 92 
l6•l62 161 15•592 116 9•551 JO 
I• 222 13] 2•596 112 12, 225 
2•001 5] 6•121 ., 2•074 74 
1•068 12J 2•016 J )J 720 161 
16•162 89 ••·135 119 25•0]6 132 
96•621 99 A93•31J I 08 225,365 Ill 
15-lll 91 56•556 II 22•l03 104 
5•021 75 ]1•291 II IJ•9AI 113 
•·907 75 23•615 96 5•067 60 
I Ool 21 96 3]•671 91 16 • 711 71 
5•926 90 35,671 135 7ol 56 112 
9•7•2 102 6l•U7 90 19•365 110 
5•552 166 26•9J3 75 9•512 125 
•·5•4 57 4 I• 1,0 •o 50•970 19 
5.2,, 107 II• OAI 121 16•311 •• 3•31] 106 15, 10 I 129 6•066 I 16 
3•177 12 l3•l21 87 J•A61 92 
7.01, 90 46• A 13 I 12 ll•l60 124 
7•Al7 92 21•241 91 7•95J JOA 
5.". 12 l•ll7 91 6•016 IOI 
••087 I 05 12-197 I 15 5•121 122 
]•661 96 ]2,559 99 5.954 71 
13,331 I 12 16•77] 91 15•706 61 
9•650 92 15•9'6 97 •·526 90 
6•616 •• 11•966 IO I 3•725 96 11•755 106 10,522 107 3•551 ., 
3•772 60 26•678 62 2•056 69 
9 • ... 171 19•302 I 17 3•273 159 
7•221 236 1•662 •2 13 • 611 93 
18•719 I I l 96 • 612 95 21 • OJ4 171 
7 • 511 90 11•226 IOJ IO•llO 119 
16•727 I 17 61 • 561 103 I 6 • 515 91 
107 
DER HANJEL DER EWG 
nach CST-Tcilen und wlchtlgen Partnern 
Kumullerte Wert t In tausend Dollar Import . Indices: Ver1leld peltraum des Vorjahres • 100 
JAN,•JU I JAN.-JUII 
EWG • CEE France Bel&,• Lux. Nederland Deuuchland 963 (Bil) Italia 
Codel Un runs • o,1,1ne 1000 a I Indices 1000. !Indices 1000 a I Indices 1000. I Indices 1000 a I Indices 1000 a I Indices 
0, 1 : NAHRUNGSHITTEL, GETR.lNKE UND TAIAK 
•O NONO JJ95o692 100 106,2915 Io, 210•099 100 Jll•867 102 IJJl•IJ5 a, 511•595 157 
• 0 I INTR CE[ 165,9)6 108 IJ2,A59 I JI I 07 • :J 11 I I 2 6 I• 205 89 ,,,,1,0 97 IO I• 551 179 
•02 EXTR CEE 2529,756 97 67J,6J7 100 172-711 9. J27•662 I 05 875,695 79 ,10,0,, 152 
• I CLAS E I 108007)2 95 1,6,,02 I 16 89,005 89 166•202 IO I ,,,,,,, 75 2J,,590 152 
, , , AEL ,12,,,, I I 0 61066' 16• II• A8J 96 21 • J6J 91 I• I• 906 II 89 •, 11 217 
• 12 AUT EUR OCCID 2H,290 96 47,966 a, l],268 89 1,,,,2 77 99ol67 85 59,5J7 162 
• 15 AMEi IQU[ NORD ,,o,J62 9 I 47,525 12, ,a,956 BJ 121 • 74 I 109 158•911 70 6J•229 IJ9 
• 19 AUT CLASSE I ,,.2,, 7J 9,2,1 119 1•298 I I 9 1•746 II U,5,9 60 22,,06 7J 
•2 CLAS: E 2 127J,J•5 98 so,o129 9' 7J•851 !OJ 15J,J66 1 ll J65•77J 1, I 7 6 •'2 I 9 168 
•20 • AOI JS•, 591 85 292,595. BO •·620 I I 2 I I• 994 1, 11•916 121 26•.66 165 
• 21 • E, NA 162,167 IO 6 11 I• I 58 I 02 J,695 105 IO•J07 10 IJ•OJJ 12J 2J,97• 162 
•22 oOI 
" 
1r,p11 95 69,160 95 ,2 56 JIO 228 7J6 60 
•2J •TI N •, 7 l I I I 5 l,72J IO I J29 279 l•J76 ll7 I• I a, 86 199 NS 
•24 ALI ERi£ 1160675 62 109,85' 60 55' IJ5 JI I IO I ,,J99 121 1•557 NS 
•25 AFR N[OIT NOA 16J,559 120 122;470 I 2 6 2,500 106 5•560 I 09 27•198 98 5olJI 110 
• 26 AUT AfRIQUE tt7,15J I I 0 l],760 2·Jf 6•J95 I 05 JI ol 19 I• 2 5,,2,, 91 12,J•s 95 
•27 AN[I IOU[ C SUD SOl,J70 97 59,29, 111 47,J71 91 85•0]8 108 192•991 7J 116•676 167 
•28 A.SI I OCCIDENT s,,209 I 2 6 6,712 16J ••Bl2 1]9 6•527 16•. 26•776 111 9•292 IJ I 
•29 AUT CLASS[ 2 11•76] 10, 9.221 125 I• 160 109 J J, 128 11 J U•951 102 6•J09 77 
. ] CLASS[ ] 172,610 I 06 2J, I 09 16 I 9•76• 89 l•OJJ 71 65•]19 71 66•]15 166 
•JI [UROIPE OR I ENT 161, 22J 107 22,615 16 I 9,,95 9J 7,555 1, 6]•014 77 65••0• 166 
,,2 AUT CLASS£ J 4 • ,t 5 7 18 ,2, 1]6 269 ]6 '71 ,, 2,,os 108 911 
'" 
•9 
'"f ... "' 2,99] 167 19 6• 56 170 2,1,1 177 001 FAA.NC 20,,511 111 ,2,s,2 12, 11•619 76 125•6]1 IO I J••656 117 
002 BELO I U[ LUX BO 108,JH IJ9 J],777 210 ]0,020 I IJ ]6,]10 12, I, 197 ,,, 
OOJ PAYS as ,,,,515 I I• 52,~]J 14] 51 • 816 109 11,,210 IO I ,1,911 19• 
804 ALLEN ON[ RF 56,679 111 16,279 120 Toi 91 I IJ IJ, ,92 72 19 • 710 165 
005 !TALI 16J•l50 •• ]2 ,t 70 87 1,121 96 6•00• 75 116 • 1,9 
., 
016 AOYAUNE UNI 62,500 2] 
'' • 197 2]6 1•957 121 9•617 I 06 22,627 90 7,0,2 221 
017 15LANp[ 7,461 09 491 166 60 I 7 6 J]J 51 5,0]] 111 1,5]7 I 16 
018 IRLANp[ ,I, 599 5 I ] • J91 420 765 I 5 6 
'" 
I OJ 2•992 71 ,,o,o 511 
027 NOAYEl>E 15, 1•9 I 2 J,,75 I• 9 I, I 5] 96 I• 162 •• 5, 16] .. 0 I • • 916 117 021 SUEDE 16,720 61 I• 216 I I 9 J26 2] 1,01, •5 I O•O 17 •• ,,079 219 OJ7 OANEN ~AK ,,,,1,0 09 IO• 71 7 195 2,95J 72 7 • '75 86 15•]1] 16 ]7,2]2 271 
OJ& SUISS~ 25,817 2J 6o5J5 108 2,1 J7 I I 2 901 110 6•006 I 16 IO• 2Jf 166 
OJ9 AUTRI H[ 29,766 ,2 160 162 186 I J6 67 97 6 • 745 60 22•601 240 
047 POATU lAL 11,,22 02 5,]66 I 22 2,771 91 980 96 5• 919 79 J,J20 167 
048 ES PAC IE 99,2,1 74 J4o590 85 7,551 10 7•924 71 61•071 64 I ol 05 104 
057 YOUOO LAVI[ 52,565 '8 J,]17 5] I, 26J 75 517 70 7•61] 1, ]9•715 2, I 
067 ORECE JI , 4 9 5 IJ I • 4 9 7 •2 76B I 21 1•880 129 20•]61 116 6•919 152 
068 IUROU E 29,271 05 ],65J 7B 2.255 I I• J. 0 I] I I B ll•62J Ill 1•727 ]] 
077 u R 5 5 J5,t I A 08 4,524 I I 2 I• 749 52 J,774 58 15• 946 97 9 ol 2J 4J• 
079 POLOC!E ]80)05 a, J • I 5 6 111 I• 921 56 I• J90 IJ6 15•220 71 16 • 611 97 
087 ICH[C SLOVAQUIF IJ,'5, IO 5 I • 5 2 J ll2 I• 68 7 122 679 67 6•J79 BJ J • 116 200 
OBI HONGA F. Ho9U2 167 2,992 1,2 5)1 111 62• IJ I I,• 91• 112 19,771 272 
089 ROUNA in 21, 5'9 89 4.5sA ,22 ),297 2'9 6)6 21 J ,.a,, 27 1•966 167 
097 BULOA ll 2:, • 7 7? I I 9 5,)~] 12A 260 , ,. IJ2 2J 9 • 612 96 I• 615 167 
I II AFR. N RD• ESPAG 16,711 167 11 • I 9 6 )16 765 111 201 95 ••159 ,o, 702 I I J 
I JI NAROC 122,184 I 2 2 ,,.2111 125 ,., .. 11, 4 ol I 7 2" 11•606 90 J•IJI 251 
I 5 7 •.ALOE 1 l I I 6 • fi 7 !Ii 62 109,854 60 554 1]5 JI I IO I 4•]99 121 1•557 N5 
168 TUNl5 E 27o'6J 125 26,769 126 ,1 161 62 • I. 271 75 ,,. 1]2 
188 EGYPT IJ,63' 10, 1. ,oa ,20 I, I 01 71 I• JI I •s 1•9•7 12] 790 92 
IB9 SOUD• 1.uo 199 567 NS 72J 70 716 IJ6 5,2,2 2s, IJ2 NS 
227 oSENE AL II• 740 I I 6 II• 6,1 125 2] 6 66 27 J 12 
258 , COIE I V,0 I A E 67,561 I 09 5A,J60 102 4 7 I I I J 1•805 61 ••••• JJ I 5,91, 165 267 CHANA 26,)62 94 1,)87 196 546 91 6•497 125 16•0]5 71 J,897 107 
271 NIGER A FED 15,5]1 I I J I, 126 175 J ) 6•670 151 5•667 10 2•065 120 
]07 ,CAME OUN H,954 97 19,929 99 J92 160 6•825 11 f.•612 95 J• 196 1)4 
]28 ,CONG LEO 9,J71 94 552 6J 2 ol 26 101 •9• 17 2•621 89 J,571 99 
]JI ANOOL 15ol64 
'" 
561 65 1•557 160 8•]01 I 71 J. '" 111 ,,,2, IJO ]57 ,SONA IE R[P 10•069 I'' J I 00 I NS I 5 10•06• 164 
JSI KENYA OUOANDA ••• 596 111 5)9 2 I I 175 159 1•465 I OJ 11•]60 102 1•057 "6 
J77 • NADA I ASCAR 20.754 107 19.545 105 II N5 15] J 19 J59 61 679 J4] 
J71 ,R[UN ON CONOR 18,261 85 ,,.,2, 14 2 100 ]02 225 I] ]25 
]87 RHODE! IE NYASSA 1,272 57 22, NS I, 179 II 2,2,, I 5J 4•0]6 
" 
5'0 JO 
l81 REP,AI RIQU[ 5UD ,,.,,, 79 5,091 2)2 ,.,,. Ill ,,111 65 15•077 10 1•155 52 
,,o E TATS UNIS J85,0II 91 ,a.,,, I 08 ,0,292 77 lll•591 105 ll5•''' 72 55,,09 16J 
,,1 CANAD, 55.211 95 7"" 719 1•664 I 2 5 I• I 43 210 2J,47J 59 7•120 I 17 
507 N[XIOI [ II• 43' 126 llO 506 JOT 10 112 IJ7 6•452 IJ J•OJJ NS 
508 GUATEI ALA 15 • 9 I 7 100 76 99 1,097 9J .. ,,. IO I 12, 5J I 100 • 19 I 16 
518 SALVA! OR 19,JJ2 BJ I 05 NS 5JJ 121 I, I 72 110 17• '22 I I 100 6] 
527 COSTA RICA 12,0IJ 77 J06 97 9)6 151 77] 67 9•]51 74 710 77 
5J7 CUBA 2,.,1, J51 I • 4 7 6 JI I 1•066 220 6•020 26J ]28 I 0 16•51] NS 
547 •ANT It LES FR 26,657 96 25,85] 97 J JOO 78 2J6 72] 60 
5'8 oNART INIQUE 26,050 IOJ 26,050 IOJ 
551 COLON Bl[ ,. • 56] I 21 1,120 2)0 )o6]5 IJ5 6•72] ,,1 ]5, 151 
'" 
1•2J4 l]J 
577 EQUAT [UR 19,9•5 107 1,617 16] 1•705 90 795 9] 16•]16 I 05 1,572 121 
578 P[ROU l8•8•J IOJ ],850 95 2,,05 ., 10•946 I IJ ., .. ,, 9J ,., .. 150 
579 8R[51L 11,0,5 104 19,21] I I 2 1,2,1 I I 9 14ol62 121 27•1]9 17 l7•51J 104 
598 ARO[N TINE Ill•"' 85 25,502 98 21, J76 15 J6,969 9• J6•77J •o 67•52J 161 
629 ISRAEL ]5,781 17 I J • 911. 2J5 J,621 21 2 5•014 250 II• 160 179 ,,,05 86 
70B UNION INOl[NNE 16,780 120 2.,01 251 989 9] 2,7]0 202 7 ol 96 112 1•257 51 
719 IHAILA NOE 16, 6 •• 97 I 4 • 2,016 195 2,771 15 11,122 95 16 N5 1,9 I NOONE ~IE ,,.001 70 970 J28 2•642 98 1•827 70 6 • Jal 56 2 ol 10 74 
758 PNILIP PINES 9.:,'" 218 1,277 NS • 5 I I I 6 597 90 6•94] 216 50 NS 
719 JAPON 2J,090 160 2•016 2J4 2, 2 IJ 12, I• •91 I I 5 9, ]SJ 106 7•947 21 I 
797 FORN05~ TA IIAN 8,U6 177 ,2 124 J25 I 2 J JI 7 111 7•671 116 1, 156 
817 AUSTRA I [ 26,81 J ,1 1,455 
"' 
110 7) 2•J09 I I 9 16• 721 J9 ,.,,. 56 
108 
export 
--
JAN.-JUNI JAN.-JUIN 
EWG. CEE France Bel1. • Lux. 1963 
Code I Bestlmmung. Oest/nation 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
0. 1 1 PRODUITS ALIHENTAIRES. BOISSONS ET TABACS 
•O MONO[ IIJ5,977 11 519•119 I I 4 155•574 143 
• 0 I INTRA CEE 868•407 I 0 2IO•J9l I 16 IIO•OJ7 139 
•02 EXTRA C[E 967,570 I 2 379•426 11 J 45o5J7 I 5 4 
•• CLASS£ I 56Jo946 I I 157•651 126 JI •645 181 
•I I AELE 405•618 17 107•077 127 24•121 191 
• 12 AUT EUR 0.CC I 0 4Joll7 67 17•419 160 J,906 220 
• 15 AMERIOUE NORO 96,209 06 30•757 I I 0 2•671 I 19 
• 19 AUT CLASS£ I 15,732 2, 2•]21 124 240 90 
•2 CLASS[ 2 JI 5•650 00 161•955 98 12.594 100 
•20 •AOM 14Jo546 85 12]•246 16 ]•265 41 
• 21 •EA.NA 54,J57 05 41,642 I 08 2 • 115 56 
•22 •DOM 16 • 649 21 16•005 122 ]I 231 
•2J •TOM 8•667 07 l•280 I 12 157 96 
•24 ALOERIE 6J,87J 67 62•]19 70 255 17 
,25 AFR M [DI T NOA ]2, 4'4 71 15,191 195 2,457 141 
•26 AUT AFRIOUE 27,759 
" 
7 • 196 172 1•46] 135 
•27 AMERIOUE C SUD J6ol09 14 7•060 105 1•507 201 
•28 ASIE OCCIDENT JI• 17 J 26 5• 161 192 2•120 112 
•29 l"Ut CLASS£ 2 4Jo229 95 9 • 694 I 4 I 1•012 I 2 6 
. ] CLASS£ 
' 
12•609 22 52•1]2 I l 6 1•]00 121 
• JI EUROPE ORIENT 49,904 06 20,,1, 12 l•lOO 121 
•]2 AUT CLASS£ 
' 
l2•705 51 ,2. ,.. 2,, 
• 9 DIVERS NON CL• 5oll5 04 
001 FRANC[ IJ5ol21 27 ]5•591 200 
002 BELOIOUE LUXBG I IO• I 74 
" 
35•099 12] 
oo, PA ~-S SAS 51 ol91 14 I I• 996 11 26•176 1·1 0 
004 ALLEMAGNE RF 46],901 00 126•551 106 ll•026 122 
005 ITALIE 108•013 18 ]6•740 I 9 6 9•5J7 174 
0 16 ROYA UM[ UN I 179,966 05 40•556 96 IJ • 991 229 
O 11 IRLANO[ 5.947 10 2•696 99 116 11 
027 NORVEGE IJ • 456 II 4•719 251 954 315 
021 SUEDE JJ,715 26 5•709 IJ4 990 I 05 
029 ,INLAND[ 6,032 07 l•5J5 77 112 11 
OJ7 OANEMARK 20ol4J 05 ,.,,, 111 I• 121 221 
OJB SUISSE I I 5 • 6 50 29 44•86J 157 6ol 90 14J 
a,9 AUTRICHE 35,915 ]0 2•199 J49 445 165 
047 PORTUGAL 5o9JJ 16 l•J80 ISJ I• I 2J 661 
041 ESPACNE 19.351 '32 9 • I 16 236 2ol 7J 511 
049 MAL TE GIBRALTAR ,. 168 I 12 497 I I 2 J44 IJ2 
067 CRECE 9 • I 72 154 2•904 204 I• 051 360 
077 u R s 5 5,58J ,2 I 4 ,2 NS 
078 ZONE MARK £ST 5 • 611 ISR I• 197 136 2 I 
079 POLOCNE 1),860 76R 9•200 NS • 19 lrS 
087 TCHECOSLOVAOUlf 4,059 7 I 160 1 57 814 
181 HONCRIE 16•94) 144 9•071 170 204 NS 
I 18 AFR•NOAD• ESPAG l• 1 H I JI 597 140 204 IJS 
IJB MAROC 12-000 146 6•357 127 I• 819 127 
157 ,ALCERIE ,,.an 67 62•319 70 255 17 
I 68 • TUNISIE 6,209 I:, 4 4•940 168 2)4 219 
178 LI BYE 6•014 IOR 547 608 403 
''' 188 EOYPTE a·, I 51 675 4•047 NS I I 00
189 50UDAN l • 68) 247 2 • 024 NS 4J7 NS 
227 • SENECAL I 6ol 06 106 .IJ,809 IOJ 274 J61 
251 ,COTE IVOIRE a,s,, I l6 7•640 141 61 JI 
267 GHANA l • 6 4 I 17 948 8 I ,. J4 
271 NIGERIA ,ED 5,870 109 I• 7 I 6 212 45 I 05 
J07 ,CAMEROUN 4 •:,I:, 121 ,.297 I I J 154 162 
J II ,CONGO BRAlZA ,. 660 IOR J•056 I I 0 65 114 
]21 ,CONGO LEO 4 • 421 II 216 JI I• 111 55 
'77 ,MADAGASCAR 5. '46 I 22 4o56J I I a 25 100 
HI ,REUNION COMOR ,.192 111 , •• ,2 122 I 62 
,a, AEP•AFRIOUE SUD 2e)77 124 ]29 I 7 6 40 I 2 S 
410 ET ATS UNIS 15,9'7 107 27•Jll I I 4 2•512 119 
417 CANADA 10.212 95 , .... 14 ,, 111 
5J7 CUBA 6oOJ4 I 7 I 5 1 214 11 7 
547 ,ANT ILLES ,R 6• 211 12J 5•767 124 JO NS 
541 ,MARTINIOUE · 5. 4 IJ 120 5061] 120 
549 INOES UCCIO• 5 ••I I 97 1•566 15 160 J41 
557 •ANTILLES NEERL 
'. 5J9 111 161 IJ4 JI 123 559 VENEZUELA 5o67J 10, 45J 122 625 J6J 
578 PEROU 2.,,, 96 577 515 69 a,, 
517 Clf IL I .. ,,, 229 1•576 1J2 I J 
aoa LIBAN ,. 561 94 199 11 J 4JO JI I 
627 IRAN 5e461 482 919 J27 I ol25 40J 
629 ISAAEL J• I 56 171 1•901 407 51 47 
6'8 ARABIE SEOUO I TE 
4• '" 
107 24 7J 70 I 04 
147 KOWEIT ,. '2~ 147 I 49 159 161 164 
669 ADEN 2,596 I I 4 212 12 14 2Jl 
709 CEYLAN MALDIVES 4,920 119 l•J56 190 
" 
4 
718 UNION BIRMAN£ 2•510 I 4 2 915 NS 5 so 
719 TtU I LA NOE 7,079 106 151 126 I IJ 753 
7'9 MALAISIE FED 5,J59 98 I• I 06 IO I JJ5 I 7 4 
747 SINCAPOUR 5. 568 10, 1•269 112 so I 02 
758 PHILIPPINES 4e665 20, 2JI 129 I NS 
778 CHINE CONTINENT ,2.199 159 JI• I 4J 227 
789 JAPON 7.595 125 l•OJ9 102 40 24 
798 HONG KONG 5. 964 92 I• J7 I I 15 J06 56] 
I I 7 AUSTRAL IE ,.,,, I I 7 595 IJ6 121 271 
COMMERCE OE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulhs en mllllen de dollars 
lndlca: mlmo p6rtodo d1·r111n• prtddenta • 100 
Nederland Deutsch land Italia (BP.) 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
641 • 177 I I 5 IJOol 11 10, llto296 94 
J50•75J I 14 50•567 I IJ 146•657 85 
290•424 116 79.544 91 172.09 I OJ 
117•Jl9 120 51•5Jo I It 121 •90 I 99 
1Jlo60J I 19 42•945 118 99•165 91 
17•56J 110 4•210 214 ,.219 91 
21 • 612 99 ,,11, 107 24,395 IOI 
9•541 IJ2 I• 60 I 114 2•022 104 
96•014 I 07 11,212 
" 
19 • 105 
" 11,012 97 2•415 2'1 l•478 5J 4•751 I 05 I' 9 It 201 l•22J 101 
576 9J 12 109 II 257 
5•016 104 40 10, 174 I IJ 
722 49 514 7]4 6] 2 
5,001 150 4,779 173 4•299 Ill 
IJ,619 104 1•619 II J,022 II 
2, ol 90 115 J•451 129 1•594 
" 14•547 109 2•919 106 6•349 132 
21•501 I 00 2•112 37 1•06] 18 
7•094 18' 2•732 21 11•651 151 
6•7ll 174 2•732 41 11•650 151 
]56 NS I 
' 5,Jl5 104 
53•006 ]6 15•012 112 Ji •472 16 
59•6J9 10 7•]07 I 19 I• 129 94 
7•065 55 5•254 62 
197,515 0.2 101•102 15 
40•593 
" 
21 ol 4J 172 
90•JJ2 I 0 6•061 97 29•011 IJ 
2d 94 01 613 J41 251 90 
4. 11 J 59 1•577 259 2•07J 95 
12•860 21 4•131 149 9•J94 I IJ 
2• 132 2J I •061 
'" 
I• 122 99 
. J • 765 55 l•l65 14 2•654 I 05 
14•214 45 11•210 136 ll•Oll IO I 
5,221 50 9•515 IJ2 l7•1J5 I IJ 
1•021 9J 244 214 151 
" 5•878 NS ••••• 227 U6 IJO I• 611 
" 
94 10 622 96 
4•655 27 Ito 174 J72 79 
4 4 14 16J 5,449 258 
1•127 14 2,585 271 
2d 28 NS 67 J" 1•646 IO I 
644 04 671 194 2•527 97 
I• 111 22 1•654 5J 4•195 205 
2 • I 01 J7 19 76 IJ6 19 
,. 376 2JJ 79 J 16 429 
"' 722 49 514 7:,.4 6J 2 
219 72 457 177 219 91 
l•OJ4 116 1•456 60 2•574 127 
309 5J 2•717 NS 1•007 220 
5JO 19 275 Ill 617 60 
I• I J2 124 54 200 137 95 
551 114 5J 129 19J 154 
2•271 ,. 24 41 J57 II 
2• 944 ti J47 ti 111 90 
66J 145 7J 149 126 210 
J70 127 12, 
" 
66 II 
407 49 l•lOI 102 679 IJ9 
711 155 21 215 12 92 
41 
" 
J NS I 100 
1•2•• IJJ 141 151 366 74 
26•0JI 9, 9. 0" 107 20•991 IOI 
2 • SIi 99 761 99 JoJ97 104 
5•4JI 115 Jo2 106 5 500 
46J 111 9 90 12 JOO 
2•952 II 692 246 41 12 
Jo251 110 
'' 
I] 67 116 
4 • OIi 99 II 42 626 69 
1•697 70 'IJ IJ.I IIJ. 122 
2 • 92:,. .. , 261 UJ :,. 14 
2• 576 105 619 56 l•OJ7 1, 
997 219 105 lis 1•545 N5 
7JO I OJ. 21J 76 114 164 
2•161 100 4J 179 I• JJI 126 
1•155 129 
"' 
115 126 112 
.. ,,, 117 112 12, 454 I 12 
lo69J 11 I •709 171 149 NS 
I• 517 90 J JOO 
6•672 104 IOJ 147 
" 
.. , 
J•645 9J 172 12 IO I 171 
4•079 102 7J 124 97 6J 
4 • 155 212 114 132 10 
'" J56 NS 
5•J65 142 646 I IJ 507 97 
l•96J 91 221 100 105 16 
2•]26 I I 2 542 96 1•021 124 
109 
DER HANDEL J.. EWG 
nach CST-Teilen un d wichtlgen Partnern 
Ku mu Ilene Wene In tau: ~nd Dollar Import Indices: VerJlelchszelerau ~ d es Vorjahres - 100 
JAII.-JUNI JA~ -JUIN 
EWG - CEE France . Belg. - Lux. Nederland Deucschland Italia 
1963 (BR) 
Code! Ursprung • Or /g/ne 1000 S jlndices 1000 S j1ndices 1000 S jlndices 1000. jlndices 1000. jlndices 1000. j1ndices 
) : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
• 0 MONOE 2360•315 I 6 700•212 123 261•610 119 370•229 107 513•09A 110 A31•UO 111 
• 0 I INTRA CEE A61,980 09 Ill •614 129 106•26A 9A 77•Al7 106 II of 31 111 22•A77 65 
•02 EXTRA CH 1891 • AOS I 7 Sfl,598 I 21 162•3A6 144 292•7•2 107 501•956 I 09 415•763 123 
•I CLASSE I 276-222 •• 62•352 228 29ol66 190 54•69) 156 72 of 53 I 00 57•151 140 . , , AELE 15•0A8 50 2)•970 230 9•760 231 21•319 159 20•16A 91 2•135 IJ5 
• 12 AUTEUR~ CCIO IO• 218 ,. 6.f A9 121 ,.2,, NS 22) I 07 2•251 121 354 •• 
•IS AMERIOUE NORD 17SolAI 
" 
JOol 21 269 17•727 160 25•775 152 •• • 164 102 SJ•l54 14 I 
• 19 AUT CLASS£ I 5•108 17 2 • I 05 22) ,,s NS 376 21, 1•567 12, I •JI 5 172 
• 2 CLASS[ 2 1,,1.574 I J A09•948 , , , 122•190 
"' 
232•030 91 310•055 I 12 302 • 651 12, 
•2D •AON 2)40972 D8 159•197 106 4,733 176 1•227 16 51 of 05 115 11 •O I 0 IOI 
• 21 •[AMA 7.999 DO 7 • 6AI 95 JU NS 
•22 •OOM •• JS •• JS 
•23 •TOM ,2.111 29 I • I 4 7 156 A• 019 206 6.f 56 71 U•IJO 132 6•626 175 
• 24 ALGER IE 18A of 62 05 151 of 09 107 367 50 2•071 119 26•275 10, A•HO 69 
•25 HR MEDI NOA IJ I• All 217 14•69) NS 16•54) 96 24 • 116 122 l6•2AO NS )9•769 202 
• 26 AUT ArRI UE 16• 0 IS ,,, 1•001 869 5•671 151 l•IA6 111 .. , NS 
•27 AM[RIOU£ C suo 147•210 IO I 32•652 !JO 20•621 171 22•295 57 65•296 105 6 ... 6 90 
•21 AS! E occ DENT 91 I• ,.19 109 201•)86 ,o, 79,679 I JI 168•244 110 217•735 99 2A4•3J5 111 
·29 AUT CLAS E 2 ,.,,1 46 I .,20 274 306 211 l•AOO JO 13) 57 631 IO I 
-
. ' CLlSSE ) I 61 • 19., 12) A6•299 149 1•252 2AJ 6•021 279 A5•6JJ 105 5'•911 107 
. " EUROPE 01 !ENT 156•311 120 ,,.,20 IA7 7.f 95 212 ... 75 193 45•633 105 5A•911 I 07 
.,2 AUT CLAS!£ J .... ,2 555 I• 979 225 1•057 NS 1•146 NS 
•9 DIVERS NCH CL• 6oA2J 72 2•041 13 I Aol 15 56 267 A61 
001 rRANCE 21 • 547 95 J • 116 10 I• 195 61 14•911 111 I• 611 61 
802 BELOIOUE LUXBG s1.01, I I 2 20•360 16) 19 •••• 91 10•362 
"' 
A7J 14 
oo, PAYS BAS lll•Al6 I OJ 29·911 119 35•920 17 A2•461 101 3•0A7 105 
oo, ALLEMACNE Rf 262.aao 111 121.01, 128 65•903 I 00 52 • SI 5 I 14 17•339 67 
005 I TALI E 22•09A 136 4 • 190 107 625 ,, 3•119 127 IJ•J90 157 
016 ROYAUME UNI 77.fU 153 22.261 257 9•651 235 27•7JJ 160 14•995 12 2•5AI 121 
8 II IALANOE 14 I JI 95 NS A5 39 I 
027 NORYEGE A69 92 I NS 39 •• 91 207 ))6 .. 2 NS 021 SUEDE I I 6 ., 9 27 I 2 120 16 94 51 79 21 350 
837 OANENAAk I• 36 3 )JI 25 271 66 99 1•267 396 s 
" OJI SUISSE 2 • I 7 6 106 1,695 91 26 325 22 96 322 
"' 
111 115 
039 AUTRICHE ,.,,, I 21 • NS II 200 3• 116 117 
,,, 6)3 
047 PORrUOAL )95 148 ,1, 140 22 NS 
848 ESPAGNE 6· 091 122 5.971 125 IO I NS 5 26 2 I 11 92 
057 YOUOOSLAYI 2.,,, 
''' 
122 NS JSI NS 151 226 1•979 111 339 71 
067 GRECE )5 NS 20 NS I 5 NS 
061 TUAQUI( 964 N5 687 NS 277 NS 
069 EURO~E NOA J5 an )5 80 
877 u A 5 ~ I II• A55 12) JI of 52 146 5•165 210 )•004 A 19 24•69A 106 A6•740 110 
071 70NE MANK I 
" 
I, 521 179 AOA 158 55 120 )01 2,, 556 119 
079 POLOGNl I 2, 2H 95 I • 4 ~ 5 •• JI 7~ 669 60 5•169 145 •·205 77 087 lCHECOHOU uu1r 6,,a, 111 50 I 09 25 NS 22 I 5 6•011 122 200 JI 
081 HONCH If 2.,11 ,~. 19 271 I• 960 125 A91 NS 
089 AOUHAN It 2 I• I a, 11 9 11.n~9 182 I, 21 2 235 15) 219 7•022 75 1•737 
" 097 UULGARll 570 191 570 191 098 ALBAN IE 481 1~4 412 J 54 
I I 8 AfR•NOtfU• f'iPAC I• 69-. 22) 259 22) 953 , .. .. , NS 
1)8 MAAOC I • 2 9 I I 51 764 188 I I A I 7 S 2AJ 115 170 67 
157 •lLGERll 184 of 62 105 151 ol 09 107 )67 50 2•071 119 26•275 !OJ •• ,,o 69 
168 TUNISIE l8o9J6 97 IO• 21 7 I OJ IJ•OAJ ., 5•676 146 
178 LIBYf. 83•820 4~6 IJo929 NS 5•763 ,, 10•595 351 l6•UO NS 17•293 337 
188 ECYPTE 11.,14 150 4A9 20) )05 32 16•6)0 160 
271 NIOERll HO 1,.:120 I l7 749 NS 5•671 151 7•19J 116 
JI 7 •CABON 7,00R 102 6•661 97 347 NS 
JI 8 •CONCO 8~A 7'A 980 85 910 15 
)88 AEP•AfAIDUF SUD 5.221 19) 2 • I OA 22) 250 NS 17A IJ I 1•)71 159 I •JI s 172 
4 I 0 E TATS UNIS I 7 5 • I 6 7 
'" 
lOol 28 269 17•727 I 60 25•775 152 •• • 163 102 5)•354 
'" 507 NEXIQUE 2d 22 NS I• 741 NS I J 116 J61 NS 
528 PAN&NA RE~ 2.9a5 N5 273 N5 2•672 NS 
U7 •ANT ILLES f 44 NS •• NS 549 INDES occrn 4 • 2 l 2 73 61A NS 6A 61 966 II 2•460 140 51 176 
557 •ANTILLES N ERL 42.111 129 I • I 4 7 156 4•019 206 6 • I 56 71 2A•830 IJ2 6•626 175 
558 COLON81E )08)6 40 1•5.\9 2A 2•217 1, 
559 VENEZUELA 134 of OA I 05 )0•227 120 20•521 179 19 • A9J 79 57•509 97 6•354 90 
5?1 ARGENTINE 
" 
I J2 NS I 
601 L II Ah lO•t\65 97 l•A72 ,2 21•993 I OA 
617 SYAIE '7·286 109 A6•156 110 A30 56 
611 I RU 2lS•6A5 115 90 • A 51 12) IS•A95 55 41•757 109 I0•9A2 ,,. 
627 IRAN 159,993 105 14 • 271 91 21•179 110 1•279 70 IO I• 134 91 6•730 
"' 629 I 5RHL 2.016 46 309 NS 197 547 I• 510 35 
638 ARABIE SEO UC I Tf 125ol56 109 17• 9A2 90 61 I 16 II• I 63 122 30•353 I 09 65•017 I IJ 
647 kOWEIT 270•025 I 14 64•095 19 JOolO I H2 67•973 12, 19•06. 91 11•792 110 
641 BAHREIN I• 2SA I I 2 547 NS 2•296 79 1•185 I OA 2•Al6 99 l•OAO 619 
U9 QATAR 2,.,,, 77 10•7AA •• 2•602 76 10•113 17 7AO 20 ,~, MASC ONAN TR ON 3.))6 NS Jo3)6 NS 
669 ADEN •·2)4 100 516 55 296 29 2•141 135 574 291 
708 UNION INOIE N~E 9J )00 12 5 IJ 9 JOO 2 17 
7 I 8 Ufll I ON BIRMAN 
" 
I 4 6 11 NS JO 120 
728 Y l[TkAM hORO •••• 2 555 1.979 225 I, 057 N5 1•146 N5 
729 WI£ TN A Ml SUD J91 NS 21 NS 127 NS 19 NS 22, NS 
747 SINCAPOUR .. , 100 U3 100 
748 INDONESIE 2o70J 28 1•211 261 I NS 186 
' 
II A 56 407 66 
757 HORNED NAO 8 IT 2.a21 70 19 96 2•732 69 
I I 7 AUSTRAL IE 576 , .. 19) NS 194 NS 119 41 
127 NOUV lELANDE 8 NS 8 NS 
110 
. 
export 
JAN.-JUNI JAN.-JUIN 
1963 EWG • CEE France Belg.· Lux. 
Code I Bestlmmung - Oest/nation 1000 $ lindlca 1000 S !Indices 1000 S l1ndlces 
3: PRODUIT fNERG{TIQUES 
• 0 MONOE IOOJ,881 105 130•271 99 97,059 I I 1 
• 0 I INTRA CEE 510,061 110 28•747 84 55,621 111 
,02 EXTRA CEE '9],820 100 IO I, 524 10, ... ,u 11 6 
• I CLAS SE I ,,,.,,o 102 58,961 132 25,613 I I 5 
•I I AELE ]02,730 I 06 49.475 145 2],976 I 17 
• 12 &UT EUR OCCIO 20e088 63 5. 9U 76 lo 595 95 
• I 5 lMERIOUE NORD 9 • 157 ]15 2•821 255 • •• 
• 19 &UT CLASSE I 2,515 Jl 721 •2 ,o 2l5 
• 2 CLASS£ 2 75e615 92 62,]96 80 2•067 I 09 
•20 ,&ON ,2 • 6 43 89 26,575 87 867 187 
• 21 ,[AMA 7,760 116 3 • 1151 100 866 220 
•22 •DOM t 58 137 t JI 1]6 
•2] •TOM 
'" 
22 57 98 I 7 
,2, ALGER IE 26,]09 87 22•5]6 85 2 • 
•25 AFR MEO IT NOA II• 80 I 81 6•928 67 57 ,o 
•26 &UT AFRIOUE 15,927 119 5,959 ,o 621 111 
•27 AMER I QUE C SUD J,006 12, 837 219 9] 182 
•28 A"S IE OCCIDENT ,.01, I 21 I, 73' 85 "6 106 
•29 &UT CLAS SE 2 ,. 22' ]5 ]6] I 5 213 65 
. ' CLASSE ' 
1•882 17] 169 182 116 NS 
• JI EUROPE ORIENT 1•869 17] 168 195 116 NS 
,]2 AUT CLASS£ 
' 
I] 186 I I l 
,9 DIVERS NON CL• 81 • 827 91 1),64] 118 
001 FRANCE 187,500 I 21 20,960 140 
002 BELO I QUE LUXBO I 2 I , l 2 6 96 5•729 7 I 
00] PAYS aas 89 oJ 08 106 2•908 ]2 22•526 I Ol 
oo, &LtEMAONE RF 88•240 128 16•216 128 II •750 119 
005 ITALIE 2],787 79 , .. ,, 86 60S 11 
016 ROY&UME UNI 72,68] 99 15, '7] I I 6 5,529 232 
018 IRl&ND[ I, 779 76 277 20S 2]] 21 
027 NORVEOE 11+437 78 1•0]7 6] 2,]86 128 
028 SUEDE ]9,185 87 677 62 2 • I 7 5 157 
029 FINLANDE 2, 11 J 75 67 2)1 75 107 
037 DANEMARX 29,226 8 I S79 65 845 ]2 
0)8 SUISSE I 17,681 IJJ 29. 11 a 19S 12•069 107 
039 &UTRICHE 29,092 I I 5 132 8] 869 12S 
DU PORTUGAL ],626 I 16 I• 559 246 IO I JI 
068 ESP&GNE ,.,,, 6] I• 777 ea 125 25S 
069 MAL TE GIBRALTAR 2,]6A 206 1,uo 191 ,,1 NS 
057 YOUGOSLAVIE I• I 29 99 68 128 12 ,o 
067 Gt<ECE 5.21~ 97 I • A 8 7 I 37 281 I I l 
068 IURQUIE 2.10, H 286 9 ]80 216 
077 u R s s 7 I 7 NS 53 126 
079 POlOGNf 28A ]9 28 ,so I 100 
088 HONCRIE J7 I 881 5 NS 9 NS 
I 18 HR.NORD, [SPAC 2 • II 7 IJO I• 20 I 107 JO 13~ 
Ill MAAOC ,.,01 ao I• 675 65 52 )7 
157 ,ALGER IE 24+J09 87 22•5Jfi 85 2 
' 168 TUNIS.IE 6,9Y7 66 J. '" 50 178 LI BYE 2•940 2 I J ,,,aJ 627 
I BB EOYPTE 96] 107 )09 60 5 16 7 
189 SOUOAN 612 
''' 
7 I 40 
227 ,SENEGAL 1+480 77 766 7 I I 0 6] 
237 OU I NEE PORTUO 525 26 ... 25 
2'8 SIERRA LEONE 
"' 
I 2 5 217 55 
' 
75 
257 LIBERIA I • 7 61 187 808 14] I 50 
258 i. COT£ IVOIRE 1+959 12, I• I 02 96 
267 OHAN& 2,670 105 Ill 80 11 I 6 
278 NIGERIA FEO , .. ,, I 14 1•940 86 198 111 
]07 ,CAMEROUN I, 6 5 I 20] 926 226 BJ 8)0 
"8 ,CONGO BRAZZA J IA 60 189 I I 2 79 527 ]28 ,CONGO LEO 860 266 5 167 580 182 
3'7 ETHIOPIE 5]2 ,22 I NS 2 200 
]57 ,SOMALIE REP ]78 60 I 
358 KENYA OUOANDA 7)1 JSJ 5 100 18 900 
]68 ZANZIBAR PEMB& ]12 N5 I• 280 
)69 MOZAMBIQUE 6]1 NS ,u NS J 150 
377 ,MADAGASCAR 286 152 282 152 
]88 REP,lFRIOUE SUD .. ,,, JS 620 68 • ]6 
610 ET ATS UNIS 8+996 "5 2•712 267 2 22 
579 BRESIL 1,55) )06 175 90 9 NS 
598 ARDEN TINE '9·5 8] ,01 NS 
807 CtUPRE 6,252 I 5 2 I• 288 I JI 6 JOO 
808 Ll8&N I , I 6 7 85 79 I• 10• 96 
617 STRIE 520 7J I 6 6 116 I J 5 
618 IRAX 682 675 26 2 I 7 
827 IRAN ]76 I 2 I 22 47 ,5 96 
829 ISR&EL 5]5 so JJI 20] ,1 69 
6]8 ARABIE SEOUDITE 697 NS 25 ,57 
647 XOWEIT 529 756 ]9 2U 
707 PAKISTAN ]86 60 2 NS 9 900 
708 UNION INDIENNE 640 I I 2 67 679 2 • 
718 UNION BIRMANE 6]5 267 J s 
719 TH&lllNDE ]62 ,2 • 100 65 I 18 767 SINOAPOU.R JII 8 86 • • J6 
768 INOONESIE 6]0 IOR 196 ]66 I I 2 ,2 
789 JAPON 4 I I 17 67 152 22 NS 
817 AUSTRAL IE 700 ]29 54 I 7 • I 2 ,oo 
' 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumul6a en mllllers de dollars 
lndlca: mime p6r1odo de l'annh pliddentl • 100 
Deutsch land Nederland (BR) Italia 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
246•177 92 ]95•lll 110 1]6•286 116 
134•017 I 12 268•950 111 22•656 128 
JI 2•790 76 126•4]8 110 111 •6]0 11 l 
82•962 72 IOJ,]96 101 6]•558 12] 
78•]91 7] 97•076 118 5]•814 128 
2•569 •• ••7l6 •2 
5,2,, 66 
I• '7J 609 ,.o,, 142 l • 815 672 
529 I 6 560 •o 685 6] 
5•029 SJ &,620 92 21, 50] 166 
,,o 21 872 82 ]•999 13 I 
99 220 6l6 157 2•292 117 
27 142 
180 16 191 29 7 9 
2, 6 67 NS 1•700 168 
l60 56 l55 186 6 •IO I 191 
l•l66 10] 791 118 7•]92 206 
]22 8] I• 551 117 20] 70 
866 136 67] 50 5•527 161 
1,789 ]6 578 69 281 68 
202 2 I 0 679 82 716 NS 
191 199 678 82 716 NS 
11 NS I NS 
24•S90 100 17•76] 127 25•851 78 
Jl,266 121 125,172 119 IOoJ 2' 110 
6J,s21 92 71 • 9)2 JOJ 246 6] 
54,779 I 14 1•895 169 
S6•881 I JO ]•]9] I JI 
2, l 2 I 91 17•067 .. 
]2•096 75 7,954 I 15 ll•6JI 
'" 2, I 6 I 1•060 99 185 NS 
,,sos 71 3•66] 72 66 2 I] 
2,,,01 82 11•214 9J I• 811 107 
7]] 9] 1•2]6 66 2 100 
9•946 6] 17 • 2'2 I 02 6" NS 
6•614 so 60,109 148 29•071 
"' 1•049 106 16•698 122 IO,I 66 106 
87] 170 "6 57 477 6] 
171 ]2 I• 790 26 60] 21] 
I 13 66 2 67 ]66 2SI 
]82 86 168 109 699 108 
&39 182 '19 .. 1•969 66 
266 6S 138 206 1•6)6 ,o 
) ., 661 N5 
170 227 86 I] 
' 
N5 
8 IJJ 
'" 
989 
' 
]00 
252 98 ]] 75 601 J]O 
2, 50 17] 167 977 1]2 
26 6 47 NS 1•700 168 
I 0 NS 51 NS I • 6 7 5 221 
121 
" 
1•)]6 180 
205 68 I JI 187 ) I] NS 
I I 7 5) 62 89 626 722 
) )00 721 •• I 20 8] ,o 
99 I OJ )76 6]7 
69 ]7 9 I 0 900 592 
2 I 00 I 0 200 865 209 
206 92 199 252 I • 6 2 I 12, 
J9J 218 227 166 2•086 160 
I 11 609 158 ]2 NS 
27 ]86 I I 00 20 6 
]] 14] 6 120 2]6 NS 
]6 262 7 I ]96 62' 6SI 
I NS ]76 109 
8] 126 66 90 561 905 
• 200 296 NS 56 I 17 8 67 142 NS 
J 150 I NS 
a, ) 296 121 ]66 NS 
I • 4 4 6 651 1,021 142 )•808 472 
12 S7 1,202 ") 155 NS 
16 800 67 9 25 )7 
S2 96 26 10, 2•880 166 
I 17 249 68 I 15 799 1]9 
I' 6 91 68 47 178 262 
I 5 107 50 67 591 NS 
178 200 129 105 2 ,o 
81 58 69 16 7 J 
52 219 6 86 616 NS 
I' 127 20 5] ,s, N5 
IJ6 247 2' 6 21 J I IS 
,91 276 160 Ill I J 6 
J,7 see 50 116 JS NS 
220 29 62 177 11 NS 
276 12 17 170 
5 7 119 aso 
199 ]7 1]5 I J 8 I 
210 221 9] 121 ]JI NS 
Ill 
DER HANDEL DER EWG 
nae hCSTTI d h P 
-
el en In wlc tlgen artnern 
Kumullene Wene In taus nd Dollar Import Indices: Vorsfelchsultrau, des V CN"jahra • 100 
JAI.-JUII JAi JUII 
EWG - CEE France kl&,. Lux. Nederland Oeuachland ltalla 
1963 (B~ 
Code! Unprun1 • ~rlflne 1000. llndlca 1000. llndlca 1000. llndlca 1000. jlndlca 1000. !Indices 1000. j1nd1ces 
2, IR OHSTOFFE 
.o MONOE ]490-1'7 : ~: l]],942 107 ]94,502 97 J09,617 I OJ I 126 • 07 J 91 126•015 I 09 , 0 I INTRA CE I 57),026 79•707 I 21 J]l,490 104 61,4]6 105 165,615 96 126•971 96 
,02 EXTRA CEI 2917, I 21 I Ol 75'•2]5 105 212,012 94 241 • 111 I OJ 9\0 • 656 99 699•0]7 112 
, I CLASSE I 1504,56] 91 )22•957 IO I 154,0IJ ' 94 119 • I 61 96 500,017 96 401•275 IO I 
, I I AELE 46),662 97 66•011 109 57,056 97 42•451 95 190,962 95 I 07• 112 97 
, I 2 AUT EUR ~cc 10 210.,1, IO l ]6oil5 I I J l],6]] 102 20•271 95 62•220 IS 71 • 597 I J9 
• I 5 AMERIOUE NORD 462,572 91 77,77] 9] J6,767 JO] 64•012 9] 167•059 99 111•911 9] 
, 19 AUT CLAS~E I )87e416 99 I 4 2 • t I I IO I ••. ,.1 IJ 12,,20 9] 79,166 106 10]•515 102 
• 2 CLASSE 2 12)5,791 I 01 ]97•452 I 01 94•161 92 101•141 114 ]17'4]' J'OO 2'7• 119 1''7 
,20 •AON 261,219 IO A 166•041 102 2,, 014 96 I I• J96 (2J JI• 141 99 20•997 141 
• 21 ,[ANA 221,JIJ IO I .... ,,, 10] 1Joi6] 95 10•156 12, ]7,251 10] 12 •910 ·12] 
,22 ,DOM 262 111 76 .. 
" 
ISi ]2 640 I I J 149 
•2] ,TOM J],275 II I I• 4 55 15 ,., IU .,, IJO 625 67 ]16 266 
,2, ALOERIE 19,]69 I I 2 IO, J 14 100 164 91 77 26 I, 126 50 7•511 IIJ 
,25 ArR MEDI NOA IOJ,956 I 01 J9•901 .. 1,01J 95 :J•l41 
" 
JI, 651 109 ]6 •676 JS] 
•26 AUT ArR 11 UE 172,]79 I Ol 2 6 • 4 51 117 17,549 99 24•116 I 06 60 • 211 IJ 6]•]05 I IS 
•27 AMERIOUE C SUI ,,0.2,0 111 71•'71 11, 2J,1]2 ti 19,669 I 16 IJI• 564 IO I 70•]67 176 
,21 ASIE OCCIDE NT. ,2.,,, 160 17•022 127 1•900 JS] ]•919 12, 15,457 107 22•911 199 
,29 AUT CLAS! E 2 295,521 I 04 69•552 I 05 20ol 00 71 ]5•117 120 I 15 • 196 107 54•16] 102 
. , CLASSE ] 17 6 • 157 I ID ]],t2] 111 l],051 119 12•756 IO I 7J • I JS IO 9 4],]17 1 IJ 
• JI EUROPE ORIE NT 147,611 107 21•090 I OS IO• 0 I I 109 10•457 106 10•11• 105 ]1•'46 110 
,]2 AUT CLASS~ ] 21,469 1]7 5, 7]] 16] J,0,1 161 2•297 I] 12,951 1]2 ..... 152 
•9 DI YEAS ND~ CL• 602 160 7 NS 416 175 ·111 14] 
00 I rRANC[ 20),178 9] 71,619 99 10oil7 97 59•151 17 62•416 9J 
002 BELGIQUE LUX 80 106,971 I ll JI •566 121 JOoill 106 JI ••• , 10, I I• 1]9 115 
00] PAYS BAS 11],6]2 110 I 7 • 129 122 Js,211 I I 0 SI• 979 107 9•26] I 16 
004 lLLEMAONE F I I 2 • 411 104 20•766 I I J JJ,]2] 11 2 25•917 109 ,,,,,2 96 
005 IT AL IE ]1,057 96 10•241 111 ],667 95 2 • 21 I 92 22 ol ]J 19 
016 ROYAUNE UN 19,152 94 15 • OJI I I I 11•692 •• 9•001 •• 21 • JJa 16 25•712 I 06 027 NORYEOE ]60797 u ••••• 77 Joi 22 17 S•9]J IJ4 1,,912 100 J•Jl6 I 06 021 SUEDE 209, I 71 91 JS•l66 I I J JI. 79J 104 22•660 92 9to6J9 95 20·• I I J 17 
029 rl ML ANOE 70,6]7 97 16•9]] I I J 7ol ,. 104 I Sol JI 90 22,0JO •• 9•2J2 99 0]7 OAN[MARK 21.,,, 111 )•540 I I 4 1•169 IJ7 1,,oJ 9] 11,211 106 >•159 15] 
OJI SUISSE 11.,0. 122 2•750 142 I• 671 141 771 I JI 6,515 I I J 6•690 I 11 
OJ9 AUTRICHE 70,155 92 1•22J 11 JII 56 1•077 67 22,9u 19 ., • I 9J 96 
1'7 PORTUGAL IO, 9J4 9 I I• '26 91 I• J2 I 92 I• J92 126 J,4J6 110 2•159 65 o,, ES,AGNE '7,257 97 I• I OA I I 7 I• DH 67 I • 4 9 5 162 12•162 I I IJ•760 106 
057 YOUCOSLAYIE JI• 17A 120 I• 511 215 605 121 926 120 ,.001 IO 4 19•62] 126 
067 ORECE 17,100 10 >•927 •• '" 
72 1•]70 I J9 6ol I 2 76 6•012 •• 061 TUNOUIE 49,'96 I ZJ ••590 I 61 6,]20 124 152 19 10•607 10 29•027 IU 
077 u R 5 s 66,170 9~ ". JO• I 01 6 • 0 I I 91 4 • 145 91 27 ol 90 ,. I)• 211 17 079 POLOCNf ,, .. ,~ 10, 4•092 IO I 716 I J2 129 I OJ ,,so, I I 0 1•220 10 
017 lCHECOSLOYAD Ulf I I, 7 I 6 
" 
2•]66 
'' 
I• I ~J 191 >•2•• 10, 6•419 .. 5•666 96 
189 NOUNANIE 26,JOO I 2, J•J~S IO I 1]2 •• 451 100 10,951 12J I I• 404 IJ9 097 8ULClNll IO, 59J 161 I• OOJ ,. tJJ 167 145 106 ,.,,, 166 5•067 116 , ,. MAAOC 52., •• 106 25,)99 I 00 5,476 •• z,,ss 12 9·••• ., 9•666 261 lH •lLCf.RI[ 19. '69 I 12 IO• JI, I 00 264 91 77 26 I, 126 sr 7•511 IIJ 
161 TUNISIE 1],049 120 7 • 7 I 5 77 20 10, 
"' 
Ill 779 I 12 , , • 140 I 71 
Ill EGYPT[ 26, 6 6' 10• 6 • 191 68 I • 5 2 5 IJJ 551 11 ... 27 170 9•670 I 17 
119 SOUOAN J2ol Jo I 21 5,1ss 147 2,J26 76 1,020 12 11 olll 125 11•756 IJ I 
217 ,NIGER l],]]7 IDJ ,,,,oJ I 04 5 6 29 61 
227 ,SENEGAL 62,600 
" 
61 • 51 J I 00 J7 
"' 
214 71 722 90 122 ,. 
257 LIBERIA 15;676 185 2• 726 914 120 49 >•176 99 6 • 17] .. ]•079 91 
251 , COTE IYOIRE J6,4J6 127 14,s,o 12, 1,21, I 11 2,001 161 10,162 12) 5•755 IJ5 
267 ONANA IJ,971 I 30 219 JII I, 71 I IOJ ••• 76 5•264 105 6•246 122 271 NIGERIA rED ... ,,, •• 7•140 117 9,191 I I 0 9•171 9] 14,JJI 51 I• 61 7 111 J07 ,CAN[ROUN I I, 606 91 5•902 100 161 101 1•729 102 2,>09 9] 12, 19 
JI 7 ,OAION 26,775 I IJ 11,,09 Ill 199 10 I• 127 •• 6,ss1 14 I 219 149 JI. ,CONGO IRAZU I I• I 2 I I I Z I• 11 I 61 2•965 157 ,,. 112 ,,,so 122 ]7 56 ]21 •CONGO LEO JS,915 91 •. ,1, I IJ IA,S,6 90 ,,,12 I J7 9,090 69 ,.,., 120 ,,. KENYA OUOAND I I, 715 121 1•7JO 224 60J 
"' 
Z•J2J 267 5,691 99 1•6JI I I 0 ]67 TANOANYKA IS• J64 I S5 ,.,,. I 71 l,7J6 Ill I• 517 91 6•>61 172 1•7J2 167 ,.. RE;,ArAIOUE uo 15,661 92 2Jol JS 12 11•117 91 1•92J ., 25,959 97 22 • I 14 I 12 
410 ETAT5 UNIS ,1,.1,, 96 59,295 91 11,797 IOJ ]9•266 94 .... , , , I 00 102•76] 92 
417 CANADA 67,1]7 91 11•471 99 ,,,so 104 ,.1,, 92 22,645 94 16•211 102 
507 MEX I DUE 50,472 170 17•605 16] 2 • I 06 11 0 1,,06 II I I• 076 107 1,,,19 '66 
519 NICARAGUA I l,JOI IJ6 J,021 271 IJI I 07 1•091 16 6. JI 9 116 6J2 272 
571 PEROU , •• 616 111 5•017 ., , ... , 92 6 • I JJ 2 IJ 20•>91 10] S • I IJ 191 579 BRESIL 75,719 I 04 19 • J 17 12, J,210 61 5•701 I IJ ,,.,25 96 1•066 IJI 
517 CHILI 16,026 I OJ 2•255 96 I, 145 122 2 • I 09 97 1,1,2 95 I• 715 177 
597 URUGUAY 22,29] 94 .. 07J 7J I• 170 I I •. ,o, I I 6 5,576 •• 5•672 I I 5 591 ARGENTINE .,.,,. l]J 21,s9J I II 9,Jl7 I OJ 7 oi 15 162 2,.,,. IJ7 21 • JJ9 151 
607 CHYPA[ ,.,o, I 12 .754 •• 519 175 ,., 2JJ 5 •' I 0 107 2•J>J 116 817 SYAi[ J0,067 215 I I• 616 117 1,00, 2 I J I• 04 I I 12 2•759 12, 1]•571 466 
6.27 IRAN I I, 167 17 l•ZSO 9J 741 146 645 19 5,005 9] 2•226 62 
121 Ar OHAN I STAN 10.,,. 169 I• 162 110 I 0 NI 16 I 4 J 9 .i, 2 161 11 67 
707 PAKISTAN 65,147 106 14•91] 12] 9• 912 79 2•161 111 IO• 721 10, 6•72] IJ6 
701 UNION INOIENN JJ,921 92 7•005 I 11 1,705 SI 2•610 I 16 1,,,,2 77 9•099 IOI 
709 CEYLAN MALOIY 5 10,261 I I 6 I• 9JI. I I 7 JI I 126 ,ss I JI ,,10, 119 2•660 106 
719 THAILAND[ 19,171 71 J•o•• IJ Ill 2 I ,,212 10 6•121 •• ••••• IJ 729 VIETNAM SUD 15,211 91 1Doi62 92 126 61 ]J4 95 J,156 114 762 141 
7]9 MALAISI[ FED 72,122 10] 20•966 95 z,120 IO I 2•091 •• 27,JIS I 07 19,02, I I 0 741 INOONfSI[ 16,206 •• 2•210 92 I• 271 175 ]•726 •• 7 •, ,, 11 1•105 17 751 PHILIPPINES ,, .. ,, 151 ]•024 IJ I 2 ol 25 I 51 10•776 174 2,,211 149 >•601 121 
771 CN I NE CONT IN EI T 27,440 1]9 5•622 175 2. "' 151 2 • 291 IJ 12,,J2 I '6 4 • 4 0 I 159 719 JAPON 25,610 , ,. •• JI 6 120 2,025 151 2•101 194 1,,,, rs, 7 • 116 I 12 
8 17 AUSTRAL IE 176,616 95 6 7 • 117 91 22,00, 16 1•647 rs, 2,,010 99 ,,.,,. 94 
827 NGUY ZELANDE ,, •• 02 106 61,210 I I 5 I J • 10 I 72 5•042 I I 4 I 7•462 I I 0 16 •II 7 I 2 I 
112 
JAN.-JUNI JAN.-JUIN 
FNG • CEE France 1963 
Code I Bestlmmung-Oest/natlon 1000 S I Indices 1000 S 
:Z. 4, MATlbES PREMlbES 
•O MONOE 979•756 105 "'•642 
• 0 I INTRA CEE 562•554 IO I 202•IJ9 
•02 EXTRA CEE ,11.202 11 0 111•503 
•I CLAS SE I 306•509 I 12 76•766 
•II AELE 11,.u2 105 4 5 •·113 
• 12 AUT EUR OCCIO ••• 757 I 4 7 15,206 
• 15 AMER I QUE NORO 59,616 IO l 12•176 
• 19 AUT CLAS SE I 11.,,, 15J 2•801 
• 2 CLA5SE 2 67•911 I I 0 28 • 16 5 
-20 •AOM 16,0ll 97 , ,. 56' 
• 21 •[AHA ,. 177 72 1•117 
•22 •OOM 2.210 I I J I •9' I 
,2, •TON ,oo 121 217 
• 2' ALGER IE I 0,00 I IO l 9,l59 
·25 AFR MEO IT NOA IJ,891 I l 5 1•659 
•26 AUT AFRIOUE 6 • 0 II 
"' 
1,0,1 
• 27 AMERIOUE C suo IJ,2JI 92 2.J 12 
•21 ASIE OCCIDENT IJ,57J 111 2 • 147 
·29 A·uT CLA5SE 2 5, I 57 110 575 
. ' CLASSE 
' 
l2,0l6 91 6•566 
• 31 EUROPE ORIENT 40•712 IO I 5 • 552 
.,2 AUT CLASSE 
' 
1,,2, 51 1•014 
•9 OIVERS NON CL• 715 143 
001 FRANCE 83,617 120 
002 8ELGIOUE LUXBG 126,066 10, 72•67J 
oo, PAYS BAS 64,405 IO I 9•193 
004 ALLEMAGNE RF 170,910 96 61 •0ll 
005 I TlL IE I I 7 • 4 I 6 95 51 • 5'2 
016 ROYAUNE UNI 70,499 I I 2 l9•6B4 
018 IRLANOE 1•628 12, 261 
027 NORVEGE 6·058 I I 2 I• 200 
028 SUEOE 11•601 96 2,455 
029 FINLANOE 5 ,9 IJ 99 797 
037 OANEMARX 9,62) 111 767 
0'8 SUISSE ''•657 97 16•216 
819 AUTRICHE ,o,os, 104 l• 172 
047 PORTUGAL 4.91, I 2 R 1•669 
041 ESPACNE 19•060 I 5 4 9• 499 
049 NALTE GIBRALTAR 607 )2~ I 
057 YOUGOSLAVIE 7•567 140 I• J76 
067 CRECE 6 • 6JI 169 2•014 
068 TUROUIE 3 • I 04 )29 I•,, I 
077 u R s s 8•867 75 I • I 7 I 
0711 ZONE NAS.K EST ,. 8'6 IJ7 517 
079 POLOGNE 
'. n4 94 247 
087 TCHECOSLOVAOUlf 8•244 IO 4 1•092 
018 HONGRIE 6 • 7 51 92 I• 979 
089 ROUMANIE 6• 91 A 162 480 
097 8ULCARIE 2,705 I I 0 65 
I I 8 AFR•NORD• ESPAO I• I 09 148 16 
I '8 MAROC 7 .• 50R I JI 6 • 120 
IS7 •lLOERIE IO• 00 I 104 9•459 
168 TUNISIE ,.22~ 170 h 96 5 
171 LI BYE I • I 7, 306 62 
188 EOYPTE 1.99J 127 512 
227 •SENECAL 861 105 669 
257 LIBERIA 91 ~ I 4 2 s,, 
258 • COTE IVOIRE 499 I 2 7 177 
271 NIGERIA FEO 715 I 32 9J 
H7 ETHJOPIE 913 I 40 
' 368 ZANZIBAR PENBA 564 243 4 
'87 RHOOESIE NYASSA 55' I '7 246 
'88 AEP•AFAIOUE suo 4 • 481 155 569 
410 ET ATS UNIS 55.923 I 01 12•071 
417 CANAOA ,. 7" 98 105 
507 MEXIOUE 626 126 61 
547 .ANTILLES FR I• 2 1'2 111 902 
548 oMARTl~IOUE 661 I 05 661 
558 COLOM81E 1.00• 
" 
,1 
559 VENEZUELA 2•440 I I 7 104 
578 PEROU Jo290 IJ I 75 
579 BRESIL , .. 90 98 1•404 
587 C~ IL I 186 1• 2 I 
597 URUGUAY 755 141 65 
598 ARGENTINE 1,366 102 242 
608 LIBAN 2, JI 2 155 709 
117 SYRIE I• 745 107 111 
6 18 I NIX 415 91 36 
127 IRAN 2·054 77 396 
129 ISRAEL 5•389 I 4 J 675 
6'8 ARABIE SEOUO I TE 425 114 23 
647 XOWE IT 387 ,s 
' 707 PAKISTAN 672 166 ,e 
708 UNION INOlfNNE 2.211 126 200 
778 CHINE CONTINENT I, 282 50 1•014 
789 JAPON 9.056 I 5 I I• 6 I 5 
11 7 AUSTRAL IE ,.205 154 43) 
827 NOUV ZELANOE 902 160 114 
export 
a,,, .. Lux. 
llndlcu 1000 S I Indices 
IO I 179•215 105 
94 110•120 106 
I I 5 61•l65 10• 
I I I 52,510 110 
101 J0,720 I 07 
155 Jo7J5 I Ol 
I I 5 13.935 I 09 
219 l • 190 156 
I I l 6•1JI 16 
105 68J 51 
79 5J9 51 
12 J 25 I 7 
160 I 9 79 
I 07 . 100 12 
14l ,22 262 
21 I 556 1• 
92 I• 919 76 
I Oo 2· 190 110 
17 
"'" 
92 
9 J 9•0l9 89 
IO I 9•013 90 
60 36 l6 
35.591 111 
IO I 
9• 21 • 127 IO I 
90 J5•427 91 
92 II •675 I 12 
I I 6 19 • 124 I 12 
567 116 96 
165 I• 161 77 
15 1•676 100 
15 512 92 
101 9J9 12 
19 5•045 
'" 194 2•114 69 
169 414 19 
159 I • 4 6 7 9J 
100 ,2 291 
1)2 515 111 
14) 769 138 
122 I 12 19 
10) I• J2 I 46 
I 8 I 1•455 IJ6 
9 J I• HJ 102 
89 '•046 120 
I I 4 I •514 8) 
59 
" 
27 
I I 0 220 111 ,, 176 NS 
146 
"' 
I IJ 
IO 7 100 12 
141 95 N5 
NS 12 N5 
125 12 NS 
I I 7 JI 251 
NS 160 JI 
146 2 11 
95 I 2 NS 
10 22 NS 
4 21 NS 
390 65 197 
154 J6J 295 
109 ., .. ,, I I 0 
374 496 16 
II 
" 
91 
129 21 I 5 
105 
.. 173 170 
124 304 72 
8J 57 91 
I I 7 I• 016 71 
27 11 11 
71 
46 144 70 
182 22, 145 
229 149 I 05 
NS 11 9 
6J 56 350 
71 I • 6 4 I I I I 
177 14 200 
I 4 25 2 I 
2,9 206 502 
52 650 IJ1 
60 16 46 
227 1•028 144 
43] 662 175 
192 IJ7 I 8 5 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et· par prlndpaux partenalm 
Vlleun cumul.., u mllllln do 4"llan 
lndlca: mime,....... do 1'111~• Jric*ltntt • 1CII 
Nederland Deuachland lalla (I~ 
1000 S llndlca 1000 S !Indices 1000 S llndlca 
116•166 09 20J•405 10, ,, .... I04 
11 I• 20 I I 0 102-,1, IOJ ,, .... n 
H•965 01 IO I• 019 110 " .... ... 
57•722 01 10,,,, 111 ,,,sos 10, 
". ,,2 05 s2,s4, 105 20,,,, I 00 
9•209 '5 10,101 157 5,1,, 110 
10•256 94 12,11, IOI ,,115 
" J•925 51 ,,,oo ••• 1,121 115 
12•606 11 12•'6• IOI ,,,so 11, 
971 01 511 55 2,, 110 
290 
" 
u, 52 111 IOI 
JI 2 '5 I 
' 
I 100 
271 00 17 15 
' 
100 
91 69 '20 
" 
•• 126 2.JJO 206 I• UI IO I 1,0,, Ill 
1•606 I 16 1,1,, I It 1,111 111 
J•85J 17 l•Ol4 I IT 1,1,, II 
,,2u 119 J•62J 10, 2,,1, 111 
792 95 I• l91 
"' 
I• I JI 140 
••632 92 1 • 111 I cio ... ,,. 110 
••57J 93 1,01, IOO ll•SOO 114 
59 47 4J 70 I Tl 26 
115 .. , 
16• I 23 17 21,511 I It 10,,,1 IJ4 
J2•645 II 11,211 IO J ... ,. Tt 
24•164 IOS 1•211 94 
5J•7 II 06 20•194 IT 
I, 715 15 ,1,494 ,, 
15•500 OT t,Ot4 101 1•191 12' 
109 96 124 55 J41 110 
I, 555 II 1,40, 115 TU 121 
6•9U 04 5•441 IOO 2•151 71 
2•622 00 .. ,,. 99 144 241 
2•295 20 5•156 120 
"' 
Tl 
4•660 01 12•, 19 
" 
,,0,1 99 
2•4J7 71 11•2>4 I IJ 4 • 11, IT 
901 
" 
... ,, I IJ 4T, IOJ 
2•262 '2 ,,97j 2" 1,11, 151 
4J5 15J 
' 
2T .,, 120 
I, 556 14J 1,1,, 101 2 • IIT 211 
1•265 309 2,045 215 ,,. to 
217 212 
"' 
JJO Ill 110 
227 N5 1,,,4 131 4•114 Tl 
I, 170 91 ,,4 ... 
414 II 715 72 
"' 
, ,, 
.. , .. 12 1•595 12' I• 1,, 
" 9'0 10 1•109 
" 
449 
" 219 132 922 94 s,11, 244 227 155 
'" 
1, .... , 
"' 679 359 162 600 
" 
211 
273 44 150 120 IJI 
"' 91 69 ,20 5t 14 IU 909 575 50 10, JU TO 
551 NS 40 10, IOT I IT 
J9T Iii 741 •• 114 ... 64 NS 15 >1 
' 
Ill 
50 179 .. , ,,, JI .. 
115 '99 
' 
NS I IOO 
116. 17 211 IO I ... JU 
12 ,o 115 60 UI UT 
234 N5 295 241 
' 
Ill 
21 27 201 15J 11 12 
626 140 2,,14 153 IJt 115 
I• 161 97 12•422 IO I 9• 124 ti 
1,,19 71 ,u 130 
'" 
Tl 
I 12 I 00 
"' 
150 •u 115 
211 132 I I 00 
,11 JO n, 6J 44 
" I• 145 145 TU 129 144 19 
151 I I 0 ,o, 154 94 92 
,s, I II 2" 7 J ,. 24 
441 67 
"' 
115 II Ill 
93 19 24, Ill HI JU 
529 177 
'" 
,2, 
" 
JI 
241 141 "7
"' 
121 111 
479 14 142 111 lt4 Ill 
154 '95 111 64 '7 141 
69 11 1,,0, I Ot no 54 
I• 747 JOI 902 
'" 
424 IU 
195 156 
" 
u, 119 IOI 
57 9 
" 
,1 119 
" 90 14 JOO 114 JI ,o 
234 IJO 295 115 U9 115 
59 47 I 5 112 2, 
I• 7 96 124 I• 570 161 J,041 129 
I, 160 221 430 79 520 n 
343 190 216 I 16 22 II 
113 
DER HANDEL DER E WG 
nach CST-Teilen und Wlch tlgen Partnern 
kumullen1 Wene In tausend D Jar Import Indices: Verslelduzeltraum des \ orJah res - 100 
JAN.-JUNI JAN.-JUIN 
EWG. CEE France Belg.· Lux. Nederland Deutsch land lalla 
1963 (BR) 
Code I Ursprung • Origin~ 1000 S I Indices 1000 S !Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
51 CHEMIS HE ERZEUGNISSE 
• 0 MONOE 10,,.:,15 I I J 254•667 120 J59o402 I I J 175•761 109 269•560 I I J 204•925 107 
• 0 I INTRA CEE 545.959 I I 6 127•550 126 110•409 I I 4 10]•76] I 12 100-175 I 15 10]•962 I 14 
•02 EXTR4 CEE 518.656 109 127•117 I I 5 48•99] 111 71 • 998 I 05 169•]15 111 100•96] IO I 
•I CLAS SE I 458,]]5 I 12 I 06 • I 57 125 45 ol ]5 111 62•691 107 15]•254 I 14 9f • 091 IOJ 
•II AELE 214.794 116 49 • 172 ll6 2J • I 06 IO 5 ]5,911 I 17 61•450 I 14 Ja•075 104 
• I 2 AUT EUR ·occ1D 8 • 886 91 2•071 109 668 82 1•224 I OJ 2•709 71 2 • 214 108 
• 15 AMERIQUE NORD 220.9,, 109 52•977 I I 5 19•989 I I 7 2] ol 29 95 77•811 117 46•958 97 
• 19 4UT CLASSE I JJ,7JI 140 1•9J7 145 l•J72 220 2•]64 105 4 • 2 I 4 I 05 ]•144 2]7 
•2 CLAS SE 2 ,. • J4J 80 16•977 76 454 87 5•870 19 1•457 19 2•515 72 
•20 •AOM 5.011 SR 4 • I 8 Ii so 25 24 466 457 '71 249 JO 47 
• 21 •EAMA I ,216 I 06 828 9J 4 5 I IJ 164 259 JOS 12 ]8 
•22 •DOM I, 625 110 I • 5 5 6 I 12 11 41 57 112 I I 0 
•2] •TOM 866 191 491 I I 2 ]40 NS ]5 N5 
•24 ALOERIE I• 371 24 I• J II 23 21 81 2 100 20 154 17 11 
•25 AFR MEDIT ND Jo4J2 82 2•806 89 443 so 59 54 124 200 
•26 AUT AFRIQUE 5,506 68 4-137 68 I 4 I I 7 57 JO 1•246 72 52 45 
•27 ~NERI QUE C s D 15.722 100 3•958 158 JOO 120 4 • I 4 2 97 5•671 86 1•644 80 
•21 AS I[ OCCIDEN 1.221 84 292 263 69 10 322 92 369 329 175 22 
•29 AUT CLASS[ 2 JoJ78 76 I• 598 70 46 14 440 58 734 14 560 I 17 
., CLAS SE J 25,742 IO I 3•916 120 Jo4Q2 I I 0 Jo4JO I 07 7•674 91 7•250 97 
• JI EUROPE ORIEN 2J .·J9 I 102 2•772 120 l•261 110 .J.046 110 7•2JJ 94 7•072 97 
•]2 AUT CLASS[ J 2oJSI 9J I • 2 I 4 121 IJ4 IJ4 Jl4 90 441 55 178 89 
•9 DIYER5 NON Cl • J9 195 I 20 l8 25J 
00 I FRANCE 115•J79 I 1 7 4 I• 714 I 15 12,316 I 14 JS,416 I I 2 25•72J IJ I 
002 8ELOIQUE LUX8G 7J,822 124 23•472 147 27•960 110 ll•SJI 122 3•152 143 
OOJ PAYS 845 11,110 108 18•J62 109 24,040 I 12 21,so, 120 12•965 14 
004 ALLENAONE RF 22,.112 I 11 66•377 129 40,458 I I J 57•925 I IJ 61 •422 115 005 ITAL IE 46-606 I 12 19•JJ9 I I 4 4•127 I I 5 5•492 I 16 17•648 I 07 
016 ROYAUME UN I 99,672 I 21 23•555 I 7 4 12•879 I 14 2J•2JS 116 22•598 115 17•405 97 
018 IRLANOE JOO 9 I 64 800 I 4 2J 20 209 116 J JOO 
027 NORVEOE 4., ,, IS 2 869 204 2JO 81 701 124 I •911 182 4JJ I OJ 
028 SUEDE 11.527 99 l•9JS I I 0 I• I 46 81 1•727 107 S•J2J 99 l•J96 9A 
029 FINLAND[ I • 5 4 6 126 496 I 5 6 SI 119 473 232 312 59 214 163 
037 DAN[NARK 7.994 127 2 • I 02 160 70J I 11 I• 88 I 142 2 • 519 I 14 779 93 
OJI SUISSE 82, I 2q 111 19•164 108 7 • 749 99 7 di47 I 17 30•722 I IJ 16-147 I 16 
OJ9 AUTRICHE 5,879 100 lSJ I I J JJ9 ., 4JJ 94 J•4JS I 12 I• J 19 82 
047 PORTUGAL ) , 4 4 9 I JO 494 2JJ 60 43 357 156 I• 942 IJ 5 596 IJ2 
041 ESPAGNE 4. !t!t~ A4 I• 21 4 IOJ 570 89 556 75 I• J72 67 844 106 
057 Y0U00SLAV1f 1•660 IO I 98 82 28 34 14J 174 735 92 656 I 17 
067 GRECE 65• 1, 9J •2 I) 8 I 27 64 55 32 468 89 
068 TUAQUlf. 153 •• I 06 63 5 61 2 22 2J 51 17 65 077 u R 5 5 ~. 9J9 10, 1•044 141 421 17' R61 186 776 68 2•1J7 92 
078 ZONE NARK FST ,t • ,011 I I 0 4 JI I 21\ ,.,27 127 I• 149 89 80 I 107 
079 POLOCNE 5,76A 10, 4 9 I I 39 458 SR 479 122 J • I OS 106 1•2JJ 116 
087 TCHECOUOYAUU If 4 • 2 4 7 1, 249 9R 2 I 7 97, 395 84 1•963 72 I• 4 23 71 
088 HUNON1£ I• 51 o I 2 1 .. , 85 ll 3 111 107 119 616 144 311 IJ I 
089 NOUNANlt. I• 0 / I 2J7 24 
"' 
26 NS 26 81 654 205 J41 l6J 
097 8ULGAM1l 650 I 06 J70 85 6 200 29 171 119 94 126 467 
IJI MAROC , .. ,~ I J4 I • I 4 I 150 2J 5 I 24 56 7 16 
IH •ALG~Rll I , J 7 I ,. I• 311 2) 21 IA 2 I 00 20 154 17 77 
168 TUNISIE 1,99) •• I• 5AO 66 41 J 49 188 EOYPTE 2'4 26> 85 NS 7 I 00 J5 54 11 7 616 
227 •SENEGAL IB9 77 189 77 
2J8 GUI NEE AfP 5 • 21 7 69 J•99R 68 I so I• 211 75 
J28 .CONGO L.EO J4J 146 92 IJ9 I I I 11 245 J95 4 14 
JS8 KENYA OUOANOA I I 5 77 70 2U6 7 78 I 8 56 4 27 16 27 
J77 •MADAGASCAR 54) IO• 410 9J I 12 187 IJ 72 8 400 
J78 •~£UNION CONOR I• 621 I I 0 I• 552 I I 2 11 48 57 I 12 I I 0 
J79 •COMORES 481 111 4 81 111 
J88 REPoAFRIQUE SUD 2 • I 06 I 6 4 90 JI 195 476 46J I 02 145 J4 I• 2 IJ 978 
410 ETA TS UNl5 21 5 • 625 I OR 5 I• J2 I I 12 19,690 I 17 21 • 816 92 76•640 117 45•••• 96 
417 CANADA 5.509 206 I• 656 NS 299 122 I • 2 4:, 255 I• 2' I 105 1•070 166 
507 MEXIOUE 4,JJ5 8 I 778 J50 47 109 645 57 2•271 68 594 96 
508 GUATEMALA JI 0 ISJ IJ9 J09 6 NS 90 ISO 72 89 J 19 509 NONDURAS BAIT 2.551 12J 82 IJ4 2•458 12J 11 IJI 
528 PANAMA REP 427 419 2J 767 JO J75 78 650 234 JJO 62 775 
SJI HA IT I J84 I 4 6 J59 I 4 I 25 4 I 7 
5)9 OON IN I CAI NE REP 98 258 94 NS 4 400 
549 !NOES OCCIO• 228 111 so IJ9 J NS 145 .,. JO 46 
557 •ANTILLES NEERL J74 NS 4 NS J40 NS JO NS 
578 PEROU 262 94 111 I I 0 22 I I 0 6 NS 99 69 24 171 
579 8RESIL lo457 I I 2 594 I I 4 2J 288 175 IJ9 555 93 110 212 
587 CHILI I, 299 I 17 167 90 JJ 44 48 I 4 5 ass 106 196 NS 
589 PAA&OUAY 426 84 JOJ 148 25 278 97 ,. I J 
598 ARGENTINE Jo9JJ I 06 I• 258 148 IJI 155 578 110 1•339 IJJ 620 so 
629 ISRAEL I• 061 76 IJ5 I 71 69 70 31 5 94 J68 329 174 23 
708 UNION INDIENNE I • 4 0 4 97 629 65 2 200 196 84 JS2 176 225 479 
709 CEYLAN HALOIYlS I I 5 108 22 42 I 0 167 19 475 I 5 94 49 181 
728 VIETNAM NORD 196 170 181 166 15 250 7J9 MAL41SIE FED 129 16 60 61 2 200 J6 92 19 7J 12 200 
748 INOONESIE 589 95 JJ6 I 20 I 5 125 J6 JOO 173 6J 29 66 767 Tl NOR P•NACAO 127 I IR 127 120 
778 CHINE CONTINENT 2 • I 51 89 l•OJJ I I 6 IJ4 I J4 JIO 89 426 SJ 178 89 789 JAPON 9,015 129 I • 6 5 6 173 I• 11 2 205 1•529 I 05 ,. 491 I 08 1•227 151 797 FORNOSE TA I• A t11 698 67 J67 70 I 2 109 71 so 125 so 123 111 
798 HONG KONO IJ. 81 J JOO 5 63 12 21 6 JS 108 129 817 AUSTRAL IE J66 167 72 J79 2J 55 4J 165 IJ6 IJ6 92 288 
827 HOUY ZELANDE 2. 2•• 168 I 19 99 42 NS J29 I OJ 442 IIJ I• 312 201 
114 
JAN.-JUNI JAN.-JUIN 
E.WG • CEE 1963 
Code I Bestlmmung • Oatlnotlon 1000 S j1ndlces 
51 PRODUIT CHIMIQUES 
,o NONDE 1718,382 108 
•01 I NTR• CEE 528,AIA I I 7 
,02 EXTRA CEE 1189•96, 105 
•I CLAS5E I 679 ,U9 10• 
•I I AELE ]60•040 106 
• I 2 AUT EUR OCCIO 1•4,.23 I I 3 
, I 5 ANERIQUE NORD 90,971 IO 5 
• 19 AUT CLAS SE I a,.01s I I 5 
• 2 CLAS5E 2 ,oo,555 9A 
•20 •AON 6 7 • 4 I I IO I 
• 21 •EANA 30 • 618 100 
•22 •OON 9.357 120 
•2J ,TON J,769 IO• 
•24 ALOERIE 24•667 98 
•25 AFR NEDIT NDA 51,997 I I 0 
•26 AUT AFRIOUE 25,303 108 
•27 ANERIQUE C SUD I l I• I 20 96 
•28 ASIE OCCIDENT ,a.358 I I 9 
•29 AUT CLASSE 2 76,366 •• 
• 3 CLASSE 3 108,686 I 12 
• JI EUROPE ORIENT 73 ol 05 I I 2 
•J2 AUT CLAS5E J 35,581 111 
•9 DIVERS NON CL• J, 265 71 
ODI FRANCE 123,739 125 
002 BELGIQUE LUXBC 96,529 I I B 
003 PAYS BAS 1 0 I e 716 I 09 
oo, ALLENAQNE RF 98 • 664 I 17 
005 IT AL IE 107,770 I I B 
016 ROYAUNE UNI 102.,2, 111 
0 18 IRLANDE 12,856 105 
027 NOR YE GE 19,193 IO 2 
028 SUEDE 50,393 105 
029 FINLANDE 18,872 94 
037 DANENARK 39 • ''" 9R 038 SUISSE 85•661 I 05 
039 AUTRICHE .. 6 • 267 IO I 
047 PORTUGAL 16,064 I I 9 
048 ESPAGNE 52, I SA I I 9 
057 YOUGOSLAVIE 2 I • 4 J 4 I 2 I 
067 GAECE 21,376 I I 6 
068 TUAQUIE 15,207 I In 
077 u R 5 5 2J,7U 135 
079 POLOGNE II, 3 I I 90 
087 TCHECOSLOYAQU IE a,496 7 I 
088 HONGA IF IO• 841 24 
089 AOUNANIE 10,.24 46 
097 BULOAAlt 5,760 I 6 
138 NAROC IS, 527 21 
157 ,ALGfAlt 24•667 9H 
168 TUNIS IE 7,323 21 
178 L IHH :, • 5 21\ 00 
188 EGYPTE 25,621 03 
227 ,SENEGAL ,.so1 I 2 
asa ,COTE IVOIRE 5 • 5211 OS 
307 ,CAMEAOUN ),893 I 2 
321 ,CONGO LEO 3,59• 77 
358 KENYA OUGANDA :, • 380 20 
J77 ,NAOAGASCAR ,.597 02 
387 RHODES IE NYASSA J, Bl 2 11 
388 AEP,AFAIQUE SUD 15.549 •• .,. E TATS UNIS 8 I• 94111 05 
417 CANAOA 9,023 OS 
507 NEXIOUE 16,631 PB 
51 B SALYAOOA ,.521 06 
537 CUBA 3,107 07 
549 INDES OCCID• :, • 499 9J 
558 COLONBIE IJ,008 94 
559 VENEZUELA I I• 977 82 
578 PEROU 7,048 93 
579 8RE51L 28,716 104 
587 CHILI B,SJO 88 
598 AROENTfNE IO• 6 4 ti 75 
608 LIBAN 6 •"' 2 I 2 6 S17 SYAIE 7,400 I 2 • 
611 IAAK J,J34 I I 3 
e21 IAAN 14,561 120 
e29 ISRAEL 7,069 91 
707 PAKISTAN 5,263 69 
708 UNION INOIENNE 11,122 73 
719 THAI LANDE 6,575 IOJ 
739 NALAISIE FED :,.979 103 
148 INOONESIE •• 576 86 
751 PHILIPPINES 4•956 73 
771 CHINE CONTINENT 34,659 I I J 
789 JIPO N 45,941 129 
798 HONG KONG 8,993 97 
117 AUSTRAL IE 11.1,, IO I 
127 NOUV Z£LANOE ,.111 106 
export 
France Belg.· Lux. 
1000 S j1ndlces 1000 S !Indices 
373 • DU I• 130,991 106 
103•5•3 23 ,,.1,1 I 2 6 
269•501 I 0 7••260 91 
129•340 16 ···728 95 
6'•286 I• 22-259 91 
29•9•5 28 11,112 103 
22,63D 01 1•931 93 
12,479 35 6 • • 19 IO 2 
122•2•3 04 18,69• 85 
58•560 02 2•650 99 
24,743 02 2•607 I 00 
7•832 I B • 
,, 
I • 8 9 I 11 u 66 
24•094 98 I 2 52 
19,625 I J 833 J9 
J,225 26 2,942 111 
20•U6 06 6,395 90 
•• 369 17 2ol II 82 
12,038 16 3•763 79 
17 • 914 I IS 6•131 I 06 
10,118 109 1,715 120 
7•026 I 2 6 5•053 102 
22•290 153 
27•230 1J2 
IJ,J63 , , , 22•843 109 
J6ol 66 I I 5 16,012 123 
26,786 130 J,586 I 31 
2 I• 523 I I 2 I, 198 86 
I, 625 80 4•471 IJO 
2,002 I I J I, 915 96 
4,632 I DO ,.,,, 86 
1•580 79 I , 2 7 7 54 
4•175 I I 7 2,149 ao 
25,267 I I 9 2°714 IO I 
l • 789 95 I• 884 108 
l, I Ill 130 l•Jl5 127 
20,41n 142 1•2•6 79 
••• 97 253 473 I 00 
2•863 109 2,580 119 
1,,0, I OS 336 79 
• • I 6 lii I JI 418 398 
I• l I 2 123 493 105 
I• 081 54 207 63 
I , • 6 9 104 194 111 
l•6lA 128 91 207 
•62 159 39 42 
II• •o3 116 2fi I 110 
24•094 98 12 52 
6•295 120 I 4 5 279 
16• 225 192 409 
I• 563 77 235 I 1 
•-0•2 111 B 47 
4•906 IO I 79 116 
3,739 I I 6 7 140 
504 63 2 ol J2 99 
119 151 J5J 68 
4 • 342 100 34 262 
338 I SI 914 137 
I • B 2 J I I 9 I• 431 Bl 
20,951 I 02 1,700 97 
I• 6 79 89 231 43 
2 • I 70 I I B 271 I 12 
21 7 115 216 181 
505 JJ7 281 149 
•06 BJ 265 52 
949 17 187 24 
I• 672 I I 6 I 49 47 
671 I 07 211 41 
1•755 I 09 2,561 241 
918 97 376 48 
I, 599 •• 282 73 I• 553 12, 475 I 13 
992 128 241 77 
I 02 300 349 105 
2•477 12J JSI •5 
1•674 86 176 53 
955 90 193 69 
2.,,. 7 I 463 58 
765 85 197 85 
229 91 207 IO I 
767 6J I• 01• 529 
670 168 180 I 5 
6•871 129 5•053 101 
8,166 147 3,995 126 
I• I 95 87 212 65 
2,211 139 408 64 
27) 48 585 69 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumulm en mllllers de dollan 
Indices: mime p&lodo do l'annto prtddento • 100 
Deutsch land Nederland (Bil) lulla 
1000 $ lindlces 1000 $ llndlces 1000 S !Indices 
219•967 103 793•371 109 193•009 10, 
a•, :io I 113 230,128 I 16. •5•715 108 
135•666 97 563•2•3 107 167,29• 103 
75•994 97 355•502 110 69,885 IOI 
,2,326 ••• 205,,13 106 25,756 99 16 ,,21 96 61 •163 I I 2 27,076 I IJ 
8•807 75 37"•974 I 12 12,622 131 
10•434 91 50•252 123 4•431 79 
45•407 19 170•473 102 43,738 90 
2 •, 6 7 96 2•554 102 1•200 81 
621 87 1•852 96 795 59 
352 140 I 00 NS 69 231 
I• 405 92 341 104 105 500 
69 111 26 ,. 115 231 285 
3•408 89 18•792 120 9,339 ... 
5,175 .. 10•651 116 J,JOJ I 02 
17•090 ., 74•928 100 12 • 261 72 
6•261 97 23•909 125 7•721 145 
II •019 95 J9•6J2 15 9,914 73 
... 265 IJO )7,261 I OJ 32,401 117 
7•972 19 JI ,4JO I IJ 21,0,0 125 
6•293 JI 0 5•138 69 II •371 I 04 
1•265 71 
18•812 I 14 65•557 25 11,010 112 
22•839 I IJ 41•091 11 5•369 125 
59•047 10 6•463 19 
29•613 122 16 ,ao, 109 
12,967 98 64o4JJ 17 
18 • 4 58 116 45•94J IS 8•702 I 06 
2•458 I 12 4•376 99 126 JI 
2, • 81 IO I 12,1 •o 0 I 655 IO I 
6•960 100 JJ•7J6 11 , ,,21 ... 
J,042 90 12,557 06 416 91 
5•440 86 25•940 •• 1,9,. 72 5,22, 91 ,5,337 00 7•070 99 
I, 929 106 J4•ll6 0 I 4•279 IO I 
1,135 IO I 7• 931 18 1•795 123 
3,951 I 05 19ol 18 12 7 •• ,, 109 
I• 4 I• 57 •·•2, 23 9,,27 13 I 
I, 531 I I 7 1•746 24 5,656 I 07 
1•706 123 1•024 IJ 3,737 106 
2•026 66 1•8JJ 17 l•JOI 225 
1,oso 61 S•5J• 19 2•922 19 
I, 328 66 J•92J 96 1•957 54 
1•668 166 4 •918 132 2•592 IOI 
922 145 5• 711 13• 2•455 203 
252 ... 2•484 125 2 • I OJ 97 
561 162 2•095 121 I ,000 255 
69 111 261 115 231 285 
65 120 290 151 521 119 
473 121 1•556 II 1•161 104 
2,,02 76 16•151 125 6•670 I 07 
59 13• J55 161 43 54 
197 129 266 180 10 127 
61 77 5J .4 JJ 118 
153 51 610 60 125 .. 
9.5 I 07 1•600 145 J6J 156 
32 70 17J 240 16 •6 
586 69 l•4J• 97 540 2,5 
2•651 75 &•46• 119 I• 110 111 
I •OIi 74 32•911 111 I I, 291 IJI 
726 91 5•056 115 1,,2. 132 
2 • 0 I I 12 10,•11 115 1•685 99 
886 137 J•095 97 109 5J 
1•725 79 I• 152 15• 137 SI 
1•049 19 860 106 919 121 
1•128 66 9•514 111 •60 ,2 ,.,,, 55 7•6•4 94 I ol41 •9 
695 I 16 • • 9ii6 96 •95 71 
I , 9 7 5 12 12•6J• I 02 2•714 76 
5)8 100 6•091 94 537 66 
947 95 5•905 74 I• 915 65 
579 I I 2 2•574 131 I, 231 111 
768 127 J•99J 122 •·•06 139 
612 96 1•17• I IJ 397 135 
.... , .. 1•390 121 1•150 177 
1•352 12 2•55• 17 I• JI J 139 
564 56 J,221 77 JJO JO 
2 • 711 61 1•737 76 4• 460 72 
170 94 J,925 I 12 111 IOJ 
523 IJ 2 • 715 111 305 6J 
1,954 155 4•219 65 412 1• 
629 9J 2•91J 71 69. 165 
6 • 291 JIO 5•717 69 I0,657 I 07 
5• 137 115 26•275 13 I 2•361 
" I, 124 I I 2 5•279 107 I• IIJ 1• 2o1 ,, 91 12•252 107 729 .. 
508 111 J•261 IJJ 15• 7J 
115 
DER. HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlgen Part hern 
Kumullerte Werte In uusend Dollar Import 
Indices: Veralelchueltraum des Vorjahres • 100 
JAN.-JUNI JAN.-JUIN EWG CEE Fnnce Belc •• Lux. Nederland Deuuchland lcalla 
1963 (BR) 
Code! Ursprung - Or1g1ne 1000 s, I Indices 1000 S I Indices 1 000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S ltndlces 1000 S I Indices 
7 : HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
• 0 NONO[ ]69 6d 24 I 12 808•598 I I 5 590•6]6 109 771•264 106 75]•990 105 764•6]6 128 
• 0 I INTRA CEE 212 9o]02 I I 8 420•291 I I 6 40]o009 1 ll 55)•007 I I 5 ]26•672 I 0-7 426•]2] Ill 
•02 EXTRA CEE 156 60822 105 388•307 I I 4 117•627 102 225•257 89 427•]11 104 ]]9,]I] I I l 
•• CL4SSE I 15) I • 7 4 5 105 )79•646 11] 112•671 IO 2 219•404 •• 411•725 104 llt,292 11 J 
•I I &[LE Bl I• 782 I I 5 181 • 2 I 7 I I 9 100,51) I 18 142•192 IOI 245ol41 111 161•9•2 119 
• I 2 AUT EUR OCCIO I 4 • 8 I 5 165 I• 91 l 291 I• 990 476 l•]l5 111 7•420 162 2 • 157 IO I 
• 15 ANERIOUE NORD 66 6•041 94 19]•912 107 77•580 14 71 • 7 4 9 65 157•219 92 165•511 I 07 
• 19 AUT CLA55E I 19 • I 07 144 2•604 )14 2•525 I 51 ]•421 61 1•9JI 172 I• 612 225 
• 2 CLASSE 2 II• 971 12S 4•04) 1]5 I• 741 11 971 IOI J • 741 179 1•461 I OJ 
•20 •AON l • I 4 l 92 2 • 91 5 I 02 ISO l9 45 JS 11 55 22 7J 
• 21 •ElNA 17) ]9 11 I IO 1]5 J5 7 2]J 20 67 
•22 •DON 
•2] •TON 54 49 I] NS 41 ,, 
•24 ALOERIE , • 916 IO I 2 • 191 IO I IS NS 4 Ill • ZS 2 NS 
•25 AFR NEDIT NO& ]12 67 21 10 171 407 )7 54 J7 119 ]9 1 l 
•26 AUT &FRI QUE I• 6,61 J92 20 NS I 6 62 17] 1]2 I• l96 151 4] 44 
•27 A.H[RIQUE C SUD lo790 191 1 l I NS 94 155 )20 140 274 256 971 165 
•21 AS IE OCCIDENT : • 5]1 149 154 NS ,.2,2 77 111 106 I• 161 ]59 1]6 59 
•29 &UT CL&SSE 2 1,540 79 95 ))9 55 110 271 111 155 59 257 I J5 
. , CLASS[ 
' 
2: • 977 98 4•620 I I 0 , .. 9] 96 4•110 I 04 4•152 75 5•Al2 I 15 
• JI EUROPE ORIENT 2: ,·907 98 4•617 I ID , .. 74 9S 4.9]] I OJ A•l52 75 5 • All I I 5 
•J2 &UT CL&SSE 
' 
70 ]68 
' 
NS I 9 ]10 &7 ]]6 I NS 
•9 DIVERS NON CL• 126 54 I NS 111 50 
00 I FRANC[ ]91 • 4 7 I 122 96•657 I I 2 ,,.,o, 113 lll•612 114 105•696 151 
002 BELOIOUE LUXBO 26' .9]5 122 ll•4SO ll6 177•9&1 1 ll ]2•210 I II 26•264 21 I 
00] PAYS BAS II • 04 I I I 2 27•5]7 I I 9 7]o&l7 I 12 64•7J2 105 20•J55 129 
004 ALL[N&CNE RF I 021 o4l0 119 2 61 • 196 I I 4 199e901 111 29]•]25 I 15 27&•008 ll5 
005 ITALIE 25 •425 110 91 • I OB I fl ll•Ol4 1]9 ]2o2l5 127 91 • Oll 96 
016 ROYAUHE UNI 47 •610 121 I I 3 • 810 122 66•296 122 12•]71 109 I 07 • 4 16 125 10&•640 128 
017 ISL&NOE 21 255 6 200 
' 
]00 9 225 4 400 
0 II IRLANO[ ·040 I 5 I 70 200 ]2 67 296 114 I• 511 159 61 407 
027 NORYECE ... , 87 I • l 5 5 185 617 10 I• 2ll 96 4•479 72 7]0 116 
021 SUEDE 10 
. '" 
IO I 19•069 92 140701 116 18•521 IO I ]2•472 102 16•057 91 
029 FINLAND[ •ll2 199 ll2 810 557 NS 256 114 501 126 ]16 141 
0]7 OAN[N&RK 
' 
• l96 IO I 5 • l96 I ]I 2•519 I I 4 6•590 19 15 • 21 I 104 4•540 14 
0]1 SUISSE I 7 •294 111 ]7•944 122 ll•619 107 26•257 116 62•967 10] 29•4]7 Ill 
0)9 4UTRICHE 4 ,453 111 l•Sl4 177 2•472 120 6•515 IO I 22•&17' 104 6•445 llO 
047 PORTUGAL •706 SO) )9 177 142 )46 I• ll 6 NS 116 161 9] 12 
041 ESPAONE •.7 7 l 12• I • S 6 I 258 116 77 40] 84 2•992 I 19 6]1 86 
049 NALH CIBRALT&R I I l NS 100 NS 11 NS 2 29 
057 YDUGOSLAYIE •649 )26 148 NS 995 N~ 21] 152 2•262 )70 961 157 
067 GRECE 2'0 40 I 100 ]7 617 25 ., 61 llO 96 21 
061 TURQUIE 159 I I 2 77 9~ 52 260 14 467 16 4 I 
077 u R s 5 • 88A 8 I 281 1 l4 57) 78 16 717 JOI ,, 647 Ill 
078 ZONE MARK £ST •201 IO 7 2 • 186 102 I ol 14 I I 6 2,]46 tOJ 1•557 111 
079 POLOGNE • I 4 5 97 n, 74 54 .. I 19 I 04 lOO 78 )99 159 
017 TCHECOSLOY&QUIE I •060 92 1•655 121 I• 094 ,o 1•176 97 ]•452 ., 1•91] 92 
088 HONCRIE •259 IOR 20] I 7 ft ]20 165 )14 I I 6 71 I 76 641 125 
019 ROUNANIE I I 5 IH I 7 29 I 4 NS I 7 NS 27 675 40 174 
097 8ULOARll 2J7 279 2 29 s 61 5 NS 61 97 164 NS 
I ]I HlROC 4] 74 2S 89 I 100 9 60 • 19 157 •ALG£Rlf • 9 I 6 IO I 2•191 IO I I 5 NS 4 Ill 4 25 2 NS 
161 TUNIS IE ]I 194 
' 
4] I 100 I J NS 7 140 
171 LIBYE 199 67 162 "s 26 16) II 5 ... ECYPTE ]9 42 2 6 24 92 I] 42 
257 LIBERIA 120 72 I 4 NS I 0 NS 60 600 I] 12 2] 51 
278 NIOEAl4 FED 7) 87 4 NS 55 106 12 40 2 I 00 ]28 oCONCO LEO I 4 I ]7 Ill ]5 2 200 I 114 
H7 ETHiOPIE ,)68 NS 2 NS 7 29 1•)59 NS 
l87 RHODES IE NYASS& JS 69 ]4 N5 I 2 
HI AEP.&FRIQUE SUD 2 7 I 58 49 NS 11 11 7 I II 124 46 16 100 
410 ETA TS UNIS 64 I• 6 6 I 9] 190•074 I 07 75•010 14 64•216 60 151•726 91 16]•6]5 107 
417 CANAD& 2 I, 310 1]7 l•8l8 I I 5 2•570 82 7•Sll Ill 5•49] 111 1•946 191 
507 NEXIOUE 6S IO 7 5 NS I so 2 I 11 i 2] 15] I 5 60 
509 HONDURAS BRIT 7 I 1)7 71 507 
527 COST& RICA 66 NS 55 NS I NS I 0 Jl] 
528 PIHAMA NEP 655 164 I NS ]6 900 121 NS l6 400 461 120 
557 •ANTILLES NEERL J4 JS I] NS 21 22 
151 COLD•BIE 145 NS 5 167 140 NS 
559 VENEZUELA I 4 I ID I 4 NS 20 26 I I 450 99 171 
579 BRESIL IO 4 16) 2 NS ]7 19S 6] 154 2 50 
597 URUGUAY 25 104 24 NS I 100 
598 ARGENTINE 452 ]56 11 l NS I 100 76 17 18 900 244 659 6 I 7 SYRIE 125 NS 6 NS 2 NS ]9 ISO 78 N5 
627 IAAN 45 
' 
I NS 10 29 II 110 16 I 00 629 ISR&EL lo9]8 448 847 NS I 2 16 26 124 I• 04 I 401 12 16 6]1 ARABIE S,[OUO I TE I • 2 4 7 649 I• 242 6S4 4 400 I NS. 
707 PAKISTAN 402 
'' 
2 200 21 5] ]]9 
" 
40 57 708 UNION INOIENNE 217 I 8 4 I 9 475 28 165 21 I I 7 ll4 2 ll 8 80 719 THAI LANDE 72 NS 69 NS ~ 60 7]9 •AL&ISIE FED 46 NS 7 700 
" 
NS 26 NS 771 CHINE CONTINENT 66 '47 I 9 ,,o 47 ]]6 
788 COREE SUD 114 NS 4 1]1 110 NS 
789 JAPON ,,.,,3 I 5 0 2 • S 16 ]7] 2 • ,21 16] l•20l 71 1•7]6 178 I• 56 I 226 798 HONG KONG 522 IO I ]5 146 2 I 71 I 07 I I 5 179 65 180 I 7 8 
I I 7 AUSTRAL IE ]50 74 ,. NS 81 810 127 JO 70 212 ]J 4 I] 827 NOUV' ZEL&NOE ., 25] 6 NS 27 ll6 8 100 2 I 00 
116 
JAII.-JUNI JAII.-JUIN 
EWG • CEE France 1963 
Code I Bestlmmung-Oestlnat/on 1000 S I Indices 1000 S 
7, MACHINES ET HATfRIEL DE TRANSPORT 
• 0 MONO[ 5940•770 108 1112•961 
• 0 I INTRA CEE 21690475 I I 5 )81•769 
• 02 EXTRA CEE )771 .295 104 12,.,,, 
• I CLASSE I 2402•839 106 )29•0)5 
•II AELE I 30 I• 249 104 170•094 
• I 2 AUT EUR OCCIO 4250719 105 18•115 
• I 5 AMERIQU[ NOAO ,.1.,1, 108 41 •)15 
• I 9 AUT CLAS SE I 221• 197 I 1 • 21•671 
• 2 CLASSE 2 1167•552 102 J52•729 
•20 •AON 19).907 I I 2 155•6'4 
• 2 I •EANA 10,.2,2 I 18 7 4 • 61 4 
•22 •DOM IJ•J05 91 I I• 532 
•2J •TON 11•091 89 6•210 
•24 ALCEAIE 66•272 I I 2 6)•271 
•25 AFR MEOIT NOA 111•098 127 4 I • 4 4 6 
•26 AUT AFR I QUE 112•584 120 22•149 
•27 AMER I QUE C suo J61•680 BJ 68•205 
•28 A·S IE OCCIDENT 1)6.JOJ I I J ,0,12, 
•29 AUT CLA5SE 2 251 •980 109 J4 • 471 
• J CLASSE J 198•064 98 ,2,,1, 
. " EUROPE ORIENT 193•981 98 42 .J 26 
• )2 AUT CLASSE J 4•06J 172 211 
•9 DIVERS NON CL• 2•854 140 22 
001 FRANC[ 4)2•607 I I J 
002 BELCIQUE LUXBO 401•7)0 I 12 93•851 
00) PAYS BAS ,,, •• 2, 100 J9•02) 
004 ALLEMACNE AF 436,969 I 19 ,,1,00, 
005 ITALIE 444.745 136 108•891 
016 ROYAUM[ UNI 2 :,7 • 135 107 44•487 
018 IRLANO[ 22.JI 5 102 I• 415 
027 NORYEC[ 128,469 I I 7 15•595 
028 SIJEOE 246,010 IO I 25•005 
029 FINLAND[ 77.J84 77 10•16• 
037 OANEMARK 122.097 9) 11,,so 
8)8 SUISSE )02•41) I 02 42•'46 
039 AUTRICHE I 9 I• 602 104 11,,,0 
047 PORTUGAL ~ 'J •• ~:, I I 2 12•921 
048 ESPACNE 137.249 I I 7 J5•942 
057 YOUOOSLAYI[ 69·031 IO I 19•079 
067 CRE ct 620651 109 ll•7IJ 
068 TURQUIE 4 8, 9:, C, 14• 8•575 
077 u R s s 9 I , I 2 4 94 2 I • 4 8 9 
079 POLOCNE 25•887 100 2,,0, 
087 TCHECOSLOVAQUlf 15.J65 9• 6.,27 
088 HONGRI[ 1S•405 I I 0 2•17R 
089 AOUMANII: 34.,0. 99 4•040 
IH MAAOC 4 I • 0 4 7 I 69 26•494 
I~ 7 •lLGENlf 66•27> I I 7 6)•278 
I 6 8 TUNIS If. 18•887 97 II •8J3 
I 7 8 LI BYE ll•545 I I 0 I• 149 
188 ECYPTE )7•619 120 1•970 
227 •SENEGAL 15. 821 129 14•098 
257 LIBERIA 26 • I 96 125 1•068 
258 • COTE I YO I At 19 • 212 I I 0 IS• 91 9 
267 GttANl 12.41, 148 795 
278 NIGERIA FED 17•499 IS9 2 .J )7 
)28 •CONCO LEO 11•9)) 88 I• 519 
)58 I( EN YA OUOANDA ,.2,s 154 2•290 
J77 •MADAGASCAR 10.11, I I 7 9•0SI 
J88 REP.AFR IOU[ SUD 8 6 • IO 7 IJ9 l5•25J 
4 I 0 ETA TS UNIS 405.797 I I) J7.J78 
417 CANADA 41•877 79 4•207 
507 MEXIOUE 40•590 77 8•741 
509 HONDURAS BRIT 9.02, 208 ,.,,o 
528 PANl"A REP 9.9s1 74 )28 
558 COLO•BIE I 6 • 0 I 2 86 2•)95 
559 VENEZUELA 28,519 91 J • 234 
578 PEROU JI 0653 I JI J • 176 
579 BRE51L 70.J92 102 15•198 
587 Crl IL I ;!8•382 87 7•566 
597 URUCUAY 16 .J 00 100 4 • I 2 6 
598 AACENTINE 71.04, 52 12,,10 
608 LIBAN 24.251 
"' 
11•508 
617 SYRIE 11•2J6 159 1•257 
618 IRAK ,.,oo 95 109 
627 I RAN 21,:,2, IO I )•025 
629 ISRAEL JJ.749 119 IJ•ll5 
707 PAKISTAN ,2.562 I 3 2 2•172 
708 UNION INOIENNE 92.404 IO~ II• 4 61 
7 19 THAI LANDE 14•761 99 )•082 
729 VIETNAM SUD 9.750 90 6•967 
7]9 MALAISIE FED 11.20, 108 I• 2 I 8 
747 SINOAPOIJR 12·067 120 449 
748 INOONE51E 19•)81 64 2., ,, 
758 PHILIPPINES 20.so2 I 3 6 I• 2 6 0 
789 Ji.PON 82•96) I 04 5•)64 
798 HONG KONC 11.572 I I 6 698 
8 I 7 AUSTRAL IE 51·556 108 7•22J 
export 
Bel1. • Lux. 
I Indices 1000 S I Indices 
111 409•200 I I 4 
I I 8 211•599 121 
108 120•601 91 
107 10•607 I I 0 
I I 0 49•260 IO I 
I I 4 14., .. IU 
7) 9 o1 2, 97 
147 7•140 162 
I I 5 35.791 76 
111 7.937 92 
I I 8 7.475 90 
88 85 121 
86 167 71 
111 210 JOO 
129 I• 523 44 
I 6 5 3.549 JO 
92 9•186 77 
159 7•0)9 J 58 
12J 5•857 IO I 
75 4•204 
'' 75 4 .J 52 
'' 79 52 15 
NS 
4 I • 2 4 I 125 
I I 7 
106 143•215 109 
I I 0 76•722 161 
1)6 27•421 208 
126 25•601 Ill 
50 1•018 109 
I I 0 l • I 7 4 91 
II 6•615 70 
71 2 • 4 2 9 111 
88 3, t 57 76 
111 6•718 62 
162 2•0>2 40 
109 I• 816 •• 88 5 .J 21 172 
'"' 
1•844 
"' 129 I • 2 7 5 87 24) 2.,,, 250 
54 81) I 6 
~4 724 107 
167 789 51 
227 12S 48 
108 176 191 
16J 590 95 
111 210 JOO 
85 169 12 
189 469 22• 
1)6 295 2] 
133 77 214 
NS 3S6 4 
IDS I 3 5 IO 4 
162 81 62 
IO 4 456 I I 
io 6•370 91 
24) 208 347 
I 12 205 21 I 
229 2•27J 160 
72 lt.417 99 
" 
706 80 
98 I• 558 56 
111 J9 144 
57 I 2 I 55 
17 I• 0 I 0 I 7 I 
104 516 68 
71 1•008 71 
17) I• 172 49 
140 483 78 
148 I• 719 )9) 
.. h066 34 
292 ,,a 235 
I 5 2 I • 4 7 I 221 
96 711 94 
125 421 78 
142 I • 4 7 4 95 
286 SOJ I 2 2 
134 3 .J 05 148 
I 20 JOS 142 
I I 5 21 r 23 
134 157 147 
42 91 70 
108 179 4J 
51 , .. 7J 
88 4.354 178 
96 664 186 
122 I .J II 140 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cvmul&s en mllllen do dollan 
Indices: mime P'rlocl• do r111nn p......iento • 100 
Nederland Deutsch land Italia (BR) 
1 000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
492•044 106 Jl59•471 106 767•017 109 
218•854 I I 5 996•051 110 277• 195 I I 5 
27)• 190 IO I 216)•41) IOA 419•192 106 
177•485 I 00 1555•551 I 07 260• 161 10, 
10)•421 91 169•)91 106 109•076 9) 
25•628 114 2))•426 10, 6)•)96 94 
,2.1,, 111 Jl0•4JJ I IJ 54 • 000 119 
15•70) 119 142•294 104 )J•619 155 
88•906 I 08 512•015 97 171 • 041 IO I 
•. ,2, 92 19 • 472 121 6•441 IJ6 
1•1)6 ,, 14•515 IJ4 4•722 161 
79 75 944 116 665 121 
2 .J OJ 95 2d 44 95 474 9J 
405 150 1•799 148 510 77 
5•465 119 J5 • I 24 114 27•540 166 
15 • 719 120 5J .J 56 127 II• 011 IJJ 
26•271 99 172•761 75 84•550 
" 10•760 IJ 72•190 111 14•790 10 
26•261 129 151•675 
·' 01 26•709 17 
6•796 57 95•777 109 48•15J 154 
6•606 56 94•695 109 46•402 
"' 190 261 1•012 19 2 • 451 659 
2•1J2 1)9 
JO•II 7 107 262•202 I 12 91•)47 115 
67•96) I 06 204•947 I 07 34•969 145 
24)•567 93 27•619 109 
96•91J 121 116•260 IOI 
2J•091 129 215•)42 ll2 
J9.J77 77 120•606 111 27•257 17 
4•50J 16) IJ•J4J 97 1•966 124 
10•019 149 9J•l07 120 6•)04 •• 15•592 86 Ill d JI 111 10•597 72 
4•729 12 5)•976 76 5. 114 96 
10•006 72 19•908 100 7•576 71 
14•Jl5 99 20)•714 102 l5•250 I 06 
7•345 111 149•454 IO I 14•411 106 
6•827 241 24•271 99 7 • 61 I I 16 
7 • I 37 IJ4 71 .J 12 12, 17•937 17 6 
3 • I 50 121 25•464 10 19•494 71 
2•898 95 J7•20J 125 9• 562 67 
2, I 6 4 95 27•570 ,,, a• JI 7 120 
2•597 J7 4)•405 145 22•120 155 
I .JAi 6) IJ•9IO 102 7•701 142 
618 I 18 4 • 141 6J 2•490 I 12 
609 
'' 
I 0•011 I 9 2•472 97 
JJ6 102 20•4)5 BJ I• 619 155 
I • I 7 I 217 5•721 56 7•071 219 
405 150 1•799 41 510 77 
56 2S 2•664 J4 4 • 165 206 
'96 80 5•507 45 5•124 •• J • 642 I I I 2 I• 2J2 00 10•410 240 
229 .99 I •036 91 JII 172 
I• 059 88 15•627 97 1•016 77 
115 24 2 • '65 85 671 222 
2•710 82 5. "' s, J•751 JO I 
6. '" 637 7•204 15 lo 164 110 539 92 2•960 IJ 565 71 
740 
''' 
,.,,, J6 ,.,,, 121 
I IS •• I• 119 JI JI 4 21 I 4 • I 31 125 Sl•JIS 1.21 IJ•IJS 159 
27•201 I 17 212•606 120 so.,,, 121 
5•532 119 27•127 71 )•605 94 
2 • I 04 6J 20•J4J 66 7•144 I IJ 
I 2 I 58 4•769 NS 154 116 
5•J56 1)2 2•043 J2 I• I OJ I 21 
I• 540 92 1°>20 19 2•747 64 
2•082 IJ2 IJ•I07 I I 0 1•110 79 
1•986 95 21 • 217 171 4•266 110 
5•696 I I 7 JJ•615 II I)• 771 122 
I• I '9 81 IJ•7JO 69 5•464 I 00 
992 IJ9 6 • 962 74 2•301 I I 
I• 784 49 29•629 42 JJ.096 79 
690 12 1•441 124 2•667 
" 107 149 6•llO 172 I• 321 100 I • J 8 J 84 6•616 91 94 I 95 
2 .J 76 69 20,21, I OJ 2 • 411 IOI 
I .J II 57 15•750 122 2•299 .. 
I• 7JI 91 2J•I09 ,,, 3• 647 IOJ 
a. 515 151 62•047 107 7•276 61 
I • 0 9 5 66 7 • 610 9J 2•669 I 12 
100 91 1•672 66 100 65 
1•428 100 5• 951 I 06 2•449 104 
4 • 958 2 I 7 4•527 I I 5 2•042 77 
629 
'' 
15•401 67 1•0)9 JI 
,,11, 197 12•408 14) l•7J9 
"' 5 • 518 106 54•145 91 13•582 214 
I• 003 •• 6•09J 101 J •II 4 150 4•)29 119 JJoll6 106 5•707 9J 
117 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partne•n 
Kumullene Wene In uusend Dollar Import Indices: VersleJchsultraum des VorJahm - 100 
JAJt.-JUNI JAJt.-JUIN 
EWG • <:EE France Belg •• Lux. Nederland Deuuchland Italia 1963 (BR) 
Codej Unprung • Orlglne 1000 $ j1ndlces 1000 • j1ndlces 1000 $ j1ndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces · 1000 • jlndlces 
6, • : ANDERE BEARBEITI TE WAREN 
• 0 MONDE 6886•5 5 I I J 91 4 • 149 I 19 728•991 111 796•073 I 08 1686•801 I 08 760 • 511 125 
• 0 I INTRA CEE 276707(' I I 6 567•039 I I 9 606•626 117 575•688 I 06 818•695 111 379•857 129 
•02 EXTRA CEE 21l6o8l2 111 347.JIO I I 8 322•567 106 220•385 I I 4 866ol06 I 05 310•65• 121 
•• CLA55E I 16170519 I 1' 260•224 121 2090988 111 176•040 108 610•086 I 09 291•251 126 
•II AELE 985•417 111 144•288 122 134.437 111 117•784 106 435•581 109 15JoJ97 11 2 
• I 2 AUT EUR OCCID 1'2o0( 8 124 I I• l.6 9 125 I0•08l IO I 15•523 111 72•602 120 25•511 162 
• I 5 AMEAIQUE NORD J67o2JJ 108 87•581 I I A 43• "' 109 32•845 120 126•953 98 76•706 119 
• 19 AUT CLAS SE I I 2 2 •IO I I 4 J 10•006 20, 22.,20 122 9•111 16 64•950 125 '5•6'7 237 
•2 CLASSE 2 319•852 98 71 • 193 106 95•061 92 ll•Ol4 122 156 ol 50 97 54•627 100 
•20 •AOM 1090072 91 32 ol 29 I 05 64•566 17 801 93 2• 156 150 9•462 70 
• 21 •EIMA 99ol 24 89 23 • 167 102 ,,.,,, 87 284 89 1•160 156 9•367 70 
•22 •DOM I 0 250 I 0 250 
•23 •TOtt 5o7l8 127 Sol 74 129 89 164 461 I 07 I 0 91 6 N5 
•24 ALOEAIE 60200 99 3•771 100 11 JO 56 50 284 122 71 104 
•25 AFR MEDIT NOA 12•565 IOJ 6•351 •• 1•420 280 536 99 2•970 104 1•211 125 
•26 AUT AFAIQUE 610415 105 12 • 518 I 04 s. H6 70 471 435 25•902 113 I 7ol 73 109 
•27 AMEAIQUE C 5UD 960429 89 6•256 186 •• 194 80 I• 120 46 67•095 84 13•764 108 
•28 AS IE OCCIDENT 29 • 187 108 1•776 I 21 80071 155 1•685 145 17•052 94 605 68 
•29 AUT CLASSE 2 81 "186 I 12 12 • 165 •• 7•693 120 1•394 IS I 60•977 112 12 • 155 118 
. ' CLAS SE 
' 
129ol58 11 7 15•610 142 17 • S 15 112 31•312 159 29•170 12 ,,.111 125 
• 31 EUROPE ORIENT II I •.II~ 118 I I ,979 128 l6oJJ7 107 26•368 171 25•376 87 31•761 125 
•32 AUT CLASSE 
' 
17 o JJ~ 108 3•701 221 I• 178 JOI 6•966 115 .. ,,, 61 ,.020 124 
•9 DIVERS NON CL• 20~ 205 I 0 NS 195 195 
00 I FRANCE 551.77~ 12 12oo142 11 9 47•l2J 106 270•039 106 116•268 132 
002 8ELOIQUE LUXBO 759.41~ 
" 
179•555 119 277•058 ,o, 2'1•389 117 61 ... 5 146 
OOJ PAYS SAS JJ7 o 15 t 20 ll•009 136 ll4oll6 I I 6 141•197 116 21,566 155 
006 ALLEMAONE AF 785•619 12 263•265 110 121 • 939 I I 6 217•826 107 112•601 I 19 
005 ITAL IE 31 Jo760 22 91 • 230 1'7 29•959 120 JJo481 126 159•070 111 
016 AOYAUME UNI 3860868 I J 65•651 121 94,692 11 5 55•203 101 102•832 109 6806·90 11 6 
018 IRLANOE 2•65R J6 201 467 159 110 312 132 I• 86 I 150 165 64 
027 NOAVEGE 11.453 26 6 • 816 IJO 5•194 I 2 6 7•611 139 65•351 126 5•706 IO I 
028 SUEOE 1600095 11 21 • 990 I 14 11•660 I 04 23•817 109 81 • 257 110 21 • 321 118 
029 '1NLANDE 76•6H 10 10•662 I I 8 7,693 99 II• J 68 I 09 Jl•9l6 I 07 1•201 13 I 
037 DANEMAAK 2,.,,~ 08 2•659 122 1•695 129 3•710 107 II• JOO 106 I• 971 123 
038 SUISSE 17'•77~ I 0 ,,.,,, 141 12•650 98 13 • 149 96 85•930 I OJ 270558 118 
039 AUTAICHE 152,89~ 03 10•391 99 6 • II 2 78 12•952 94 96•547 I 09 26•193 .91 
867 PDATUOAL 12,065 JR 2•290 IJO I• 754 167 I• 195 99 S•l66 
'" 
1•660 282 
868 ESPAONE 26045• I 7 6•464 ll5 I• 570 94 2•314 111 9•662 106 60667 152 
057 Y0U00SLAV IE ,,.20~ ,. 836 272 609 11 3 I• 071 111 II• 329 156 I 2•561 206 
067 OAECE 3o65 1• I 19 I 7 2 "7 2'2 
"' 
192 2•608 165 69 276 
068 TURQUIE I• J.I JJ6 5' 169 18 I 20 6 200 1•225 375 
" 
93 
077 u A s s 46001 IOR 6•301 122 5•023 117 IO• 71 4 360 9•686 59 ..... , 104 
078 ZONE MARK fST 14•06 I I 6 749 I 12 5 • 272 I I 4 5•086 14 I 2•963 91 
079 POLOGN[ 8•66 I I 6 9]9 I 41 I• 477 79 2•652 135 I• 978 82 I• 4 16 398 
087 JCHECOSLOVAQUIE I 9 • 7 ·1 IO I l•98S 91 2 • 390 I 09 ,.,,7 105 6•4JJ 99 6•521 99 
081 HONGNlf. 10.,, , .. 971 189 I• 330 I I 0 2•366 I 4 I 2• 740 121 2•9•2 190 
089 AOUNANlt 9•62 280 I SO I 8 5 257 196 684 170 3•607 248 •. ,2, 
'" 097 BULGAAI( ,. 51 14 I 884 NS 517 59 4 I 9 80 I• 120 216 506 126 
138 NAAOC 6 • 17 8• 4•1189 84 2]8 I 07 267 74 636 88 142 163 
157 olLOEAlt 4.201 99 3•778 100 . , , JO 56 50 214 122 71 104 
168 TUNISIE I• 81 89 I • 4 s 5 IOJ 26 867 2 50 90 117 238 u 
188 EGYPT[ '. '' ISR 7 28 I • I 5 6 "6 263 151 2ol 55 110 867 228 257 LIBERIA 2•56 164 2. "' 165 I 100 16 73 278 NIGERIA FED 56 696 426 NS 
' 
NS 98 21 8 29 N5 • 89 ]07 .CAMEAOUN II• 28 I l I 11•256 133 27 900 
317 .GABON I• 7 I I I 4 I• 413 I I 5 6 46 60 I 07 232 116 
JI 8 .CONGO 8AAZZA 49 I 5 0 2 50 310 120 60 N5 50 NS 
)28 .CONGO LEO 84076 85 9•909 80 64•046 81 221 85 I• 4 13 163 9•210 69 
358 KENYA OUOANOA Jo25 509 6 86 572 N5 I 4 127 2•655 444 12 60 
)59 OUCANOA 94 NS 945 N5 
)69 NOZAM8 I QUE 60 290 
' 
150 322 N5 24 N5 I OJ NS 151 76 
377 oMAOAOASCAA 6J, 102 520 105 2 29 2 I 00 111 97 4 40 
)87 AHOOESIE NYA5SA 5Jol I• 96 12•019 100 1,829 )2 )27 962 23•07) 104 15•866 104 
388 REP• AFR I QUE 5UD 2) • 09, 88 1•095 111 11 • 0 I 5 88 ll 9 I 5 5•014 IJ6 5•58) 82 
410 ETAT5 UNIS )27-09< 111 80•939 I I 8 60•J99 12) JO ol 67 115 101•186 100 66•705 117 
417 CANADA 40 • I :S 91 6•642 80 2 • 749 41 2•678 232 11•067 '87 I 0•00 I 139 
507 MEX I QUE 11.59 197 1•)02 917 165 34 616 )9 13•021 269 2o4)7 137 
559 VENEZUELA I• 16' N5 I 100 4 24 JI 61 
" 
)44 I• IO I NS 
568 eSURINAN 5) 109 89 164 441 I 05 2 29 
578 PEAOU· 17052 59 640 435 5.450 77 
'" 
IO I IO• 702 50 590 61 
579 8AE51L I• 161 69 278 99 15 JOO 23 110 I• 418 80 126 20 
587 CHILI 5)088• 82 ,. 573 139 2oAJ0 96 16) 
" 
)1•198 77 8•825 95 
198 ARGENTINE ,.27 573 290 397 7 '50 ,, 176 2•494 685 453 397 
608 LI BAN 79 < 404 50 357 91 N5 51 729 505 NS 99 77 
127 IAAN 
". 51 88 860 120 '62 11 2 222 154 12•923 86 
"' 
65 
628 4FOHANISTAN I• 96 139 8 44 2 N5 1•956 1'2 I 6 
629 ISAAEL ,,.s41 IJ9 ,,, 116 7•589 156 1•404 14U )•512 117 205 115 
707 PAKISTAN 2.,9~ ,,, 204 464 142 76 444 164 I• 210 I 14 )84 168 
708 UNION INDIENNE 27,84! I I 6 4 • 79• 125 l•854 81 4•742 
'" 
11 • 09) I 13 Jo)62 157 
739 MALAl51E FED 16. )JI 75 4.813 58 71 NS 
" 
5 6•200 •• 5•260 96 748 INDON£51E I • 50C 79 1•002 154 5 so 370 36 , 2, 58 
767 TIMOA Po MACAO 741 N5 90 NS 2 5 455 NS 196 NS 
771 CHINE CONTINENT , 6. 85c 105 3•672 221 I• 176 ,o, 4•70) 109 4•290 59 Jo009 125 
789 JAPON 11.2,. 160 7•)12 190 10005) 186 9 • I 75 106 34•762 I 14 25•992 ... 
797 FDANOSE TAIWAN 691 457 84 
"' 
25 N5 I 11 )05 545 275 688 
798 HOMC KONO 29.544 138 966 140 )•09) 267 3 • I 09 197 11•911 124 2•395 I 17 
817 AUSTRAL IE 12 • 271 256 I, 59J NS 1•221 307 386 60 5•0)2 286 4•038 212 
867 oOCEANI£ f'AANC 5 • I 54 I J 0 5ol 52 130 2 N5 
118 
JAN.-JUNI JAN.-JUIN 
EWG • CEE France 1963 
Code I Bestlmmunc. OestlnaUon 1000 $ I Indices 1000 $ 
6,. , AUTRES PRODUITS HANUFACTURfS 
• 0 MONO£ 62)0•086 104 ,,,1.994 
• 0 I INTRA CEE 2752•887 I I J 55A•l57 
•02 EXTRA CH )'77d99 97 89).JJ7 
•I CLASSE I 2290•088 99 411•622 
•II AELE 1255•776 10) 2 I J • I 94 
• I 2 AUT EUR OCCIO 274•611 IO• 60•7)6 
• 15 AMER I QUE NORD 6)2•464 92 II 8•968 
• 19 AUT CL A SSE I 121.2,0 10) 18•72• 
• 2 CLASSE 2 1009•3•8 97 U8•752 
•20 •AON JI )•051 101 269•921 
• 21 •EAMA 166•)70 99 116.JJI 
•22 •DOM 28•100 I 17 27•0IJ 
•2) •TOM 14,)60 BJ 6•601 
• 24 &LOERIE 12,.521 124 120•162 
•25 AFR MEOIT N04 I l6•9S9 I 17 64•695 
•26 AUT AFNIQUE 81•909 IO 2 IJ• 191 
•27 AMER I QUE C SUD 189•8•8 77 ,s.,1, 
•28 AS IE OCCIDENT 162•754 100 :,7 • 949 
•29 AUT CLASS£ 2 . 1)7.827 88 26•922 
• J CLASSE ) 1720946 72 )2•766 
•JI EUROPE ORIENT 167•6)8 74 Jl•279 
•)2 AUT CLASSE J 5.Joe )6 1•487 
•9 DIVERS NON CL• a• 8 I 4 76 
001 FRANC£ 568•046 119 
002 BELO I QUE LUXBO )97•76) I I 4 I I 9 • 739 
00) PAYS BAS 581•598 106 47.755 
004 ALLEMAONE RF 124-956 I I 0 268• IIO 
005 ITAL IE ,ao.s2, 126 119d8J 
a 16 ROYAUME UNI 271•04(1 10) 49•647 
018 IRLANOE 18•2)5 107 ,.,,, 
027 NORVEGE 77•2S5 95 10•025 
028 SUEDE 207•269 I OJ 25 • 146 
029 FINLANDE 56 ol I 2 80 10.,,9 
0)7 DANEMARK I '4•065 95 17•988 
0)8 SUISSE )80,)91 10) 87•07) 
0)9 AUTRICHE 15)o5)J 111 I 4 • 3 I 7 
067 PORTUGAL ,2.215 IOJ 8•998 
0•9 ESPAGNE 7S•602 I 10 2'•620 
057 YOUG05LAVlf )5•082 10, 4 • 8 I 4 
067 GRECl •S•26J 96 7 • 264 
068 TUNQUIE l2•865 I 4 5 6•779 
077 u R 5 5 680251 6) ll•7R9 
079 POLOGNE 11.207 87 J • 167 
087 TCHEC05LOVAOUIF I 9 • 711 51 3 ••• 2 
088 HONGRIF 2 I• 1•2 I IR ••469 
089 AOUMINll 20.1•• 91 
' •• 7) 097 BVLOAAIE. I 2 • 51 I 85 2•527 
I '8 MAROC ••-ooo I• Jfi•920 
157 •ALGfNll 12Je52f 26 120•162 
168 TUNISIE 28, I .lll 0 I 22• 1)7 
I 7 8 LI RYE 22.22, 2• 2 • 2)1 
188 EGYPTE 200608 ,. 3•407 
227 •SENEGAL 2,.999 96 2 I • 4 3 6 
258 .coa IVOIRE 28.Jl 9 20 24•69) 
267 GHANA 1:,.907 11 7)0 
278 NICERIA FED I 9 • 223 06 ,.021 
307 oCAMEROUN 15.925 l I 1)•9)6 
]28 .CONGO LEO I I• 693 59 I ol 12 
)58 KENYA OUGANOA 10.0:s:, )5 1•755 
)77 .MAOACASCAR 2 I• 170 0 I 19•640 
)88 REP• AFR I QUE SUD ~2-177 11 8.:, 4' 
•10 [TATS UNIS 56• • 145 92 104•574 
••1 CANADA 68•319 92 •••39' 
507 MEXIOUE I 7 • 3 4 8 105 4•5)2 
5•7 •ANTILLES FR 90681 124 8•496 
568 .MARTINIQUE 9 • 617 120 9•617 
558 COLOM81E 9•697 67 8)8 
559 VENEZUELA ,o.,., 70 5•6)0 
578 PEROU ·16·2'8 9) 2. )JI 
579 BRESIL ,0.201 90 7•659 
587 Cri IL I 9 • 475 69 I• IJI 
598 ARGENTINE 29.265 50 5•406 
608 Ll8AN J0.)02 I IJ 10•2•6 
617 SYRIE 15.18) 97 •·656 
618 I RAK 11•527 80 5)) 
627 IRAN )2•964 IO I 6•514 
629 ISR&EL 24.00, 85 6•547 
6)8 ARABIE SEOUOITE 11•526 94 2•469 
667 KOWEIT 17•)85 1)3 2-121 
707 PAKISTAN 11•681 I I 5 I• 084 
708 UNION INDIENNE 29.320 92 )•748 
719 THAI LANO[ I 4 • 71 I 106 8•219 
747 SINOAPOUR 10•569 9• l•OJO 
1•1 INOONESIE 10.,14 49 2.,0, 
789 JAPON 25.955 89 l•979 
798 HONG KONO 25•198 111 I• 97 I 
817 AUSTRAL IE , ..... IO I 5 • JI 0 
827 NOUV ZELANDE 10.21, I 09 lo091 
export 
Belc, • Lux. 
!Indices 1000 $ !Indices 
105 1295.JII IO I 
111 755•682 I I 2 
102 5J9•A29 19 
10) )96•712 91 
104 169•755 100 
I I 2 35.739 90 
92 172•967 ,, 
IJO 18.)22 ,, 
106 125·2•• 17 
111 14 d 10 10 
10) 12 • J II 79 
I 16 600 I )5 
74 199 70 
12) )6) 111 
111 ,.,,1 IJ6 
106 ll•269 16 
77 29.775 67 
I I 0 JI -107 95 
95 JI• 470 104 
61 17•406 72 
62 17•0)0 7) 
4J '76 J7 
112•54) 119 
I 18 
108 272•91 I I 04 
102 2)8•152 I I J 
IJ I 61•)69 1)5 
99 60•401 1 ll 
98 3•9)9 114 
95 12•412 85 
106 Jo.,,, 95 
74 7 ol )9 10 
91 2 I• 709 90 
109 20•769 95 
109 7• J77 I I 0 
111 1.0.1 IO 2 
I )7 I0•2l2 H 
158 1•490 112 
95 7 • 7 7 0 86 , ,. 
,.970 1,0 
SJ ,.111 ., 
89 a•5 RI 
72 2•825 52 
95 1•760 96 
,. 1•987 105 
67 I• 7•8 61 
I I• lo59J I I 5 
12) ]6) 111 
92 uo 6• 
29• I• I 07 I OJ 
277 2•)07 261 
9) 475 147 
12) 609 71 
94 1•0•5 I 5 6 
111 2•255 75 
IJO 719 206 
62 7•56) 66 
••a 1•787 1)5 
100 )49 88 
"' 
5.737 I 00 
92 157-)25 8) 
96 1s.6,2 14 
I 09 1•226 90 
12) 412 111 
120 
JO I• I 98 60 
10 6•2•9 57 
76 2•715 1• 
99 ••OJ9 64 
97 657 61 
45 •• ,oo 19 
122 5•299 96 
10) 2•479 70 
152 )•950 91 
102 )0620 7 I 
a, )•663 129 
I 05 ,.221 I I 2 
140 5. I 4,9 1)7 
I) l•508 2' I 
105 7•010 179 
148 659 49 
97 2•687 19 
65 895 )I 
160 5.002 96 
I 17 IO• 019 I I J 
108 5•5)1 16 
I I 5 2-0•5 90 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulm en mllllen de dollan 
Indices: mlmo p4rfode do l'annh pricidento • 100 
Oeuuchland Nederland Italia (BR) 
1000 $ !Indices 1000 $ llndlces 1000 S !Indices 
512•127 I 09 2020•6)1 100 114 • 216 109 
,,, ., .. I 19 714•219 Ill ll6•111 12) 
240•179 97 12)6•419 95 561•0)5 10) 
175d42 I 02 92)•554 I 00 )12•911 105 
11)•466 106 592•511 104 166•77) 91 
11•617 107 I Old 14 I 00 51 • ,., 116 
28•170 19 169 • ))2 19 162•)27 109 
I ,t • I I 9 I 02 5)•520 94 22•545 120 
5)•112 12 2,2.i,o 17 140•0)6 107 
9 • 515 .. 12•679 I 04 6•756 105 
4•)4) 77 9,215 99 4•)56 16 
172 167 715 127 2)0 121 
4•526 92 1•64) 99 614 1)4 
474 214 l•Ol6 15) 1•416 210 
2•576 102 11•419 Ill 25•752 IJ6 
12 • )91 74 21•409 I 12 20•949 129 
II• JO I 14 7)• 191 72 )9•507 99 
9•875 16 54•l54 IO I 29•469 100 
7•524 71 54•)01 II 17•60) 16 
I I• 849 108 70•7)5 69 40•190 II 
11•416 I 12 61•951 71 )1•955 16 
4)) 54 1•777 J5 1•2)5 JO 
4•116 76 
J5•0J5 IJ9 261 •949 111 11•519 14) 
1)0•611 I 12 116•999 109 JO•JJ7 124 
225•161 I 05 )5•057 124 
155•656 119 162•261 I IJ 
20•569 IJ5 179•40) 120 
40•600 I 07 7)•62) 110 46•770 17 
)•206 98 5• 911 110 1•745 I 15 
1)•211 I I 8 )5•729 90 5•7JI 105 
21 • 716 99 I 00• 717 104 21,727 110 
••15) 10 21•622 12 5•060 16 
IJ • 219 99 61•)1) 96 12•696 92 
16•009 111 192•'72 I OJ 55 ol 61 100 
6•616 I 02 110•)65 112 14 •711 110 
1•171 I 01 11•)99 98 2•19) 100 
5•267 IJJ 25•''' I 14 10•0)4 114 
•21 169 11 • I 19 IJ 17•2)2 104 
2•080 I 06 11•107 95 9•)42 109 
I• 745 I 61 14•17) 155 5•498 127 
7•690 15• 2)•24• 5• 19 • 111 75 
2)5 85 ,.2,, 95 )•722 72 
213 I 2 11 • 217 5J 1•554 4) 
2•008 IJ2 IO• 315 165 J • 120 95 
91 I) 10•551 106 5•6)0 1,1 
12 • 4•251 76 )•966 164 , .. 85 , .. •2 111 )•697 121 
•1• 2 I• 1•036 15) 1•416 210 
545 177 1•062 126 J,9U 181 
509 61 5 • I 05 124 I J • 271 119 
874 .. , 9• 110 117 4•140 172 
419 I OJ 2 • I 02 124 497 IJ I 
1•012 I 06 I• 411 124 454 IO I 
•·024 6• 4•017 IJ9 4•021 211 ),7)4 98 5•410 I 05 4•f03 137 )7) IJ6 6]0 92 267 199 
121 42 I• 7)1 55 466 36 
799 10• )•579 147 2ol 13 12, 
19) 9) 614 101 )74 162 
7•741 100 21•350 112 9,691 110 
Uol85 89 149•014 19 129•047 I 09 
4•615 81 20 • l 11 19 1)•210 101 
52• 129 6•964 96 4 • I 02 121 
IOI 169 507 127 151 170 
991 14) 5•012 12 I• 651 51 
I• )75 II I I• 269 74 6•020 67 
l•JJO 106 1•055 I 02 1•107 112 
1•252 •• 14•750 94 2•501 111 575 •• 5.555 6) 157 62 I• 157 .. 5•579 23 15•12) 129 
994 117 5•914 126 7•779 I 01 
769 99 4•5)0 107 2•749 I 05 
1•29• 19 ••••• 71 1•269 61 2 • I 00 10) 15•417 I IJ 5•24) 100 
I• 9)7 64 I• 16J 75 3•696 105 
741 9• 2•7)7 15 2• JS I 71 
901 174 5•715 .,. 2•729 111 
Jl2 69 5•007 122 1•700 62 
1•09) 69 I 5ol 76 14 2•29) 47 
709 I 07 • • 161 91 96) 54 
1•5]2 •• •• IJ4 97 I• 116 95 691 50 6 •20 I 47 294 75 
707 62 12 • II 0 67 3•457 279 
I• I JI 89 6•45) 97 6 •JI 7 1)4 
4•510 I I 2 16•1]2 97 7•924 I 12 
I• I 54 IJ9 4•521 121 1•466 .. 
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EINFUHR VON AGRARERZEUGNISSjN 
f In die EWG nach Kalender- und Wlrtsch, tsJahren 
Mio$ 
Heldeland EWG/CEE France Bel1ique-Luxembour1 
CST-
Nr. 
I I I Extra- , I Unprun1 Welt Intra- I Extra· I dar. Welt Intra- I Extra- , dar. Welt Intra- dar. Erzeu1ni1 EWG EWG USA EWG EWG USA EWG I EWG USA 
Kalenderjahr 1961 
0 Nahrun1smittel 5 043, 1 302,2 3 741,0 578,8 922,5 138,6 783,9 52,8 439,7 162,5 2n.2 64,9 
1 Getrlnke und Tabak 664. 142,3 522,2 95,4 309,5 6,7 302,8 12,2 67,7 34.4 33,3 9,3 
21 Hlute, Felle und Pelz-
felle, roh 375, 60,4 315,0 36,1 99,6 5,9 93,7 3,4 22,5 9,1 13,4 1,0 
22 Olsuten und OlfrOchte 549. 6,0 543,2 160,9 158,0 1,9 156,1 14,1 36,6 0,7 35,9 1M 
231.1 NaturkauUchuk, roh 235 1,6 233,9 0,4 n.0 
-
n,0 0,2 10,7 0.3 10,4 0,1 
24 Holz und Kork 879 1 78,1 801,6 28,4 132,2 2,0 130,2 3,2 66,8 10,1 56,7 1,1 
261 l 265 NatOrliche Spinnstoffe 17232 202,S 1 520,7 305,5 490,4 17,0 473,4 87,2 271,7 67,4 204,3 3M 
29 Tierische und pnanzliche 
Rohstoffe 1.n.1, 314 7 126 6 188,1 13,8 63,3 20,8 42,5 2,4 21,6 10,1 11,5 1,1 
4 Tierische und pnanzliche 
Fette und Ole 43 ,4 47,6 384,8 64,9 102.5 9,5 93,0 1,0 27,1 9,1 18,0 2.3 
A•rarerzeuplae ln11eaalht 1121 •• 1 967,J 1150,S 1 214,2 2 JSS,I 202,4 2153,4 176,S 964,4 303.7 660,7 120,6 
KalenderJahr 1962 
0 N1hrun1smittel 5 8 3,4 1 466,1 4 337,2 709,5 1132,4 190,7 941,7 74,8 493,9 167,8 326,1 94,6 
1 Getrlnke und Tabak 819,0 174,3 634,7 115,9 343.2 9,3 333,9 8,2 69,0 35.4 33,6 8,1 
21 Hlute, Felle und Pelz-
felle, roh 31-4.1 64,7 319.4 28,0 104.8 6,7 98,1 4,2 24,8 11.5 13,3 1,0 
22 Olsuten und OlfrOchte !'70,6 8,5 562,1 198,8 155,2 2,0 153,2 15,5 40,8 0,7 40,1 15,0 
231.1 Naturkautschuk, roh 23.9 1,2 222,7 0,3 n.o 
2,2 
n,o 0,3 8,8 o.4 8.4 
0,8 24 Holz und Kork 75,9 81,7 794,2 35,5 123.4 121,2 4,7 62,8 11,2 51,6 
261 l 265 NatOrliche Spinnstoffe 1 13.4 225,5 1 487,9 148,0 459,7 19,7 440,0 37,4 281,5 73,2 208.3 17.4 
29 Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe 1.n.1. 45,7 148,0 197,7 14,1 69,6 23,5 46,1 2,4 22,2 10,6 11,6 1,2 
4 Tierische und pnanzliche 
Fette und Ole 402.8 5o.9 351.9 48,8 98,5 10,0 88,5 1,0 24,0 10,3 13,7 1,3 
Asrarerzeuplue ln11e1amt 11,121.1 2 220,9 I 907,I 1291,9 2 SS8,8 264,1 2 294,7 148,S 1 027,8 321,1 706,7 139,4 
II, HalbJahr 1961 
0 Nahrunr.smi Itel 605.0 710,4 1 894.6 312,8 416,5 65,4 351,1 35,7 223,8 84,9 138,9 32,4 
1 Gelrllnkc und Tabak 356,2 n.o 279.2 51 ,5 165.5 3.6 161,9 5,8 36,0 18,0 18,0 5,0 
21 Hiiule, Fcllc und Pelz-
fclle, roh 183.7 29,1 154,6 14,2 49,2 2,9 46,3 1,2 11.0 4,6 6,4 0,3 
22 Olsaatcn und OlfrOchte 260,0 2,6 257,4 88,7 66,6 0,6 66,0 8,1 17,3 0,3 17,0 6.4 
231.1 Naturkautschuk, roh · 116,3 0,6 115,7 0,2 37.7 
-
37,7 0,1 4,8 0,1 4,7 
-24 Holz und Kork 492,3 39,5 452,3 12,1 75.2 1,1 74.1 1,2 42,2 4,7 37,5 0,5 
2611265 NatOrliche Spinnstoffe 757,8 100,3 657,5 101,1 208.1 8,7 199,4 28,7 125,6 31,3 94,3 8,5 
29 Tierische und pnanzliche 
Rohstoffe a.n.1. 161,6 67,9 93,7 5,8 32.1 11,3 20,8 1,2 10,4 4,9 5,5 0,6 
4 Tierische und pnanzliche 
Fette und Ole 206,9 25,6 181,3 30,2 47,0 5,6 41,4 0,6 13,5 5,1 8,4 0,9 
A,ranraeu ... ae ln11eaamt S 139,1 1 053,o 4086,8 616,6 1 097,9 99,2 998,7 82,6 414,6 153,9 U0,7 S4,6 
I. HalbJahr 1"2 
0 Nahrunesmittel 3 004,2 712,4 2 291,8 370,4 611,1 97,4 513,7 34,8 247,1 79,4 167,7 48,4 
1 Getrlnke und Tabak 394,3 86,6 307,7 53.4 166,7 4,2 162,5 2,7 32,1 16,6 15,5 3,8 
21 Hlute, Felle und Pelz-
felle, roh 196,8 35,2 161,6 18,2 55.1 3,5 51,6 3,2 13,3 6,4 6,9 0,7 
22 Olsuten und OlfrOchte 293,7 4,0 289,7 95,0 90,6 1,9 88,7 7,3 19,9 0,4 19,5 5,3 
231.1 NaturkauUchuk, roh 116,9 0,6 116,3 0,1 39,9 
-
39,9 0,1 4,5 0,2 4,3 
-24 Holz und Kork 380,5 40,4 340,1 18,5 54.4 1,0 53,4 2,5 21,4 5,6 15,8 0,3 
261 l 265 NatOrliche Spinnstoffe 925,6 113,S 812,1 93,2 253,7 9,8 243,9 25,0 HB.O 35,2 112,8 10,4 29 Tierische und pnanzliche 
Rohstoffe 1.n.1. 163,6 68,5 95,1 8,0 32,8 10,5 22,3 1.2 11,9 5,5 6,4 0,7 
4 Tierische und pnanzlich, 
Fette und Ole 190,0 25,0 165,0 27,4 49,9 5,3 44,6 0,6 12,6 5,6 7,0 0,8 
A,...rerzeusnlue ln11aamt S 66S,6 1 086,2 4 S79,4 614,2 1 JS4,2 1U,6 122U 77,4 S10,8 154,9 JSS,9 70,4 
120 
Mio$ 
Code 
Pays declarant Nederland 
CST 
Monde I I I Orl1ine Intra- I Extra• dont Produit CEE CEE USA 
Annee clvlle 1961 
0 Produits alimentaires 588,9 103,5 485,4 158,6 
1 Boissons et tabacs 79,9 40,3 39,6 14,9 
21 Peaux et pelleteries brutes 30,2 11,5 18,7 2,9 
22 Graines, noix, amandes 
olea11ineuses 97,9 1,1 96,8 28,1 
231,1 Caoutchouc nature! brut 13,0 1,2 11,8 
1,4 24 Bois et li~11e 137,4 14,2 123,2 
2611265 Fibres textiles naturelles 122,7 28,2 94,5 30,0 
29 Mati~res brutes an i males 
ou ve11etales, n.d.a. 25,4 8,1 17,3 2,5 
4 Corps 3ras, 11raisses et 
huiles 'ori11ine animale 
ou ve11etale 57,6 5,2 52,4 10,3 
Total produlta allmentalrea et 
a1rlcolea 1153,0 213,3 939,7 2"'8,7 
Annee clvlle 1962 
0 Produits alimentaires 650,6 99,5 551,1 197,1 
1 lloissons et tabacs 60,6 34,2 26,4 11,6 
21 Peaux et pelleteries brutes 26,2 10,7 15,5 1,5 
22 Graines, noix, amandes 
oleaaineuses 98,2 1,0 97,2 38,4 
231.1 Caoutchouc nature! brut 12,2 0,8 11.4 
0,9 24 Bois et li~ae 130-4 14,3 116,1 
2611265 Fibres textiles naturelles 111,0 31,0 80,0 14,6 
29 Mati~res brutes animales 
ou ve11etales, n.d.a. 25,2 8,7 16,5 2,8 
4 Corps 3ras, 11raisses et 
huiles 'oriaine animale 
ou veaetale 42,9 5,6 37,3 9,3 
Total produlta allmentalrea et 
a1rlcolea 1157,3 205,8 951,5 276,2 
II, Semestre 1961 
0 Produits alimentaires 306,4 57,7 248,7 85,3 
1 Boissons et tabacs 39,3 22,7 16,6 6,0 
21 Peaux et pelleteries brutes 14,6 5,2 9,4 1,1 
22 Graines, noix, amandes 
oleagineuses 49,0 0,7 48,3 17,0 
231.1 Caoutchouc naturel brut 6,2 M 5,8 
-24 Bois et li~ge 80,5 7,3 73,2 0,6 
2611265 · Fibres textiles naturelles 50,8 14,3 36,5 8,4 
29 Mati~res brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 13,2 4,5 8,7 1,1 
4 Corps lras, araisses et 
huiles 'ori11ine animale 
2,9 28,6 OU ve11etale 31,5 5,2 
Total produlta allmentalre1 et 
a1rlcolea 591,5 115,7 475,8 124,7 
I. Semestre 1962 
0 Produits alimentaires 352,1 52,5 299,6 102,6 
1 Boissons et tabacs 28,4 16,1 12,3 5,5 
21 Peaux et pelleteries brutes 14,1 5,8 8,3 0,7 
22 Graines, noix, amandes 
oleaaineuses 46,3 0,5 45,8 16,7 
231.1 Caoutchouc naturel brut 6,5 0,4 6,1 
-
24 Bois et li~ge 52,1 7,2 #,9 0,6 
2611265 Fibres textiles naturelles 58,7 15,8 42,9 9,8 
29 Mati~res brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 12.1 3,9 8,2 1,5 
4 Corps lras, graisses et 
huiles 'ori11ine animale 
18,3 2,3 16,0 OU Ye&etale 4,5 
Total produlta allmentalrea et 
a1rlcolea 588,6 104,5 484,1 141,9 
I 
Monda 
2 333,5 
182,8 
137,6 
189,0 
85,7 
324,4 
432,7 
172,8 
146,8 
4 005,3 
2 7#,4 
2n,5 
139,0 
199,3 
83,8 
320,4 
422,9 
193,9 
130,0 
4 511,2 
1 314,7 
101,6 
67,3 
92,9 
43,5 
181,3 
187,4 
90,1 
71,4 
2 150,2 
1 #8,7 
140,9 
69,8 
99,8 
43,0 
141,5 
225,5 
90,3 
66,0 
2 325,5 
IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLE$ 
dans la CEE par annees clvlles et agrlcoles 
Deuuchland (BR) Italia 
Intra• I Extra- , dont Monde Intra• I Extra- , dont CEE CEE USA CEE CEE USA 
n9.7 1 553,8 194.4 758,6 118,0 Mo.6 108,1 
52,5 130,3 53,1 24,5 8,3 16,2 5,9 
17,6 120,0 21,9 85,5 16,3 69,2 6,9 
2,1 186,9 87,7 67,6 0,3 67,3 20,6 
36,4 
85,7 
-
48,2 
15,4 
48,2 
11,2 288,0 11,5 218,9 203,5 
45,4 387,3 74,2 405,7 #,4 361,3 83,7 
76,4 96,4 6,4 31,5 11,3 20,2 1.4 
18,0 128,8 32,9 98,5 5,9 92,6 18,5 
1 018,1 2 977,2 "'82,1 1 739,0 219,9 1 519,1 256,3 
881,3 1 863,1 285,1 781,9 126,8 655,1 58,0 
83,3 194,2 76,9 58,7 12,1 46,6 11.2 
17,8 121,2 15,5 89,4 18,0 71,4 5,8 
2,1 197,2 98,2 n.o 2,6 74,4 31,7 
-
83,8 
-
47,1 
17,4 
47,1 
1i,o 36,6 283,8 17,0 238,9 221,5 
51,4 371,5 30,2 438,3 50,1 388,2 49,4 
. 92,9 101,0 6,4 34,8 12,3 22,5 1,3 
18,5 111,5 21,7 107,5 6,4 101,1 15,6 
1183,9 3 327,3 551,0 1 873,6 245,7 1 627,9 185,0 
439,9 874,8 126,1 343,6 62,6 281,0 33,3 
27,7 73,9 29,5 13,8 4,8 9,0 5,2 
9,2 58,1 8,8 41,5 7,4 34,1 2,8 
1,2 91,7 #,4 34,1 0,2 33,9 12,8 
18,s 
43,5 
-
23,9 
8,1 
23,9 
4,6 162,8 5,2 112,6 104,5 
22,7 164,7 22,2 184,6 23,1 161,5 33,3 
41,6 48,5 2,3 15,8 5,9 9,9 0,6 
9,2 62,2 13,6 43,5 2,8 40,7 10.1 
570,0 1 580,2 252,1 813,4 114,9 698,5 102,7 
430,8 1 017,9 150,6 345 3 52,2 293,1 33,9 
45,4 95,5 36,5 26,2 4,4 21,8 4,9 
10,0 59,8 10.2 #,5 9,5 35,0 3,4 
1,0 98,8 49,4 37,1 0,2 36,9 16,3 
-
43,0 
-
23,1 
-
23,1 
-
18,8 122,7 9,3 111,1 7,8 103,3 5,9 
25,4 200,1 19,3 239,6 27,3 212,3 29,1 
42,2 48,1 3,9 16,5 6,5 10,0 0,7 
9,0 57,0 13,6 43,2 2.7 40,5 7,8 
582,6 1 742,9 292,8 886,6 110,6 776,0 102,0 
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EhFUHR VON AGRARERZEUGNISSEN 
I di EWG h K I d d WI haf J h in, e nae a en er- un rtsc ts a ren 
Mio$ 
Meld eland EWG/CEE Fnnce Bel1ique-Luxembour1 
I CST-
Nr. 
I Ursprun1 Welt lntn• Extn• dar. Welt lntn• Extn• dar. Welt lntn• I Extra· I dar. En:eu1nls EWG EWG USA EWG EWG USA EWG EWG USA 
I. HalbJahr 1962 
I, O Nahrungsmittel 2 799,2 753,7 2 045,4 339,1 521,3 93,3 428,0 40,0 246,8 88.4 158,4 46,2 
1 Getrlnke und Tabak 414,7 87,7 327,0 62,5 176,5 5,1 171,4 5,5 36,9 18,8 18,1 4,3 
21 Hiute, Felle und Pelz-
felle, roh 187,3 29,5 157,8 9,8 49,7 3,2 46,5 1,0 11,5 5,1 6,4 0,3 
22 Olsaaten und OlfrOchte 276,9 4,5 272,4 103,8 64,6 0,1 64,5 8,2 20,9 0,3 20,6 9,7 
231.1 Naturkautschuk, roh 107,0 0,6 106,4 0,2 32,1 
-
32,1 0,2 4,3 0,2 4,1 
-
r, 24 Holz und Kork 495,4 41,3 454,1 17,0 69,0 1,2 67,8 2,2 41,4 5,6 35,8 0,5 2 1 l265 NatOrliche Spinnstoffe 787,8 112,0 675,8 54,8 206.0 9,9 196,1 12,4 133,5 38,0 95,5 7,0 
29 Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 182,1 79,5 102,6 6,1 36,8 13,0 23,8 1,2 10,3 5,1 5,2 0,5 
4 Tierische und pflanzliche 
Fette und Ole 212,8 25,9 186,9 21,4 48,6 4,7 43,9 0,4 11,4 4,7 6,7 0,5 
Asrarerzeusnlsse ln1sesamt 5 643,2 1 134,7 4328,4 614,7 1 204,6 1 305,0 1 074,1 71,1 517,0 166.2 350,8 69.0 
I, Halbjahr 1963 
I O Nahrungsmittel 3 052,8 n5,4 22n,4 330,1 694,0 126,8 567,2 33,7 241,2 86,9 154,3 35,4 
• 1 Getrlnke und Tabak 343,0 91,6 251,4 50,5 112,3 5,9 160,4 2,6 38,9 18,9 20,0 4,5 
21 Hllute, Felle und Pelz-
felle, roh 209,5 30,2 179,3 18,4 60,9 3,6 57,3 3,2 13,3 6,0 7,3 0,9 
22 Olsaaten und OlfrOchte 309,8 7,3 302,5 100,3 96,2 2,2 94,0 8,9 17,6 0.6 17,0 4,5 
231.1 Naturkautschuk, roh 122,0 0,3 121,7 0,2 38,7 
-
38,7 0,2 5,0 
5.~ 
5,0 
0,8 24 Holz und Kork 386,8 37,0 349,8 23,9 61,8 1,3 60,5 2,7 24,2 18,8 
2611265 NatOrliche Spinnstoffe 964,4 130,2 834,2 68,3 271,3 13,1 258,2 19,6 135,8 41,0 94,8 8,4 
29 Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n,11, 169,1 67,7 101,4 7,8 38,0 12.2 25,8 1,6 10,7 5,6 5,1 0,6 
4 Tierische und pflanzliche 
Fette und Ole 231,1 26,4 204,7 21,8 48,8 5,0 43,8 0,3 13,2 5,1 8,1 0,6 
Ai rarerzeusnl11e ln1seaamt 5 788,5 1 166,1 4 622,4 621,3 1 422,0 170,1 1 251,9 72,8 499,9 169,5 330,4 55,7 
r-•""Joh, 1961/1962 (1.7.61-30.Ul) 
0 Nahrun11smittel 5 609,2 1 422,8 4186,4 683,2 1 027,6 162,8 864,8 70,5 470,9 164,3 306,6 80,8 
1 Getrllnke und Tabak 750,5 163,6 586,9 104,9 332,2 7,8 324,4 8,5 68,1 34,6 33,5 8,8 
21 Hlute, Felle und Pelz-I felle, roh 380,5 64,3 316,2 32,4 104,3 6,4 97,9 4,4 24,3 11,0 13,3 1,0 
22 Olsaaten und OlfrOchte 553,7 6,6 547,1 183,7 157.2 2,5 154,7 15,4 37,3 0,7 36,6 11,7 
2 1.1 Naturkautschuk, roh 233,2 1,2 232,0 0,3 n.6 
-
n,6 0,2 9,3 0.3 9,0 
-24 Holz und Kork 872,8 79,9 792,9 30,6 129,6 2,1 127,5 3,7 63,7 10,3 53.4 0,8 
261 l 265 NatOrliche Spinnstoffe 1 683,4 213,8 1 469,6 194,3 461,8 18,5 443,3 53,7 274,2 66,7 207,5 18,9 
29 Tierische und pflanzliche 
325,2 136,4 188,8 13,8 64,6 21,5 4'.3,1 2,4 22,3 1,3 Rohstoffe a.n.g. 10,4 11,9 
4 Tierische und pflanzliche 
Fette und Ole 397,1 50,6 346,5 57,6 96,9 10,9 86,0 1,2 26,1 10,7 15,4 1,7 
As arerzeusnl11e lnssesamt 10 805,6 2139,2 8 666,4 1 300,8 2451,8 232,5 2 219,3 160,0 996,2 309,0 687,2 125,0 
Wf <haftsJah, 1962/1963 (1.7.62-30.6.63) 
0 Nahrun11smittel 5 852,0 1 528,4 4 323,6 669,2 1 215,3 220,1 995,2 73,7 488,0 175,3 312,7 81,6 
1 Getrlnke und Tabak 757,7 179,3 578,4 113,0 288,8 11,0 2n,8 8,1 75,8 37,7 38,1 8,8 
1 Haute, Felle und Pelz-
felle, roh 396,8 59,7 337,1 28,2 110,6 6,8 103,8 4,2 24,8 11,1 13,7 1,2 
Olsaaten und OlfrOchte 586 ,7 11,8 574,9 204,1 160,8 2,3 158,5 17,1 38.4 0,9 37,5 14,2 
"f ''""'"'""'"'·""' ,,.. ,., 228,1 0,4 70,8 - 70,8 M 9,3 0,2 9,1 1,3 Holz und Kork 882,2 78,3 803,9 40,9 130,8 2,5 128,3 4,9 65,5 11,0 54,5 
261 265 NatOrliche Spinnstoffe 1 752,2 242,2 1 510,0 123,1 4n,3 23,0 454,3 32,0 268,7 78,8 189,9 15,4 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.11, 351,2 147,2 204,0 13,9 75,1 25,5 49,6 2,8 21,0 10,7 10,3 1,1 
4 Tierische und pflanzliche 
Fette und Ole 443,8 52,3 391,5 43,2 97,4 9,7 87,7 0,7 24,6 9,8 14,8 1,1 
Asa, -rerzeusnl11e ln1seaamt 11 251,6 2300,1 8951,5 1 236,0 2 626,9 300,9 2 326,0 143,9 1 016,1 335,5 680,6 114,7 
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Mio$ 
Code 
Pays d6clarant Nederland 
CST 
I I Orlcine Monde Intra- I Extra- dont Produit CEE CEE USA 
II, Semestre 1961 
0 Produits alimentaires 298,5 47,0 251,5 94,5 
1 Boissons et tabacs 32,2 18,1 14,1 6,1 
21 Peaux et pelleteries brutes 12,1 4,9 7,2 0,8 
22 Graines, noix, amandes 
oleagineuses 51,9 0,5 51,4 21,7 
231.1 Caoutchouc nature! brut 5,7 0,4 5,3 
-24 Bois et li~ee 78,3 7,1 71,2 0,3 
261 l 265 Fibres textiles naturelles 52,3 15,2 37,1 4,8 
29 Mati~res brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 13,1 4,8 8,3 1,3 
4 Corps gras, graisses et 
huiles d'origine animale 
OU vegetaie 24,6 3,3 21,3 4,8 
Total produltl allmentalres et 
a1rlcol11 568,7 101,3 ,467,,4 1M,3 
I, Semestre 1963 
0 Produits alimentaires 352,1 41,1 311,0 106,1 
1 Boissons et tabacs 36,8 19,7 17,1 7,5 
21 Peaux et pelleteries brutes 11,8 4,9 6,9 0,7 
22 Graines, noix, amandes 
oleaeineuses 46,8 1,2 45,6 15,6 
231.1 Caoutchouc nature! brut 6,2 0,3 5,9 
0,7 24 Bois et li~ge 47,8 5,9 41,9 
261 l265 Fibres textiles naturelles 67,8 18,1 49,7 10,0 
29 Mati~res brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 13,6 4,5 9,1 1,6 
4 Corps 3ras, eraisses et 
huiles 'orieine animale 
ou vegetale 25,9 3,1 22,8 3.4 
Total prodults allmentalr11 et 
a1rlcole1 608,8 98,8 510,0 1,45,6 
Annee agrlcole 1961/1961 (1.7.61-30.6.61) 
0 Produits alimentaires 658,5 110,2 548,3 187,9 
1 Boissons et tabacs 67,7 38,8 28,9 11,5 
21 Peaux et pelleteries brutes 28,7 11,0 17,7 1,8 
22 Graines, noix, amandes 
oleaeineuses 95,3 1,2 94,1 33,7 
231.1 Caoutchouc nature! brut 12,7 0,8 11,9 
-24 Bois et li~ee 132,6 14,5 118,1 1,2 
261 l 265 Fibres textiles naturelles 109,5 30,1 79,4 18,2 
29 Mati~res brutes animales 
ou veeetales, n.d.a. 25,3 8,4 16,9 2,6 
4 Corps 3ras, 11raisses et 
huiles 'ori11ine animale 
49,8 44,6 ou vegetale 5,2 9,7 
Total produlu allmentalr11 et 
a1rlcol11 1 180,1 nu 959,9 266,6 
Annee agrlcole 1961/1963 (1.7.61-30.6.63) 
0 Produits alimentaires 650,6 88,1 562,5 200,6 
1 Boissons et tabacs 69,0 37,8 31,2 13,6 
21 Peaux et pelleteries brutes 23,9 9,8 14,1 1,5 
22 Graines, noix, amandes 
oleagineuses 98,7 1,7 97,0 37,3 
231.1 Caoutchouc nature! brut 11,9 0,7 11,2 
1,0 24 Bois et li~ge 126,1 13,0 113,1 
261 l 265 Fibres textiles naturelles 120,1 33,3 86,8 14,8 
29 Mati~res brutes animales 
4 ou ve11etales, n.d.a. 
26,7 9,3 17,4 2,9 
Corps 3ras, 11raisses et 
huiles 'origine animale 
44,1 OU veeetale 50,5 6,4 8,2 
Total produlu allmentalr11 et 
a1rlcol11 1 177,5 200,1 977,,4 279,9 
Deuuchland (BR) 
I Monde Intra• I Extra• CEE CEE 
1 295,7 450,5 845,2 
136,6 37,9 98,7 
69,2 7,8 61,4 
99,5 1,1 98,4 
40,8 
-
40,8 
178,9 17,8 161,1 
197,4 26,0 171,4 
. 103,6 50,7 52,9 
64,0 9,5 54,5 
2185,7 601,3 158,4,,4 
1 215,5 425,3 790,2 
123,4 40,8 82,6 
n,1 7,0 70,1 
99,0 1,1 97,9 
45,8 
15,7 
45,8 
134,2 118,5 
234,1 28,2 205,9 
87,4 38,4 49,0 
67,2 8,7 58,5 
2 083,7 565,2 1 518,5 
2 763,4 870,7 1 892,7 
· 242,5 73,1 169,4 
137,1 19,2 117,9 
192,7 2.2 190,5 
86,5 
37,3 
86,5 
322,8 285,5 
412,9 48,1 364,8 
18Q.4 83,8 96,6 
137,4 18,2 119,2 
4 ,475,7 1152,6 3 323,1 
2 511,2 875,8 1 635,4 
260,0 78,7 181,3 
146,3 14,8 131,5 
198,5 2,2 196,3 
86,6 
33,5 
86,6 
313,1 279,6 
431,5 54,2 3n,3 
191,0 89,1 101,9 
131,2 18,2 113,0 
o4 269,,4 1166,5 3 102,9 
IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES 
dans la CEE par annees clviles et agrlcoles 
Italia 
I dont Monda Intra• I Extra- dont USA CEE CEE USA 
134,5 436,6 74,6 362,0 24,1 
40,4 32,5 7,7 24,8 6,3 
5,3 44,9 8,5 36,4 2,4 
48,8 39,9. 2,4 37,5 15,4 
-
24,0 
-
24,0 
-7,7 127,8 9,6 118,2 6,1 
10,9 198,7 22,8 175,9 20,3 
2,5 18,3 5,8 12,5 0,6 
8,1 64,3 3,7 60,6 7,8 
258,2] 987,0 135,1 851,9 83,0 
106,0 550,0 95,3 454,7 48,9 
29,4 31,6 6,3 25,3 6,5 
9,1 46,4 8,7 37,7 4,5 
53,7 50,2 2,2 48,0 17,6 
-
26,3 
8,7 
26,3 
8,6 11,1 118,8 110,1 
14,5 255,4 29,8 225,6 15,8 
3,1 19,4 7,0 12,4 0,9 
10,6 76,0 4,5 71,5 6,9 
237,5 1 17o4,1 162,5 1 011,6 109,7 
276,7 688,9 114,8 574,1 67,2 
66,0 40,0 9,2 30,8 10,1 
19,0 86,3 17,0 69,3 6,2 
93,8 71,5 0,4 71,1 29,1 
-
47,0 
15,9 
47,0 
10,s 14,5 224,4 208,5 
41,5 425,9 50,6 375,3 62,4 
6,2 32,4 12,4 20,0 1,3 
27,2 86,7 5,5 81,2 17.9 
5 .... ,9 1 703,1 225,8 1 ,477,3 20,4,7 
240,5 986,6 169,9 816,7 73,0 
69,8 64,1 14,0 50,1 12,8 
14,4 91,0 17,1 73,9 6,9 
116,9 89,8 4,6 85,2 33,0 
-
50,3 
18,3 
50,3 
14,7 18,8 245,9 227,6 
25,4 452,4 52,4 400,0 36,1 
5,6 37,6 12,8 24,8 1,5 
18,7 140,3 8,2 132,1 14,7 
510,1 2158,0 297,3 1 860,7 192,7 
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Index der vertiffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
Veri!ffentllchter 1961 Berichtn:eltraum 1962 
MELDELAND 
-------
s jo!NI D J IF IM A IM I JI JI A I ODER -ZONE 
Auseabe-Nr. (1): N• d'edition (1): 
EWG-Mittliedstaaten insaesamt 11 12 1 2 3 .. 5 6 7 8 8 10 
Frankreich 11 12 1 2 3 .. 5 6 7 8 8 10 
Bel11ien-Luxembur11 11 12 1 2 3 .. 5 6 7 8 8 10 
Niederlande 11 12 1 2 3 .. 5 6 7 8 8 10 
Deutschland (BR) 11 12 1 2 3 .. 5 6 7 8 8 10 
ltalien 11 12 1 2 3 .. 5 6 7 8 8 10 
Al11erien und Dberseeische Oepartements ins11, 
Al11erien 2 .. .. 7 11 11 
Reunion 12 12 I 3 .. 7 7 7 7 12 12 12 
Guadeloupe 12 12 I 3 .. 7 7 7 7 12 12 12 
Martinique fl fl fl 3 .. 7 7 12 I s, s, s, 
Franzi!sisch-Guyana 12 12 I l .. 7 7 7 7 12 12 12 
Assozlierte Oberseeische Under u. Gebiete 
Mauretanlen 2 l 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 
Mali 8 I 
Sene11al I .. 5 6 7 7 7 10 10 11 12 s, 
Obervolta, Rep. 3 .. 8 8 8 8 8 11 11 I s, 8 
Nifr 7 7 7 7 I I I I I I 
Tse ad .. 7 6 8 8 10 10 
ElfenbeinkDste, Rep. 12 I s, .. 5 6 6 8 10 10 11 11 
Dahome, Rep. I s, 7 8 7 7 8 8 10 12 12 
Zentralafrikanische Republik .. 7 6 8 8 10 10 
Gabun .. 7 6 8 8 10 10 
Kon110 (Brazzaville) .. 7 6 8 8 10 10 
To110, Rep. 12 I 6 6 
' ' 
7 7 8 10 11 11 
Kamerun 1 l 3 .. 5 
' 
11 IS IS 
Kon110 (Leopoldville) Burundi u, Rwanda 6 6 IS IS 
Franzi!s,sche SomalikOste .. 5 
Mada11askar 12 I s, .. 5 5 
' 
7 8 8 10 11 
Komoren I 
Ehem. Franzi!slsch- Aquatorialafrika 12 3 l 
St.-Pierre-und-Miquelon 1 .. .. .. 
Neu-Kaledonien I I 2 l 5 7 7 8 8 8 10 11 
FranziSslsch-Polynesien 1 .. .. .. 
Neu11uinea, Nied. - Export 1 5 
Cura~o 12 8 
Aruba 12 8 
EUROPA 
EFT A • MitJliedsllnder lns11esamt 1 2 2 
Verein111tes Ki!niareich 11 12 1 l .. 5 6 7 8 8 10 11 
Norwien 1 2 2 l .. 5 6 7 8 8 10 11 
Schwe en 12 1 2 3 .. 5 
' 
7 8 8 10 11 
Dlnemark 11 12 2 3 .. 5 
' 
7 8 8 10 11 
Schweiz 11 12 1 l .. 5 
' 
7 8 8 10 11 
Osterreich 12 1 2 l .. 5 
' 
7 8 8 10 11 
Portu11al 11 I I 3 .. 5 5 6 7 8 8 11 
Island 10 10 11 11 6 
Irland 1 2 l .. 5 6 7 8 8 10 11 12 
Finnland I s, 4 .. 5 
' 
7 8 8 10 11 12 
~anien I .. 5 6 7 8 8 8 8 12 12 I 
alta s, s, 
Jugoslawlen s, .. 4 5 11 11 s, s, fl s, s, 
Griechenland 2 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 
TDrkei 1 l 4 5 6 7 8 8 10 11 12 
UdSSR 7 
Wlhrun11s11ebiete der OM-Ost 8 
Polen s, 2 l .. 5 6 8 8 8 11 11 12 
Tschechoslowakei I I I I 
Un11arn 
Rumlnien ,. 
Bul11arien 8 
s ojNID 
11 12 I fl 
11 12 I fl 
11 12 I fl 
11 12 I fl 
11 12 I fl 
11 12 1 fl 
12 12 I 8 
12 12 I 8 
s, fl s, 8 
12 12 I 8 
3 8 IS IS 
8 8 
I IS IS IS 
IS 6 6 ,. 
6 
12 I s, IS 
12 I s, IS 
I s, 8 IS 
12 I s, IS 
12 I s, IS 
12 I s, IS 
12 I 8 3 
IS 
IS 
12 I s, IS 
I I 8 8 
IS 8 
lS 8 
12 I s, 8 
12 I s, 8 
12 I s, 3 
12 I s, 8 
12 I s, 8 
12 I s, 8 
11 I I 8 
6 10 
I s, 8 4 
I s, 4 4 
I 8 4 IS 
6 6 
s, ,. ,. 10 
I fl 8 8 
I fl 8 4 
s, 8 4 IS 
I 4 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par orlglne ou destination 
1963 Periode parue 
-----
J IF IM I A IM I• I J I A ~ PAYS ~CLARANTS 
8 4 IS 8 ,. 8 8 10 CEE, ensemble des Metropoles 
8 4 IS 6 ,. 8 8 10 France 
8 4 IS 6 ,. 8 8 10 Be111i1ue-Luxembour11 
8 4 IS 6 ,. 8 8 10 Pa~- as 
8 4 IS 6 ,. 8 8 10 Al ema11ne (RF) 
8 4 IS 6 ,. 8 8 10 ltalie 
8 IS IS ,. 8 10 10 10 
Al11erie et Depart. d'Outre-Mer, ensemble 
Al11erie 
Reunion 
8 IS IS ,. 8 10 10 10 Guadeloupe 
IS IS IS ,. 8 10 10 10 Martinique 
8 IS IS ,. 8 10 10 10 Guyane fran~ise 
6 6 ,. 8 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
10 10 Mauritanie 
Mali ,. 8 Sene11al ,. ,. 8 Haute Volta, Rep. de la 
6 ,. 10 
Ni11er 
Tchad 
IS ,. 8 8 10 10 10 C6te d'Ivoire, Rep. de la 
8 8 8 10 10 Dahomey, Rep. du 
6 ,. 10 Rep. Centrafricaine 
6 ,. 10 Gabon 
6 ,. 10 Con110 (Brana) 
IS IS 6 ,. 8 10 10 To110, Rep. du 
Cameroun 
Conao(leopoldville) Burundi et Rwanda 
C6te fran~ise des Somalis 
IS 6 6 ,. 8 10 Madaaascar 
Comores 
Ancienne Afrique ~~uatoriale Fran~ise 
St.-Pierre-et-Mique on 
8 8 8 8 8 8 10 10 Nouvelle-Caledonie 
Polynesie fran~ise 
Export Nouvelle-Guinee neerl. 
Cura~o 
Aruba 
EUROPE 
AELE, ensemble des pays membres 
8 4 IS 6 ,. 8 8 10 Royaume-Uni 
4 IS 6 ,. 8 10 10 Norvf:11e 
lS ,. ,. ,. 8 8 10 Suf:de 
8 IS IS ,. 8 8 10 Oanemark 
8 4 lS 6 ,. 8 8 10 Suisse 
lS lS ,. ,. 8 10 10 Autriche 
8 4· 6 ,. 8 8 10 Portu11al 
10 10 10 10 lslande 
lS 6 ,. 8 8 10 10 lrlande 
lS ,. ,. 8 10 10 Finlande 
10 10 Espa11ne 
10 Matte 
10 10 10 10 You11oslavie 
8 IS lS ,. 8 8 10 Grf:ce 
4 lS lS ,. ,. 8 Tur~uie 
URS 
Zone Mark-Est ,. 8 8 8 10 Potoene 
8 Tchecoslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
Bul11arie 
"'j:j;.';;kko 7 7 7 11 11 11 IS IS 
Tunesien 7 7 7 7 8 8 8 8 
Libyen 8 8 IS IS IS 
A11Ypten 7 7 11 8 8 IS 
Sudan 7 11 IS IS IS 
Sierra Leone 8 8 IS 
Ghana 7 7 7 7 10 10 10 10 10 
Ni1erien 7 7 7 11 4 4 IS IS IS 
An1ola 7 7 7 11 4 4 IS IS IS 
Athiopien 10 11 
Kenia 7 IS 
U1anda 7 IS 
Tan1anjika 7 IS IS IS IS IS 
Mauritius I. IS IS 
Mosambik IS IS IS 
Rhodesien U- Njassaland 7 7 7 7 11 11 8 8 
SUdafrikanische Union 7 7 7 7 11 11 4 4 
AMER/KA 
Vereinl1te Staaten 3 .. .. 6 8 8 8 11 11 
Kanada { Import 3 5 6 7 8 11 11 11 12 Export 3 5 6 7 8 11 11 11 12 
Mexiko 10 10 11 
Domlnikanische Republik 11 
~maika 10 10 11 11 
rinidad und Toba10 10 
Guatemala 11 
Honduras, Rep. 11 
Salvador 11 
Nicara~ua 11 
Costa- ica 11 11 11 
Panama, Rep 10 10 
Venezuela 10 I. 6 6 6 7 
Kolumbien 10 10 
Britisch-Guayana 10 
Ecuador 8 
Brasilien 10 10 
Peru 10 10 
Chile 
Bolivien 11 
Para1uay I. 10 10 10 10 10 
Uru1uay 
6 Ar1entinien 
AS/EN 
Zypern 10 10 
Libanon 
Syrien a 8 8 8 8 8 8 11 11 
lrak 
Iran 
Israel a 3 3 .. 6 7 7 8 10 
lordanien 10 11 
Aden 10 10 11 
Pakistan 10 11 11 11 
lndien, Rep_ 10 10 11 
Ceylon 7 8 10 10 11 I. 
Birma 11 11 
Sod-Korea 10 
~apan .. .. 7 7 11 11 11 11 I. 
ormosa 12 
Honr,kon1 .. .. 5 6 6 1 8 10 10 
Thai and 10 10 
Laos 
Kambodscha 11 6 6 
SUd-Vietl'!am 11 
Philipplnen 8 8 8 8 11 I. 4 4 
Malaiischer Bund 5 7 8 
Sin1apur 5 1 8 
Borneo Brit. 
Sarawak 11 
lndonesien 
AUSTRAL/EN UNO OZEAN/EN 
Australien I. a 2 3 .. 5 8 8 8 
Neuseeland 11 
(1) llonau•mtutfh 1.968. 
.a. Honatsstatlstlk 1962. 
~ Monaustatistik 1961, 
IS IS IS IS IS IS 1.0 
IS IS IS IS 
IS 
IS 
IS IS IS 1.0 1.0 
IS 1.0 1.0 
IS IS IS IS 8 
IS IS IS IS 1.0 1.0 1.0 
IS IS IS IS 1.0 1.0 
1.0 
6 8 8 1.0 1.0 
6 8 8 1.0 1.0 
IS IS 8 8 1.0 
8 
IS IS IS- 8 8 1.0 
8 IS IS IS IS IS 8 
IS IS IS 8 8 
11 12 8 8 8 8 IS 
8 8 8 IS IS IS 6 
8 8 8 IS IS IS 6 
6 8 8 
6 6 8 1.0 
6 8 1.0 
1.0 1.0 1.0 
8 1.0 
6 
1.0 
6 6 8 1.0 
8 8 
7 7 1.0 
6 8 8 
8 1.0 1.0 
8 8 1.0 
8 1.0 
10 I. I. I. 8 8 4 
6 8 
8 8 8 
11 12 12 a 4 4 IS 
a 
12 I. a a IS IS IS 
6 8 1.0 
6 8 8 
6 6 8 
6 6 8 
a 8 IS IS 6 8 8 
e 8 
I. 6 6 6 6 6 
6 8 8 
10 11 12 
6 8 8 
8 8 
8 
6 8 8 
4 IS IS IS 8 8 8 
4 7 
4 7 
6 
8 11 12 I. a 4 4 
6 8 8 
1.0 1.0 
I.O 1.0 1.0 
I.O 
IS 1.0 I.O 1.0 
1.0 1.0 
1.0 1.0 
1.0 1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
6 
1.0 
7 7 
1.0 
1.0 
6 6 7 8 
--Maroc 
Tunisie 
Libye 
E1ypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni1iria 
An11ola 
Eth,opie 
Kenya 
Ou1anda 
Tan1anyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhodisie et Nyassaland 
Union Sud-Afr1caine 
AMiRIQUE 
l:tau-Unls 
Import } Canada Export 
Mexique 
Dominicalne, Rip. 
~maTque 
rinidad et Toba10 
Guatemala 
Honduras, Rip. 
Salvador 
Nicara~ua 
Costa- ica 
Panama, Rip-
Venezuela 
Colombie 
Guya11e britannique 
Equateur 
B~sil 
Pirou 
Chili 
Bolivie 
Para1uay 
Uru1uay 
Ar1entine 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
lrak 
Iran 
lsral!I 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Corie du Sud 
~apon 
ormose 
Honr,-Kon1 
Thal ande 
Laos 
Cambod1e 
Vietnam, R6p. du 
Philippines 
Mala,sie, Fid. 
Sin1apour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonisie 
OCEAN/£ 
Australie 
Nouvelle-Zilande 
(1) Smtf•tfqm,• llen.1"IJ.• 1.968. 
Statlstlques Hensuellu 1962. 
Statistiques Mensuelles 1961. 
UMRECHNUNGSKURSS 
Frankreich 
Belcien-Luxemburc 
Niederlande 
·oeutschland (BR) 
ltalien 
Al11_erien, Guadeloupe, Frar z. 
Guayana, Martinique 
R6union, Kamerun, Rep, Mac a-
easkar, ehem, Franz .• Jl.qua o-
rialafrika (Rep. : Tschad, Z1 n-
tralafrika, Gabun, Kone ), 
ehem. Franz.-Westafrika (Se1 e-
eal, Sudan, Mauretanien, l:lfl n-
beinkDste, Obervolta, Dal o-
me, Nieer und Toeo) 
Koneo (ehem. Bele.-Koneo), 
Ruanda-Urundi 
Franzllsische SomalikDste 
Somalia 
Niederllndisch-Neuruinea 
Neukaledonien, Franz6sisch-
Polynesien 
Vereinietes K6niereich 
Irland 
Norweeen 
Schweden 
Finnland 
Dlnemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portueal 
Spanien 
Malta 
Yu11oslawien 
Gr1echenland 
TDrkei 
UdSSR 
Wlhruneseebiete der DM-OS" 
Polen 
Tschechoslowakei 
Unearn 
Rumlnien 
Bulearien 
Libyen, Ghana, Tanranlika, Ke~ia, 
Uranda 
Mauritius-lnsel 
Kanada 
Mexiko 
Antillen, Niederlandische 
El Salvador 
Venezuela 
Peru 
Syrien 
Iran 
Israel 
Pakistan, lndien 
Ceylon 
Japon 
Taiwan 
Honekone 
Sarawak 
Malaiischer Bund 
Sincapur 
lndonesien 
Australien 
Neuseeland 
Wlhruncselnhelt 
Unit' national• 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs belees 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs belres 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Sterline 
1 Pound Sterlinr 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinre 
1 000 Escudos 
1 000. Gold pesetas 
1 Pound Sterlinr 
1 000 Dinara 
1 000 Drachmas 
1 000 Lires 
1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 Pound Sterlinr 
1 000 Rupees 
1 Can.• 
1 000 Pesos 
1 000 Gulden 
1 000 Colons 
1 000 Bolivares 
1 000 Sols 
1 000 Sterlinr Syr. 
1 000 Rials 
1 000 Pound Sterlinr 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 OOOTaiw. • 
1 000 Hone,• 
1 000 Saraw • 
1 000 Mal.• 
1 000 Sine,• 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterlinr 
1 Pound Sterlinr 
Janv. 
f'6vr. 
Mars 
Janv.-D6c. 
Janv. 
f'6vr. 
Mars. 
Janv.-AoOt 
Sept.-D6c. 
Janvier 
Jan.-F6v. 
a) Durchschnittskurs. b) 1lehe Nlederlande. 
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Gecenwert In Dollar 
Equivalent en dollars 
1960 I 1961 I 1962 I 1963 
202,55 
20,00 
263,158 
263,158 
263,158 
263,158 
263,158 
238,095 
238,095 
238,095 
238,095 
1,6 
202.55 
·4.05100 
20,00 
4,66435 
140,00 
263,158 
11,14025 
2,80 
2,80 
140,00 
193,20 
3,125 
144.n8 
232,70 
38,46 
34,78 
16,667 
2,80 
333,33 
33,33 
357,1 •) 
111,1 •) 
250,00 
250,00 
250,00 
138,89 
85,18 
166,7 
147,1 
2,80 
210,00 
1,03114•) 
80,0 
530,264 
400,0 
298,50 
37,37 
279,7 
13,20 
555,6 
210,00 
210,00 
2,n8 
27,49 
175,00 
326,70 
326,70 
326,70 
22,22 
2,24 
2,8 
.... 
-+ 
263,158 
263,158 
276,243 
274,092•) 
238,095 
238,095 
250,000 
-+ 
-+ 
-+ 
.... 
.... 
-+ 
•) 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
.... 
.... 
-+ 
-+ 
.... 
.... 
.... 
1111,1 
1111,1 
-+ 
-+ 
.... 
-+ 
-+ 
.... 
2,80 
0,98707•) 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
37,30 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
24,98 
.... 
-+ 
.... 
.... 
.... 
-+ 
.... 
-+ 
.... 
276,243 
276,243 
276,243 
276,243 
250,000 
250,000 
250,000 
-+ 
-+ 
-+ 
16,00 
-+ 
-+ 
') 
-+ 
.... 
-+ 
-+ 
-+ 
.... 
-+ 
.... 
.... 
.... 
16,6n 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
-+ 
.... 
850 
.... 
.... 
0,92911 ') 
0,95694 
0,95521 
.... 
.... 
.... 
-+ 
.... 
.... 
-+ 
.... 
.... 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
.... 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
.... 
.... 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
') 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
.... 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
92842 
92821 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
.... 
-+ 
-+ 
.... 
TAUX DE CONVERSION 
France 
Belrigue-Luxembourr 
Pays-Bas 
Allemarne (RF) 
ltalie 
Ale6rie, Guadeloupe, Guyane fran-
~ise, Martinique 
R6union, Cameroun, R6p. Mal-
gache, Ancienne AEF (R6p. : du 
Tchad, Centrafricaine, du Ga-
bon, du Conro), Ancienne 
AOF (S6n6gal, Soudan, Mauri• 
tanie, Ct,te d'Ivoire, Haute 
Volta, Dahomey, Nirer, Toro) 
Conro CL6opoldville), Ruanda-
Urundi 
Ct,te Fran~ise des Somalis 
Somalie, R6p. 
Nouvelle Guin6e N6erlandaise 
Nouvelle Cal6donie, Polyn6sie 
Fran~ise 
Royaume-Uni 
lrlande 
Norv~re 
Su~de 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portural 
Esparne 
Malte 
Youroslavie 
Gr~ce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Polorne 
Tch6coslovaquie 
Honrrie 
Roumanie 
Bulrarie 
Libye, Ghana, Tanranyika, Kenya, 
Ouranda 
Maurice, fie 
Canada 
Mexique 
Antilles n6erlandaises 
Salvador 
Venezuela 
Perou 
Syrie 
Iran 
lsra!!I 
Pakistan, Union lndienne 
Ceylan 
Japon 
J:ormose (Taiwan) 
Hone-Kone 
Sarawak 
Malaisie, F6d . 
Sineapour 
lndon6sie 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
a) Taux moyen, b) volr Pays-Bu. 
SONDER0BERSICHTEN 
In frUheren Heften veroffentllcht 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ur'sprung und Bestlmmung 
Januar-Mirz 1963 
Januar-Dezember 1962 
Januar-September 1962 
Januar~unl 1962 
Januar•Mirz 1962 
Januar-De:z:ember 1961 
Januar-September 1961 
Januar-junl 1961 
Januar-Mirz 1961 
januar-De:z:ember 1960 
Januar-September 1960 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskatego-
rlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Wlrtschafts• 
kategorlen 
Entwlcklung der Elnfuhren der EWG, des Verelnlgten 
Konlgrelchs und der Verelnlgten Staaten nach Ur-
sprungsriumen und groBen Warenklassen 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Linder 
Austausch zwlschen den EWG-Mltglledstaaten und 
europilschen Anwirterlindern 
Handel des Verelnlgten Konlgrelchs mlt der EWG 
und dem Commonwealth nach CST-Abschnltten 
Handel der EWG mit dem Commonwealth und den 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1961 
Im Jahre 1960 Export 
Import 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
Austausch lntra-EWG mlt und ohne Saarantell am 
GrenzUberschreltenden Warenverkehr 
1956-1961 
1955-1960 
Wert und Antell der eln• und ausgefUhrten land· 
wlrtschaftllchen Erzeugnlsse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assozllerten Oberseegeblete: 
Ausfuhr der wlchtlgsten Uberseelschen Waren 
Indices der tatsichllchen Werte, des Volumens und 
der Durchschnittswerte 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
Publication mensuelle sortie de presse I• 8-11-1963 
Jahr 
Annee 
1963 
1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1961 
1963 
1962 
1961 
1963 
1962 
1961 
1962 
1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1963 
1962 
1961 
1961 
1961 
1962 
1961 
1961 
1963 
1962 
1962 
1961 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1963 
1962 
1962 
1963 
1962 
Nr. 
NO 
8 
4 
1 
11 
8-9 
5 
2 
11 
7-8 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
3 
4 
1 
11 
8-9 
6 
2 
1 
5 
8 
2 
5 
7-8 
9 
11 
12 
10 
6 
7 
11 
12 
6 
1 
10 
6 
3 
10 
6 
3 
2 
10 
6 
2 
10 
TABLEAUX SPiCIAUX 
parus dans les precedents numeros 
Seite I 
Page Commerce des pays de la CEE par classes de prodults 
-- et par orlglnes et destinations 
114 Janvier-mars 1963 
76 Janvler-decembre 1962 
102 Janvler-septembre 1962 
106 Janvler-Juln 1962 
130 Janvier-mars 1962 
92 Janvler-decembre 1961 
78 Janvler-septembre 1961 
74 Janvler-Juln 1961 
98 Janvier-mars 1961 
70 Janvler-decembre 1960 
98 Janvler-septembre 1960 
118 
94 
88 
122 
98 
92 
94 
72 
98 
102 
126 
106 
86 
80 
82 
112 
90 
86 
106 
72 
114 
92 
82 
90 
114 
120 
96 
110 
110 
100 
98 
86 
74 
78 
64 
98 
108 
112 
99 
109 
Commerce de !'ensemble de la CEE par categories eco-
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par categories eco-
nomlques de produits 
Evolution des Importations de la CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unls .par zones d'orlglne et par grandes 
classes de prodults 
Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Part de la CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de la CEE et pays 
europeens en vole d'adMslon 
Commerce du Royaume-Unl avec la CEE et le Com-
monwealth par Divisions CST 
Commerce de la CEE avec le Commonwealth et les 
AOM par categories de prodults en 1961 
Export en 1960 
Import 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
Echanges lntra-CEE, chlffres douanlers bruts et chlffres 
corrlges par elimination des echanges avec la Sarre 
1956-1961 
1955-1960 
Valeur et part dans le commerce « tous prodults » 
des prodults agrlcoles lmportes et exportes 
Exportations des prlnclpaux Assocles d'Outre-Mer: 
Exportations des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
Indices de valeur courante, volume et valeur moyenne 
Indices de valeur moyenne par prodults 
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VER0FFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 .. 
Preli Elnzelnummer 
Prix par num6ro 
DH Ffr Lit. Fl Fb 
Perlodlsche Verlffentllchu .-rent 
Allfemelnea 1tatl1tl1che1 Bullrcln (vlo ett) 
deutsdi !J.ronzllslsch / lta/lenls'ch / n/e-
der/8ndi ~ •nf l•ch 
11 Heft• I rllc 4,- 5,- 620 3,60 50,-
Statl1tl1che lnformatlonen (or 
~s·> deuuch / fronz/Sslsch / lta/len/s /nie-
der/8ndlsch 
vlertelJlhrllch 8,- 10,- 1250 7,25 100,-
Statl1tl1che Grvndzahlen 
deuuch, fronz/Sslsch, lta//en/s :Ii, n/e-
der/8nd/sch, en1/lsch 
all• zwel Jahr•• Aussabe 196 I 3,20 4,- 500 3,- 40,-
......... doloMo ........ ,d] (rot) 
deucsch I ([anz/Sslsch 4,- 5,- 620 3,60 50,-11 Hefte lhrlich 
AuBenhandel I Analytl1che 01 er-
1lchten (ro1 
deuuch franz/Sslsch 
vlertelJlhrllch In zwel &Ind 1n (Im-
port•• Exporte); kann nur Im Abon-
nement bezosen werden 
- - - - -Elnzelprels der JahresDberslcl t 
Jan..Oez. Import• 12,- 15.- 1 870 11,- 150,-
Exporte 20,- 24,50 3120 18,- 250,-
Au8enhandel der u1ozllerten 
I 
Ober-
1ee1eblete jrot) 
deutsch franz/Sslsch 
vlerteljlhrlich; kann nur Im 1bonne-
ment be10sen warden 
1. YJ,mU. "" '""'"" f: ... , 963. 
- - - - -Berelu verllffentlichte Jahres lnde : 
8,- 10,- 1 250 7,25 100,-1959, 1960, 1961 
Kohle und 1on1tlre Enerrletrl er (Nachtblau) 
deutsch I franz/Sslsch / lta//en/s h I nle-
derl8ndlsch 
930 zwelmonatlich 6,- 7,50 5,40 75.-
lndu1trle1tatl1tlk ~blau) 
deutsch / (ronz/Ss sch lta/len/s h I nle-
der/8nd/sdt 
930 vlertelJlhrllch 6,- 7,50 5,40 75.-
Eleen und Stahl (bla~ 
',h/n/e-deuuch I fronz/Ssls / lta/lenlsc 
derl8ndisch 
zwelmonatllch 6,- 7,50 930 5,40 75,-
Sozlal1tatl1tlk (selb) 
deuuch, fronz/Sslsch, ltal/en/sc 
der/8nd/sch 
',Ii, nle-
unreselmlBls 8,- 10.- 1 250 7,25 100,-
A1rantatl1tlk (srDn) 
deuuch / fronz/Sslsch 
6,- 930 6-8 H*'te Jlhrllch 7,50 5,40 75,-
Elnzelverlffentllchunren 1 
AuBenhandel nach Undern 19! 3-1958 
deuuch / franz/Ssisch / itallen/s 
der/8ndisch I en1/lsch 
hf nie-
16,- 19,50 2500 14,50 200,-
lnternatlonaluWarenverzelcl, nl1 fUr 
den AuBenhandel ~CS:') 
deutsch, franz/Ss sch, ta/len/sc ~. nie-
4,- 620 der/8ndlsch 5.- 3,60 so.-
Elnheltllches Underverzelch~ a fUr 
die AuOenhandel11tatlatlk der :WG• 
Under - Stand 1963 
deuuch /. franz/Ss/Kh / ltal/enlsc 
der/8nd sch 
li/nleo 
4,- 5,- 620 3,60 50,-
Systematl1chea Verzelchnl1 d Jr In• 
du1trlen In den Europilache ~ Ge-
melnachaften (NIC~ 
deuuch / fronz/Ssl und /tal/1 ~llch I 
620 nleder/8ndi.dt 4,- 5,- 3,60 so.-
Elnheltllche1 G Uterverzelchnl• fUr 
die Verkehnatati1tlk (NST) 
deuuch, franz/Sslach 4,- -5,- 620 3,60 so.-
DH 
40,-
28.-
-
40,-
68,-
-
-
56,-
-
30.-
18.-
30,-
24.-
30.-
-
-
-
-
-
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTiS EUROPiENNES 1963 
Preis Jahreabonnement 
Prix Abonnement annuel 
Ffr Lit. Fl Fb I 
Publlca1:lons pErlodlques 1 
Bulletin 16n6ral de 1tatl1tlq11ea (16rle vlolette) 
allemand I f :a"'°I• I Ital/en / n&rtan-
do/, I an1 ol, 
49,- 6250 36,50 500,- 11 num6roa par an 
Information• 1tatl1tlques (s6r. or;:1,_e) 
allemond, fro""61•, Ital/en, nier/ al, 
34,- 4370 25,50 350,- publication trlmestrlelle 
Statl1tlquea de bue 
allemand, f~ol,, /col/en, Merlanda/1, 
anto/1 
- - - -
pu llcatlon blennale • 6ditlon 1963 
Commerce ext6rleur I Stad1tlque 
men1uelle (s6rl• rouse) 
49,- 6250 36,50 500,-
allemand I fro~/• 
11 num,ro1 par an 
Commerce ext6rle11r I Tableaux 
analytlquu ~s6rle rouse) 
allemand fro~/, 
publication t me,trlelle de deux 
tome, (Import • export); vente par 
83.- 10620 61,50 850.- abonnement aeulement 
fuclcule annuel 
- - - -
Janv.-dilc. Importations 
- - - -
Exportation• 
Commerce ext6rleur: Commerce du 
usocl& d'outre-mer (16rle rouse) 
al/emand I fro"'a/1 
publication trlmestrlelle; vente par 
abonnement aeulement 
68,- 8750 50,- 700.-
Le premier trlmestre 1'62 paraltra 
dilbut 1963 
Fucicule, annuels paru1: 1959, 1960 
- - - -
1961 
Charbon et autrea 1ource1 d'6ner,le (bleu nult) 
al/emand I (ranp,/s I Ital/en I n6er-
landals 
37,- 4680 27,30 375,- publication blme,trlelle 
Statl1tlque, lndu1trlellu (silr, bleue) 
al/emand I fronp,ls / ital/en I Merlan-
dais 
22,- 2800 16,- 225,- publication trlmestrlelie 
Sld6rvrrl~s6rle bleue) 
allema I fr0""6/s I Ital/en I n6et-
/andals 
37.- 4680 27,30 375,- publication blmestrlelie 
Stad1tlq11u 1odalea (16rle Jaune) 
allemand, fra""61•, Ital/en, Merlan-
dais 
29,- 3 750 22.- 300,- publication lrr6sulllre 
37.- 4680 27,30 375,-
Stad1tlque1 •1.rlcolu (16rle verte) 
al/emand I ronp,J, 
6-8 fuclcules par an 
Publlca1:lons non p4rlodlques 1 
Commerce ext6rleur par n•rs 1953-58 
al/emand I fro""61• / /ta /en / Merlan-
- - - -
dais/ anr/0/1 
Clu1lflcadon ,tad1tlque et tarlfalre 
pour le commerce lnternatlo~ST) 
al/emand, fro""61•, ltalien, Ian-
- - - -
dais 
Code ~4Sorraphlque commun pour les 
atatl1t que1 du commerce extlSrleur 
des pays de la CEE - Venlon 19"3 
allemand I franp,/s / ltallen / nnrlan• 
- - - -
dais 
Nomenclature du lndu1trle1 6ta-
bllu dan1 lei Communauta Euro-
p6ennu (NICE) 
al/emand I fra""61S et Ital/en / nierlan-
- - - -
dai. 
Nomenclature uniform• de marchan• 
- - - -
dlHI pour lea Statl1tl~ues de Tran1o 
port (NST) o/ emand, fra"'al, 
